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1. Bahasa Indonesia-Kamus Bali 
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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga 
masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, clan bahasa 
asing. Ketiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sungguh-sungguh 
dan berencana dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa. 
Sehubungan dengan bahasa nasional, pembinaan bahasa ditujukan pada 
peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik, sedangkait 
pengembangan bahasa pada pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagal 
sarana komunikasi nasional dan sebagai wahana pengungkap berbagal 
aspek kehidupan, sesuai dengan perkembangan zaman. 
Upaya pencapaian tujuan itu, antara lain, dilalcukan melalui penelitian 
bahasa dan sastra dalam berbagai aspek, baik aspek bahasa Indonesia, 
bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun pembinaan bahasa dilakukan 
melalui kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik clan benar 
serta penyebarluasan berbagai buku pedoman dan terbitan hasil penelitian. 
Hal mi berarti bahwa berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha 
pengembangan bahasa dilakukan di bawah koordinasi proyek yang tugas 
utamanya ialah melaksanakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan 
daerah, termasuk menerbitkan hasil penelitiannya. 
Sejak tahun 1974 penelitian bahasa dan sastra, baik Indonesia, daerah 
maupun asing ditangani oleh Proyek Penelitian Bahasa clan Sastra 
Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang 
berkedudukan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada tahun 
1976 penanganan penelitian bahasa dan sastra telah diperluas ke sepuluh 
V 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang berke-
dudukan di (1) Daerah Istimewa Aceh, (2) Sumatera Barat, (3) Sumatera 
Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa Yogyakarta, (6) Jawa Timur, 
(7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi Utara, (9) Sulawesi Selatan, dan 
(10) Bali. Pada tahun 1979 penanganan penelitian bahasa clan sastra 
diperluas lagi dengan dua Proyek Penelitian Bahasa clan Sastra yang 
berkedudukan di (11) Sumatera Utara clan (12) Kalimantan Barat, dan 
tahun 1980 diperluas ke tiga propinsi, yaitu (13) Riau, (14) Sulawesi 
Tengah, dan (15) Maluku. Tiga tahun kemudian (1983), penanganan 
penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi ke lima Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (16) Lampung, (17) Jawa 
Tengah, (18) Kalimantan Tengah, (19) Nusa Tenggara Timur, clan 
(20) Irian Jaya. Dengan demikian, ada 21 proyek penelitian bahasa dan 
sastra, termasuk proyek penelitian yang berkedudukan di DKI Jakarta. 
Tahun 1990/1991 pengelolaan proyek mi hanya terdapat di (1) DKI 
Jakarta, (2) Sumatera Barat, (3) Daerah Istimewa Yogyakarta, (4) Sula-
wesi Selatan, (5) Bali, dan (6) Kalimantan Selatan. 
Pada tahun anggaran 1992/1993 nama Proyek Penelitian Bahasa clan 
Sastra Indonesia clan Daerah diganti dengan Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada tahun anggaran 
1994/1995 nama proyek penelitian yang berkedudukan di Jakarta diganti 
menjadi Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Pusat, 
sedangkan yang berkedudukan di daerah menjadi bagian proyek. Selain 
itu, ada satu bagian proyek pembinaan yang berkedudukan di Jakarta, 
yaitu Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra Indonesia clan Daerah-
Jakarta. 
Kanus Bahasa Indonesia—Bali (L—Z) mi merupakan salah satu has ii 
Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Bali 
tahun 1990/1991. Untuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada para penyusun, yaitu (1) Sdr. I Made Denes, 
(2) Sdr. I Made Purwa, (3) Sdr. Gede Nyeneng, (4) Sdr. I Made Suandhi, 
dan (5) Sdr. I Ketut Merta. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada para 
pengelola Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia clan Daerah 
Pusat Tahun 1997/1998, yaitu Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A. (Pemimpin 
Proyek), Drs. Djamari (Sekretaris Proyek), Sdr. Sartiman (Bendahara- 
wan Proyek), Drs. Teguh Dewabrata, Drs. Sukasdi, Sdr. Dede Supriadi, 
Sdr. Hartatik, Sdr. Tukiyar, serta Sdr. Samijati (Staf Proyek) yang telah 
berusaha, sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga hasil penelitian tersebut 
dapat disebarluaskan dalam bentuk terbitan buku mi. Pernyataan terima 
kasihjuga kami sampaikan kepada Drs. A. Gaffar Ruskhan, M. Hum. yang 
telah melakukan penyuntingan dari segi bahasa. 
Jakarta, Februari 1998 	 Dr. Hasan A1 
vu 
UCAPAN TERIMA KASifi 
Fuji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena berkat-Nya tugas penyusunan Kamus Indonesia-Bali abjad L--Z 
dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Hal mi dapat terlaksana 
berkat adanya kerja sama yang baik antara anggota tim di satu pihak 
clan pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa clan Sastra Indonesia di 
pihak lain. 
Penyusunan Kamus Indonesia-Bali, ditangani oleh sebuah tim, yang 
susunan anggotanya terdiri atas Drs. I Made Denes sebagai ketua tim 
Drs. I Ketut Darmalaksana clan Drs. I Made Purwa sebagai 
anggota, serta Made Suandhi clan I Ketut Suastiana sebagai pembantu. 
Disadari sepenuhnya bahwa naskah Kamus Indonesia-Bali masih 
mengandung kekurangan dan kelemahannya. Hal itu disebabkan, 
antara lain, oleh terbatasnya waktu yang tersedia, keterbatasan 
kemampuan pada tim, dan terbatas pula dana yang disediakan. 
Atas segala kekurangan itu dengan segala kerendahan hati, kami 
selalu terbuka menerima kritik clan saran pembaca demi 
kesempurnaan Kamus Indonesia-Bali. 
Kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian Kamus 
Indonesia-Bali i, kami ucapkan terima kasih. 
Denpasar, Januari 1990 	 Ketua Tim 
vw 
PETUNJUK PEMAKAIAN 
Petunjuk pemakaian Kamus Indonesia-Bali pada umumnya 
mengacu pada petunjuk dalam Kamus Bahasa Indonesia (1983). 
Rinciannya ialah sebagai berikut. 
A. Ejaan 
1. Ejaan yang dipergunakan dalarn Kamus Indonesia-Bali mi, 
terutama yang berkaitan dengan penulisan tema pokok dan contoh 
berupa frasa atau kalimat ialah ejaan bahasa Indonesia yang diatur 
dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1980). 
2. Gugus konsonan awal kata-kata serapan yang berasal dari bahasa 
daerah dalam hal tertentu disisipi e di antara konsonan pertama 
dan konsonan kedua pada gugus konsonan awal itu. 
Contoh: krasan 4 kerasan 
crita 	 -) cerita 
trampil 4 terampil 
krupuk 4 kerupuk 
3. Gugus konsonan awal kata serapan asing dalam beberapa hal 
masih dipertahankan. 
ix 
Contoh: classic 	 - Wasik 
critik 	 - kritik 
structural 	 - struktural 
graphology - grafologi 
4. Penulisan deskripsi makna, baik tema pokok, sublema, maupun 
contoh berupa frasa atau kalimat, berdasarkan ejaan bahasa Bali 
dengan huruf Latin. 
a. Bunyi ucapan yang bersuara / 
	
/ pada suku kata akhir 
terbuka ditulis dengan huruf a. 
Contoh: meja I mej / -3 meja 
gula / gu1 a / - 	 gula 
bapa / bap/ -3 bapa 
ada / ado/ 	 4 ada 
b. Kata-kata bahasa Bali yang bersuara e ditulis dengan 
memberi tanda strip miring di atasnya. 
Contoh: rare 	 4 rare 'bayi' 
base 	 4 bas 'sirih' 
emed 	 - 	 md 'tank' 
kenken -3 knke'n 'bagaimana' 
meme -3 meme ibu' 
B. Penyukuan Kata 
1. Penyukuan kata dilakukan terhadap kata-kata yang 
berkedudukan sebagai lenia pokok. Termasuk Pula salah satu 
unsur gabungan kata atau kata ulang yang menjadi lema yang 
belum pernah diangkat sebagai lema pokok. 
Contoh: a. Kata Dasar 
ba.lik 
ne.ga .ra n 
b. Kata Ulang 
bo.Iak-ba.lik v 
a.bah-1a-bah n 
c. Gabungan kata (perkecualian) 
tanggung jawab 
garis bawah 
x 
2. Penyukuan kata dasar dilakukan sebagai berikut. 
a. Penyukuan dilakukan di antara kedua huruf vokal di 
tengah kata. 
Contoh: 	 bu.ah n 
ca.ir a 
ma.in v 
b. Apabila di tengah kata terdapat konsonan di antara dua 
vokal, penyukuan dilakukan sebelum konsonan. 
Contoh: 	 ba.rang n 
a.kan p 
a.svik a 
c. Apabila di tengah kata terdapat dua buah konsonan yang 
berurutan kecuali gabungan konsonan, penyukuan 
dilakukan di antara dua konsonan itu. 
Contoh: som.bong a 
cap.Iok v 
am.pun v 
d. Apabila di tengah kata terdapat tiga konsonan atau lebih, 
penyukuan dilakukan di antara konsonan yang pertama. 
Contoh: 	 in.stru.men n 
ul.tra a 
bang.krut v 
cang.kul n 
e. Apabila suatu kata terdiri dari dua unsur atau lebih clan 
salah saw unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain. 
penyukuan dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut. 
Contoh; 	 kilo + gram 	 - 	 ki.lo.gram 
kilo + meter 	 - 	 ki.lo.me.ter 
bio + grafi 	 - 	 bi.o.gra.fi  
intro + speksi 	 -* 	 in.tro.spek.si 
C. Bentuk Susunan Kamus 
Cara penyusunan kamus dwibahasa bersandar pada efisiensi bagi 
pemakai kamus untuk itu dapat diperhatikan beberapa aspek sebagai 
berikut. 
xl 
a. Aspek kemudahan bagi pemakai kamus. Kemudahan disini berarti 
bahwa kamus itu tidak menimbulkan kesulitan bagi pemakai pada 
waktu menggunakannya. 
b. Aspek kemanfaatan bagi pemakai kamus. Kemanfaatan yang 
dimaksud di sini ialah banyak sekali hal yang dapat diperoleh 
oleh pemakai kamus. 
c. Aspek kepraktisan bagi pemakai kamus. Hakikat kepraktisan di 
sini bahwa dalam kamus itu tidak banyak Iiku-likunya. 
d. Aspek pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kamus 
dapat memberikan sumbangan positif bagi usaha pembinaan dan 
pengembangan bahasa Indonesia, karena merupakan sarana 
penunjang utama dalam penclidikan bahasa. 
Susunan Kamus Indonesia-Bali bertitik tolak pada pokok pikiran 
berikut mi. 
1. Kaza Dasar atau Bentuk Dasar 
Kata dasar atau bentuk dasar yang menjadi dasar segala bentukan 
kata (kata jadian) diperlakukan sebagai lema pokok sedangkan 
bentuk-bentuk derivasinya diperlakukan sebagai sublema. 
Contoh: pukul 1 getok (aji barang katos tur baat); 2 jam ane 
niatarang tempo: hari sudah -- lima sore, ai suba 
niatarang jam lima sanja; 
memukul nyagur; ngetok; 
pukul-memukul saling jagur; saling getok; 
terpukul 1 kena getokan; 2 sas sakit kenehne; dia - 
karena kritiknya, ia sakit kenehn ulian kritikn; 
pukulan 1 getokan; 2 tingkah (carané) nyagur; 3 pakakas 
anggon ngetok 
2. Kata Ulang atau Bentuk Ulang 
a. Bentuk kata yang seolah-olah merupakan bentuk ulang, 
seperti kupu-kupu, labah-labah, dan kunang-kunang 
diperlukan sebagai lema pokok. 
b. Bentuk ulang yang menunjukkan jarnak dalam hal proses 
sepert i berhari-hari, keja r-mengejar, dan tolong-menolong 
diperlukan sebagai kata bawahan. 
Ku 
c. Bentuk ulang yang salah satu unsur pembentukan katanya 
mempunyai bentuk jadian seperti balik - berbalik, baling -* 
berbaling, camping -3 beramping - camping, dan' panting 4 
berpanting diperlakukan sebagai lerna pokok tanpa deskripsi 
makna dan sublema. 
d. Bentuk ulang yang masing-masing unsur pembentuk katanya 
tidak berderivasi diperlakukan sebagai lema pokok seperti 
porak-poranda, morat-marit. 
e. Bentuk ulang yang menunjukkan makna jamak (rnenyangkut 
benda) seperti meja-meja, buku-buku, rumah-rumah, tidak 
diperlakukan sebagai lema pokok. 
3. Gabungan Kata 
Gabungan kata atau kelompok kata yang merupakan frasa 
idiomatis atau tidak, berimbuhan atau tidak yang tidak berderivasi 
tidak diperlakukan sebagai lema pokok. Unsur pertama gabungan 
kata itu ditulis dengan tanda garis dua (--). Jika berupa kata 
berimbuhan, gabungan kata ditulis dengan tanda tilde - 
4. RumusKimia 
Rumus kimia ditempatkan di belakang uraian sesudah tanda titik 
koma. 
Contoh: halazon n kim serbuk putih anggona marsihang yeh 
inem; 
Cl H5 C12 N04 S 
hes.pe.ri.din n kim zat gula ane bakatanga uli di juuk 
manis' ane kondén tasak ane nyih di yehe; 
C28 H34 015 
5. Istilah Latin 
Istilah Latin yang terdapat dalam deskripsi ditempatkan di 
belakang tanda koma () dan berkedudukan sebagai keterangan 
penjelas. 
Contoh: a.ra.rut n adan entik-entikan, adanne masih ubi garut, 
Maranta arundinacea 
xm 
D. Urutan Susunan Kata Kepala 
Lema pokok disusun menurut abjad baik secara horizontal 
maupun secara vertikal. Secara horizontal maksudnya lema yang 
mempunyai deretan huruf b.a.l.o.n diletakkan sesudah lema yang 
berderetan huruf b.a.Lo.k, sedangkan secara vertikal, huruf b 
diletakkan di bawah huruf a, huruf c diletakkan di bawah huruf b, 
dan seterusnya. 
Contoh: balkon n 
balok n 
balon n 
E. Ortografi 
1. Garis lambang satu dipakai untuk menghubungkan kata dalam 
bentuk perulangan kata. 
Contoh: a. nai-a.nai n 
bo.Iak-ba.Iik V 
cu.bit - mencubit v 
2. Tanda garis dua (--) dipakai untuk menggantikan lema pokok. 
Contoh: batik n batik: -- tulis tradisional buatan Solo mahal 
harganya, batukis gaenan Solo maal ajinnél 
Tanda tilde ( 
	
) dipakai untuk menggantikan sublema. 
Contoh: terkam v sagrep; 
menerkam v nyagrep; cekatan sekali kucing itu - tikus, 
cacep pesan meonge ento nyagrep bikul 
ambil V jemak; 
mengambil v nyemak .siapa - arlojiku di atas meja, 
nyn nyemak arlojin icange di duur mejane.  
3. Koma (,) 
a. Tanda koma () dipakai untuk mefiandai bagian-bagian perian 
sebagai pilihan bentuk kata 
bunga n bunga (melati, melur, cempaka). 
b. Tanda koma () dipakai untuk mernisahkan lema prakategorial 
dari sublema. 
Contoh: obral, mengobral v nyatua iseng 
siar, menyiarkan v nyiarang 
xlv 
c. Tanda koma (,) dipakai untuk memisahkan peribahasa dan 
penj elasannya. 
adu adu; bombong. 
-- domba, ngaduang; mombong 
4. Titik Koma (;) 
a. Titik koma (;) dipakai untuk memisahkan bentuk-bentuk kata 
bersinonim terdapat pada deskripsi makna. 
Contoh: 
in.dah a jegeg; luung; melab 
in.di.ka.si n pakeceng; petunjuk, tanda. 
b. Titik koma (;) dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna 
sebuah sublema yang belurn merupakan bentuk derivasi 
terakhir. 
Contoh: i.zin n izin; baang; 
mengizinkan maang izin 
in.saf a sadar; ngerti; 
menginsafi ngerti sajaan 
c. Titik koma (;) dipakai sebagal akhir deskripsi makna 
polisemi. 
Contoh: jabat v, menjabat 1 ngisi: 	 dayung, ngisi dayung; 
2 nglaksanaang gegan (pangkat). 
je.rumus, menjerumuskan v 1 ngulungang kanti 
makiosok; 2 sas nyengka1én 
4. Tirik (.) 
Tanda titik (.) dipakai sebagai penanda batas penyukuan kata bagi 
lema pokok. 
Contoh: ba.ha.sa n basa berbahasa 
ne.ga .ra n; nagara 
5. Titik Du.a (:) 
Titik dua (:) dipakai sebagai pengganti kata, misalnya, di dalam 
deskripsi untuk mengawali kalimat contoh bagi lema yang diberi 
deskripsi. 
Contoh: e.fek n panadinne; pangaruh: obat mi bagus bagi 
peredaran darah, pengaruh, ubadé ané melah buat 
peredaran getihé 
xv 
eks.ten.sif a. lingah; limbak: ia mengetengahkan 
tinjauan yang --, Ia ngujangang reragragan limbak. 
6. Tanda Kurung ( ...) 
1) Tanda kurung dipakai sebagai penanda alternatif bentuk lema 
yang memiliki kesamaan kelas atau makna kata. 
Contob: bu.buh, nembubuh(i) v 
ke.ti.tir(an) n 
2) Tanda kurung dipakai untuk menjelaskan deskripsi makna 
Contoh: u.rai, berurai v nrebes (yh mata) 
se.du, tersedu-sedu v sigsigan (ngeling) 
7. Angka Arab (1,2,3, ...) 
1) Angka Arab dipakai untuk menandai bentuk-bentuk 
homograf yang homofon diletakkan agak ke atas di depan 
lema yang memiliki bentuk homonim. 
Contoh: ba.bat v, membabat ngrabas; ngrancap carang kayu 
ba.bat n betuka (n) (sampi, kebo). 
2) Angka Arab dipakai untuk menandai makna polisemi. 
ba.bi n 1 celeng; 2 sas raos pepisuhan kasar; 3 adan kartu 
cekian 
8. Anak Panah (-)') 
Tanda anak panah dipakai sebagai penanda rujuk silang bagi lema 
yang tidak perlu diberi deskripsi makna karena maknanya telah 
dijelaskan pada lema (sublema) rujukannya. 
9. Arkais (ark) 
Tanda arkais (ark) dipakai untuk menandai bentuk lema (kata-
kata) yang dipergunakan di dalam dialek temporal pada masa 
lampau yang kadang-kadang masih muncul di dalam pemakaian 
sekarang dengan makna khusus. 
jeia.nak, menjelanak ark v nyangklib 
F. Label dan Singkatan Kata 
1. Label 
a. Label kelas katà 
Label kelas kata dipakai untuk menandai penggolongan kata yang 
memiliki ciri doniinan dari kategori leksikal tertentu tanpa 
melihat fungsinya dalam kalimat, misalnya sebagai berikut. 
n 	 nomina 	 adv adverbia pronalia 	 pronomina 
v 	 verba 	 nwn numerila 
a 	 adjektive 	 p partikel 
b. Label Pembidangan Kata 
Label pembidangan kata dipakai untuk menandai pemakaian kata 
dalam lingkungan bidang (ilmu) tertentu dengan makna khusus 
sebagai berikut. 
Adm 	 administrasi Geol geologi 
Ag 	 agama Huk hukum 
Bud 	 Budha An perikanan 
Hin 	 Hindu Kim kimia 
Is! 	 Islam Lay pelayaran 
Kai 
	
Katolik Ling linguistik 
Kris 	 Kristen Man manajemen 
Prot 	 Protestan Mat matematika 
Anal 	 anatomi Mil militer 
Antr 	 antropologi Mus musik 
Asir 	 astrologi Olr olahraga 
Astron 	 astronomi Opt optik 
Biol 	 biologi Po! politik 
Bot 	 botani Psr psikologi 
Dag 	 dagangan Pub! publisistik 
Dik 	 pendidikan Sas kesusastraan 
Dok 	 kedokteran Sen kesenian 
Ek 	 ekonomi Stat statistika 
Far 	 farmasi Tan pertanian 
Fils 	 filsafat Tek teknologi 
Fis 	 fisika Zoo! zoologi 
Geog 	 geografi 
c. Label Lain-lain 
akr 	 akronim 
ark 	 arkais 
cak 	 ragam percakapan 
XVII 
hor ragam hormat 
kas ragam kasar 
ki kiasan 
ki kiasik 
pb peribahasa 
2. 	 Singkatan Kata Indonesia 
bd bandingkan 
dl dalam 
dli clan lain-lain 
dng dengan 
dp daripada 
dr clan 
dsb dan sebagainya 
kp kependekan 
kpd kepada 
krn karena 
3. Singkatan Kata Bali 
sas 	 sasonggan 
sr 	 soroh 
ad 	 adan 
mal 	 rnuah ane len - lenan 
msl misalnya 
pd pada 
sbb sebagai berikut 
sbg sebagai 
Sf sejenis 
spt seperti 
thd terhadap 
tsb tersebut 
tt tentang 
yg yang 
XVII.' 
L 
'/el/ n 'aksara karoras di abjad Indonesia. angka Rumawi buat cacakan 
seket 
'lap tusing; tusing ada. lailaha ilallah. tuah Ida Sang Hyang Widhi dogen 
Ia n nada; reng gending (musik) 
la.la n sr soca mawarna barak 
lab kep picandek uli kruna laboratorium 
la.ba n 'bati; hesar -- diperoleh ibu, gede bati bakatanga tekén i mémé: 
2guna: apa -- nya kita berrengkar, apa gunanne i raga magenjalan 
laba -- sama dibagi, rugi sama diterjenuni, sas salunglung 
sabayantaka; 
-- rugi bati pocol: kondén karuan jelé melahné 
berlaba mabati 
melabakan (melabai) makada mabati 
la.bak n be pasih cenik-cenik 
'la.bang 'i: melabang v ngedig: noktok besi kanti gépéng 
2 labang ': melabang v ngumbara ngulah laku 
Ia.bas ark a telah samplah 
la.bah-la.bah a kekawa. Araneida 
la.belllabél/ a 'label: mérék: pakeceng buat sat di abate: pakeceng buat 
sOrohan kruna 
Ia.be.rangn lay talin bidak prau 
Ia.bi.aI a ling munyi ucapan basa ané maubungan tekén bibih 
la.bil a abah; tuisng kukuh (bangunan); 2ol6ng; goyang (montor); 3tusing 
tegteg (ajin barang) 
Ia.bi.Ia.bi n kekua, Trionyc cartilagineus 
Ia.bi.Ii.tas n unduké goyang (obah) ; 2  unduké oléng: 3unduk6 tusing 
tegteg (ajin pipis, ajin barang) 
Ia.bi.o.den.tal a ling labiodental; ucapan ané kamunyianng baan bibih 
muah gigi 
la.bi.o.ve .lar a ling labiovelar: ucapan ané kamunyiang baan bagian 
cangkeme di duri tur ba duur muah bibih 
'la.bi.rin n ' ,,oa ané malékak-lékok; Isas unduké sempuut 
Ia.bi.rin n bagian pakakas ané di kupinge 
Ia.bium n bibih 
Ia.bo.ran n anak ririh ané magaé di laboratorium 
Ia.bo.ra.to.ri.um n tongso wiadin rorigan ané misi pakakas paniténen 
(percobaan); laboratorium 
lab.rum n bibihé ané nekepin cadiké burori gumatat-gumitite 
Iab.rang n tall wiadin ante ané anggona ngantung muah ngencang bidak 
ta.brak v miabrak v nyagurin; 1 mamisuh: ia -- iparnva dengan kata 
pedas, ia mamisuh ipahné aji munyi latek-latek; 
labrakan gebugan: serangan (senjata) 
Ia.bu ii 'waluh. Cucurbitaceae: 2botol mabasang gede sas: spr -- dibenam, 
sas sombong: regeh: --dikerohok tikus, sas anak Iuh bajang suba 
tusing genten: 
--kencing, botol karét wadah enceh: --kondensor, botol gedé bek 
misi yéh anggona ngisep panes matanainé: --martin, botol gedé 
anggona ngaé toksin; --tanah caratan; 
labu-labu jun cenik mabaong dawa pepayasan di duur mesjidé: sr 
keranjang magantung di plabuhan ciri kapal di mlabuh; 
melabu 'bacol (béod) basang; ngomprés: sas melog-melog 
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Ia.buh a ng1nt6ng (kelambu; bidak); 
berlabuh nglénténg; ngléber (bidak, kiambu); 
melabuh mulang jangkar; 
melabuhkan 'nuunang (bidak) ; 2ngutang ka pasih; 
--pancing mulang pancing; --orang nyemplungang anak ka pasih; 
--hukum nibakang ukuman; 
labuhan tongos kapal mlabuh; 
pelabuhan pelabuan; 
--aiam plabuan ané suba ada jati mu1a --bebas plabuan ané dadi 
labuin kapal gede; --transito plabuan tongos nyimpen muah ngirim 
barang ka negara len 
2labuh n labuan upacara pakelem ané adakanga tekén Kraton Yogyakarta 
di pasihé kaja 
Ia.bur v, melabur v nglabur; ngecet (tembok) 
21a.bur, melabur v maang bekel pagajihan; 
pelabur bekel 
31a.bur n, kelaburan v bambang pangejukan buron 
la.but a pantes; patut: kurang -- perbuatannya, kuang pantes 
parilaksananné 
'la.cak, melacak v liu gati; dini ditu Iiu ada (barang dedagangan) 
21a.cak i melacak v nyelehin: ngalih-alihin; ngusut; nuréksin: --perang 
gerilva Jenderal Sudirman. nyelehin rurung petasan perang gerilya 
Jenderal Sudirman; 
terlacak suba tawanga tampakné: 
pelacak anak (cicmg) ané ngalih: 
pelacakan unduké ngalih tampakné 
3 1a.cak a melacak anyud: sail/i kapal itli--. jangkar kapalé ento anyud 
la.ci a Ici-laci: kondang-kodangan 
Ia.cur a pocol: sengkala: buung 
la.cur a anak (luh) nakal: 
melacur nvundelin: 
pelacur sundel: WTS: 
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pelacuran unduké nyundelin: 
--jim iah corah tekén agem penelitian 
Ia.cut v melacut v mecut; nglambet aji pecut 
Ia.da n 'mica; 2tabia; 
kecil-kecil -- api, sas yadiapin cerik sakewala wanén (dueg); belum 
tahu dipedas -- sas flu cenik kondén nawang kangin kauh 
(pengalaman); 
--api (padi, kutuk), tabia krinyi, Capsicum frutesceus; --berekor, 
tabia maikut, piper subeba; --burung tabia krinyi piper negrum; 
--merah, tabia lombok; 
meiadai masain (jukut) 
Ia.dah a daki; ken; resem 
la.dam n besi sepatun jaran 
ia.dan n 'punyan kayu getahné dadi anggon ubad; 2Iim ané miakar aji 
getah damar 
Ia.dang n 'tegalan; abian; 2 sas wit reragragan, wit pangasilan; 
lain -- lain belalang, lain lubuk lain ikannya, sas sowang-sowang désa 
mawicara; mali se--, sas ngelah kurenan abesik dogen; 
--padi, padi gaga; --ternak, maubuh-ubuhan; --tinggai, abian ané 
nungkak; 
beriadang mabianan: 
memperiadangkan mabianan; mapula-pulaan di abian; 
memperladangi mabianan; 
perladangan 'tongos anak mabianan; 2unduU mapula-puiaan di 
abian; 
peladang anak ané mabianan kasad-kisid 
Ia.den/iadén/ v, meiadeni v 'ngayahin: 2 ngwaies: tak per/it -- perkataan 
oarang iru, tusing perlu ngwales omong anaké ento; 
peladen anak ané ngayahin: pangayah: pangancan; 
paladenan carané ngayahin 
Ia.di n ad pungkusan buat anak sakai (di Malaka) 
'Ia.ding n blakas bawak; sr timpas: -- rajam sebelah, demen ngidih dogén: 
cupar calép 
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2 1a.ding n 1 cak muatan kapal; 2abu kebus uli gunung apiné makeplug 
la.du n ad jaja miakar tepung baas 
'Ia.dung a ngandeng (buk damuhe di done) 
berladung belus: --air ?nata, belus ulihan yéh paningalan; 
meladungkan nyiam 
2 1a.dung ,i bebaton pancing 
3 1a.dung n lekukan; celukan 
41a.dung n tumpukan padi 
Ia.faJ n ucapan: 
melafalkan ngucapang: ia he/ajar -- kata-kata Arab, ia mlajah 
ngucapang kruna Arab 
'Ia.ga n pagerengan: biar lambat - asal menang sas depang baged asal 
rahayu: 
berlaga niapalu: a'am itu rahan lama--, siapé ento makelo kuat 
mapalu: ngebug: gemuurh bunvi o,nbak-, makuung ombaké ngebug: 
melaga ngaduang (siap); mombong (slap) -, 
melagakan mombong (siap): ngaduang (ngocek) siap: 
memperlagakan 'mombong; ngocék (siap): 2ngaplugang (prau): 
perlagaan unduké mapalu; 
pelaga 'siap kurungan; 2 demen mapalu; 3macepuk metanding. 
Meksiko akan -- dengn Jerman pd hari Sabtu, Meksiko lakar macepuk 
matanding nglawan Jerman di dma Saniscarané; 
--kasih, sas madedemenan: 
2 1aga, berlaga v maabet-abet 
Ia.gak n tingkah: abet: bikas: --nva spt orang kava. abatné buka anak 
sugih: 
--bahasa sesuduk basa: 
--lagam (= lagu) 51ah ti•ngkah: paripolah: 
beriagak rnaabet-abet: mabikas: Imanut cara; Jo -- spt orang bodoli, 
ia mabet cara anak belog: 
melagak maabet: ngeteb-ngetebin: iigerak tidak kit sangka dia suka 
-- orang. icang tusing naen ia demen ngertak anak: 
melagakkan mabikas cékah: 
pelagak 'anak ané demen maabet-abet; 2barang pepayasan buat 
ngedengan déwék 
'Ia.gam ark n us jaran 
21a.gam ark n gending; cara; soroh 
Ia.gan n Bot punyan kayu sr Dipterocarpus 
1a.gan ii pakakas madaar di kapal 
Ia.gang, melagang V nyumunin ngulat wiadin nunun: 
melagangkan nyumunin ngulat wiadin nunun 
Ia.gi p sedeng: jangan ribur Ayah -- tidur eda uyut I Bapa sedeng masare; 
2buin: run ggu sebentar--, antiang buin kejep; 
--pula, buina: pd malam iru keadaannva sepi -- bulan mati, dugas 
petengd ento sepi buina nujuang tilem: 
lagi-lagi bum: --ia mau meminjam uang pada sava, buin ia nagih 
nyilih pipis tekén icang; 
selagi sakalana nu: - hari masih siang sebakanva Ibu pilang sq/a, 
sakalana flu tegeh ainé melahné mémé mulih ja 
Ia.gon.der ark n serdadu nganggon jaran 
Ia.gu n gending; tembang: bacaanya Iancar retapi kurang baik -- nya, 
bacaané lancar sakéwala tembangne kuang melah: abet: tingkah: --
nva spr orang asing saja, tingkah buka cara anak len dogén: 
berlagu matembang; 2 ark magending; 
melagu magending: 
melagui ngendingin: 
melagukan ngendingang: penvavi itti -- Wan di televisi, anaké 
magending ento ngendingang Man di televisi 
pelagu anak and ngendingang 
Ia.gu-Ia.gah a uyut mabiayuhan 
Ia.gu.na it Geo danu and yéhné pakeh tongosnd paek pasisi 
'Iah p ja: jangan -- inencerca teman, eda ja nvadcad timpal 
2Iah p picendek 
3 Iah p cak o (kruna and misekenang) : --, iru dia orangnva, o, ento 
j lemanné 
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Ia.had n bambang buka gook landaké tongos ngejang sawa: serasa di 
hang--, 'sas seksek pesan; 2sedih pesan 
Ia.hak n mabo bengu 
'Ia.han n tanah tongos magaé (uma, tegal) 
21a.han ark n tembang ané melah 
la.hang ark n tuak 
la.hap a budag: kopa: dropon; 
melahap madaar kerén: 
pelahap 1 anak budag; 2anak loba 
la.har a endut gunung api: lahar: 
berlahar mesuang endut uli gunungé makeplug 
la.hat -> lahad 
la.hir v 1ekad : Ia -- di Jakarta, ia lekad di Jakarta metu di guminé: 
setelah itu -- la/i beberapa organ isasi polirik yang lain, sesubanné 
ento metu di guminé pakumpulan politik ané lénan; 3di pangenah: 
senahné: --nva amat peramah, tetapi batinnya siapa rahu, di 
pangenahne ajér pesan di kenehné nyén nawang: 
--batin ulihan keneh sujati fling: --dm1 Dok, lekad ngudanan; 
--prematur, lekad ngudanan; 
terlahir kalekadang; 2 lekad 
kelahiran unduké lekad palekadané 
la.i.cin lici (buah) 
la.ik a patut: pantes: 
--laut pantes mlayar: --udara suba pantes makeber: 
kelaikan unduké pantes 
la.hi.ri.ah a pangenahne 
la.i.la ii peteng 
la.iJa.ha.i.laI.Iah a tusing ada déwa sajabaning Allah 
la.i.la.tuLka.dar a dma peteng tekan pawisik Allah nujuang bulan puasa 
N. 
la.in a len; bina; 2 sajabaning; karva Rp5.000,00 -- ongkos kirim, 
sajabaning ongkos kirim ajiné Rp5.000,00; -- dari itu, sajabaning 
ento; lénan tekén ento; 
berlainan malénan; matungkas: ia -- paham tt hal itu, ia matungkas 
unduké ento; 
berlain-lainan malén-lénan; 
melaini nglénin; nungkasin: --aturan yg telah ada, nungkasin awig-
awig ané suba ada; 
memperlain makada ten; makada mabina; 
kelainan 'lénné; 2 unduk6 ané makada matungkas 
'la,is v. melais v nayung aji dayung 
2 1a.is n sr be tukad Caratoglanis scieronema 
Ia.is n punyan jempirangan (bangkuang) Tandarusfurcatus 
la.ja ark n isén 
'la.jak n adan: 
--benang kamben tetenunan aji benang; 
--sutera kamben tetenunan aji benang sutera 
21a.jak a gangsar; becat; énggal 
'Ia.jang a adi flu padidi (kondén ngelah kurenan) 
1a.jang Mk v, melajang v makecos: nyagrep 
la.jat Mk a (gelem) sanget 
Ia.ju a gangsar; becat; 
--mula Fis gangsar gerakane panyumu pesan; --rambat gangsarné 
sempiar (munyi): --inflasi, Ek gangsanC nyerod ajin pipisC: --
endapan, Far gangsar madegdegan barang Cncéh; --perkembangan 
gangsarné endah: 
bersilaju (berlaju-lajuan) malomba: mabalapan: 
melaju gangsar plaibné; 
melajukan 'ngangsarang plaibnC; 2 nglancarang parembugan: 
perlajuan Fis undukC gangsar gerak: 
kelajuan unduké gangsar 
la.jur n 'dérék; 2  kolom di surat kabaré: 3 su6tan garis lantang di kambenC: 
iJ 
kain putih dng -- h:jau, kamben putih misi suétan garis dawa gadang; 
4gu6t gelar dipasiatan: --pertahanan putus, guét gelar siaté pegat 
Iakn lak 
mengeak 'ngelak; 2nyeg6l: petugas itu -- rumah itu, petugasé ento 
nyégel umahe ento 
Ia.kab n gelar; 
melakabkan maang gelar 
la.kak v, melakak v ngeplukin;ngemplangin; ngedig 
la.kar a perau ané kondén pragat 
Ia.ken n lakar laken 
la.ke.ri ark lak 
la.ki n kurenan; 2muani: 
--bini luh muani (kurenan); 
laki-laki 'muani; wanén: memperlihaikan -- ma. ngédéngang 
kewanénan: 
memperlaki nganggon kurenan; 
memperlakikan ngurenang panak luh; 
kelaki-(laki)an 'kewanénan; 2mabet cara anak muani 
Iakia.kan n bongkol layah; song kekolongan 
Iak.mus n kertas kawarnain wungu masawang barak ulian zat asam, 
masalin dadi wungu ulihan zat alkali 
Iak.nat n 'pastu; 2anak ané kena pastu; anak tulah tangah 
melaknat mamastu; 
melaknatkan mastuang 
Iak.na.Iah n kapongor ulih Ida Sang Hiang Widhi 
Ia.kon n 'lelampahan; 2an6 paling liuna kagelarang; 3sas laksana: unduk: 
demnikian kesudahannvb - - seorang penjahat, kéto pamragatne 
laksanan anak corah: 
melakonkan 'nglampahang: 2 ngurit satua: --cerira Brathavuda, ngurit 
satua Brathayuda; 3nyatuaang:fihin  iru -- perang Vier,nan, filemé ento 
nyatuaang siaté di Vietnam' 
pelakon pragina di satuané 
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PERPUSTAKAAN 
Ia.ko.nik a cutet tur seken 
	
PUSAT BAHAr 
- 	 DEPARTEMEN PENDDIKAN N. Ia.ko.nis.me n raos ane cutet 
'Iak.sa num dasa tali 
tak.sa n darang nasi macampur kuah 
Iak.sa.ma.na n gelar pangénter sesikepan di pasih wiadin di ambara 
Iak.sa.na n laksana: pabetan; 2buka: 
--pinang dibelah dua, sas buka patuh gobanné: 
melaksanakan 1 kl ngimbaang nglaksanaang: 
pelaksana anak ané nglaksanaang; 
pelaksanaan unduké nglaksanaang 
lak.sa.tif n Far ubad urus-urus 
Iak.smi k ajegég; melah: 
lak.smi n ada déwa (déwi Batari Laksmi) 
Iak.ta.se n enzim ané ngaénin hidrolise laktose di basang nguda rnuah di 
raginé 
lak.to.me.ter /Iaktometer/n hidrometer ané anggona nentuang atep basang 
nguda 
lak.to.sa n zat gula ané ada di basang nguda: C 1 H., 
Ia.ku n pabetan; paripolah: --nva sangat menjengkelkan, paripolahné 
makada kesel pesan: 2 
 payu: dagangannya, sudah--, daganganne suba 
payu; 3 sah: dadi manggo: uang kertas itti tidak-- pipis deluangé ento 
tusing manggo; 
belaku 'majalan: jain malam masih -- di sana, jam malem majalan 
ditu: 'mabet: ia suka -- kasarpada orang peremnpuan, ia demen mabet 
kasar marep tekén anak luh; 3 sah: flu manggo: surar kererangan sava 
sudah tidák -- !agi, surat keterangan icangé suba tusing manggo bum: 
4katiba buat: alum-an mi tidak -- hagi anok kecil. aturané ené tusing 
katiba buat anak cenik; 
memberlakukan nganggon: Pe,nerintah sekarang -- Undang-
Undang Perpajakan. Pamréntah jani nganggon Undang-Undang 
pajeg; 
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melakukan nglaksanaang; 
memperlakukan 'nganggep; cara: dia -- si Ali seperti adiknya, ia 
nganggep si Ali cara adiné; 2nadiang: kita -- bahasa Indonesia sebagai 
bahasa persatuan dan bahasa negara. iraga ajak makejang nadiang 
bahasa Indonesia buka basa persatuan muah basa negara 
pelaku anak ané bareng ngagemin saliur gegaén; 
kelakuan pabetan: tingkah: 
selaku minakadi: ia bertindak --wali kelas, ia malaksana minakadi 
wali kelas 
Ia.kum n sr entik-entikan ané maebun, Vitis trifolia 
Ia.kur v macampuh: 
--baur madukan: 
melakurkan nyampurang makudang-kudang soroh logam 
1a.Ia n sr kakul 
2 1a.Ia i', melala v nglangi nengkayak 
'la.lah a budag: kopa: dropon: 
pelalah anak kopa 
21a.Iah mk melaJah 'i' ngepung; morosin; ngejuk 
laJal a 'Iengah: teléman, ngléa: 2 1ipia: sernuanva lalai bermain kartu, 
makejang lipia main kartu: 
berlalai-Ialai ngekoh: ngramang;makliudan: 
melalaikan ngleméaang: ngengsapang: 
memperlalaikan makada engsap: untuk -- anak itu, ia di beri ,nainan, 
apang engsap anaké cenik ento ia baanga plalianan: 
terialai 'engsap: 2 lipia: 3 lemenaanga: 
pelalai 'anak ané engsap, anak mayus: matra pasirep 
IaIai n lav tongos pamuteran bidak prau 
Ia..lak ark v melalak i ngenaih: puun: makeplug: niesin -- dng riba-iiba. 
nadak mesiné ento makeplug 
IaJa.Iat ii ajakan agama ané tusing heneh 
la.lan.dak n ran pakakas anggon ngilangang soroh padang ané ngusak 
mula-mulaan 
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laiang n punyan lalang, Imperara cvlindrica 
21aiang ark v ngumbara 
Ia.Iap n lalap; darang nasi ané malakar aji don wiadin buah matah 
(gencarum, timun, pete, tuung) 
melalap 'naar lalap; naar kanti telah; 2ngalaang: kesebelasan Persija 
lawannya 5:0, kesebelasan Persija ngalaang musuhné 5:0, 
--gadis nyelekang anak bajang 
Ia.Iat n 'buyung; 2ark sas germo; 
--kerbau (kuda), buyung tapis; --hijau, buyung gadang 
laiau v melalau v nambakin; 
pelalau 'ki pangalang; 2k1 mantra apanga tusing padika; 
pelalauan tingkahé nambakin (ngalangin) 
la.lar -> lalat 
la.h a tan pangrasa (kulit); Hang perasaanné; 
melali makada tusing marasa 
Ia.lim a gemes; tusing ngelah édafem; tusing adil; 
kelaliman unduké gemes; unduké tusing adil 
la.lu v 'mentas: siapa pun tidak diperkenankan --di sini, nyCn dogen ja 
tusing baanga mentas dini; 2 suba liwat: tahun yang--, warsa (taun) ané 
suba liwat; 3pragat; suud: pertandingan zelah--, pertandingan suba 
suud; 4tusing maboaka; tusing santep; asléséhan: sambi! -- saja ia 
kemari, asléséhan dogén ia mai; Imati (gegadén): empat hari lagi 
gadaikanku--, buin petang dma gegadén icangé mati; 6payu, buung 
(majalan): perrunjukan drama tidak dapat -- krn hujan, pabalian 
drama tusing payu wiréh ujan; 7laut; lantas: setelah bangun -- mandi, 
sesubané bangun lantas kayeh: 
--lintas 'lalu lintas; (majalan) bulak-balik; 2 unduk6 majalan di 
rurungé: 3ubungan marep tekén tongosE len; 
berlalu 'liwat: kesempatan yg baik ins sudah--, dauh ané melah ento 
suba liwat; 2 mati, ngalain: tadi malam Ia telah--, ibisanja ia mati; 
--angan cocok di kenehnC; 
melalui ngentasin; 2tungkas : jangan coba-coba -- perintah arasan 
mu, eda nagih tungkas tekén préntah atasan came; ngIangkain: kaum 
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pe?jajah harus -- mayar pejuang, kadangan penjajah musti 
nglangkain bangke pejuang 
melakukan 'nepin: ia --pen ' velundupan timah ke Sin gapura, ia nepin 
nylundupang timah ka Sinapura; 2nglaksanaang: tentra Irak --
serangan Kuwait, serdadu Irak ngalaksanaang gebugan ka Kuwait 
terlalu kliwat; bes-bas; 
keterlaluan bes kliwat : si Ali -- nakainva, i Ali bes kliwat belerné 
la.Iulaiang v 'busan-busan kema-mai majalan: masradukan: jangan 
biarkan -- bukumu iru. eda depina bukun came ento masradukan 
la.ma a 'makelo: berapa jam -- nva menunggu, kudang jam makelonné 
ngantiang dim., 2kuna: banvak orang suka membaca sastra--, Iiu 
anaké demen maca sastra kuna; 
lama-lama ngangsan makelo: 
lama-kelamaan ngangsan makelo: 
berlama-lama adeng-adeng: bamban: ia se/a/u -- mandi, ia satuuk 
kayeh bamban: 
selama makelonné : ia di Jakarta -- lima han. ia di Jakarta makelonné 
limang dma: 
selama-Iamanya samekelonné; paling makelo: dijaruhi hukuinan --
rujuh tahun, tibakina ukuman pitung tiban 
la.mangjk it sr pedang bawak 
la.mar i melamar v mamadik: 2 ngidih: -- pekenjaan. ngidih gaé: 
melamarkan madikang: ngidihang: - 
-- din, ark ngangsokang wiadin nvoljolang déwék: 
lamaran pepadikan: 
pelamar anak ané madik ngidih) 
Ia.mat-la.mat a urem: sam: samar 
Iam.bai, berlambai-lambai (1, -k 1 ngabirhir buka done ternpuh angin: 
melambai-lambai ngulap-ngulapin: ngahirbir: Sa,,,' sako inerah 
purl/i -- angw - Sang Sa1a ngabirhir tempuh angin: 
melambai-Iambaikan ngu lap-ngulapang I irna: 
Iambaian kebiran: 	 adan harang: 
Jam.bak it combolan wiadin hejugan barang: 
berlambak-lambak macombal-combal: mabejug-bejugan 
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lam.ban a baged; gamol 
Iam.bang n pralambang; cit-i; Iingga: gambar tunas kelapa -- Pramuka, 
gambar pijer pralambang Pramuka; 
melambangkan nyiriang: gambar ten gkorak -- bahaya, gambar 
punggalan jiema ciri baya 
21am.bang n Mat sastra wiadin tanda ané anggona pralambang buat unsur, 
senyawa muah besikan matematika; 
--struktur, gambar ané ngecengang susunan atom-atom di tengah 
senyawa organik 
lam.bar n tatakan 
lam.bat a adéng; baged; sép: bamban : ia bekerja -- sekali: ia magaé baged 
pesan; 
--ban gal, ngangsan makelo; 
berlambat adéng-adeng; 
melambatkan ngangsan adéng; adéng-adéng; 
memperlambat ngadéngang; 
terlambat kasépan; 
kelambatan kasépan 
Iam.bit n sr sau pangejukan be (udang) 
lam.bu ark n Lay srjukung; sampan 
'lam.buk a gembur (tanah); gebuh: 
melambuk 'ngebuhang tanah: nulung: 
--sawah, numbegin carik; 
pelambuk patulung 
21am.buk n jalér gobog cara Aceh 
3Iam.buk ark n Lay prau 
'lam.bung v 'pental; nambung (bola); 
melambung 'mental: nambung; menékang: --lavang-lavang, 
menékang layangan ; ngajum-ajum : ía suka -- anak gadisnva. Ia 
demen ngajum-ajum panakné bajang luh: --bola. nyépak bola 
meiambungkan 'nambungang; menékang; 2ngajum-ajum; --dada, 
regeh; sombong 
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2Iam.bung n lambung: ia kena tembak pd -- nva, ia kena témbakan 
lambungne; 
melambung nyagur di lambungne; 
melambungi 'masang papan di lambung prau; 2malayar di samping 
kapale 
3 lam.bung n basang beduka 
Iam.bur n be pasih mrupa pajeng kambang 
Iam.duk.pai n entikan malilit akahné dadi anggon ubad cacar 
Ia.mel n sirip gdpéng tur tipis 
'la.min. melamin mk v mayasin pasaréan nganténé; 
pelaminan tegakan ngatenC ané misi pepayasan 
21a.min n umah kandangan anak Dayak 
la.mi.nah ark n sr baju rente aji besi (waja) 
Ia.mLna.si n bahan panglapis makaduang sisiné 
Iam.pai a 'langsing lanjar; lénceg; janjang; 2 lemet tur aluh térigkongang; 
melampai ngabirbir; maolédan (kayu) 
Iam.pan v melampan v ngebét (emas, besi skala); nyétak (timah) 
Iam.pang v tampél; 
melampang nampél 
lam.par v, berlampar V mabrarakan: makacakan: beras di lantai--, baasé 
di natahé mabrarakan 
'Iam.pas ark a 'alus ; énggal salah tampi: orang ira terlalu--, anaké ento 
bes enggal salah tampi; 
melampas ngebeg; ngosot kanti belig; --lidah, ngurukang Iayah 
apang terang raosné 
21am.pas a lCmés: perempuan itu -- sekali berbicara. anakC eluh ento 
lémés pesan ngraos 
Iam.pau a Iliwat; inasa vg--, masa =6 suba liwat: 
melampau ngliwatin: Ia berhasil -- tiga pemain, ia nyidaang 
ngliwatin telung pamain: 
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terlampaui suba liwat 
keiampauan kaliwatan 
Iam.pe.ni n sr entik-entikan cenik, Ardisia hu,ni!is 
lam.pes n sr entik-entikan donné miik mirib cara punyan selasih, Ocium 
sanctum 
Jam.pias a lampias: air kencingnya -- sekali keluar, encehné pesu 
lampias pesan; 2gancang; 
melampiaskan 1 makadi lampias; 'gancang 
pelampiasan unduké pesu lampias 
lam.pin n I taled gritan rare; 2ampin angon ngisi barang kebus: 
melampini 'masang taled gritan rare: ngampinin 
Iam.ping n réjéng gunung 
Iam.pi.on n lampion; sr damar kurung 
Iam.pir, melampiri v nglampirin: ngisinin lampiran: kita harts -- salman 
ijazah surar perniohonan itu, iraga patut ngalampirind salman surat 
permohonan ento; 
melampirkan ngalampirang; ngejangin lampiran: 
terlampir lempiran 
Iam.pit n tikeh penyalin 
Iam.pok n bejugan; combolan: 
bagaikan avain dihawa ke--, sas buka anaké ngon ningalin unduk 
Iam.por n sr tonya 
Iam.po.yang --> lampuyang 
Iam.po.yang.an -> lampuyangan 
Iam.pu ii sCmbé. sundib: damar: lainpu: --baterai. sénter: --corong, 
sémbé sentolop: --dinding. sembe tepJek: --duduk, sCmhC rnabatis 
dadi tegakang: --gantung sérnhé sentolop magantung: --gas. sembe 
gas: --hijaz, sCmbC Ialuliiitas masuanaran gadang ciri dadi liwat : --
kuning. sérnbé lalu lintas masunaran kuning ch - i montor nyadia lakar 
liwat: --listrik sémbé listrik: --merah, sémhé lalu lintas ciri (using 
dadi liwat: ciri ada baya (sengkala): --petromaks. sémbC strongking: 
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--sen sémbé di motoré ciii lakar malékok; --tempel, sémbé témplek; - 
-suar, mercu suar; perlampauan sakancan unduk sémbé 
lam.pung, melampung v kambang di yéhé; ngapung: 
--pukat, ngenah ilang di yéhé; 
pelampung plampung, 
lam.pus v mati 
Iam.pu.yang n entik-entikari ané umbinne dadi anggon ubad, Zin giber 
Iam.pu.yangan n entik-entikan geles, Panicum repens 
lam.to.ro n punyan lentoro; soroh punyan blandingan, Leucaena glauca 
la.mun ark p 'nanging; sakewala: tugas itu sukar, --harus diselesaikan 
juga, gegaéné sukeh, sakewala patut pragatang ja; 2yadiapin : hujan 
lebat -- ia pergi juga, yadiapin ujan bales ia majalan dogén 
21a.mun, melamun v 'mejugang; nyombolang; --barang-barang bekas, 
mejugang barang suba maan manggo; 2 métengin; ngandengin, 
ngancabin (yéh); 
31a.mun, melamun v bengong-bengong sawat kenehné; 
lamunan ekan-ékanan; rerikrikan keneh 
'Ia.mur a lamur 
21a.mur n be ané ha mulukné 
la.mu.sir n be bagian isin dumi 
la.na n entik-entikan ané mlépa menék 
'la.nang v, melanang v ngikal tali 
21a.nang n muani 
'Ia.har n entik-entikan ané tumbuh di enduté pasisi 
:la.har ii gering mula-muluan 
Ia.nau a maendut-endut; bécék 
2 1a.nau n kepéhan batu cerikan tek,en bias 
'Ian.ca n prau gede tumpul bIdakné telu 
2 Ian.ca n kréta maroda dadua kakedeng baan jiema 
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Ian.cang a 'tusing nawang sima; langgia; lancang; 2iju mlaksana kuang 
tetimbangan 
--kaki, gangsar tindak kuangan daya --mulut, lémés bibihné lancang; 
--tangan,'ingan limanné nagih nyagur; demen magerengan: 2jaruh; 
demen maling gelah anak; 
kelancangan tingkahe Ianggia 
2Ian.cang n prau ané anggona masiat dugas kunané; 2cerana; pabuan: 
lancang-lancang 'mirib buka prau; plalianan ngentungang batu ka 
pasih 
3lan.cang n entik-entikan, Euphorbia hirta 
'Ian.cap a asah tur belig 
2Ian.cap a terlancap v terlanjur (among) 
'lan.car a 'tusing pegat-pegat: roda itu berputar dng--, rodané ento 
malinder tusing pegat-pegat: 2 tusing andet-andet; 3lancar: 
--kaji, dueg di peplajaan; --mulut, demen ngomong: lancang: 
melancar nglongsor becat; 
melancarkan 'makada nglongsor becat; 2ngebug musuh: nibakang 
kritik; 
berselancar maselancar di yéhé; 
pelancar pekakas maselancar 
kelancaran unduké nglongsor becat 
2Jan.car a, pelancar a balok lambang umah 
Ian.ci.a a kréta maroda dadua kakedeng jiema 
Ian.cing ki a jalér: celana; 
berlancing majalér: nyaluk celana: 
lancingan a jalen: celana 
Ian.cinp a 'tajep: lanying: mangan: 
melancipkan makada tajep: nglanyingang 
lancit. melancit v makeblés ketes: makeplis pesu 
Ian.cong, melamcong v miali-lali: 
pelancong anak ané miali-lali 
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lan.cung a pitang; teges; bobab; 
melancung(kan) mitangang; 
kelancungan pepitangan 
2 Ian.cung -> lancong 
lancur v, melancur v muncrat (yéh) 
Ian.cut v, melancut v sambrag keras pesan: sempiar keras pesan 
lan.cut a nirguna; tan pakolih 
'lan.da v, melanda V rigenain: nepén; banjir -- daerah persawahan itu, 
blabar ngenain palemahan cariké ento: 
terlanda kenaina; tepenina 
lan.da v, melanda v ngindangang; napinin (mas, baas) 
3 lan.da n yeh aon suminé 
Ian.da.hur n landuh 
!an.dai a dangsah: 
melandai dadi dangsah 
2 lan.dai n, landaian v urangkan kadutan 
Ian.dak n landak, Hystrix brachvuna 
lan.dang n kadengan 
Ian.dap n ad sr entik-entikan. Crinum asiaticus 
Ian.das n tatakan; talenan 
--benua; bagian dasar pasih ané paling tepi: --bukit, punyan kayu 
cenik, kayuné putih getahne dadi anggona urn; --kontingen tatakan 
benuané: --paya ada punyan kayu cenik; 
berlandasan Inganggon tatakan; 2matatakan; madasar; 
berlandaskan nganggon tatakan: madasar; 
melandas mlabuh (kapal terbang: tumbuh nuunang (akah kayu): 
melandasi nasarin: natakin 
melandaskan nasarin: 
landasan tatakan: dasar: talenan (waton): --gelinding, rurung kapal 
terbang ané tongosne mrérén; --kata, bukti ané dadi saksi: --pacu 
rurung kapal terbang makeber 
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lan.dau v, melandau v nuduk batun timah ané kecag 
lan.dors n pegawé negeri ané ngawasin daérah ané kondén masuk 
wawengkon propinsi 
lan.drad n cak kerta; pengadilan negeri 
lan.skap n kakencan tanah; 2pamandangan di guminé 
lan.duk n sr be pasih 
lan.dung a dawa malémadan: --napas kuat, mlaib tur tusing enggal 
ngangseg; --padi; entik-entikan mlepa; 
melandung 'malémadan dawa tuun; 2 lemet: ngoled 
2lan.dung n sr be pasih Dorosoma chacunda 
lan.dur a malémadan dawa (tali) 
21an.dur a entud lemet 
'tang n cak selang 
21ang n méja cenik matumpang 
lang -> elang 
la.ngah, melangah v nyengab (bibih); magagan (jelanan) 
terbilangah nyengab; magagan 
la.ngak-Ia.nguk a kipak-kipek 
la.ngak-lo.ngok langak-languk 
la.ngau n buyung tapis di sampiné; 
--merah, anak ané demen ngalih bati madasar corah: 
berlangau 'urn encegin buyung taps, nyengangal: satuuk nyengab 
Iang.ca ii kréta marada dadua kakedeng jiema 
Ia.ngen ,i 'ngarnbangang raga: 2plampung aji tiing 
Ia.nge.dri.an sr igel-igelan di pun (Jawa) mlampahan Damarwulan 
Ia.ngen.swa.ra ,i paduan suara gending 
lang.gai n sr pangejukan be pasih 
2lang.gai n ad be pasih Trichiupidae 
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Iang.gan v, berlangganan v ma!angganan; 
melanggani nglangganin; 
pelanggan ané ajak ma1angganan 
Iangganan Iangganan 
Iang.gang —> tunggang-langgang 
Iang.gar v, berlanggaran v 'matomplok; matabluk; 2saling gebug di 
siaté: -matungkas; 
berlanggar.langgar saling gebugin di siaté gede; 
melanggar 'nomplok; nabluk; lémpas: --hukum, lémpas tekén ukum; 
nrebak: banjir -- kampung, blabar gede nrebak désa; 
melanggarkan nomplokang; naplugang; 
pelanggar anak ané lempas; 
pelanggaran unduké lémpas tekén ukum; unduké nabluk (nomplok) 
Ian.gar n mesjid cenik 
lang.gas a tusing ada iketan: bébas 
Iang.ga.yan n tongos ngejang prabot paon 
lang.geng a langgeng 
kelanggengan unduké ané Ianggeng 
Iang.guk a regeh; sombong 
Iang.gung v, melanggungkan v nyadédegang ngejang 
Ia.ngi n ad sr be pasih gede 
Ia.ngir ,z adan punyan kayu buah wiadin donnC dadi anggon ambuh; 
' Ian 'r. ambuh: 
melangir mambuh 
Ia.ngis a telah samplah 
Ia.ngit n langit 
ke -- tak sanlpai ke bwni tak nvata, scis nangda-nangda: 
--bersih; langit terang •.Iunak; bagian di cangkamC anC bélCk: --
tertutup; mabu: 
langit-langit Iangit-langit: bagian cangkem sipak duur 
melangit ' nuju langit: ngangsan negehang, 3 maal (aji barang): 
selangit maal pesan 
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Iang.ka a langah ada; 
kelangkaan unduké Iangah ada 
lang.kah n 'dungkangan; 2 abet; bikas; tangkep: bagaimana -- kita 
sekarang, kénkén tangkep iraga jani: bagian; paos: --baik aget; --
baru; cara anyar; --buruk; sépajélé --kanan aget nasib melah; --kin 
sengkala; pocol; --seribu mlaib; --serong tingkah corah: --sumbang, 
laksana pelih: 
berlangkah maja1an 
melangkah 'madungkangan; majalan: ngarungin: --lautan, 
ngarungin pasih 
melangkahi 1 ngliwatin 2ngentasin; 
melangkahkan 'madungkangan: nyusurin nyalanang prau 
terlangkahkan liwatina: 
perlangkahan cara (unduk) ngliwatin: 
kelangkahan 'mamitra ngajak kurenan anak: 2ngamaluin makurenan 
selangkah adungkangan 
Iang.kai a amping 
Iang.kan 'ampik tegeh; 2jaro panebeng sabilang samping kretege 
lang.kang v, memperlangkangkan jagurina (gebugina) ajaka Iiu 
'Iang.kap n sr punyan jaka, Arenga obrusifolia 
2lang.kap n tepak wadah tampinan (base, buah, temako) 
3lang.kap n buyung 
Iang.ka.ra ki adi' ad] tusing saja: méh nyaan : -- lah seinur men galahkan 
gajah, tusing saja semut nyidaang ngalaang gajah 
21ang.ka.ra n kendang aji tembaga jenengné gede 
'Iang.kas a sebet jemet: seleg: dueg 
lang.kas v 'sas (buah-buahan): uud (buah-buahan): 
selangkas amasa rnabuah 
Iang.kat ii buln maketelun uli jam 
lang.kat a masulam; mabordir 
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'Iang.kau v, melangkau v ngamahin: ngliwatin; 
terlangkaui maluina: liwatina 
lang.kau a tongos payemuhan kopra 
Iang.king a selem; badeng 
Iang.ki.san n angin baret paling 
Iang.ki.tang n sr kakul 
Iang.ku.as -> Iengkuas 
Iang.kup v. terlangkup v mabading; malinggeb: makakeb 
Iang.kup a. Iangkupan n ternuku rurung yéh telabah 
Iang.Iai a lemet 
Iang.Iang a anak ané maronda; --buana ngumbara; 
melanglang ngumbara 
Iang.sai a utas: mabayah telah (utang) 
:I aflg .saj n tire; langsé 
Iang.sam a cak adeng; bamban 
melangsamkan ngadéngang: mambanang 
Iang.sang a kuskusan 
I ang .sar 
 a Iangsing lanjar: badannya--. jenengné Iangsing lanjar 
Iang.sar ink a aget; bagia 
iang.sar ': melanggar v mlépa 
Iang.sat ii buah ceruring, Lansiurn doinesticuin 
Ian.se n langse 
Iang.seng n tongos nyakan aji kuningan 
Iang.sep -> Iangsat 
Iang.si 'munyi macenging: makeber macuet 
Iang,sing a Iangsing 
pelangsing ubad makada langsing 
Iang.sing n munyi macenging: jangih munyinné 
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'lang.sir v, melangsir v 'nabdabang tur ngatep-ngatepang gerbong sepur 
2kacagcag-kacigcig kema mai 
21ang.sir ark a serdadu masikep tumbak 
3lang.sir a berag 
Iang.su.ir n rerégék tonggék; sr tonya 
lang.sung 'adv lantas; 2 v terus; lantur tekén: --daripada sasarannya, terus 
ka tetujonné; 3payu: perundingan tidak -- karena hujan, peparumane 
tusing payu ulian ujan; 
beriangsung nutugang; nerusang; nekedang: kenaikan pan gkat --
kepada kepala biro, unduké menekang pangkat terusanga tekén 
kepala biro; 
melangsungkan nerusang; nekedang; nutugang; nglaksanaang 
ngadakang: bapak sedang -- rapal, i bapa sedeng ngadaang paruman; 
teriangsung kaadakang; telanjur: --kita berkisah kalau mati jangan 
men yesal, telanjur iraga nyatua yen mati da maselselan; 
kelangsungan 'unduké tutug (lantur): demi -- nikah kakaknva 
akhirnya mereka sepakar menyumbang, buat masakapan embokné 
pamragatné ia ajaka makejang nyumbang; 2terus terang; tusing 
makulit-kulit: aku men ghargai setiap -- mu itu, icang ngajinin tingkah 
terus tarang came 
Ia.ngu a bo wiadin rasa tusing jaan 
Ia.ngut a iseng; angen 
Ian.hir n tuan tanah 
Ian.ja, melanja v miali tur matandang ka umah pisagané; 
Ianja-Ianjaan 'ideh-ideh; ngumbang: 2 malomba 
Ian.jai a, melanjai v iangsing lanjar 
Ian.jamn kejCn 
'Ian.jang a geles lantang 
ian.jang -> telanjang 
Iän.jar a dawa ulian nadang (karét): 
melanjar I mawanang: 2 ngentengang (tali) kanti dawa 
lanjaran ark ad tungguan pamula-mulaan 
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lanjar ark adv 'lantas; laut; 2enggal ilang; 3lancar 
Ian.jau, terlanjau ark v makebatan: permadani -- di lanrai, permadanind 
makebatan di ampikd 
lan.ji ark n sundel;WTS 
lanjuk, telanjuk n telanjur; suba kadung; 
Ian.jung a 'gelas lantang 
Ian.jur a 'ngaepang; 21antur; 
menelanjurkan 'ngangsan makelo (dawa) ; 2nutungang (paruman) 
telanjur telanjur; kadung suba 
Ian.jut a 'nanggu: saya jemu men gikuri pembicaraan yg tidak -- spt itu, 
iang med marengin parembugan and tusing naggu ento; 2tutug; terus: 
ia ingin sekolahnya--, ia dot sekotahnd tutug; 3tua: usianya--, tuuhnd 
suba tua; 4Iiu: ilmunya sudah--, karirihané suba liu; 
--akal dawa pailehnd; --pikir dueg ngaba keneh; --usia tutug tuuhné; 
tua; 
berlanjut 'nungkak; kondén pragat; 2 makelo: siapa tahan terhadap 
penderitaan yg -- itu, nyén nyidaang tekén kalaran and makelo ento; 
berlanjutan 'nungkak: perjuangan yg tidak--, perjuangan and 
nungkak; 
melanjut terus: perselisihan itu akan--, sentiland ento lakar terus; 
melanjutkan 'nerusang; 2mragatang; nutugang: ia tidak mampu --
sekolahnya, Ia tusing nyidaang mragatang sekolahné 
lanjutan tutugand; lanjutand; 
perlanjutan undukd nutugang; 
kelanjutan tutugane; 
selanjutnya saterusné 
Ia.nolin n Kim muluk bulun domband anggona ramuan ubad luar tur 
kosmetik 
Ian.sir -> Iangsir 
Ian.sir, melansir v ngortaang; jangan -- berita bohong, eda ngortaang 
orta bobab 
Ian.skap n Geo pemandangan di pegunungan (desa): --alam Geo 
pamandagan ané konddn taén entasin anak; --kuhur Geo 
patnandangan ané suba pangaruhina tekén manusand 
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Ian.tai n 'natah umah; gladag (kapal): mencari -- terjungkal sor ngalih-
alihin pefih anak: 
--bursa rongan anak madep-adepan saham: --jemu natah Iinggah 
anggona nyemuh jlijih padi --pesisir natah gegaénan anggon tongos 
ngedeng kendaraan darat: 
melantai 'masang gladag; 2madansa; 3dangsah: 
melantaikan ngejang di natah umahné 
'Ian.tak v, melantak v 'ngebug kanti sanget apang padet; ngebug apanga 
macelep ka tanahé: 3 nelahang: ia - hidangan iru, ia nelahang 
dedaarané ento; 
melantakkan ngebug (ngetok) apang kanti keleb: 
lantakan sawatek barang ané kagetok (gebug); 
pelantak sr palu gede 
2lantak n kayu panating tanah gembid 
'Ian.tam a munyi keras turjangih gati; 
melantamkan ngamunyiang keras pesan: ngomongang keras 
2Ian.tam a sombong; regeh 
Ian.tan v, melantan 'nyaga: ngubuhin: --badan, nyaga raga 2makada 
manying: ngalem; 
terlantan ubuha melah-melah 
lan.tang a jangih: 2 galang ngenah: --kelihatan penwndangan iru, galang 
ngenah pamandangané ento; 
melantangkan makadajangih: makada galang 
'Ian.tar, mendantarkan i' 'makada pocol wiadin uyut: niatanang; 
2nekedang usul: 
lantaran lantaran: ané makada: 
pelantar anak ané makada 
Ian.tar ii, pelantar I sr bangku dawa tongos negak: ampik tegeh: 
3cragcag anggon nglabur 
Ian.tas adi lantas: lam: 
berlantas ngalantas: 
-.angan mlaksana sawenang-wenang: 
berlantasan terus-terusan: 
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melantas nglaut; terus; 
--akal cocok di keneh; 
meJantaskan nekedang; bétél (tumbak); 
terlantas masuk itungan 
Ian.te.ra -> lentera 
len.te.sa .ri /lentesaril n igel-igelan kawiraan 
lan.tik v, melantik v ngresmiang; ngabisekaang; 
pelantik anak anéngresmiang 
pelantikan upacara ngresmiang 
2Ian.tik a béngkot 
lan.tin n sémbé; damar; sundih; lentéra 
'Ian.ting v, melanting v 'nyabat; 2ketes joh; 
melantingkan nyabatang joh 
2 1an.ting v, berlanting v ancog-ancog 
lan.ting v, melanting ngisi aji lima 
lan.tip a dawa paminehné tur darma 
lan.tun, melantun v mentalang (bola) 
'Ian.tung n 'uyut magrudugan; 2 bengu; 
lantung-lantung uyut magrudugan 
lantung-lantang uyut magrudugan; 
berlantung saling usud; 
--hidung paek pesan; 
melantung 'mamunyi uyut; 2 mabo bengu; 3 ngusud; 
terlantung kausud; 
terlantung-lantung saling usud 
2 1antung, lontang-lantung a majalan sambil ulap-ukip: 
ngalantung; nganggur 
lan.tur, melanturv paling; nglantur: 
melanturkan nglanturang; 
lanturan pelih uliann imbuhan ané tusing cocok 
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la.nu.go n bulu alus di awak raréné 
Ia.nun n bégal; baak di pasihé 
la.nus v melanus v ngenah tinggar 
la.nyah n lanyah; becek: wuendut-endut; 
melanyah nglanyah 
la.nyak v, melanrak v 'n'Itiluh: 2tusing ngrunguang; 3nigtig keras 
la.nyau n luhluh di sisin6 iigenah tuh; 
mélanyau mapialian .iji luluh 
la.os n isén; Alipinia gaIws.'u; 
--jambek ad entik-eni ikan ané umbinné dadi daar 
'lap n lap; serbét; 
mengelap ngelap; nycrbét 
'lap n putaran; ilehan (balap motor) 
'lap n johné nglangi di lonihané 
'la.pah, melapah v ngelet uur nektek be tetampahan; ngrecah tetampahan; 
dilapah katektek 
21a.pah n tCpak wadah rok 
'la.pak a, berlapak v mastulaman; mabordiran 
21a.pak n lapis; 
--judi tikeh tongos anak maplalian 
'la.pang a 'linggah; 21ega: --hatinya lega kenehnC; 3senggang: waktu--, 
tempo senggang; 4goh g: bajunva--, bajunné gobog; 
--dada kendel; lega: - hail kendel; lega: --perut satata seduk; 
berlapang-lapang bri as; 
melapangi apanga Icp.t (linggah); 
melapangkan makud;u Iinggah: 
lapagan alun-alun: 1 1ipangan: 
--granat alun-alun lolios latian nyabatang granat: --gravel lapangan 
tenis: 
--hijau alun-alun: 
--terbang plabuan kap.uI terbang 
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21a.pang n entik-entikan mlépa, Bauhinia comfo1ia 
la.par a seduk; layah; 
berlapar marasa seduk: 
melaparkan makada seduk; 
kelaparan 'kuangan daar; 2unduk6 kuangan daar 
la.par ke.nyang n kakul and jaan daar 
Ia.pa.ros.kop n pakakas nropong rongan basangé 
la.pat-la.pat a sawat-sawat; nrawat-nrawat dingeha 
la.pek.to . mi n magantutin basang aji babedélan 
Ia.pel /lapékl n bagian malepit tangkah bajuné 
Ia.pih a berlapih maulat; 
melapih ngulat: mlintir (bok) 
Ia.pik n 'taled tatakan; 2ganjil; 
--lemari ganjel lemari; 
berlapik mataled; 
melapik, --perut madaar angon taled yéh; sarapan; 
melapiki naledin; 
selapik taled 
Ia.pir a maulat kerep 
'Ia.pis n lapis; susun; 
--antara lapisan di tengah; —penutup lapisan panekep; 
berlapis malapis; 
berlapis-lapis miapis-lapis; 
melapis 'nglapisin; 2masusun; 
pelapis bahan and anggon nglapisin; 
melapisi nglapisin; 
lapisan lapisan; 2orongan; kadangan; golongan; --ahnifer lapisan 
kulit gumi and maan yéh; --atas golongan masyarakat and maan 
masekolah; --bahang lapisãn and mabina-binaan kebus di tengah 
yehé; --bawah golongan tusing ngelah; --kabur lapisan sam di 
atmosfir: --prismatik lapisan tengah di kaun moluska 
--tipis lapisan muluk betén kulit; 
pelapis and anggon nglapisin; 
--baja lapisan waja 
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Iapis n maiis-iis; makeet-keet (be) 
Ia.po n warung cenik 
Ia.por v, melapor v marepot: ia sudah -- kpd polisi, ia suba marepot tekén 
polisi; malapor 
melaporkan ngrepotang; nglaporang; 
laporan laporan; 
--berkala laporan rutin ané témponné majangka; --khusus laporan 
dadakan; --statistik laporan madasar angka manut tekén sekalanne; 
pelapor anak ané nglapor; 
pelaporan unduk (cara) ngalaporang 
'la.puk a 'oongan; bubukan; 2uug; 3kolot; kuna pahamnya sudah--, 
paminehné suda kolot; 
berlapuk oongan; bubukan; 
melapuk dadi uug; dadi oongan; 
kelapukan oongan; bubukan 
21a.puk v, berlapuk-lapuk v nglepokang lima: 
melapuk namplak 
Ia.pun n jaring pangejukan buron; 
melapun morosin aji jaring 
'la.pur -> lapor 
21a.pur v, berlapur v klébat-klébat (siap mapalu): 
melapur ngebug (siap) 
la.ra a lara; sedih sakit: 
--wirang sakit ati ulian kimud; 
terlara-lara kalara-lara; sedih kin-king 
'larah, berlarah-larah v maruntutan: 
melarah magiliran 
21a.rah ii maguet-guét: magaris-garis (punyan kayu) 
la.rai i: melarai malasang: ngilangang: --penvakit ,nalaria. ngilangang 
gering malaria: 
melaraikan malasang: 
pelaral anak ané malasang; 
--demam ané nyegerang gering panes dingin; 2sas gegelan 
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larak a tebel isinne (durén) 
21a.rak 	 > lerak 
'Ia.rang v, melarang v ngwara; tusing nadiang; 
terlarang tan kalugra; tusing dadianga; 
larangan awig-awig anétusing nadiang; 
pelarangan unduké tusing dadianga 
21a.rang a Iangah; kapah; ia -- kemari, ia kapah mai 
Ia.rap a lais 
21a.rap v, melarapkan v ngentengang tali 
31a.rap n, selarap n majodo 
Ia.ras n 'patutan suara; 2saih (gong); --bahasa, anutan basa: 
berlarasan masaih; pepatutan; 
melaraskan ngaé apang patutan suaranné patuh; nyaihang: 
pelarasan cara manutang suara; 
kelarasan unduké matutang suara; 
selaras masaih, adung; anut; 
menyelaraskan nyocokang; nyaihang; ngadungang; 
keselarasan kacocokan 
21a.ras a leser tur puluk dawa (punyan tiing); gilik tur beneng 
31a.ras n bumbung bedil 
--inti bumbung ané di tengah 
41a.ras n sr kecamatan di Menan g kabo: :pamréntahan  nganutin adat 
51a.ras ark v aas; 
melaras aas donné 
Ia.rat v anyud (jangkar); 2ngumbara; kiunta-lunta; 3sedih kingking; --han, 
sedih pesan; 
berlarat-larat 'nujuang anyud; 2nyumingkinang; 
melarat nglahlah (api): rigleplep 
21a.rat a mampu; sanggup; nyidaang 
31a.rat n bunga anggrék; anggrék larat 
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'Ia.rau v, melarau v inguh aduk-aduka 
'Ja.rau v, melarau v ngeling sigsigan 
Iar.gi.si.mo n ciri tempo Iebih adeng 
Iar.go n ciri tempo adeng yen lakar ngendingang gending 
'Ia.ri v 1 plaib; 2 ilang: --semangarnh'a ilang pangaetne; léb: penjahat ira 
sudah Ian, anaké corah ento suba léb; 
--beranting mlaib maregu --nikah mrangkat; ngrorod: 
--gawang mlaib sambilanga ngecosin pangga1ang --maraton 
malomba mlaib majoh 40,195 km: 
lan-lan mlaib-laiban adeng; 
berlari mlaib: --anjing mlaib-laiban-adéng: --perut seneb; 
berlari-lari mlaib-laiban; 
melarikan mlaibang:ngleb: 
--diri nglidang dewek; 
--untung ngalih-alihin aget kema mai; 
pelari anaké mlaib; 
pelarian 1 tongos balapan: 2bogolan ngléb: 3rerarudan: 
selari mruntutan tan parérén; 
sepelarian 'johné mlaib; 2masa pangungsi 
21a.ri n, lari-lari n ad entik-entikan tegehne 90 m akahné kuat pesan 
Spin ifek lirtoreus 
la.rih i; melarih i' saling turuin inum-inuman di lumuré: 
melarih nuruang inuman di lumuré: 
melarihi nuruin inuman di lumuré 
'la.rik '; melarik v mébét: musut (kayu): 
melarikan mébétin kanti bunter wiadin gilik: 
pelarik pekakas anggon mébét: pamCbétan: 
pelarikan pamCbétan 
:la . nik n guCt: garis (sajak): dérét: ring: 
melarik nérétang: nirigang: 
larikan dCrCtan: ririgan: 
--rai,a,nan dérCtan beneng mula-rnulaan: 
selarik adérét: anirig 
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Ia.ring n bagian duur di tengah cangkemé 
la.ri.ngal a munyi basa ané teka uli di bagian duur tengah cangkemé 
Ia.ri.ngLtis n kena gering di tengah bagian sipah duur cangkeme 
Ia.ris n lais; enggal payu (dagangane); 
melariskan nglaisang; 
pelaris pakakas makada lais; pangasih-asih 
la.ron n dedalu 
Ja.ru n Ielau (tuak); 
--tempe ragin témpé; 
melaru ngraginin 
Jars n lars (sepatu) 
Ja.rung n peti mati ané tan padasar 
2 1a.rung v, melarungkan v nepinin anyud; nganyudang 
Ia.rut a lanyud ngejohang dogen; 2geringn6 naun; 3 nyag; dadi éncéh: 
garam -- di air, uyahé nyag di yéhé; 4kadalon: dia -- dalam 
pikirannya, ia kadalon di kenehné; 
berlarut-larut sayan makelo; 
melarut nganyag; éncéh; 
terlarut dadi nyag (éncéh) 
larutan 'larutan campuran; 
--fehling pereajen ané anggona nguji gula; --hipertonik larutan 
matekanan osmotik ané tegehan tekén osmotik getih: --hipotonik 
larutan ané endukan tekanan osmotik yéh awak; 
--ideal larutan ané isinné pada tekén isi n bagian-bagianné 
--isatonik larutan ané tekanan osmotikné patuh tekén yéh awake 
--jenuh larutan ané bék misi zat pelarut; --kaloid larutan ulian kimia, 
--kaya larutan ané misi logam one anggon nguji batuan tambang; 
--kimia larutan aflé maJcada  nyampur tur ngwangun: --metastabil 
larutan tusing bék. enggal kebus yen ka api: 
pelarut zat ané makada nyag; 
kelarutan unduké larut 
keberlarut-larutan unduké makada makelo 
21a.rut n punyan kayu sr sagu, jaka ; Marantha arundinace 
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larv n sr uled ané lekad uli taluhné 
lar.va.rium n wadah anggon ngendahang ulei 
las n las: pepatrian besi; 
--gas pangelasan aji gas; 
--ikar las panyambungan (pipa) 
--tan gan pangelasan madasar aji lima; 
mengelas ngelas; 
pengelasan pangelasan 
la.sa a 'képék: rumpuh: 2beseh di telapak batisé 
'la.sah v, melasahkan v, magaé magiet; 
memperlasah nundén magaé apang magiet; 
pelasah panganggo lungsuan 
1a.sah v, melasah v nyagur; nyakitin 
'la.sak a tusing neh-neh: uyang 
la.sa.na. n ad sr bunga. Acaciafarnesiana 
la.sat a 'gering abot: 2ngangsan nyangetang (eling) 
la.ser n sinar laser 
lasi a takut: -crap; kapok 
melasikan nakut-nakuti: ngeteb-ngetebin 
lasian takut: gerap; 
pelasi anak getap: anak -crap 
las.kar n serdadu; pasukan 
la.so n jeet aji tali ané kasabatang sida makatang buron 
las.pa.ra.gi.na.se n zat enzim ané kaanggon mreténin anak kena gering liu 
kemia 
la.suh a aluh ngresepang paplajahan 
lat n cak melatan 
lat a cak telat: kasépan 
lat a tiing panyepes 
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'ta.ta melata v ngrayang; ngrépé 
1a.ta a jelé; nista; kotor 
la.tah a 1 kena gering demen nuutang tingkah wiadin raos anak len; 2 nuut-
nuutang pabetan anak len; 
--mulut ngomong pati kauh; 
melatahkan bareng milu-milu; 
pelatah anak and demen muli nuutang abet anak len 
21a.tah ark n luu di batan kayune 
Ia.tak n degdegan (lengis; gula) 
la.tam v, melatam v nyekjek kanti pedet: 
melatamkan ngatosang tur ngasahang 
Ia.tang -> jalatang 
Ia.tar n 'dangsah; asah: 2dasar warna; 3natah di aep; 
melatari dadi dasar 
pelataran 'ampik umah; 2tanah and dangsah; 3dasar warna 
Ia.tar be ia.kang n 'pepayasan pemandangan; dasar saselahan; katerangan 
marep tekén unduk; 
melatarbelakangi 'anC dadi lantaran; 2ngangsokang 
lan.tas v, melantas v ngampad padang 
Ia.teks Ilateksl n 'getah karCt; 2 zat ané pesuanga tekCn punyan kayu 
matuhin suu misi protein 
Ia.ten /laten/ n saluiring and ada kéwala kondén ngenah 
la.ten.si /latensi/ n ketil ngubah kabiasaan 
la.te.ral a 'di sisi; di tepi; 2ucapan and teka uli di layahé and matepan 
abedik 
la.te.rit n Geo tanah masawang barak misi zat besi: aluminium 
Ia.tif a 'melah;luung:jegeg: 2jaan 
la.ti.fun.di.um n tanah linggah kagelahang ndiri-ndiri 
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la.tih v, beriatih v muruk; melatih; 
melatih muruk; melatih; 
ter)atih dueg; suba cacep pesan; 
latihan 'urukan; latihan; 2kakencan muruk 
--gabungan latian gabungan sakuuban angkatan (militer); --jabatan 
latian buat ningkatang kaduegan; --tempur latian masiat; 
pelatih anak an6 nglatih; panguruk 
pelatihan 'proses nglatih; 2 gega6n ngurukang 
Ia.tin n ad basa Rumawi kuna; 2 anggota masyarakat modem ané basanné 
maasal uli basa Rumawi kuna 
'Ja.ting n besi pangetokan batu ané makada pasu api 
21a.ting n, melating miesat; dng cepal anak panah iru--. énggal gati 
panahé miesat 
la.tis i', melatis v 'ngabas padang; 2nga6 rurung di alase; 
latisan ruakan lahar anggon rurung 
Ia.to.so n larutan tanah tropis mawarna barak muah kuning 
la.tuh n lumut pasih dadi daar 
Ia.tuk n timpas 
la.tung n lengis gas 
Ia.tur a kembung ngemu yéh 
melatur beseh ngemu yéh 
'Ia.uh n ad be pasih 
21a.uh n papan ané matulis 
Ia.uk n be darang nasi; 2b6: 
--pauk makudang-kudang be daarang nasi 
berlauk 'ad darang nasiné: 2naar dedaran misi be 
Ia.un a adeng bamban: baged: 
laun-laun, --hari makudang-kudang dma suba liwat 
la.ung a makaukan memunyi keras: 
melaung makaukan aji munyi keras: 
pelaung 'anak ané makaukan: pakakas anggon ngaukin 
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a.ur a élah keleg; élah lengkungang; 
melaur ngeleg; nglengkungang 
Ia.ut n 'pasih; 
membuang garam ke--, sas nglaksanaang gegaén tan pakenoh; 
--api apiné and ngendih ngabar-abar; --bebas pasih and tusing ada 
nguasaang; --kidul pasih sipak kaja, Jawa; --madu sas and melah 
pesan; --pedalaman sr danu, tukad; --teritorial pasih sawawengkon 
negara; 
melaut 'kaka pasih; 2luas ka pasih; mlayar; 
melauti ngarungin pasih; 
melautkan 'mulang ka pasih; 2ngirim ngliwatin pasih; 
lautan 'pasih and linggah; land liu pesan; 
--manusia manusa liu pesan; 
pelaut anak and gegaénné di pasih 
pelautan unduké ngutang ka pasih; 
kelautan unduk (kekencan) pasih 
lau.ya n anak and karangsukan 
Ia.va n lahar gunung api 
Ia.van.del/Iavéndel/ n entik-entikan bunganné miik dadi anggon lengis 
miik 
Ia.wa n 'papan di galang prauné; 2alangan; 3plang rurung; 
melawa ngalangin ngantén muani ka umah ngantén luh satondén 
mayah pipis adat; 
pelawa lanak and nambakin; 2pakakas and ngalangin (nambakin 
'Ia.wah a galang (pamandangan) 
21a.wah n Iawah-Iawah n kekawa 
'la.wak n baud; banyol; 
lawak-lawak mabebaucjan; mabebanjolan; 
berlawak-lawak mabebanjolan: 
melawak mabanjolan: 
lawakan bebanjolan: 
pelawak anak barijol 
2 1a.wak n, lawak-lawak n palungan tongos mamaan jaran 
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La.waia.ta n anak Indonesia ané kapertama ngiterin dunia ulian majalan 
batis; 
berlawalata majalan joh pesan 
Ia.wan n 'tanding; bandung; banding; imbang; 2timpal: wanita -- nya 
mengibing tadi malam, anak luh timpalne ngibing ibi sanja; 3musuh: 
mana -- mana kawan tidak fe/as, encén musuh encén timpal tusing 
karuan; 
berlawan 'mabanding; 2matanding 
berlawanan 1 matungkas; mamusuh; 
melawan 'nglawan; nandingin; ngamusuhin 2 ngajak: saya tak suka 
berbicara -- dia, icang tusing demen ngomong ngajak ia; 
memperlawankan 'ngaduang; 2 nandingang: jangan -- masa harga 
diri dng kehormatan , eda nandingang tegak déwék tekén pangajin 
raga; 
perlawanan 'carané nglawan; 2patungkasan; 
kelawanan kamampuané nglawan 
'Ia.wang n jelanan: lawangan; ..seketeng bintang aring 
pelawang anak and ngebag lawang; 
pelawangan ampik di aep jalanané 
21a.wang n anget-angetan miakar aji kulit jebug arum 
31a.wang n be danu (be tukad) 
'Ia.war n keetan be pasih 
melawar ngeet be tipis-tipis 
2 1a.war n putih kayu melah anggon pakakas umah 
Ia.was a Iinggah; 
melawas linggah; galang (pamandangan) 
21a.was a 'lawas; makelo; ilu; 2 tua 
31a.was melawas v nyumunin uud buah-buahan) 
Ia.wat v, melawat v 'madelokan; matetinjoan ke panagara len; 2 nelokin; 
ninjoin (anak mati) 
lawatan paninjoan; 
perlawatan unduké netesin (nekain) 
pelawat anak and madelokan (anak mati); 2anak and nekain (netesin) 
negara ten 
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Ia.wa.zim n darma ané patut kalaksanaang 
'Ja.we /Iawé/ n benang (tenun) 
21a.we /Iawé/ n panglawé panua selai warga 
31a.we /Iawé/ n lawean sr tonya tan patendas 
Ia.wi tanggun bulun siap ané mlengkung 
la.wi.ma n tumpukan saiju ané gembid 
la.won n 'lakar kasa; 2lakar kasa pangulungan sawa 
'Ja.yah, melayah v soyod; olag-oleg buka punyan kayuné tempuh angin 
21a.yah n krudung panekepan mua 
31a.yah, melayah v makeber nambung 
41a.yah a léngsér (piring; talam) 
'la.yak a 'pantes; patut; 2utama; 
melayakkan mantesang; matutang; 
terlayak pantes pesan; patut pesan; 
kelayakan 'unduké ané pantes; 2unduk6 ane pantes kalaksanaang; 
se)ayaknya pantesné; patutne 
21a.yak n déndeng be pasih; sudang bajo; 
inelayak nendeng be pasih; ngaé sudang bajo 
la.yam, melayam v ngamengang pedang 
la.yan, melayani v 'ngayahin; nyediain: 2ngwales; 3nyalanang (mesin) 
me)ayankan nyediaang; nyagiang: 
layanan unduk (carané) ngayahin: (nyediaang): 
pelayan réncang; parekan; pengancang; pabantu; 
pelayanan 1 unduk6 ngayahin: 2tingkahé ngancangin 
la.yang v, melayang v .makeber; malampeh: 2 nrawang (keneh): 
pikirannva -- ke sana kernari. kenehné nrawang kema-mai 
--luncur olah raga di langite (di akasa); 
lay ang-layang -> layangan; 
melayang-layang ngindang: 
melayangkan ngeberang; 2ngirim (surat); 
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terlayang pules; nyirép; 
terlayang-Iayang tusing neh; uyang: 
selayang akesep 
1a.yang v, melayang v ngiis; ngeet; 
dilayang kaiis 
31a.yang ii pelayangan n 'Sr prau; 2tongos ngliwatang anak wiadin barang 
aji prau 
'Ia.yap a éndép paak tanah wiadin yéh (kedisé makeber); 
berlayap-Iayap 'makeber matambungan; 2soyod (punyan kayu); 
melayap makeber éndép; 
melayapi rnakeber mameneng 
1a.yap 1w kelayapan v Iluas ngulah laku: nlektekang kema-mai 
(pernandangan); 
melayap luas ngulah laku 
31a.yap v, melayap-layap ngundap; pulesan siap 
la.yar n 'Iayar; bidak; 2kord6n; kelir: 
--agung bidak gedé di kapalé; --apit bidak ané cenikan tekén layar 
agung; --batang bidak cenik; --bubutan bidak mabucu telu; --bulu 
ayam bidak apung kapal enteg; --cucur, bidak cenik ane mapasang di 
aep; --gap bidak ané kapasang dicanggah tampul kapalé; --jib bidak 
ané di aep; --padan bidak ane gaéna aji lakar kanvas ukurané cenik; 
--padau layar ané pasanga di nuju angin barat; --putih layar tancap; - 
-sabang bidak ané pasanga di tampul prauné cenik; --tancap filem 
ane adaanga tongose lapang; --terbang bidak mabucu pat pasanga 
ngambiar tekén tampul kapal: 
berlayar mlayar; 
mati-- atas angin, sas (prau) maan angin; merapat sambil--, sas 
makudang-kudang gaé. kalaksanaang acepokan tujuan sida bakat: 
melayari nglayarin; ngarungin: 
melayarkan Inglayarang kapal: 2nyanckut aji kapal: 3 nglamun; 
pelayar anak ané gegaénné mlayar; 
pelayaran kakencan mlayar 
Ia.yar n sr ikan pasih Istiphoreis gladius 
la.yas, melayaskan ark v nulak; ngrungguang 
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21a.yas n sr ring 
Ia.yat v melayat v madelokan sig anak ngelah pialang mati 
Ja.yon n jenasah 
Ia.yu a 'layn 2kembang lémlém; 
Iayu.layuan 'layu, 2padi nyumunin tuh: 
kelayuan unduké Iayu; 
Ia.yuh a Iumpuh; rumpuh; 
-- jantung pusuané tusing maklisikan 
'Ia.yur n édéng; manggang 
Ia.yur n be Iayur 
)a.zi.m a kiagu; ketah; Iumrah; biasa; 
melazimkan nglaguang; ngetahang; 
kelaziman kiagunné; ketahné 
Ia.zu.ar.di 'batu pelung dadi anggon cat; 2pelung nguda 
Ie.ak n tonya ané adakang ulian sabuk bertuah wiadin mantra; leak 
le.bah n nyawan; 
--bergantung 'jeneng jagut ané melah; 2sn ukiran di prau: gambar di 
kamben; 
Allin malem: --madu nyawan ané nekaang madu 
Ie.bai n pegawé mesjid 
--malang sas anak stata lepetan; jléma ogan: --pen ghulu pangulu 
agama didistrik 
'Ie.bak n geblag (munyi kemplangan) 
21e.bak n lebah 
le.bak n di geduhé 
'Ie.bam a sebuh: hitam-- selém dédét: padeng kotot: kelain--peteng dCdét 
2 1e.bam n munyi barang gedé ulung 
Ie.ban ii sr punyan kayu warnanné putih masawang kuning ketah manggo 
ubad 
le.bang a, --pingggang, bangkiang sakit (makikén nglekadang panak) 
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Ie.bap n munyi buah ulung di tanah 
Ie.bar Iinggah; 
•-bersih Iinggah rongan kapal; --mutut sas liunan bihih liunan 
omong; --telinga singeh ningeh munyi; 
melebar nglinggahang; 
melebarkan nglinggahang; 
pelebaran cara nglinggahang 
le.ba.ran n lebaran ( rainan Selam); Idulfitri; --Haji lebaran aji; 
bertebaran marerainan di nuju Idulfitri 
Ie.bas v, melebas v nglambet aji panyalin 
le.bat ngéd (buah); 2samah; emben (don; bok) 3bales (ujan); 
melebat malesang; nyamahang; jenggotnya sekarang--, jenggotné 
nyamahang jani 
le.ben.ara.um n patut ada kecocokan tongos nekeh ngoyong tekén Hun 
anaké ngoyong ditu 
Ie.ber /Jébér/, meleber v mluab témboh (yéh) 
le.bih a Iebih: kamu masuk -- dahulu, cai macelep maluan; 2 ngangsan; 
sayan : kesehatannya sudah -- balk, kesehatane,suba ngangsan melah; 
--dahulu maluan 
lebih-Iebih buina 
berlebih ada lebihné; ada sisa; masakan uang itu tidak--, masak 
pipise ento tusing ada lebihné; 
berlebih-Iebih nglebihin; inakanan itu -- buat lima orang, dedaarané 
ento nglebihin buat ajak lima: 
berlebihan 'bes lebian; liunan: tingkahnya--, tingkahne bes lebian; 
2bes-bas: --mahalnya, aji bes-bas maalné; 
berlebih-Iebihan 'maduurin: pembicaraannva--, omongné 
,naduurin; :besbas  ngelebiin: 
melebih lebian; 
melebihi nglebiin; mategehin: ia tidak mampu -- kekavaan kakaknva. 
ia tusing mampu mategehin kasugian beliné: 
melebih-Iebihi nglebih-Iebiin: 
melebihkan makada Iebih; 
melebih-lebihkan nglebih-nglebiin: 
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terlebih istiméwa; 
kelebihan lebihné; 
berkelebihan 'masisa 2 lebihan: 3kliwat: rasa ramakn'a--, rasa 
lobanné kliwat: 
selebihnya sisanné; lebihné 
le.buh n rurung gede; 
melebuhkan ngaé rurung gede 
'Ie.buk ii munyi barang ulung 
21e.buk a gebuh: 
melebuk ngebuhang (tanah) 
Ie.bun a apus; daya upaya; 
melebuh melog-melog; nguluk-uluk: ngapus 
Ie.bung ii munyi barang ulung 
Ie.bur a 'nyag: uug: 2lebur; dekdek: leget: nvagledoh: 
melebur dadi nyag: dadi lebur (nglebur); 
meieburkan ngleburang: 
--diri ngleburang déwék: 
terlebur suba kalebur; 
leburan leburan: nyagan; uugan 
2 1e.bur a keleburan ark a blumbang dalem pangejukan buron 
3 1e.bur -> debur 
Ie.cah a maéndut-endut: bécék: benyeg: 
berlecah maplalian aji éndut: kena bloran: sas masa ucapan jelé 
'Ie.cakllécak/ a benyeg: hécék 
Ie.cak/Iécak/ a goba jele: bocok 
le.cap a belus lucut 
Ie.cat a belig pesan 
Ie.ceh /lécéh/ a )neket: mieket: :fljsta: ia inerusa sangal--. Ia mrasa sanget 
nista: 
melecet demen ngenjor: demen ngajum-ajum:nganistaang anak: 
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melecehkan nganistaang; 
peieceh anak ané demen ngénjor 
le.cek /Iécék/ a belék tur nyangket; 
melecek nguyeg (nasi; biu) 
21e.cek /lécék/ ark n plalianan aji gundu 
Ie.cet v /lecetl a babak; ngemu yéh: kembung ngemu yéh 
le.ci v /léci/ n buah tici 
Ie.cit, meLecit v rnakeplis (kacang nih) 
Ie.co /Iéco/ a keped; kedked; pedit 
Ie.cok /lécok/ a 'belig pesan; 2makiad; 3Iih 
Ie.cuk ark a nagih layu (bayem) 
Ie.cun ark melecur v ngapus; melog-melog; nguluk-nguluk 
Ie.cur, melecur v beseh ngemu yéh; 
melecurkan makada beseh ngemu yéh; 
Ie.cut n munyi pecuté lambetang; 
melecut 'makeplis; 2nglambet aji pecut; 3ngietang; 
melecutkan 'mecutang; 2 ngeplisang (kacang tuh) 
pelecut pecut 
ledak, meledak v 'makeplug; macedar; 2dadi siat: perang saudara -- di 
Libanon, masat ngajak timpal di Libanon; 
meledakkan 'ngeplungang (born); 2 nguugang 
peledak sabatek ane bisa makeplug (mimis bedil); 
peledakan kakencan ané makada makeplug; 
ledakan keptugan; ceduran 
'Ie.dang /Iedang/ ark n putih masawang kuning 
21e.dang /Iedang/ ark meledang v ngedéngang déwék 
'Ie.dek /Iédékl, meledek v nyadcad; ngulgul 
21e.dek /Iédékl ii igel-igelan ané nglawang 
Ie.des /Iédés/ a Iécét; babak; beréd 
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Ie.ding, meleding v makiud ulian kena panes (papan) 
21e.ding /leding/ n ledeng; yéh pipa 
Ie.dor -> telédor 
Je.dos, meledos v 'makeplug; makeplag; 2uug (kreteg) 
Ie.duk, meleduk v makeplug 
Ie.duug, meledung a bengkot: mlengkung; 
meledungkan nglengkungang; mengkotang 
Ie.ga 'linggah; 2lega; kendel; 3sela; senggang: --dada kenehé lega; 
melegakan nglegaang; ngendelang 
Ie.gak-le.gok a lekak-lekuk; tusing asah 
Ie.gal /légal/ a sah; manut tekén awig-awig; 
meJegalkan makada sah; makada manut .tekén awig-awig 
Ie.ga.Ii.sa.si /Iegalisasi/ n ngesahang 
Je.ga.li .tas /Iegalitas/ unduké makada sah 
Je.gam -> legum 
le.gap n kletug (gejeran pusuan) 
Je.gar Ilégar/, melegar v 'mlinder; 2magilir 
le.ga.si n kedutaan ané éndépan tegak tekén kedutaan besar 
le.gat a beneng (pajalanné); Jeser 
Ie.ga.tor n anak ané nyeraang kakuasaan 
Ie.gen lie gent n tuak 
Ie.gen.da /Iegénda/ katuturan satua 
Ie.ger /leger/ ii lambang panrampa ampik: 2 ledeng yéh 
Ie.gis.Ja.tif /Iégeslatif/ pangede ané kuasa ngaé awig-awig 
Ie.gisia.tor /legislator/ n sang wenang ngaé awig-awig 
Ie.gi.ti.ma.si /Iegitimasi/ n surat ané mituiang katerangane sah 
Je.gi.um n pasukan serdadu 
Ie.git a manis pesan 
21e.git a legit; nyangluh 
Ie.go /légo/ melego v ngoperang (bola): 
--jangkar mulang jangkar 
Ie.gong /legong/ n ad igel-igelan ball, légong; 
--kraton legong kraton 
le.gu v melegu v 'nyebehin bibih keranjang (sok); 2 ngelim tepin tikeh; 
Ie.gum n Tan ad kacang, Leguminaceae 
le.gun.der ark n pasukan negakin jaran 
Ie.gundi n punyan liligundi 
le.gung n ad punyan kayu 
le.gup-le.gup n kietugan munyi pusuané 
Ie.ha-le.ha a 'magelengan tusing ngaba babaan; 2nglendar-nglendir dogén 
le.her n 'baong; 2sabatek and merupa baong; 
--terasa panjang suba kenyel --angsa tanggun wrangkan panah and 
cara baong angsa; --botol, baong botol; 2 rurung gedé and nirus cenik; 
--lembut dueg mapisaga; dueg mapagubuang; --panjang demen 
matuhin gegaén anak len 
'Ie.ja v, meleja v matbet; misuh; nguelin; ngopak 
21eja /léja/ lakar kasa 
Ie.jang n trebak; sepak; 2mlaib bentit pesan; 
melejang nrebak; mlaib bentit (becat pesan); 
rnelejang-lejangkan nanjungang bat is; 
pelejang and nrebak; 
selejang maejok 
Ie.jar a kanyel pesan 
Ie.jit v, melejit v mlaib némblés becat pesan; miecit 
Ie.jok n drama sunda 
Ie.ka Iléka/ a ttéman; ngramang; 
terleka itep; kialén; lipia 
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Ie.kah n engkag; 
melekah engkag (buah) 
Ie.kakie.kuk a lékak-lékok; cekak-cekok 
Ie.kam v, melekam v ngintel; nyigit 
Ie.kang a 'engkag; cerah; 2kepit; cati mi kurang baik km cepat--, caté éné 
kuangan melah wiréh enggal kepit; 
melekang 'engkah; cerah; belah; 2kepit (cat) 
Ie.kap v nékét; neket; 
melekap neket; mlékét; ngatut; 
meJekapkan 'neketang; ngatutang; 2masang; --telinga pd 
pembicaraan orang lain, masang kuping 
'Ie.kar n Iekeh; 
melekari nglekehin 
21e.kar n nyug-nyugan ané makada magilap misi zat ester selulosa 
31e.kar /lékar/ n dulang endep biasanné anggona tatakan buku ane sedeng 
bacana 
Ie.kas a énggal; gangsar; éncol; becat; 
berlekas-Jekas imang-imang; gegéson; inceg-inceg: adik -- pergi ke 
sekolah km marasa terlambat. i adi gegéson lus masuk ka sekolah 
wiréh merasa kenggatan: 
berlekas-lekasan malomba; mabalapan; 
selekas mungkin apang énggal ja 
Ie.kat /Iekat-lekat/ nyangket; leket: 
--air dadi belus yen kena yéh; --udara tusing belus mineralé yen kena 
yéh 
melekat 'ngatut; neket; lékét; persahabatanna -- sekali, pasawitrané 
lékét pesan: 2anggona; tin ggal sehelai kain yang di -- di badannva, 
enu kamben abidang neket di awakné: 
melekati neketin: ngatutin: 
melekatkan 'neketang: nempélang: anak itu in gin -- kembali kerias 
pen guinuman tadi anak cenik enro makire néinpélang buin kerras 
pen gumuinan tunian nganggonin :--kaca niara, nganggonin (masangin) 
kaca mata: 3ngendahang: ia -- uangnya pada perusahaan film, ia 
ngendahang pipisné di perusahaan filem; 
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terlekat suba leket: harinva sudah -- pada anak vatim piatu itu, 
kenehné suba lékét tekén anaké cerik tan paubuh mémé bapa ento 
le.kir a poléng-poléng putih; pacebI6ng-b1erg: panen--, bulénan kebo 
Ie.kit a neket 
Ie.kok a 1ekuk béngkot: 
melekokkan rnengkotang: nglekukang 
le.ko.ni.si.a /lékonisiaI ii kuku ané misi céda; lekonisia 
Ie.ko.pe.ni.a n unduk getihe ané tusing biasa, unsur getih putih bedikan; 
lekopenia 
Ie.ko.sit n sél getih putih 
Iek.sem /lékséml n kruna dasar ané dadi dasar pepolahan 
Iek.si.ko.graf/Iéksikograt7 anak nrih ditepengan nyusun kamus 
Iek.si.ko.gra.fi /leksikografi/ n keririhan sajeroning basa manut tekén 
panyusunan kamus 
Iek.si.ko.gra.fis /Ieksikografis/ a manut tekén kamus 
Iek.si.ko.Iog /leksikolog/ n karirihan marep tekén leksikologi 
Iek.si.ko.Io.gi /léksikologi/ n carang kawruhan basa ané nitenin saluiring 
kruna linggane 
Iek.si.kon n 'saluiring kruna sakuban basané; 2 kamus: 3daftar istilah 
Iek.si.ko.sta.tis.tik /Iéksikostatistik/ penerapan metode statistik di 
sajeroning perbandingan basa 
Iek.sis -> ieksikon 
Iek.ton /tékton/ sesuduk rumus 
Ie.tor /léktor/ n 'guru di perguruan tinggi: 2 pabantu profesor 
Iek.tur /léktur/ n bacaan 
te.ku meleku v natakin jagut 
Ie.kuh-Ie.kih n munyi angkihan sesek 
Ie.kuk a lekuk: : ce kok : 
--liku 'lekuk; pangindrajala: --mata rongan mata; 
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berlekuk mabolongan; magookan (tanah); 
melekuk miekuk; 
melekukan dadi miekukang 
Ie.kum n 'kekolongan; 2sas batun salakan 
Ie.kung n cekok: lengkung 
'Ie.la /léIa/ 'tandang (asing klépatangan: tindakanga: angkuhanga: 
Iaksanaanga ngenyudang ati): 2tingkah: banvak, ngéndah pelag; 
méndahan: 
berlela mabet; matingkah; masiat aji pedang 
meIea nitahang (déwék); matitah 
melelakan main pedang 
21e.1a -> rajalela 
31e.Ia /IéIaJ n mriem cenik 
Ie.Ia.ban n kekawa 
9eiah a kenyel: --jerih kenyel pesan; 
melelahkan makada kenyel; 
kelelaban kenyelne 
21e.Iah v melelah v nguber: ngepung 
IeJa.i, meielai i' nglenténg: nglayut: daun ramburan itu -- karena lebar 
buahnva, don buluanné ento nglayut baan nged buahné: 
melelaikan nglayutang; ngeleg; nglengkangang: anak itu -- cabang 
pol?onjarnbu mi, anak cenik ento ngeleg carang nyambuné ené 
Ie.Ia.ki n muani 
Ie.Ian.cur n 'slap kama koko: anak muani mara menek teruna: teruna 
bunga 
Ie.Iang /lélang/ lelang: 
melelang nglelang: 
meieiangkan nglelangang: morongang gegaén 
pein cnn ta/I daerali -- peinbersihan .sa,npah kjnl pihak siasta, 
pamréntah daerah morongang ngedasang luu tekén swasta 
JeJa.ngit -> langit-langit 
Je.Ia.ngon ark n tetanaman ané makada keneh lega 
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Ie.Iap v 'ilang: semuanya -- drpandangan, makejang Hang uli pandangan; 
2 leplep: tidur -- pules lelep; 3medem, mm yak kelapa -- kedinginan, 
lengis nyuhé medem kedinginan: 4belig pesan: sebagai minvak --
buka, lengisé belig pesan 
lelar ark v memperlelar(kan) v manggo busan-busan (baju); 
Ie.las a I leh ulian makosot; bred; Iécés; 
memelas belig kakosot: perajin -- belalai gajah itti, perajin ngosot 
kanti belig tenblik gajah itu 
Ie.Ia.tu n lelatu; bunga api: kereta api itu berlari kencang sambil 
men geluarkan suara--, sepuré ento mlaib kenceng sambilanga 
mesuang bunga api 
Ie.Ia.wa ark n Ielawah 
Ieiu.a.sa a Iinggah; bebas; sekita keneh; 
berleluasa sekita keneh; 
keieluasaan bebas 
Ie.!u.con n bebaudan; banyolan: 
JeJu.hur n leluhur 
IeJu.ing n ad punyan kayu, Ficus hispida 
Ie.Iu.ri n adat; sima 
lem /Iém/ n urn; 
mengelem nglim: --amplop surat, nglim amplop surat 
Ie.mah a Iempé; lemet; enduk; tusing mampuh: makin rua makin --
tenaganva, ngangsan tua ngangsan enduk bayunné: -.gemulai ngalit; 
tarian serimpi itu tampak --gemulai igel-igelan sarimpi itu ngenah 
ngolet: --hati enggal obah; tusing tetep (kenehné); tusing pageh; 
--lembut naros; darma; --lentur ngales; tusing jadig; --semangat 
oon-oonan: gelem-geleman: --syahwat wandu; --pikiran kenehné 
enduk; 
melemahkan makada enduk 
Ie.mak n 'muluk: 2jaan: bawa kemari kue vg -- rasanva. aba mai jaja and 
jaan asanné; 
--hewani muluk and rnaasal uli di buron ubuh-ubhan, be pasih --kulit 
muluk and ada di kulite --abati muluk wiadin zat lengis and maasal 
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uli di entik-eritikanné; --susu muluk wiadin zat lengis ane maasal uli 
di susuné (yéh nyonyone) --telo muluk wiadin zat lengis ané maasal 
uli di tengah basange, --tubuh muluk wiadin lengis ané maasal uli di 
isin ben déwéké aji ngalallab kanti ngrodok, --tulang jajah: --wol, 
muluk wiadin zat lengis ané uli bulun dombané: 
berlemak mamuluk; malengis; 
--ketam mwarna abu-abu 
Ie.mang ii dedaran aji ketan macampur santen gaéna di bumbungé 
bersandar di -- Iiangai, sas ngidih tulung tekén jiema corah: 
melemang ngaé dedaaran miakar ketan macampur santen kelebengin 
aji bumbung 
Ie.ma.ri n lemari: 
--es, kulkas, lemari tongos nyimpen dedaaran apang tusing enggal 
usak (berek) 
Ie.mas a Iemuh: badannva -- bergerak, awakné Iemuh magenjolan; 2alus: 
haliasanva--. basand alus; 
melemaskan nglemuhang: ia maui senam spy -- ototnva, ia main 
senam apanga Iemuh ototné 
1e.mas a bekbekan: ia kedapatan mati -- di sumur, ia kedapetanga mati 
bekbekan di séméré 
ie.ma.0 a 'ngales: mes; biskuit itu sudah--, biskuité ento suba mes 
2bengong-bengong: setelah ditinggal mnari ole/i ibunva ia selalu --
sesubanné kalaina mati tekén méménné ia setuuk bengong-bengong 
Iem.ba.ga a wit: lelakaran: bibit: biik. pakumpulan: --Adminnistrasi 
Negara wewidangan di pamrentahan ané ngurus ketertiban 
administrasi negara: --bisul matan husul --daun lakar don: 
internasional pakumpulan ané ngurus unduk jagate. --keagamaan 
pakumpulan ané ngetangang unduk agama: --keuangan, wewidangan 
sajerening pamréntah ané ngetangang sekancan pipis: •-manusia, 
lelakaran jiemané: --pemasyakatan bui: --pemerintahan 
wewidangan sajeroning parnréntahan 
melembaga majeneng pakumpulan: 
perlembagaan unduk sakancan perkumputan 
lem.bah a paluan: réjéng: 
--fliSki. idupé nista 
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lem.bak /lémbak/ melembak v mluab; ngadokdak; mliah 
lem.bam a tusing sebet; bamban; baged;.. males; lekig; sayus; lempé: 
lemet; 
kelembaban 'kamayusan; kamalesan; 2kakuatan 
lem.ban a bamban; lekig; makliudan; lempe; 
'lem.bang a 'cekok (tanah) tanah mi -- rertimpa durian jatuh, tanahé and 
cekok tepén durén ulung; 2jlinjingan: 3paluan; 
melembang makada cekok 
2lembang, melembang v ngénjor; ngraos memes pesan 
lem.bap a 'beseg (temako); 2munyinn6 tusing jangih; munyinné embet; 
--benar rebana mi, embet gati munyin rebabé end; 
melembapkan makada beseg; 
kelembapan unduk besegné; 
--mutlak beseg wane ulian Iiu misi damuh (yéh): --udara beseg 
udarané Hunan misi yéh sida kaukur baan higrométer 
lem.bar n lembar; bidang; --fakta dokumen and mabuat pesan; --jawaban 
daftarjawaban; --uji bebidangan and misi soal-soal ujian; 
melembarkan ngilut (tall); 
lembaran lembaran; bidangan; alaman (surat kabar); --berita 
makudang-kudang bidang and misi orta: --berkala terbitan and 
tekanné sabilang makudang-kudang bulan; --hitam sas panudukan 
and tusing melah; --mahasiswa terbitan and unduk mahasiswa; 
--negara dokumen resmi negara and ngadakang unduk awig-awig; 
--pagi surat kabar and terbit semengan 
lem.ba.yung n 'entik-entikan maebun bunganne wungu. Basella rubra; 
2barak masawang kekuning-kuningan 
Iem.bek /lembék/ a 'bélék; enduk: nasi dr beras iru -- sekali, nasi uli baas 
énto bélék gati: jangan inemegang tall liii sampai--, eda ngisi taline 
ento kanti enduk: 2 kuangan magiet: kuangan semangat: Ia berniain 
san gal--. Ia main bes kuang magiet: 
melembek dadi bélék; 
melembekkan makada bélék 
lem.be.su -> tembesu 
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Iem.bi.dang n bibih; tepi (piring) 
Iem.bik -> lembek 
Iem.bing n lembing; tumbak bawak; 
meiembing nyabat aji lembing 
Iem.bok /lembokl a koos; goroh 
Iem.bora n be pasih jenengné gede 
Iem.bu n sampi; lembu; 
-.kasi sampi culaan; --laut buron ané manyonyoin idup di yéhé; --
perahan sampi ané pepesa yéh nyonyonné; --suna lambang 
kasültanan Kutai Tenggarong miakar aji kuningan 
'lem.bung, melembung v kembung: setelah ditiup, balon itu--, suud upina 
balonné ento kembung; 
melembungkan ngembungang; ngedénang 
pelembungan kembungan karét 
2lem.bung, melembung v nambung 
'lem.bur n gegaén kantor ané kagarap tusing di jam dinasé; lembur; 
melembur nglembur 
2Iem.bur -> lambur 
3Iem.bur -> limbur 
4Iem.bur n témpékan ané ada di désa 
lem.bu.ru n be pasih cenik biasanné dadi anggon barén 
Iem.bu.sir -> lemusir 
Jem.buta 'mes: lemes; lemet; ngales; 2 memes: tutur katanya -- raosné 
memes; 3darma: orangnva inemang dgri dulu--, anaknë mula uli pidan 
darma; 4geles pesan; 
--hari melah kenehné; --lidah aluh ngucapang omong ané sukeh; 
rulang. lemuh éloganné(igel): 
melembutkan nglemuhang; --hat, ngetisin keneh anak; ngempahang 
keneh gedeg: 
terlembut 'paling melah kenehné: 'paling alus: 
pelembut sabatek ané makada lemuh; 
kelembutan melah kenehné 
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Ie.me.na /léména/ n baju ranti besi 
le.men.dar /léméndér/ n anak Armenia 
Ie.mi.di n entik-entikan donné dadi anggon jukut 
Ie.mo /Iérno/ n buah makulit tebel isinne majuringan; Citrus 
le.znon /lemon/ n limun 
Iem.pai, beriempaian v maglayutan: lépék (buka kuping kuluké) 
melampai ng!énténg; nglayut; 
terlampai nglayut magantungan 
Iem.pam -> lempem 
'Iem.pang -> lempeng 
Iem.pang v, melempang v ngandang; 
--pukang, ngandang nganjuh; magaburan 
lem.pap, melempap v medél kapas; ngebugin kapas tekén kayu 
Iem.par v kutang joh 
--cakram ngentungang cakram; --lembing olah raga nyabatang 
lembing; --martil nyabatang martil; peluru ngentungang peluru: 
melempar ngutangjoh-joh; nyabatin (urnah): 
lemparan sabatan; 
pelempar anak and nyabat; pakakas and anggona nyabat : pesawat --
born, kapal terbang and anggona ngulangang born: 
sepelempar majoh apa nyabatang 
Iem.pa.ri ii kempur 
Iem.pa.ung n punyan kayu buahné masem. dadi anggon tampul urnah; 
Baccaurea laucolata 
Iem.pe.du •-> empedu 
Iem.pem. melempem v 'benyeg; beseg: 3sas bélék: banceI (ketikusan): 
enduk bayuné 
Iem.pe.nai punyan lempini 
Iem.peng /lémpeng/ a 'pégpég buka citakan: gépéng; 
pél-pel; 2adjaja; 3bagian lapisan gumi 
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lempeng a leser; beneng; lempeng: 
--hati jujur; terus terang; 
melempengkan 'menengang; 2 ngadungang 
Iem.per n jaja temper 
lemping n srjaja and map61plan ; jaja and malémpéng-lempengan; 
melemping dadi gépéng: badannya sudah--, awakné suba pégpég 
lem.pit v tampih; 
melempit nampih: Ia sedang -- kainnya, ia sedeng nampih kambenné 
lem.puh, melempuh v beseh ngemu yéh; kembung ulian kena yééha nget 
'lem.puk n ad jaja miakar aji biu, durén miablab 
2Iem.puk, berlempuk v madempel (daki) 
lem.pung a 'ingan tur mes elung; ampung: kayu--, kayu né mes tur 
ampung; 2sas lemet pesan; tusing munggah dicacakan; tusing manggo 
2Iem.pung n tanah legit; tanah tiling 
lem.pu.yang n punyan lempuyang mirib cara jaé dadi anggon ubad, 
Zin giber 
le.mu.rut -> melukut 
le.mung.sir -> lemusir 
le.mu.ru n ad be pasih 
Ie.mu.sir n pala: daging; 
--sapi be bagian pala sampiné 
le.na /léna/ a Ileplep (pules); 2 tl6man; nglewa; makelo; adeng; baged: 
bermohon berjalan--, ngidih majalan baged (adéng); 
--ayam pulesan siap; nyanjaang; 
berlena-lena adéng-adeng: ia suka -- jika di suruh ibunva, Ia demen 
adéng-adeng yen tundCna tekén méménné; 
terlena 'pules; kiap; 2klal6n 3 itep; ia asyik mendengarkan -- musik ,ia 
itep ningehang musik; 
kelenaan kialén 
len.ca.na a lencana; tanda: di dadanva tersemat--, di tangkahné nyantél 
lencana 
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Ien.cang a kenceng; beneng 
--kanan kenceng beneng ka tengawan; 
melencangkan menengang 
Ien.ceng /lenceng/ melenceng mimpas tekén tetujon 
'Ien.ci/Iénci/ trewelu: klinci 2klengk6ng 
Ien.cit v melencit v makeplis 
len.cong a belig 
Ien.cong /lencong/ melencong v mimpas tekén tetujon: mencong: 
tembakannva--, tembakané méncong: saud: lémpas 
Ien.cun a belig 
Ien.da ark v melenda i' nepén: ngenén 
Ien.dai.an n patin kadutan 
Ien.deh /Iéndéhl v melendeh v negak nyededeg 
len.dir n saluiring ané éncéh. nyangket tur belig (tengkaak) 
Ien.dot /léndot/ melendoti v cak maséndéh manying: anak iru selalu - 
ibunva. anaké cenik ento satuuk masëndéh manying 
Ien.dut /ma!eridut/ a tusing asah: tusing rata: lebahan tuun (ampik) 
Ie.nga /]engaJ n lenga 
Ie.ngah /Iéngah/ a tléman: pikun-pikunan ngléwa: awas jangan --
bersepeda di sini. tangarin eda ngléwa masepédaan dini: 
berlengah-Iengah ngekoh ati: maluh-aluhan: n)ljmurang keneh: 
melengah ngramang: tléman: 
--hati nvlimurang ati. --mara ngéwa 
melengah-Iengah nylimurang ati: iseng rnagaé: 
melengahkan 'tusing ngrunguang: :makada  nglewa: 
terlengah tléman: engsap; kerika ia -- sebenrar tasnva siidah IIwn/?,I 
orang. dugase ia engsap akesep tasné suha jemak anak: 
pelengah anak ané satuuk tléman: :ane  makada Iéngah: 
•-waktu gegaén iseng-isengan: --hati sabatek ané bisa n' Iimuran 
ati: 
kelengahan kalengahan 
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le.ngai a Itusing sébet: kiul; males; 2lengah; tléman 
Ie.ngak, melengak jk v 'nulengék; nyungéngét; 2 mlengok; bengong; si Au 
- melihar binatang komodo, i Ali ngon miengok ningalin buron 
komodo 
Ie.ngan n 'lengen; 2 lima di aep buroné mabatis patpat; 
--jungkar bagian ané malingkar di jongkaré 
le.ngang a suung; sepi; samun; 
melengangkan ané makada sepi (samun); makada puyung: 
kelengangan unduké ané makada sepi, samun 
Ie.ngar n mrasa pengeng; 
terlengar nyelék ati; pingsan 
Ie.ngas a pesu yéh; pesu peluh buka di cunguh cicingé; 
--bawaan yéh ané di batu barané; 
--udara yéh ané magoba limut di akasa; 
melengas ngemu yeh; baseg 
engat v tim 
melengat nyakan; nepeng 
Ieng.gak v, melengak v nuléngék; nyungéngét 
Ieng.ga.na a ngekoh 
leng.gang a senggang; sela 
Ieng.gang /lenggang/ a tayungan; unyat-unyit; unggat-unggit; 
--kangkung 'Iemuh magelohan; 2nglelana; 
berlenggang majalan matayungan: 
melenggang majalan matayungan; 
melenggangkan 'ngayunang lima 2sas matalang: ia ptilang -- rangan 
saja, Ia mulih matalang ngaba lima dogen: 
terlenggang-Ienggang unggat-unggit (prau): 
Ienggangan tongos napinin mas (inten) 
Ieng.ga.ra v, melenggarakan v ngubuhin; mretenin 
'leng.gek /Ienggékl n tingkat: susun: rwnah itu dua--, umahé ento duang 
tingkat; 
berlenggek matingkat 
memperlenggekkan nadiang matingkat-ti ngkat 
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2leng.gek ark berlenggek-Ienggek v ngeling gelur-gelur; ngeling goar-
goar 
Ieng.gok /lenggok/ n ngengkokang bangkiang; ngelogang (baong); 
Ienggok-Ienggok engkog-engkog; 
Ienggak-Ienggok engkag-engkog 
berlenggak-lenggok engkug-engkog (awakne) 
Ieng.gun.di n punyan liligundi, Vitex trifolia 
Ieng.gut i; Ienggut-lenggut anggut-anggut; 
melenggut manggutan 
Ie.ngit n lengit: kiul; madaya jelé 
21e.ngit n gering siap 
Ieng.kai a Iangsing lanjar 
Ieng.kang ark a uag: mata kail itu--, muncuk pancingé uag 
Ieng.ka.nas n anak ané demen majukjukin (ngasut) 
Ieng.kap genep; jangkep; tegep: tulislah nama vg -. tulis, tulis adané ané 
genep; 2 sagenepa: toko itu menjual serba--, tokoné ento ngadep 
barang sagenepa; --genap, genep pesan; 
berlengkap sabatek ané perluang ada; ia -- dng pakaian dan 
makanan, ia nyediaang sabatek ané perlu minakadi panganggo muah 
dedaaran; 
berkelengkapan suba sedia agenepa au: ia -- senjata modern ia suba 
sedia senjata modem agenepa; 
meiengkapi ngenepin: uang mi unruk -- uang cuci mobil, pipisé ene 
buat ngenepin pipis ngumbah motor: 
memperlengkapi 'mrantosin (aji senjata): 2 ngejangin: 
perlengkapan prantos: étéh-étéh: men jual percerakan dengan -- ,rca, 
ngadep percetakan kayang étéh-étéhné: 2unduk6 ngenepin 
pelengkap pangenep: 
kelengkapan 'unduké genepa: sakacan ané suba genepanga: 3k1. 
pasukan: 
selengkap agenep: bawa hekal -- ma. aba bekel agenepa 
'Ieng.ka.ra ki a tusing dadianga; tusing sajaan 
2leng.ka.ra kl n kendang ; bedug 
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leng.keng /Iengkeng/ n punyan muah buah engkeng Euphoria Ion gana 
Ieng.ke.sa /Iengkésal ark berlengkesa embuh kuang: tudtud: 
Ieng.ket /Iéngket/ melengket a berlengket nékét; 
melengketkan nékétang 
terlengket kadékét 
2 leng.ket lengket-lengket n entik-entikan ané dadi anggon lemekan; 
punyan liligundi; Clitoria caurifolia 
leng.ki .ang n glebeg cenik; krumpu 
Ieng.king n munyi jangih tur keras 
melengking memunyi jangih tur keras 
leng.ki.tang n kakul ané jaan daar 
Ieng.kok /léngkok/ a bengkot; lékok-lékok: 
belengkok béngkot: 
belengkokan pengkolan lékokan rurung 
Ieng.kong /lengkong/ n pasisi ané lékak-lékok 
leng.ku.as n isen Alpina galanga 
'Ieng.kung a lengkung 
melengkung mlengkung 
melengkungi nglengkungin; 
melengkungkan nglengkungang 
terlengkung kalengkungang 
Iengkungan Iengkungan 
pelengkung bintang aring mlengkung 
leng.kung a munyi centang-centang buka besiné toktok 
Ieng.kur ark a ngerok: 
melengkur ngerok 
Ie.ngong /lengong/ melengong v 'nolih 2  madelokan 
Ie.ngos /Iengos/ melengos v mléngos: maméngos 
Ieng.seng /lengséng/Iéngséng v mapidato: maang ceramah 
Ieng.ser/léngser/ melengser t masrod: sarungn'ca-, sarungné masrod; 
molés: c/attn pisang c/ag ,ninvcik supava hem , moles don biu tekeén 
lengis apang kalis 
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Ieng.keng /lengkëng/ n punyan muah buah engkéng Euphoria Ion gana 
Ieng.ke.sa /IengkésaJ ark berlengkesa embuh kuang; tudtud; 
1eng.ket /Iéngkét/ melengket a berlengket nékét; 
melengketkan neketang 
terlengket kadékét 
2 leng.ket lengket-Iengket n entik-entikan ané dadi anggon lemekan: 
punyan liligundi; Clitoria caurifolia 
Ieng.ki.ang n glebeg cenik; krumpu 
Ieng.king n munyi jangih tur keras 
melengking memunyi jangih tur keras 
Ieng.ki.tang n kakul ané Pan daar 
Ieng.kok /léngkokl a bengkot; lékok-lékok: 
belengkok bengkot; 
belengkokan pengkolan; lékokan rurung 
Ieng.kong /lengkong/ n pasisi ané tékak-lékok 
Ieng.ku.as n isen Alpina galanga 
'Ieng.kung a Iengkung 
melengkung mlengkung 
melengkungi nglengkungin; 
melengkungkan nglengkungang 
terlengkung kalengkungang 
Iengkungan Iengkungan 
pelengkung bintang aring mlengkung 
leng.kung n munyi centang-centang buka besiné toktok 
Ieng.kur ark ii ngerok; 
melengkur ngerok 
Ie.ngong /]6n-on-/ metengong v 'nolih: madelokan 
Ie.ngos /Iengos/ melengos v mléngos: maméngos 
Ieng.seng /lengséng/Iéngséng v mapidato: maang cerarnah 
Ieng.ser/Iéngsér/ melengser t 'masrod.sarungnva--. sarungné masrod; 
molés: --dati,i pisang dng niinvak supava Iicin , moles don biu tekeén 
lengis apang kalis 
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Ieng.set /lengsetlbélengsét V mapelitan bibih kiupakan paninggalane 
'Ie.nguh n munyin sampi 
melenguh Imemunyl cara munyi sampi kidang; 2 angseg-angseg: 
napasnya--, angkiane angseg-angseg 
21e.nguh ki a rumpuh; lemet; kenyel; 
--lesu, kenyel pesan 
le.ngung, melengung v tolon-tolon; miengok: bengong-bengong: ia --
inendengar kabar itu, ia bengong-bengong ningeh ortané ento 
2 1e.ngung ark melengung v nelokin 
Ie.ning n cara munyi genta (gongseng) 
'Ien.ja, melenja v mlaksana tusing nganutin sima; jabag; ngagu: 
2Jen.ja ark melanja v ngetel peesné 
Ien.jan, melenjan v nyaruk banyuang jelé 
Ien.jing nlu 
Ien.ju.ang n entik-entikan buat tetamanan Cordvlinefruricosa 
Ie.nong /Iénong/ n lenong; igel-igelan mirib sandiwara 
Ien.sa /lénsal a lensa (pamotrékan) 
Ien.ser /Iénsér/ -> Iengser 
Ien.so igel-igelan lénso di Maluku; 
berlenso ngigel lenso: di sana banvak orang ikut--. ditu Iiu anaké 
ngigel lénso 
'Ien.tang i', melentang i' nengadah: nungkayak: 
terlentang nylempang: nylegadag 
2 Ien.tang ii mun'i centang cara mun'i kaleng getok 
Ien.tang-Ien.tok /léntang-Iéntok/ untuk-untuk (sirah) 
Ien.teng /Iénténg/ ark a jegég: melah 
Ien.te.ra /kntéral ii sémbé: lentéra: 
--laut, sémbé mercu suar: sundih rurung kapal di pasih (pasisi) 
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len.tik a mlengkung sabilang tanggu: bulu matanva panjang dan -- bulun 
matanné dawa tur mlengkung 
melentik mlengkung sabilang tanggu; 
melentikkan nglengkungang; 
—jar, nglengkungang jriji 
len.ting v, melenting v mental: magenyalan; 2tuh pesan makiud buka 
papané kena panes 
len.ting n munyi makienting 
melenting makienting; 
len.ti.sel /Iéntisel/ n bolong-bolong lonjong di carang kayuné ulian lapisan 
epidemis gantina aji gabus 
len.tok /léntok/ a nglenteng ka sisi: sumbu lampu jUt--, sigin sémbéhné 
nglenténg ka sisi 
--kulai mayunan ka kébot ka téngawan 
Ien.tong n kléntum suara: reng suara 
Ien.tuk a mlengkung; aluh lengkungang: 
melentukkan nglingkehang (kawat, panyalin) 
'len.tung n munyi kieneng-kienéng: 
melentung mamunyi kleneng 
len.tung v, melentung v nundik: 
telentung katabluk 
Ien.tur ii keleg; kelegan sinar ané ngenah di yéhé: 
melentur 'ngeleg: 2 lemet: 
melenturkan nglegang: nglengkungang; 
kelenturan kelegane: lengkunganne 
Ien.tus n tongos yéh makadengan 
Ie.nyah a bécék: maendut-endut 
Ie.nyai a lemet; bélék. 
le.nyak a pules leplep: dang: ridurnva--, pulesné leplep 
Ie.nyap a Hang: prau itu -- direlan o,nbak. prauné ento hang kiebang 
ombak: 2  leplep: ridurnva--, pulesné leplep: 
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--daratan sas bingung; 
meJenyapkan nglingang; 
kelenyapan unduké ilang 
Ie.nyau a duurné katos beténné bélék 
Ie.nyeh /Iényéh/, melenyeh v ngulet: ia sedang -- tepung, ia sedeng ngulet 
tepung 
Ie.nyet a bényék; bonyok (buah bes tasak) 
le.o n cak singa 
Ie.o.nid /léonid/ n ujan lipi awang biasanné tanggal 12--I 7 Nopember 
le.pa ii Jepa-lepa n bongkol empol 
'lepa /lepal n lepa; luluh bias pamor; 
melepa moles; nglepa: Ayah - tembok, i bapa nglepa témbok 
2le.pa /Iépal Jepa v, terlepa v 'nylempang; 2 nyer6bét kanti ngenain tanah 
(jubah) 
31e.pa /Iépal lepa-lepa pedau; prau 
le.pai /lepai/ a lemet nandes rumpuh 
le.pak, melepak v memutih: ubannva sudah--. ubanné suba memutih 
le.pang n punyan ané warna buahné gadang, yen belah mamunyi keras, 
Cucu,nis sativus 
'le.pap terlepap v labuh makakeb 
2 1 e.pap n pedau cenik ané lengser 
le.pas a 'léb: kuda itu -- dan lari ke sana kemari, jarané ento léb tur mlaib 
kema-mai: 2 k6l6s: Ia sudah -- dr penjara. ia suba kélés uli di 
pan-ken g: 3 ketus: giginva sudah banvak--, giginné suba liu ketus: 
4bebas: kini Ia sudah -- dr tan ggungan avahnva. jamia suba bébas uli 
tanggungan bapanné: silang:  peristiwa irii sudali -- dr ingalan soya. 
unduké ento suba hang uli ingetan icang: 'sesubanné: suud: --
seinbahvang subuh ia jalan-jalan, suud sembahyang das lemah ia 
jalan-jalan: 
-- angin percuma: --ayam bebas: --cakep ngomong sakitana: --kira- 
kira lega: kendel: --landas makeber: malarnpeh: --malu suba 
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masunat; --tangan 'tusing magisian; 2 tusing rnilu-milu; --unggas 
bebas pesan; 
berlepas 'kéles; 2 luas; 3tusing milu-milu; ~diri tusing milu-milu 
—hati kendel; lega; —Ielah mrérén; 
melepas tngeleb; 2ngatoang: —Ayah ke stasiun, ngantoang i bapa ka 
stasiun; 3ngrér6nang (mçcat): kepalanya akan - pegawai yang malas, 
kepalanné lakar ngrérénang pegawé ané kiul; 
—nazar mayah sesangi; --pandang ningalin parnandangan; 
melepaskan 'makada kelés; nglebang: ia sudah - burung 
piaraannya, ia suba nglébang kedis ubuh-ubuhané; 2sas ngilangang: 
mari kita --rasa rindu, jalan i raga ngilangang rasa iseng; 3sas 
nyalanang: --rasa demdam, ngilangang rasa sebet; --angan-angan 
sas bengong tur kenehné sawat; --dahaga nginem; —dendam 
nyalanang keneh gedeg (sebet); —ikatan palas (makerenan); —din 
nglidang déwék tekén sengkala; —jiwa mati; --kesam nyalanang 
gedeg; lapar madaar; —lapar madaar; —mata matetijon; —napas 
terakhir mati; —pemandangan miali-lali; —uang mutranang pipis; 
—untung nglidang déwék 
melepas nglaksanaang; mayahin; —nazar mayahin sesangi; —malu 
nyakapang keponakané; 
memperlepas nepin; tusing nombaang; 
terlepas kelés; ikatannya sudah--, tegulane suba kelés; 2sas 
impasina : syukur anak itu -- dr bahaya, aget anaké cenik ento 
impasina sengkala; 3 ilang: peristiwa itu pasti tidak - dari ingatannya, 
unduké ento pasti tusing ja Hang uli ingatané; 
lepasan 'lepasan; tamatan; 2laad: ia adalah -- serdadu, ia Iaad sedadu; 
pelepas bekel; 
--uang anak ané mutranang pipis; 
pelepasan unduké ngrérénang; 2boI; 
kelepasan 'kabébasan; 2 kelangan: bagai kucing - daging; buka, 
méongé kelangan be; 3ark prai; 
selepas sasubannC; suudné: --berbuka puasa kami minum kopi, 
suudné mabuka puasa icang ajak makejang nginem kopi; 
selepas-lepas 'sejoh-johné: —inara memandang sejoh-johné mata 
ninggalin; sebébas-bCbasa; sekuat-kuatné 
te.pat n srjaja bantal 
Ie.pau n 'ampik umah di dun; 2warung cenik 
Ie.pe 116p/ a 'tusing melah: 2suba 16p6k (nyonyo) 
'Ie.pek /Iépék/ n 'tatakan; 216p6kan 
21e.pek /Iépék/ a belus lucut 
31e.pek /lépék/ melepek v nampel agigis 
Ie.per /Iépén/ a Iengser; asah; 2tusing beneh 
le.pe .ri /lépéri/ n cak wasit; saya; di plalianan tajén) 
Ie.pet /lepetl a asah tur kempes; matalang; 
Ie.pih v malipetan (tanggun/tepi tikeh); 
melepih 'malipetan; 2mlintir (bok) 
le.pit v melepit V miepit (tepin tikeh) 
le.poh /lepoh/ melepoh v nglepa; moles (aji semen) 
21e.poh /lépoh/ terlepoh v labuh nylegadag 
Ie.pok /lépokl a salah tampih (baju) 
le.pot /lépot/be(r)lepotan v maendut-endut bek misi; 
melepoti nakinin; nylekang 
lep.ra /lépraJ n gering gudug: sakit gede 
le.pu n be pasih kulitné katos tur mranén pesan upasné 
le.puh n kembung ulin puun 
melepuh dadi kembung ulian puun 
melepuhkan maka kembung 
le.pur v mati bekbekan di blorané: 
melepur keleb di endutC 
2 1e.pur i melepur v ngebug aji kampid 
le.rah i aas (buah-buahan) 
Ie.rai a palas 
meleraikan malasang: ngilarigang: 
terleraikan kapalasang: 
pelerai anak ané malasang 
—demam 'ané nyegerang gering panas dingin: ' sas gegelan 
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Ie.rak a uug mapalas-palasan; 
melerakkan nguugang kanti mapalas-palasan 
21e.rak n buah rérék, Sapindus rarak 
'Ie.rang /Ierang/ n ris sarung 
21e.rang /lérang/ Ierang-Ieran.g n sr pangogongan 
31e.rang ark n atengah wai playaran 
Ie.rap ark n ad pipis bali 
'Ie.reng /leréng/ n nyampihan; réjéng; 
lereng-lereng roda cenik di pasaréané 
berlereng ark masepeda; 
melereng nglitik; jenget (roda); 
lerengan nyampihan 
21e.reng /lereng/ n guet-guet di kamben batiké 
'Ie.ret /lérét/ n derek; banjuran; jejeran; 
berleret-leret madérék-dérek; madérét-madérét 
meleretkan néretang 
leretan dérétan; lérétan 
21e.ret /leret/ ark meleret mapaidan: janggurnya yg panjang -- ke tanah, 
jénggotné ané dawa mapaidan ka tanah 
Ie.s /lés/ n lés; paplajaan tambaan; ia ikut -- musik di rumah Au, ia bareng 
lés musik di umahé Au 
21es n 'daftar; cacakan (adan); 21  is di témbok; 3lis talin jaran pangendengan 
dokar 
Ie.sa ki a rumpuh: 
--lenyai kenyel gati; --lesti kenyel pesan 
'Ie.sak n mamunyi ngresek 
2 1e.sak -> lasak 
. 31e.sak, melesak v keleb: enced: kaki candi fe/al? -- satu. meter, batis 
candiné enced améter 
Ie.san /lésan/ tetujon 
Je.sang, melesang v negakin 
le.sap v ilang: air itu -- diisap tanah, yéhé ento ilang isep tanah; 
melesapkan ngilangang: angin -- embun, angin ngilangang damuh 
Ie.sat, melesat v ketes joh; mental kanti joh 
les.bi.an Ilésbi ant n lesbian; anak luh demen tekén anak luh; homosek 
les.bi.an.is .me /lésbianisme/ n anak luh nemenin anak luh 
Ie.si a putih pesan 
le.sih -> lesi 
le.sing n cenging (munyi); 
melesing macenging 
le.sing /lesing/ ark n pidato; ceramah 
'le.sir -> pelesir 
21e.sir ark n igel pedang 
le.sit, melesit v mamunyi prit: mamunyi cara munyi jangrik 
le.sit, melesit v nyomprét pesu 
31e.sit. melesit v ngeprésang tenges 
41e.sit ark v ngisep (getih); 
pelesit tonya demen ngisep getih 
le.si .tin /lésitin/ n Kim zat ané bakatanga uli sél-sél buron muah entik-
entikan dadi anggon ubad 
les.nar /lésnar/ n dulang tatakan buku ané kabaca 
les.ta.ri a awét: langgeng: 
melestarikan ngaé apang langgeng; 
kelestarian unduké buka jati mula: kita harus menjaga -- hutan. 
i raga patut mreténin kalanggengan alas 
les.tek /lésték/ a bentétan: plesitan 
les.te.rung a gering buka busul di cungguh 
le.su a oon: kenyel: 
kelesuan kuangan bayu 
Ie.sung n ketungan; 
•-mencari alu sas anak Iuh ngalih anak muani; 
--kincir pangintukan padi ané kajalanang baan kincir angin: --pipit 
sujénan 
Ie.sut n munyi pecut 1ambetaig 
Ie.ta a nista: hamba yg--, titiang wong nista 
Le.tai /létai/ a kenyel; oon 
le.tai, letak-Ietai ark a oon pesan; kenyel pesan 
Ie.tak n I tongos ; 2lelintihan unduk; keadaan: coba jelaskan bagaimana --
persoalannya, indaang tiatarang kénkén lelintihan unduké; 
meletak ngejang; --nasasi ngejang banten buat anak alus; --tanda 
nyeraang (maang) larapan tekén pangantén Iuh; 
meletakkan 'ngejang; nyeraang kakuasaan: perdana Rajif Gandi --
kemarin, Perdana Rajif Gandi nyeraang kakuasaan ibi; 2 ngrérénang/ 
mrérén masiat: Grilyawan Afganisran -- senjata, Grilyawan 
Afganistan mrérén masiat; --batti pertama, ngawitin mulang dasar 
(umah) 
terletak ada di: uangnya - atas meja, pipisné ada di duur meja; 
peletakan unduké mulang dasar (umah): 
--senjata kakencan mataneng siaté; unduké ngrérénang saling 
bedil 
Ie.tak /Iétak/ a oon pesan: lemet pesan; kenyel pesan 
Ie.tal /létal/ a Dok bisa makada mati 
Ie.tang n cara munyin besi getok 
Ie.tek, meletek v engkag 
Ie.ter/Ieter/ n cek: aksara; sastra; huruf; 
meleter nandain aji aksara 
1e.ter /Iéter/ n ngamikmik: ngamelmel: ngomong nagcuh: 
berleter (meleter) ngamélmel: ngamikmik: 
meleterkan ngamelmélang: ngamikmikang 
peleter anak ané ngamelmel 
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le.tih a kenyel; 
--lesu kenyel pesan; 
berletih-(letih) muntag-mantig magaé; 
meletihkan ané makada kenyel 
keletihan 'unduké kenyel: 2kenyel pesan 
le.tik n mamunyi buka gelasé belah kena yéh anget 
le.ting. meleting v pakecos-cos 
le.tis, meletis i' ngritisin aji yéh 
let.nan /létnan/ n Mil létnan, pangkat serdadu beténan tekén kaptén 
--jenderal Mil pangkat prawira beténan tekén jenderal ki --kolonel 
Mil pangkat prawira menengah duuran tekén mayor; --satu Mil 
pangkat serdadu beténan tekén kaptén 
le.tos, meletos v miotod (mata) 
Je.tuk n mamunyi carajalanan getok 
letak-letuk mamunyi mektuk buka munyi kedis blatuk mongpong 
kayu 
le.tup v belah tur mamunyi keplug; 
letup-letup 'plalian bedil-bedilan; 2balon karét (kembungan) ané 
keplagang; 
letupan keplugan: 
peletup obat ané ngranaang makeplug (mimis bedil): 
peletupan cara ngeplugang 
'le.tur -> lentur 
21e.tur -> lecur 
le.tus n keplug 
meletus makeplug: Gunun,g Agung sudali--. gunung Agung suba 
makeplug: 
letusan keplugan: 
peletusan unduké makeplug 
leu.ke .mia /léukémial a Dok gering ané makada sél getih putih bes liunan 
tur ada perubaan di jajah 
RZ 
Ieu.ko.der.ma /léukodérma/ n Dok gering kulit ané makada ngenah bulé, 
Vitiligo 
teu.ko.si.to.me.ter /léukositométer/ n pakakas pangukuran hun leukosit 
Ieu.ko.sit /Iéukosit/b sél getih putih nyidaang ngalaang (ngenyagang) 
gadgat gering 
Ie.vel /lével/ n tingkatan; undagan, lapisan: mas'carakar -- menegah in gin 
,nembeli rtimah BTN, anak ané tingkatan menengah dot membeli 
umah BTN 
le.ver /Iéver/ n ati: ia inati karena sakit--, ia mati ulian sakit ati 
Ie.ver /Iéver/ v, melever v ngirimlnyeraang barang dagangan 
Ie.ve.ran.sir /Iéveransir/ n anak wiadin perusaaan ané ngamongin gegaén 
nyediaang bahan bangunan muah dedaraan 
Ie.wa, melewa v nangda-nangda: ragu-ragu bimbang 
Ie.wah /Iéwah/ a melewah mabréokan; mabrarakan (barang-barang) 
mewah 
Ie.war, melewar v paslambeh (kedis; be pasih); 
melewarkan mrarakang di aep anak Iiu: ngortaang 
Ie.wat v 'liwat; ngentasin; ngambahin: kereta cepar Jakarta --Surabaya 
--Semarang, keréta becat Jakarta --Surabaya ngambain Semarang 
lebih: pukul sembilan -- lima menit, puku! sia Iebih lima menit; 
3 kliwat :--penuh rempat mi, bes/kliwat bek tongose ené; 
--jenuh bes ware-an: --lembayung bes ungu: --waktu kénggatan: 
kasépan 
berkelewat liu anak liwat: 
melewati Inaliwatin ngentasin: 
terlewat 'liwatina: 2 kliwat: 
terlewati enta.sina: liwatina: se;nua kepahiran hidupnva telal,-, 
makejang kakéwehané suba sida liwatina: 
kelewat cak kliwat: 
--baras kliwat bates: 
kelewatan bes-bas: kliwatan 
Ie.yeh /leyéh/ v cak Ieyeh-Ieyeh n nyamplég ngalingang kayel 
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Ie.yot, meie.yot v béngkot; tusing beneng 
Je.zat a jaan (dedaraan) 
berlezat makatuka; mamitra; 
melezatkan makada jaan 
kelezatan unduké jaanan 
Ii.an n kekadénan baan sumpah 
li.a.na n entik-entikan mlépa di alas tropis jenengé tawah 
"iLang n bolongan cenik; 
--hidung song cunguh; --jarum song jaum; --jimak song teli; --
dubur song bol; --lahad gook landak di bambang anaké mati; --roma 
song cenik; --sanggama song teli 
21i.ang, liang-liuk lényod-lényod buka pajalan lipi 
311.ang n tetakehan mabaat 37,5 gram 
Mar a 'rengas; tusing ada miara; 2galak: pandangannya -- bagaikan 
harimau yang hendak menerkarn, pliatné galak buka macané nagih 
nyagrep; 3tusing nganutin awig-awig; sikap dan tindakannya--, solah 
tingkahné tusing manut tekén awig-awig; 4kond6n ngelah tata krama; 
orang -- iru hidup di hutan belantara, anaké ané tusing ngelah tata 
krama idup di alasé wayah 
Ii.as ark n sr mantra ané makada teguh (sakti) 
Ii.at a 'legit: daging kambing itu -- sekali, be kambingé ento legit pesan; 
2nyaket; ngales: adonan mi amat--, adonané ané nyangket pesan: 3 sas 
kCweh; sukeh kalah; 4sas ngekoh mayah utang; 
meliat dadi legit 
ILua ark meliau v ngemu nanah 
Ii.bas, melibas v 'nglambet aji pecut: 2melog-melog; nguluk-uluk' 
Ji.bat, melibat v 'medbed; ngaput: segera ia -- luka adikni'a, ngenggalang 
ia medbed tatun adinné; ngilit: nglilit: u/ar iru -- babi erat sekali. 
lipiné ento ngilit céleng tekekanga pesan: 3 ngamiluang: han'ak 
pejabat -- dl pekara korupsi. Iiu pejabate milu di prakara pabetan 
nelahang pipis ento; 
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melibatkan ngamilu-miluang: jangan kamu -- diri dl kerusuhan itu, 
eda cai ngamuli-miluang iba uyuté ento; 
terlibat miluanga 
keterlibatan unduké miluanga 
li.be.i n pasubayan paturu maang panak luh bajang lakar kurenina olih 
panakné muani soang keluargga (di Bengkulu) 
lLbe.ral a bébas (tindakan muah papinehné) 
li.be.ra.11s n nganutin papineh bébas 
Ii.be.ra.lLsa.si n kakencan nabdabang laksana bébas 
li.be.ra.si n unduké ngargarang mineral olih kominusi 
Ii.be.ra.tor n anak ané mabasang para budaké 
li.bi.do n dasar nyet demen ulian aba-abaan; 
li.bur a prai; 
berlibur Imaan prai; 2luas miali-lali; 
meliburkan mraiang uli gegaén; 
liburan dinané prai 
li.cak a pédél ulian kajekjek 
Ii.cau a gilap; makenyah 
li.ci n sr buah lici 
li.cik a liu ngelah reragraganjelé; 
kelicikan dueg ngaduada; daya corah 
2 1i.cik a 'enggal ngalah; 2gatap; gerap 
li.cin a 'belig; alus; malengis; laglag (lengar di sirah); 5tusing gelgel 
(panganggo); tusing lecek (baju); 4telah samplah (kasugian); Icelih 
ngaduang dayajelé; celih makelid (maling); 
--belit celih pesan: --lecet belig pesan: --tandas telah samplah; 
melicinkan nglengisin: ngalisang; nerik kanti belig: --jalan maang 
jejalaran: 
pelicin 'ané anggona meligang wiadin ngalusang; 2 sas tetombokan aji 
pipis muah barang: 
kelicinan 'unduké makada belig; unduké madayajelé 
lid  lid 
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Ii.dah n 'Iayah; 2sabatek ané majeneng cara layah; 3sas omong: lembu; dan 
fasih -- nya, memes omongné; berkata peliharakan--, ati-ati; yatna: 
--tak bertulang sas layah tan patulang; menjepilkan -- ke Ianrai, sas 
maang dot; menjerat -- orang, sas nyelag omong anak; 
--air layah blabar; --anjing ad entik-entikan, Adenostemma lavenia; 
--api layah api; --ayam adentik-entikan, Poligala glomerata; --badak 
ad entik-entikan mlépa Pathos latifolius; --bajak kején;--bercabang 
sas sai ngamokak; --biayak layah alu; --buaya punyan Iidah buaya; 
--dacing jaum dacin; --gajah entik-entikan Aglaonema 
oblongifoliuni; --jin entikan Hedvotis philippensis; --kaku layah 
kehkeh; --katak ad entik-entikan, Piernandra coerulescens: --keling 
tusing kagugu; --kerbau ad entik-entikan, Pynenaria acuminata; 
--kucing 'ad entik-entikan, Anpiectruin duvaricatum ; 2jaja majeneng 
layah meong; --lembu ad entik-entikan, Aneilema nudiJ7orurn; --
lembut aluh ngucapang kruna asing; --mara ad entik-entikan, 
Quratea spp; --ombak liahan ombak; --papan bagian sambungan 
tanggun pappan; --rakyat pepineh rakyat; --tergalang tusing dadi 
sing idih; --terganjal tusing nyidaang ngomong ulian tengkejut; 
kamegmegan; --terkalang tusing nyidaang nyautin; 
berlidah 'malayah; 2nganggon layah; 
melidahkan ngucapang 
lidah-lidah Isabatek ané matuhin layah: 'ad entik-entikan. 
Alangium ebenaceum; 'ad be pasih 
li.das a mrasa ngaap wiadin genit di layahé (di cangkemé) jampi 
Ii.dinlidi 
lift n rongan di otél dadi menék -tuun tongos ambah-ambahan menék ka 
tingkat ba duur; lip 
ILga n paiketan makudang-kudang negara; 
Arab, paiketan panegara Arabé: --Bangsa-Bangsa, paiketan panegara 
sakuud jagate 
Ii.gar berligar-ligar 1' mlinder: burung elang izu terhang--, kedis 
kugkugane ento makeber Hinder 
Ii.gas, meligas v mlaib nongklang becat pesan (jaran) 
li.ga.tor a tanda musik makudang-kudang not gending acepokan 
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Ii.gih, melegih v ngetor; ngejer 
lig.nit n batu bara paling nguda 
li.hai a dueg; sébet; dueg melog-melog; 2 mran6n (senjata); 
kelihaian kaduegan; kasébetan 
li.hat v, berlihat-lihat v saling nengneng; saling tingalin; 
melihat ningalin: siapa -- anak ayam dimakan kucing, nyén ningalin 
panak siapé amah meong; 2mabalih: ia -- orang main you. ia mabalih 
anak main fuli; 3nawang: saya in gin -- sampai dimana kemampuan-
nya, icang dot nawang teked dija kemampuanné; 4nlektekang: --
gelagatnya sangat mencurigakan, nlektekang bikasné curiga pesan; 
nelokin: nanti ibu -- paman sakit di rumah sakit, nyanan i mémé 
nelokin I wa sakit di rumah sakit 
--angin tusing tetep kenehné; --arus ngadungang déwék tekén aab 
gumine; --asam dot pesan; meled pesan; --bulan kotor kain; sebel 
raga: 
melihat-lihat medas-medasin: mari kita -- patung antik di Museum; 
mai iraga medas-medasin arca kuna di Moseum; 
melihati medasin; nlektekang: dia asyik -- pacarnya dari jauh, ia 
geleng nlekteknang dedemenané uli joh; 
melihatkan nlektekang; medasang; 
memperlihatkan ngédengang; 
terlihat 'ngenah; 2katingalin; 
pelihat anak ané bétél ningalin; 
penglihat indra buat ningalin; 
penglihatan 'carané ningalin: 2 sabetek ané katingalin: 3 indria buat 
medasin: 
kelihatan ngenah; 
kelihatannya pangenahne 
uk n dadalan 
ti.kas n pleting; 
melikas ngulung benang aji pleting 
Ii.kat a 'nyangkat: 2 putek 
21Lkat a kimud-kimudan 
li.kir a entik-entikan umbiné dadi daar. Tacca leontoperaloides 
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li.ku n bélokan; béngkot; 
berliku-liku 'Iiu bélokané; lékak-lékok (rurung); 2sas masulat-salitan 
li.ku.i.da n munyi ucapan Ill muah In 
li.ku.ida.si n kakencan mubarang perusaan 
Ii.ku.i.di.tas n unduk kakencan pipis ané suba kaandel mabayahan wiréh 
suba tutug sengker; 
--bank kamampuan bank mãyah yen suba tutug sengker 
li.kur n cacakan wewilangang uli 21 - 29 
li.kut, berlikut v mengkeb: 
melikut mcngkeb 
'Iii n bubu majelanan di samping 
2111 
-> zil 
11i1a n mriem cenik miakar aji tembaga 
21i.Ia a élah 
311.1a a ungu nguda 
liiah melilah ark v ngutah 
ii Jan n punyan kayu, Xylopia elliptica 
hlau, melilau t' nolih kema-mai 
Ii.Iin n entik-entikan pepayasan uli Jepang wiadin Cina. Lilium 
longzfloriini: bunga liii; 
--paris punyan liii don ngatih mwarna gadang 
li.linn him; malem; --batik lilin ané anggon,a ngaé batik; --lebah malem 
nyawan: --Cina lilin barak: .-sambang malem nyawan: 
mehilin 'ngoso( aji him; 2mirih cara him 
li.li.put a Isahmek ané cenik-cenik (unduk umah; anak ma!): negeri di 
novel Peiiiulungan Gulliver awi-awian Jonathan Swift 
ii.iit a hut: Ia kanva diperban r4 'a--. tatunné perbana telung hut: 2dawan 
iingkehaiie; 
berhilit I iriailut: tali embe iru rerbuar dr ijuk--. tahin émbéré ento 
gaéna aji duk maulit; 2mahiI t: 
meihit mlilit; nglilit: ular itu -- pd cabang kavu itu, lipiné ento mlilit 
di carang kayuné ento; 
meliliti 'nglilit; 2ngilehin: ia melewati jalan yg -- bukit, ia ngliwatin 
rurung ané ngilehin bukit; 
melilitkan medmedang; 
selihit 'alilitan; 2ailehan: --pinggang sas liii pesan; 3ailehan: anak-
anak bermain -- lapangan, cenik-ceniké ento maplalian ailehan alun-
alun 
lil.la.hi buat Ida Sang Hiang Widhi 
Ii.ma nuni lima; 
--puluh séket: --belas limolas; --waktu pabaktian pang Jima awai 
(subuh, lohor, ashar, magrib, isya); 
berlima ajak lelima: 
seperlima apah lima 
Ii.man n gajah 
li.mar n lakar sutra mapinda, biasanné anggona sabuk 
li.mas n 'Sr sena; 2 limas: rumah model--, umah majeneng nglimas;jenengé 
nglimas; cara tumpeng 
li.mau n limo; sr juuk: --masak sebelah perahu karam sekerat, sas awig-
awig ane tusing adil; 
--besar limo gedé Citrus maxima; --betawi sr limo gedé; 
--hantu juuk purut; --kapas limo cenik; --kasturi sr limo cenik; 
--kiah limo ané dadi anggon lim; --langir yéh misi kulit limo dadi 
anggon ambuh; --manis juuk manis dadi daar; --nipis junk nipis; juuk 
ubad; --purut junk purut, Cirrus papeda; 
berlimau, kayeh nganggon yéh misi kulit limo: 
melimaui ngasemin;nyiam aji yéh misi limo: 
pelimau umah cenik tongos kayeh 
lim.bah ii yéh umbahan pabrik: 
pelimbahan blumbang ongos ngutang yéh putek 
lim.bai . melimbai ngayunang lima: 
melimbaikan ngayunang lima ka aep 
lim.bak ark. berlimbak-limbak v madugdug 
lirn.ban n sr kreteg cenik: titi 
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lim.bang v, melimbang v ngumbah (soca); ngingsah (baas); 
pelimbang pakakas anggon ngumbah; 2 anak ané geginanné 
ngumbah 
2lim.bang, melimbang v ngumbara: 
pelimbang anak ané ngumbara 
31im.bang n entéran ai sedeng kali tepeta 
Jim.bat n sr lélé, Clorias nicuhofi 
lim.bing n don kuping siap 
Iim.bu.bu n angin slaung 
Iim.buk n kedis klimbukan 
lim.bung n tongos di pasisi riiapagehan anggona tongos prau yadin 
tongos kayéh; 
--kapal dok 
lim.bung a 'pungkit; baatan menék; goyang; 2obah kenehné 
lim.bur v, melimbur v metengin; ngembahin: panrai mi rusak krn ombak 
selalu--, pasisine uug wireh embahin ombak 
lim.fa n limpa 
Iim.fo.blas n sél ané paling nguda uli sel limfosit: limfoblas 
Iim.fo.sit n lenkosit ané masari abesik; limfosit 
li.mi.ta.si n wates, bates 
Ii.mi.ta.tif a ané ngwatesin 
lim.no.lo.gi n karirihan unduk fisik. kimia, meteorologi muah biologi di 
yéhé tabah 
lim.no.plank.ton n plankton ané idup di danuné 
lim.pa n -> limfa 
lim.pah n olasan keneh; olas-olasan: --mewah ngabehin: --ruah 
ngabéhin; 
berlimpah-limpah liu pesan ngabéhin: 
melimpahi maang Iiu 
melimpahkan 'ngatelang yéh mata; 2 maang liu pesan; 
pelimpahan carané maang liu 
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limpap a belimpap(.limpap) madugdug-dugdug (pipis); 
2mlipet-mlipet (panganggo) 
Iim.pa.pas n sr kupu-kupu barong (gede) 
lim.pau, melimpau v nglidin; ngimpasin 
Iim.pit n lapisan; 
berlimpit-limpit miapis-lapis; 
memperlimpitkan ngisinin lapis 
Iim.poh n dugdugan (bejugan) padi 
lim.pung n sr bokat 
Ii.mu.sin n motor sedan maseleng aji kaca tongos supir tekén tongos 
panumpang 
Ii.mut melimut v liu pesan woh-wohan cenik-cenik 
Iinngaris 
21i n pita 
311n lajur rurungan: sekarang sudah dibuka -- kapal ke Sin gapura, jani 
adaanga rurungan kapal ka Singapura 
Ii.nang, berlinang(.linang) v 'nrébés yéh mata; 2ngenah magilap 
Ii.na.0 n sr punyan palem, empolne dadi anggon jukut 
lin.cah a 'onyah; tusing tegteg; tusing tenang; 2tusing neh; tusing tegteg 
(nongos): 
melincah-Jincah setata matukar-tukar: tusing tegteg: 
kelincahan unduké onyah: tusing neh 
lin.cam melincam v 'maldébatan becat pesan; 2nebekang senjata becat 
pesan; 
selincam ajahan: akijepan 
Iin.cir a 'belig ulian lengis: tlétéh omong: lancar: --Iidah, tleteh ngomong: 
--mulut dueg ngénjor 
Iin.cun a belus lucut: belus lepég 
Iin.dak a berlindak-lindak madugdug-dugdug: macombol-combol: 
mabejugan 
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lin.dang a kedas samplah; telah samplah; onya; 
--Iandai, telah samplah; tusing enu ada latuna; --tandas kedas 
samplah; 
melindangkan nelaang 
lin.dap a iurem; sam; sampar (peliat); rebreb (matanai); 2gulem; 3saru; 
'tis; embon: mari kita mencari tempat yg--, jalan ngalih tongos émbon 
lin.das v, melindas v nglindes;nglilig; 
pelindas pakakas anggon nglindes (nglilig) 
lin.dis v, melindis v 'neteh aji barang baat; nglindes aji barang baat; 
2ngenyagang; nguugang; 
pelindes pakakas ané anggon nglindes 
lin.du ii linuh 
lindung, berlindung 'nglidang déwék; 2 mengkeb; nyangklib; 3ngidih 
tulung wiadin nunas swécan Ida Sang Hyang Widhi Wasa; 
melindungi 'nekepin; 2nyaga; ngebagin; 
melindungkan ngilidang; ngengkebang nglidang; 
memperlindungi ngilidang; ngengkebang; 
terlindung hid; 
lindungan 'ane kailidang; ané kakelidang; 2tongos ilid; 
perlindungan 'tongos makelid; tongos mengkeb; 2caran6 nglidang 
pelindungan jamban 
21in.dung n lindung 
li.nen n lakar aji linen 
li.ngat it 'celih: :,flhjngser 
ling.ga n lingga 
--alam alas wiadin PUIO tutupan tusing dadi aduk-aduk; --api ad 
punyan kayu 
ling.gam n sr cétbarak: méni 
ling.ga.ta n lanteng 
ling.ga.yu.ran a tegeh ngayor (punyan buah) 
ling.gis n linggis 
melinggis nglinggis 
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ling.gis(an) n kayu wewaton di bibih prauné 
ling.kap a telah samplah 
lingkar a lingkehan; gulungan; 
--bumi lingkehan gumt, 
berlingkar malingkeh; 
mehngkar malingkeh; 
melingkari nglingkehin; 
Iingkaran lingkehan: 
--setan unduk ané tusing karoan tutuk bongkolne 
ling.kis, melingkis v mlintang lengen baju 
Iing.kung v, melingkung v ngwatesin makailah; 
melingkungi 'ngilehin; 2nguubin; ASEAN -- Indonesia, Malaysia, 
Muangthai, Sin gapura, Filipina, Brunei Darusalam, ASEAN 
nguubin Indonesia, Malaysia, Muangthai, Singapura, Filipina , Brunei 
Darusalam; 
terlingkung Iingkungan: 
lingkungan 1 lingkungan; 2golongan: 
--alam unduk sajebag alamé (guminé); 
selingkung akuuban 
ling.kup v, melingkupi v ngukubin; nekepin; 
terlingkup 'kakuhubin; 2masuk cacakan 
Iing.lung a engsap; bingung; linglung 
ling.sa n taiuh kutu di boké 
Iing.sang n sr kuluk; cicing ané nongos di yéhé 
Iing.sir v Iingsir (matanai); keleb (surya) tuun; 
melingsirkan nuunang 
li.ngu.a.fon n sr gramofon 
Ii.ngu.is ii anak wikan unduk basa 
ti.ngu.is.tik n karirihan unduk basa 
li.ni .men /Iinimén/ ii lengis wiadin véh ané olesang di kulit ng!ilangang 
sakit wiadin genit 
linjak v, melinjak v nyekjek 
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Ii.no.le.un /linoleum/ n campuran lengis, getah, serbuk kayu tur warna 
lakar anggona natah umah. 
Iin.ta.bung n padang madon lumbang katik donné katos 
hn.ta.du n balang gadang 
lin.tah n lelintah; 
--darat sas anak ané demen muterang pipis mapanak gede; --perca 
lelintah gedé 
Iin.tang 'ngandang ka bawak: sawah itu panjangnya 50 m dan -- 30 m, 
cariké ento dawanné 50 m ngandang ka bawakné 30; 21inggah; 
ngandang: garis -- utara, garis ané ngandang; 
--bujur garis ané mamucu; -kedak masradukan; --pukang 
patikaplug; mlaib patipurug 
melintang 'ngandang; 2sas ngalangin: semoga jangan ada aral--, 
dumadak apang tusing ada ngalangin; 
melintangi ngalangin; nambakin; 
melintangkan ngejang ngandang; 
lintangan alangan 
Iin.tap a masusun-susun; malapis-lapis; 
Iin.tar b 'hut; 2makaileh; 
hin.tas v, melintas v 'makhieng; nepos; ngenah ngrawat: bayangan wajah 
ibunya--, goban méméné ngenah ngrawat; 
--pintas kema-mai majalan; --selatan nepos uli ba daja; --Sumatra 
ngliwatin Sumatra;, --udara paparurunga paetasan kapal terbang; 
mehintasin ngliwatin; ngeantasin 
terhintas kaentasin; nrawang di keneh; 
lintasan 'tongos ngliwat; 2tangkepn6 ngentasin; 
sehintas akejep; akijapan; --lalu asléséhan; ashiaban 
'tin.ting gulungan (roko): polisi inenyira -- ganja kering, polisi nyita ganja 
tuh agulungan 
hin.ting v, mehinting v ngulung; mhintir (roko); 
lintingan plintiran 
Iin.tuh a lemet; enduk: hatinva menjadi--, kenehné dadi enduk; 
pelintuh pakakas makada bayun anak enduk 
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lin.tup a matekep kerep pesan; 
melintup nekepin kanti kerep pesan 
Ii.nyak a pégpég ulian majekjek; 
berlinyak magerengan; 
melinyak ngenjek kanti pégpég; ngulig 
Iin.yar, melinyar v nglongsor di yéhé 
li.o n gegembong tongos morbor citakan (genténg) 
Ii.o.fLIi.sa.si n liofilisasi 
Ii.ong n naga-nagaan 
Ii.on.tin ,i mainan di ranténé masé 
li.pai n saab miakar aji upih (ron) 
ll.pan n lipan; Chilopoda; 
--bara, lipan barak 
Ii.pas n kacoak: 
spt -- kudung sas 'satuuk makritipan limanné; 2setata répot 
Ii.pa.se n lipase 
li.pat a 'lipat; tampih: lepit; --dua angkep dua; --kajang 96kokan 
(rw-ungan) ; 2lepitan angkep; --lutut ood batis; --paha tulang paa; 
pandan ad pepusungan; 
berlipat 'matampih; melipet; 2dadi Iiu: untungnya--, batinné un 
pesan; 
--perut nyepel rasia; 
berlipat-lipat matampih-tampih; malipet-lipet;: Iiu pesan; 
melipat 'nampih; nglepit; 2ngejuk: polisi dapat -- pencuri mobil, 
polisi sida ngejuk maling motor: 
melipatkan 'nglipatang: 2makada un: 
lipatan lipatan: 
perlipatan tingkahe makada Iiu: 
kelipatan kali-kalian 
Ii.pat. gan.da ngangkep: un pesan 
berlipat ganda un pesan: 
melipatgandakan ngliunang pesan 
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li.pe.mi.a n lipemia 
li.pid n muluk 
li.pit n lepitan: tampihan; 
melepit nglepit: nampih 
lip.lap a 'warnané malénan di barange ane miapis-lapis: sesimbingan; 
't i ruan 
li.pok.si.da.se n lipoksidase 
li.po.da.sis n ngargarang muluk 
li.po.pro.te.in n protein and misi muluk 
lip.stik n anci; lipstik; gincu 
li.pu a tusing macaya; urem 
Ii.pur, lipur; lila; 
melipur nglipur; nglilayang ati: 
pelipur palipur; --lara palipur keneh sedih 
li.put v, meliput v ngaé laporan buat orta: warrawan TVRI -- upacara 
Surnpah Pemuda. wartawan TVRI ngaé laporan upacara Sumpah 
Pemuda: 
meliputi ngliputin: ngangkebin: ngukubin: nekepin: 
terliput kailidin;kakukubin: kaangkeb: 
liputan laporan; asil ngliput: liputan 
lira n ad pipis Itali 
:Ii ra 
 n ad pakakas musik Yunani kuno 
li.rih adv banban: adéng: mesmes: Ibu ira berkata -- kpd putranva, ibunC 
ento ngraos banban tekén panakné 
'li.rik v, melirik v ngebor: molongin: ngesongin (suling) 
2ILrik r melirik v nyledét: seledCt: pemuda ira -- gadis berbaju ,nerah. 
anaké bajang ento (terunané ento) nyledét anaké Iuh bajang mabaju 
brak; 
lirikan sledétan: 
selirik akijapan 
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31i.rik n awi-awian matembang niatarang idep padidi; link; aloka; 
--dramatik link dramatik 
li.ris n pangrasanne liu (gending, sajak) lins 
2ILris n paindanan batik 
us n 'garis tepian gambar; sebeh; 2cacakan adan; daftar 
li.sah n sr adan be pasih, Pasiophiahalmus scoelrenteu 
211.sah n lengis 
li.san a ji omong; ucapan; 
melisankan 'niatarang aji omong(ucapan); nuturang; 2ngucapang 
Ii.sen.si /lisensi/ n 'surat ijin ngangkut barang; 2ijin mahutsaha; lisensi 
li.sol n reramuan ubad ngamtiang mrana 
Ii.song n roko ane temakonne macampur kemenyan 
lis.plang n garis tebek di tembok; lisplang 
Iis.trik n listrik 
- -masuk bank, pelayanan marep teken nasabah nganggon mesin 
listrik; 
berlistrik misi listnik; ada listriné; 
pelistrikan kakencan unduk listnk; 
kelistrikan unduk listnik 
li.su n lepitan kamben; keliman 
li.sus n angin slaung 
li.sut a 'kisut; gelgel; layu 
Ii.tah a demen ngomong tusing ngitunang unduk sesepan; tlébréh 
Ii.ta.ni ii 'ucapan pangrayu bagia di gereja; 2anak ane ngucapang sloka 
masaut-sautan 
li.ter n ad sesikutan: liter 
2 1i.ter ii tatakan badan siap aji cok pesak macampur kapur 
li.te.ra.tor n anak ninih marep tekén kesusastran 
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Ii.ti.um n unsur kimia manomer atom telu 
Ii.to.gra.fl n t unduk kakencan cetakan; 2awian and kacétak aji panyétaka 
batu 
JLto.logi n kakencan unduk barn 
li.to.ral n palemahan di pasih tongos yéhé pasihé kebek wiadin aad; 
•-danau pasisin danuné 
Ii.to.sfer n lapisan barn and dadi kulit guminé 
Ii.tur.gi n tpabaktian  gede di geréja; 2tata cara agama Kristen 
Ii.uk n élogan: ..Iampai elag-élogan anak ngigel; 
meliuk maelogan; 
meliuk-liuk maelag-elogan anak ngigel; légod-légod telipi majalan 
Ii.uk-li.uk n embo-emboan; somprét aji punyan padi (sumi) 
li.ung4i.ung n be pasih 
li.ur n pees 
berliur pesu peesné 
Ii.ut a legit 
Ii.wa n bendéra; umbul-umbul 
lLwat 	 > lewat 
ti.wat n masanggama paturu muani 
lo p ye; yéh: --begitu lucu dia sekarang, ye dadi banyol pesan ía jani 
to.ak n sr kranjang wadah luu; barang anggoan; 
meloak madagang barang suba maan manggo; 
loakan barang anggo-anggonan and adepa 
lob n tamptakan bola and nambung (ténis, bulu tangkis) 
lo.ba a toba; momo; 
kelobaan kalobaan; kamomoan 
lo.bak n punyan lobak, Raphanus sativus 
lo.ban b be pasih, Mugil dussurnmierii 
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Jobang -> lubang 
Jo.ber.ci n pepayasan aji benang mas di tepin seléndange 
Io.bi n lobi; rongan ampik hotel; 
melobi maekin secara tusing resmi 
pelobian nglaksaang pidabdab paitungan marep tekén prakanggone 
apang prasida mapakolih melah 
lo.bi-lo.bi punyan kayu buahné barak dadi anggon rujak Flacourtia 
inermis 
Iob.ster n udang pasih; Hotnarus 
lo.cok v, melocok v nglocok 
pelocok panglocokan; anak and nglocok. 
lo.dan n be pasih and manyonyoin panak tur mangkian aji paru-paru 
Io.deh /lodéh/ n jukut masanten 
lo.doh a lodoh; bonyok; berek tur bonyok 
lo.doflg n bumbung tiing; staples 
Jo.gam n sekacan barang and panangkanne uli betén tanahé (besi, mas, 
tembaga): 
--adi mas, platina, slaka; --mulia (mas, platina, slaka) 
lo.gat n 'omong; 2tembang (reng) omong; 3kamus; basa kuuban 
wewengkon; kosa kata 
lo.ga.rit.ma n loga ritma 
Jo.gi.ka a 'pakenehan keneh; 2runtutan puara krana nganutin pakenehan 
beneh 
Io.gis a manut tekén pakenehan beneh 
Io.gis.tik a 'karirihan ngencang babekelan: 2kaweruh kakencan siat 
lo.go a lambang and mapiteges: logo 
lo.go.gram n aksara wiadin lambang minakadi cacirén kruna 
Io.go.tip a plat and misi adan (mérék) 
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Ioh n papan matulis 
Io.ha n dauh makikén kali tepet 
Io.hok a bengu pesan 
Io.hor n dauh kali tepet pesan 
Io.ji n gedong gede; benteng dugas panjajah Belandané 
bk n kp lokomotif; tendas sepur 
bo.ka n jagaté; tongos 
bo.ka.kar.ya n parareman para wikané ngencanang unduk karirihan ané 
agemina 
bo.kal n 'rongan Iinggah: sekolah ira terdiri dr riga--, sekolané ento ada 
telung rongan linggah; 2tunggal  wewengkon; tunggal tongos 
bo.ka.Ii.sa.si n ngwatésin unduk tuah a wewengkon (a tongos) 
bo.kan n kerang gede idup di endut pasihé. Polvmesoda 
Io.ka.nan.ta n gamelan uli swargan: beliati seolah-olah inendengar 
gamelan dr--, ida buka cara mireng gamelan uli swargan 
bo.kap n rongan tongos tahanan di kantor polisi 
bo.ka.si n tongos: --nya bagus, tongosne melah 
Io.ka.tif n Ling unduk ané maarti patuh 
bo.ka.war.ta n rongan nyéjé buat para wartawané ngaé laporan 
Iok.cit nunduk uli alamané patuh 
bok.cu.an n sutra cina 
Io.kek Ilokékl a cupar pesan; kétkét pesan: demit pesan 
bo.ket /bokétl n loket: tongos ngadep karcis 
Io.ki.o ii bawang benggala 
Iok.bok n mutiara 
Io.ko.mo.tif n lokomotif: tendas sepur 
Iok.sun n kena gering kohkohan bengék 
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lo.kus n patongosan buat gen di bagian kromosom; lokus 
lo.ku.si n tembang wiadin reng raos 
lo.lak n tiram pasih 
Io.leng n lampion; sr damar kurung 
Io.loh v, meloloh v ngesopin 
2 1o.1oh a gobog goloh (baju, bungkung) 
lo.long n kraungan cicing; 
melolong ngraung; nyalung 
terlolong-lolong ngeling jerit-jerit 
lo.los i kelés: cincinnva -- drjarinya, bungkingne keles uli di jrijinné; 
ngeleb: pencuri itu -- dr kepungan poli i, dustané ento ngeleb uli 
kurungan polisi; 11olos: remnva--, rérnné I los 
meloloskan 'ngeleb: depina ngeleb; kelé 
Iom.ba n lumba: mabecat-becatan 
beriomba-lomba malumba; 
memperlombakan nglombaang; 
perlombaan unduké malumba 
lom.bar i: melombar v I ngulur (tali): 2sas nu kin keneh panak 
lom.bok n tabia 
lom.bong n 'nyelung; 2dalem 
2 lom.bong n tongos pangebetan timah. besi ma 
lo.mek /lomék/ n batu ané misi isi (durén) 
lo.mot ': melomot i nyelepang man lima ka c gkemé 
lompat i' kécos; kecog: 
--ga/a/i niakacoog aji jqan: --jauli 'makècos 'oh - menék pangkat 
gangsar: --kangkang makecog pengkang:' --karak makecos cara 
katak: --kijang makecos becat; --kinja makecos kagirangan: --sehari. 
se/a aeuai: --tin ggi makecos tegeh: 
berlompatan pakecos-cos 
melompat makecos: makecog: 
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melompati 'ngecosin; 2nyaggrep; 
melompatkan ngecosang; 
terlompat Inadak makecos; 2sas teLanju 
lompatan kacosan; kecogan; 
pelompat anak ané makecos 
lom.pok, berlompok-lompok v mabejug-bejug; madugdug-dugdug 
Iom.pong n papah kladi 
210m.pong n, --sagu jaja miakar aji sagu muah biu makaput aji don nipoh 
3Iom.pong, melompong v puyung; tusing misi ; matalang 
lo.man n buah srikaya jawa 
Ion.cat n kecos; kecog; 
--galah makecos aji joan; --tinggi makecos tegéh 
meloncat 'makecog; mekecos; 2men6k bes tegeh (pangkat); 
meloncati ngecogin 
melompatkan ngecogang; 
loncatan kecogan 
'lon.dang n pakipuan kebo 
2lon.dang n juringian isin buah 
lon.dong v melondong v 'nganyudang; 2nyengkalain 
lon.ceng n 'genta; lam témbok gedé 
lon.cer a goloh; galir (skrup) 
lon.co, melonco-lonco v miali; indeng-indeng 
Ion.cos a loncos 
long n ketikusan gedé 
Iong.dres /longdres/ n rok dawa kanti nekepin matan batis; tongdrés 
long.gar a 'Iinggah (rongan): kamarmu lebih--, kamar came gedenan; 
2goloh; gomboh; gobog 
melonggari ngobogin; 
melonggarkan makada gobog; 
memperlonggar ngobogin; ngolohin 
kelonggaran gobogan; golohan 
Jong.gok n bejugan; dugdugan; 
berlonggok madugdug 
berlonggok.Ionggok madugdug-dugdug 
melonggokkan mejugang; nugdugang: nyombolang; 
Ionggokan dugdugan: combolan; bejugan: --sampah sekarang sudah 
ridak ada, bejugan luu jani suba tusing ada 
Iong.gor a longgar: Iauh 
Jong.mars n longmars; majalan joh; besok akan diadakan -- dan 
Surabava ke Malang, mani lakar adaange Iongmars uli Surabaya ka 
Malang 
Io.ngo, me.Io.ngo v ngepah ulian ngon (tengkejut) semua -- rnelihai ia 
jaruh: makejang ngepah ningalin ia ulung 
Io.ngok, melongok v 'madengokan; 2 nelokin anak sakit 
Io.ngong, terlongong-longong v bengong : prajurir itu -- melihat gadis 
cantik lewat di depann'a, serdaduné enti bengong ningalin anak Iuh 
jegég liwat di aepné 
Iong.sor v gembid: gebid 
Iong.tor.so n baju kutang dawa saluka yen nganggon baju kebaya 
Ion.jak ii mancogan: 
melonjak makecog menék: ngancogin: ia -- hendak ,nenangkap bola, ia 
makecog menék lakar nakep bola: 2nambung: bola kayu tida dapat--, 
bola kayu tusing nyidaang nambung: 4sas negehang: ngamenékang: 
perkataannva se/a/u -- saja, omongné setata ngamenekang: 
melonjak-lonjak anccog-ancog ulian kendel: 
terlonjak Itanpa naen ancog-ancog ulian kendel: 2 regeh; sombong: --
ole/i kedudukannva rang tinggi, dadi sombong ulian tongosne tegeh 
Ion.jong a lonjong: loncos 
Ion.jor a katih: bainhii dzii--: tiing duang katih: 
lonjoran, katihan: hanbu -- di,zaikkan (c was truk, tiing katihan 
penekanga La truké 
long.song, terlongsong i'suda kadung: terlanjur: ha/u mi sudali -- di be/i, 
bajuné ené suba kadung belina 
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lon.tai, melontai v nyelungin: iapandai -- pahatan itti, ia dueg nyelungin 
ukirané ento 
'lon.tar v melontar v 'nyabatang; 2 maang kemenyan: ketika akan pergi ia 
tidak lupa -- senyuman. dugas lakar Was ia tusing engsap maang 
kenyeman; 
berlontaran saling timpug; 
melontari nimpugin; nyabatin; 
melontarkan nyabatang; 
pelontar pakakas anggona nyabatang; 
sepelontar apanimpugan 
2 lontar n 'punyan ental' 2kropak wiadin cakepan 
lon.te /lonté/ n anak luh nakal; sundel; wétéés 
Ion.tok a bontok; pondal 
lon.ton n lontong 
lon.yok a boglar 
lop n bumbung bedil; lup bedil 
'lo.pak n clekédokan misi yéh 
lo.pak-lopak pabuan aji ulatan don pandan; 
berlopak misi clekédokan; 
berlopak-lopak liu ada clekedokan; 
1 1o.pak n tebihan carik: --itu lebar-/ebar tebihan cariké ento linggah-
linggah 
Io.pak a 'mabet cara anak cenik: bingung: 
lopak-lapik bingung-bingungan (anak tua) 
41o.pak n tongos panyimpenan yéh 
lo.pek /lopekl n prau cenik madasar asah 
lo.per n cak anak ané geginanné ngabaang surat: loper 
lo.pis n jaja mlakar aji ketan makaput aji don 
br n kaja turah badung, kebod turah Buleleng 
bo.rah n kekérék; takal; 
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Iong.gok n bejugan; dugdugan: 
berlonggok madugdug 
berlonggok-Ionggok madugdug-dugdug 
melonggokkan mejugang; nugdugang: nyombolang; 
Jonggokan dugdugan; combolan; bejugan: --sampah seka rang sudah 
tidak ada, bejugan luu jani suba tusing ada 
Iong.gor a longgar: lauh 
Iong.mars n longmars; majalan joh; besok akan diadakan -- dan 
Surabava ke Malang, mani lakar adaange Iongmars uli Surabaya ka 
Malang 
Io.ngo, me.Io.ngo v ngepah ulian ngon (tengkejut); seinua -- melihat Ia 
jatuh: makejang ngepah ningalin ia ulung 
Io.ngok, melongok v 'madengokan, nelokin anak sakit 
Io.ngong, terlongong-longong v bengong : prajurit itu -- melihat gadis 
cantik lewat di depannva, serdaduné enti bengong ningalin anak luh 
jegég liwat di aepné 
Iong.sor v gembid; gebid 
Iong.tor.so n baju kutang dawa saluka yen nganggon baju kebaya 
Ion.jak ii mancogan: 
melonjak makecog menék: ngancogin: ia -- hendak menangkap bola, ia 
makecog menék lakar nakep bola; 2nambung: bola kayu tida dapar--, 
bola kayu tusing nyidaang nambung: -sas negehang: ngamenekang: 
perkaraannva se/a/u -- saja, omongné setata ngamenekang: 
melonjak-lonjak anccog-ancog ulian kendel: 
terlonjak 'tanpa naen ancog-ancog ulian kendel: 2 regeh; sombong: --
ole/i kedudukannva yang tin ggi. dadi sombong ulian tongosne tegeh 
Ion.jong a lonjong: loncos 
Ion.jor a katih: banihu dziu-- tiing duang katih: 
lonjoran, katihan: hainbii -- dinaikkan ke atas t, -uk, tiing katihan 
penékanga ka truké 
long.song, terlongsong v suda kadung: terlanjur: ba/ti mi suclali -- di beli. 
bajuné ené suba kadung belina 
Ion.tai, melontai v nyelungin: ia pandai -- pahatan itu, ia dueg nyelungin 
ukirané ento 
'lon.tar v melontar v 'nyabatang; 2 maang kemenyan: kerika akan pergi ia 
ridak lupa -- senyuman. dugas lakar Was ia tusing engsap maang 
kenyeman; 
berlontaran saling timpug; 
melontari nimpugin; nyabatin; 
melontarkan nyabatang; 
pelontar pakakas anggona nyabatang; 
sepelontar apanimpugan 
lontar n I punyan ental' 2kropak wiadin cakepan 
lon.te /lonté/ n anak luh nakal; sundel; wétéés 
lon.tok a bontok; pondal 
lon.ton n lontong 
lon.yok a boglar 
lop n bumbung bedil; lup bedil 
lo.pak n clekédokan misi yéh 
Io.pak-lopak pabuan aji ulatanylon pandan; 
berlopak misi clekédokan: 
berlopak-lopak liu ada clekedokan; 
1o.pak n tebihan carik: --itu 1ebar-1ehar, tebihan cariké ento linggah-
linggah 
lo.pak a 'mabet cara anak cenik, bingung: 
lopak-lapik bingung-bingungan (anak Wa) 
4 1o.pak n tongos panyimpenan yéh 
Io.pek /lopék/ n prau cenik madasar asah 
Io.per n cak anak ane geginanné ngabaang surat: loper 
lo.pis n jaja miakar aji ketan makaput aji don 
br n kaja turah badung, kelod turah Buleleng 
lo.rah n kekérék; takal; 
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lo.rat a unduké bingung; 2krinyi; sukeh 
lo.rek a rengréng; poleng; rakrik: hari,nau--, macan poleng 
lo.re.ng a poleng; rangréng 
'lo.ri n I grobag majalan di duur rélé; 2montong ngangkut barang 
21o.ri n kedis mirib kedis sun 
lor.nyet n kaca mata jepit (tusing makatik) 
lo.rong n rurung cenik di sisinné liu ada umah: --giring rurung cenik 
mapagehan buat ubuh-ubuhan; --samping rurung cenik di samping 
badan sampiné tongos mersihang; 
melorongkan ngaénang rurung cenik; 2ngisinin pangidihan 
21o.rong, berlorong v ngelah pangupajiwa 
31o.rong p. unduk 
'lo.rot, melorot v 'maserod tuun; 2ngutangin lilin di batiké; 
melorotkan nyerodang tuun 
los n bangsal 
2Ios n anak ané dadi pangateh pentasan kapal di plabuan 
los a cak kelés; bébas; 
mengeloskan nglesang 
lose n kelas ané paling melaha di gedong bioskop 
lo.sin n lusin: roras besik 
berlosin-losin lusinan 
los.men /losmén/ n umah panginepan dogén, losmén 
lo.so , meloso v magaang; ngrayang; ngrépé 
lo.song a, --kosong puyung gati 
lot a cak lot: lotré 
lo.ta a suba buuk (panggango) 
lo.tak a nagih mangkug; buuk: bajuina sudali--, bajunné suba buuk 
'lotek /loték/ a gado-gado 
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2lotek /lotek/ n dempul 
Io.teng /Ioteng/ n I loténg; umah matingkat; 2pamugbug aji papan 
Io.tis n rujak mabasa manis 
'Io.tong n ad sr entik-entikan, Nephelium eriopetalum 
:lo.tong 
 n 'irengan; ijah; 2selem; 
lot.ren lotré 
Io.tus n bunga tunjung 
lo.wong a puyung; kondén misi; 
melowongkan muyungang; kondén ada ané ngisi (jabatan); 
lowongan gegaéna ané kondén ada ngamongin 
lo.ya a seneb (nagih ngutah); delu-delu; 
meloya 'makita nagih ngutah: 2keri; tusing ieng 
lo.yak a bes bélék; bes encéh; bubur itu--, bubuhé ento bes éncéh 
lo.yal a tindih; satia; tuon 
lo.ya.lis n pangiring; réncang (pamréntah) 
lo.yaJi.tas n unduké tindih; unduké satia 
Io.yang n gangsa; panggoréngan pangaéan jaja 
21o.yang n talam gedé aji kuningan 
lo.yar n 'pukrul: 2loyar; koos: dia -- sekali menggunakan uang, ia koos 
pesan nganggon pipis 
'lo.yo a luyu: kenyel pesan 
lo.yo -> loya 
lo.yong, meloyong v 'ulung nglirnbeng cara layangan pegat; 2 srayang-
sruyung; ees 
I N (lutetium) n lambang kimia 
21u pro cal; bene 
'lu.ah n meluah malu.ih: nagih igutah; 
meluahkan ngutahang; maluahang 
21u.ah n isin zat cair: sesikutan barang éncéh 
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'Ju.ak a embuh; susut; 
meluaki ngembuhin 
21u.ak n lubak, Paradoxurus hermaphroditus 
31u.ak n kota; wewengkon 
41u.ak n semer 
'lu.ang a 1 matalang; puyung; suung: kebetulan disini ada tempat--, 
nujuang dini ada tongos suung. 2 sela:kerjakan diwaktu--. 
kalaksanaang nuju sela: 
meluangkan Inyuungin ; 2nyelanang: dia -- datang ke man, ia 
nyelanang teka mai; 
terluang puyung: matalang: embang: di bagian keuangan tidak ada 
yg--, di bagian kakencan pipis tusing ada an6 embang; 
keluangan unduké ané puyung (embang) 
peluang unduké puyung; unduké embang 
1u.ang, meluang v mrasa ngilu; mrasa mluang: sebelah tangan saya--, 
liman icang anéh mluang 
lu.ap, meivap v mluab; 
meluapkan makada mluab; 
Juapan luaban 
lu.ar n 'diwang; sisi: ia berdiri di -- gedung, ia majujuk diwangan gedong; 
216n: ia orang -- up sudah spi keluarga sendiri, ia anak len, sekéwala 
suba cara kulawarga padidi; --batas bes kliwat, bes-bas; kliwat wates: 
--balsa tan perah: --bicara tusing masuk itungan: --dalam di keneh 
yadin di Iaksana: --dugaan tuding naen: 
meluar ngonjol ka sisi (pesu): 
meluarkan nyéjéang: nganéhang: 
luaran anak len 
lu.ar bLa.sa a tan perah: 
keluarbiasaan unduké ané tan pêrah 
lu.as a linggah: jimbar: kamarnva--. kamarné lingah: ajak liu: 
inasvarakar--. krama ajak liu: makaileh: berira iru sudah ,,?enve/,ar 
-- dikalangan guru. ortané ento suba endeh di kuuban guruné; 
4 limbak: orang ira -- pengerahuannva, anaké ento limbak 
panawanganné: 4gede: --usahanya gede utsahané; 
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meluas ngangsan linggah; 2nglahlah :penyakit itu sudah- -, geringé 
ento suba nglahlah; 
memperluas nglinggahang; nglimbakang 
peluasan unduké nglinggahang; 
keluasan linggahne: --ruang kelas mi tidak seimbang dng jumlali 
murid, linggah rongan kelasé ené tusing masaih tekén hun muridé 
Iu.at a seneb; delu-delu 
meluat nagih ngutah; delu-dehu nagih ngutah 
lu.ba n entik-entikan sr punyan palem 
lu.ban n dupa: 
--jawi dupa aji kayu kemenyan, Stvrak benzoin 
l u.bang 
 n song; gook: bolong; 
--angin bolongan angin di duur jianané; --hidung song cunguh; 
--jarum song jaum; --kepundan gook tongos lahar di gunung api; 
--kulit song kulit: --kunci song baulu: --kuping song kuping; --
lengan song di bongkol lengen bajune: --spion song tongos ngintip: 
berlubang mabolongan; masong; 
berlubang-hubang mabolong-bolongan; 
melubangi mohongin; ngesongin; 
(pe)Iubangan bambang pangejukan buron alas 
2 1u.bang n sr lindung gede 
Iu.ber v mahiah; maluab; 
lu.buk n 'bagian pasih; danu, tukad ané dalem;nyelung: piring-- piring 
nyelung; 3 wewengkon hidrosfer ané dalemné tusing bétél baan 
entéran matanai: bagai barujatuh ke--, ilang sapsap: --hati di tengah 
kenehd; --jiwa unteng keneh 
lu.cah a gemes; crucub; nista pesan : ia sering nenge1uarkan kata--. Ia 
pepes mesuang omong crucuh; 
kelucahan gemesné; crucuhné; 
Iu.cu a baud; banyol; 
melucu ngaé bebaudan 
kelucuan banyolnd: baudné: 
lu.cup v keheb; nanceb; 
melucup keleb kanti hang 
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Iu.cut, melucut v kelés; léb; 
melucuti ngelésin; ngembusin: jangan -- pakainnva, eda ngembusin 
penganggoné; 
melucutkan ngembusang 
terlucuti kaembusin; kakelésin; 
perlucutan tingkahé ngembusin; 
--senjata tingkahé ngelésin senjata 
21u.cut a babak; bred; kelet; (kulit) 
31u.cut a Hang sapsap; 
melucutkan ngilangang kanti sapsap 
Iu.dah n pees: tempat--, wadah pameesan; wadah pees; --sirih, pees 
gedubang; 
berludah mapees; makecuh: 
meludahi ngecuhin; 
meludahkan meesang; 
peludahan wadah pees 
Iu.dat n ad entik-entikan, Avicennia afficinalis 
Iu.des n telah sajaan; telah samplah 
lu.ding n sr be tenggiri 
Iu.druk n igelan drama gong di Jawa Timur; ludruk 
lu.gas a amun-amuné; polos; saderana; tusing masulat-salitan: kalimatnya 
selalu--, Iengkarané setata tusing masulat-salitan; 
kelugasan 'kapolosan; kasaderanaan; 2unduk ané saderana 
iu.gu a amun-amuné; polos; saderana; 
2 1u.gu a demen wiadin manut di kenehné 
lu.gut n medang (di latenge) 
Iu.hung a melah: Iuung: luur; utama; 
meluhurkan ngIuuran; ngutamaang 
keluhuran kautaman 
Iu.ik meluik i' 'maliah; manyésnyés: nanah -- dr boroknva. nanahné 
manyésnyés uli di berungne; 2delu-delu: setelah mencium bau busuk 
itu, ia--, sesubanné ngadek bo bengu ia delu-delu 
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Iu.ing n punyan kayu, Ficus hispida 
Iu.ing n buron mirib lelipan 
luk n luk (kadutan): keris itti mempunyai -- sembilan, kadutané enco 
maluk asia 
Iu.ka n 'tatu: --nva dalam, tatuné daIem matatu: kakinya--, batisné 
matatu: 
--bakar kelor ulian kena api. --had sakit haci: .-parah tatunné 
anget: 
melukai natuin natunin; 2 nyakitin: 
terluka matatu; sakit keneh ulian jempoleanga 
Iu.kat v, melukat v kelés 
Iuk.da.si n makisid tongos disambungan bukuné: --sendi pan ggul. 
makasid tongos sambungan muncuk tulang paané 
Iu.keh /Iukëh/ v entik-entikan, Tacca pinnatifida 
!u.kis v, melukis v ngambar; ngtukis: 
melukiskan ngambarang buat anak Ien;nyatuaang; nuturang ia 
pintar -- hal itu, ia dueg nyatuaang unduke ento 
terlukis kagambar: 2 makletegan: 
terlukiskan sas sida kasatuaang: 
lukisan gambar: lukisan: 
luks a Iuung cur maal ajiné; melah: sekarang banyak barang -- di toko, 
jam liu barang tuung tur maal ajiné di toko. 
Iu.ku n tenggala 
meluku nenggala: matekap: 
tu.kut n punyan ganggang, !-fvcl ri/Ia t'erricillate 
tu.Iai sr entik-entikan, Garcinia spp 
Lu.Ii n kapasé ané kagisi dinuju antik; pleting 
meluti ngulung kapas aji pleting 
210i n ad be pasih, Harpodon neliereus 
Iu.luh v nyag; dekdek cara tepung; sedih pesan: --hatinva melihar ia 
kurus kering, sakit kenehné ningalin Ia berag tigrig: 
--lantak nyag lCdoh 
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2 1u.1uh n luluh (bias): 
--lumpur campuran Iuluh 
'Iu.Iuk n beloran; endut; Iuluh; 
berluluk maendut-endut; mabelor-beloran; 
terluluk suba swid malanyah patut pulain padi; suba maplasah 
21u.Iuk n telik tanem; mata-mata; 
meluluk nelikin; ngamata-matain: 
luium v, melulum v ngemu; nyepsep; nyilapin 
lu.Iup n kulit kayu bagian tengahne dadi anggon tali 
Iu.lur, melulur v macelep ka tengah: 2 nguntal: ngelekang: tikus iru -- ke 
dalam perur u/ar, bikulé ento untala ka tengah basang lipine 
1u.lur n lulur; boréh miik 
melulur ngebeg aji boréh miik 
Iu.Ius v lobs; macelep: benang iru tidak dapar -- ke dalam jarum mi, 
benange ento tusing macebep ka tengah jaumé end; 2keles: km sabun 
cincin dijarinva--, ulian sabun bungkung di jrijinné kelés: 3 macelos: 
kakinya -- ke dalam lantai bambu, batisné macebos ka tengah natah 
tiingé; 4luIus:riga orang -- dalam ujian saringan, ajaka telu lulus di 
ujian saringané; 5 ilang; keleb: rumahnya -- rertimbun tanah Ion gso 
umahné Hang (keleb) urugin tanah gembid; 
mebubusi nglesin; musbusin; ngembusin (panganggo) 
meluluskan Inombaang macelep:ngembusin (gelang): -'nrima: 
maang; ngisinin: --perniinraannva, ngisinin pangidihane: 4sida lulus 
(ujian); ng1ébang; 
--diri mbaibang déwék; 
lulusan lulusan; 
kelulusan ngbabuang (rare); 
selulusan arangsukan 
'Iu.Iut n boréh milk: 
berlulut maboréh: 
pelulut anak and geginannC morChin 
1u.lut a 'boh: jemet ; demen: meled: 
bum a inasak--, nasak pesan (buah-buahan) 
W. 
lu.mai n --hutan, entik-entikan endep, Blumea lacera 
lu.mang, berlumang v bek misi: 
--lumpur bek misi endut (lengis); 
melumangkan 'ngebekin; ngisinin; 2nyédain 
Ju.mar Mk v beriumar v bek misi (endut); 
melumari ngebekin; ngisinin 
Iu.mas v, berlumas v nglabur: moles: ia -- rubuhnya dng minvak, ia 
moles awaknC aji lengis; 
pelumas lengis kentel anggon nglemesang jalan mesin; pelumas 
lu.mat a dekdek; alus pesan (tepung); 
melumatkan ngintuk kanti dekdek (alus); 
pelumat pakakas anggon nekdekang: 
--guling selinder 
lu.ma.yan a 'dumalada; 2sedeng; gajinya--, gajihné sedeng 
lum.ba-lum.ba n be lumba-lumba, Delphinidae 
lum.bal n bangkiang 
lum.bar n lawasan tulang bangkiang 
Ium.bu n don kiadi 
lum.bung n krumpu; glebeg; jineng; 
--desa glebeg desa tongos nyimpen padi 
'lu.mer a alus tur bélék cara bubuh 
21u.mer humeri a éncéh; 2legit pesan; 3demen tutut: setelah dinasehati 
akhirnva -- hatinva, sesubanne tuturina pamragatné tutut kenehné: 
melumer éncéh; 
melumerkan ngencéhang 
Iu.mi-lu.mi n be pasih sr tuli, Harpodon nehereus 
lu.mi.no.sltas n pangedepane 
ium.pang n 'lesung; 2bumbung mriern 
lum.pia n jaja lumpia 
lumping n belulang; kulit 
VAI 
Ium.puh a trumpuh: kakinya--, batisné rumpuh; 2sas tusing nyidaang 
majalan: perang saudara berlarut-larut pembangunan--, siat paturu 
nyama makada wewangunan tusing nyidaang majalan; 
--kiting rumpuh jirijin panak siapé béngkot ulian kuangan vitamin 
B2; --marek, rumpuh panak siapé katandain baan batisné kekeh; 
melumpuhkan makadá rumpuh; 
kelumpuhan unduké rumpuh; 
Ium.puk v, melumpukkan munduhang 
Ium:pur n 'endut; beloran; luluh; 2kanistaan:jaga dirimu baik-baikjangan 
sampai terjerembab ke dalam--, tangarin déwék came melah-melah 
eda sampé labuh ka unduké (ka) nistaan; 
•-ketam endut di pasisi; 
berlumpur 'maendut-endut; 2kenain endut; 3 maemem di enduté; 
pelumpuran tongose liu endutné 
Ium.rah a lumrah; ketah 
Ium.sum n pipis prabéa buat nglaksanaang tugas di wewengkon len 
lu.mur v berlumur(an) v bek misi 
melumuri molésin; 
melumurkan ngolésang; 
lumuran olésan 
lu.mus a bek misi; 
berlumus bek misi daki 
Iu.mut n lumut; 
--hati lumut ané cara ati; --karang bunga kaang; 
berlumutan bek tumbuhin lumut 
Iu.nak a Imes: sediakan bapak makanan vg--, sediaang bapa dedaaran 
ané mes; 2 sas darma; sabar: ban gsa iru masuk golongan-, wangsané 
ento masuk golongan darma: 
--hati tusing bengkung; --mulut sas, nyak nuutang; 
melunak dadi mesmes tingkahné; 
melunakkan meldkang; ngemesang (dedaàran): 
memperlunak makada Iebih mes (bélék) 
kelunakan unduké mes 
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'Iu.nas n 'balok dawa and anggon dasar prau; '*it pangoréngan 
21u.nas v utas; suba mabayah (utang); 
melunasi 'mayah kanti pragat; 2nglaksanaang tugas; 3nebus: ia a/can - 
- dosanya den gan perbuatan baik, ia lakar nebus dosanné aji laksana 
melah. 
lu.nau n nyanyad 
pelunauan cara ngenyagang bebatuan kanti dadi alus 
Iun.cai a basang béod 
lun.cas v 'saud; lepas; tusing ngenain; 2 liwat: gilirannya sudah--, gilirané 
suba liwat 
lun.cung a moncot; moncos; 
meluncungkan bujuhang; monconganng 
lun.cur v, meluncur v 'masrod becat; 2nglongsor tuun; kelés; ngeléb; 
3nyroscos (omongné) 
berseluncur maplalian maserod-serodan; 
meluncurkan 'nglongsorang: Ali berhasil -- perahu ke laur, Au 
nyidaang nglongsorang prau ka pasih; 2nyalanang kanti becat; 
terluncur 'nglongsor; masrod: 2nyroscos (among); 
peluncur 'pakakas anggon nyalanang; 2mod6l kapal terbang tanpa 
mesin; 
peluncuran 'tangos buat nglongsorang; 2cara nglongsorang 
lun.dang n juringan buah-buahan (durén, blimbing) 
lun.di n bedigal 
'lundu n ad sr be tukad, Macrones guilo 
21undu n ad sr punyan kayu, Antidesina corioceuni 
lung n 'luk (kadutan) ; 2 wrangkan panah 
21ung n pen mati and tan patatakan 
lung n ketikusan gedé 
lung.guh,melungguh v negak: permaisuri -- dekat raja, premaisuri negak 
paak raja; 
pelungguh anak and setata negak paak rajané 
21ung.guh ark n tanah ane kapica baan raja tekén prakanggonné 
Iung.kah a kalis: rambutan aceh--, buluan aceh kalis 
Iung.kum a nyelung buka jeneg kebkeb 
lungial a lemet 
lung.Iung n cempaka alas, Aromadendron elegans 
Iung.se/lungsé/ a I lemet; oon; 2kas6pan 
Iun.sin n benang dii 
lung.sung v, melungsung v makules (lipi) 
Iung.sur v, melungsur v nglongsor tuun 
2lung.surjw n Iungsuran n lungsuan (pangnggo) 
tu.ngun n peti mati suku dayak 
lun.jur v , melunjur v makejor (batis) 
melunjurkan ngejorang batis; 
terlunjur kakejorang 
lun.ta, terlunta-lunta v kalunta-lunta; setata nepuk kéweh 
lun.tang n pales kayu; panuldulan; 
meluntang nuldul (be); 
peluntang pakakas nuldul; anak nuldul 
2Iun.tang-Ian.tung a gliar-glier; kliang-klieng; luntang-lantung; tusing 
magaé 
'Iun.tur a luntur; 2sas obah kenehné; 3tuna: cintanva rnulai--, demenné 
majumu tuna; 4sas punah: niantranva pun dapat--, mantranné ané 
mandi bisa punah: 
meluntur dadi luntur; tuna; 
melunturi nglahlain; ngecob; 
melunturkan nglunturang; 
kelunturan kelahlaian; 2  unduké luntur: 
Iun.tur a mrosrosan (ngenceh) 
meluntur naar ubad urus-urus; 
peluntur ubad urus-urus 
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lu.nyah a gebuh (tanah); 
melunyah 'nyekjek tanah apanga gebuh tur dadi pulain; 2nglanyah 
Iu.nyai a daki ; buuk (panganggo) 
Jup n suryakanta; mikroskop 
2Iup n cak ad pungkusan buat panak muani 
3Iup n bumbung bedil 
'Iu.pa i' engsap; lipia; 
--daratan, matingkah tusing karoan; tusing inget apan-apan. --din 
ngengsapin dewék; 
lupa-lupa ingat mrasa-rasa; mampa inget; pikun-pikunan; 
lupa-Iupaan 'mapi-mapi engsap; 2pikun; 
melupai engsap tekén 
melupakan 'ngengsapang; 2tusing ngrunguang: ia di pecal karena --
kewajibannya, ía rérénangan wiréh tusing ngrunguang amongan gad; 
pelupa pikun-pikunan; 
kelupaan engsap 
21u.pa n lupa-lupa kembungan di basang be pasihé 
Iu.pat n umisi pasih dadi daar tur kulité dadi anggon kancing baju 
Iu.pi n papan tebel and mapasang di waton prauné 
Iu.puh v, melupuh v nyakcak tiing kanti pégpég; 
pelupuh plupuh 
Iu.puk n .entik-entikan mlépa. Adenia acuminata 
Iu.pung n --jantan entik-entikan liu sorohné 
Iu.put a Iuput; tusing ngenah: --hati tusirig inget bum: 2nyada 
meluputkan 'ng1uputang ngengsapang; 2 nglidang déwék; 
terluput luput; tusing kena: ka,npung saya -- dr banjii; désan icangé 
tusing kena blabar 
'Iu.rah n pangkung: rejéng: grémbéngan: 2 lekukan: .-hidung abangan 
cunguh; 
berlurah ada pangkungnC: ada réjéngné: ada grembengané 
21u.rah n 'lurah: 2pangénter gegaén; 
kelurahan 1 wewengkon amongan Iurah; 2kantór Iurah 
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Iu.rik n 'bakal baju lurik ; 2warnanne brumbun (siap) 
Iu.ru, meluru v ngepung nagih nyagrep 
Iu.rup n rurub 
Iu.ruh v sas (buah;don); 
--bulu ngurag (bulun siap); --paksa nyalinin bulu ulian maksa apang 
nyak bareng-bareng mataluh; 
meluruh ngurag (bulun slap); 2 aas (don kayu); 
peluruh ané ngaasang; --kencing ubad ané makada ngenyagang 
batun kaangan tur; lampias ngenceh 
2 1u.ruh v masirig (making) uli acepan 
3 1u.ruh n wewengkon; wewengkon jajahan 
Iu.rus a 'leser; 2jegjeg; berdiri--, majujuk jegjeg; 3jujur; polos; ia memang 
sejak dulu -- hatinya, ia uli malu jujur kenehné; 4sosoh (bok): 
rambutnya--, bokné sosoh; 
--akal jujur; polos; --tabung jujur (polos) pesan; 
berselurus matingkah jujur 
melurus dadi leser; dadi beneng; 
meluruskan 'makada leser; 2menengang; menain: -- pelaksanaan 
hukum, menain plaksanaan awig-awig; 
kelurusan 'unduké leser; 2sas kejujuran; 
selurusan beneng marep-arepan 
Iu.rut v aas 
Iu.rut, melurut v nyepit aji jriji; 2 nglésang; rigalapin kanti telah (buah); 
3membah (yeh tukad); 4maklos6tan (isi ajaka tulang) 
tu.sa n dma; 2buin puan 
Iu.sin n lusin : piring saw--, piring a lusin; 
berlusin aji cacakan lusin 
berlusin-lusin lusinan Ilu pesan 
Iu.suh a 'moong; daki; buuk: capuh (warna baju); 
metusuh dadi moong; 
melusuhkan makada moong: 
kelusuhan unduké moong 
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'Jut a luat; teguh: orang itu -- rhd senjata tajam, anaké ento luat tekén 
senjata mangan 
'Jut n bebaton 
'Iu.ti a moong; daki (panganggo); 
meluti dadi moong; krecek (kertas) 
21u.ti n gering tampek; gering cangkrim 
'Ju.tu meiutu v 'nigtig; nyagur; 2sas nepén ngenain:fitnah datang -. nva, 
pisuna teka nepén 
21u.tu Mk n daki; 
berlutu misi daki; 
bersilutu moong pesan 
lu.tung n lutung selem; ijah; irengan sr Presbytio pyrrahus 
Iu.tut entud (batis): bersaksi ke--, sas ngidih timbangan tekén anak belog; 
berlutut matimpiu 
Iu.wen kladi 
Iu.weng n 'semer dalem di guané; 2belumbang dalem; 3angio gedé aji 
bata; 
meluwengkan nyelepang ka séméré 
lu.wes a pangus tur melah gayanya menari - sekali, agemné ngigel 
pangus tur melah pesan; 
keluwesan unduké pangus 
Ju.yak a bes bélék (nasi) 
Iu.yu a Iuyu ulian kiap; matanva -- karena inelek semalain, matané kuyu 
wiréh magadang apeteng 
Iu.yut, berluyutan v nyeled ulian baat (carang nyambu nged huahné 
meluyut 'nyeléd: 2 kuyu (mata) 
M 
m /eml n aksara ka telulas di abjad Indonesia 
ma.af n memaafkan ampurayang : minta--, ngidih pelih; 
bermaaf-maafkan sating idihin pelih; 
memaaflan ngidihang pelih; 
pemaafan unduké ngidihang pelih 
mab.rur a katerima tekén Ida Sanghyang Widi; melah 
ma.buk v punyah; Iengeh; 
--agak-agak (kira-kira), (ojog) bengong dogen; miengok; --bunga 
raya punyah tur baag Wing muané; --darah 'nagih jelé-jelé kenehné 
ulihan ninggalin getih; 2kereng natunin yadin ngamatiang anak 
(jiema); --kepayang kalimburan; --taut lengeh makapalan; 
maprauan; --udara 'lengeh ulihan makapal terbangan 2sas buduh: 
gadis itu -- hias, buduh mapayas; 
bermabuk-mabukan ngaé raga apang punyah sajan; 
memabukan ngaé apang dadi punyah: ngrepayang punyah; 
pemabuk kereng mamunyah 
ma.buljw a magaburan (Sr kasur, galeng, mat) 
ma.bur v makeber: mlaib; nenjéng 
ma.cam adv soroh: bikas: barang spi mi ada dua--, barang cara ené ada 
duang soroh; 2cara: bagaimana -- nvajika Ia men gaja?: kénkén carané 
yen Ia ngajain: 
bermacam-macam méndahan; 
macam-macam magepepan 
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ma.can n macan, samong; 
--lorong macan ané buluné poleng: --tutul macan ané warnan 
bulunné pabrintik 
ma.cang -> embacang 
ma.cat a 'angkreg-angkreg: 2macet; mati; 
ma.ce/macé/ n nyama Juh uli i bapa wiadin i mémé 
ma.cet a 'sing dadi anggon magar (Sr mesin, rem) 'sing nyidaang majalan: 
,nobilnva -- dr sebu/an. montomé sing nyidaang majalan uli abulan: 
kemacetan unduké sing dadi (anggon. majalan) 
maxis ii cak colok 
ma.da ark a sing ngelah keneh; pongah 
ma.dah n omong; ucapan (pangajum); 
bermadah 'ngajum aji sloka: ngomong; mucapan, 
memadahkan ngomongang 
ma.dah panganggo sarwa Arab ané masuara lantang 
ma.da.Ii ki n ad prangkat gegambelan 
ma.daii.un a madeliun: kalung (mas) 
ma.dam a nyonya 
ma.dar -> mada 
ma.dar.sah -> madrasah 
ma.dat a madat: candu: 
pemadat anaké ané demen mamadat 
ma.dat ki sr wewangunan begeh: tongos serdadu mejaga 
ma.di ih anC mrupa barang (brana) 
ma.di.a a (duman) di tengah 
ma.dra.sah a sekolahan agama Selam 
--jamiah sekolah tinggi 
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'ma.du n madu; 
bermadu mamadu : kini ibu itu -- krn suaminya kawin lagi, jani 
méménné mamadu, krana kurenané buin merangkat; 
mempermadukan ngamaduang 
2ma.du n madu; indung--, umah nyawan; kumbang--, nyawan 
3ma.du n --mancing bucu rupet, rupit 
ma.du.ka.ra n nyawan; 2kain sutera ané mabenang mas 
ma.du.mang.sa n jaja ané miekar aji ketan tur mabungkus; dodol 
maf.hum a suba seken (ngerti, nawang): saya sudah -- ti isi suratmu, 
tiang suba ngerti seken isin suraté 
'ma.gang n magang 
2ma.gang a gaé (woh-wohan); bayu (tuak) 
ma.gel a 'dumengkel; dadah; 2sas tonden bisa melah 
ma.ger.sa .ri n 'anaké ané nongos di pakarangan anak len; 2ark ané 
nulungin anak ngungsi 
mag.ma n Geol sr encehan ané ada di tengah guminé tur panes (makelo-
kelo lakar dadi batu) 
mag.net /magnét/ n Fis mahnit; besi brani 
mag.ne.tik /magnétik/ a besi brani ané dadi ngedeng 
mag.ne.tis.me/magnetisme/ n Fis paplajahan hukum mahnit 
mag.ne.to.me.ter /magnétometer/ n alat anggon ngukur mahnit 
mag.ne.tor /magnétor/ n mesin cenik misi mahnit ané ngasilang strum 
listrik 
mag.rib n kauh: 2 Ieb matanai: sembavang--, masembayang dugas 
matanainé leb. 
mag.rur a sombong; angkuh 
ma.gun ii Lay tongos tegeh di kapal yadin di praunC 
ma.ha adv maha; gede; utama; sanget 
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ma.ha.ba.ra.ta n sas, carita ané nyaritayang kaluarga Barata (indik 
Pendawa len Korawa) 
ma.ha.de.walmahadéwa/ n 'bétara siwa; 2d6wa ané paling tegeha 
ma.ha.de.wi/mahadewi/  n 'batari Durga; 2 a pramaisuri 
ma.ha.du.ta n mahaduta; putusan agung -> duta besar 
ma.ha.e.sa adv. sanghyang tunggal 
ma.ha.gu.ru n mahaguru 
'ma.ha.ja.na ark n anak ane kasohor; anak gede 
2ma.ha.ja.na ark n anak Iiu 
ma.ha.ka.la n titisan Dewa Siwa dadi Pelebur: di Bali ada -- yang 
berbentuk raksasa, di Bali ada togog titisan Siwa ané marupa raksasa 
ma.ha.ku.a.sa n Sanghyang Widhiwasa 
ma.hal a 'maal; 2 langah ada; kéweh ngalih: 
memahalkan menekang aji; 
termahal paling maala; barang itu 'ang -- harganva, barang ento ané 
paling maala ajiné; 
kemahalan maalan : --sava me,nbeli, maalan ben tiang meli 
ma.ha.men.te.ri n Pol. mahamantri; patih agung 
ma.ha.me.ru /mahaméru/ ki mahaméru 
ma.ha.mu.li.a a pinih utama 
ma.hang a ad sr entik-entikan, macaranga 
ma.ha.pa.tih a mahapatih; patih agung ané paling kuasa 
ma.har n sas pipis tetegenan: pen ganrin laki disuruh membavar --
sebanvak 1000 ringgir, pategenine. 
ma.ha.ra.ja n maharaja 
ma.ha.ra.na ki. siat gedC 
ma.ha.ra.ni a ki anak agung istri (cara malu) 
ma.ha.re.si n ki maharesi: pandita ané kaliwat putus 
Mz 
ma.ha.ru.pa a kaliwat melah; melah sajaan. 
ma.ha.si .swa n mahasiswa; 
kemahasiswaan tata carané dadi mahasiswa 
ma.hasi.swi n mahasiswi luh 
ma.ha.su.ci a suci (putus) pesan 
ma.ha.ta.hu a Sanghyang Widhi 
ma.ha.ya.ni n ad panganut agama Budha 
mah.buh ar n gegelan; tunangan (muani) 
mah.bu.bah n gegelan; tunangan (lui) 
ma.hes.wa.ra/mahéswara/ ki (Sangh)ang) Iswara; Batara Syiwa 
ma.hir a pande; dueg; anak itu sudaii -- benar berbahasa Jerman, suba 
dueg pesan ngomong Jerman 
memahirkan ngelatih déwék apang dueg; 
kern ahiran kaduegan; karirihan; kapradnyanan 
ma.hi.sa ki n misa; kebo putih 
mah.ka.mah n ih kerta; 
--agung (--tin ggi) kertané paling ~egeha 
mah.ko.ta n tgelungan anak agung; 2 i raja; ané nguasang; 3 wewengkon 
(raja) 
mah.mud a kajum; kasombong (aeng 
ma.ho.ni n ad punyan kayu di musi panes warnané sokiat; Swietenia 
mahagoni 	 7 
mai.do v nyacad krana sing percayair 
main v '(ng) igel; solah: sudah pukul 
ngigel: maplian: jangan dibole) 
raya; 5mleg6ndah: blog ajum: 4 m 
-- pinjam segala apa yang ada 
--kavi,. masolahjele: --sahwz, ma 
main-main '(bermain-main) 
2 mageguyon; 3 melaksana c 
melaksanakan corah ngajak anak 
(solah yadin pegaén anak len) 
9.00 aria itu belumjuga--, kondén 
an anak-anak iru -- di tepi jalan 
bet sakita keneh: jangan kazi selalu 
i sini, masesilihan sakita keneh; 
i blolong. --tempel. cara kapasilan: 
ialegan-Iegan nganggopplalian; 
rah: --dng perempuan lain, 
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-- judi mamotoh: 
bermain maplalian: 
mempermainkan 'miegendahang: melog-melog; melagang; 
nganggon plalian; 2 ngigelang; ngolahang; 
permainan plalian; 2 igel-igelan; ilen-ilen: 3cecandaan: 4geguyonan; 
sas pamitra 
pemain anaké ané maplalian (bola, drama,mal) 
ma.ir ark a mati 
mai.rat v cak 'ilang; luas: 2 mati 
mai.ze.na /maizenal a tepung jagung 
ma.ja a (punyan) bila, Aegle inarmelos 
ma.ja.ka.ne a majekané, Quercus lusiia,nica 
ma.ja.ka.ya a kayu pulukan (besikan); adegan. tampul. mal 
ma.ja.ke .ling a majakeling,Terminalia arborea, 
ma.jal a puntul: poglok: sukar menvavar daging dng pisau vg--, tiuk 
puntul 
ma.ja.lah a majalah; surat kabar mingguan, bulanan , mal 
ma.ja.mu.ju 	 > jemuju 
ma.jas a cara ngelukis ulihan matuhang ajak barang len 
ma.je.lis a 'dewan: paruman: sangkepan: parareman; 3 tongos maparumen 
ma.je.muk kata--, dwi bina lingga eka sruti 
ma.je.nun a karangsukan: buduh 
ma.jer a bekung (tusing dadi ngelah panak) 
ma.ji.kan a majikan 
ma.jong a lap: panyutsutan (mesin. mal) 
ma.ju v ! 	 malu: kaap: karep: melah: dueg: lais: ngulah ngarepang 
(pasukan): 4kasidan: lulus: 
--mundur karag-kirig: bingung cr 
memajukan ngamaluang: n gisidang ka malu 
kemajuan undukC maju (Sr geginan, ajah-ajahan ma!) 
III 
ma.juh a budag; loba 
ma.jum n lap mesin ma! 
2ma.jum ark n ubad kuat anak muani ané misi ramuan magenep 
ma.ju.si n gaman anaké di Parsi (i malu) ané nyémbah api 
makn mémé; 
--angkat mémé di darma; --kciI (makcik), bibi; --kopek mémé di 
nyonyo; --muda 'mémé (né) enikan; 2kurenan cenikan; --saudara 
bibi; --tua a ua; 2kurenan kelian; --firi mémé kualon 
ma.ka p 'lantas; laut; sasubané keto lantas; 2ento makada 
ma.kaiah ark n tulisan di surat ka,ar, majalah, mal 
ma.kam n gegumuk 
ma.kan v daar; 2 makpak; (png) upa jiwa: mencari--, nga!ih 
pangupajiwa; I amah; 
--angin jalan-jalan; ngalih angin (awa); --bawang galak; sengitan; -- 
besar mapesta; --gaji (upah) rnagajih; banyak -- garam, liu ngelah 
pai!eh; liu nepukin unduk; --hati nya kit ati; --sumpah nginem cor; 
memakan naar: --daging naarj be; 
termakan daara pakpak; (a); 
pemakan 'ané anggon naar; 2aé naar 
makanan dedaaran: dia panda i memasak--, ia dueg ngaé dedaaran 
ma.kar n 'dayajele; 2paekan lakar mencanén 
'ma.ka.ra n makara; karang boma 
2 ma.ka.ra n sr udang kaang di pasihé 
ma.kas a katos; kerén; bakuh; keras--, kerén pesan; katos pesan 
mak.cik n bibi 
mak.com.blang n céti; anak Iuh panganter ngalih jodoh 
ma.ke.Iar n makiar; tukang catut 
makh.luk ii sarwa mangkihan: manusa: gumatat-gumitit. mai 
maki v temah; pisuh; caci-- tetémahan; pepisuhan; 
memaki mamisuh 
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ma.kin adv ngangsan; sayan: --lama sayan makelo; --besar sayan 
ngedenang 
mak.lum v tawang; tau; pulang--, sara ditu; 
memakiumi nawang: saudara -- keadannva dia, cai nawang 
kadaanné ia 
mempermaklumkan ngorahang; ngabarang; ngortaang; 
pemakiuman pajarwakan; pangumuman 
mak.lu .mat n parjawak: pamidarta 
memaklumatkan mesuang pamidarta 
mak.mur a gemuh; Ianduh; 
kemakmuran kawentenané ané gemuh: 
persemakmuran guminé ané mabesikan tekén Inggrise 
mak.na n teges: led: harus diarrikan -- kali,nat itu, resepang teges 
lengkarane ento; 
bermakna mateges: bunvi itu -- ngadu, munyi ento mateges angkep 
mak.nit 
-> magnit 
ma.ka.ro.ni n makaroni: sr mi Itali 
mak.ruf a Ikasub ; 2pabetan melah (maguna) 
mak.ruh a solah ané jelé flanging sing madosa yan jalanin 
mak.si.at n lempas tekén pituduh agama dosa: 
kemaksiatan paundukan dosane 
mak.si .mal a (ané) saliun-liuné: sategeh-tegehne; batas ane paling tegeha 
mak.si.um a saliun-liunrie; paling liu (na) 
mak.sud n 'nvet; tetujon: 2teges: led: 
bermaksud ngelah nyet: sara -- berramu ke sana, tiang ngelah nyet 
melali kema: 
dimaksudkan tatujoné: nyetanga 
mak.tub a 'buku suci: 2 matulis mungguh 
ma.la a panca baya 
ma.Ia ski mala: lara 
3ma.la ,i banyeh 
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ma.lah p sumingkin; malah-malah 
malahan sumingkin; malah-malah 
maiai n réncétan; gencétan (bunga, inten) mas 
2 ma.lai n malai-malai ad punyan kayu, Litsea sebifera 
ma.Iai.kat n malekat; sr dedari ; gandarwa 
ma.la.Lse n mlését; kenyat; sayah; bangsat 
ma.lam n peteng; 
--buta peteng dedet, net, liget; --minggu saniscara peteng; malam 
minggu; --panjang minggu, 
bermalam nginep: -- di hotel, nginep di otél; 
malam-malam peteng-peteng: --begini men gerjakan tugas, peteng-
peteng kené magaé; 
semalam 'apateng: --dia pergi, luas apeteng; 2ibi sanja 
kemalaman kapetengan: saya -- pulang kerja, tiang kapetengan 
mulih uli magaé 
ma.lam n malam (anggona ngaé batik) 
ma.lang n 'ngandang; 2 sengkala; lepetan; 
kemalangan unduké sengkala: ia ditimpa--, ia kena sengkalén 
ma.lap a burem (caya); sing galang (lampu); das mati (api) 
maia.pa.ri n ad punyan kayu, Pongamia pinnata 
maJa.pe.ta.ka 'panca baya 
ma.la.ria n (gelem) ngetor; kebus dingin 
ma.Ias a 'mayus; males; lekig; 2 ngekoh; ngemar ati; 
bermalas-malas nungkruk; maluh-aluhan; 
pemalas anak mayus; 
kemalasan paudukané mayus, males, lekig 
ma.li.gai n rong tongos raja di pun 
ma.li.ma.li nsr entik-entikan 
ma.lim n 'anak ririh: teleb tekén paplajahan agama; 2panua; pangenter; 
3juru ateh (rurung) 
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ma.ling a 'dusta; 2mamaling; 
kemalingan kasukan maling; kelangan 
ma.lis a melé (warna); kesiur-kesiur; kepeh-kepeh (bo) 
mal.to.sa n Kim maltosa; gula batu 
maiu a kimud: edalem; lek; sing juan: 
malu-malu kimud pesan; 
--kucing lek ngaé-ngaé: map]-mapi lek: 
memalukan ngaé lek: perbuaran -- sekali, solah came ngaé lek pesan 
kemaluan prana (celak. teli) 
ma.lung n sr lindung gedé 
ma.mah v memamah i' ngilag; 
pemamah biak sr buron ané ngilag, mal. sampi, kebo 
ma.mai a 'paling; bingung-bingungan; enenan: ipit: anak sava -- radi 
malarn, panak tiange ipit ibi sanja. 
ma.ma.lia a sr buron ané metulang di dun. ané ngidupin panaké baan susu 
ma.man a ad entik-entikan. Areca catechu 
ma.man.da n maman 
'ma.mang a 'lamur paninggalane; 2bingung: jejeh 
ma.mang a ad entik-entikan donné dadi anggon acar yadin ubad 
pengeng. Cleonie gvnandra 
3ma.mang ink a paribasa ané misi pitutur 
ma.mat 11 upacara adat di Kalimatan Tengah 
mam.bang ki tonya 
mam.bek v sampet: sing ngecor (yeh) 
mam.bu a mebo: pasil (dedaaran) 
mam.bung a mugpug (woh-wohan) 
rna.mik a asani woh-wohan ané kaliwat tasak. ga. pavu (dedaaran) 
mam.pai a upacara panyedutan (morbor) bangke di Kalimantan 
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mam.pir v singgah 
mam.pu a mampuh; ngidayang; ngelah; sugih: ia tidak -- membavar 
pajak, ia sing ngidayang mayah pajeg; 
kemampuan kakuatan; bayuné 
mampung —> mambung 
mam.pus a bangka 
man —> paman 
ma.na p engken: encén 
mana-mana engken ja; 
di mana dija: --kaniu ringgal, dija cai ngoyong: 
di mana-mana dija ja; dija dogen 
mana lagi, mana pula buina; apa bum 
ma.nai a kembang lémlém: coong 
ma.na.jer n menejer 
ma.na.ka.Ia p yen 
ma.na.Ia.gi p apa bum 
2ma.naia.gi p jeruk gedé tur manis; 
ma.na.su.ka adv sakita keneh: nganggo kita 
ma.nau n sr penyalin gede, Calamus inanati 
man.ca.ne.ga .ra n mancanegara; luar negri 
man.ca.war.na a mancawarna; mewarna lelima 
'man.cung a tirus ka muncuk: hidung--. cunguh: cunguh mancung 
man.cung n kioping: perahu--, prau (jukung) mwangun buka kioping 
man.da a nvak: keren:kereng: dia -- inenderita, Ia nvak lacur 
rnan.dah a taled aji ron manggo di tengah lesunge: sarang 
rnan.dai ad punvan kayu 
man.da.Ia a mandala: palemahan 
man.da.li .ka a punyan sukun Artocarpus rigida 
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man.dam a 'Iempuyengan ulihan punyah (Iengeh) 2sas kialen: dia --
den gan kekasihnva, ia kialen magesah: 
termandam lempuyengan ulihan punyah 
'man.dar n suku anak bugis di Sulawesi Selatan 
2man.dar n sr kedis, berset; Porphyrio 
man.da.ra n gunung di carita mitos Hindu 
man.da.rin n ad juuk garut: juuk siam, Citrus ,nohilis 
man.dat n mandat; surat perintah mayah gajih pegawé-pegawé, ma!: 
surat kuasa pinaka utusan buat maparuman, sangkep rapat 
man.da.ta.ris n anaké ané (serahina, nyalanang) mandat: Presiden adalah 
-- MPR. 
man.dau n sr klewang Kalimantan 
man.dek a mandeg; ngangkreg : mobil ito -- di tengahjembatan, montor 
ento ngangkreg di tengah jembatan 
man.di v kayeh; mandus; manjus; 
--uang, ngabehin; ---keringat makocogan; 
bermandikan -- panas, majemuh; 
memandikan mandusang : Avah -- sapi, ibapa mandusang sampi; 
pamandian (pa) kayehan; beji 
man.di.ang -> mendiang 
man.di.ri a padidi; suba sing magantungan tekén anaké ten: 
kemandirian unduké padidian 
man.dor n mandor 
man.dra.gu.na a ngelah kasaktian ngangobin: kebal 
man.dul a bekung (jlema): jubeng (bangkung, sampi, mal): mandul 
man.dung ii ki slap: manuk: kemenva,z --jaü, sr menyan putih: dupa 
man.dur -> mandor 
man.fa.at n 'kagunan: gunane: bati aget: 
bermanfaat maguna 
kemanfaatan kagunan 
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man.gan cak v madaar 
2man.gan n besi katos yen lebur 
ma.ngap -> mengap 
ma.ngas n ad punyan kayu, Memecylon acuminarum 
ma.ngau, termangau v enggang (bibih): makesyab; mapangenan; 
bengong 
mang.ga n poh, Mangifera indica 
mang.gar ,i bangsah (nyuh) 
mang.gis n manggis, Garcinia man gostana 
mang.kas a katos 
mang.kat n séda; lebar: raja ito sudah--, raja ento punika sampun séda 
mang.kel a sekel 
mang.kir v nglengit: pegawaiperusahaan itu suka--, pegawé prusaan ento 
demén nglengit 
mang.kok 	 > mangkuk 
mang.ku.bu.mi ii ki patih agung 
mang.kuk n cangkir; cawan 
mang.sa n amah-amahan buron ané mamangsa (singa, mal): mangsa 
mang.si n tinta; mangsi 
ma.ngu, termangu v miengok: bengong: kangen: dia -- den gan ke,narian 
anaknva, ia kangen tekén matin panaké 
termangu-mangu miengok: bengong 
ma.ngut a bingung: bengong-bengong (sawat kenehne) 
ma.ni a pejuh: semara 
rna.ni.fes.ta.si /maniféstasi/ a pamurtian: api shg -- de%ta Brahma.api 
parnurtian sanghyang Brahma 
memanifestasikan ngarnuktiang 
ma.nik a sr mute (kalung): manik: 
manik-manik manik 
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ma.ni .kam n inten; sesocan: ratun mutti--, makudang-kudang sr inten 
muah sesocan 
'ma.ni.Ia n itik--, bébék 
2ma.ni.Ia n bunga--, entik-entikan Tébernaemontana diva ricata 
ma.ni.pu.Ia.si n kacorahan (demen ngengkebang yadin nugdungang 
barang-barang dagangan ané pantes adep): kalinyokan: 
manis a manis: 
manisan kamanisan; 
memaniskan ngaé (ngeraaang) apang manis: 
pemanis barang ané ngeranaang manis 
man.ja a 'manying; kaleman; 2boh (tekén); sih; 
bermanja.manja many ing-manyingan; 
kemanja-manjaan masolah manying: caranva hernvanvi ,nasih--, 
caranné magending enu cara many ing 
man.ja.pa .da n gumi: mercepada 
manjung n sr sundih ané anggona ngalih be 
2man.jung n manjungan sr prau 
man.jur a 'mandi: obat mi sangat--, sidi; sandi: sakti; mantra dukun mi 
sangat—: mranCn: sekalipun kecil, War itu san gut -- bisanva hi/a 
men ggigir, mranCn yen nyokot; 
kemanjuran kamranénan obat itli teIah terbukti -- nyu, ubad ento 
suba mabukti kamranénané 
ma.no.me.ter /manomCter/ n pangukur gas 
man.ta n ad be, gobannC cara layangan ikune dawa 
man.tap a tabah: 
 teher: (keneh) satia: :tetep  tusing obah : adung 
memantapkan ngaé apang tabah; agadungang: nektegang: 
kemantapan undukC tegteg: kawantenané 
mantek /mantekl -> mantik 
man.tel ii mantel: 
bermantel nganggon matel; mamentel: dia -- karenu hari hujan, ia 
mamantel krana ujan 
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man.tik a tengkep makeneh madasar teori dogen 
man.tra n mantra 
man.tri n mantri 
man.tu n mantu: bapak itu besok akan--, bapane ento mani nekaang 
mantu 
ma.nung.gal v mabesikan; macampur; 
kemanunggalan unduké (kawénténané) mabesikan 
ma.nu.sia n manusa; 
kemanusiaan kemanusaan: perasaan -- kita vg menvebabkan 
berbuat sesuaru, keneh kamanusan iraga ané ngeranaang melaksana 
man.yar n sr kedis sangsiah (and bisa ngaé sebu maulat), Ploceus 
hypoxanthus 
map n map (tongos surat-surat, mal) 
'ma.ra n --bahaya, panca baya: sesungguh banyak -- di jalan, sajaané 
anak Iiu panca baya di jalan 
2ma.ra n kota mara; sanggamara 
ma.rah a sengitan; gedeg; galak: aku -- mendengar ucapan vg kasar itu, 
tiang gedeg mirengang munyi jelé-jelé ento; 
memarahi ngwélang: ngwélin: Ibunya -- anaknva, memene 
ngwelang panaké 
2ma.rah n gelar praménak di Minangkabau 
ma.rak a 'terang; galang; 2 gaco and panin; 3v macaya; masusaran 
ma.ram.bung n ad punyan kayu anggon lakar katik colok yadin wadahné, 
Vernonia arborea 
ma.ra.ton a io Ian--, miomba mlaib johné sewetara 40 km 
mar.ca.pa.da ki a mercapaaa; gumi 
ma.ret n bulan kaping telu (telung dasa besik wai): maret 
mar.ga k/n buron alasan 
mar.ga.ri.nan sr mentega and gaéné aji nyuh 
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mar.ga.sat.wa ki n sekancan buron alasé 
mar.ha.in n anak pacul tusing ngelah apan-apan 
mar.hum n sang newata 
'ma.rip mai; --kian ken2ari, kema mai; 2 jalan: --kita makan, jalan madaar 
(daar) 
2ma.ri n roti man 
ma.ri.na n marina; angkatan taut 
ma.ri.nir n tentara (prejurit) bagian angkatan laut 
mar.kah n tenda; merek 
mar.kas n tongos pangénter-pangénter serdadu; markas: 
mar.ki .sah n markisah: ad entik-entikan mebun tur mabuah 
mar.mar n mamer 
mar.mot it marmut, Arctomys marmota 
mar.se .kal n sénapati agung; jendral besar 
mar.ta.bak n martabak (adjaja) 
mar.ta.ban n caratan gede ané melakar aji tanah barak tur marborbor 
mar.ta.bat n pangkat; tegak; tongos 
mar.til n palu 
ma.r.ti.ni n ad ineman misi alkohol 
ma.ru kin tonya ané culig 
ma.rus n getih (sampi, siap, mat) kentel ané malablab; marus 
ma.rut —> carut 
'mas —> emas 
mas n jero: beIi: --man kenwna, jero lakar kija? 
ma.sa a dugas: pada -- ira. dugase ento: bila -- ca/a. kali kénkén dogén 
ja; kerab: dia ia/iir pd -- revolusi, dugas kerab revolusiné: make1o: 
berapa -- kerjamu di perusahan vg lama, makelo came magaC di 
prusaané anC pidan 
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2ma.sa n masa; méh (nyen); --bodoh, tusing rungu tekén apa mabet apa 
(mabet belog) 
3ma.sa n pepupulan barang muah jiema; anak Iiu; pencopet itu dipukuli, 
tukang copet ento jagurinné anak liu 
ma.sa.alah 	 > masalah 
ma.sai a kusut--, masrabutan; makebring-bringan (bok); buut (benanag); 
ia keluar dr kamar den gan rambut yg masih kusut--, ia pesu i1i 
kamarne bokné enu makebring-bringan 
ma.sak a 'tasak((woh-wohan): sawo iru sudah--, sabo ento suba tasak; 
2 lebeng (dedaraan); ikannya sudah--, bénné suba lebeng; 3pragat 
(pawilangan, mal); 
masakan 'sarwa dedaaran ané lebeng: --itu sedap baunya,  dedaaran 
ento jaan bonné; 2lelebengan; masakan; 
dimasak lebengina; malebengin: ikan itu -- tadi pagi, be ento 
malepengin semengan; 
masak-masak beneh-beneh; keputusan iru harus dipikir--. keputusan 
ento apang beneh-beneh; 
memasakkan ngelebengang; nyakanang: sva sedang -- reman, tiang 
sedekan nyakanang timpal; 
pemasak juru jakan; 
pemasakan prabot anggon malebengan; panglebengan: --nra sudah 
rusak, panglebenganne suba usak 
ma.sal a ngamiluang anak Iiu 
ma.saia a sr kekebat manggo kala sembayang (Selam) 
ma.sa.Iah n unduk; kakencan; sekarang -- iru menjadi besa,; jani unduké 
dadi gedC; 
permasalahan paunduké: bagaimana akhirnya -- ira, kénkén 
dadinné paunduke ento 
ma.sam a 'masem: buaii-buahan iru -- rasanva, woh-wohan ento masem 
rasané; 2 mren gut: mukanva -- inendengar jawaban, sebengne 
mrengut: 
kemasam-masaman maseman: man gga iru rasanva--, poh ento 
rasanné maseman 
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ma.se.hi/maséhi/ n kristen; masehi 
mas.gul a kobet; sebet; sekel; --hatiku melihat penderitaan anak itu, 
sebet kenehné nnga1in sengsaran anak ento 
mas.hur -> masyhur 
rna.sih a nu; barangnya -- yg belum laku, barangne flu flu ané tondén 
laku 
ma.sing-ma.sing adv soang-soang; asung-asung: tamunya duduk di 
temparnva--, tamiuné negak di tongose soang-soang 
ma.si.nis n supir (sepur, kapa. mal); tukang mesin 
mas.jid n mesjid 
mas.ka.pai n pepupulan togog 
mas.ker n 'pangangkeb mua; tape!; 2kain pangangkeb bibih tu cunguh 
(ane anggona tekén dokter, perawat) 
mas.ku.mam.bang n maskumambang ; kidung macapat 
mas.na.wi n ad wewangunan sajak (Parsi) 
mas.sa 	 > 3masa 
mas.tu.li n sr !akar sutera 
mas.tur.ba.si -> onani 
ma.suk v macelep; mulihan; masuk; 
--angin masuk angin; --tentara dadi serdadu; --ujian bareng muji: 
mi!u muji; 
memasuki macelep; ka tengah: pencuri -- rumah anak miskin itit, 
maling macelep ka tengah umah anaké tiwas ento; 
memasukkan nyelupang: supir sudah -- mobil ke garasi, sopir suba 
nyelupang montor ka grasi; 
termasuk kayang: engkau sepeda motor -- orangnya. angkut motor 
ento kayang jiemanné 
pemasukan nekaang: --barang dari luar negeri:. 
kemasukan 'kerangsukan; tingkah lakunva seperri orang -- roh, 
2celepin: kamarnya -- air 
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mas.ya.ra.kat n jiema makejangne; 
bermasyarakat manyama braya: kita harus bisa hidup--, iraga apang 
bisa idup manyama braya 
mas.yur a kasub : ia -- dinegerinya, ia kasub di désané 
termasyur kasub 
ma.ta n mata; paninggalan: --bajak kején; -- bisul sigin busul; --dacin 
guét-guéétan dacin; --dekat lamur; buta siap; --duitan käliwat loba 
tekén pipis; --jala song jaring: -cincin socan bungkung: --uang pipis 
kienting; --gelap peteng mata; --gunting muncuk gunting: --kain 
tulis kamben; --keranjang mata kranjang; ledap; --pelajaran carcan 
plajahan; --rantai gelang-gelang ante 
bermata mamata; ada matané 
ma.ta.ha.ri n matanai 
ma.ta.li .ur n metaliur; bedil mesin 
ma.tang n lebeng; tasak: ikan mi direbus sampai--, be ené lablab apang 
lebeng; 
mate.ma.ti.ka /matématika/ n ilmu itung 
ma.te.rai -> materal 
ma.te.ri Imateri/ n paundukan; 2bebakalan; lelakar: bantuan berupa--, 
bantuan merupa lelakaran; 3buta (pradana) 
ma.te.ri.al /matérial/ n barang; lakar 
ma.te.ri.a.Iis /matérialis/ n anak ané ngutamaang arta brana dogen (jolot 
tekén sekala dogén) 
ma.te.ri.aiis.me /matérialisme/ ii tatwa ané neherang panangkan 
sarwaning ada di guminé madasar barang 
ma.te.ri.il /matériil/ a ules, padagingan, magoba barang 
ma.ti i' mat] 
--konyol mati percuma; --mampus mati jalan pejang: --rasa mati 
rasa; --syahid mati sadu: 
--matian Inelahang bayu; mapi-mapi mati (mati-matian); 
mematikan ngamatiang; 
kematian kamatian; alangan mati 
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mat.ra n 'sikut; 2sukatan 
mat.ros n pangancang di kapal 
max adv ' nyak : --kpd saya, nyak ajak tiang; 2 lakar:saudara -- ke mana, 
ragané lakar kija; 3demen; meledné: saya tidak--, tiang sing demen; 
kemauan keneh: tergantung -- nya, kanggo kenehné ia; 
semau-maunya sakite kenehné 
mau.jud a saja-sajaan ada: sr ané ngenah 
ma.u.la.na n titel anak Selam putus: begawan 
mau.lid n rainan, odalan Nabi Muhammad: bulan Arab keping tiga 
mau.lud p maulid 
ma.ung n bengu; nyenebin; 
2maung n macan 
ma.u.pun p wiadin: ambil barang yang di luar--, jemak barangné né ada 
di sisi wiadin né ada di tengah 
ma.ut n (kala) mertiu; matiné; akhirnya --menjemput orang itu, pragatné 
nepukin mati anaké ento 
ma.war n bunga rembawa 
2ma.war -> tawar 
ma.was n sr bojog, Simia satvrus 
ma.win -> kawin 
ma.ya a maya: lawat; rerawatan 
ma.yam n ukuran bobot mas (patuh tekén 1/16 bungkal); saga 
ma.yang n 'bangsah (nyuh. buah, mat): --mengurai, bok membotan 
belayag: 2buluh--, sr buluh: 
bermayang mabangsah; pohon pinang mi sudah--, punyan buah ento 
suba mabangsah 
ma.yang n prau : jukung pamancingan: 
3 ma.yang ii ad bintang 
ma.ya.pa.da hi n mercapada: mavapada 
ma.yar n kalimayah 
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ma.yas n mawas 
ma.yat n bangke; sawa; 
--bernyawa berag ketigrig 
ma.yit -> mayat 
ma.yor n mayor (pangkat prawira, beténan Ietkol) 
ma.yung n sr be pasihé, Anus 
ma.yur -> mayor 
2ma.yur n sayur--, sekancan kal jukut (é); lakar jukut-jukutan 
maz.bah n bale tongos yadnya 
maz.hab n paksa (agama Selam) 
mbak n sesambatan tekén anak luh kelihan; embok 
me.bel /mébell n mébel; meja kursi 
'me.da.li /médali/ n médali; tandajasa 
2me.da.li /médali/ n ad sr suling 
me.dan /médan/ n kalangan; 
--perang kalangan siat 
me.dang n ad punyan kayu, Phoebe 
me.di.a /média/ ii ané ngantanang ané nekedang 
me.di.an /médian/ n huruf--, sastra cap-capan 
me.di.a.tor /médiator/ n pengabung; penengah; ia bersedia berrindak 
sbg -- bg pihak yg bersengkera, ia tragia dadi penengah 
me.di.o Imédio/ n patengahan 
me.dit a demit 
me.di.ta.si Iméditasil n semadi 
bermeditasi masemadi: di sedang--, ia sedekan masemadi 
me.di.um /médium/ n balian ngengengan 
me.ga /méga/ ii gulem; 
--mendung gulem ané ngeranaang (ngaba) ujan 
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me.gah a abra; agung; 
berm egah-megahan 'nyuun bungang déwék; 2 mabanggan-
bangganan 
kemegahan kagungan 
me.gal-me.gol /megal-megol/ v élag-elog: jalannya -- menarik perhatian 
orang, pejalanné elag-elog ngranaang anak demen 
me.gap-me.gap v sengal-sengal: setelah lari 5 km ia rampak--, mlaib 
lirnang kilo Ia sengal-sengal 
me.gar v mekar; kembang: pavungnya tidak matt--, pajengne sing nyak 
kembang; kepit: telur avam itu sudah--, taluh siap ento suba kepit 
me.gat a kasub: raja pd masa itu sangat--, raja dugas ento ne sanget 
kasub 
2me.gat a lenged; jenget (gangsirig) 
Mei /méi/ n bulan mci (telung dasa besik) 
me.ja /meja/ n meja; 
--hijau kerta; pangadilan 
me.jam a lenged; jenget (cara gangsing) 
me.jan n mejan 
me.jen -> mejan 
me.ka.nik /mékanik/ -> mekanika 
me.ka.ni .ka /mékanikal n mékanika (kaweruh buat gerak barang muah 
panimbanganné) 
me.ka.nis /mékanis/ a nganggon mesin: pertanian modern serba--, 
paundukan anaké magaé menaang tanah cara modem sarwa nganggon 
mesin 
me.ka.nis.me /mékanisme/ n panganggon mesin: caranné megaé di 
(papupulan, mal): -.penyesuaian caran anaké ngadungang raga 
me.kar v, memekar v kebah; kembang: bunga ira -- pd nialam han, 
bunga ento kembang disubané peteng 
me.la.bu.ai n ad punyan kayu, sr Dvera 
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me.la.in.kan p sakéwala 
meia.ka n punyan melaka, Pk11antus emblica 
meJam.bang n prau ané melakar aji kayu 
meian.ko.Iis /mélankolis/ a kalem; metilesang déwék: orang itu 
sifatnva--, anaké ento bes kalem 
me.Ia.pa.ri -> malapari 
me.Iar a uad-uadan 
meia.rat a miarat; sengsara: dia sekarang dl keadaan--, iajani sedekaii 
sengsara; 
kemeleratan kasengsaraan: kemlaratan; --tidak dapat di pun gkiri, 
kasengsaran sing dadi kelidin 
me.Ia.ti n bunga miati 
meJa.wan n prau Bugis 
Meia.yu n anak Mlayu 
me.iek /melékI v 'megadang: sava -- tadi rnala,n, tiang megadang ibi 
sanja; 2celang; 
-huruf nawang sastra 
me.Ie.Ia /melelai n besi mléla 
me.Jem.pem a 'beseg; tayem: simpan kerupuk jut supava tidak cepat--, 
jang krupuk ento apang sing enggalan beseg; 2ayem: jangan inenjadi 
peinuda--, eda dadi anak ayem 
rne.Ieng /meleng/ -> meling 
nie.Ie.set /melésétl v 'maserod: nyauh: tikaman pedangnva--. tusukan 
kiewangé nyauh; 2ml6s6t. kera: saud: pukulan bolanva--, gebugan 
bolané saud 
rne.Iing a aleman: tusing tangar 
me.Iin.jo a punyan melinjo 
me.Ii.o.ner -> miliuner 
me.li .rang a werirang 
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me.lit v meled apang nawang makejang-kejangé; ngedegin krana bes 
cucud 
me.Ii.wis n blibis 
me.lo.di /mélodi/ n melodi; tembang 
meio.dra.ma /mélodrama/ n satwa di paigelan ané nglangenin 
me.Iom.pong a mabolongan boot: kosong--, suung pesan; sing misi 
meior /mélor/ n kréta maroda dadwa; sr meter 
meio.tot v nelik; nengëng: matanya--,  peninggalanne nengéng 
me.Iu.lu p tuah; tusing ja len: kerjanya cuma tidur--, gegaéné tuah pules 
'me.Iur n miati: 
2me.lur punyan kayu, Durydium elarum 
me.mang /mémang/ p mula: --engkau yg salah, bukan dia, mula cai ané 
salah singja ia; 
--begitu mula keto; --salah tuah saja peluh; 
me.mar a sebuh: mukanya -- km dipukul, muanné sebuh kranajagurina 
me.me.di n memedi 
mem.pan v 'matatu: beberapa kali ia di tembak tidak--. 2nyegerang: 
sudah beberapa kali obat itu diminum tapi tidak--, 3sas tusing 
mintulin 
me.pa.ung n ad punyan kayu 
mem.pe.dal -> empedal 
mem.pe.lai n panganten; ngantén (é) 
mem.pe.lam n poh amplem (sari): Mangfera indica 
mem.pe.las n punyan amplas, Tetracera assra 
mem.pe.ning n ad punyan kayu, Quercus entata 
mem.per /mémper/ a mirib: mesib: gedung v.g arsirekrtirnvu ant/k -- ,'ava 
Span yol 
mem.pi.tis -> merpitis 
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mem.plak n putih--, putih sentak 
mem.pu.rung n 'ad sr be pasih 
me.mu.tah n ad punyan kayu, Excoecaria agallocha 
me.na v tidak semena-mena 'sakitana: sakita keneh; 2tan prarapan 
me.na.ga n ad punyan kayu, don tur kulitné dadi anggon ubad, 
Callophyllum inopkvlluni 
me.nak /ménak/ n ménak 
me.nam.pun v cak ngidih pelih: sava--. tiang ngidih prelih 
me.nang v menang 
pemenang anaké ané menang 
kemenangang kamenangan; kalebihan: kaunggulan 
me.nan.tu n mantu : dia punya -- orang Jawa, Ia ngelah mantu anak Jawa 
bermantukan ngelah mantu 
me.na.ra n menara 
men.ce.ret /méncerét/ v mising: dia -- krn terlalu ban yak makan sambel, 
ia mising krana liunan naar sambel 
men.clok /ménclok/ v menceg: matingkah: burung iru -- di pohon 
man gga, burung matingkah di punyan poh (é) 
men.cong /méncong/ a nyemah; manteinva--, ago!: idepné bénjo 
men.dam a punyah krana salah madaar: 
--berahi, buang 
men.deie.ka /mendeléka/ ii sukun, Arz'uarpus rigida 
men.di.ang n néwata; lebar 
men.dlkai n sumangka. Cirrullus izulgolis 
men.ding cak a mendingan 'sedeng-sedeng; 2 nau; penvakirnva--, 
melahan agigis 
men.di.ra a ad punyan bingin 
men.dong Iméndongl a sr padang dadi anggo ulat-ulatan, Fimbrisrvlis 
globulosa 
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men.dung n gulem: Ian gir -- menandakan akan rurun hujan, langit gulem 
nyiriang lakar ujan 
men.du.sin a 'ngendusin; 26ling; inget (dewek): dia sudah semakin--, ia 
suba nyasan inget 
me.gah a termegah-megah angseg-angeseg 
me.nga.ngah a ngobor (api) 
me.ngap v cak enggang (bibih) 
mengap-mengap sengal-sengal; napasnva--, engkihanne 
me.ngi n gering dekah; asma 
meng.kal 'mengkel (woh-wohan): buah man gga yang masih -- untuk 
dirujak; 2enak 3engsek; sebet; mangkel 
meng.ka.ra n 'udang; 2 ad palelitangan 
meng.ka.ras n ad sr punyan kayu Aqualaria melaccensis 
meng.kel -> mengkal 
meng.ke.lan v, termengkelan sukak 
meng.ke.rang n entik-entikan magetah, ceola brachysepala 
meng.ke.rat v engkes; kedked; baju itu -- setelah dicuci, baju ento kedked 
mara umbah 
meng.king v cengking-mengking n jerit-jent (takut) 
meng.ki .rai n punyan tamiang, Trema orintalis 
meng.klrik n jering bulon kalonge (takut) 
meng.ku.du n punyan tibah, Morinda citrzfolia 
me.ngot /méngot/ a béngkot; méncong; nyamah 
meng.sol /méngsol/ a bengor (bibih) 
me.ni /ménh/ n méni; sr cat barak 
rne.ni.Ia -> manila 
me.nin.,jau ii meninjo (buah) Gnetum genmon 
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me.nir n mencid: ink mu diberi makan--, bébék ento baanga ngamah 
mincid 
me.nir.an n punyan kemeniran. Phyllanthus ninuri 
me.nit n ménit 
men.ja.ngan n manjangan 
men.ja.rum n punyan jaum-jaum. Ixora concinna 
me.nong /menong/ n gajah--, gajah mina 
mé.no.ra.gi.a /ménoragia/ n Dok keruron : ibu mu men galami--, 
men.si .ang n sr glasah, Scirpus grossus 
men.tah a 'matah; 2kondén pragat; lelakaran kondén magarap 
mentah-mentah 'matah-matahan; buah-buahan itu dimakan--, 
2terang-terangan 
'men.tal v 'mental; 2tusing mintulin (buat senjata, mimis, mal) 
2men.tai /mental/ a budi; idep: sikap--, ago] idep 
men.tang, mentang-mentang p lagute: --kamu kaya, lagute cai sugih 
men.ta.ruh n punyan menengan, Exiecariaagallocha 
men.ta.us ad entik-entikan, Wrighitia javanica 
'men.te.ga /méntega/ n 'méntega; --buatan, --tiruan margarinna 
2men.te.ga ad punyan kayu,Diospvros discolor 
men.teng /ménténg/ n punyan kepudung, Baccaurea racemosa 
men.te.reng /méntéréng/ a 'mentéréng; 2luung; melah; gagah 
men.te.ri n 'mentri; --muda, wakil mentri; dewan--, kabinet 
kementrian kamentrian 
men.ti.gi n ad punyan kayu. Peinphis acidula 
men.ti.Iau ii ad kedis 
men.tLmun ii ketimun, Ciu,ini,s 'C/I! ,is 
--dendam ketimun paiL 
men.to.ra bale gede di pun 
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men.tua n matua 
me.nung, termenung miongok: mapangenan: bengong: 
termenung-menung miongok 
me.nur n bunga miati 
men.yan —> kemenyan 
me.pet /mepét/ a mepet 
me.ra.ga a ad beburonan. Capensis 
me.ra.gi n ad kedis. Rostratula capensis 
me.rah /mérah/ a barak: 
--jambu. barak nguda. --muda barak muda 
--muka kimud: --padam baag-biing: --sepang barak was. 
--telinga gedeg: 
pemerah bibir anci; gencu 
kemerah-merahan masawang barak 
memerah nyasan barak: inukanva semakin -. ki-n ma rah. nyasan 
zede : 
pemerah lakar ané ngeranaang barak 
me.rak a kedis merak. Pavo muticus 
: me .rak a bunga kemrakan. Caesalpinia puicherrima 
me.ra.kan n sr padang bajang-bajang, Andropogon wnboiniciis 
me.ram.bai ii ad punYan kayu 
me.ra.na a sengsara: hidupnva selamanva--, idupné sengsara 
me .rang 
 a barak ngarngar 
me.rang a gumpang: di sawah habis paiien ban yak--. di carik suud 
manyi Iiu ada gumpang 
me.rang.si a ad punvun kavu. Corral/ia suffrzuicosa 
me.ran.ti a ad punyan kayu. Sr. Shorea 
me.ra.wal a umbul-umbul 
me.ra.wan a ad punyan kayu, Hopea men geranan 
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mer.bah n ad kedis 
mer.buk n sr kedis titiran, Geopelia striata 
mer.bu.lan n ad punyan kayu, Endospermum malaccense 
mer.ca.pa.da n ki. mercapada 
mer.con n tikusan: ramainya bunvi -- menandakan Lebaran Islam sudah 
dekat, munyi tikusan nyiriang lebaran Selam suba paak 
mer.cu n puncak muncuk; menara 
mer.cun -> mercon 
me.dang.ga n sr kendang 
mer.de.ka /merdékal a merdka bebas: 
memerdekakan ngamerdékaang; mebasang: Inggris sudah -- tanah 
jajahannva, Inggris suba ngamerdekaang tanah jajahanné: 
kemerdekaan kamerdékaan 
mer.du a nglangenin; ia bernvanvi dengan suara--, Ia magending 
munyinné nglangenin 
me.rek /mérék/ n mérék; cap 
me.re.ka /merékal pron ia ( ajaka makejang) 
me.reng /méréng/ cak meres 
me.res Imérésl cak mérés 
mer.gul n ad buron sr kuluk pasih 
me.ri n tmemeri; panak bébék; bébék 
me.ri.am n mriem 
me.ri.ang a sada ngetor (ngebus dingin): badannva--, awakne kebus 
dingin 
nie.ri.ca n mica. Piper nigrum 
me.rih ii kolongan 
me.rik n ad kedis (Sr clepuk) 
me.rin.ding a --bulu kudukku. bangun bulun kuduké (takut) 
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mer.jan n merjan (Sr mute barak) 
mer.ku.bang n ad punyan kayu, Mezzeria hervévana 
me.li.lin n ad punyan kayu, Vernonia arborea 
2me.li.Iin n ad kedis, Anthracoceros albimstris 
mer.li.mau n ad punyan kayu, Paramignia monophylla 
me.ro.sot v maserod; nyerod: harganva, nyerod ajinne 
mer.pati n kedis (dara) Sr. Columbiformes: 
jinak-jinak--, sas pangenahane boh sujatinne rengas 
me.ta.te.sis /métatésis/ n metatesis; pelih papejangan wiadin jana yadm 
suara sajroning kruna: rontal menjadi lontar 
mer.pi.tis n ad punyan kayu, Cratox-vionformosum 
mer.sik a jangih; 2ketip; renyah (buat gegorengane); kurus--, berag tegrég 
mer.ta -> serta 
mer.ta.yam n punyan kayu, Erioglosum rubiginosum 
mer.tu.a n mama; --saya dari Bali, matuan tiange uli Bali 
me.rung.gat n punyan kelor; celor, Moringga olefera 
me.rut 	 > kerut 
me.sin n mesin; --zerbang, kapal terbang 
bermesin mamesin 
permesinan paundukan mesinné 
me.siu n obat bedil; mesiu 
mes.jid n mesjid 
mes.ki .pun n yadiapin; jet ja keto: hujan lebat, ia berangkat juga, 
yadiapin ujan bales, ia majalan masih 
me.so.fit /mésofit/ n entik-entikan ané tumbuh di tanahé, sing ja tuh sing ja 
belus 
mes.ra a misra; keuna; nyusup: teleb: hal iru sudah -- di han, unduké ento 
suba teleb; 
kemesraan --hati, ketulusan keneh 
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mes.ter /méster/ n 'guru; 2m6ster (sarjana hukum) 
mes.ti adv 'pasti; 2musti; --datang dia sekarang, musti teka iajani; 
semestinya pantesne; --saya berlibur kemarin, pantesne tiang prai ibi 
mes.ti.ka n 'mustika; sr soca; 2paling luunga; melah; jegeg, ma!; 
--hati dedemenan 
me.sui n punyan mesui, Massoia aromatica 
me.sum n a 'daki; moong (pakéan, awak, ma!): pakaiannva telah--, 2jel6 
(solah tingkah, laksana) 
me.ta a galak: gajah vg sedang--, gajah ané sedeng ga!ak 
me.ta.fl.si .ka /métafisikal n métafisika; katahuali sahananing ané ada di 
jagate muah sangkan parannyané 
me.ta.fo.ra /métaforal n sesawangan 
me.ter /méter/ n meter; 
--kubik meter kibik 
me.te.rai /méterai/ n métrai; segel; cap (stémpel); cecirén (di 
timbanganne); 
bermeterai mastempel; masegel: surat itu memakai kerras--, surat 
ento nganggo kertas masegel 
me.to.de /métode/ n 'nya!anang caraning cara, buat anggon ngajahin; 
2buku peplajahan misi caraning cara mlajah 
me.to.dik /métodik/ a kaweruhang unduk caraning cara ngajahin 
me.to.dis /mCtodis/ a manut tekén caraning cara ngajahin 
me.to.do.Io.gi /metodologi/ -> metodik 
me.to.no .mia /metonimial n sr sesimbing; sesindir 
met.roio.gi /métrologi/ n kaweruh unduk sesusakasan; teXakeran, mal 
me.wah /mewah/ a ombeh: hidiip--, idup maoyag-oyagan: barang-
barang-, barang-barang sarwa luung 
'miiz mi 
2  m n ndang, nding, ndong cara Indonesia (yen nganggon angka, cecirénné 
angka 3) 
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mi.a.na n punyan miana, Coleus atropurpureus 
mi.ang n medang: --jelarang 'medang latang; 2sas anak demen minusa 
mih.rab n rongan cenik di témbok menjide marep ka Mekah, penghulu 
ngenterang anak masemayang 
mi.jil n tembang (gending) mijil masuara sedih 
mLju n ad entik-entikn, Lens esculenta 
mi.ka n mika; sr gedah 
mik.raj n mikrad pamargin Nabi Muhammad ka suargan 
mik.ro n gelas; cenik 
mik.ro.be n sr gadgad pangering ané cenik pesan 
mik.ro.Iet /mikrolét/ n montor angkutan di kota 
mik.ron n mikron, (0,001 méli meter) 
mik.ro.fon n mikropun ; pekakas nrima muah nyanterang swara 
mik.ro .skop n pekakas misi kaca anggona ninggalin barang 
cenik-cenik 
mil n mu; pal johné sewatana, --Inggris 1,600 meter; --Jerman 7.420 
meter; --Belanda 1.000 meter 
miii n a pab siu 
mi.Ii.ar nurn siu juta 
mi.Iik n gelah; pagelahan: --bersama gelah bareng; 
memiliki ngelah; ngelahang: sava yang -- barang iru, tiang ané 
ngelah barang ento; 
pemilik ané ngelahang ; ané ngelah 
mi.Ii.sI n milisi; kapatutan dadi serdadu 
mi.Ii.ter /militer/ n serdadu 
rni.ti.u.ner /miliunér/ ii milionér: anak kaliwat sugih 
rninLbar n 'kalangan; 2panggung tongos mapidato 
rni.mi n be mimi; imi-imi, Limulus meluccanus 
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mi.mik n semu sebeng 
mi.mis a mimis; pélor 
mim.pi n ngipi 
memimpikan ngipang; 2selalu -- agar menjadi menteri, ajap ngeneh-
ngehang 
mimpian ipian 
mi.nat n dot; led; 
berminat meled; saya -- pergi melancong, tiang meled melali 
peminat ané dot: --nya sangat sedikit, ané dot milu abedik 
min.dring cak mindring 
min.di n punyan gempinis, Melia azetdarach 
mi.ne.ral n barang-barang madasar éncéh ada di betén (lengisa wrirang, 
ma!) 
minggat v menggat; makaad sing morahan 
minggu n 'redite; 2se--, pitting dma; 
mingguan 'nyabran redite, 2majalah (surat kabar) ané terbit mitung 
dma 
mi.nj a cenik: rok--. mini rok ané maukuran duuran entud 
mi.ni.a.tur n pepindan tiruan wewangunan cenik 
mi.nim a abedik (cerik) gati; aketek 
mi.ni.mal a sakuang-kuangné; sabedik-bedika 
mi.no.ri.tas n bacakan abedik (cerik) 
min.ta v ngidih; 
--diri maka!ah, mapamit; --sedekah ngagendong; 
minta-minta ngidih-idih; ugagendong 
permintaan pangidih 
peminta ané ngidih 
peminta-minta gegendong; pekerjaannva dia sekarang menjadi--, 
gegaéné dadi gegéndong 
mi.na.kat n palemahan 
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mi.num (meminum) v nginem 2nyiup 
terminum inema. 
minuman inem-ineman; inum-inuman; 
--keras sr inem-ineman ane munyahin (tuk,ark) 
peminum babotoh tuak, arak, mat 
min.yak n lengis; 
--ikan lengis be paus; --samin lengis muluk sampi, unta, ma!; --
tanah lengis gas: --wangi (lengis) pénder 
berminyak malengis; mulukan: pandai--, dueg ngenyor; dueg 
ngajum; 
meminyaki ngalengisin : -- lampu 
mi.rah n mirah 
mixing n ngeséng; ngiring; séndéh; 
memiringkan ngésengang; nyendénhang 
mi.rib a mirib: bunga mawar plastik itu -- dng bunga mawar aslinva, 
bunga mawar plastik ento mesib bunga mawar ané sajaan 
mLsa n misa; 
--kudus suci, upacara yadnya di gereja Katolik 
mi.sai n kumis 
bermisai makumis 
mi.sai n umpama; pangumpaan; angle-angiéan 
mi.san n mi.san 
mi.si n 1 misi (anak ané gegaéné nyahsahang ngendagang agama Katolik) 
2utusan uli negara ka Negara len 
mis.kin a tiwas; lacur: keadaan saya sekarang -- sekali, kawéntanan 
tiangé mangkin tiwas pesan; 
kemiskinan unduké lacur: katibén lacur 
mi.so.a n misoa; sr ml: 
mis.sa -> misa 
mis.tar n 'garisan: --kavu, garisan kayu; 2garis; guet 
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mis.ter n bp. mister (Mr); sarjana hukum (SH) 
mis.te.ri n rasia; sesekapan 
mis.tik n paplajahan kasuksman; kadiatmikan 
mis.tri p1 tukang kayu (dikapalé) 
mi.te n carita and madasar sejarah and sajaan ada tur suci 
mi.te.ra n 1 timpal; 2 timapal magaé 
mit.ra.li .ur n mintraliur; bedil mesin 
mo.bil n 'montor; 'brigade--, brigade mobil; 
bermobil menék montor; mamontoran: tiap hari saya -- ke kanto, 
sesai tiang mamontoran ka kantor 
mo.bi.li.sa.si n unduk ngedabang anak and lakar magegebug; 
memobilisasikan mangedabang anak magegebug 
mo.bi.li .sir -> mobilisasi 
mo.dal n kemulan: saya punya -- satujuta, tiang ngelah kemulan ajuta; 
bermodal makemulan: ia bekerja tanpa -- apa, ia megaé sing 
makemulan apa; 
bermodalkan ngelah kemulan : -- tenaga saya bekerja, 
mo.dar v mati cakpisanan 
mo.del /modéll n model; conto; pinton; pola 
mo.de.ra.tor n anaké and dadi panengah (hakim, wasit , mal) 
mo.dern /modérn/ a modern; and paling anyara; carajaniné 
mo.des n modes; tukang jait 
mo.din n juru bang (pagawe masjid) 
mo.du.la.si n alunan reng suara 
mo.dus n cara 
mo.ga adv moga-moga sernoga madak: --dia datang malani mi. madak 
ía teka petengé jani 
mo.gok v mogok ngoyong; mandeg; memandel 
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mo.hon v nunas; ngidih; 
memohonkan ngidihang nunasang; 
permohonan pangindih semoga -- sava direstui, madak pangidih 
tiangé isinina; 
pemohon ané ngidih 
mo.hor n cap; cecirén; cicin--, bungkung cap 
mo.ke /moké/ n inem-ineman ane munyahin; arak 
mok.sa a moksa 
mo.lar n gigi panggal 
mo.le /molé/ n ad temako 
mo.Iek /molékl a jegeg; luung: 
kemolekan kajegegan; --gadis itu terkenal di kota itu, kajegegan 
anak bajang ento kasohor di kota, 
mo.le.kul n if unteng barang ané paling gelesa 
mo.lor v pules dia sedang--, ia sedekan pules 
2moior a cak 'nguad (karet); 2nyasan makelo; undura: rapatnva tern ala 
- sangkepannë undura 
mo.men Imomén/ n ajahan ; akijopan: dugas 
mo.mok n sr memedi (ané anggona ngaru-aruin) 
mo.mong v ngémpu (panak): seharian dia ringgal di ruinah untuk --
anaknva 
mon.cong n 'bungut(kuluk. mal); 2mrojong: tojong, bujuh: ,nulutnva--, 
3panyeretan (caratan, téko, mal) 
mon.dar-ma.dir v ancag-ancig: kema-mai: carat-curut: ia -- inencari 
pekerjaan. ia kema-mai ngalih gaé 
mon.dok a dengkek: katék tur mokoh; bontok: perang--. sr blakas 
2mondok -> pondok 
mo.ne .ter /monetér/ a kakencan pipis 
mong.kok bermongkok i: 'ngenjol: unggul: ngunggul: ia -- dalain hal 
pen galaman dr saudaranva, ia unggul panawanang tekén nyamanné 
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mong.mong n kemong 
mo.ni .tor n 'anaké ané ngawasin; 2alat (barang) ané anggon ngawasin 
memonitor ngawasin (mesin, ma!) 
mo.no.ga.mi n unduk pakurenan nunggal 
mo.no.gra.f'i n kakarangan gemet mangiing tunggal 
mo.no.gram v makudang-kudang sastra kaiket dadi abesik nyinahang 
adan mal 
mo.no.po.li n ngangkangin padidi (medagang, ma!); monopili 
mo.no.te.is .me /monoteisme/ n pangegatuan tekén Sang Hyang Tunggal 
mo.no.ton a suara tunggal tur begbeg 
mon.tir n tukang menahang mesin (montor, ma!); montir 
mon.tok a montok; nyangkih: ia menggendong purrinya yg--, ia 
ngandong panaké ané montok 
mo.nu.men /monumén/ n tugu pinget anak kasub-kasub; monumén 
mo.nyet /monyet/ n sr bojok cenik 
mon.yong n bibih ané bujuh (cara bibih kuluk) 
mo.ral n budi; susila; 
bermoral mabudi; masusi!a : mana ada penjahat--, dija ada maling 
masusila; 
mo.ra.ILsa.si n pep!ajahan manut susila 
mo.rat-ma.rit a tusing karoan dengen; magaburan: dekdek !idek: ha rang- 
ha rang dalam gudang itu--, barang di gudang ento magaburan 
mo.reng Imoreng/ ---> coreng-moreng 
mor.fin n morpin; ubad malakar madat 
mor.fLnis ii pemadat 
mor.fo.Io.gi n kaweruh unduk jeneng 
mo.ri n kamen putih lakar kamen batik mon 
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mo.riI n bantuan--, pitresna lampah muah tutur 
mo.rong it morong: kétél 
mor.tir it mriern cenik dadi ban negen 
mo.si n pangidihan yadin usul di sangkepane apang wilangina tur 
kaputusang; mosi 
mo.ta n padang umbénné dadi ubad, Cvperus rotundus 
mo.ta it lakar tenunan ané kasar dadi anggon Iayar 
mo.tel /rnotél/ it panginapan, tur ané misi tongos nitipang montor 
mo.tif it 'dadalan: dia menvukai kain batik dng -- bunga, ia demen tekén 
kamen batik madadalan bunga: 2 unteng keneh; 3 isin lelampahan, mal 
mo.to it semboyan 
mo.tor n 'mesin : kapal terbang mernpunyai -- empat. kapal terbang 
mamesin patpat; 2montor; 
bermotor n 'menekin montor: mamontoran: ia -- dari Bandung ke 
Jakarta; 2rnamesin: kendaran--, montor 
mo.yang it leluhur 
mo.zah it kaos batis 
mu.ai, memuai v engkad (ané mab1ab); kambang (ané memern) 
mu.ak a 'oleg; 2seneb; endel : sava -- dng inakanan itu, tiang seneb tekén 
dedaaran ento; 3 med: --ine/ihat tin gkah lakunva, med ninggalin 
solahné 
mu.aJ it 'endel: seneb; delu-delu: 2  oleg: cern: 
memualkan nyenebin: inakanan itu -- perut, dedaaran ento nyebehin 
basang 
mu.a.lim it 'empu (selam): 2kapt6n kapal: 3anak ané tau tekén rurungan 
kapal di plabuhan 
mu.a.ra it soan: 
mu.at , memuat v 'muat: misi: kendaraan itu -- sepu/uh orang, montor 
ento misi jierna adasa:rnungguh 
bermuatan misi rnuatan: truk mi -- kavu, trek ento ngarnuat kayu: 
muatan 'barang ané rnaangkut nganggo rnontor; 2  Sfl (kapal, mal) 
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mu.bah a sing madosa tur sing mapala yen laksanain (di Selam) 
mu.ba.Ii.gah n ané nyiarang pangajah agama Selam (anak luh) 
mu.ba.zir a 'tuna; sing manggo; 2bes lebihan; 3boros 
mu.but a renyah; tepu; mes 
mu.da a 'bajang; 2nguda; tondén; 3wakil: ketua--, wakil panua; --belia, 
bajang genten; --mentah, bajang cenik; --rernaja, mara menek 
bajang; 
termuda paling ngudana; paling bajanga; 
pemuda anak bajang; teruna --masa kini sering berfoya-fova, teruna 
cara jani demen malegan-legan; 
kepemudaan kapamudaan : organisasi--, pepupulan teruna-teruni 
'mu.dah a 'aluh; élah; 2 enggal: kalau ridak disunrik -- dirulari penyakit, 
enggal kialahan 
2mu.dah adv mudah-mudahan v madak-madak; dumadak: --ia datang 
hari i, dumadak ia teka jani 
'mu.di,juru--, juru mudi; —> kemudi 
2mu.di -> pemudi ; muda-mudi 
mu.dik —> udik 
mu.din'—> modin 
mu.fa.kat 
-> mupakat 
muf.rad a tunggal 
ffluf.ti n empu (anak pradnyan unduk agama) 
mu.ha.ram n muharam (ad bulan Arab ané pangawit) 
mu.ja.ir n (be) mujair 
mu.jang n parekan 
mu.ja.rab ii sidi; mandi 
mu.ji.zat ii paundukan tawah-tawah ané ngengonin 
mu.jur a mujur; aget: malang--, aget lacur; maget-agetan 
muk n mok; pakobokan 
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mu.ka n 'mua; 2 sap; (di) malu; 3kaca (buku) ; 4pancer; persekot: uang--, 
--bujur muané nirus ka jagut; --manis sebeng manis; --masam 
sebeng mrungus; 
bermuka mamua; tidak--, lek 
termuka kasohor; kasub (krana sugih, dueg, mal) 
permukaan asah 
pemuka pangénter: panucuk; prakangge: pak lurah sbg --
,nasyarakat, pangénter desa 
semuka 'patuh muané: 2 marepan mua: 
bersemuka 'marep-arepan mua (ajak) ; 2terang-terangan: 
ke muka ka malu; sekarang--; 
mengemukakan ngempahang (tulus: keneh, mal) 
mu.ka.dLmah n pamahbah: --Undang-Undang Dasar 1945, pamahbah 
Undang-Undang Dasar 1945 
mu.ke.na n kain kudung sirah anak luh (SSelam) tatkala masemayang 
mu.kim n bermukim megu: ngoyong (di Mekah): 2  tongos ngoyong 
jenek: 3 
 wewengkon 
muk.min n anak pusus (Selam) 
muk.ta.mar n paruman agung; pasamuhan agung 
mula n wit; laad; 
mula-mula tanggu malu; panyumu 
memulai nyumunin; 
permulaan kapertama 
mu.lai v 'nyumunin: 2uli (ng); 
'mu.las a ngiles sakit; miles: 
mu.las ii entik-entikan donné dadi anggon loloh gering mejen. 
Desmodiu,n triflorriuni 
mu.Ii.a a utama: vg -- para ditto besot-negara sahahat, gelar anak luih 
(Presidén, mal) 
mu.li.a.wan -> mulia 
muLti.ba.ha.sa a '(misi) makudang-kudang basa: 2 karirihan nganggo basa 
ritatkala ngomong 
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mul.ti.ba.ha.sa .wan a anaké ané dueg makudang-kudang basa 
muiti.Ia.te.ral a pasubaya makudang-kudang negara 
mul.ti.ngu.a! a Ling dueg wiadin bisa makudang-kudang basa 
Mu.lud -> maulid 
mu.luk n me!ah turjangih (munyi); 
muluk-muluk melah-melah; lemuh-lemuh (omongané) 
mu.Iur, memulur v uad (-uadan); tusing mipit; nyak ngalah; naros 
mu.Ius a 'putih sentak ; kedas samplah; 2sas nirmala; suci; polos 
mu.lut n cangkem; bibib; bungut; 
--busuk engkah bengu; --gatal papak omonganga; --kotor kereng 
patikacuh; --manis bibih manis 
bermulut mabibih; rnabungut; 
--besar demen ajum 
mum.bang n bungsil (nyuh); 
--jatuh kelapa-jatuh, ph sekancan ané idup pasti lakar mati 
mum.bul v mumbul; nambung 
mu.met a 'Iempuyengan; 2nyeman 
mu.mi n sawa ané kenehang baan ubad-ubadan; muni 
mum.pung adv mumpung; sedeng melaha: --ada uang beli barang yang 
berharga, mumpung ada pipis meli barang ané maji 
mu.mut a lapruk; pegat 
mu.na.fik a I sadu di jaba, dusta di jero (di pangenah dogen sadu sujatinné 
kenehné berek); 2 sas cangak maketu 
mun.ci.ka.ri n ceti 
rnun.crat memuncrat v muncrat ( yéh, getih ma!) 
mun.cul v ngenah; nengok; endag: inarahari -- dr ripnur, matanai endag 
uli kangin; 
bermunculan pada ngenah 
mun.dar-mandir 	 > mondar-mandir 
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mun.du n punyan mundeh, Garcinia dulcis 
mun.dur v I makirig ; 2sas tuna; 
--teratur makiles; 
mung.guk -> onggok 
mu.ngll a mungil; dengel 
mung.kar a alpaka (marep widhi) 
mung.kin p 'mirib; jenenga; 2mh (-méhan); 
kemungkinan 'kacolohan; 2 lambihan teka 
mung.kir v 'tusing ngaku; mungkir; 2ngelong (janji) 
mung.mung n kumpul 
mung.si n ubad-ubadan, miakar aji buah, sr entik-entikan, Caruin 
copticum 
mu.ni.si n ubad bedil, mimis, mal 
mun.syi n guru besar; anak pradyan unduk basa 
mun.ta.ber /muntabér/n ark méncrét; ngutah mising 
mun.tah v ngutah: karena mencium bau busuk -- la/i dia, krana ngadek bo 
berek, ia ngutah 
memuntahkan ngutahang : dia inabuk -- nasi, ia Iengeh ngutahang 
nasi; 
muntahan utah (an) 
mu.pa.kat n adung; ingkup; empu: perlemuan itu menemukan--, 
patemon ento suba adung 
'mur n getah kentel miik dadi anggon dupa, mal 
2mur n mur; sr ulir-uliran 
mu.ra n lelipi rnranen pesan 
mu.rah ii 'mudah: harga barang di pasar sekarang--, ajin barang di 
peken jam mudah; 2mabualan, ngabehin: 3bar6s: dana: 
pemurah anak bares 
kemurahan bes mudah 
mu.rai n (kedis) becica liu sorohné 
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mu.ram a 'rebreb; urem: bulan pun mulai--, bulan rebreb: ucem 
mu.rat.ma.rit -> morat-marit 
mur.ba n anak kesamén tur tinas 
mu.rid n murid; sisia 
mu.ris n tununan (kamen) 
mur.ka a menggah 
mur.ni a tulén; suci: cicin itu terbuar dari emas--, bungkung miakar emas 
tulén; 
kemurnian kasucian 
mur.tad v tusing tehér tekén agamanné 
mu.rung a kangen; sebet: ibu itu -- dng kematian anaknya, mémé ento 
kangen tekén matin panakné 
mu.rup v 'ngendih (api): api--, 2terang;  kedar (warna) 
mu.sa.bab -> sebab 
mu.sa.fir n pangumbara; anak maleluasan 
mu.sa.Ia n tongos masemayang (Selam); langgar 
mu.sang n lubak, liu sorohné 
mu.se.um n 'moseum (gedong penyimpanan barang-barang kuno ané 
buat-buat) ; 2 tongos ngadaang gagelaran rerembaan kabudayaan, mal 
mu.si .bah n 'sengakala gede: 2bencana: kena--, kabencana; kasengkalen 
mu.sik n musik: unén-unén cara Barat 
mu.si .kan n pragina; juru musik 
mu.si .kus n pencad unduk musik 
mu.sim n masan: sekarang --panas, jani masan panes; --semi, masan 
punyan-punyaan maseen (di Eropa); 
bermusim. mamasan; memasan; buah durian be/urn--, buah durén 
tondén memasan 
mus.kil a sukeh; keweh; rimbit 
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mus.Ii.hat n daya-upaya; --perang, gegelaran (daya-upaya di pastian) 
mus.lim (in) n anak muani magama Selam 
mus.li.mat n anak Iuh magama Selam 
mus.nah v ilang; lebur; nyag; dekdek liget; pralaya: segala hartanya -- di 
makan api, kasugianné lebur tekén api; 
memusnahkan ngelebur; ngilangan; 
pemusnah panglebur; 
--hana panglebur 
mu.ta.hil a tusing saja; méh nyen: --ada berita gajipegawai naik, tusing 
saja ada orta gajih pegawé menék 
mus.ta.jab a mandi; sandi 
mus.ta.kim a jujur 
mu.suh n 'musuh: dahulu -- sekarang kawan, ipidan musuh jani timpal; 
2tanding: avam mi tidak ada -- nya, siap ené sing ada tandinganne; 
bermusuhan mamusuh; seteiah dewasa anak itu -- dng tem.annva, 
disubané kelih anaké ento mamusuh ngajak timpalne; 
memusuhi ngamusuhin: saya -- ayamnya dim sabungan, tiang lakar 
ngamusuhin siapné di tajen 
permusuhan unduké mamusuh 
mu.sya.wa.rah n paruman; paiguman; pasamuhan; 
bermusyawarah maparum (an); semua pihak bersedia--, ajak 
makejang maparum 
mu.ta.si n pepindahan pegawé; 
memutasikan pindahanga: ayah -- ke awa, i bapa pindahanga ka 
Jawa 
mu.te /muté/ n mute 
mu.ti.a.ra ii mutiara 
mut.Iak a 'sing dadi sing: --harus nienverah, 2ketah: lumrah 
'mu.tu ii mutiara : ratna -- men ikam, sarwa inten 
mu.tu n 'aji : emas sepuluh--, mas tul6n; 2 kualit6t; 5pangked jete melah: 
bermutu maji : tulisannva selalu, tulisanné maji 
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in /en/ n akasara kaempat belas di abjad Indonesia; 
2n /en/ n 'lambang buat cecacakan ané tusing pasti; 2 lambang buat 
netrogen 
na.as -> nahas 
na.ba.tah n kakencan sabatek kunban entik-entikané 
na.ba.ti a paundukan entik-entikané; minyak--, lengis miakar uli entik-
entikané 
na.bi n anak ané piliha nampi pawisik Ida Sang Hyang Widhi; 
kenabian ané maubungan tekén nabi 
nab.tun n entik-entikan; padang 
na.bu n isin buah (durén, nangka, ma!) 
na.da n 'munyi; suara di musike; 2 sas sasuduk raos: ia berkata dng --
men ghina, ia ngomong ngangon sasuduk nyelekang; --menor giingne 
ngacuh; --utama suara dasar; 
bernada ngelah suara 
2 na.da n nada-nadanya adv kliabné; ulesné: --orang mi suka inencuri, 
u!esné anaké ané demen ngama!ing 
na.di n 'bungbung getih di paglangan limané; 2bumbung gecih gede: 
--silvi bungbung getih silvi 
na.din n anak kagugu; kekosian sodet 
na.dir a !angah ada; tawah 
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2na.dir n titik paling beten di cakrawala 
3na.dir n pran (di Malaka) 
naf n cak bagian tengah-tengah roda; bagian tengah as roda 
na.fas -> napas 
nail n 'panulakan; 2 tusing nyak; piwal; 
menafikan nulak; miwahin 
na.fLri n somprét lantang; 
bernafiri ngamunyiang somprét lantang 
naf.kah n 'pangupa jiwa: suami wajib memberi -- istrinya, kurenane 
wenang maang pangupa jiwa tekén Iuhné; 2paice; bakal daar sawai-
wai; terasa sulit -- di negeri yg tandus; marasa sulit ngalih daar 
bekelan sawawai; 
--cerai, bebekelan polos makurena manut putusan pengadilan 
menaficahi maang bekel; 
mena&ahkan mlayang pipis keperluan sewai-wai 
'naf.si n newek; buat padidi; 
bernafsi-nafsi buat keperluan soang-soang 
2naf.si n gedegne; jengah; kobet: mukanva merah penuh--, muanné baang 
Wing kobet pesan 
naf.su n 'indria: perlu melawan -- pribadi, perlu nglawan indria padidi; 
2kita: --nyamakan berkurang km badannva panas, kitanné madaar 
kuang wiréh awakne panes; --amarah, gedegné; kobetné, --iblis, nyet 
jelé; --lawa,nah, nyetedot nglaksanaang tingkah ané melah; --
mutmainah, tingkahé satuuk nglawan kacorahan wireh inget tekén 
Sang Hiang Widhi, --tabiat, pangrasa; --setan, gegodan jelé; 
bernafsu ngelah dot: makita: melihat prilakunya tidak baik aku tak - 
- nienolongnva, nlektekang paripolahné tusing melah icang tusing 
makita nulungin 
naf.ta n sulingan lengis kanti dadi ngéncéhang wiadin ngidupang 
(nyalanang) mesin; nafta 
--petroleum bagian petroleum di selang gasolin 
naf.taie.na /naftaléna/ n hidrokarbon masal uli di katukarané 
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naf.te.na /nafténal n sengawa hidrokarbon jenuh 
'na.ga n 'naga mungguh di satuané; 
--bura naga ané nyambuhang api: --gentala ukiran majeneng naga di 
roda kretané; --hari naga pangijeng ané tongosne kangin, kauh, kaja 
muah kelod; --kedil sr Singapura; Hongkong; Korea Selatan; --sekuit 
gambar naga di kamben batiké 
naga-naga naga-nagaan: 2 togok lendos naga di praune; 3tongos ané tegeh 
di bale panangkilan 
na.ga n coda 
naga-naga khab; ules; kius 
na.gam n lortenan mutiara; 2kacocokan suara 
'na.ga.ra n --bukit puncak bukit 
:fla.ga.ra 
-> nakara 
na.ga .ri n wewengkon wadin makudang-kudang désa kaétangan olih 
pengulu 
na.ga.sa.ri n srjaja sumping 
na.ga.sa.ri n punyan nagasari. Mesuaferrea 
na.hak v ternahak pesu dotné; metu kitanné 
na.has a sengkala, lepetan, lacur; bantug; ogan; 
menahaskan makada sengkala; 
kenahasan unduké sengkala 
na.hi n tusing kadadiang manut agama Selam 
na.hu n prama sastra. 
--bentuk kakencan wangun kruna; morfologi 
na.ib ii 'wakil; panyendCn; :wakil 
 pangulu agama Selam: --laksa,nana. 
laksamana muda 
na.if ii saderana: polos sial: lacur: belog; tusing cocok: sun gguh -- 
kerugian sebanvak diberi pen gganti sedikit sekali, tusing cocok gati 
amonto liu pocolnC baanga panyenden abedik pesan 
na.ik v menCk; entér(matahari); 3 macelep ke umahC ngentasin cégcégan; 
4men66k montor; ngamae(ang; 
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.-apei ngapel (prakara); ..benang maan sir aropan; --besar ngangsan 
kelih; --darah gedég; kobet: --(ke) darat, ke daat; --daun, 'satata 
mabati; 2ngangsan kaloktah; 3ngangsan ngedenang (nglimbakang); 
--derajat, ménék pangkat; --geram pesu gedégné; --hati kendel; 
kregah; --kuda hijau sas punyah; bageh; --marah sas 'nyumunin 
maca ya; 2ngangsan nyegegang; 3ngangsan kancap melah; 
--mempeai dadi nganten; --merek ngangsan negehang tongos 
(pangkatne); --mesin 'nyumunin kacetak; 2nyumunin masang mesin; - 
-nobat 'dadi pangantén; 2mahwenan; kadegang agung; --pelak 'dadi 
gedeg; kesel; 2tusing ieng (demen); --pelaminan dadi panganten; 
mahwenan; --pitam 'sengitan; 2pengeng; --raja, dadi raja (agung); 
--saksi, dadi saksi prakara; --takhza, nyeneng agung; --setum. dadi 
gedeg; --tangan, aget; --tidui lakar masara; 
menaiki 'menekin; 2negehin; 3men6k nyelepin ia --rumah baru, ia 
nyelepin umah mara prajat; 
menaikkan 'menékang; 2  makada menék; inflasi -- harga barang, 
inflasi makada menék; 
penaikan 1 unduk6 menék: --pangkatnva tertunda. unduké menék 
pangkatne ranghadanga; 2tegakan (motor, mal); --gajih berkala, 
unduké pangkat menék; pangkatpilihan unduké pangkat menék buat 
anak ané ngisi jabatan; --pan gkat regu1er, unduké pangkat menék 
tanpa ngitungang jabatan 
na.im a jaan; seger; seneng; 
na.yam n bintang 
na.ja.sah n kajelean; cecédan 
na.ja -> munajat 
na.jis a 'sebel; resem; kotor; 2tai; encéh; 3keri: aku inendengar perharian 
iru, icang keri ningehang omonganné ento; 
--berat sebel gede; --besar tai kotoran; --kecil encéh 
menajiskan 'makada daki (kotor); 2 nganggep sebel (daki) 
kenajisan kasebelan, daki: cecédan 
'nak -> hendak 
nak ii kp ning 
na.ka, bernaka-naka v magending: nyeloka 
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na.kal a 'kual: 2jel6 salah tingkahné; 
menakal solahné kual 
menakali kerén ngulgul: keren ngaduk-aduk: 
nakal-nakalan mabet cara anak kual; bikasné kual 
na.ka.ra n kendang prungu 
na.kho.da n juragan (prau, kapa!); nakhoda; 2kapten kapal: prawira ané 
ngenterang kapal 
Na.kir n malékat ané nakonin bangkene di sema 
na.ko.da -> nakhoda 
Nak.sya.ban.diah n aliran tasawuf ané kawangun baan Syekh 
Nassyabandi 
nal n sengseng bolongan mimis meriem makada mamunyi cedur 
na.Ia bernala-nala n makenah-keneh; mapineh-pineh 
na.Iam n anggitan: awi-awian: 
bernalam maca puisi; 
menalamkan macaang nganggén tembang; nembangang 
'na.Iar adv setata; setuuk 
na.Iar n 'tetimbangan unduk jelé wadin melah; 2  tangkepé makeneh 
melah; budi pekerti: 6  lelimbahan keneh: kabuatan keneh. 
penalaran I cara ngambekang keneh; carané mapineh: --nva tepardan 
bagus, carané mapineh (makeneh) seken tur rnelah: unduké 
nglimbakang wiadin nabdabang keneh 
na.Iih n 'sesikutan baas 
na.Iu.ri ,z 'pakenyet di déwéké: aba-abaan uli mara lekad buat ningkahang 
déwék: insting 
na.lu.ri.ah a madasar pakenyet ané aba Wi mara lekad 
na.ma n 'adam 
--julukan pungkusan: wadan-wadanan: --kecil ad dugase nu cenik: 
gelar; 
bernama madan: ngelah adan: 
menamai ngadanin: 
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menamakan 'ngadanin; 2nganggep; ia --orang itu kejam, ia nganggep 
anaké ento gemes; 
ternama kasub; kaloktah; 
penamaan unduké ngadain 
nam.bi n gering gendug; sr gering paték 
nam.nam n punyan kayu buahné neket dipunyan asemne masem-masem 
manis, Cvnometra cauliflora 
nam.pak —> tampak 
nam.pal —> napal 
nam.pan ii talam; baki 
na.mun p jet; japi; yadiapin: --ia tetap tabah, japi keto ia tetep kukuh 
(kenehné); 
nan p ané : kekasihku -- jauh dimata, gegelan icang joh di mata 
na.nah n nanah 
bernanah mananah 
menanah dadi nanah 
na.nang a ngenehang unduk teleb pesan; agrepang di keneh 
na.nap v nelik (mata); ningalin; tanpakijapan: orang tua itu menatap 
anaknva vg pin gsan dng--, anaké tua ento ningalin (ngeneneng) 
panakné ané ngesasapin iban itu tanpakijapan; 
menanap ngeneneng tan pakijapan 
na.plank.ton n entik-entikan mikroorganisme: organ isme geles ané tusing 
bisa juk jaring 
na.nar a 'lempuyengan ulian lengeh wiadin punyah: kienger: 2bingung 
ngepah; ngon: 3peteng matanné ulian gedeg 
menanarkan makada gedeg: bingung: 
ternanar dadi gedeg: dadi bingung 
na.nas a nanas: Ananas comosus. 
--belanda. (kesta. --soberang --tall) soroh nanas pran ané aliha 
bagunne 
nan.da —> anakanda 
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'nan.dung n sr semal gede, Sciurus bicolor 
2 nan.dung n be pasih Dorosoma chacunda 
nang p nan 
nang.ka n punyan nangka: Artocarpus heterophvllus; 
--belanda, srikaya 
nang.ko.da ii —> nakhoda 
na.ngui a bangkung cenik liu panaké, Sus harbatus 
na.ning n tabuan ané kuning 
na.no n apah ketian 
na.no.gram a apah ketian gram 
'nan.ti n 'bum kejepam 2nyanan: --sore, nyanan nyanjaang; 3end6n: --du1t, 
enden ma1u 
nantinya bum pidan: hasil penihangunan itu -- harus ,nemenuhi 
kebutuhan, pakolih wewanguné ento buin pidan patut ngisinin 
keperluan: 
bernanti-nanti setata ngoraang endén 
nan.ti v antiang: 
bernanti-nanti setata ngantiang 
bernantian nganti-ngantiang: perernpuan-pere,npuan --dipantai, 
anaké luh-luh nganti-ngantiang di pesisi; 2saling-antiang 
menanti-nanti nganti-ngantiang: 
menantikan ngantiang: Iania ia -- bus. makelo ia ngantiang (motor) 
bi s: 
ternanti-nanti (nanti-nantian) ngati-ati: ngacepang: hanvak orang - 
- ia datang. Iiu ngati-ati ia teka: 
penanti anak ané ngantiang 
penantian tongos ngantiang: tongos ngantosang 
na.pal a ampo 
na.palm a bahan kimia huat hensin kental. dadi anggon ngejangin born 
na.pasn angkihan 
bernapas mangkihan 
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bernapaskan sas misi pidabdab: cerira yg -- Islam, satua-satua misi 
pedabdab agama Selam; 
pernapasan unduké mangkihan 
2 na.pas a warna kuning masawang barak (bulun jaran) 
'napi -> nafi 
2 napi -> narapidana 
nap.si -------> nafsi 
nap.su -> nafsu 
na.puh n kancil ané gedenan 
na.ra n jiema 
na.ra.pa.ti n raja 
na.ra.pida.na n bogolan: anak ané kena ukuman 
na.ra.pra.ja n prakanggo di pun 
na.ra.si n 'cara nyatuang satua; 2 satua manut tekén unduk ané suba ada; 
sasuduk karya seni: --menvajikan sebuah kejadian sudah liwat, 
sasuduk karya seni nglatarang unduk ané suba liwat 
na.ra.sum.ber n anak ané maang (nawang) katerangan 
na.ra.tif ,z manut tekén satua; niatarang manut tekdn satua 
na.ra.was.tu -> narwastu 
na.res.tu -> narwastu 
nar.ko.ma.ni .ak n katagian tekén candu muah narkotik 
nar.ko.se n pamiusan; narkasis 
nar.ko.sis n man rasa makaukud 
nar.ko.tik ii ubad buat ngilangang rasa sakit mah; ngilahang rasa kiap 
nar.pa.ti -> narapati 
nar.sis ii entik-entikan mabunga putih wiadin kuning tumbuh di guminé 
subtropis 
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nar.sis.me n 'unduké némenin déwéké padidi; 2unduk6 dot masanggama 
ajak déwék padidi 
nar.was.tu n 'podoang cenana (akah-akahan and miik) Andropogon 
zizanicides; 2miik-miikan miakar aji akah and milk 
nas n kruna wiadin Iengkara uli di Quran wiadin hadis buat nyapsap 
nuduk; 
menaskan nandiang ajahan seken 
na.sab n lelintihan kulawarga 
na.sa .bah n bebandingan; paiketan; Iangganan; --bank itu patuh 
membayar hutangnya, langganan bengé ento teer mayah utange 
na.sal a suara and pesu uli cunguh 
na.sar n kedis sikep (kugkugan) 
na.se.hat /naséhat/ -> nasehat 
na.si n 'nasi; 2pasw6can; paice: mencari -- di negeri orang, ngalih paicé 
di jaba negara; --beriani nasi kalimoto; --detus nasi aruan; --goreng 
nasi goreng; --gurih nasi and lebengine aji santen tur mabasa; 
--kebuli nasi ajaké be lebengine sibarangan; --kerak nasi kuning; 
--kunyi nasi ané lebenginé aji santen misi yéh kunyit; --lemang ketan 
macampur santen kalebengin aji bumbung misi basa; --lengat nasi 
tepeng; nasi tim, --liwet nasi tepeng; --rames nasi misi bejukut muah 
ané lenan; --rawon nasi mecampur rawon; --tumpeng nasi tumpeng; 
--uduk, nasi and kalebengin baan santen tur mabasa; --ulam nasi 
tekén lalap matah misi sambel Ialah 
na.sib n tuduh (widhi); tulis gidat; duman; ganti; sudah -- nva ia mati dl 
peperangan, suba gantina ia mati di payudan; 
--baik gantiné aget; --buruk dumane jele; 
nasib-nasiban aget-agetan; 
bernasib ngelah duman 
senasib patuh tu1i gidaté 
na.si .hat ii 'pitutur; pitiket; pangajah; 2pangl6mek 
menasihat nuturin; nglemekin: 
menasihatkan maang pitutur: ngorain: ibu -- agar kita rajin hekerja, 
i mémé ngorain apang iraga jemet megaé; 
penasihat anak ané maang piteket 
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na.si-na.si n punyan nasi-nasi akahné dadi anggon ubad sakit basang;. 
Callicarpa Ion gifolia 
na.si.o.nal n nasional; kawangsan déwéké; 
menasional nadiang cara gelah déwéké; 
penasionalan cara nadiang gelah déwéke; 
kenasionalan pedabdab and ada diwangsan déwéké 
na.sio.naiis n Sang mraga tindih tekén kewangsan déwéké 
na.si.o.na.li.sa.si n 'unduké nadiang warga negara iraga; 2unduk6 nadiang 
gelah kewangsaan 
na.si.o.na.lis.me n pidabdab ajakan and makada bakti tekén wangsa muah 
panagaran iragané 
nas.kah n karangan; awi-awian; ane kondén macetak; 2cakepan; 
wropak; 3 rerancangan; --perjanjian Linggarjati, rerancangan 
pasubayan Linggarjati 
Nas.ra.ni n Kristen 
na.sut n pidabdab manusa 
na.ta n raja 
na.tal n 'unduk plekadan anak; 2unduk plekadan Isa Almasih; han--, 
piodalan Nabi Isa ; han natal 
na.tang n sombah: --rumah itu jelas kelihatan drsini, sombah umahé ento 
tinggar ngenah uli dini 
na.tar n dasar warna (kamben batik) 
na.ti.jah n kasimpulan 
na.ti.vis.me n katingglisang buat katulénan wangsané 
nat.ri.um n logam mas; gobanñe putih 
na.tur n sébatek and ada di guminé 2tulen; ash; aba-abaan uh mara 
na.tu.ra n marupa barang seken 
na.tu.ral a bukajati mula; tulen 
na.tu.ra.lis n l anak and niténin unduk buruné entik-entikné; 2 majeneng 
bukajati mula 
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na.tu.ra.li.sa.si n kakencan nadiang wiadin ngakuin wang jaba negara 
dadi warga negara 
menaturalisasikan ngakuin wang jaba negara dadi warga negara 
na.tu.ra.Iis.me n aliran seni ané niantarang unduk saadana; 2karya seni 
ané manut tekén barangne; 3ajakan ané madasar apa ané ada di jagaté 
na.ung, bernaung v ménbon; ngetis; masayuban; 
menaungi nayubin; nekepin; ngukubin: pohon turi dapat -- tanaman 
kecil, punyan turiné sida nayubin mula-mulané cenik; 
naungan 'payuban; 2 tongos ménbon; 
penaung ané nayubin 
na.up.Ii.us n katestes ané mara pesu uli di taluh udange 
na.vLga.si n 'karirihan unduk nyalanang kapal; 2tingkahe ngetakang 
pajalan kapalé di parurungan ané beneh; 3ka1encan melayar; 
kakencan ngeberang kapal 
na.vLga.tor n anak ané ngomongin gaé netesin cuaca 
na.wa n (a) sia 
na.wai.tu v icang makita 
na.was.tu -> narwastu 
na.ya.ga n panggul gamelan 
na.ya.ka n nayaka; manteri 
na.yam n kején 
na.yap v mamaling Iemah 
na.zam n ' puisi uli Parsi kawangun aji roras bans; 2karangan; awl-awian 
menazamkan ngawi; nganggit 	 - 
na.zar n sesangi: sesandan: 
bernazar masesangi: masesandan 
na.zi n parté ané sujati gemes kaenterang olih Aldof Hitler di Jerman 
na.zi.is.me n 'ajakan kadangan Nazi: ajakan ané matuhin ajahan parte 
gemes Jerman 
na.zim a pangawi; pangarang 
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na.zir -> nadir 
ne.bu.la /nébula/ 1imut ané ngenah macaya di langité nuju peteng; 2gutem 
dilangité 
ne.ces /néces/ -> neces 
nef.ri.tis /néfritis/ n rasa sakit ané ada di buané 
nef.ron /néfron/ n bagian buaané ané ngetah makudang-kudang fungsi 
ne.cis /nécis/ a kedas tur gampil ; rapi 
ne.ga.ra n negara; 
--bagian negara ané marupa bagian negara serikat; 
--Barat negara-negara di benua Eropa; --Barbaria akunan negara di 
benua Afrika sipak kelot; --boneka negara ané anggona sangkliban 
dogén; --debitur negara and mutang tekén negara len; --federasi 
negara anC kawangen baan makudang-kudang negara; --gereja 
negara ané kaenterang baan Paus; --gundul negara ané pangikut 
negara len; --hukum negara ané kawenangan baan awig-awig (kerta); 
--induk negara ané dadi iman negara len; pényajah; --industri negara 
ané pangupa jiwa warga negaranné uli industri; --Islam negara ané 
dasar politikné nganggon ajahan agama Selam: --kapitalis negara ané 
nganut ajahan kapitalis; --kekuasaan negara ané ngandelang 
kakuasaan dogén; --kerajaan negara ané kaenterang baan raja (raw); 
--kesatuan negara anC muncuk kakuasaanné kedabdabang baan 
pamrentah pusat; --konfederasi kumpulan makudang-kudang negara, 
soang-soang negara paturu merdeka; --kota negara ané Iinggah 
wewengkoné tusing ja linggahan tekén kota; --korporasi negara ané 
nglaksanaang pamréntahan muah ekonomi nganggon serikat-serikat 
sekerja; majikan muah pegawé: --kreditor negara ané masilihang 
pipis tekén negara len; --maju negara ané suba kapiandel kemajuanné 
marep tekén ekonomi, kesejahtéraan, teknologi muah anC 16n-lénan; 
--nonblok negara ané tusing nepék kakuatan militer negara len; 
--Pancasila negara ané madasar Pancasila; --penyangga negara ané 
ada di selagam buang negara gedé tur kuat, .-persemakmuran 
negara, anC suba merdeka sekawale mapakanti tekén kerajaan Inggris; 
--polisi negara ané nglaksanaang pamréntahan ngandelang kekuasaan 
dogen; --protektorat negara ané kaawasin alih Dewan keamanan 
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PBB wiadin pangawasan negara len ulian izin PBB; --satelit negara 
and anggona sangkliban negara len; --sekular negara and tusing 
nganutin pidabdab ajahan agama; --sentral pakantian makudang-
kudang negara; --serikat negara and kawangun baan makudang-
kudang negara, soang-soang suba ngelah panirentahan,urusan keluar 
kegisi alih pamrentah pusat; --terkebelakang negara and nengah-
nengah kamajuanné; --totalite negara and ngisi kakuasaan makejang-
makejangné; 
bernegara ngelah negara; 
menegara dadi wangsa and ngelah negara; 
kenegaraan sakacan unduk negara 
ne.ga.ra.wan. a and wikan pidabdab negara; 
kenegaraan unduk and marep tekén ngenterang negara 
ne.ga.ri -> nagari 
ne.ga.si /négasi/ n kruna and mateges piwal 
ne.ga.tif/négatif/ a 'tusing seken; 2kuang melah: tusing nganutin apa and 
suba ketah; birokrasi vg -- nembuka kesempazan menerima 
kuntungan pribadi, birokrasi and tusing nganutin apa and suba ketah 
ngaé alingan buat ngalih kauntungan déwék padidi; 
kenegatifan unduké and tusing pasti muah and tusing melah 
2ne.ga.tif/n6gatif/ n 'klisen; 2kabel listrik and alirané embuhan 
ne.ga.ti.vis.me /négativisme/ n 'pidabdab keneh and tusing bisa rungu; 
2tingkah nagih piwal dogen 
Ne.ger /néger/ n anak Ngero 
ne.ge .ri n 'tongos pakeladan wangsa; 2  desa tongos lekad: --nva vg ash 
bukan Makasar, desa palekadané tusing ja Makasar: I negara: 
sekarang ia menjadi hakim di pen gadilan--. ia jani dadi hakim di 
pangadilan negeri: 4wewengkon wiadin makudang-kudang desa and 
kaentarang baan pangulu: 
--antah berantah negefi anu; --awak negeri tongos plekadan padidi; 
--orang negeri anak len: --ramal tanah trab, --sakura negara jepang 
ne.go.si /négosi/ n unduké madagangan 
ne.go.si.a.si /négosiasi/ n l unduk6 saling tawah gumanti ngalih 
kacocokan; 2mragatang unduk pagenjalan ulian pada melah 
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neg.ri.to /négrito/ n orongan wangsa Negro; 2panduduk nedan asal 
Filipina 
neg.ro (negro) nang kulit selem and ada di Afrika 
ne.gus /négus/ n pungkusan raja Ethiopia 
nek a nek; mrasa nagih ngutah; 2  ken; seneb: melihat tindakannya saya 
merasa--, ngajihang tingkahne dogen icang merasa seneb (tusing 
demen) 
nek /nék/ n kp nenek 
ne.ka /néka/ -> aneka 
ne.ka-neka /néka-néka/ a tawah-tawah; maendahan: para remaja 
membuat acara--, para remajané ngaé acara maendahan 
ne.kad -> nekat 
ne.ka.ra n kendang gede aji tembaga misi ukir-ukiran 
ne.kat /nekat/ a ngeteh; nékat: 2 mamengkung: sebenarnva ia sudah kalah 
retapi masih -- saja, sabenehné ia suba kalah sakelawa enu 
mamengkung dogen; 
nekat-nekat kliwat ngeteh: 
penekat anak and biasa ngeteh; 
kenekatan unduké ngeteh 
nek.ro.fa.gus /nékrofagus/ a demen ngamah be bengu (bangkaan) 
nek.ro.Iog /nekrolog/ pangawi (pangarang) and nulis lelintihan cendek 
unduk anak and mara mati 
nek.ro.Io.gi /nekrologi/ n catetan lelintihan anak and mara mati 
nek.ro.man.si /nékromansi/ kamampuan nenungin unduké and lakar teka 
aji nunas raos tekén atman anaké suba mati 
nek.ro.po.lis /nekropolis/ n sema gede uli kota kuna: 2kota and nandes 
nung ulian jiernanné bes Iiu 
nek.rop.si /nékropsi/ n medél bangké: antopsi 
nek.ro .sis /nékrosis/ n mati abedik di awake ulian pengarah sisi: 
umpamanné ulian puun; 
-- pusuh mali plosor 
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nek.tar /néktar/ n I inum-inuman buat para dewa (Yunani muah Romawi) 2 
inum-inuman anë makada mrasajaan; 3 madun bunga 
ne.la.yan n anak ané pangupajiwanné ulian ngejuk be di pasih 
ne.ma.gon /némagon/ n ubad pabasmi mrannan mula-mulaan 
ne.ma.to .da /nématodal n gumatat gumitité (cacing, uled) idup cara soroh 
oong (parasit) di tanahné widin di yéhé 
ne.ma.to.lo.gi Inematologil ii karirihan unduk cacing gelang ané marupa 
oong (parasit) muah ané idup di tanahné 
ne.ma.to.si .da /nématosidal n ubad pabasmi cacing nematoda 
ne.nas —> nanas 
ne.nek /nénék/ n dadong; nini 
--moyang odah-odahé kawitan ané ngadakang: 
nenek-nenek odah-odahé anak luh tua ané suba patut dadi dadong; 
senenek tunggal dadong; tunggal turunan: aku dan dia ada/a/i 
saudara--, icang ngajak ia tunggal dadong 
ne.nen /nenen/ v manyonyo; biasa bavi itu sehabis -- terus iidu,; biasa 
anaké cenik ento suud manyonyo terus masaré 
ne.ner /nénér/ n bibit be bandeng ané mara lekad 
ne.nes /nénés/ i; menenes v manyésnyés (nanah di berungé) 
neng /néng/ n fling (cara ngaukin) 
ne.o /néo/ a pangater anyar ané marti anyar 
ne.o.im.pre.sLo.nis.me /néoimpréionisme/ aliran impreionisme anyar 
ne.o.kla.sik a pasaihan wiadin padungan unduk kuna ke unduké jani 
(anyar) 
ne.o.koio.ni.a.lis.me n tingkah penjajahanné cara janiné (anyar) 
ne.o.lit /néolit/ ii pakakas hatu ané alus 
ne.o.li .tik /néolitik/ ii undag-undagan kabudayaan batu ané suba alus 
makosot 
ne.o.li.ti.kum /néolitikuml ii zaman kebudayaan batu ane paling dun 
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ne.o.Io.gis.me /néologisme/ kruna gaéan mara 
ne.on /néon/ n 'unsur ané marupa cara gas, tanpa warna; 21ampu listrik 
majeneng cara bumbung 
ne.o.na.tus /néonatus/ n rare ané mara lekad 
ne.o.ni.sa.si /néonisasi/ v unduké pamasangan lampu neon 
ne.o.slto.sis /néositosis/ a tanda ada lekosit nguda di getihe 
ne.o.zo.i.kum (néooikum) n masa wiadin umur paling muda sajeroning 
sejarah gumi tur sabatek ané tumbuh di guminé 
ne.po.tis /népotis/ n panganut ajakan nepotisme 
ne.po.tis.me /népotisme/ n ngujungang panyaanné dogen sajeroring 
amongan gaé, pangkat dipamréntahan 
nep.tu.nus n Idewa ané kuasa di pasih; 2planit ané kutus tur paling joh uli 
di matanainé 
ne.ra.ca n I pakakas nyikut baat; 2paimbangan; 3catetan mabati pacote 
madagang: nap akhir tahun perusahan harus membuat--, sebilang 
tutup taun perusahaan musti ngaé catetan mabati pacoté maprasahan; 
4tetimbangan(politik): --polinik Vietnam bergeser ke kin, tetimbangan 
politik Vietnam ke belot; 
--lajur daftar catetan mabati pocote muju tutup taun: --oksigen Hun 
oksigen, di bahan-bahan ane bisa makepluk; --pembayaran 
paimbangan panerimaan pipis macep tekén negara ten: 
--perdagangan paimbangan marep tekén impor muah ekpor unduk 
dedagangan di guminé; --renik paimbangan buat barang cenik-cenik 
ne.ra.ka n 'nraka 2sengkala: --nya, dan sini, sialné uli dini 
ne.rog.lia /negrohia/ n sel-sel panunjang anC ada di saraf pusat 
ne.ron /nCron/ n kumputan sel anC maguna di suennan sarafe 
ner.vur /nérvur/ bumbung getih mabalik di kampit gumatat-gumetit 
nes.ta.pa a sedih kingking 
net /nét/ n jaring: net (bulu tangkis): 'arnet jaring pamongkosan 
pusungan) 
ne.ting ii cak 'plalianari paak net: bolané ngantug let dugas tamplaka 
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ne.to /néto/ a tetimbangan bersih (suka mapotong prabean muah ané 
lénan) 
net.ra /nétra/ n mata 
net.ral a 'tusing mailonan kema-mai; 2tusing mawarna: semir sepatu--, 
semir sepatu tusing mawarna; 3 bebas; tusing ada iketan; netral; 
menetralkan makada tusing mailonan; 
kenetralan unduké tusing mailonan 
net.ra.lis /nétralis/ n anak ané tusing mailon-ilonan; pemerintah koalisi 
dipimpin oleh seorang--, pamréntah koalisi kaenterang baan anak ané 
tusing mailon-ilonan 
net.ra.li.sa.si /nétralisasi/ 'unduké ané makada mailon-ilonan; 2unduk6 
dadi penyampi (upas) 
net.ra.lis.me /nétralisme/ n ajah-ajahan (paham) ané tusing mailon-
ilonan; tusing mablok-blokan 
neu.ral.gi .a /néuraligia/ a mluang di wati 
neu.ri.tis /néuritis/ n mrasa mluang (sakiti) nate gelgel 
neu.ro.blas.to.ma /néuroblastoma/ n Dok neoplasma keras disusunan 
saraf (macep tekén anak cenik). 
neu.roiog /néurolog/ n dokter ané ririh kakencan saraf 
neu.roio.gi /néurologil n karirihan unduk saraf 
neu.ron /néuron/ n sel-sel saraf muah carang carangné 
neu.ro.sis /néurosis/n gering saraf ané tusing nguug bagian susunan saraf 
(depresi; tobi) 
neu.ro.tik /néurotik/ a ada unduk tusing melah di uat sarafe 
neu.tron néuntron unsur dasar anC ada di inti atum tusing misi mualan 
listrik 
nga.Iau ii goa 
nga.nga, menganga v 'nyengab (bungut tatu); 2sas nyengab tur ngon : ia 
-- sava tidak inäu inenoloiig, ia ngepah tusing nyak nulung: 
mengangakan Ingenggangang bibih; ngampakang jianané; 2makada 
mampakan: ia -- pintu itu, Ia ané ngampakang jianané ento; 
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tertanga nyengab; mampakan (bibih; jiananan); 2ngon: ia -- melihaz 
gedung bertingkat itu, ia ngon ningalin gedungé matupang ento 
nga.rai a abing ané Iinggah tur dalem 
nge.ngat n ngetnget 
nge.ri a mrasa takut; mrasa nyir; nyeh; 
mengerikan makada takut; makada mrasa nyir: tabrakan mobil tadi 
itu -- sekali, tabrakan montor ento makada takut pesan: 
kengerian perasaan takut 
ngi.ang, mengiang-ngiang v macenging; macengéng: 
terngiang-ngiang dingeh macenging 
ngo.ko a tingkatan basa ané lumrah di basajawané 
nip cak ené 
2 ni p cak nini; dadong; 
ni kruna buat ngakuin anak Iuh bajang 
ni.a a baong baju 
'ni.a.ga n madedagangan apang maan bati: 
berniaga madedagangan: madep-adepan; 
memperniagakan (meniagakan) nyemak gaé madedagangan; 
perniagaan uriduké madedagangan 
ni.a.ga -> nayaga 
ni.an ad 'gati; sajaan; pesan: dingin -- tan ganmu, dingin pesan liman 
came; mituiang: apa -- vg kanda perbuat mi, apa dogen anC beli 
gaénin ené 
ni.at n 'nyet: kita: ,nudah-mudahan -- baikmu diterirna, dumadak nyet 
caine melah tampina: 2  sesangi: memasang--, masesangi 
berniat makita: ia -- bersekolali lagi, ia makita masekolah bum: 
berniat-niat ngedotang: ngaetang: 
meniatkan 'ngedotang; nyangiang; dia -- bila aizak lulus ujian, ia 
suba nyangiang yen panakné lulus ujian 
nibung n punyan nyuh: C'arvota rumphiaiza. 
- -ban gsai hertaruk muda sas anak tua mabat cara anak cenik 
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ni.da.si n unduké dadi rare ulian biik anaké muani mecampur ajaka manik 
anaké luh mawan dadi beling 
ni.de.ra v pulesné tis; pulesné leplep 
ni.fak n len di raos len di laksana 
ni.fas n 'getih ané pesu uli di pranan anaké luh sesubanné nglekadang 
panak: 2uli suud nglekadang panak sampé melah asan awakné 
nLhil a matalang; puyung; suung 
ni.hi.lis.me n sr ajah-ajahan (filsafat) di Rusia (± tahun 1 960) ané tusing 
ngugu buat ada susila; kamelahan muah ané lénan 
ni.jas n pungkusan buat raja di Etiopia 
ni.ka n I cak pamréntah Belanda ané nagih nyahjah buin Indonesia se 
suban Jepange kalah: (Nica; Netherlands Indies Civil 
Administrasion) 
ni.kah /1 mahwenan; 
- -gantung, pakurenan ané manut tekén agama Selam sakéwala 
kondén karesmiang oleh Sang kawenang: 
menikahi ngurenin: aku mau -- nva, icang nyak ngurenin: nganggon 
kurenan; 
menikahkan ngurenang; makada mahwenan: 
pernikahan unduké makurenan 
ni.kel n 1 nikel; 2unsur kimia manomer atum 28; nganggon lambang Ni. 
nik.mat n 'jaan: nasakannva inernang--, lelebengané mula jaam 2 melah 
rasanva tjdiir di kanar mi, melah asanné maserC di kamaré ené; 
3paice uli Sang Hyang Widhi: Allah telah ,nemberi -- kepada ,nanusia, 
Ida Sang Hyang Widhi suba mapaice tekén manusanné; 
menikmati ngrasain; ngrasanin: 
penikmat anak ané nampi paicé: 
kenikmatan jaanné: senengné: siapa inait mengecap -- huhur mi, 
nyén nyak ngrasain jaanné bubuh ené 
ni.ko.tin ii racun temako 
ni.la a punyan kayu ané mesuang warna pelung (nila: dadi anggon 
ngames kamben; punyan tarum 
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2ni.la n warna pelung; warna nila ané asilné uli punyan tarum; 
3nLla n soca mawarna pelung 
ni.lai n aji: herapa - permata mi, akuda ajin socané ené; 2angka di 
rapoté; seku rang -kurangnva -- rujuh IPA baru bisa diterima di 
sekolah mi, paling bedik pitu angka di rapote mara bisa trimané di 
sekalahné ené: 3pangrabdane; --obat mi cukup hagus, pangrabdaban 
ubadé ené cukup melah: -.keagamaan pangajinné luung marep tekén 
pidabdab agamané; --nominal ajiné mungguh di sahamne: --tambah 
ajiné maelan; --tukar ajin panukarné, 
bernilai maji: awas barang itu -- tinggi, tangarin ento barang maji 
maal; 
menilai ngajinin: dia belurn bisa -- permata mi, Ia kondén bisa 
ngajinin sacané ené: maang angka (biji): sava berani -- tujuh gambar 
mi, icang bani maang aji (ngajinin) pitu gambaré ené: 
ternilai paling maalé: tidak -- harga lukisan mi, maal pesan aim 
lukisannd ené; 
niiaian taksiran; 
penilaijuru rakeh; juru uji, jun11 taksir; 
penilaian carané ngajinin 
ni.na.kan.di it soca mawarna pelung 
ni.Iam n kedis culung-culung 
: nilam 
 n entik-entikan donné mabo miik 
ni.Iam a soca mawarna pelung 
ni.Iau n ad punyan kayu kulitné dadi anggon ular-ulatan; Coinmersonia 
bartramia 
ni.lon a nilon: kaos kaki--, kaos batis nilon 
nim.bo.stra.tus ii lapisan gulem mawarna klau tur sai-sai peteng 
karuntutin baan ujan wiadin saiju 
na.na.bo.bo a 'gending cecangkriman anak cenik apang nyak tidur: 
saluiring panungkal keneh: 
meninabobokan ngendingang cecangkriman anak cenik apang nyak 
masaré: 
terninabobo k 'katungkulang au 1 cecangkriman anak cenik:kabelog-
belog ulian munyi wiadin pangenyor melah 
ning n kieneng munyin genta cenik 
ning.rat n anak ménak: 
keningrat-ningrtan sr kadangan anak ménak 
ni.ni n nini; dadong; 
--mamak pangulu adat 
ni.pah n punyan nyuh : Nipa fruticans 
ni.pis n juuk lengis; Cetrus medica 
nir pangater ané marti tusing (tan) 
ni.ra n tuak: minum-, nginem tuak; matuakan 
nir.ak.sa.ra a 'tusing (kondén) ngelah aksara (sastra); 2  tusing (kondén) 
bisa muah nulls; 
keniraksaraan unduké tusing bisa maca muah nulls 
nir.ak.sa.ra.wan n anak ané tusing (kondén) sida maca wiadin nulis 
nir.maia a tusing ada Cédana suci: nirmala 
ni.ru -> niru 
nir.wa.na n nirwana; swargan 
nir.war.ta n orta ané tusing kakesiarang 
ni.sab ii hun barange ané katibahin zakat mati di gumukane 
ni.san ii batu matuhis di gumukané; nisan 
'nis.bah n 'paiketan panyamaan, ad unduk paiketan panyamaan 
nis.bah n paimbangan aji angka buat mabati pocolé madedagangan; 
--kegiatan paimbangan buat pamupun utsaha; --neraca paimbangan 
aji angka unduk pipis dedagangan: --pangisian angka ané makada 
makepluk: -.pengupasan paimbangan lapisan tanah ané kagendiang 
buat ngalih barang tetaneman 
nis.bi a lakar ngenah seke yen paimbangan tekén ané lénan: eanrik 
ira--. kajegeggane ento suba ngenah pasti yen kaimbangan tekén anak 
len 
nis.ca.ya adv seken; pasti: sajaan: jika wan vg ,nenvuruh -- din dalang 
keniari, yen jeroné ané nundén pasti ia lakar teka mai 
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nis.ka.la a tanpajeneng; niskala 
nis.ta a nista; ceda 
menistakan nganistaang; nyeda; ngwada; 
penista anak ané nyacad; 
kenistaan kanistaan 
nis.tag.mus n klinden batun paningalane becat pesan 
nit.rat n uyah uli asam sendawa anggona nyampur lemekan; HNO 3 
nit.ro.gen /nitrogen/ n gas tusing mawarna; tusing mobo; tusing marasa; 
tur tusing mracun; 
bernitrogen misi gas nitrogen 
nit.ro.gli.se .rin /nitrogliserin/ n Zat arganik ané alus pesan tur aluh 
makeplig 
'no.bat n 'kendang gede; 2gambelan Melayu munyiang yen ada upacara 
ngadegang raja 
no.bat v katangkilin: empat puluh hari Baginda tiada, petang dasa dma 
ida tusing medal; (katangkilin); 
menobatkan ngadegang raja (ratu); 
penobatan undukC ngadegang raja (ratu) 
no.da n cCda: daki: cacad; 
bernoda 'misi cCda (daki); sas maan ucapanjelé: 
menodai 'makada daki; 2nyelekang anak luh, 
ternoda kena daki; jelekanga 
no.du.Ius n lawasan cenik-cenik 
no.ja n entik-entikan anC donné dadi aliggon ngames kamben: Peristrophe 
bivalvis 
nok.tah n daké majeneng bintik cenik 
nok.tu.ri.a Dok undukC busan-busan ngenceh petengne 
nok.tu.nal a ada ubungan tekCn peteng; 2  huron ané ngalih amah di 
petenge 
nol num '(angka) nut; windu: puyung; "tusing mapikalih; inernang 
basil--, mula tanpa pikolihné 
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no.mad n pangumbara; ariak ané tusing ngelah tongos nekeh 
no.men.kla.tur /noménklatur/ n carané maang adan buat karirihané ané 
nyeje minakadi kimia 
no.mi.na n kruna ané tusing sida magabung tekén kruna tusing; biasanné 
sida dadi subjek wiadin objek 
'no.mi.nal a 1 tuah adanné dogen; ia hanva secara -- sebagai presiden , ia 
tuah adanné dogen buka presiden; 2 
 munggah ditulisé: harga--, 
mungguh di tulisi maji 
2 no.mi.nal a kruna ané agemné manut tekén nomina 
no.mi.na.Ii.sa.si n unduké ngawangun nomina nganggon pangater 
no.mi.na .sin ané kamanggehang dadi calon : --lurah disiarkan besok, ané 
kamanggehang dadi calon kakesiarang buin mani 
no.mi.na .tif n 'unduk ané nyiriang nomina; 2 jeneng keruna aran ané dadi 
subjek 
no.mor ,i nomor; angka: dia adalah orang terkava -- dua di desa itu, ia 
anak paling sugih nomor dua di désané ento; 3 s lomba; disini tidak 
ada unruk -- 100 ineterpurri. din] tusing ada soroh lomba 100 meter 
putri; 
--induk nomor ané kacatet di buku induk; --lepas nomor eceran; 
--perdana nomor nyumunin terbit (majalah); --pokok nomor induk: 
--polisi nomor montor ané baanga tekén polisiné: --tukar surat kabar 
(majalah) ané katerima ulian saling tukar; --satu Inomor besik: 'an6 
luunga; --undi reruntutan nomor ané kaundi; --wahid paling luunga: 
bernomor manomor; ada nomer: 
menomori nomerin: maang nomer: 
penomoran carane nomerin 
non n kp ngukin anak luh daa 
- non a anak luh ané ngaturang ayah di sejeroning agama kanti sakayang-
kayang tusing makurenan: biarawati tusing 
no.na a pakankan marep tekén anak luh daa 
non.ag.re.si nonagrési a pasubaa tusing saling siatin 
non.ak.tif a suba tusing nyalanang gegaén dines: 
penonaktifan laksanané makada suud magaé 
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non.blok a tusing mablok-blokan; di tengah-tengah; tusing nepék kema-
mai 
non.de.par.men.tal /nondéparteméntal/a tusing milu kunban departemen: 
lembaga-lembaga -- berada langsung di bawah Sekretariat Negara, 
lembaga-lembaga ané tusing milu kunban departemen ada di heten 
kawenang Sekretariat Negara 
non.e.ko.no .mi a tusing milu kunban kakencan bebalanjan 
non.fik.si a kekarangan ané manut tekén pasajanné: awi-awian ané tusing 
madasar reragragan 
non.for.mal a tusing resmi: tusing dines 
nong.nong a jantuk (gidat) 
non.his.to .ris a tusing manut tekén sejarah; benda-benda--, barang-
barung ané manut tekén (isin) sejarah 
no.ni n anak Iuh cenik 	 - 
non.in.dus.tri a tusing manut cara industri: negara vg hidupnva dr 
pertanian tergolong negara--, negarané ané pangupa jiwané ulian 
mapula-pulaan kagolongan negara tusing manut industri 
non.in.ter.ven.si /nonintervénsi/ a tusing nepék negara ané sedeng masiat 
no.ni.us n pakakas pangukuran bucu 
non.kom.ba.tan a anak ané tusing milu masiat sakewala bareng di hagian 
administrasi wiadin kasehatan 
non.kon.ven.si.o.nal /nonkonvénsional/ a tusing milu marep tekéii apa 
ané suba ketah (Iumrah) 
non.ko.o.pe.ra.si n unduké tusing nyak milu bareng magaé 
non.ko.o.pe.ra.tif a matingkah tusing milu magae: pada pen jo/a/ian 
Belanda Organisasi yang -- pasti ditekan, dugas jaman penjajahan 
Belanda pakumpulan ané matingkah tusing nyak milu magaé ngajak 
Belanda pasti tekanné 
non.me.dis /nonmédis/ a tusing manut tekén karirihan maubad-ubadan 
cara kadokteran 
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non.mi.li .ter a tusing magiing cara militer; tusing ja militer; Jepang suka 
bekerja sama secara -- misalnya kerja sama ekonomi dan teknologi, 
Jepang nyak milu bareng magaé tusing ja cara militer minakadi magae 
bareng induk ekonomi muah teknologi 
no.noh —>senonoh 
no.nok n tell; pranan anak luh 
no.nol n mranan punyan kopi; Zeazera Coffiae 
non.pa.to.ge.mk /nonpatogénikl a tusing sida ngadakang gering 
non.pe.me.rin.tah a tusing masuk kumban pamrentah; tusing 
kalaksanang alih pamréntah; tusing gelahang pamréntah: berita itu 
disiarkan oleh radio--, ortane ento kakesiarang baan radio tusing 
gelah pamréntah 
non.po.li.tik a tusing manut teken politik; tusing ja politik; organisasi itu 
bersifat--, pakumpulané ento tusing manut tekén politik 
non.pre.di.ka.tif /nonprédikatif/ a tusing majalaran tekén predikat 
non.pri.bu.mi a wangsa tusing wedan negara; ekonomi negara 
dipe gang--, ekonomi nagarané ento kagisi baan wangsa tusing wedan 
asal negara 
non.pro.duk.tif a tusing pati mupu; tusing pati nekaang; sumur minyak 
itu sekarang sudah--, semer lengisi ento jani suba tusing nekaang 
lengis 
non.sens/nonséns/ a cak tusing saja (keto); méh nyaan; dija ada unduk 
(keto) 
non.stan.dar a tusing manut tekén uger-uger pasang sastra; kalirnar - 
sebaiknva jangan dipakai dl bahasa Indonesia resnii, Iengkara ané 
tusing manut tekén uger-uger pasang sastra melahné eda anggona di 
bahasa Indonesia resmi. 
non.stop a tan parérénan; terus-terusan 
non.tek.nis /nontéknis/ a tusing manut tekén cara teknis: pengairan vg -- 
sebaiknya diringgalkan, urusan yéh ané tusing manut tekén cara 
teknis malahné rérénang 
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non.tra.di.si.onal a tusing manut tekén dresta kunane; para siswa akan 
menarikan tan--, para siswané lakar ngigelang igel-igelan ané tusing 
manut tekén dresta kunané 
no.rak a cak 'kuang pantes (unduk pepayasan) 2bes lebihan; 
pakaianmu--, pantas saja banyak orang tertawai; panganggon came 
kuang pantes kanti kedekiné baan anaké 
no.rit n serbuk adeng tulén dadi anggon ubud sakit basang; font 
nor.ma n sima; awig-awig; 2 ukuran ané dadi anggon sesikutan barang; 
--agama, tatua sejeroning agama anggon nabdabang paripolah I 
rnanura: --sosial, tatua ane anggona nabdabang pagabugan manusané 
normal a manut tekén tata cara ané suba ketah; tusing ada céda: bayi irti 
lahir dalam keadaan--, raréné ento lekad tan paceda 
nor.ma.Ii.sa.si n tingkah suba cara jati mula: --hubungan kedua negara 
berjalan 1ancar, ubunganne suba cara jati mumula makudadua 
negarané ento 
nor.ma.tif a nyegjegang pesan tekén awig-awig; tindakannya sudah--, 
laksananné suba manut tekén awig-awig 
nos.tal.gia n 'satata iseng tekén unduk ané melah tur suba tusing ada; 
2unduk6 ané ng!eganin keneh ané suba-suba liwat 
not Mus: nut: ia bisa men yanvi tetapi lidah bisa -- nya, ia bisa magending 
sakewala tusing bisa tekén nutné -- angka, nut ané matulis baan 
angka; 
--balok nut musik ané kalambangang aji angka sakewala nganggon 
garis-garis muah tanda lénan 
no.ta n surat patinget; 2surat resmi uli pamréntah; 3 tanda madep-adepan 
tur mabayah jagleh; --debit patinget: ada panthahan mayah kredit -- 
pengiriman catetan misi laparan penyeraan Iiu muah soroh barang 
tekén Ianggane 
no.ta.be.ne (notabene) n 'tanda painget; 2keto masi:yg sava pan ggil ialah 
juru potret vg -- wartawan, ané kaukin icang ia anak juru potret keto 
masih (ia dadi) wartawan 
no.ta.ri.at n Igeginan notaris; 2kantor notaris 
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no.ta.ris n anak ané seraina kuasa oleh pamréntah (Departemen 
Kehakiman) buat ngesahang wiadin nyaksinin surat pasubaya; notaris 
no.ta.si n 'catetan bawah; 2caran6 nglambangan angka; renggending 
muah ucapan aji aksara 
no.tes n notes buku cenik 
no.ti.fi.ka.si n ' orte buat patanjan barang dagangan: 2 laporan unduk 
panulakan mayah wesel 
no.tu.la n catetan unduk paileh peparuman 
no.tu.lis n anaké ané ngaé catetan unduk isin paruman 
novel /novél/ n karangan gegancaran unduk idup anaké di masyarakat; 
novel 
pernovelan kakencan novel 
no.ve.la /novélal n satua gegancaran bawahan isin novel 
no.ve .le t/novélét/ n novel bawah 
no.ve .lis Inovélis/ n pangarang; pangawi satua gancaran 
No.vem.ber n ad bulan ané ke solas di taun Masehiné 
nu.an.sa n 'lénné alus pesan atawa cenik pesan (unduk suara; warna mauh 
ané lénan); 2sasuduk arti wiadin perasaan ané alus pesan; --makna, 
(warna) bina arti (warna) ane sukeh edengang 
nu.bu.at n pawisik katiba teken nabi ané lakar tekedanga baut manusia: 
tetenungan 
nu.dis n anak ané demen malalung di tangasé silib luh wiadin mauni nuju 
dma ané anggepa melah teken kelompok anaké ento 
nu.jum ii bintang-bintang: palelintangan buat nenungin wewatekan 
anak: 
menujumkan menungang: ru/ak baik -- nasib seseorang, tusing 
melah menungang nasib anka: 
nujuman tetenungan 
penujuman unduké nenungin 
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nu.kil v menukil 'nganggit; ia telah -- berira drkantorberira asing itu, ia 
suba nganggit arta uli kantor berita asing ento; 
menukilkan 'nganggit: nyuratang; nulisang anggona painget: ado 
orang yg -- menasihari orang tua di cincin, ada anak ane nulisang 
(nyuratnang) pitutur anaktua di bungkungne: 
ternukil kaanggit: kasuratang; 
nukilan anggitan; tulisan 
nuk.Ie.o.Ius /nukléolus/ in susunan biologi ané pedet ané mamabenang di 
inti sél 
nuk.Ie.on /nukléon/ n susunan inti atom 
nuk.Iir a ané maubungan tekén inti atom 
nu.Ii.pa.ra n anak Iuh ané kondén taén nglekadang panakné idup 
nu.me.ra.lis /numéralis/ n kruna ané ngédengang unduk cecacakan angka 
nu.mis.ma.ti.ka n panitenan unduk pamupulan pipis wiadin tanda jasa 
nun adv ditu 
2 nun n be gedé tuah disatuané dogen 
3 nun ii aksara nomor selai di abjad Arabé 
nun.si.us n duta besar negeri Vatikan 
nur. n caya: sunaran 
nu.ra.ga a milu ngrasaang; tindih 
nu.ra.ni n terang: macaya: masunarang 
nur.bi.sa n penyampi upas 
nu.ri n kedis nun 
nu.ri.ah n terang: caya 
nur.ma.Ia ----> nirmala 
nus a be kenus 
nu.sa a nusa: pub: --Penida. pulo Nusa penida: :tanah  tongos pabekadan: 
negara: meinperiahankan kemerdekaan -- dan ban gsa. makukuhin 
kemerdekaan bangsa tur tong palekadan 
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nu.sa.in.dah n punyan bunga uli Filipina; nusa indah 
nu.san.ta.ra n ad buat sakumban wewengkon Indonesia 
nu.syus n solah tingkah annaké istri (kurénan) ané tusing manut tekén 
agama Selam 
nut.fah n 'plejuh; 2calon; biik ané ada di buahé 
nut.rLsi a proses pangolaan zat dedaaran di awake 
nu.zul v tuun: peringatan -- Quran, paotonan tuun Qurané 
nu.zuIiul.Qur.an unduk tedun pawisik Aiquran 
nya né: rumah--, umahné 
nyah -> enyah 
nya.i n 'carané ngaukin anaké Iuh suba makurenang; 2 pamitra; gundik; 
nyai-nyai carané ngaukin pamitra anak uli dura negara 
nyak n mémé 
nya.la n 'gase anC penia; 2endihan 
bernyala ngendih; ngangsan ngabar-abar (sumangat) 
bernyala-nyala 'ngendih angabar-abar; ngendih murub; 2ngangsan 
ngedenang; 
menyala ngendih; lampu dijalan--, sembéné di rurunge ngendih 
menyala-nyala ngendih murub 
menyalakan ngendihang 
nya.Iang a nelik (mata); nengéng; 
menyalakan nengéngang (nélikang) mata 
nya.Iar adv setata; setuuk 
nya.Ii 11 'nyali; perasaan: --nva kecut, perasaanné takut; 3 kawan6nan; 
pecah -- nva, had kawanénané; 
bernyali sas ngeiah kawanénané; --besar, wanCn; --kecil, takut; 
gelap 
nya.man a segar: udara di gunung rasanva--, awané di gunung seger 
asannC; 2jaan; tis; melah: zaman vg terpelihara baik me,nberi 
pemandangan yang--, kenyamanan unduké seger; tes: melah: (Iuung) 
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nyam.bing n entik-entikan ané tumbuh di brawahé donne cara tumbak 
dadi anggon lalap; Lasia spinosa 
nya.mik a nyamikan 'dedaaran amik-amikan; 2 
 anak luh nakal: sundel 
nyaipaug -> senyampang 
nyam.plung n punyan camplung; Ca!ophvlluin inophvlluni 
nya.muk n legu: 
--inati gatal tak lepas, satata sebet yadiapin anaké ané sabetangan taca 
kaukum; 
--gajah legu ané gedé; --malaria legu malaria, --pres sas wartawan; 
--harimau legu poleng ané ngendahang gering malaria: --serampang 
legu malaria 
nya.mur n damuh 
nya.na i' ngadén ; nakeh: sava ridak -- ia mampu meinikul barang seberat 
itil, icang tusing nakeh ia mampuh negén barang mabaat amonto: 
ternyana kakadén: katakeh 
nyang p cak ané 
nva.nva v, menyanya i' nganyahnyah 
nya.nyah, menyahyah i' ngracu: setata ngomongang ané tidong-tidong: 
,nulutnva tidak diam ietapi selalu--. bibihné tusing mendep flanging 
setatuuk ngracu 
nya.nyang ink a tusing kenehné: uyang; kenehné inguh 
nya.nyar a 'bonyok: buug: 2gebuh (tanah) 
nya.nyi i bernyanyi v magending: 
menyanyi magending: 
menyanyikan ngendingang: ia -- lagit anak-anak, ia ngendingang 
gending anak cenik: 
nvanyian gendingang 
penyanyi anaké magending 
nya.nyu ark menyanyu v ngomong ngracu: setuuk ngornong ané tidong-
tidong 
nya.nvuk a jelé kenehné: sai-sai bengong 
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nya.pang n timpal; kanténan 
nyap.nyap v cak ngopag; ngnel; ngomong ngacuh; ibu pagi-pagi 
sudah--, i mémé semengan suba rigopag 
nya.rang n ad entik-entikan maebun donné dadi anggon ubad kebus muah 
kejang-kejang widin sarab lutung; Achyranthes aspera 
nya.rik a keras (munyi); jangih 
nya.ring a jangih (munyi) 
menyaringkan nyangihang --telinga, ningehang melah-melah: 
membengang kuping; 
kenyaringan unduké jangih (munyi) 
nya.ris adv nandes: gedung SMU Singaraja -- terbakar gedung (sekolah) 
SMU Singarja nandes puun 
nya.ta a 'nyata; terang; seken; pasti; tidak -- ia melihat permata yg 
diambilnya, tusing seken ia ningalin socané ané jemaka; 
menyatakan 'niantarang; ngoraang; siswa yg -- si Ali mencuri baju, 
nyen ngoraang i Ali ngamaling baju; 2 ngecengang; ngedéngang liu 
ané ngemasin mati; 
ternyata suba seken ada buktinne: --ia yg menipu temannya, suba 
seken ia ané melog-melog timpalne 
ternyatakan, tak--, tusing pelut baan ngoraang; 
pernyataan unduk wiadin tingkahe ané kaoraang: Indonesia 
men girim -- bela sun gkawa kpd Perdana Menteri Mahatir Mohamad, 
Indonesia ngédéngang unduk/tingkah milu sedih marep tekén 
Perdana Menteri Mahatir Mohamad; 2pamidarta; pasekan: beliau 
men yampaikan -- bahwa masalahnva sudah selesai, ida nekadang 
pamidarta wiréh unduké suba pragat; 
kenyataan 'unduké seken; saja-sajaan (ada): --nya dia sudah 
dihukum, saja-sajaan ia suba maukum; 2mabukti 
nya.tuh n. --beringn n punyan kayu mategeh 38 meter; nekaang getah tur 
kayuné katos dadi anggon wewangunan umah 
nya.wa n 'jiwa: --nva sudah pergi, jiwanné suba luas; 2 idupne: --izva ada 
di tan gan sava, idupné ada di liman icangé: satu -- dua badan, sas 
mati idup bareng-bareng: --bergantung di ujung kuku, sas unduké 
sulit tur nandang baya pati; 
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bernyawa idup; ada jiwané; 
senyawa campuran duang zat dadi mabesikan; 
bersenyawa mabesikan; 
persenyawaan 'unduké ané manbungan tekén unduk mabesikan; 
2kruna angkep 
nye.nyai a tusing kerep (ulat-ulatan) 
nye.nyak a leplep; tis pulesné 
nye.nyat a suung ngamplung; suung pesan 
nye.nyeh /nyényéh/, menyenyeh v nyényé; melid; ngriweg 
nye.pi n rainan nyepi di bali 
nye.ri n sakit ngilu; 
--alih sakit ngilu disisi ulian gering di tengah: --haid sakit makikén 
kotor kain; -- saraf sakit sarap 
nyi kp kapicendek nyai 
nyi.nyir a nyényé; melid; 
kenyinyiran unduké; melid pesan 
nyi.ri n punyan kayu dadi anggon ngames jaring 
nyi.ru n ngiu 
nyit v magedi 
nyi.ur n punyan nyuh; Cocos nucifera; --gading nyuh gading 
nyo.lo n padupaan 
nyong n carané ngaukin anak muani bajang 
nyo.nya n 'carané ngaukin anak luh ané suba makurenan; 2kurenan; istri; - 
-besar 'anak luh sugih; 2 anak luh ane mabet sugih 
nyo.nyeh a tua gudgud tur pawah 
nyo.nyong a menyonyong bujuh (bibih) 
nyo.nyor a, menyonyor a beseh (di bibih) 
'nyu.nyut v, menyunyut i'ngu mad: ngedeng 
2nyu.nyut v, menyunyut i' nyepsep (kamanisan) 
3nyu.nyut v, menyunyut v kiebut-kiebut pabaan sirah 
lo n aksara ka limolas di abjad Indonesia 
20 n lambang kimia buat oksigen 
o.a.se -> oasis 
o.a.sis n 'wewengkon di padang pasir and misi yéh buat manusa wiadin 
entik-entikane and ada ditu; 2sas tongos wiadin pangalaman and Iuung 
di nuju unduké sukeh (kéweh) 
o.bat n 'ubad; 2mimis; (obat) pelar: membuang--, mcdii mulu menek buat 
matakut; 3pepasangan: dia jadi penurut seperti orang kena--, ia 
manutang dogen buka anak suba kenain pepasangan; --angin ubad 
ngalangang kena angin; 'ubadé cara boreh; 2orta puyung; --basah 
'ubadé cara borah; 2orta puyung; --batuk ubad kohkohan; --bedil 
ubad mimis bedil; --bius ubad makada engsap; --cacing ubad 
cacingan; --dahaga sas yéh buat ngilangang bedak; --dalam ubadé 
ane kauntai; --dokter ubadé and baanga tekén dokteré; --esensial 
ubadé and tan pamerek; --generik lubad umum and tan pamerek: 
2dedemenan; --kampung ubad uli baliané; --kuat ubad kuat ngajak 
anak Iuh; --lali ubad makada engsap; ubad bius; --Ielah pipis 
persenan, --luar ubad and palesang di awake; batisé: limané; --mata 
ubad mata: --merah yudium; ubad tatu anyar; --nyamuk ubad anggon 
nundungi legu; --paten ubad and nganggon merck dagang; --pakasih 
pakakas pakasih; --pencakar ubad urus-urus: --pengasih pakakas 
pangasih-asih: --perangsang ubad makada bayu gedé ngajak anak 
Iuh; --sinse ubad uli balian cinané; --tidur uabd makada enggal 
masaré; 
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obat-abatan ubad-ubadan; 
berobat 'maubad; 2ngalih ubad: 3sas maan pikalih: jerih payahnya 
sudah -- kenyelne suba mapikolih; 
mengobati ngubadin: 
mengobatkan 'ngubadin: daun mi dapat dipakai -- pen'akit ku/it, 
don kayuné ané dadi anggon ngubadin gering kulit, don kayune ane 
dadi anggon ngubadin gering kulit: 2mubadang: ia -- ibunva ke dukun, 
ia mubadang méméné ke balian: 
terobati 'sida kaubadin; 2katungkulang: hatinva vg sedi/i -- oleh 
nasihar avahnva, kenehné ané sedih katungkulang baan tutur 
bapanné: 
pengobat 'anak ané ngubadin: 2an6 anggona ubad: 
pengobatan carané ngubadin 
ob.duk.si n meriksain bangke buat kaperluan pangadilan 
o.beng /obéng/ n obeng 
o.be.si .tas lobésitasl n mulukan ulian mokoh 
o.bi n sabuk 
o.bi.tu.ar n ortan anaké mati ané karuntutin baan lelintikané dugase idup 
kakesiarang di surat kabaré 
ob.jek /objék/ n 'sebatik ané dadi anteng raos; sasuduk raos: 2 barang 
wiadin unduk ané dadianga tetujon penelitian: --pene/iriannva 
pen gemis di Jakarta, tetujon penelitianné anaké ané ngagendong di 
Jakarta: lawak uli di lensané: --formal, panitené manut tekén tetujon 
karirihan: --hukum paniten marep tekén tetujon awig-awig (kerta): 
--hukum pajak pajeg ané patut bayah oleh sang wenang mayah 
paeg: 
mengobjek sas magaé sambilan anggon pangentug bebelanjan: 
mengobjekkan nadiang gegaén sambilan: 
objekan gegaén sambilan buat ngentugin bebelanjan: 
pengobjek anak ané demen ngalih gaé sambilan: 
pengobjekan tangkepe ngalaksanaang gegaén sambilan. 
'ob.jektif /objéktif/ a manut tekén pasajanné 
2ob.jek.tif n Fis lénsa ané lempeng tekén barangné 
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ob.jek.ti.vi.tas n tingkahe tulus (polos) 
'ob.rai a linggah; limbak 
2ob.ral a oleng; goyang 
ob.li.ga.si n I surat maaji uli,pamréntah dadi adep; abligasi; 2surat utang 
nganggon sengker tur mapanak; --hipotek pasubaya unduk nyilih 
pipis nganggon kantah. 
ob.long n baju kaos tusing mabaong 
o.bo n pakakas musik aji kayu yen upin munyinné melah turjangih (minb 
cara kiarinet) 
o.bor n sundih; suluh; babok; 
mengobori nyuluhin; nyundihin; 
pengoboran carané nyundihin 
ob.rak-ab.rik -> ubrak-abrik 
ob.ral v 'obral; ngadep mudah apang enggal telah; 2 nganggon magobiah-
gobiahan; nganggon bes liu: tidak perlu -- tenagamu, tusing perlu 
nganggon bayun came bes liu; 
mengobralkan 'ngadep cara obralan; 2sas bes liu mesung (baju); 
obralan obralan: mari kesana membeli--, jalan kema meli obralan; 
pengobralan carané ngobral 
ob.ras n kakeliman tepin lakar baju (jaler) aji mesin; obras 
o.brol v, mengobrol v matutur-tuturan; ngobrol; nutur; seriap pagi dia 
di warung itu, sebilang semengan ia nutur di warungé ento 
mengobrolkan nuturang; nyatuang; 
obrolan obrolan; paomongan 
ob.rus n cara ngaukin prawira ané mapangkat letnan kolonél 
ob.ser.va.si IobsCrvasi/ n matetujon sambilanga nlektekang pesan; 
paniténan; para calon guru men gadakan -- ke sekolah-sekolah, para 
calon guru né ngadaang tetinjon ke sekolah-sekolah; 
mengobservasi nglaksanaang tetinjon 
ob.ser.va.to.ri.um /obsérvatorium/ n gedong ané misi prantos (teleskop; 
teropong bintang) buat panitenan bintang-bintang 
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ob.se.si /obsésil n gering buduh demen ngaduk-aduk anak len 
ob.si.di.an n batu kaca mawarna selem masawang pelung 
ob.so.let /obsolét/ a suba tusing manggo bum; kalot 
ob.stet.ri /obstétri/ n bagian kaweruh kedokteran ané nitenin buat 
paundukan rare (belingan palekadané) ; ilmu kebidanan 
ob.struk.si ii 'sampetan ulian ada batu di bumbungan nyali miwah encehé: 
katambakin oleh golongan putih nyeje buat tampina undang-undang 
wiadin peraturan ulih Dewan Perwakilan Rakyat 
ob.jek -> objek 
o.ceh /océh/, mengoceh v ngrecak ngomong ané tidong-tidong: ngomel: 
ngrengkeng: tidak usa/i kaniu -- di sini, tusing perlu cai ngrengkeng 
dini; 
ocehan krengkengan: omélan: ibujangan mendengarkan -- orang itu, 
mémé dé ngrungruang omélan anaké ento 
o.de n sloka buat nyunjungang anak ané luih 
o.de.ko.lo.nyo n arum-aruman; miik-miikan macampur alkohol 
o.dim n beseh ngemu yéh di awake; sr beteg 
o.di.tur n sang kawenang ané ngajuang panihakan ukum: oditur 
o.doh a '*e]6 -,bodo: 2belok pesan: bega 
'o.dol ii odol 
2o.dol, mengodol v mesuang batun buah-buahan: 
mengodol-odol 'mesuang batun buah-buahan: ngumad benang uli 
gulungane masrabutan; --kapuk mesuang batun kapuk: 
odolan kapuk ané suba tusing misi batuna; 
pengodalan carané mesuang batun buah (kapuk) 
o.do.mé.ter /odométer/ n pakakas panyikutan becat plaib motoré 
o.don.tobias ii sel ané ngaé lapisan gigi 
oe.di.pus-kom.pleks /udipos-kom.pleks/ n buduh kasmaran: anak muani 
ané dot nyangkutin méménnC 
o.fen.sif/ofénsif/ ii serangan: gegebugan di pasiatan: negara itu siap siaga 
ineng/iadapi -- musuh, negarané ento Sayaga ngarepin gegebugan 
musuh. 
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o.fer.te /oférte/ n patanjaan barang wiadin prabéa uli para dagang gedé 
marep tekén anak ané meli 
o.fi.si.aI n ariak ané tusing milu barang main di palombaané (wasit; 
pelatih; pangurus) 
of.set /ofsét/ n 'kakencan nyétak buku; 2kakencan meli barang (kapal 
terbang) ané nganggon lisensi; 
--gulungan kakencan nyétak (buku) gulungan kertasné macelep 
kemesiné; 
--lembaran kakencan nyétak (buku) ané kertasné mabidangan 
macelep ke mesiné 
o.ga n cangklong (roko) 
'o.gah, mengogah v ngocel-ocelang gigi apang enggal ketus. 
2 o.gah a ngekoh: dia -- makan, ia ngekah madaar; 
ogah-ogahan ngekoh-ngekohan; bangkig 
o.gah-a.gih a océl; goyang; ogel 
o.gak-a.gik a cak demen pesan; kendel pesan: Ibu -- menonron 
pertunjukan tadi malam, i Mémé demen pesan mabalih pabalihané ibi 
sanja. 
o.gak o.gak n bebanjolan; bebaudan 
--berogak-ogak mabebanjolan 
o.gam, mengogam v main sulap; 2  masangin pakakas apang nyak buduh 
o.gel a ogél: océl: goyang; 2ngutal-ngutilang iku ikut; 
mengogel 'océl; ogel; goyang; 2ngutal..ngutilang ikut: anjing itu --
ketika Ayah datang, cicingé ento ngutal-ngutilang ikut dugas i Bapa 
teka 
'o.gok, mengogokkan v nanyanang barang 
2o.gok, mengogok-ogok v majalan adeng-adeng ulian mara dadian; 
majalan gringgang-gringgang 
3o.gok, mengogok i' mrérén magaé; mogok: karvawan pei -usahaan mit jill 
-- men untut kenaikan upah, pegawaé perusaan rotiné ento mrérén 
magaé nagih apang upahé penekanga 
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4o.gok a cupar; demit: orang -- itu sekarang dibenci oleh retangganya, 
anaké cupar ento jani gedeganga tekén banjuran 
o.go.ni.um n sel manik anak luh ané dadi wit raréné 
A p béh: 	 kasihan anak mi niasih kecil sudah di ting gal ibunya, béh 
pedalem anaké cenik ané flu cerik suba kalaifla mati tekén méménné 
ohm n endihan listrik yen baang tegangan a volt lakar mesuang arus listrik 
a amper 
01 p  Ce; —Nak mari ke .cini, ee, ning mai dini 
oi.ku.me.ne /oikuméne/ utsaha mesikang gereja-gereja sejagat 
'o.ja, mengoja v 'ngeleg siap apang nyak galak; 2sas ngancuk-ancukin: 
méntétin apang galak 
2o.ja, mengoja v makikén ngangkereg: ia -- dulu sebelum nielompatiparit, 
ia ngaflgkereg malu setondén ngecosin got 
o.jek /ojékl n sepéda motor ané katambangang; 
mengojek nambangan sepéda motor anggon ngandeng aflaké lakar 
numpang; 
mengojekkan nambangang sepéda motor anggon ngandéng anaké 
lakar numpang; 
o.jok, mengojok v majalan adéng sambilanga nguntuk (ulian kenyel: 
kakewehan) 
o.ker n oker 
ok.num n raga; déwék: adeg: anak -- vg bertindak sewenang-wenang 
sudah ditahan, anakké ane mabikas sewenang-wenang suba taana 
o.kok a demit: dupar: hernatpangkal kava, letapi -- suatu cela, imih dasar 
lakar sugih sakewala demit (dadi) omonang anak 
ok.si .da a oksida 
ok.si .gen /oksigen/ a Izat6 ané iing tusing mabo: tusing mawarna: tusing 
marasa perlu pesan buat idupé: -zat ané makada karatan; 
--terlarut hun elémén oksigene di larutané 
beroksigen misi oksigen 
ok.si.ge.na.se /oksigénase/ n enzim ané makada organisme nyidaang 
nganggon oksigen 
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ok.si.tet.ra.sik.lin /oksitétrasiklin/ n anti biotika and anggona di paubadan 
ok.taf n 'nada and kakutus sajoroning lérétan suara; 2kumpulan kutus nada 
mareruntutan 
ok.ta.hed.ron /oktahédron/ n jeneng rongan and kawangun baan kutus sisi 
ok.tet /oktetl n 'gubaan gending buat kutus suara; 2pamain musik ajaka 
kutus 
Ok.to.ber n (bulan) Oktober 
ok.troi n 'izin and baanga oleh pamréntah marep tekén pangusaa buat ngaé 
wiadin ngadep barang-barange: 2hak istimewa buat nambengin 
tingkah anaké len and matuhin panemuan barn 
o.ku.ler n lensa and maasal uli optik paling paak temata 
o.ku.Ia.si n cara némpél buat ngendahang mula-mulaan 
o.ku.lis n dokter mata; anak ririh unduk gering mata 
o.ku.tis n anaké dueg tekén karirihan kadratmikan 
o.kul.tis.me n gugon tuwon marep tekén kakuatan tusing ngenah (gaib) 
and kuasaina 
o.ku.pa.si n 'nongosin barang suung; wewengkon and tusing ada 
ngelaang katongosin baan serdadu jaba negara 
'o.Iah v, mengolah v ngolah; --bahan menrah, ngolah bahan matah dadi 
barang industri; 
•-kue ngaé jaja; --pikir muruk makeneh apang celang panampéné; --
rasa ngurukang pangrasa apang melah panampene; --seni muruk 
unduk seni; --tanah matetaneman (mapepulaan) di abian; 
olahan pamupunné ngolah: cerita pendek mi adalah -- cerira lama, 
satua bawaké and pamupunnC ngolah satua kuna; 
pengolah anaké ané ngolah: --tanaman unduké ngolah pamula-
mulaan; 
seolah-olah buka; cara; satmaka 
o.lah.ra.ga n olahraga: sporet; 
berolahraga maolahraga; 
keolahragaan kakencan and maubungan tekCn olahraga 
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o.lah.ra.ga.wan n anak ané demen maolah raga 
'o.lak n 'malinder; 2jantra di pakakas tenuné; 3ombak cenik bum: 
membayar--, mayah bum: 
berolak malinder burni -- pd parasnya, guminé malinder di purusne; 
olakan linderané; 
--air ulekan yéh; --angin angin linus 
2o.lak n tebén (an) 
3o.lak, berolak v 'tusing mampuh bum (awak); 2 tusing mranén bum (uhad) 
4o.lak, mengolak i' 'mental bum; 2tusing makita madaar 
o.lak-oiak n bébék pasin 
oiak-a.lik adv 'setata majumu: bolak-balik; 2sas (ornong) nglantur kema-
mai: 
mengolak-olik(kan) 'sas mulak-malikang; 2 mudang-madingang 
(omong: keranjang): 3ngulgul; mialianang: kucingku -- rikus kecil itu, 
meong icangé mudang-madingang bikul cenik 
O.lan.da n Belanda 
'o.lang-a.ling a goyang-goyang; oleng: anyut-anyut (perahu); 
mengolang-aling(kan) ngoyangang ngalengang: 
terolong-aling anjut-anjut: oleng 
2o.lang-a.Jing, mengolang-aling i' nyumunin dogen: murid itu --
pelajarannya, muridé ento nyumunin dogén plajahané 
o.le.an.der /oléander/ n mula-mulaan pepayasan umah bunganné barak 
nguda; putih; Nerium oleander 
o.Jeh /oléh/p 'tekén; baan: sepedci mi dibeli -- Aval, kemarin. sepedané ené 
belina baan i Bapa ibi: 2ulian: tidak lapuk -- hujan, tusing romok ulian 
ujan: 3 buat: persoa/an iru ,nenjadi pikiran -- ku, unduké ento dadi 
anggon keneh buat icang: 
beroleh maan: nerima: sekarang dia telah -- untung besar.jani ia suba 
maan bat] gedé: 
memperoleh makat; maan: 
perolehan pikolih: berapa besar --
.
vg kamu terimu, akuda liunné cal 
maan pikoleh 
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o.leh-o.leh /oléh-oléh/ n gapgapan: ibu membawakan aku -- banyak sekali 
dr Sin gapura, I Mémé ngabaang icang gapgapan liu pesan uli 
Singapura 
o.leng /oleng/ a oleng; goyang: peraunya -- km ombak besar, peraunné 
oleng ulian ombak gedé; 
beroleng-oleng (mengoleng-oleng, teroleng-oleng) klimbang-
klimbeng buka praune oleng kena ombak; 
mengoleng oleng; goyang; makitukan (tendas): 
olengan ayunané; goyangné; olengne 
o.le.o.gra.fi /oléografil n gambar ané kagambar buin nganggon cat lengis 
oie.o.me.ter /oléométer/ n pakakas pangukuran kakencan lengis 
o.le.o.vi.ta.min /oléovitamin/ n nyagan vitamin A di lengise ané daar 
o.les /olés/, mengoles v ngoles; moles; 
mengoles ngolésang; molesang (salep); 
olesan olesan 
o.le.um /oléum/ n 'asam sulfat ané kadar blerangne gedé pesan; 2lengis 
o.Ii n (lengis) oh 
o.li.gar.ki n pamréntahan ané klaksanaang oleh ané kuasa uhi kadangan 
nyeje 
o.Ii.go.fa.gus a pakenehan ngamah mula-mulaan tuah asoroh 
o.hi.go.fre.ni.a /oligofreniaJ n tingkahe makeneh baged pesan; belog ada 
gering 
o.Ii.go.po.Ii n ulian bedik anaké madagang ajii barangé bisa maal 
o.Ii.go.sen /ohigosen/ masa uhi dugas kuhit guminé matuuh 40-25 juta 
tiban; sekancan burem wiadin entik-entikané majeneng carajani 
o.Ii.go.si.te.mi.a /oligositemiai n kuangan sel getih 
o.hi.go.tro.fik a cenik pesan misi zat yéhné buat buron wiadin entik-
entikan idup 
O.him.pi.a n camat di kerajaan Yunani kuna tongos adaanga alimpiada 
kapertama 
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O.lim.pi.a.de n Olr palombaan olah raga sajeroning wangsa sabilang 
petang tiban 
O.lim.pus n gunung di Yunani sipak kelod 
oJi.va n buah zaitun 
'o.Iok m, olok-olok v gegonjakan; 
berolok-olok magegonjakan; macanda; magulgulan; mengolok-olok; 
memperolok-olok ngu)gul; ngendahang; 
olok-olokan gulgulan; sasimbingan: menjadi merah mukanya ia 
mendengar -- itu, barak muanné mara ningeh sasimbingané ento 
2o.Iok, olok-olok n cara nyait aji jaum gede 
o.Jong-oiong n subatah kayu jati; Duoitus cermaicus 
om kecap raos ngaturang panganjali marep tekén Ida Sang Hyang Widhi 
Wasa 
om.bak n onibak; orang--, anak ané satata uyang; --pikiran kenehé 
rundah (jéjeh); --selaba ombak gede di tengah segarane; 
berombak ada ombakné; maombakan; 
mengombak 'makada ada ombak; 2malekukan cara ombak 
om.bang-am.bing, mengombang-ambingkan 1 abana kalunta-lunta 
tekén ombaké; 2sas makada bingung: hal itu dapat -- pikirannva, 
unduké ento makada kenehé bingung; 
terombang-ambing v 'kambing enyut-enyut; 2abana kema-mai 
tusing karuan: Wita sedang -- dl kebimbangan, Wita abana kema-mai 
tusing karuan kenehé kabingungan 
o.mel /omél/ mengomel v ngomel; ngrengkeng: ia keluar dr kamar 
sambil--, ia pesu uli kamar sambilanga ngomél; 
mengomeli nguelin: ngomélen: ngalahin: dia pasti--, ngalahin icang; 
omelan omélan; nélan: --cukup menyakitkan hati, omélané cukup 
nyakitin keneh 
om.ni.vo.ra n anak ané ngamah be muàh entik-entikan: n?anusia 
adalah ,nakhluk--, manusa naar sakancan mangkihan muah entik-
entikan 
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o.mo n cak omong; basa; raos: --nya halus sekali, raosné alus pesan; --
kosong, tutur puyung; 
beromong-omong matutur-tuturan; 
mengomong ngomong: kau jangan suka -- kotor cai eda demen 
ngomong jélé; mengomongkan; nuturang: dia suka -- suaminva, ia 
demen ngomongang kurenané; omongan omongan; tuturan 
om.pol n encehé ané pesu nujuang pules; 
mengompol ngencehin: sudah besar masih saja anak itu--, suba kelih 
enu dogén anaké cenik ento ngencehin 
om.pong a 'pawah: neneku sudah--, dadong icang suba pawah; 2sas tusing 
mapuh; tusing ngelah baju 
'om.preng /ompréng/ n sok nasi cenik anggon wadah nasi muah daarang 
nasi: 
mengompreng maang dedaaran 
2om.preng /ompréng/mengompreng v ngalih tambahan pangasilan ulian 
aji nambangang montor; 
omprengan motor tambangan anggon ngalih tambahan penghasilan 
om.prong, mengomprong v ngetuhang don temako ulian aji nusdus; 
pengomprong anak ané gegaéné nusdus (nyemuh) temako; 
pengomprongan pros wiadin cara ngetuhang temako 
om.set /omsét/ -> omzet 
om.slah n cak kulit buku 
om.zet /omzét/ n Hun pipis maan madagang barang amasa: pedagang 
banvak mengeluh karena -- nva semakin menurun, hiu dagange 
maselselan wiréh hun pipis ulian madagang ngangsan tuun 
on -> ons 
o.nak n 'pangalin madui; Plectocoinia griffithii: duiné ané Iengkong; 3 sas 
kakéwehan; perkara itti hanvak -- (Ian ditrinva, unduké ento liu 
kakéwehané 
o.na.ni n nyocok kanti pesu plejuh 
t onar 
 n uyut: berita yang menimbulkan--, orta ané makada uyut: 
mengonarkan makada uyut; 
keonaran uyuté: apa men vebabkan ada--, apa ané makada ada uyuté 
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2o.nar n dayajelë; pangindrajala: pedagang sering melakukan--, dagange 
sai nglaksanaang daya jelé 
on.ce /once/ n cangklong 
on.com n tempe ané gaéné aji ampas kacang tanah tuur kanti oongan; 
oncom Monilia sitophila 
on.cor n suadih: suluh 
on.de /ondé/ n jaja ondé-ondé 
on.del-on.del /ondél-ondél/ ogoh-ogoh 
on.der.dil -> suku cadang 
on.der.ne .ming /onderneming/ n cak perusaan gede unduk pabianan 
on.dok v, mengondokkan v ngengkebang 
o.neng-o.neng /onéng-onéng/ n tuunan undagan ané lima; kompi 
ong k/p orn (pangawit ngaturang puja astiti) di agama Hindu: Budha 
o.ngah-a.ngih a ogel: océl; goyang 
o.ngéh /ongeh/ a sombong: regeh 
'ong.gok n bejug(an): tumpuk(an); 
beronggok-onggok mabejug-bejug; matmabun-tambun: matumpuk-
tumpuk: 
mengonggokkan mejugang: nambunang: numpukang: 
onggokan bejugan: tanibunang: tumpukan 
2ong.gok n ampas sela sawi sasubanné jemaka sagunné 
ong.ji n cak izin: lisensi 
'ong.kangjk, ongkang-ongkang v negak sambilanga gejir-gejir: nengil; 
ngoyong (tusing ngelah gegaén: rezeki 1k/ak akan--, paicané tusing ja 
lakar teka ulian ngoyong 
2ong.kangv. mengongkang-ongkang majalan dawa dungkangane 
ong.kok Mk, mengongkok-ongkok v majalan sambilanga nguntul: 
mengongkoki maekin aji majalan nguntul 
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ong.kos n 'béa upah; 2pipis beblanjan; 3ongkos; 
mengongkosi miayain; ngongkosin; 
perongkosan prabéa 
o.ngok a belog; bega 
o.ngol-o.ngol n jaja ongol-ohgol 
on.ko.gen /onkogen/ a sel bibit kanker (kontak) onkogen 
on.ko.Io.gi n karjrihan unduk gering kontak 
o.no.ma.to.Io.gi n karirihan unduk wit wiadin teges adan 
o.no.ma.to.pe n krunané ané masal uli tu turunan munyi 
ons n sesikutan baat barang; on 
on.slah n cak mrérén ulian suudanga tusing majalan melah; mecat 
on.to.ge.ni /ontogéni/ n lelintihan tumbuh sekancan ané idup 
on.to.Io.gi n sepihan ilmu fisapat ané maubungan tekén sakancan ané idup 
on.to.lo.gis n anak ririh buat ilmu antologi 
on.tran-on.tran jw n uyut;mabiyayuhan 
o.nyah-a.nyih, mengoyah-ayih ngokeh tusing gongsar; malaksana 
to.nyak-a.nyik -> onyah-anyih 
2 o.nyak-a.nyik jw a 'ngenjuang; ngedengang: ia -- potret ito kepada 
ibunva, ia ngedengang potrekané tekén méméné; 2 nund6n paksa: ia -- 
sava membeli barang ito, ia nundén icang aji paksa mdi barange ento 
o.nyot v, mengonyot v ngunad dawa-dawa (tali); 
onyotan ané umada 
o.o.ge.ne.sis /oogénésis/ n asal-usul tumbah tur endah manik anaké Iuh 
'o.pak ii krupik kasela (ketan) 
2 o.pak v mengopak v ngendihang api ané makikén mati 
'o.pak-a.pik v. mengopak-apik v ngucek api apang mati 
2 o.pak-a.pik nalih kema mai 
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o.pal n soca ané misi stér 
o.pa.le.sen /opalésénl n satu; betel caya 
o.pas n tukang gebag kantor; 2agen polisi 
o.pau -> pao-pao 
o.pe.let /opelétl n montor sedan tongos tegakne ubaa anggona nambang; 
oplet; montor cenik ané tambanganga; 
mengopeletkan nadiang opelet 
o.pen -> oven 
o.pen /open/jw a 'demen nlektekang unduk ané cenik-cenik; 2tlat6n: 
mengopeni mretenin tiatén pesan 
o.pen.din n kabang ane nglapisin rongan polo tur bumbung jajahé 
o.per v cak mengoper v ngantinin: ia tidak mau -- pekerjaan teniannya, ia 
tusing nyak ngantinin gegaén timpalé; 
mengoperkan nyerahang: ia lari sa,nbi! -- bola, ia mlaib sambilanga 
nyeraang bola: 
operan operan; 
pengoperan carané nyerahang; carané ngoperang 
o.pe.ra n sen drama karuntutin baan gending wiadin musik; arja 
o.pe.ra.si n 'Dok bedél; bedah; 'Mil gerakan militer: seka rang diadakan - 
- menunipas pe,nberontak. jani adakanga gerakan militér nganyang 
parusuh: --bakti unduké ngadakang karya bakti marep tekén 
masyarakat muah negara: 
beroperasi nglaksanaang gerakan militer: karya bakti: 
mengoperasi medah; medél; 
mengoperasikan medél apang seger; 
pengoperasian carané nglaksanaang karya bakti 
o.pe.ra.si.a.nal a manut tekén gerakan militér 
o.pe.ra.si.o.na.li.sa.si a carané nglaksanaang karya bakti 
o.pe.ra.tif a manut cara operasi 
o.pe.ra.tor ii anak ané riglaksanaang tugas ngebag; nglaksanaang gegaén 
(mesin) 
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o.pe .ret /operét/ n arja 
o.per.ku.lum n tekep angsangan be pasih 
o.pi.ni n nyet; keneh; 
--politik pangegan marep tekén politik; pandangan politik: --publik 
pangrasan ajak liu; keneh ajak liu 
o.pi.um n getah buah Papaver sommiferum ané kondén tasak tuhanga yen 
sedot mujahin; soroh candu 
apiun; candu: sari; madat 
op.lah n hun barang cetakan ané edaranga; 2 1iun barang ané cetaka 
'op.na.me n Dok manbad mainepan di rumah sakit; opname 
2 op.na .me n pamotrékan unduké ngaé poto wiadin film: --film itu 
sebagian di luar studi, pamotrékan fihemé ento diwangan studio 
o.po.nen /oponén/ n ané ajak masodu arep; ané ajak nyugjagang unduk 
o.por ii be (slap bébék) manyatnyat aji santen 
o.por.tu.nis n anak ané nghaksanaang pidabdab ngitungang déwék pedidi 
o.por.tu.nis.me n gugon tuwon wiadin keneh ané ngitungang déwék 
padidi tusing manut tekén tata krama ané suba ada 
o.por.tu.nis.tis a manut cara oportunis 
o.por.tu.ni .tas n daat mehah nghaksanaang sr gegaén 
o.po.si.si n parté wiadin gohongan ané tungkas di perwakilan rakyat; 
2patungkasan duang unsur basa buat numayang arti 
op.sen /opsén/ n enteg-entegan pajeg 
op.se .ter /opséter/ n prakanggon ané metenin wewangunan: opseter 
op.si n 'kabebasan milih kawarga negaraan 
op.sir n prawira: opsis 
op.ta.tif ii kruna ané magaet tekén hengkara ané nhatarang pangidihang 
op.tik a 'an6 magaet tekén kaca (mata): toko tongos ngadep pakakas kaca 
mata 
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op.ti.mal a paling malaha; paling tegeha: dng kondisifisik yg -- pasti dia 
menang, ulian awakné paling malaha pasti ia menang 
op.ti.mis n anak ané setata ngelah acepan melah 
op.ti.mis.me n nyate ané setata ngelah acepan melah 	 - 
op.ti.mis.tis a gede acepané; magiing optimis 
op.ti.mum a dinuju keadaané melah 
op.tis a Fis magaet tekén optik (kaca) 
op.ti.si .en /optisién/ n anak ané ririh marep tekén pakakas optik (kaca) 
op.to.met.ri /optométri/ n panyikatan unduké ningalin; panyikutan kaca 
mata ané cocek 
o.pu n gelar buat anak Bugis di Sulawesi Selatan; endapan tekén kraeng 
o.pus n nomer tugas karya musik benainé -(anggita) 
'o.rak, mengorak v ngahgah; ngargar: ngelesang (gulungan tali): segar --
tin gkai lekig pesan; kiul pesan; 
--pura mayah utang; --selimut ngebérang saput; --senyum 
makenyem; --sila bangun majujuk lantas majalan; 
terorak magahgahan; mungkaban 
2o.rak v, mengorak v nyéndok: kelasi itil -- air dari perahu, wong kapale 
nyéndok yéh uli prauné 
o.rak-o.rik a madukan; magaburan: barangnva--, barangne magaburan; 
mengorak-arik 'ngadukang; ngaburang: dia rang -- buku-buku di 
kamar kerjamu, ia ané ngaburang bukun icangé; masakan kul 
macampur taluh makocok 
o.ra.kel n 'pawisik dewa di zaman Yunani kuna; 2unduk tawah 
o.ral a 'ané magaet tekén cangkem; ngliwatin wiadin ngetisin basang: 
3 suara basa and pesu ngliwatin cangkem; 4magaet tekén ucapan 
o.rangn jiema; 1anak: jangan percayapdmulur -- eda enggal ngugu bibih 
anak; 2 ariak6: sava tidak hentemu dng --, icang sing matepuk tekén 
anaké; 1 pangabih cacakan: limo orang limang din; 4timpalné: ,nereka 
itu -- nya Pak Camat, anaké ento timpalné Pak Camat; warga negara: 
--Pakistan, warga negara Pakistan; 
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--angkat anak ané dadi meme bapa angkat; --asuh anak ané 
nanggung biaya sekolah; --am anak ajak liu; wong kesamén; --asing 
anak len; anak uli jaba negara; anak asing; --atasan anak ané tongosne 
pangkat tegehan; --awak anak Minangkabau; --awam anak biasa; --
banyak anak ajak iiu: --belakang kurénan; --besar 'anak 
(mapangkat) gede; 2anak suba kelih: --dagang 'anak len; 2anak ané 
madedagangan saudagar; --dalam anak ané ada di kunbané 
(gegaenne): --gajian pagajian: --gedean anak gedC; --halimunan 
anak ané bisa ngenahiiang: anak siluman: --halus 'tonya: anak alus: 
2 anak ririh: --hanyut anak pangunbara; --hulu anak gunung; --hutan 
'jiema ané nengos di alasC: bojog gede; --kampung anak desa; --
kaya 'anak sugih: 2anak mapangkat tegeh; --kota anak kota: --luar 
anak len; --merdeka anak bebas; --muda anak bajang; 2juru igel: 
pragina 
--pangan anak ané flu ngoyong di alasé; --ramai anak ajak liu; --
sabun anak bulé: --sebelah banyuran; --sipil anak ané tusing dadi 
prajurit: --indik 'anak desa: 2sas anak ané tusing nawang tata krama: 
--tani, petani ané macui: --timur anak kanginan (Asia); o.rang tua 
mémé bapa: anak tua; panua: --utan sr bojog gedé ané ada di alas 
Sumatra; Kalimantan; Pongo pygmaeus; 
orang-orangan, j iema-jlemaan; patakut; 2anak-anakan mata; 
berorang-orangan matingkah cara anak len; 
perorangan unduké ndiri; 
perseorangan magait tekén anaké ndiri; 
keseorangan di nujune padidi; 
seorang a ukud (ajaka padidi): din: hanva --datang keinari, tuahajaka 
padidina teka mai: 
seseorang padidi ané tusing tawanga 
o.rang-axing n punyan kesimbukan: dadio anggon ubad kebus 
o.ra.nye a warna jingga 
o.ra.si a pidato: :pidato  pangmbakan dadi guru beasar 
o.ra.tor a anak ané dueg mapidato 
o.rat-o.ret a 'corat-coret: dinding sekolali itu penuh berisi, dinding 
sekolahe ento beg misi corat-coret; 
mengorat-oret nulisin dinding aji corat-coret 
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o.ro.to.ris a buka cara anak dueg mapidato 
o.ra.to.ri.um n I tongos mabakti; 2 s karya musik agung 
or.bit n paentasan barang di langite ané ngilihin gumine wiadin planit 
lénan; 
mengorbit 'ngilehin barang ane ada di langite; 2sas nglonsor menék; 
kanti kasohar: 
mengorbitkan 'rigenerang satelit ke langité; 2 nga6 apang anak 
kasohar 
or.bi .ta n lekukan mata 
'or.de n bintang jasa; tanda pangargaan 
2or.de n kadangan anak ané patuh tetujonne 
3or.de n sistem paréntaan; awig-awig; susunan; 
--baru masa pamrentaan di Indonesia ngawit 11 Maret 1966 
or.der n 'préntah; 2 pesanan: barang-harang itu dibtiar atas--, barang-
barange gaéna ulian pesanan 
or.di.nal a niatarang unduk reruntutan unsur; tingkat wewilangan 
or.di.na.si a 'awig-awig; pasuara; 2pawintenan dadi pandita 
or.di.nat n garis ané anggon nentuang titik di rongan; ordinat 
or.di.ner n map gedé makulit tebel anggon nyimpen surat-surat 
or.do n pakumpulan agama ané akuina baan Paus manut tekén tata cara 
gereja 
or.do.nans n prawira wiadin serdadu ané pangkatne beténan ané tugasne 
nekedang laporan wiadin préntah 
or.do.nan.si n paswaran pamrentah; surat pamréntah 
oxen n cak buah limo; yéh limo 
o.reng /oréng/ ii abangan cunguh 
o.re.oI n susunan caya ané ngenah di sirah Nabi Isa muah anak suci lénan 
o.ret /oréti v corét; 
mengoret-oret nyoret-nyorét: anak ira nakal-sekali suka -- tembok 
sekolah, anaké cenik ento kual pesan demen nyorét-nyorét tembok 
sekolah; 
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oretan coretan: tulisan Si Minah sedikit pun tidak -- nya, tulisan Si 
Minah abedik tusing ada coretané 
'or.gan ii piranti ané ada di awak manusané (buroné) ané ngelah amongan 
gaé seken; 
--bicara pakakas ané anggon ngomong; --reproduksi piranti ane 
makada endah ané ada entik-entikané 
2or.gan n maja!ah wiadin surat kabar ané kagelaang baan paitené ané 
anggona ngedengang suara pakumpulané 
3or.gan n pakakas musik: organ; --pepa orgel 
or.gan.di n lakar katun ané tipis tur Iangah tununané 
or.gan.nel /organel/ n bagian sel ané ngelah amongan gaé buka organ 
'or.ga.nis n lane magait tekén pakakas (organ); 2 kagenepin baan organ 
2or.ga.nis ii anak ané ngamunyiang musik organ 
or.ga.ni.sa.si ii pakumpulan anak ajak liu patuh tetujonné: organisasi; 
--antarpemerintah pakumpulan pamréntah wiadin bangsa-bangsa 
--kesehatan pakumpulan ané ngedabang unduk kesehatan: 
--politik; pakumpulan buat ngedabang tetujon patuh: --sosial 
pakumpulan sosial: 
berorganisasi ngelah pakumpulam ngelah organisasi; 
mengorganisasi ngatur pakunìpulan ané tetujonne patuh: 
--kaum tani ngatur pakumpulan kadangan anak paculé: 
pengorganisasian proses wiadin cara ngatur pakumpulan 
or.ga.ni.sa .tor anak ané dueg ngatur pakumpu Ian 
or.ga.ni.sa.to .ris a manut tekén organisasi 
or.ga.ni .sir -> organisasi 
or.ga.nis.me n 'sakancan soroh ané idup (manusa: buron: entik-entikan): 
susunan ané trepti uli bagian sabetek idup: 
--akuatik sakancan soroh ané idup di yéhé: 
--pengganggu sakancan soroh idupé ané ngaduk-aduk nampel di 
yéhé: 
--termofIlik sakancan soroh idupé ané tumbuh beduuran tekén suhu 
45°C 
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or.ga.no.gram n bagan organisasi 
or.gas.me n rasa jaanné majangkut 
or.gel n pakakas musik ané kaupin orgel 
o.ri.en /oriénl n guminé bagian kangin tinggahin uli di Eropa 
o.ri.en.tal /oriéntal/ n unduk panegarané bagian kangin 
o.ri.en.ta.Iis /oriénta!is/ n anak ririh sajeroning basa muah sastra 
panagarané bagian kangin 
o.ri.en.ta.si /oriéntasi/ n 'nganutin papineh buku 2  nyalanang panuseksan 
o.ri.on n kuuban bintang macaya terang 
o.ri.si .nal a ané mula; sajaan tulén 
o.ri.si.na.li .tas n katulénan; bukajati mula 
or.kes /orkés/ n orkés; musik; --dangdut cak; musik dangdut; --gambus 
orkes gambus; --gesek musik ané pakakasné makasud: --Melayu 
orkes melayu; --simfoni orkes barangané genep tur gede 
or.kes.tra.si /orkéstrasi/ n carané nganggit karya musik 
or.mas n akr organisasi massa 
or.na.men /ornamén/ n pepayasan di cadine; ortenen; lukisan 
or.na.men.tal /ornaméntal/ a manut cara pepayasan (lukisan) 
or.na.men.ta.si /ornaméntasi/ n pepayasan ané nganggon ortenan 
or.ni.to.Io.gi n karirihan unduk soroh kedis 
or.ni.to.lo.gis a manut tekén karirihan unduk kedis 
or.ni.to .sis n gering kedis ané bisa nglalah ka manusané 
o.ro.gra.fl sepihan ilmu geografi ané magait tekén gunung-gunung 
'o.rok n rare; barakan 
2o.rok, mengorok v ngerok (pules) : sava ridak dapat tin ggal den gall 
orang yg biasa--, icang tusing nyidaang bareng ngoyong ngajak anak 
ane biasa ngerok 
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'o.rok.o.rok n punyan géréng-géréngan; Crotalaria ferruginea 
2o.rok-o.rok n kroncongan aji kaun nyuh 
'o.rong-o.rong n bolongan song meriem 
2o.rong.o.rong ii bebaluang 
or.to .doks a 'teer tekén gugon tuwon: 2 kolot; kuna 
or.to.gra.fi n tanda suara nganggon tulisan; ejaan 
or.to.gra.fis a manut tekén tanda wiadin lambang mrupa tulisan: manut 
tekén ejaan 
or.to.pe .di /ortopédi/ n karirihan unduk paubadan tulang 
or.to.pe .dis /ortopédis/ a manut tekén ortopedi 
o.se.an /oséan/ a pasih Iinggah; segara agung 
o.se.a.na.ri.um /oséanarium/ n aquarium gedé 
o.se.a.ni.a /oséanial n papulan pulo di Lautan Teduh 
o.se.a.no.gra.tl /oséanografi/ n karirihan ané magait tekén isin pasih 
o.se.a.no.Io.gi -> oseanografi 
o.si.fi.ka.si n unduk tubunge tumbuh 
o.si.Ia.si n enyotan wiadin ayunan ka samping atawa menek tuun gejeran 
o.siia.tor n pakakas ané nekaang arus gejeran listrik (generator) 
o.siio.graf n pakakas ané nyatet aliran tekanan listrik ané busan-busan 
maobah 
o.si.lo.gram n grafik ané kagae baan asilograf 
o.si.Ios.krop n osilograf ané nyatet gebombang listrik 
os.ku.Ium ii bolongan gedé di muncuk hungan kaange tongos pamesun 
yéh 
os.mo.re.gu.Ia.si /osmoregulasi/ a kamampuan organism ngatur awake 
os.mo.se -> osmosis 
os.mo .sis n campuran duang soroh barang éncéh métélin dinding set 
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os.ten.ta.si /osténtasi/ n demen ngedengang kasugian wiadin kaduegan 
tekén anak len 
os.te.o.klas /ostéoklas/ n sél ané makada tulang usak 
os.te.o.lo.gi /ostéologi/ n karirihan unduk wiang jiema; buron 
os.te.o.po.ro .sis /ostéoporosis/ n unduk tulange kepéh tur usak 
os.ti.um n l bolongan tongos yéhé macelep ke angsangan kaang; 2bolongan 
tongos getihe macelep ke pusuané 
o.tak n polo; 2 sas keneh;--ayam belog; --besar bagian poloné di aep: 
--kecil bagian poloné di dun; --kejahatan iman corahé: --miring 
sandeng-sandengan; gendeng-gendengan: nyem-nyemari; --tajam 
dueg: --udang belog pesan; bega: 
otak-otakan sombong; jregah: demen ajum apang kadena wanén: 
belog ajum; 
berotak 'misi polo; 2ngelah keneh; 
mengotaki ané ngenterang; ané ngatur gegelar 
o.tak-o.tak n soroh pésan; brengkCs be pasih 
o.tak-a.tik v, mengotak-atik V ngutak-ngutik menain radio 
o.tak n tamiang cenik 
'o.tek /otékl n soroh be pasih; Tachysurus utik: be cecoték. 
2o.tek /otékl a océl; ogél (gigi); ganjih 
3 o.tek /otekl n sr mamaan kedis 
o.ten.tik 
-> autentik 
'o.to n montor; 
--gerobak montor trek; --sewaan montor taksi 
o.to.bi.o.gra.fi -> autobiografi 
o.to.bus n montor bis 
o.to.di.dak 
-> autodidak 
o.to .fon -> autofon 
o.to.graf 	 > autograf 
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o.to.gra.fi 	 > autografi 
o.to.kra.si -> autokrasi 
o.to.krat 
-> autokrat 
o.to.Io.gi -> autologi 
o.to .mat n mesin ané nyidaang magarapan padidi: otomat 
o.to.ma .tis a sida magarapan padidi; otomatis 
o.to.ma.ti.sa.si n unduké otomatis: aji tenaga mesin 
o.to .nom a sida ndiri; bisa ngatur padidi: daerah-- wewengkon ane sida 
ngatur padidi 
o.to .pet /otopétl n papa cenik mroda tur misi stang buat peplahianan 
o.top.si -> autopsi 
o.to.ri.sa.si ii maang kakuasaan; rnaang kuasa 
o.to.ri.tas n 'kakuasaan: ngelah wewenang: 2 kakuasaan nglaksanaang 
gegaén 
o.to.ri.ter /otoritér/ a sawenang-wenang 
o.tos.kop -> autoskop 
o.tot n 'nat; 21sin ben awak (manusia wiadin buron): --alari nat ané 
ngubungang pepusuané: --pembengkok nat ane makada bengkok di 
entud wiadin pagelangan limané --penegak bulu nat alus di kulité ané 
makada jegjeg buluné: --pengetul flat ané (masahsah) neked ke alis 
matané. 
mengotot pengkung; makezat keratan: cengkel: herbicaralah haik-
baikjangan spi--, ngomong melah-melah eda pengkung buka keto: 
perototan kakencan nat ané ada di awake 
o.to.ti.pe n ngae wrangka manut cara fotografi 
o.val a (jenegne) lonjong 
o.va.ri -> ovarium 
o.va.ri.um a pranan anak Iuh bagian tengah tongos manik ané lakar dadi 
rare 
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o.va.si n maang keplukan lima 
o.ven n 'open; tongos pamanggangan roti; 2anglo; 3 tongos pamorboran 
kaang lakar anggon pamor 
o.ver.ste n operste; letnan kolonel; 2panua biara 
o.ver.po.pu.Ia.si n liman jiema bandingan tekén wewongkon ané meli 
makada ajinné nyerad 
o.ver.sim.pli.ka.si n bes saderana 
o.vi .duk n rurung dugas manik lakar raréné pesu; oviduk 
o.vi .par n bes Hunan manik rare pesu; ovipar 
o.vi.po.si .tor n tongos gumatat-gumiteté mataluh 
o.vi.tes.tis /ovitéstis/ n pakakas ané makada endah lua wiadin buroné buka 
kahuli 
o.vu.la.si n tasakné (wayahné) manik lakar raréné 
o.vo.lum n taluh cenik 
o.vum n asal manik raréné di anaké Iuh 
'o.yak Mk n, mengoyak-oyak ngatépésang kanti ketes 
2o.yak iw v, mengoyak (-oyak) ngepung; ngender 
o.yek /oyékl n adjaja miakar aji cacah 
o.yok v kepung; ender; 
mengogok ngepung; ngender 
'o.yong a océh; ogel; goyang; galir; 
mengoyongkan ngogélang; ngalirang 
2o.yong n entik-entikan maebun buahné dadi anggon jukut 
o.yol a 'entik-entikan maebun; 2 akah 
o.zo.ke .rit /ozokéritJ n lifin mineral cokiat misi lengis 
o.zon n 'gasé ané ada di atmosfir; 2udara murni; awa tulén 
o.zo.ni.sa.si n sterilisasi zat alami (yéh) ulian baan misi ozon 
o.zo.nisa.tor n pakakas anggon nyeteril yéh 
p /pé/ n aksara kanem belas di abjad Indonésiané 
pa.aI -> faal 
pa.be.an /pabéan/ n pabéan (kantor ngencanang béa) 
pab.rik n pabrik 
pa.bLIa 
-> apabila 
pa.ca.i n astanggi 
'pa.cak a pangus; tusing senglad 
2pa.cak n 1 katikan (sate); 2sr tungked; 
memacak 'nusuk; 2macekang; nancebang 
pa.cal n ad be 
'pa.car n punyan pacar, Lawsonia inermis; 
2pa.car ii dedemenan; gegélan : si Wayan punya -- cantik, I Wayan ngelah 
gegelan jegég 
pa.cat n pacet: Haeinadipsa Javanica: 
--besar lintah 
pa.ce.klik a masan sayah: masan kenyat: masan bangsat 
pa.cu a, pacuan a palombaan: balapan: 
--kuda balapan jaran 
'pa.cul n tambah: 
memacul nebeg: --tanah di ladang 
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2pa.cul v, memacul v mecik: mespes: tabib -- bisul pasiennya 
'pa.da p 'di : tersimpan -- hatiku, dikeneh icngé; 
2dugas; sedekan: --waktu mi, 3 bekén: dikirimkan -- adiknya; --siapa, 
tekén nyén; 4 manut; nganutin: --pendapatnya, manut papinehné 
2pa.da a 'sedeng; nyandang; 2 demen: lega: belum -- hatinya, kondén lega 
kenehné 
3pa.da adv pada: semua orang -- menjenguk, makejang pada madelokan: 
memadai madain tidak ada --, tusing ada madam 
4pa.da n bait tembang macepat 
pa.dah n, padahan n kiesit; ciri: tidak baik -- nva, kieseg 
pa.da.hal p jatinne: patutne: yen Juana benehné: pura berani -- badannya 
gemetar 
'pa.dam v 'mad: api itu sudah--; 2puma, empah: ngigisang : marahnya 
sudah--, suba tuna; 
pemadam api 'juru matiang api; 2 pekakas ngamatiang api 
2pa.dam merah--, barak biing (swabawa, mua) 
pa.dan a, sepadan n setanding; saimbang; matanding; masaih; 2 pada; 
anut: pantes: inemang -- hukuman dan kesalahannya 
pa.dang n tegal; lapang: --belantara (--gurun, --tiah) tegal linggah 
eneng; --rumput tegalan ané tumbuin padang 
pa.das n paras 
pa.da.san n padasan; Jun tanah 
pa.dat a padet: seksek; katos; 
memadatkan ngaé apang (padet, katos): 
kepadatan padetan: katosan; lebihan : --penduduk 
pa.dau n, lavar--, p1 sr bidak 
pa.di n pad], 
--berat padi del: --ringan padi cicih: --pucut kesan : --gogo. padi 
gaga: 
padi-padian sr entik-entikan merupa padi 
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pad.ma n padma; (bunga) tunjung 
pad.ma.sa.na n 'kursi raja; 2wewangunan di pura (Bali); padmasana 
'pad.ri n pastur; dominé 
2pad.ri n, perang--, perang padri; perang agama di Sumatra kauh 
pa.du a 'kasos; ngleseng; padet; marnesik; menggal; 2sas bakuh; kereng; 
kuat: 
--bicara merembug; --modal mwarang 
pa.du.ka n 'ki sepatu; 2paduka; cokor.  ....sandal, mal 
pa.e.dah /paedah/ -> faedah 
pa.gan a bakuh; teguh 
pa.gar n pagehan; 
--duri pagehan kawat madui: --hidup pagehan entik-entikan; 
berpagar mapegah; 
memagari magehin : ia sedang -- pekarangannya dng bambu 
pa.gi n semengan; 
--buta plimunan; nuruput; 
pagi-pagi semengan pesan (satondénmatanai endag) 
pa.gi.na n kaca (lempiran buku, mal): lempiran 
pa.go.da n sr wewangunan matupaiig-tumpang 
pa.gut v, memagut v ngutil; nyegut (lelipi, kedis, siap, mal) 
pa.ha ii paa; --belakang, Sr. kancing: peniti: pir: menepak-nepak--, manteg 
pada (kéweh); 
sepaha asuku; apah empat 
pa.ha.la n pala; pintas; 
berpahala mapala : mapituas 
pa.ham n pengantian: panampen: panrima: 
sepaham adang; anut; gapul: 
berpaham mapanampén: 
memahami nampenin: ngertiang: 
pemahaman carané nampenin 
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pa.har n sr dulang kuningan lumbang 
pa.hat n paat; 
--pating paat ané tusing mangan 
memahat maat: --kayu; 
pemahat anaké ané megaé maat: --patung 
pa.hit a pait : --getir kakewehan; kaduhkitan; .-maung pahit miekek; 
berpahit-pahit miarat; 
kepahitan kamlaratan; 
--hidup idup miarat 
pah.la.wan n pahiawan 
pa.ir n kapal ronda; 
berpair-pair mlayar (mronda) lipat-lipet 
pa.is -> pepes 
pa.jak n pajeg 
--bumi (tanah) upeti; --perponding upeti yadin pajeg umah 
pa.jang v, memajang v mayasin aji bunga-bungaan muah don-donan 
memajangkan mandahang barang dagangan apang nudut tekén anak 
mablanja; 
pajangan pepayasan (umah), toko, mal 
pa.jar -> fajar 
pa.ji 	 > baji 
'pak 
--> bapak 
2pak n pak; bebongkosan 
3pak -> paksa 
pa.kai v cak anggon: 
memakai nganggon: ,nurid sekarang -- seragani putih bin,. 
nganggon seragam putih biru: 
pakaian panganggo: 
berpakaian mapenganggo: 
pemakai ané nganggo: --jalan ané nyalanin 
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pa.kal n dempul 
memakal nempul: ia sedang -- perahu; 
pemakal pakakas ané anggon nempu!; 2anak magaé nempul 
pa.kam ii tekén (rem) 
'pa.kan n (benang) pakan 
2pa.kan n ad sr entik-entikan. Croton argyatus 
pa.kan.si ii prai (sekolahan) 
pak.cik 11 rerama: maman 
'pa.kem -> pakam 
2pa.kem n lampahan wayang; 2kanda wayang 
pa.ket /pakétl n pakét: bebongkosan 
pa.kir —>fakir 
pa.kis n punyan paku 
pak.ma n sr entik-entikan bungane dadi anggon loloh. Rafflesia patma 
'pak.sa v 'paksa 2pepaksaan 
2pak.sa n ki déwasa melah: angin--, angin melah (mlayar) 
pak.ta n pasobaya 
pak.tur -> faktur 
'pa.ku ii besi paku. liu sorohné. 
memaku macek aji besi paku 
2pa.ku -> pakis 
pa.kuh n sr kedis 
pa.kum a puyung: tusing misi angin nyang abedik 
1 pal ii pal (patokanjoh paaké) 
2 pal v membuang-- ngepal: mlavar nyemah-n\'emah 
pa.la a puny an pala ,Mvrisrica fragrans 
pa.lak 
-> falak 
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'pa.lam n tekep; sengseng; 
memalam nekepin; nyengsengin 
2pa.lam -> palem 
pa.lang it palang; tangluk; --mérah palang merah (tampak dara barak); 
memalangi malangin; nanglukin 
paiar v, memalar (kan) nrima; nampi 
pa.las n sr punyan-punyanan (palem), sr Licuala spp 
pa.Ia.wi.ja n palawija 
pa.lem it sr punyan nyuh, jaka, ental, mal 
pe.len /palén/ n barang palén-palén; piring cawan 
pa.le.o.gra.fi /paleogeografi/ n kaweruh tulisan kuno 
pa.le.on.to.lo.gi /paléontologi/ kaweruh unduk posil (buron tur entik-
entikan) 
pa.li -> pemali 
'pa.ling v, berpaling 'makipekan: ia berjaian sa,nbii -- ke kiri dan ke 
kanan; 2sas nyléwéng; congah; --haitian, mabalik (muter) 
2pa.ling adv paling; 
--balk paling melaha; 
paling-paling 'kaliwat; bes-bes; 'paling banter 
'pa.lis v, berpalis memalis mamengos: 
2 pa.lis ' memalis ngebeg apang alus 
pal.ka it rongan kapal 
pal.su a 'palsu: loyang: 2 1inyok; lompang: erol; 
memalsu(kan) malsu: --tanda tangan: 
pemalsuan carané malsu; gegaén malsuang 
paLtu It paltu: pangenti ancag-ancangan 
pa.lu agegebug: palu (prabot) 
pa.luh it clégongan; paluh 
pa.lung n 'clégongan misi yéh; 2 palungan: bak; jeding 
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pa.Iut n kaput; bongkos; 
berpalut makaput; mabongkos: buku -- plastik; 
memalut mungkus; ngaput; némpél: --giginya dengan emas; 
terpalut bungkusa; 
pemalut pamungkusan 
pa.man n rerama; maman 
pa.me.o /paméo/n sesimbing; écakan; cadcadan 
pa.mer /pamér/ v paméran; 
pameran; pangédéng; 
memamerkan mamérang (kaduegan,kasugian,mal) 
pam.flet /pamplétl n surat sélebaran; surat koran 
pa.mi.li n panyamaan; kulawarga 
pa.mit v pamit; 
berpamitan mapamit: pergi tanpa--, makaad sing morahan 
pa.mong n pangemban; pangempu; --praja pagawé negeri ané 
ngencanang gumi 
pa.mor n pamor; waja putih; 2bawa 
pam.pan n p1 bolongan di awak kapalé nylebat tongos antén jangkar 
pam.pang v, terpampang v makebatan; nylebat 
pam.pas n danda; ketempuan; plélen 
pam.pat 1', memampat v neen; flees; nepes; meres 
pan nun sabacakan: --asia sabacakan asia 
pa.nah n panah 
pemanah anaké ané manah; 
sepamanah apemanahan memanah manah 
pa.na.ka.wan n panasar: nunutan 
pa.nas a panes: kebus: 
--hati gedeg; hujan-- hujan raja: --kuku meyeh uma: --terik kebus 
baang; kebus ngentak; 
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berpanas mapanes; majemuh; (panas) 
memanasi manasin; ngebusin; 
memanaskan manesang; 
kepanasan panasan; kebusan: para buruh -- bekerja, buruhné panesan 
magaé 
pa.na.sa.ran a dot nawang; 2gedeg pesan 
pa.na.0 n bulénan 
pan.ca num lelima; panca 
pan.ca.in.dra n pancaindria 
pan.ca.ka n tongos morbor sawa; pangesengan sawa 
pan.ca.Io.gam n campuran limang soroh logam 
pan.caiom.ba n pancalomba 
pan.ca.ne.ga.ra it pancanegara; pancabenua: I imang negara 
pan.cang n patok; menambarkan perahu pada- -, negulang pura; 
memancang matok 
pan.ca.per.sa .da n 'bebataran maundag; 2 umah metupang 
pan.car n, pancaran 'muncratan; 2enteran; 3endagan; 4siaran 
pan.ca.ra.gam it pancawarna 
pan.ca.ro.ba n pasalinan sasih 
pan.ca.ro.na it sarweendah: mewarna-warna 
Pan.si.Ia n Pancasila 
pan.ca.so.na n punyan pancasona 
pan.ca.su.a.ra it aneka suara 
pan.ca.war.na n pancawarna 
pan.ca.war.san pancawarsa; piodolan nglimang tiban 
pan.ci it panci 
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pan.cing n pancing; 
memancing 'mamancing: 2 mar6nin: 
pemancing anak mancing: seorang -- dirunrut kesabarannva 
pan.cit memancit v kecrit-kecrit 
pan.cong -> pancung 
pan.cung n 'tanggun (kamen). mal: 2 lanying: tajep 
pan.cur, memancur v ngecor: air -- dari pipa air: 
pancuran pancoran 
pan.cut, memancut i' makebrot; 
'pan.dai a due-; ririh: anak sava -- di seko/ah, panak tiangé du 	 di 
sekolah: 
kepandalan kaduegan 
2pan.dai, --emas n pandé mas 
pan.dak -> pendek 
pan.dan n pandan 
pan.dang i; memandang v 'ningalin; 2  ngaden; nanggap: 
pandangan 'papineh; 2pangenahne: 
pemandangan tetimbang 
pan.dir a belog: lengeh-Iengehan: 
kepandiran kabelogan 
pan.du n pandu: pangateh: pakeceng rurung 
pa.nen /panén/ n pamupuan pamula-mulaan 
pa.ngan ii dedaaran 
pa.nge.ran /pangéran/ a pangéran: puran sang prabu 
pang.gang i panggang: tunu: 
dipanggang pangganga: 
memanggang manggang: nunu: 
pemanggangan pakakas anggon manggang 
pang.gil i', memanggil i ngauki: dialah vg -- aku tadi, Ia ané ngai:uin 
itunyan 
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'pang.gul n kebokongan 
2pang.gul v tegen; tikul; 
memanggul tegen; nikul; 
--sejata nikul bedil 
pang.gung n 'panggungan; 2pragina ané paling utamana 
pang.kal n bongkol; dasar; 2 pangawit; 'wit (asal); kamulan: 
--bedil urangkan bedil: 
pangkalan 'tongos kapal; 2 tongos pepupulan dagangan 
pang.kas v, berpangkas v magunting (bok); 
memangkas ngabas; 
--kata micendek (satua, mal); 
pemangkas panyukuran 
pang.kat n undag-undagan; tumpang; tingkat; 2kawangsan: Ipangkat 
pang.ku v abin; 
berpangku ngoyong; 
--tangan ngoyong dogen; 
--jabatan anak ané ngamongin gaé 
pang.kur n ad pupuh di tembange 
pang.lLma n senapati; panglima 
pang.Iing a tusing kingetan ulihan engsap; aku sudah -- kepadanya, tiang 
engsap tekén ia 
pang.reh /pangreh/ --praja n pamong praja 
pang.sa n jejuringan 
'pang.si n paksin gangsing 
2pang.si ii sr lakar sutra selem: sutra pangsi 
pang.sit n pangsit 
pa.nik a bingung misi jejeh; 
kepanikan kabingungan 
pa.ni.ti ii punyan panili 
pa.ni.te.ra n panyarikan; juru surat 
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pa.ni.ti.a n panitia 
pan.jang a dawa; lantang; 
--lampal Iangsing lanjar; --Jidah demen ngaba omong; demen 
masadu; --mulut demen ngaba omong; --tangan demen mamaling; 
jaruh; 
berkepanjangan terus-terusan; nglantur; sing suud-suud; 
sepanjang 'johné; 2samakelon6; 3manut: --pen getahuan saya, sataun 
tiange 
pan.jar n pancer 
pan.jat v penek; 
memanjat menek: --pohon kelapa, menek nyuh; 
memanjatkan, --doa nunasang; ngaturang uninga (ring SangHyang 
Widhi) 
pan.ji, panji-panji n umbul-umbul; kekobér; reronték 
pan.jut n sundih; 2panjut 
pan.tai n pesisi 
pantak v, memantakkan nancebang (besi paku, tongkat. ma!) 
pan.ta.lon n pantolon; jalér dawa 
pan.tang n, pantangan 'pemali; tusing dadi; 2 kebratan: 
--mundur, sing kirigan; 
berpantang rnabrata; mapali 
pan.tas a pantes; patut; 
sepantasnya pantesné; benehé: --dia nikah pd hari yg baik, benehé ia 
mrangkat dma melah 
pan.ta.si n rerawatan 
pan.tat n 'jit; 2bokong 
pan.tau v, memantau v 'nengokin; ngawasin; 3 ngontrol (mesin, mal); 
pemantau anaké ané ngawasin; pangawas; 
pemantauan carané ngawasin 
pan.te.kos.ta /pantékosta/ n pantikosta; piodalan roh kudus 
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pan.ti n umah: 
--asuhan umah tongos miara anak ubuh 
pan.tik 'i; memantik v ngosok batu (kayu) apung pesu api: 
pemantik pangaén 
pan.ting 
-> pontang-panting 
pan.tis n alis-alis (cilak) 
pan.to .min n sr sandiwara kolok 
pan.tul, memantul v pental; mental: 
pantulan pentalan: --peluru nvasai: pentalan mimis 
'pan.tun n sr gending cecangkriman 
2pan.tun n sepantun ki mirib: mrupa: buka: pinaka 
pa.nu n bulénan 
'pa.pa ki a papa; sengsara 
2pa.pa bk bapa 
'pa.pah v, memapah v ngrampa; ngémpéng 
'pa.pah n papah 
pa.pak a asah; naban; tatak: a'%'am--, siap papak: orang--. ks anak bancih 
pa.pan n papan: tulis, --nania. --catur mal 
pa.par a 1 asah; rasa; 2tundun tiuk: 
memapar(kan) 'ngasahang: 2 nlatarang: nerangang 
'pa.pas, memapas v ngembus: ngelus ngrébed; magredeg 
2pa.pas, berpapasan v mapapas(an): 
memapas ngelawan 
'pa.ra p para: --mantri. --murid. mal 
2pa.ra a getah karét 
3pa.ra, para-para v lenggatan di paon (punapi) 
pa.ra.de /paradé/ n arak-arakan (serdadu, mal) 
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pa.raf n parap; sr tékenan 
pa.ra.fln n filin putih mawit uli banebanané parapin 
pa.ra.graf n paragrap bagian paos di bukuné 
pa.rah a 'sanget: rahat : -- lukanya ketika ia jatuh sanget tatuné; 2k6weh; 
hidupnya sangat--. idup kéweh 
'pa.rak n 'palas; 2 bina; len: 
berparak palas; belas; mereka -- bukan km benci; 
memarakkan minayang; nyelengin 
2pa.rak, --slang ii galang kangin 
pa.ram n boreh: minyak--. lengis boreh 
pa.ra.ma.sas.tra n pramasastra 
'pa.rang n sr golok: 
memarang nektek: nyempal: kepala perampok, nyempal tendas 
maling 
2pa.rang n (gering) parang; gering Wit 
3pa.rang n, parang-parang ad sr be 
pa.rap v, memarap v nyagur: nglempag (aji tundun kiCwang); --dada 
nigtig tangkah: 
berparap majaguran; saling sempal (nganggon kléwang) 
'pa.ras n ules; goba: --zva cantik, gobane jegég 
2 pa.ras a rasa: asah: 
memaras ngasahang; ngamérésang 
3 pa.ras n paras 
pa.ra.sit n kepasilan 
pa.ra.sut ii sr payung ané anggona macebur uli kapal terbange parasut 
pa.rau a seret: garo 
pa.re /parë/ ii pare: Mo,nord,cea charanria 
'pa.ri n be pal (be pe) 
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2pa.ri n bintang kartika 
pa.ri.a n wangsa paria (India) 
pa.ris n Sr. cita sutra; 
--goyang sr cita makenyor 
pa.rit n kekalén; jlinjingan ané dadi panyengker benteng; 2 aungan; 3 siksik 
kayu 
pa.rlwi.sa .ta it pariwisata 
par.kir ii parkir (tongos prérénan montor akejep) 
par.kit ii kedis parkit 
par.Ie.men /parlemén/ ii déwan perwakilan rakyat: parlemén 
par.Je.men.ter /parleméntér/ n manut tata caraning parlemén 
pa.ro nwn paro: 
separo aparo; atengaa; apandua; 
pa.ron n talenan besi (prapén) 
par.si n ad entik-entikan, Asparagus officinalis 
par.tai n 'parté; jeegan; jojolan; gebogan 
par.ti.ke .Iir n partikelir: swasta 
par.ti.san n partisan; panganut parté 
pa.ru, paru-paru n peparu (gering dekah) 
'pa.ruh n bungut (cucuk kedis, slap, mal): 
memaruh nyotot: avani -- jagung 
2pa.ruh ii separuh atengaa ; —> paro 
pa.run i, memarun nunjel (luu) 
pa.rung ii keris (kadutan) luk 
pa.rut v kikih: 
berparut suéd-suéd: 
memarut ngikih: --kelapa. ngikih nub: 
parutan pengikihan. kikihan 
pemarut pangikihan: kikihan; anaké ané ngikih 
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'pas n pas; surat izin mieluasan; 
2pas a pas; beneng pesan; nuek; pas.pasan agenepa sajan; acukupan 
pa.sah n palas; biat; belas (makurenan) 
pa.sak n lait; labak 
pa.sal ii pasal; paos; 2pauiidukan: --nya cuma itu-itu saja, paundukané 
tuah ambul entoan; 3 lantaran: awanan; ulihan 
1 pa.sang, sepasang n apasang: akit; arangsukan; membeli --sepatu, meli 
apasang sepatu; 2jodo; akitan 
2pa.sang a kebek (tukad; pasih); 
pasang-pasangan ad pangering, hydrocele 
3pa.sang, memasang v masang: --tiang penyangga, masang patok 
pa.sang.gra.han —> pesanggrahan 
pa.sar n peken: 
--gelap dagang sesiliban; --malam pasar malam (ramé-ramé); 
senggol pasarsénggol; 
pasaran 'pasaran; 2pekenan; barang-barang Jepang -- nya ramai, 
lais; 3Ling basa pagubugan; 4ajin patokané 
memasarkan ngadep: --barang uki ran ke luar negeri, ngadep barang 
ukiran kalén negara 
pa.si .sir a penumpang kapal (terbang) 
pa.seh —> fasih 
pa.se.Iin a paslin (Sr lengis kentel) 
pa.se .men —> pasmen 
pa.se.ro —> peséro 
pa.set Ipasétl a sr inten (berlian) 
pas.fo.to a paspoto (potrékan setengah badan) 
pa.si a kembang lémlém 
pa.si.ar —> pesiar 
pa.si .en /pasién/ a pasién (anak gelem patepetin dokter) 
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pa.sif a pasip; nengil; ngoyong; mendep 
pa.si.fi.ka.si n unduké ngwangun negdegang jagat 
pa.sih 
-> fasih 
pa.sik a 'corah; kamu selalu menimbulkan--. cai setata ngae corah; 
2buduh: orang itu -- tidak menentu, anak ento buduh sing karwan-
karwan 
pa.si .lan n kepasilan, Drynaria rigidula 
pa.sir ii bias: gula--, gula pasir; emas--, bias mas 
pa.si .rah n klian banjar 
pa.sit a péspés (paninggalan) 
Pas.kah n Paskah (rainan Kristen) 
pas.men n pepayasan baju miakar benang mas 
pas.por , paspor (surat ijin maleluasan ka luar negara) 
pas.ta, --gigi, odol 
pas.tel Ipastéll n pastel (ad dedaaran) 
pas.ti a pasti; saja; sinah 
pas.tor n pastur 
pa.su n paso; cubék 
pasu-pasu tulang cadik 
pa.suk, berpasuk-pasuk i' magomplok-gomplokan: matémpék-
témpékan; 
pasukan pasukan: rombongan; kadangan 
pa.sung a blagbag: 
memasung mlagbag: --orang gila, mlagbag anak buduh; 
pemasungan unduké mlagbag 
pa.tah a pegat; lung: 
--arang pegat batu: --hati ngekoh: ngemar ati: --kemudi entik-
entikan dadi anggon ubad Senecio sonchifolius --Jidah tusing 
nyidaang ngomong; --selera tusing nyidaang madaar: --tulang 
punyan kayu tulang. Euphorbia rirucalli 
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2pa.tah n dna -- kata duang buku (omongan) 
3pa.tah n sr panganggé sastra Arab 
pa.tar n sr kikir gede 
pa.tek /paték/ n (gering) patk; sr berung 
pa.ten Ipatén/ n surat ijin usaha dedagangan; patén 
pa.te.ra ki n patra 
pat.gu.Ii.pat v 'Sr. kering-keringan; engkeb-engkaban; 2madaya 
pa.ti n 'bangket; pati; 2sari; unteng 
'pa.tih a ngidepang; tutut (tekén préntah) 
pematih anaké tutut tekén préntah 
2pa.tih n pepatih; 
kepatihan jeron pepatih 
'pa.tik ki n titiang 
2pa.tik n patik (be) 
'pa.til n pepatil 
2pa.til 
-> patik 
pa.tin n be tukad 
pa.ting n palit (Jan): 
pa.tok n patok 
pat.ri.ot n anaké satria tur tindih tekén negara 
pa.to.Iog n ané kaweruh tekén genng 
pa.to.Io.gi n kaweruhan gering 
pat.ri v patri; sodér; 
mematri matri; nyoder; 
terpatri masoder 
pat.ro.Ii n ronda; panuréksa; 
berpatroli ngronda; nuréksa 
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pat.rum n patrum; mimis (bedil) 
pat.run n pola 
pa.tuh a tutut; ngidepang (munyi; préntah) 
pa.tuk i; mematuk v nyotot (siap, kedis, mal): burung itu -- pepaya, kedis 
ento nyotot gedang; 
terpatuk cotota: --ayain, cotota tekén siapé 
'pa.tung n togog; arca: 
mematung nogog: ia kerjanva ia gaéné nogog; 
pematung tukang gaé togog 
2pa.tung, patungan n mapatungan 
pa.tut a patut: pantes: perbuatan baik itu -- ditiru, solah ané melah pantes 
tuutin: 
mematut matutang; menain; 
•-diri meséh; mapayas: 
sepatutnya sepatutné; pantesné 
pa.uh n poh, Man gifera indica 
--janggi Sr. nyuh, Lodoicea rnaldiviica 
'pa.uk —> Jauk-pauk 
2pa.uk v, memauk nyangket: anak kecil itu -- mangga, anak cenik ento 
nyangkét poh; 
pemauk panyangketan 
'pa.us ,i ulam agung; be paus 
2pa.us n paus (pangulun Katoliké) 
pa.ut, berpaut v leket 
pa.vi.Ii.un n papiliun; umah emperan 
pa.wah —> rempah pawah 
pa.wai n arak-arakan: alai--, ki. pangawin. 
pa.wa.ka n api 
pa.wa.na n angin 
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pa.wang n sr balian 
--buaya anak and dueg ngejuk buaya; --gajah anak and dueg ngejuk 
tur ngebohang gajah; --hujan juru terang (apang endang) 
pa.ya n brawah 
pa.yah a kenyel: lesu; kéweh; abot; 
bersusah payah magiet (magaé); 
kepayahan kaliwat kenyel; 
--uang keuangan pipis 
'pa.yang n jaring be 
2pa.yang v memayang v ngémpéng 
pa.yau a makecap pakeh (yéh) 
pa.yu.da.ra n nyonyo 
pa.yung n 'pajeng; 2parasut; 
berpayung mapajeng: Ibu -- karena hari panas, i mémé mapajeng 
krana panes 
pe.cah V 'belah: piring yg dipegangnya jatuh dan--, piring and gisina 
ulung tur belah; 2 engkag: krn musim panas banyak tanah 
persawahan--, tanah carik engkag; 3sempiar; buyar; 4amiug (orta); 
5nyumunin (siat): barang -- belah, piring cawan; 
pecahan 'belahan; 2 pecahan (itungan); 
pemecahan unduké magaénin 
pe.cai /pécai/ n kucai (srjukut-jukutan) 
pe.cak /pécaki a 'pecok; pégpég: bola--, bola pégpég (uus); 2 picek (buta 
anéh): matanva -- sebelah, matanné buta anéh 
'pe.cal ii pecelan 
2pe.cal, v memecal v mejel (-mejel): in -- rangan sava vg terkelir, mejel 
(-mejel) lima and Iih 
pe.cat v, memecat v nyundang (ulihan pelih): bagaimana kit -- nra, dia 
tidak bersalah. kenkenang nyuudang. ia sing pelih: 
pemecatan unduké nyuudang 
pe.ci /péci/ n songkok 
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pe.cok /pecokl -> pecok 
pe.cuk n sr kedis ngamah be; Phalacroraxidae 
pe.cun.dang -> cundang 
pe.cus -> becus 
pe.cut n pecut; 
memecut mecut: sais itu -- kudanva, kusir dokar ento ,necutjaranné; 
2 sas ngerasin 
pe.da n peja; 
memeda mindang: mania (nganggo payuk, mal) 
pe.da.da ii punyan pidada. Someratiur caseolaris 
pe.da.dah n pacrakén 
pe.dah 
-> padah 
pe.dak -> peda 
pe.da.ka ki n mainan kalung; jimat 
'pe.dal -> empedal 
2pe.dal n pedal (sepéda) 
pe.dan.da n pedanda 
pe.dang n pedang; 
--setiabu pedang ané merai tetelu; 2bayon6t 
pe.dar a 'pengah; piing: ,ninvak ke/apa iru sudah -- lengis nvuh ento suba 
piing; 2 --hari engsek; sekel 
pe.das a lalah: niasakannva -- karena cabaivg berlebihan, dedaaranné 
lalah krana liunan tabia; 2 nyakitin (keneh); 
memedaskan, --hati nyakitin keneh; 
kepedasan lebihan lalah 
pe.dat -> padat 
pe.da.ti a cikar; gedebeg: glinding 
'pe.den.dang n sr karnen mabenang mas 
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2pe.den.dang n ad kedis bébëk ané idup di yéhé, Heliopais personata 
3pe.den.dang n ad entik-entikan, Pasisiflora 
pe.de .ngan /pedengan/ n angkeb; 2sas tape! (topeng) ; 3samaran; gegaénan 
pa.de.po.kan /padépokan/ n tongos masemadi raja-raja di Jawa imaluan 
pe.dih a 'ngaap; 2 pedih; sedih; 
kepedihan kasedihan: anak itu menangis -- bila ingatpada ibunya yg 
,neninggal, ngeling kasedihan krana méméné mati 
pe.do .man n pedoman; 2 imba; sesuluh: sebelum ada--, orang 
men ggunakan bintang untuk menentukan arah perjalanan perahu; 
berpedoman Inganggon pedoman; 2 masesuluh; 3madasar tekén 
pe.do.me.ter /pédométer/ n pakakas pangukur joh-paaké maja!an 
pe.du.li v rungu; !ingu: tidak--. tusing takut; 
mempedulikan ngarunguang; nyampurin (prekara anak, ma!): orang 
tua itu suka -- hal orang lain 
pe.ga.gang n don paiduh, Cenrella asiatica 
pe.gah a, terpegah kasohor; kasub: namanya -- ke mana-mana 
pe.gal a (mrasa) ngilu (buat tulang); 
--hati gedeg 
pe.gang v gisi; gemel: --erat-erat, gisi tekekang; 
memegang ngisi: --tan gan kanannya -- bunga, ngisiang bunga; 
berpegangan magisian; 2 saling gisi: kami -- kerika melintasi 
jembatan itu, pada magisian dugas ngliwatin jernbatan ento: 
pemegang ané ngisiang; 
pemegangan pengisian: --pisau itu terlalu besa, pengisian tiuk ento 
bes gedénan 
pe.gar n sr (kedis) kékér: kiuh 
pe.gas n pir: 
--rambut pir rambut; 
memegas 'menjotan: 2 ngabkab-ngabkabang kampid (nagih makeber): 
nigtig kasur (aji penyalin) 
pe.ga.wai n pegawé; prakanggo 
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pe.gel 
-> pegal 
pe.hak 
-> pihak 
pe.ja.ja.ran n 'pejajaran (ad desa di Jawa): 2  s memedi 
pe.jal a padet; pedet 
pe.jam v, memejamkan v ngidemang (mata): ia berbaring sambil -- nata, 
ia nyempang sambilanga ngidemang mata: 
terpejam ngidem (mata) 
pe.je.ra n petitis bedil 
1 pek /pek/ n cak tir; gegola; semir 
2pek /pékl -> empek 
pe.ka /pékal a ki ingetan; tusing lipia: 2 tajep (rasa); 
memeka nglinguang; ngrunguang; 
kepekaan ingetan: paingetan 
pe.kak a 'bongo] (bongolan): 2 b6s6k: 
memekakan ngempengin: suaranva -- telinga, munyinné 
ngempengin koping 
pe.ka.ka (k) n ad sr kedis 
pe.kam -> pakem 
pe.kan n 'peken; 2pitung dma; 
--raya pasar malem 
pe.ka.sam ii woh-wohan ané mekeem aji cuka; bekasem 
pe.kat a leget: puek; itek 
pe.ka.tul n tepung mincid 
pe.ker.ti n Iaksana: solah 
pe.kik (pekikan) ii jeritan: kaikan: 
--pekuk jerat-jerit: 
terpekik nyerit : orang tua -- ketakutan 
'pe.king v, memeking i' 'nyalung: ngraung: ngeling jerat-jerit 
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2pe.king kedis petingan 
pe.kis v, memekis v matetemahan; mamisuh 
pe.ku num, sepeku siu kéténg; apeku 
pe.kuk a timpus; tigul (buat lima, batis) 
pe.kur v, memekur v bengang-bengong; -> tepekur 
pel /pél/ n pél; kain anggon ngepél: 
mengepel ngepel 
pe.Iabur n rangsum: catu. (dedaaran yadin pipis) 
peiah a baca; badil 
pe.Ia.han-fa.han a adeng-adeng 
pe.Ia.jar -> ajar 
pe.Iak a kebus; kaam-kaam (di déwék) 
pe.Ia.kat n plakat 
pe.Ia.lah n jiema budag 
pe.la.mi.nan n belé penganten 
pe.Jam.pang n tetaring; sesaglon 
tpe.Iam.pung n plampung 
2 pe.Iam.pung n punyan pléndo, Scaevola frustescens 
pe.Ian (pelan) a adéng-adéng 
pe.Ia.na n kekepuh; 
berpelana : makekepuh: 
memelanai masang kekepuh: ia -- kudanya 
pe.lan.car a lambang (umah) 
pe.Ian.duk a kancil 
pe.Ia.nel n sr lakar baju (kain panes) 
pe.lang a poleng; réngréng: belang (bendera, macan, mat) 
2 pe.1ang a palang (papan) 
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pe.Ia.ngi n 'yanglalah; 2 warna anékarupa 3kencrik 
pe.Iang.kin n joli 
pe.Ian.tar (--pe.Ian.tar.an ) n 'bangku dawa di natahe; 2amb6n 
pe.Jan.ting, berpelantingan V ketes; paglantes; 
terpelanting ketes joh 
pe.Ias i; memelas v nyambung (talL mat) 
pe.lat /pélatl a badil; baca 
pe.lat n pelat; piringan itam; logam (tipis) 
pe.Ia.ta n ad be pasih; Scomber microlepiderus 
pe.la.tuk n 'kedis blatuk; 2celak lutung (bedil) 
pe.Ia.wa v, mempelawa v ngundang; 2ngolemin 
pel.ba .gai num magenepan: rangkaian bunga dng -- warnanva, sekancan 
bunga magenapan warnané 
pe.le.ba .ya n algojo; juru matiang 
pe.le.ceh /pelécéh/ —> leceh 
pe.le.cok /pelécok/ v, terpelecok kajengklok (batis, lima, mal): kakinva -- 
kriz jaru/1 
pe.Ie.kat —> perekat 
pe.Ie.kat /pelékat/ n kamen plékat 
pe.Ie.kok /petékokl v, terpelekok v kajengklok: lih 
pe.Ie.kuh a bengkuk; béngkot 
peiem.pap n, sepelempap atampak lima 
peien.cit, terpelencit v makeplis 
pe.Ie.ngak, terpelengak v ngon mablengek 
pe.le.ngan /péléngan/ n pelengan 
pe.le.pah a papah 
pe.les /pelés/ n cak toplés 
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peie.sat, terpelesat v ketes paglantes 
pe.Ie.set /pe!éséti v, terpeleset maserod: ia jatuh -- karenajalan licin 
pe.Ie.sir, berpelisir v maplesir 
'pe.le.sit n ad balang 
2pe.Ie.sit n sr tonya (bajang) 
3pe.Ie.sit n sr emprit-empritan 
pe.Ies.ter /pelester/ n pléster: lépa 
'peiet /péléti n pélét: kavu--, ad punyan pélét, Kleinhevia hospita 
2 pe.Iet /pélét/ n sr engket pepikat; 2 sr. lengis guna-guna; 3 pangajum: 
pangrumru m 
pe.Ie.ting n buluh-- tumbak 
pe.le.ton n pleton 
pe.Ii.ha.ra v piara; 
memelihara miara; nitenin; ngencanin; ngubuhin: --sapi, miara sapi; 
terpelihara piarana melah: tanaman kebun itu -- sekali, tetajukan 
ento piarana melah; 
peliharaan piaraaan; ubuh-ubuhan: avarn -- nva hilang dua ekor 
kemarin, siap ubuhanné ilang dadwa ibi; 
pemelihara ané ngubuhin; 
pemeliharaan cara miara; cara ngubuhin; tata cara ngubuhin 
'pe.Iik a 'tawah: 2  ruwet: rimbit: 3 buat 
2pe.lik n, pelikan is sr barang-barang besi, timah, mas, mal 
pe.lim.ba .han n bloran: capcapan 
pe.ling.gam n marmer 
pe.Iin.tir v, memelintir v mlintir 
pe.lin.teng n plesitan 
pe.li .pis(an) n pepélengan 
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pe.Iir n celak; 
--anjing ad entik-entikan,ChaLlittia griffirhii; --itik sekrup; 
--musang ad entikan, Fragroea auriculata; --tikus punyanan sr 
Drvpetes sp 
pe.Iit a demit (kétkét): orang -- tidak suka memberi sedekah, anak demit 
sing demen makidihang 
pe.Ii.ta n sémbé; damar 
pe.Ii.tur n (cat) plitur; 
berpelitur nganggo plitur; 
memelitur mlitur; --meja be/ajar 
peiog /pelog/ n pelog 
pe.Ioh a id wandu 
'pe.Ion.co ii bungkling; 2calon mahasiswa; 
perpeloncoan upacara calon mahasiswané 
2pe.Jon.co a gundul (sirah); 
memelonco Ingundulin (sirah) ; 2 ngaé anak apang tabah 
pe.Io.por n 'panganjur; 2pangruak; 
memelopori mioporin; nganjurin 
pe.Ior /pélor/ n mimis, pélor 
pe.Io.sok n bucu: segala--, lékén-lékéné 
pel.po.Ii.si /pélpolisi/ n pélpulisi 
pe.Iu.ang a paluangan; pangembang; panyenggang; panyela 
pe.Iuh a peluh: biring--, bungan peluh 
pe.Iu.it a pluit; emprit-empritan 
pe.luk n peluk; 
sepeluk apeluk: 
memeluk meluk: ngelut: 
--agama nganutin: --lutut 'ngelut entud: 2 nganggur (tusing ngelah 
gaé): 
pemeluk, .-agama nganutin 
pe.lum.pung n sr glagah, Fulaliajaponicarrin 
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pe.Iu.puh n plupuh; 
memelupuh nastasin (carang tiing, ma!) 
pe.lu.puk n kiupakan mata 
pe.Iu.ru n mimis; pé!or 
pe.Iu.ruh n ubad urus-urus 
pe.ma.li n pemali 
pe.ma.tang n 'pundukan; rurung sunutan 
pe.me.o /peméo/ n sesimbing 
pe.mu.ras n ki sr bedil kuna 
pe.na /penal n pen; buah--, awi-awian 
pe.nak n anak--, katurunan 
pe.na.ka ki p pinaka: but: sat (maka): bulan bersinar terang -- menrari 
pagi 
pe.na.ka.wan n panasar; iringan 
pe.nat a kenye!; !esu; melepaskan--, mrérén; 
kepenatan kelesuan 
pe.na.tu n penatu; tukang strika 
pen.cak n pencak; 
mencak-mencak galak dangkrak-dengkrik 
pen.car, berpencar-pencar v sempiar; makacakan: dr atas keliharan 
rumah-rumah--, u!i duur tinggal umahé pada makacakan; 
berpencaran sempiar: makacakan; 
pen.cil, memencil v nyele: beliau duduk agak--, nyelé tegakne: 2joh: 
sebuah rumah vg -- di ten gah hutan, umah joh di alasé 
pen.cok n pencok (Sr darang nasi) 
pen.co.Ieng /pencoléng/ n pencoleng; begal 
pen.cong /péncong/ a, --inencong nyrerot: daya jelé: (béngor): bénja-
bénjo 
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pen.da.han ki pi sr tumbak bawak 
pen.dam v pendeni urug; tanem; 
memendam ugurug; nanem: --sesuaru di bawah pohon pisang, 
matetaneman di hetén punyan biuné 
pen.da.pa n pandapa; bale panangkilan 
pen.dar /péndar/. berpendar-pendar 'i' pakenyitnyit; 2kuneng-kunengan 
pen.dek /péndék/ it hawak; cendek: berbaju lengan-, mabaju bawak; 
2akejep; 36ndp. 
memendekkan ngaé apang bawak; 
kependekan h;iwakan: bajunva--, bajunné bawakan 
pen.de .kar /pendékir/ n 'anak ané dueg main pencak: 2jagoan: 
--Iidah dueg ijiadébatan; matetembung 
pen.de .ta /pendéti/ it 'ki pandita: 2pendeta; dominé 
pen.ding n pepend lug 
pen.dok n pendok 
pen.duk n saung kadutan mapontang mas, slaka, mal 
pe.nga.nan ii jaja 
pe.ngan.jur -> aujur 
pe.ngan.tin n pang.intéfl 
pe.ngap a 'ongkeh upek: mali--, mati bekbekan: apek; 
kepengapan k,umgkeban: kepekan 
pe.ngar a uyun (mar.I hangun, punyah, mal) 
pe.nga.ruh n pang.iiuh; iab: ius: 
berpengaruli inawibawa: ia san got -- di negerinva, mawibawa di 
désanné: 
terpengaruh Iiia pangaruh 
pe.nge.mis n gegéinlung 
pe.nge.rih ii sr hubii 
peng.ga.ga a sr entik-entikan mebun, Hidrocorvle asiatica; 
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peng.gal v punggel; ponggol; tugel; punggel: --saja leherpembunuh itu, 
punggel baongné; 
memenggal munggel; nugel: munggal (sirah); 
terpenggal punggela: tugela; 
penggalan punggela : --bambu 
peng.gar -> pengar 
peng.ga.wa n punggawa; camat 
peng.hu.lu n panghulu; panua 
peng.kar /pengkar/ a péngkang: péngkoh, (buat batis) 
peng.kis, memengkis v nyegikin 
peng.kol /péngkol/ a likuk; pengkol: tagel: --an, likukan: 
pengkolan likukan: pengkolan 
peng.kor /pengkor/ a pengkoh; pengkang 
pe.ning a 'lempuyeng(an); pengeng; 2bingung 
pe.ning /péning/ n péneng (sepéda,montor, mal) 
pe.ni .ti n sr kancing peniti (jaum) 
pen.ja.jap ki n sr kapal perang Bugis 
pen.ja.lin n penyalin. Calamus 
pe.ni.si .lin /pénisilin/ n pinisilin 
pen.ja.ra n bui; pangkeng; 
terpenjara kapangkéng: enani bulan ia--, nem bulan Ia kapang-
keng 
pen.jor /pénjor/ n pénjor 
pen.ju.ru n bucu 
pen.sil /pensil/ n dawat: potlot 
pen.si .un /pénsiun/ n pansiun; 
pensiunan 'pagawé ané suba pansiun: anaké ané nrima pansiunan 
pen.tal, terpental v mental: ketes (joh): ia jatuh -- dari sepedanva. Ia 
ulung mental uli di sepédané 
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pen.tang v pentang; 
mementang mentangang : --layar perahu, mentangang bidak 
pen.tas n 'ampik: 2panggung: 
berpentas main drama (sandiwara, ngigel, mal) 
pen.til n tuktuk nyonyo; 
mementil mentil 
pen.til /péntil/ n pintil (ban sepéda, mal) 
pen.ting a 'buat; utama: sarat: saya -- sekali daiang ke sini, tiang sarat 
pesan teka mai; 2 magina: barang mi -- bagi dirinva, barangne maguna 
di awake: 
mementingkan muatang; nyaratang: 
terpenting mautama: 
kepentingan keperluan; 
--mendadak dadakan 
'pen.tol n gentol 
2pen.tol n, pentolan n cak panganjur; pangenter 
pen.tung n pentung; 
mementung mentung: ia -- anjing itu 
pentungan pentung 
pe.nuh a 'bek; terem: mobil iru -- men gangkuz muatan, montor ento bek 
muat barang: 2makaukud: makejang: genep: ia bekerja sebulan--, ia 
magaé genep abulan; 
--pepal terem: bek majeijel; --pekat bekjejel: 
memenuhi ngisinin: --kolam dengan air 
pe.nyok /penyokl a pécok 
pe.nyu n pényu 
pe.ok /peok/ -> peot 
pe.pah v, memepah v nglantig; nigtig (aji tungked, mal) 
pe.pai ii sr testes 
pepak a pepek; genep: 
memepak makpak; ngepak 
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pe.pa.ku n ad kedis 
pe.pas n pancing 
pe.pat a asah asat rota : giginva--. giginé asah 
pe.pa.tah n paribahasa (sesonggan, mal) 
pe.pa .ya n gedang, C'arica papaya 
'pe.pe /pepé/ n bk sr kain deril 
2 pe.pe Ipépé/, pepean n pelpelan 
pe.pek /pépékl n tell 
pe.pes /pepes/ n (pepesan) pésan; brengkés; 
memepes ngepés: --udang, ngepés udang 
pe.pet a pepet 
'pe.pet /pépét/, kepepet v kabelet; kadangsek; kapepet: karena -- dng 
wang, maka ia inenjual rumahnva, kapepet utang, kanti ngadep umah. 
2pe.pet /pépétl a empet; sampet: 2sas kabelet 
per p sabilang -- detik, sabilang detik 
'per /pér/ ii pir 
2per /pér/ n bola listrik 
pe.ra.bot ii prabot 
pe.ra.bu ki n prabu 
pe.ra.bung a neb: 
--lima(s) raab nglimas 
pe.ra.da a prada 
pe.ra.ga , memperagakan i' ngedengang (panganggo. mal) 
pe.ra.ga .wan a anak muani kanggon pangedeng séh-séhan 
pe.ra.ga.wa.ti a anak luh kanggon pangedeng séh-séhan 
pe.rah v, memerah v meres: ngeseng: 
--keringat mentag-mantig magaé; --otak magiet makeneh 
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pe.ra.hu n prahu 
'pe.rai, berperai-perai v sempiar; buyar: niereka Ian--, makejang mlaib 
sempiar 
2pe.rai v 1 prai ; 2 tusing mayah 
3pe.rai n --bawang peré, A Ilium porrum 
pe.rak slaka; 2 rupiah 
pe.ra.ka -> palka 
pe.ra.kit -----> rakit 
'pe.ram v, memeram v 'nyekeb (woh-wohan); 2 sas makeem 
2pe.ram v, memeram geruk-geruk (munyin kedis dara) 
pe.ra.mah -> ramah 
pe.ram.but n prambon (pancing) 
pe.ram.pok --> rampok 
'pe.ran n pragina paigelan drama, mal; 
peranan 'peran 2pragina ané paling utamana; 3 inann6 
2pe.ran n lambang (umah, raab) 
pe.ran.cak n gréjag; cracag 
pe.ran.cang -----> pancit 
pe.ran.da --> porak 
pe.rang v perang; siat: 
--dingin siat saling seebang: saling tepekang -- mulut majaijal; 
--salib siat man indihin agama (Kristen): 
berperang masiat; 
peperangan pasiatan 
pe.rang /pérang/ a barak masawang kuning (jambot jagung) 
pe.ra.ngai n 'pabetan; bikas; tingkah: solah: 2 pekenehan: aba(h)-aba(h)an: 
pangatian; watek 
berperangai masolah 
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pe.rang.kap n jebag; blantik; 
terperangkap kena jebag 
pe.rang.kap n, seperangkat arangsukan (panganggo) 
pe.ran.jat, terperanjat v makesiab tengkejut: ia -- melihat leniarinya 
rerbuka, makesiab krana lemarinné mabukaan 
pe.ran.ti n prahot: pakakas: 2 lakar (buat): --untuk inembuar gula adalah 
rehu, lakar gulane tebu 
pe.ras v. memeras v peres; peseng: 
--keringat mentag-mantig ngalih gaé 
pe.ra.sat -> firasat 
pe.ra.wan n daa; bajang; genten: 
--tua daa tua; --kencur anak mara menék bajang 
pe.ra.was n sr punyan kayu, donné dadi anggon ubad (Ioloh). Litsea 
odorifera 
per.bal ii cak perbal 
per.ban n perban; pamedbedan (tatu): 
per.ba .tin n sr dulun désa 
per.ba.wa a kawibawan 
'per.ca ii wék-wékan kamen 
2per.ca ii getah-- sr punyan karet 
per.ca.va i' gugu: andel; 
mempercayai ngugu 
mempercayakan ngerahang beneh 
kepercayaan gugontuon 
per.cik a kritisan (yéh. mal); 
mernerciki ngetis-ngetisin; n\'iratin: 
memercikkan ngetisang: 
percikan kritisan: ketélan (véh. mal) 
per.cul, terpecul v mieco (uli holonganne, mal) 
per.cu.ma a precuma; nirguna; nirdon; tan patuas 
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per.dah n patin bliung (patil) 
'per.da.na adv panyumu; nyumunin 
2per.da.na, --menteri n patih agung 
per.da.ta n kerta 
'per.du n Iingsehan (tiing, umbi) 
2 per.du -> perlu 
per.du.li -> peduli 
pe.re.dus, terperedus a bedog (basang) 
pe.reh /peréh/, terpereh-pereh a srayang-sruyung ulihan kenyel 
pe.rem.pu.an n '(anak) Iuh; 2kurenan; 
--geladak sundel; 
--nakal anak luh kual; sundel 
pe.re .nyuk a, terperenyuk a pécok; cékrok 
pe.re .pat n kayu prapat, Sonneratia alba 
pe.res v peres 
per.ga.jul -> bergajul 
per.gam n kedis sugem. Daculinea 
per.gan.da n bk propaganda 
per.ge .del /pergedel/ -> perkedel 
per.gi t' luas: magedi: Avah -- ke luarnegeri. i bapa luas kalén negara; 
bepergian mieluasan; 
kepergian unduké mieluasan 
per.gok, kepergok v kadapetan: ketara: ia --inencuri tadi rnaiam, Ia 
kedapetan ngernaling ibi sanja; 
memergoki napetang; ngetaraang 
'pe.!i a paundukan; 2 pabetan; parilaksana: betapa--iiva. kénkén pabetné: 
k1 sambat; omong: tidak terperikan, tusing bakat ban nuturang; 
unduk: --kehidupannva, undukné idup 
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2pe.ri n sr reregek jegjég 
'pe.ri.a n punyan paya, Momordica charantia 
2pe.ri.a n (anak) muani 
pe.ri.ba.ha.sa n paribahasa; sesonggan, mal 
pe.ri.di n cicih 
pe.ri.gi n sémér 
--buta sémér tuh (klangkangan) 
pe.ri.hal n paundukan 
pe.rik.sa v préksa; titenin: 
memeriksa mréksa: --perkara, mréksa prekara; 
memeriksakan mriksaang; 
pemeriksa ané mréksa; 
diperiksa préksana: tertuduh itu -- polisi, préksana tekén polisi; 
pemeriksaari unduk pamréksan; carané mréksa 
pe.rin.ci v peték saka besik; 
memerinci meték saka besik; 
perincian petékan: --uang itu salah, petékan pipis ento flu pelih 
pe.rin.du -> buluh 
'pe.ring a piing: bengu 
2pe.ring n buluh; tiing 
pe.rin.tah n préntah: 
memerintah mréntah; ngorahin : --secara ha/us, mréntah cara alus; 
pemerintah pemrentah; 
pemerintahan pamréntahan; 
--sipil pamréntahan sipil 
pe.rin.tis -> rintis 
pe.ri.o.de /péri ode! n masa: aab 
pe.ri.sai n tamiang: prise: tebetig 
pe.ris.kop /périskop/ ii cerong kapal silem: priskop 
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pe.ris.ti.wa n paundukan; pasiakrana 
'pe.rit n kedis pent 
2pe.rit a pedih 
pe.ri.uk n payuk; 
--belanga payuk, cobek, kekeb, mal 
per.ka.kas n pakakas; prabot; prantos; piranti; 
--dapur sr. prabot payuk, cobek, mal 
per.ka.ra n prekara: paundukan: mi hanva -- kecil saja: 
--sipil perkara sipil 
berperkara maprekara: ia sedang --dng polisi, maprekara ajak pulisi 
per.ka.sa a 'prakasa; 2kuat; kokot; 
keperkasaan kawanénan 
per.ko.sa a 'kokot; 2 kosana; 
pemerkosa pangosa; 
pemerkosaan unduk pangosaané 
per.ku.tut n kedis titiran, Geope!ia stnata 
per.Ia.han a adeng-adeng: ia berjalan--, majalan adeng-adeng; 
perlahan-lahan adéng-adeng; 
memperlahan(kan) ngadengang 
per.Iak n perlak 
per.Ieng /perleng/ v cak perleng; m!antangin; makeloin 
per.Ien.te /perlénté/ a bagus; bebegér 
per.Ien.teh /per!éntéh/ n 'anak mayus; 11 dusta: anak corah 
per.li.na a pralina; i!ang 
'per.ling -> cemperling 
per.Iing, terpeling v ngencorong (mata) 
per.Iop n perlop; cuti 
per.Iu adv buat; sarat; perlu; 
memerlukan nyaratang; muatang; merluang: inereka lebih -- pakaian 
dp makanan; 
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keperluan keperluan; tetujon: barangkali dia ada -- lain, jenenga ada 
tetujon len 
perius ki, terperlus i' maclempung (ka pangkunge) 
per.ma.da.ni n pramadani 
per.mai a luung; asri: tanah airku yg indah dan--, gumi luung 
per.mai.su.ri ii pramisuari 
per.mak v, mempermak v cak menain: macenikin, magedenin 
(panganggo) 
per.ma.nen /permanén/ a I permanén: satuuk: 2bakuh (umah) 
per.ma.ta n sesocan 
per.men /permén/ n kemanisan; permén; manisan lalah: minvak--. sr 
lengis mebo permén 
per.mil nurn tunggal siu 
per.mi.si n ijin: permisi; kelugrahan: 2pamit; kalahin 
per.nah adv taén: belum -- ke sana, tondén taén kema 
per.nah n pernah; anak itu -- keponakan dng saya 
per.nik a, banyak-- rimbit: met 
per.ni .kel --> pernekel 
per.nis n pernis 
pe.ro .gol, memerogol v ngosa (anak luh) 
pe.ron /péron/ n péron: ampik stasiun 
pe.ro.nyok, terperonyok v renyuk; lecek 
pe.rop ii sengseng: tekep (gabus) 
pe.ro .sok, terperosok v nyrunuk: ngléngsot tur maclempung. mal: -sas 
nemu pakéweh 
pe.rot /pérotl ----> erot 
per.pon.ding -> pajak 
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per.sa.da n bengong; 2 tongos mlilalilaan; 3 tanah palekadan 
per.se.gi n mrepat 
per.se .kot n persekot; pancer (pipis) 
'per.sen /persénl n persén; pipis pamelian roko, mal; 
persenan persénan; adiah 
2per.sen /persénl n tunggal satus 
per.se.ro /perséro/ n 'andil; bagian kemulan; 'an6 milu ngelah kemulan 
perseroan sekaa dagang; kongsi 
per.sil /pérsil/ n pérsil (tanah) 
per.sis a cak beneng; tepet; peleng; 2patuh pesan; lonto: anak Ira -- adik 
saya, anak ento lonto adin tiange 
per.slah n lapuran; rerépotan 
per.so.na n 'anak; jiema: 2prm cair; 3  i 
per.so.na.non.gra.ta tusing kademenin di gumin anaké 
per.so.nel n 'pagawé 2sas roang 
per.tal, memertal v cak nyalinin basa 
per.ta.ma num 'pretama; paling maluna: dialah -- kali melihat kejadian 
itu. ia paling maluna nawang unduké ento: 2sas paling utamana 
per.tan.da n praciri 
per.ti.wi n pert iwi 
pe.ru .ak, terperuak v ngalinggahang; ngedénang (buat tatu, ma!) 
pe.ruk, memeruk(kan) v nyelepang; nyelempungang (ka kantongé. ka 
tasé, ma!); 
terperuk nglengsot; nyrunuk 
pe.rum batu panyugjug 
pe.rum.pung n sr glagah tukad. Eu/ia japonica 
pe.run n bejugan (tabunan Iuu ané lakar matunjel) 
pe.rung.gu n prunggu; gangsa 
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pe.run.jung n, seperunjung(an) apanyujuhan 
pe.ru .puk n ad soroh entik-entikan, Heinigvrosa Ion gifolia 
pe.rut n basang; --betis betekan batis: --besar. basang wayah; 
memeruti masangin (slap, céleng. nial) 
per.wa.tin —> batin; perbatin 
per.wi.ra a prawira; dim wanén: 
keperwiraan kaprawiraan: kawannan 
pes /pes/ a gering nglahlah ulihan kutuii hikul 
pe.sai adi', berpesai-pesai adv sempiar: niaura 
pe.sak /pesakl a pésak (jejaitan) 
pe.sam a anget; pesem-pesem kuku, meyh uma; 
memesamkan ngangetang; manesang 
'pe.san a panguduh; 2pabesan; tetempahan: banvak -- vg tidak bisa 
dilanvani, liu tetempahanné sing n'idiang ngladenin 
2pe.san a pesan-pesan, sepesan, sipesan lelipan brahma 
pe.sang.grah.an a pasanggrahan 
pe.san.tren /pesantrén/ n pesantrén; tongos anak mlajah ngaji 
pe.sat a enggal; gangsar 
pe.sa.wat n 'mesin; pekakas; 2 klinden: talin kipas: --terbang kapal terbang 
pe.sek /pesekl a pésék: pégpég: hidun,nva--, cunguhné pégpég 
pe.ser /pésér/ a pésér (sr pipis, maji atengah sén) 
pe.si.ar i' maplesir: miali-lali: nglanglang u langun 
pe.sing a mangsit: celananva basali dan /'erbau--, clanané belus tur meho 
man sit 
pe.si .sir a pesisi 
2 pe.si .sir a pesisir 
pe.sok —> pesuk 
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pe.so.na n guna; pasangan; paprentahan; 
terpesona angob; bengong; gaok buka kena paprentahan; 
memesona nglangenin: tariannya sangt--, igel nglangenin 
pes.ta /péstaJ n pésta; jejrebonan; 
berpesta(-pesta) masukan-sukan sambilang madaar 
pes.tol /péstol/ n péstol 
pe.suk n pécok; 2bolong; 
berpesuk-pesuk pécok-pécok; pesok-pesok 
pet /pét/ n capil pet 
pe.ta n peta; gambar gumi; 
pemetaan unduk, cara ngambar gumi 
pe.tah /pétah/, (=lidah) dueg ngomong; canté; 
memetahkan (Iidah) nglatih apang dueg ngomong; 
kepetahan kaduegan ngomong 
pe.tai n (punyan) pete 
pe.tak /pétakl n 'rongan; 2tebihan (uma) 
pe.ta.ka ki n ma/a --, sengkala; pataka 
pe.taia ki n patala; tala 
pe.ta.ling n punyan kayu dadi anggon adegan tur buahné dadi daar: 
Ochanosrachys amenracea 
pe.tam n sr tekes gidat (anak ngantén) 
berpetam nganggo tekes gidat 
pe.tang n 'lingsir; 2 sanja; 
.-hari nyanjaang; 
kepetangan kapetangan: daranglah lebih awal jangan sampai--, 
selidan teka, eda kanti kapetengan 
pe.ta.rang jaring gedC 
pe.ta.rang an n bengbengan 
'pe.tas, beras-- sr baas 
2pe.tas n, petasan ketikusan 
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pe.te.ra.na ki n patarana; lungka-lungka 
pe.ti n pet] 
pe.tik v 'alap; 2 anggit (karangan); 
memetik ngamunyiang (gitar, kecapi, ma!); 2ngletek-ng!etekang 
lima ; 3nglet6kang bedil (kenop listrik) 
pe.tik.rah n kedis crukcuk, Prima fami!iaris 
pe.tir ii klepeg: Hap 
pe.tis ii petis 
pe.ti.si n sr surat 
pe.ti.tih n paribasa 
'pe.toia n patoala 
2pe.to.Ia n punyan pare, Luffa cylindrica 
pe.to .pan ii tongos ngadaang plalian 
pe.tu.ah n panglemek: pitutur: pamahbah: 
berpetuah maang pitutur 
pe.tuk n surat bukti panrimaan 
pe.tu.run ii, harimau -- macan tultul 
pi.a.gam ,i sr prasasti; piagem 
pi.aI n glambir (slap) 
pi.aia n piala (Sr sangku slaka, mas anggona adiah) 
pi.a.ling n sr kedis srindit 
pi.a.Iu ii, demam (ke)-- gering (ngebus) 
pi.a.ma n (baju) piama 
pi.ang.gang n sr balangsangit: mranan pad] 
pi.ang.gu n ad sr punyan kayu. Clerodenron umbatrile 
pi.a.nis /1 juru piano 
pi.a.no n piano 
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pi.a.ra v piara; 
piaraan ubuh-ubuhan 
pi.a.rit n sr tumbak srampang 
piat -> piut 
pi.a.tu n anak ubuh; 
kepiatuan unduké ubuh 
pi.cik a cupek; cupit: pemandangan yg--, belog 
pi.cing v kicer; 
--mata 'ngidemang; 2 ngicerang mata 
pLcis n écé; ketip; 
picisan ad entik-entikan soroh paku: roman--, buku roman jelé 
pida.da -> pedada 
pi.da.na n hukum-- kerta unduk anak corah; 
terpidana Ikena kerta; 2 an6 kena kerta 
pi.da.to n pidato 
pi.gu.ra n gambar 
pi.hak n piak: 2 orongan; 
berpihak mailonan; matampih: 
memihak mailonan; matampih; 
sepihak nganeh: jangan berbicara--, eda ngomong nganéh 
p1.11 -> fiji 
pi.jak n, pijak-pijak penjekan; 
berpijak 'menjekan; 2 madasar 
'pi.jar ii besi-- besi pijeh 
2pi.jar n, pijar-pijar sr getah (damar); pamatrian 
pi.jat v, memijat nyeljel: nguut: 
pijat-pijat titih 
pi.jit v jeijel 
pi.kap n pikep (sr montor; 2  sr gramapun) 
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'pi.kat n buyung sampi 
2pi.kat v, memikat v I mapikat (kedis); 2mikatin; 3ngrurnrum: 
pemikat 'anaké mapikat; 2pacengceng 
'pi.kau, berpikauan v makwéwéngan (ulihan takut); 
terpikau.pikau kapupungan 
2pLkau n, berpikau v sr kedis puuh 
pi.ke /piké/ n bakal baju pike 
pi.ket /pikét/ n pikét; gebagan; pajagaan 
pi.kir n 'keneh; rasa; idep; 2acepan; nyet: ayatan: 
berpikir makenah: lama ia -- sebeluni menjawab pertanyaan itu, 
makelo makenah; 
berpikir-pikir nimbang-nimbang (jelé melahné, mal); 
memikirkan ngenehang; 2ngingetang; 3 ia tidak -- kritik itu, 
ngitungang; ngrunguang; 
pikiran, --sehat tegteg; --tajam dueg; 
pemikir anaké ané dueg anggona kanti tekén anak len; 
terpikir kenehanga; ingetanga: nasihat avahnya tidak -- olehnya, 
piteket bapané sing ingetanga tekén ia; 
pemikiran unduké, cara, makeneh 
pik.nik i berpiknik i' piknik; maplesir 
pi.kul n 'tegen: dia membeli rumput Se--, ia meli padang ategen; 2 pikul: 
memikul 'negen; mamondong; 2nanggenin; 
pikulan sanan; panegenan; tetegenan 
'pi.kun a tua gudgud 
2pi.kun a pikun 
pi.Iar n pilar; tampul; adegan (batu, citakan) 
pi.Iih v pilih; 
--kasih, mabaat-baatan; mademen-demenan: 
tidak -- kasih, tidak -. bulu, tusing mabaat-baatan; tusing ngitungang 
nyén; 
memilih milih (in): Ibu inembeli buah-buahan -- yang masak, mémC 
meli woh-wohan milih(in) ané nasak; 
pilihan pilian; demenan; mi adalah -- sava, ené pilian tiangé. 
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p1 Hr v, memilir miling; melintir; ngingket (tali, benang); 2 ngli!es; klies-
klies (nyakitang basang) 
pi.lis n I teterek (boreh di gidat); tampak dara di gidat. 
pi.Iot n pilot: supir kapal terbang 
pi.lu n 'kangen; 2 sedih 
pi.lus n ad srjaja 
pim.pin adv, tuntun, 
memimpin nuntun; mimpin; 
pemimpin panuntun; 2peng6nter; pan= ia ditunjuk menjadi --
organ isasi ito, panuntun papupulan; 
terpimpin, demokrasi--, démokrasi ané ada ngénterang; 
kepemimpinan unduk pangenter 
pim.ping n Sr. glagah, Themeda gigantea 
pi.nak n, anak--, ki katurunan 
'pi.nang Fl punyan buah, Areca Catechu; 
--masak, 'buah jebug; seperti -- dibelah dua, patuh pesan gobanne; 
2 warna tasak gedang; --muda, Ibuah nguda; 2ceti; 
peminang pabuan 
2pi.nang v, meminang mamadik; ngidih anak Iuh; 
pinangan lakar ngidih anggon kurenan; 
peminang ané mamadik 
peminangan unduké mamadik 
pin.cang a 'pincang; énjok-énjok: 2baatan anéh; 
kepincangan lunduk sing beneh; 2c6de: adanva -- di kantor ito, bukan 
rahasia lagi, unduk sing beneh di kantor ento suba ketara. 
pin.cuk n ad. Sr. rujak 
pin.dah v pindah; 
berpindah makisid; --tempat tinggal, makisid ngoyong; 2 nglah-lah 
(in) (gering):. 
memindahkan mindahang; ia disuruh ibunva -- lemar, ito tondéna 
tekén méméné mindahang lemari 
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pin.dang n pindang 
pin.ding -> kepinding 
pi.ngai a pinge; kuning nguda 
ping.gan n pinggan; --mangkuk, Sr. prabot cawan 
ping.gang n bangking 
ping.gir n sisi; tepi; meminggirkan ngasisiang: nepiang: nelavan sedang 
-- perahunva, nlayan nepiang praunné; 
pinggiran wewengkon ané paling sisina; 
peminggir (an) wates (gumi, mal): orang--, anaké nongos di 
pwatesan 
ping. gui n 'bebokongan: 2témpol jit 
pi.ng.it v, berpingit masekung: masekeb; 
pingitan pepingitan; gadis--, bajang pepingitan 
ping.kal, terpingkal-pingkai kedék ingkel-ingkel 
ping.kau -> pikau 
ping.pong a pingpong 
ping.san v nyelé ati; tusing inget-inget; mendengar kematian orang 
tuanva, ia--, ningehang matin bapanné ia nyeléati 
'pi.nis n sr prau 
2pi.nis -> teinpinis 
pin.jal n kutun kuluk 
pin.jam v silih: 
--sewa minddring: 
pinjaman I saiwiring ané kasilih:utang: kata--, kruna baan nampil: 
meminjam nyilih: ia -- yang Rpl0.000.00 ia nvilih pipis dasa tali: 
peminjam anaké ané nyilih: 
peminjaman unduké nyilih yadin masilihang 
pin.set /pinsét/ n sr sepit (prabot dokter) 
pin.sil -> pensil 
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pin.ta 
-> minta 
pin.tal v ilut; leles: 
memintal ngilut (ngaé benang); 
pemintal prabot pangilutan (tali, benang, ma!) 
pin.tar a dueg; ririh: pradnyan: ia termasuk anak vg -- di kelasnva, ia anak 
ririh; 
terpintar paling duega; 
kepintaran kaduegan; karirihan 
pin.tas v, sepintas lalu 'aslesehan: 2asanglepan: 3bawak 
memintas 'nyemah-nyemah:jalan--, jalan nyemah; 2megat (rurung) 
pin.tau ark n kedis sangsiah 
pin.til n 'benang atukel cenik; 2pintil (sepéda) 
pin.tu n jlanan; kori; 
--air empelan besi, dadi menék tuunang; --angin srjendéla; --monyet 
jlanan mabunga dadua betén tekén baduur; --gerbang kori agung; 
(kori) bintang aring; --maling lelompong 
pi.on n pion; bebeh 
pi.o.nir n cak panganjur 
pi.pa n 'pipa; bungbung yéh; 2cangklong; 3 s6mprong (pabrik) 
pi.pet /pipetl a pangetelan ubad paningalan; pipét 
pi.pi n pipi: lesung - sujénan 
pi.pih a lempeh; pdgpég (cunguh) 
'pi.pis v, memipis v ngulig; 
pipisan batu boréhan 
2 pi.pis V ngericeh 
'pi.pit n kedis pent 
2pi.pit a suer suling 
pir -> per 
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2pir n pir; 
--rambut pir an6 geles 
pi.rai n gering tuju 
pi.ra.mi.da n 'piramida (di Mesir); 2wewangunan nglimas 
pi.rang—> perang 
pi.ra.sah, pirasat -> firasat 
'pi.rau a I warna abu-abu; 2lamur (paningalan) 
2plrau memirau v majalan nyemah-nyemah 
pi.ring n piring; 
--hitam pelat gramapun; --sawah tebihan uma; 
piringan barang ané bunter pégpég 
pir.sa v nawang; ningalin; miarsa; 
pemirsa pamiarsa; anaké ane mabalih 
pi.rus n soca pirus 
pi.sah a palas; kelas; 
memisahkan 'malasang: --orang berkelahi, malasang anak 
majaguran; 2minaang; 
terpisah ngelé; ngatung; 
perpisahan pamitan 
pi.sang n biu: pisang; 
pisang-pisang 'ad entik-entikan; 2 a be pasih; 3sr kayu mlengkung di 
prauné 
pi.sau n tiuk; 
--lipat tiuk jepit; tiuk kacip 
pi.sik -> fisik 
pis.kal n srjaksa 
pis.pot ii sr panci pangencehan 
pis.tol ii péstol: 
memestol medil nganggo péstol: 
pistol-pistolan péstol plalianan 
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pi.ta n pita; un 
p1 tam a pengeng; lempuyeng; 
--babi ayan-ayanan; naik -. sengitan (gedég) pesan 
pi.ta.min vitamin 
pi.tar, v memitar v matitis; 
pemitar panitis 
pi.ter.se.li /piterséli/ n adan lakarjukut 
pi.uh v 'ilut; leles; 2  makilit: 
terpiub nyelih (lima, ma!) 
pi.ut n buyut 
pi.u.tang utang 
pla.gi.at n awi-awian baan mama!ing 
pla.gi.a.tor n anaké anC ngama!ing awi-awian anak !en 
plak.se .gel /plakségell n cak p!aksege!; segel ané kataplekang 
plan n rencana; rerancangan 
pla-nel /planél/ n plane!; sr kain panes 
pla.ni.me.tri /planimetri/ if i!mu ukur bidang 
pla.net /planétl n planit, gumi mabina pesan tekén bintang 
pla.no.lo.gi ii kaweruh buat rerancangan kota 
plas.ma n yCh getih (bebagian getih magoba ning) 
plas.tik n plastik (lelakaran dadi anggon magenepan) 
plas.tis a seni-- seni rupa, Sr. pakaryan sangging 
plat n pelat (gramapun) 
pla.ti.na n platina (mas putih) 
pla.tuk n celak lutung (bedil. mal) 
ple.bi .sit /plébisit/ n kaputusan jagat (rakyat) 
ple.no /pléno/ rapat-- n pasangkepan paripuna 
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ple.o.nas.me /pleonasme/ n sr. kruna ane magiing nglebih-Iebihin 
plom.bir n 'sr. segel aji timah; 2plembir; penyengsengan gigi bolong. 
plu.ra.Iis a liu (lebihan teken abesik) 
plus n Iebih; tanda pejangin (+) 
plu.to.kra.si n pamrentahan kagisi baan anake ane ngelah kamulan gefe 
po, main-- matekpo; matepto 
po.ci n morong; ketel 
po.cong sepocong n a pocong (padi); acekeli; aseping: adepuk 
po.dak -> pandan 
po.ding n poding, (ad jaja aji tepung terigu) 
'po.hon n punya; puun; 
pohon-pohonan (--pepohonan), sekancan ane magoda kayu 
2 pohon v memohon i' nunas; --ampun., ngidih polih 
po.jok n bucu; 
memojok memucu: dudu--, negek nguri 
po.kat 
-> advokat 
po.kok n punyan (kayu) ; 2wit; kamulan; dasar: --kalimat, bebagian 
langkara ane dadi dasar: --pekerjaan, gegaen seken; kara--, 
pokoknya cendekne 
pok.rol n pukrul; pangabih prakara; 
--bambu, pangabih prakara tuisng sah 
pol n pol: bek: muatan sudah--, suba bek muatanne 
2 po1 n pol: kekuatan strum listrik 
pol.an n Si--, I anu 
po.Iang-pa.Iing i' mlinder (angin) 
po.lang-po.Ieng /polang-poleng/ a polang-poléng 
poLdan n cak 'utas (suba pragat mabayah); 2 mayah ngonten 
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po.le.mik /polémikl n patembung di surat kabaré 
po.leng /poleng/ a poleng 
po.les /polés/ v memoles v ngebeg; ngosok apang makeyah; 
memoleskan molesang: ia --gincu pada bibirnya, bibihné nganggo 
anc i 
po.let /polétl n potet (tanda pangkat); 2 pepol6san di kayuné 
po.Ii.an.dri it siman anak luh ngelah kurenan lebihan tekén adiri 
po.Ii.glot a liu nawang gasa (omong) 
po.li.kli.nikn poliklinik; bale pangobatan genah matamba 
po.Iip it be grita, 'ad gering di cunguhé 
po.Iis n ad surat perjanjian (akte) anakC masuk asuransi 
po.li.si n pulisi 
kepolisian kapolisian 
po.li.si.o.nal a kakencan kapolisian 
po.Ii.tik n pulitik; naya; 
--pemerintah, niti sara (niti sastra) 
berpolitik nganutin ajahan pulitik 
po.Ii.ti.kus it anak pradnyan pulitik 
po.Io n oir olah raga nganggo bola muah jaran: 
--air main bola sambilanga nglangi 
po.long it 'bebai; 2bebaian: bebainan: 
2po.Iong arcis; 
3po.long --an gin, sr bades; -sr bunga cengkéh 
po.ma.de it lengis apun miik 
pom.pa it kompa 
memompa 'ngompa; --ban sepeda ngompa ban sepCda: nyegseg au 
peplajahan 
'pom.pong it be kenus 
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pom.pong -> kepompong 
pon n atengah kilogram 
2 pon n ad dma pekenan ané ka lima 
pon.dok n pondok; kubu; asmara: mampir sebentar di -- sava, singgah di 
kubun tiange; 
memondok mondok; madunungan; 
pondokan umah tumpangan; pamondokan 
'pon.dong n payuban (timuhan) 
pon.dong memondong v ngaba: nrampa; mondong: para buruh --
karung, buruhé mondong karung 
'po.ngan a sombong; mrekak 
po.ngan a belog; bega 
pong.gok n buntut: avam--, siap sangkur 
pong.gok -> pungguk 
po.ni n poni 
pon.tang-panting ki adv makacakan: mbrarakan; 2 m1aib pati kaplug; 
berpontang-panting labuh glampak-glumpuk 
pon.ten n cak dapetan (angka) hiji; 
memonten napetin; maang (angka) biji 
pon.ten !ponten/ n uncratan yéh 
pon.toh ii sr gelang lima; gelang kana 
pon.toh n. jukung Iengser 
po.pok n, popok; taled rare 
po.por n urangka (bedil): popor 
po.pu.Ier /populér/ a 'ketah; Iumrah: kapara: lagu-lagu--, gagendingan 
ané lumrah; 2demenin gumi; 
kepopuieran kalumrahan 
po.rak-po.ran.da a sempiar; makacakan 
po.ri(-pori) n Fis bolongan cenik di kulité 
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po.ros n 'purus; as; 2senterpur (main bola, magandu) 
po.rot v 'porot ; pongpong; 2 mamaling 
por.seien /porselén/ n porselén (cawan piring kuna) 
por.si n cak; porsi; duman bebagian gega6n; 2 tandingan 
por.tir n panunggun lawang 
'pos n kantor pos 
2pos n prerenan 
3pos n tongos gebagan 
4pos n bebagian rerancangan pipis 
po.si.si n 'linggih: pangkat; 2 tongos 
po.si .tif a 'pasti : 2Fis potrekan; 3positip (tungkalikan negatif) 
pos.pa.ket /pospakét/ n kiriman barang majalaran kantor pos 
pos. we.sel /pos wésel/ ii kiriman pipis majalaran kantor pos 
po.ten.si /poténsi/ ii bayunné; mampuhne; 
berpotensi mabayu 
potiot n potlot 
po.tong v tugel: punggel; keleng; 
memotong --babi kambing, ma! nampah; 
--gaji, nguangin gajih; --bicara. nyelag (megat) raos; 
potongan 'potongan (baju. umah. jaja. pawakan.),persénan: 
pemotongan 'unduké nyuangin. munggel: 2panugelan 
po.tret Ipotrétl n potrékan: tukang-, tukang potrék 
pra.ho.to ii motor bak: terek 
pra.ja n pamong praja: prayogia (di pamréntahan) 
pra.ju.rit a prejurit 
prak.tik v carané ngelaksanaang apang manut tekén teoriné 
prak.tis a gampil 
prang.ko -> perangko 
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pra.sang.ka n tetakehan (tan padasar) 
pra.sa .ran n karangan and niantarang paundukan; 
pemrasaran anaké and nlantarang paundukan 
pra.sas.ti n presasti (and matulis di batu, temaga, ma!) 
pra.se.ja.rah n prasejarah; babad satoidén ada sastra 
pre.di.kat /prédikat/ n adan; adan pangadeg; 2prm katerangan utama 
linggan lengkara 
pre.mi /prémi/ n 'prémi; 2 pers6nan (pinaka upah mragatang gegaen) 
pre.ro.ga .tif /prerogatif/ n wewenang utama Presidén, muceh pamidandan 
anak 
pres /prés/ n mesin--, sr mesin paneesan, pameresan 
pre.si .den /presidén/ n presidén 
pre.si.di.um /présidium/ n dulun negara 
pres.ta.si /préstasi/ n mampuhné mragatang gaé; 
berprestasi n ngasilang yadin mampuh megaé 
pres.ti.se /préstise/ n pangaruh; wibawa 
pre.ven.tif /prévéntif/ n l utsaha mamialangin gering, ma!; 2 mataan 
gumanti ada kaputusan kerta 
pri.a n muani 
prLa.yi n priyayi 
pri.ba .di n padéwékan 
pri.ha.tin a berprihatin v sedih kingking 
pri.ma, --dona, pragina Iuh and paling duega 
pri.mer /primér/ a and pangawit; and utama 
pri.mitif a primitip; cara lelawasan pesan: 2 polos pesan 
prin.sip ii dasar (tatua. pakenehhan): 
berprinsip nganut tatua 
prin.si.pal a manut tekén dasar keneh 
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pri.o.ri.tas n wewenang ané ujunganga; 
memprioritaskan ngutamaang tekén ané lénan 
pris n cak pens; adiah: pependah; persén 
pris.ma n barang mabucu telu ané pada linggahne 
pri.ve /privé/ n kekencan padéwékan (tungkalikan dines) 
pro a matampih; adung; cumpu 
pro.de .o /prodéo/ a 'magaé ulihan bakti ring Sang Hyang Widhi: :p ra i 
(tusing mayah) 
pro.duk.si n pala; pikolih; pamupon; 2 sakancan barang-barang ané 
pragatanga (tekén pabriké) 
pro.duk.tif a Illu nyidaang mragatang/mupuang; nekaang pikolih 
pro.du.sen /produsén/ n ané mragatang/mupuang 
pro.fe.sor /profésor/ n propésor; mahaguru 
pro.gre.sif/progresif/ a progresip; pepineh ané ngulah ngarepang 
prok.Ia.ma.si n prokiamasi; nyarwakang raos 
prok.Ia.ma.tor n anaké ané mroklamasiang (nyarwakang): Sukarno Hatta 
adalah -- kenerdekaan Indonesia, ané nyarwakang kamerdékaan 
Indonesiané 
proie.tar /prolétar/ n prolétar; buruh tiwas 
pro.Ie.ta.ri.at /prolétariat/ n orongan buruh tiwas 
proiog n pamahbah (sandiwara, pidato, mal) 
pro.mo.si n 'menék pangkat; 2upacara nrima titel doktor: 
mempromosikan ngetahang 
pro.mo .tor ii panganjur kekencan mahaguru ané nuntun sang 
mamuatang titel doktor 
pro.pin.si n propinsi: swatantra kagisi (kapréntah olih Guhenur) 
pro.sa a sas paliring (basa parwa) 
pro.sen /prosén/ -> persen 
pro.ses /prosés/ n reruntutan paundukan 
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pros.pek.tus /prospéktus/ n surat siaran paundukan panerbitan buku 
pro.tek.si /protéksil n payuban (dagang) 
pro.tek.to.rat /protékstorat/ n gumi (negara) ané kapayubin baan gumi len 
pro.tes /protés/ n protes; upita 
pro.tes.tan /protCstan/ n protéstan (Kristen) 
pro.to .kol n protokol; pamidarta; padabdab; 2pangenter upacarajeroning 
paruman, ma! 
pro.yek /proyCki n rerancangan wewangunan (subak, ma!) 
pro.yek.si /proyéksil n 'gegambaran; rarékaan barang; gegambaran anC 
katulis di wewidangan asah 
pro.yek.til /proyéktil/ n barang-barang ané kasabatang aji pekakas (mimis 
mriem) 
pro.yek.tor /proyéktor/ n proyéktor: mesin pamuteran pilem 
psi.ki.a.ter n dokter anC kaweruh tekCn sakit di awake (buduh) 
psili.a.tri n Dok bebagian kaweruh kadokteran ané maubungan tekén 
sakit buduh 
psi.ko.log n anak kaweruh ring sehananing raga: psikolog 
psi.ko.tes /psikotCs/ n nguji mentel; paundukan pamréksan ané suba 
mabetes tekén solah wargane 
pu.a.di n ki sr lantaran, kakebat (kamen putih; tikeh, mal) 
pu.ak n sorohan; punduhan: warga: tereh 
pu.a.ka n tonya; banaspati 
pu.a.lam n marmer 
pu .an 
 n panginangan mas yadin skala: pacangan 
pu.an n kuud sumambuh 
pu.an ii I susu sampi (kambing, mal) anC kentel 
pu.as ii lega; hang: ,nurid iru -- dng nilai rapornvu, murid ento lega tekCn 
biji rapotné: 2 wareg, oleg: mcd: Ia inakan sampai -- dl pesta, Ia 
madaar kanti wareg di pesta: 
FM 
kepuasan kaliangan; --nya belum terpenuhi, tondén lega; 
memuaskan ngaé apang lega; 
sepuas-puasnya kanti med 
pu.a.sa n 'puasa; upawasa; 2bulan--, bulan Ramadhan (Selam) 
berpuasa mapuasa; sing madaar apa-apa 
pu.ber n puber; mara menék bajang 
pu.ber.tas n yusa (masa) menék bajang : --seorang gadis Iebih tampak 
(nyata) dp seorang perjaka 
pub.lik n para (anak Iiu) 
pub.li.ka.si n kasiaran; panerbitan (buku, mal) 
pu.cang n (punyan) buah 
pu.cat a kembang (buat mua); masawang putih; 
--Jesi, kembang lémlém 
'pu.cuk n 'pucuk; kedapan; 2muncuk; --enau ambu: --daun pisang 
plosor biu; 
sepucuk abidang; 
—bedil bedil abesik; - surat surat abidang 
pu.cuk n akah entik-entikan dadi anggon ubad (Ioloh) 
pu.cung n sr kedis blekok 
pu.cung n (punyan) pan gi,Pangium edule 
pu.dar a urem; rebreb (sundatan); coong; ucem (mua, goba); enduk; 
kendor (bayu); punah (kasaktian) 
'pu.ding n punyan demung, Graptophyllum pictum 
2 pu.ding n poding: adan jaja (aji tepung terigu) 
pu.gar v, memugar i' menaang: penierintah telah menvediakan dana 
untuk -- gedung itu, pamréntah nyadiang béa anggon menaang gedong 
ento 
pu.Lsi n puisi; geguritan; kakawin; sloka 
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pu.ja ki puja 
memuja (ma) muja; muspa; ngastawa : --Tuhan, ngastawa tekén 
widhi 
memuja-muja ngajumang 
pujaan 'an6 sayanganga; 2srana 
pemujaan 'tangkepe mamuja (ngastawa); 2pangastawan 
pu.jang.ga n sang pangawi 
kepujanggaan parisolah pangawi; sekancan kapangawian (sastra) 
pu.ji v, memuji v ngajum(ang); 
terpuji kasub; 2an6 nyandang ajumang 
pujian sorotan melah 
pu.jut v, memujut v nyekuk (ngantung) baong (pamidanda) 
pu.kah n lung; leglog (carang kayu, lima, mal) 
pu.kang n pukangan; paa (buron); se/a--, slangkangan 
pukang-pukang katutug (tonya); lintang--, (mlaib) pati antep; 
memukang-mukang mukang-mukang 
pu.kas n teli; pranan anak Iuh; 
berpukas mialung (buat anak Iuh) 
pu.kat n snaring be (ané gede) 
pu.ka.0 n tepung batun kecubung (dadi anggon pecadi); 
terpukau Ikena pecadi; 2 kabelog-belog; 3 angob; ngon 
pu.ki n pranan anak luh; teli 
pu.kul '.' gebug; jagur; lempag; gedeg: -- dia supava pin gsan. jagur ia 
apang nglimuh; 2jam: --herapa dia berangkat, jam kuda ia majalan 
memukul nyagur: tiba-tiba ia -- lenganku, sageten ia nyagur lima; 
--niundur ngebug musuh kanti klilih: 
memukuli nyagurin: ngebugin: ramai-ra,nai -- penct,ri, ramé-ramé 
ngebugin maling; 
terpukul kenajagur; kalah: sing madaya: 
pukulan pangebugan: 2 anteman 
pemukul prabot an ggon ngebug, nyagur, mal; 
pemukulan pangebugan 
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puia p 'bum; 2buina; 3masih; 4nyénké; nyénté(h) 
pu.Jai n Biol (punyan) pulé, Aistonia scholaris; 
--pandak, ad entik-entikan akahné dadi ubad tekanan darah tinggi 
pu.Jan a kulen (nasi); blantahan (keséla) 
pulang v 'mutih; mlipetan; matulak: sudah ten gah malam, belum tiba 
juga ia--, suba das Iemah, tondén masih ia mulih; 2katiba; --pergi, 
bulak-balik, ulang-ulih --makium, sara ditu; 
berpuiang sas mulih ka désanne wayah (mati); 
memulangkan napas mreren negtegang bayu; 
sepulang mulih: biasanya -- nya dari kantor, ia bekerja dikebunnya, 
biasanné mulihné uli kantor ia magaé di kubonné 
pulangan n pel tegakan anak madayung ( di jukunge) 
'puias memulas 'ngulirang (sekrup); meligang (baong); milus (koping); 
meseng (pantingan); nglicar-nglincurang (omong); 2  ngliles; klias-
klies (basang sakit) 
2puias v pules 
3pu.Ias v, memulas v mulas, ngecat; nglabur; ngwarnain; 
pulasan 'ané suba mawarna; 2b1olong 
pu.Ia.san n sr punyan buluan, Nephhelium mutabile 
pu.Ia.sa.ri n pulasari, Ayxia stellata 
pu.lau n pub 
kepulauan rerumpyukan pub-pub 
pu.lih n pulih (bukajati mula); wall 
pul.pen /pulpén/ n pubp6n 
pu.Iuh num sepuluh (a) dasa 
berpuluh-puluh panasaan; 
puluhan dasaan; 
persepuluhan (a)pah dasaan 
puiun ads; berpulun.puluh nurn 'miepug (andus): 2 matumpuk-tumpuk: 
mabejug (kamen); 
memulun-mulun nampih; ngulung (kamen) 
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pu.lung n pulung; 
memulung 'mulung; 2 milit (roko) 
pu.lut n sr engket pulut; 
memulut mapikat; 2ngesah (anak luh); ngrumrum; 
pulut.pulut pulet, urena lobota 
pun p masi; kaa; dia -- datang, ia masi teka; bagaimana--, ia pasti akan 
salah, jeg kenkénang kaa ia tetap pelih: 2jet(a); yadiapin: sakir --
pergi juga, jet gelem; 3 dogen; dia sangat ramah kepada siapa--, 
tekén nyén dogén ja; 4 laut; lantas 
pu.nah a punah; lisik; telah 
pu.nai n kedis kunaan 
pun.ca n 'muncuk; 2 tanggu; pangawit; 4dasar; lantaran; jalaran 
pun.cak n muncuk; pucak; tuungtung; 
memuncak 'neked ka muncuk; 2marahnva--, pragat gedegné; 
ngonyang-onyang gedegné 
pun.dak n pala 
pun..di n pundi-pundi pusi-pusi; kantong 
pung.gal n sr punyan kayu tegeh, Coelosregia graffirhii 
pung.ga.wa n punggawa; camat 
'pung.guk n sr clepuk cenik 
2 pung.guk a buntut; sangkur 
pu.ngut v, memungut v 'nuduk; ngalap; 3 nudukin; 4nganggit: 
pemungutan pidabdabe enduk -- suara, nyetemi; 
memungut manuduk 
pun.jung a 'lapan; tragtag; tungguhan punyan-punyanan mebun, luiré 
waluh, anggur. mal; 2 pangetisan aji bubunan 
pun.tal a, berpuntal-puntal v 'mlilit: ginceng: geguIungan (beriang, 
ma I): 
memuntal ngulung; 
puntalan pangulungan (benang, tali. mal) 
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pun.tung n 'potokan; tumperan; baju-- 2baju kutang; 3tangannya--
cukung; tukung; 
pu.nya v 'gelah; ngelah: pikir -- pikir, mara keneh-kenehanga; 
mempunyai ngelah; 
kepunyaan pagelahan: yang hi/ang -- sava, ané ilang gelah tiang 
pu.pu, sepupu n misan 
pu.puh n ayam--, n siap kurungan; 
berpupuh mapalu (saling gebug) 
memperpupuhkan mongbong (siap) 
pu.puk n lemekan; pupuk; rabuk 
memupuk 'nglemekin; 2sas miara; ngemban; 
pemupukan paundukanné nglemekin 
pu.pur n pupur 
2pu.pur, memupur v makipu (baut siap) 
pu.pus a ilang; telah; punah 
2pu.pus n plosor :--daun pisang, plosor biu; busung 
'pu.put n embo-emboan; 
berpuput —an gin sejuk ' nyirsir; 2ngupin; 
puputan panglambusan 
2pu.put n sr linggis 
'pu.ra v, berpura-pura v 'ngaé-ngaé; mapi-mapi; 2tusing saja-sajaan 
2pu.ra n pura 
pur.ba ki a purwa (i) malu; ilu; 
pur.ba.kaia n purwakala: jawatan purbakaa, kantor purbakala 
pu.ri n purl; kraton 
'pu.ring n ad be pasih 
2pu.ring n lakar alus anggon nglapisin baju jas 
pur.na.ma a purnama: pasang--. pasih kebek nuju purnama 
pu.ru n 'gering parang; patek; 2sr busul; 3gering tuju bengang 
' pu.rus n pepurus 
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pu.rus, memurus v id (gering) nusing 
pu.rut a kasap pagriti; pabrintik; limau--, juuk purut, Citrus papeda 
pur.wa a tanggu malu; panyumu; kapertama 
pu.sa.ka n (barang) tetamaan; pusaka; warisan: bendera -- bendera 
merah putih, 
pu.sar n usehan; usuan; 
berpusar-pusar mausehan; mauseran; maulekan; 
memusar 'mlinder; mlinger; nglinderang; 2nguca 
2 pu.sar n pungsed 
'pu.sa.ra n sema 
2pu.sa.ra n tall us 
pu.sat n pungsed; 2titik ané di tengah-tengah; di tengah-tengah: 4bongkol 
memusatkan (ma) mesikang; mupulang; 
pemusatan cara masikang --piki ran kpd Tuhan, cara mesikang keneh 
tekén Hyang Widhi 
pu.sing a 'lumpuyengan; pengeng; 2rungu; tidak ambil--, sing rungu 
berpusing-pusing mlinder; mlingser; jenget; maileh; 
memusingkan ngewehin; mingungin; 
pemusing prabot panglinderan (obéng, engkol, mal) 
pus.pa.ra.gam n ki aneka warna; anéka rupa; mawarna-warna 
pus.pi.ta n bunga 
pus.ta.ka n buku; tongos maca buku 
kepustakaan 'kapustakaan; kasusastraan; 2daftar buku kanggon dasar 
ngarang 
'pu.tar v puter; 
--balik bulak-balik 
seputar -- kampung, alingkungan; auteran; 
berputar mlinder: mtingser: maider; sudah tiga kali -- di kota itu, 
tiada juga dijumpainva. mailehan; uangnva tak dapat--, majalan; 
--haluan mapiteh; 
memutar muter: --otak, magiet makeneh: 
putaran Iingseran; linderan 
--air, usehan yéh 
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2pu.tar n (kedis) puteh 
pu.tar.wa.li n bratawali 
pu.tih n 'putih; 2sas bersih; suci; sukia; 
--hati polos; darma; --lesi kembang lémlém; --metah, putih sentak; 
berputih - mata sas; jengah; kimud; --tulang, mati; 
memutihkan mutihang: --kain, sprai, nglantang; 
pemutih prabot anggot mutihin; lakar ané ngranaang putih; 
keputihan peputihan; kaputihan (gering anak luh) 
pu.tik n pucil; 
bérputik 'mapucil; 2ciri lakar mapikolih 
pu.ting n panggeh; panyambung; 
--susu tuktuk nyonyo; an gin --beliaung, angin slaung; --cepu-cepu, 
jempong tungguhan bendera; 2sas tiktik 
put.ra n 'putra; anak muani; 2anak: --Bali. anak Bali; 
putra-putri luh muani 
berputra ngelah panak 
put.ri n luh; istri; 
put.ri.maiu n padang getap: Minosa pudica 
pu.tu n jajaputu; 
--ma yang, ad dedaaran 
pu.tus a 'pegat; 2pragat; 
--akal telah dayané; --arang pegat batu; --bicara, 'tusing ngelah 
daya: 2 suba pragat (buat paomongan); 3 suba adung; --harapan Hang 
acepanné; --napas, pegat angkihanne; mati; 
memutus 'megat; 2 --perkataan orang, nyelag; 
putusan pegat-pegatan (tali); 
keputusan beslit; surat kaputusan 
pu.yeng a lempuyeng(an) (buat sirah) 
pu.yer a cak serbuk ubad 
pu.yu a sr be betok 
pu.yuh ii '(kedis) puuh: deinani-demain--, gelem kacang: binrang--, 
bintang kartika; nviur--, nyuh puuh 
2pu.yuh n angin puyuh 
r /en/ n aksara kutulas di abjad Indonesia 
'ra.ba v 'usud; gadab; 2sas takeh 
peraba is kulit (panca indra); 
meraba-raba ngadab-ngadabin: orang buta -- jalan dengan 
tongkatnya, anaká buta ngabagin rurung aji tungkadne; nakeh; 
melihar gerak-geriknya, orang dapat -- maksudnya, ningalin 
kerosokanné, anaké suba bisa nakeh nyetne. 
2ra.ba a, meraba v gedeg; pedih; 
peraba bingut; sigug; jangan keterlaluan men gganggu, dia--, de bas 
keliwat ngugulin, ia sigug-sigugan 
'ra.bak a wik bogreg; dogdag; bajunya ditarik sampai --, bajunné 
kedenga nganti wék roggrag; 
merabak nguwek: nyétsét; polisi itu memukul dan -- baju pencuri itzi, 
polisine ento nyagur buina nguwék bajun malinge ento 
2ra.bak v enjut: - -kavu mi sampai habis, enjut kayuné ento apang nganti 
telah; 
terabak puun; kan2pung itu -- sampai habis, désané ento puun nganti 
telah 
'ra.ban a masradukan: megaburan: 
meraban ngomong tusing karuan-karuan; ipit: orang sakir itu--, 
anaké gelem ento ngomong tusing karuan-karuan 
2ra.ban n munyin anak cenik mara matuuh 5 nganti 6 bulan; 
meraban anak cenik melajah ngomong 
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'ra.bas n ketélan yéh and uli dondonanné disubané suud ujan; 
merabas ngetél; air malanya -- membasahi pipinya, yéh 
paninggalanné ngetél nglamegin pipinné 
2ra.bas V abas; ampad; 
merabas ngabas; ngampad; sebelum dipanen, terlebih dahulu 
rumput-rumputnya harus kita --, sekondén ngalapin, padangne apang 
i raga ngabas 
ra.bat n paudah; potongan 
ra.bi.es /rabiés/ n gering ngelalah ada dibeburonné (cicing) merupa virus 
ra.bik a kesét; gréméng; uwék 
ra.bit a kebés; bograg; kesét; wék; 
--muncung jerit-jerit; gelur-gelur: 
merabit ngesét kedawa 
ra.bi .tan n 'penegulan; pekumpulan; 2ketegul (tekén guru) 
'Ra.bu n dma kaping empat (sapta wara) 
2ra.bu n paru 
'ra.buk n Jemekan; 
--buatan lemekan baan ngaé; 
merabuk (i) ngelemekin; seriap enam bulan ia -- pohon cengkeh itt,, 
sebilang enam bulan ia ngelemekin punyan cekéhé ento 
2ra.buk n medang (bulun tiing) 
3ra.buk n sr oong 
ra.bun a lamur (peninggalan); 
berabun-rabun mapalalian alih-alihan paninggalan matekep 
2ra.bun n andus; 
merabun nusdus (umah, anak gelem); 
perabun don-donan (dupa) ané maenjut anggon ngulah sétan 
ru.t)Uflg 11 neb: pamugbug (umah): 
inerabung negehang: mumbul. 
ra.but v merabut ngabut; nyamud 
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'ra.cau, meracau v ngomong tusing karuan, besikan; ipit; nyapnyap 
2ra.cau a nglinyar 
'ra.cik v meracik ngracik, ngiis; 
racikan ngiis tipis-tipis 
2 ra.cik n ad sr tampus; 
meracik makena tampus (kedis) 
ra.cuh, meracuh v malegéndah: ia senang -- adiknya, ia demen 
malegendahang adinné 
ra.cun n cetik; racun; 
meracun nyetik (apang mati); 
keracunan 'kena cetik; 2lengeh 
ra.da, rada-rada adv masadah; 
--gila masadah buduh 
ra.dah v, meradah v ngebah (punyan-puyanan) nganti telah 
'ra.dai n képés (be) 
2ra.dai, meradai v idih-idih 
'ra.dak, beradak v saling témbak (masiat); 
meradak nganjuk aji tumbak 
2ra.dak, meradak v majalan nerobos 
ra.dam v redam 
'ra.dang, meradang a gedeg pesan; kebus 
2ra.dang n gering kebus dingin (awak); 
--paru-paru gering peparu beseh 
ra.dar n sr pekakas radio ané nyidaang matujuhang tongos kapal mal 
ra.den /radén/n radén; 
--mas; (--ayu) titel Sr. praménak Jawa; --mantri (--galuh) titel panak 
para ratu di satua-satuané 
ra.des n ad sr punyan lobak. Raphanus sarivus radicula 
ra.di.al n model ban motor ané gede lumbang 
ra.di.a.tor n radiator (pekakas motor) ané makada mesin motorC dingin) 
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ra.di.kal n 'radikal; perubahan yang--, masalin acepokan; pidabdab 
politik and keras (tusing dadi uah-uih) 
ra.diks n bongkol; akah 
ra.di.ku.Ia n akahE and paling malu tumbuh uli imbrioné 
ra.di.o n radio 
ra.di.o.ak.tif n kekuatan (kagunan and sida medahang barang-barang 
katos) 
ra.di.o.gram n telegram radio; ngortaang aji radio 
ra.di.o.lo.gi n ilmu ngubadin aji sinar x muah sinar radioaktif. 
ra.di.um n barang and bisa ngendih di petengé tur sida medahang barang 
katos; radium 
ra.di.us n 'sinaran; 2john6 makaileh uli puser: daerah bahaya gempa itu 
mencapai 50 km dari sumber gempa, tongos linuhé and baya ento 
kanti johne séket km uli puser linuhé 
ra.du a suba suud; tusing gaena bum: Ia baru saja -- inakan, Ia mara pesan 
suba suud madaar; 
beradu marérén; 
meradukan mragatang; 
peraduan tongos (pasaréan) 
ra.fak v menék; 
merafakkan ngemenekang 
ra.fe /rafél n, goét tengah 
ra.fi a, tegeh; luur 
ra.fi.a n, bagu (serat) malakar papah sr palem, dadi anggon tali, tas, mal 
ra-fik n timpal; kanténan 
'ra.ga ii sr kranjang penyalin kasar 
2ra.ga n bola melakar baan penyalin maulat 
3ra.gan raga: déwék: olah raga 
4ra.ga i' beraga demen ngalih pengilis (demen pangena); matandang: 
meragakan matandangi 
peraga anak demen maséh: bebeger: 
memperagakan ajum tekén pagelahan 
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'ra.gam n tingkah; abet; tangkep; bikas; soroh; 
seragam patuh (pangango, ma!); 
beragam-ragam magenepan; méndahan: 
meragam magending; ngwarnain 
2 ra.gam a matunggalan keneh; mabesikan; adung; penduduk banjar itu 
rupanva kurang--, warga banjaré ento mirib kuang adung; 
meragamkan nekekang matimpal; mesikang makanténan: 
keragaman nungga!ang; mabesikang 
'ra.gang, meragang v mongkod 
2 ra.gang, ragangan n bantang (layangan); jejeneng wewangunan (umah, 
mal) 
'ra.gas, meragas k v ngampegang; ngabut (bok, padang, mat) 
2 ra.gas, meragas v ngrayap; ngépa menék (ar entik-entikan) 
3ra.gasn pratanda; caciri: bukti ane ada: -nva bahwa barang vg hilang itu 
ternvata didapatkan di rumahnva, buktinné barange ané i!ang ento 
suba bakata di umahné 
'ra.gi n ragi (ngaé tape, arak, mal); 
beragi maisi ragi; 
meragi ngejangin ragi: 
meragikan ngaé ragi; nadiang ragi 
2 ra.gi n warna (bikas) kamen yadin batik: 
meragi ngwarnain kamen 
ra.gib a kiangen: demen gati 
'ra.gu a ragu-ragu i nangda-nangda; bimbang bingung: 
meragukan nyangsayain 
2 ra.gu meragu v ngaC uyut: ngrusuin:jangan -- di sini. ,nari pulang, eda 
ngaC uyut dini, mai mulih 
ra.guk -> reguk 
ra.gum a catok (penYepit besi 
ra.gung, teragung v ketebuk; makaplug 
ra.gut a -> renggut 
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ra.hak n tengkaak; kalau ia batuk -- nya keluar, yen ia makokohan 
tengkaakné mesu 
ra.hang n cadik; tali--, tali us; keras--, bengkung. 
'ra.hap n rurub; 
merahap ngurubin (bangke) aji kain rahap 
2ra.hap n, merahap v ngampar (makébér); makakeb; 
terahab makakeb (labuh) 
ra.ha.si.a n 'sesekepan; rusia (orta, mal); 2singid; sekil 
'ra.hat n roda jantra 
2ra.hat v marérén; majadeng 
ra.hib n biksuka (krietin) 
'ra.him n garba (tongos panak di basangé); ayahnya meninggal dunia 
ketika ia masth dl -. ibunya, bapanné mati dugasé ia enu ditengah 
garban méménné 
2ra.him a olas asih 
kerahiman tingkah olas asih 
rah.ma.tuliah, pulang ke--, mulih ke désa wayah (mati) 
ra.hu n kala rau; raksasa 
ra.i n pengangon (sampi, ma!) 
ra.ib v Hang; gaib 
'ra.ih v éméd; umad; kedeng; 
meraih 'ngedeng; ngumad: 2mikatin; ngerumrum 
2ra.ih v, meraih v meli jeegan; morong; 
peraih sr tengkulak 
rai.mu.na n petemuan; sangkupan indik pramuka merupa kémah gedE 
'ra.is n 'penua; pemimpinné; 2presid6n 
2ra.is, merais v nyampat aji nugdugang (leluu, ma!) 
raja n raja; anaké agung; 
--rimba macan samong, singa; --minyak sang ngawé wenang di 
perusahaan lengis bensinné; --singa (gering) kongkangan; --wall; ad 
sr kugkugan; ngruda; 
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kerajaan panegara; kerajaan; 
merajai ngadeg ratu; dadi raja 
Ra.jab n ad bulan kapitu mamet tekén paitungan taun Hijriah 
rajah n 'rerajahan; 2guét-guetan telapakan lima; 
merajah ngaé rerajahan (ngubadin) 
2ra.jah v merajah nebek; nusuk sr aji barang lanying 
ra.ja.le.la /rajaléla/, merajalela v 'nguragada; ngadug-adug; 2 nglalah (Sr 
gering) 
'ra.jam v merajam v ngukum aji nimpugin baan batu 
2ra.jam n ukum manut agama Islam, merupa nyakitin awak (badan) 
merajam ngukum; 
terajam nerima ukuman badan 
ra.jang v merajang v ngiis tipis-tipis tur cenik-cenik 
ra.ja.wa.li n ad sr kedis kungkungan; sr gruda 
ra.jim n anak ané maukum aji timpugan batu (ulian mamitra) 
ra.jin a jemet; demen magaé 
kerajinan industri; perusahaan; geginan 
ra.jok n sr tamput; saka aji punyanan enu idup 
ra.juk v merajuk v I ngambul; 2 ngamolmol; ngrengkeng 
ra.jul n anak muani 
ra.ju.ngan n yuyu putih ané batisné dawa-dawa tur dadi daar, Portunus 
pelagicus 
ra.jut n 'snaring; 2 tampus; 3pusi-pusi melakar ulatan benang; 
merajut ngulat jaring; 
--badan makiwehin déwék; --burung makena tampus 
rak n rak (sr tongos prbaot) 
ra.ka n raka; bell 
2 ra.ka a siag; empeg 
ra.kah, merakah v kedék ngrakkak 
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ra.kap, merakap V magaang (nganggon entud tekén tiapak lima) 
ra.kam n tampak; cap: sulaman 
ra.ket n rékét (bola tenes. bulu tangkis) 
'ra.kit n rakit (alat di yehe) 
2ra.kit, meraidt v nuptupang nadiang hangunan (motor): 
perakit juru tuptupang 
'ra.kit ,ium merakit i apasang: asetél 
ra.ki.tis ii sr penyakit tulang ulian kuangan vitamin 
rak.sa n yéh rasa 
rak.sa.ma.Ia -----> rasamala 
rak.sa.sa a 'raksasa: rangsasa: - sas saluir ane gede 
'rak.si a miik: wangi (mabo); gegandan 
2rak.si -> rasi 
ra.kung a kekolongan 
ra.kus a budag: 2 1oba; kopa 
ra.kut, merakut i I makena jaring; ngaé umah (kekawa): 2 sas meJog-
melog: nayang 
rak.yat a sekancan panjaké: rakyat: 
--jelata jiema gebogan: wong kesamén 
kerakyatan 'kekencan marep tekén rakyat: demokrasi 
rak.yu a asil pikeneh jiema: ilmu 
ra.Iat a salah: pilih; kepelihan; kesalahan: 
meralat menehang (ané pelih) 
ra.Iip, meralip i kiap pesan: kayu 
ra.ma a bapa 
ra.ma.dan a bulan puasa (Selam) 
ra.mah a greteh: soméh: ajér: 
--tamah greteh pesan: 
beramah-tamah mapaomongan cara kemanyama 
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ra.mai a 'ramé; 2rames; --benar rembakan itu, ramé sajaan munyin 
tembakanné ento; 3bek; labek; 4uyut; 5anak Iiu; 
beramai-ramai sagrehan; ajak liu 
keramaian ramé-ramé: balih-balihan 
'ra.mal n 'tenung; 2tetakehan; 
meramal ningehang tenung 
2ra.mal n saputangan 
ra.ma-ra.ma n 'kekupu: 2kekupu barong 
ra.mas n nasi maduk daarangné: nasi campur: 
meramas mejek: --kaki nguut: nyeljel (batis): --perut 'nglimpun: 
sas sekel: sebet: nyelsel 
ram.bah i, merambah v ngrabas: ngruak: mahal: 
perambah pamahbah 
--jalan juru petujuhin rurung: 
'ram.bai ,i punyan kapundung. Baccaurea inozevana 
2ram.bai n sr bulu alus ane dawa (siap, bin-bin, mal): 
berambai mabulu alus-alus; mabulu dawa-dawa 
'ram.bak, merambak v 'mlépah maileh: 2nyansan liu: nvansan linggah 
2ram.bak n krupuk miakar baan blulang (céIéng. sampi) 
3ram.bak, --cina ark n kedis 
ram.ban, meramban v ngalih don-donan lakar amahan kambing: totoran 
'ram.bang a tusing enteg kenehné: bimbang: 
--mata lédap: demen ngelua: 
merambang-rambang kema-mai tusing karuan alih: ngawag-awag 
2ram.bang a Iumrah; suba kéto dogén 
3ram.bang -> rembang 
'ram.bat, merambat i 'melepah (bunbunan): ngleplép (api): 3 nglahlah 
(gening): 4 arniug (01-ta): milu-miluanga dipiegan: Ifngiabin (panes. 
kebus): 
perambat ané nglepa: 
perambatan tingkahne nglepa 
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ram.bih, merambih v tuas (maangguran); meramé-ramé 
'ram.bu, rambu-rambu n rambu (rurung); épcér 
2ram.bu n patok; paingat 
ram.bun n ujan és (batuan né gede-gedé) 
ram.bung n ad sr punyan karet, Ficus selastica 
ram.but n bok; 
merambut katih-katihan cara bok; 
perambut muncuk taliné ané mategul di palesé 
ram.but.an n buah buluan, Nephelium lappiccum; 
--jantan punyan buluan ané mabunga sakéwala tusing dadi mabuah 
ram.bu.ti n takar (aji bulan domba); lakar rambuti 
ra.mi n rami; bagun manas prau, Boehmeria niea 
'ra.min n punyan kayu ané kuning yen kandik mawarna putih: Gonvstlus 
bancanus 
2ra.min n sr utatan ané rumit pesan 
ram.pa n kreteg ané ngubungang kapal tekén plabuhan 
ram.pai n tkembang rampé; 2 pepupulan satua (buku); 
minyak-rampai lengis pénder 
'ram.pak, berampak v 'pacrénggéh (carang kayu); 2 a sas rnapanganggo 
sarwa endah 
2ram-pak v pungkat; bah (katomplog) 
merampak ngrompak nganti bah 
2ra.nap a suung; serbi: di daerah rerpencil itu--, di tengose patengaan ento 
suung 
'ran.cah a (tanah) gaduh 
2 ran.cah -> rencah 
ran.cak a Iuung: bagus; jegég; 2gumana; seleg 
2ran.cak, merancak v munggal; nungel 
3ran.cak num, serancak a akit (gong) 
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ran.cang n (jeet) blantik; 
berancang ngiancang; 
rancangan rerancangan 
ran.cap a tajep; mangan 
ran.cu a tusing manut; maadukan; masradukan 
ran.cung a tajep; lanying tur mangan 
ran.da n rangda: balian luh 
ran.dah v berpindah--, tusing neh-neh kasad-kisid 
ran.dai n; merandai v ngrobok (pasih. tukad, lalang, mal) 
ran.dang -> rendang 
ran.dau merandau v ngadukin; masain; ngoranin 
ran.di n sutra barak 
ran.du n (punyan) rangdu: kepuh; Caiba pentandra 
'ran.duk meranduk v ngentasin (tukad, padang) 
2ran.duk a majénggot tur mabulu dawa (sr kambing) 
rang -> rangrangan 
ra.ngah a sombong; congkak; mrekak: ajum 
ra.ngai, merangai v majukut (mersihin padang di carik) 
'ra.ngak n kakul 
2ra.ngak a uyut; mabiayuhan; 
merangak ngaé uyut 
ra.ngam n sr tomat, Solamun lycopersium 
ra.ngus n tetani 
ram.pang a gedeg;galak 
ram.pas v merampas 'untnk mrebutin: megal: majejarah: 3ngrampag 
(umah); 
rampasan,jejarahan: rerampagan 
ram.pat v, merampat i' 'nyamléh; nga1anting ngabas 2nyaruk 
ramping a Iangsing,; pinggangnya--, bangkiangne lengkiang 
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2 ram.ping a-> rompang-ramping 
ram.pok n baak; 
perampok (juru) baak; begal 
'ram.pung a pragat 
ram.pus a kasar (omong) 
berampus 'matetemahan; nutah; 2ampah magarapan: 
merampus 'matetemahan; 2ampah magarapan 
ra.mu v meramu v ngracik ngumpulang lakar (akah-akahan.rnal) ané 
maanggo; 
ramuan ramuan; reracikan 
ra.mus, beramus a samah; atub (bok); gimbrés (bulu) 
'ra.na, merana a gelem kayak-kayak: sakit--,gelem ngreres 
2ra.na n 'pasiat; 2tongos masiat 
3ra.na a égar; demen masiat 
ra.nah a I (tanah) dangsah; 2tanah gaduh 
ra.nai a halus; lepég (peluh, yen mata) 
ra.nap a (idepan) asah tekén tanah 
rang.da -> randa 
'rang.ga n tanduk lanying macanggah (Sr tanduk manjangan) 
2rang.ga n sr ad pangkat 
rang.gah, meranggah v ngancuk (woh-wohan aji sumbu, joan, mal) 
rang.gas a 'tuh; aas donné; 2 ligir (Sr punyan-punyanan) 
meranggas ngligir; ngurag (Sr siap) 	 . 
rang.gi a Iuung; melah; jegég; bagus; 
meranggikan ngajumang: ia selalu •- orang tuanva, Ia setata 
ngajumang bapanné 
'rang.gung a ningkang 
rang.gung v meranggung v magaang (tusing nganggo entud) 
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3rang.gung n bebatan pancing 
4rang.gung n sr kedis cangak ané uoh 
ra.ngin n tamiang lantang (buat ngigel) 
rang.ka n (tulang-tulang) gragasan 
2rang.ka n 'rancangan (umah); 2bantang Iayangan 
rang.kai n berangkai-rangkai V masambung-sambung; matep-atepan: 
magéncét-géncétan; maréncé-réncéan; 
perangkai pangatep: kata--, kruna pangatep; 
serangkai agencét; aréncé: tiga--, kati juru (tingkih) 
rang.kak, merangkak v magaang 
merangkak-rangkak 'andet-andet (maca); 2gaang-gaang 
rang.kam, merangkam v ngemel, nyangkop 
rang.kap, merangkap v 'nakep aji lima; 2nakep (capung, mal) 
perangkap jibag 
2rang.kap a nyepokang (abesik tekén dadua); 
berangkap 'makerubaran: maseté Ian; magantetan: 2angkep; rangkep 
3rang.kap n jodoh; setélan 
rang.ka.ya n anak sugih 
rangket, merangket v nigtig aji penyalin 
rang.kik it temisi. Canus 
rang.king it kranjang matekep 
rang.kit, merangkit -> rangket 
rang.kul v merangkul i' meluk; ngelut; miekor: 
berangkulan saling plekor: saling gelut 
rang.kum i; merangkum v acekeI: asaupan 
'rang.kung v, merangkung v nyongkok 
2 rang.kung it. rangkungan it kakolongan 
1 rang.kup i; merangkup v, lnyangkop; 2 mlekor; 3ngangkebin 
2rang.kup n sangkop (an) lima 
rang.kus v, merangkus v ngrangkus: nyuang.onyangan 
rang.kut v, merangkut v salah jemak (kaddn gelaliné) 
ra.ngo-ra.ngo n punyan-punyanan ané léngkong, Voacanga foetida 
rang.rang n semut barak (sumangah) 
rang.ra.ngan n rancangan; ragragan (surat) konsdp 
rang.sang v 'bo ané kaliwat keras; :ané  makada dot; 3 inem-inernan ané 
makada nyet lega; 
berangsang sengitan; galak; 
merangsang 'makada dot, ma!; ngangasin; 
perangsang saluiring ané makada dot; ngaet; magiet magaé; lega 
rang.sel -> ransel 
ran.sum n rangsum; pecatu (daar) 
ra.ngum v merangum v majurag; magarang (ngejuk) 
ra.nguk -> rango-rango 
ra.ngup a 'aluh belah (mes); 1 belahan 
'ra.ni n raja; ratu (luh) 
2ra.ni a ngih; magelah 
ran.jah v meranjah v ngrampok 
ran.jang n bale ranjang 
ran.jau n 'sungga. sungga merupa born 
ran.jing a, keranjingan n kerangsukan; kasurupan 
ran.ju.ngan -> rajungan 
ran.sel n ransel; sr gandik 
ran.sum n rangsum; pecatu (daar) 
ran.tai ii ante: 
berantai 'manté masarnbung-sambungan: 
perantalan bepandan 
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ran.tak —> berantakan 
ran.tam , berantem v bareng-bareng (mablanja, ma!) 
ran.tang n 'rantang ; 2 s kembal 
ran.tas a makénkén pegat; geting (tali, mal) 
ran.tau n 'celuk (tukad, pasih, ma!) 2padessan (len) 
merantau 'm!ayar (nuluh pasisi, tukad, nga!ih pangupajiwa); 
2kapasisi; luas nura désa (nga!ih pangupajiwa) 
perantau pangumbara 
ran.ti ii tomat cenik-cenik; tuung acéh, Solanum nigruni 
ran.ting n 'carang geles; 2ranting (parté) 
beranting Ian--, mlaib sa!ing unda 
ran.tuk, merantuk(kan) v nomplok; mabat 
'ran.tus a pegat; tastas 
2ran.tas a lalahina (gering) 
'ra.nyah, meranyah v ngamalunin nyernak, (Sr béjukut) 
2ra.nyah a uyang; inguh; 
meranyah uyang paling; ngeling cerCwét (anak cenik) 
ra.num a gaa; mayang (woh-wohan) 
ra.on n reraon (srjukut be) 
ra.pang n sr be pasih, Mungil bleekeri 
ra.pah, merapah v nyekjek; nge!anyah; ngingsak (pamula-mulaan) 
ra.pal v, merapal v nyuaraang; ngucapang; memaca 
'ra.pat a 'atep; paak pesan; kerep; rapet; 2leket; sodét (makekasihan) 
--samudra pauman gede (ningehang) pamidartan anak gedé: 
merapat ngatepin: maakin; ngapin 
2ra.pat n paum; sangkep 
ra.pi a Irapi, apik:gampil: cepil 
ra.pik ,z omong boya-boya; gegonjakan 
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ra.por n rapot; lapor 
ra.puh a apuh;tepu; lad; 
perapuh kenyih; lelengih 
ra.pun a nyag; rernuk; dekdek; belah 
ra.pung, merapung v kambang (di yehe); 
merapungkan ngambangang 
ra.rai v, merarai v malasang; ngesahang 
ra.rak a berarakan v mabiayagan; mebrangkaan; makacakan 
ras n 'tali us; 2terehan orongan bangsa 
ra.sa n asa; rasa; 
perasaan wirasa; pengatian 
ra.sa.ma.la n punyan kayu ané mebo miik, Altingia excelsa 
ra.sau n sr punyan pudak, Pandanus helicopus 
ra.se n /rasél rasé (sr tubak) 
ra.si n rasi (bintang); 
perasian palelintangan 
ra.si.al a manut terehan bangsa; 2mina-minaang bangsa 
ra.sLo n 'dasar; awanan; 2akal; papineh 
ra.si.o.nal a patut;pantes; manut papineh beneh 
ra.si.o.na.li.sa.si n paundukan makincitin buruh (pegawe) di perusahan 
'ra.suk n lambang tagtag 
2ra.suk, merasuk v kerangsukan; kasurupan 
ra.sul n utusan (Tuhan) 
rat n jagat; alam; dunia (gumi) 
ra.ta a rata; asah; dangsah; 
rata-rata tuna liwat; sawatara 
ra.tah, meratah v nyambal (be, jukut, mat) 
ra.tap, ratapan v sesambatan; 
meratapi (ma) ngetingin 
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ra.ti.fi.ka.si n pangukuhan pasobaya (ban DPR) 
ra.ti.fl.sir ----> ratifikasi 
rat.na n 'kk ratna; sr soca; 2entik-entikan 
done anggon jukut, Gomphrena globasa; 
--cempaka, mirah cempaka 
--mutu manikan, sesocan 
ra.tu n raja istri; pramiswari 
ra.tus, num seratus num satus; duo--, satak; abangsit: 
peratus pah satus; persén 
2ra.tus v, meratus v ngocéh; magending (sir kedis) 
3ra.tus n sr dupa miik 
ra.0 n punyan kayu gedé, Diaconmelum magniferum 
ra.um, meraum -> raung 
ra.ung, meraung v ngraung; nyalung; ngulun; 
meraung-raung gerong-gerong; gelur-gelur (ngeling) 
ra.up, seraup u asangkop 
ra.ut n tegak mua; pisau--, tiuk pan grotan; --muka, tegak mua: 
2jeneng; potongan 
'ra.wa n geduh 
2ra.wa n sr kedis ané kereng ngalih amah di gaduhé 
ra.wah n paon ané gede 
ra.wai n pancing rawé 
ra.wak a ngawag-ngawagin: ampah 
'ra.wan a kangen: sedih: 
merawankan ngangenin: ngisengin; 
perawan 'genten; 2anak daa 
2ra.wan ii tulang nguda; tulang iga 
3ra.wan a genting: magejeran (guminé) 
ra.wang a nangda-nangda: joh pakenehané (magaé) 
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ra.wat v piara 
merawat miara; ngubuin; 
perawatan papreténan 
ra.wa.tib n upacara sunatan (Selam) 
'ra.wi n anake nyatuang Nabi Muhammad; 
merawi masatua; nyerita 
2ra.wi n surya (matan ai) 
'ra.wit a cenik; 
2ra.wit v merawit v milu; bareng tekén paundukan 	 - 
3ra.wit n kerawitan n 'gegendéran pamungkah; 2seni suara 
ra.won n reraon 
ra.ya a gedé; aya; (up tukad aya, manuk aya, wongaya) 
merayakan miteketin: --hari 17 Agustus, miteketin tur ngraméang 
dma 17 Agustus 
ra.yah v merayah v majejarah; rnégal; 
rayahan pikolih majejarah 
ra.yap n tetani; sas anak ané kereng ngamahin; kurupsi; 
merayap ngrépé; ngrayang 
ra. yau v merayau v 'ngabag-ngabagin; 2ngumbara; 3 inguh; ibuk; tusing 
aneh 
'ra.yon n wawengkon ané kawangun antuk dasar pasumayan 
2ra.yon n lakar ané tusing saja aslinné 
'ra.yu a kangen; 
merayu sedih; ngangenin 
2ra.yu n rumruman; 
merayu ngrumrum; 
rayuan rumruman 
ra.zi.a n ngrebeg; kampung itu kena -- polisi, kurunga; grebega 
re.ak.si /réaksi/ n 'pananggep: panerimaan; pangwalék; 2panadinn6. 
bagaimana -- nya setelah mium obat iru, men kénkén panadinné 
sesubanné naar ubadé ento 
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re.ak.sLo.ner /réaksionér/ a anak (orongan) ané setata nembungin 
kamajuan 
re.aJ a nyata; sekala; saja 
re.a.li .sme /réalisme/ n tatua ané madasar paundukan sekala 
re.a.lis.tis /réalistis/ n manut tatua sekala 
re.a.Ii.sa.si /réalisasi/ n muktiang (rencana, mal) 
re.bab n rebab (musik mirib biola) 
re.bah v bah; pungkat; 
rebah..rebahan ngebah (masaré) 
rebahan tongos ngebah (pasaréan) 
re.bak, merebak v macéncéh (ngeling) 
re.bak /rébak/ a agag; (ma) tatu dalem: comet; 
merebak nglahlah (gering): ngléplep (api) 
re.ban n kandang siap 
re.ba.na ii rebana; 
berebana ngemunyiang rebana 
re.bas v ngribis; nristis (yéh, yéh paningalan) ngetël 
re.bat, merebat v nangkebin (rurung); ngangasin (punyan kayu) 
're.beh /rébéh/ a lépek; nglebér 
2re.beh /rébéhI a sését; gréméng (panganggo) 
re.bek /rébék/ -> rebeh 
re.bes /rébés/,berebesan v pawah (gigi) 
're.bek /rébék/ n pecéh; bédbéd 
2re.bek /rébékl a 'gréméng: 2jel6k; usak 
re.be.wes /rébewés/ n surat ijin nyupir (motor, dokar. mal) 
Re.bo -> Rabu 
re.bo.i.sa.si /réboisasi/ n ngaé alas di tongosé ané suba tuh kering: memula 
bum 
re.bon n udang ané geles-geles (testes) 
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re.bung n embung 
re.buk n nanah (berung); 
merebuk menanah 
re.bus v lalab; 
rebusan lalaban 
re.but v rebut; 
merebut ngrebutin; 2ngaug; 3mikolihang; 
berebutan mengarang; sating maluin 
re.ca n arca; togog 
're.cak n bunk 
2re.cak n remuk (baas) 
3re.cak, merecak v negak ningkang beduur; negakin jaran 
receh /récéh/ n pipis cenik; pipis récéhan 
re.cik v memerciki v ngetisin; 
perecik penyiratan; tis (tirta) 
re.cok /récok/ a uyut; 
merecok ngaé uyut 
re.cup n merecup v 'embud (entik-entikan); 2pakecoscos (udang, testes, 
mal) 
re.da v 'nget: uap (ujan): tunaari (indria, mat) 
re.dah v -> reda 
re.dak.si /rédaksil n 'redaksi; 2telengkaran 
re.dak.tur /rédaktur/ n pangawi; ané nglaksanaang redaksi 
're.dam a saru; urem; samar (pangenahe); sawat (munyi) 
2re.dam a remuk; dedek rimpung (liget) 
re.dap n sr rebana 
re.das -> redah 
re.duk.si /réduksi/ n paudah: potongan 
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re.dup a tieb; rebreb; ngrindem (api); nget (ujan): tuna (indria): sawat 
(munyi); 
redup-redup -- alang masadah rebreb; 
meredupkan nees (munyin rebab); nandes (congah): ngidemang 
(mata) 
re.fe.ren.dum /référéndurn/ n nyerahang paundukan apang putus tekén 
rakyat 
re.flek.tor /réfléktor/ n réplektor saluiring ané mentalang sunaran sémbé 
re.gang a kekeh; kenyat; enteng 
re.gat, meregat V megat (rurung. tukad, mal) 
re.gel /régél/ n us papan di témboké 
re.gen /régén/ n regén; bupati 
re.ga.ta /régatai n malomba prau layar 
re.ges /régés/ a régés; ligir 
re.gi /regil n perusahan monopoli (n) pamréntahé 
re.gis.ter /register/ n (buku) daftar adan-adan; 
re.gis.tra.si /régistrasi/ n pidabdabé ngasukang daftar 
regie.men /reglemen/n praturan; awig-awig pasuara 
re.g.re .sif /régrésif/ a matikas making; maring making 
re.gol /regol/ n gapura: bintang aring 
re.gu n kiompok; gemplukan; orongan (buruh, serdadu,olah raga, mal) 
re.guk v oyot: inem; siup; gelek (yéh): 
mereguk ngoyot; nginem; nyiup; 
sereguk aineman; agelekan: asiupan 
re.guia.si /regulasi/ ii äturan; awig-awig 
re.gu.Ia.ri.sa.si /regularisasi/ n pangus: manut: matutang 
re.gu.Ia.tif/régulatif/ a mesangkutan tekén awig-awig: peraturan 
re.gu.Ier /reguler/ a manut tekén awig-awig; jegjeg 
re.ha.bi.Ji.ta.si /réhabilitasi/ n ngwaliang buka jati mula 
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re.ja /réjal n sisa-sisaan, 
--nasi, plipisan; --kain wék-wékan: --kayu sisa-sisaan kayu 
re.jah, merejah v nomplok; nuuk 
re.jan n batuk--, sr gering kohkohan nglahlah, Tussis couvulsiva 
merejan maseden 
're.jang n sr plelintangan 
2re.jang v merejang v ngungkit aji Iinggis; 
perejang linggis 
3re.jang n akecogan 
're.ja.sa n timah 
2re.ja.sa n punyan kayu ané tegeh tur bengkok-bengkok dadi anggon 
ubad; Elacccarpus grandiflora 
re.jeh /réjéh/ a baag tur maplitan (paningalan) 
re.je.ki -> rezeki 
re.jeng v merejeng v juka tur rejenga 
re.juk v merejuk v makejog tegeh (méong, macan, mal) 
re.ka /rékal n mereka-reka v mrerékaan; nakeh; 
reka-rekaan rerekaan; reragragan 
re.kah, merekah v engkag (woh-wohan; bibit 
re.kal.ku.Ia.si /rékalkulasi/ n paitungan maju mu 
re.kan n timpal magaé (madagang, mat) 
re.kat, merekat v nékét; neket; 
merekatkan neketang: neplekang; (ngelim): 
perekat tim; engket 
re.ken, mereken v ngreken; ngwilangin; ngitung; 
rékenan (pa) itungan: wewilangan 
re.ke .ning /rekening/ n rekening: sr kuitarisi 
re.kes /rekés/ n rekés: (surat) pinunasan; 
merekés nyelepang surat penunasan: 
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re.kla.ma /réklame/ n rékiama; tetanjaan dagangan 
re.kla.se .ring /réklaséring/ n Huk usaha ngwaliang ka 
masvarakai tur nuntun (narapidana) 
re.kon.struk.si /rékonstruksi/ merekonstruksi v ngewangun apang 
jati mula 
re.kor /rékor/ n pagaé ané paling melaha; rékor 
rek.tor /réktor/ n kepala perguruan tinggi; réktor 
rel /rél/ n rél; rurung sepur 
re.Ia /réla/ v lega (ulian nyet melah); 
merelakan nglegaang;mlegaang; 
kerélaan kalegan 
're.Iai n siput; kerang mutiara 
2re.Iai a nyag; lapuk 
reiai /rélai/ v merelai v r616 ngundang siaran radio, tv 
're.Iang, merelang v mekenyor; nyalang 
2re.Iang n gelang-gelang (aji penyalin) 
reiap, merelap v makenyar; magilap 
reias, merelas v melut; nglopékkin: miulangin 
reia.si /rélasi/ n pagubugan 
re.la.tif /rélatif/ a 'tusing pasti (dadi-dadi dogen); 2nganutin paimbang-
imbang 
re.lung v cekok (tanah); longan gede di tembok pura (misi togog, mal); 
merelung mlengkung 
rem /rém/ n rem (sepéda, motor, mal) 
re.ma /rémal n bok (rambut) , 
 
re.mah a reremisan; sisa-sisa (roti. dedaaran ané di piringé) 
re.mai a ngilu (tulang) 
re.ma.ja a kelih; bajang; nasa--, masa menék kelih (menék bajang) 
re.mak k adv adénan 
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re.mang n buluné geles-geles (di awake); 
remang-remang rereb; sam mua; ngremeng; 
meremang jiring bulu kalungé 
re.mas v, meremas v ngepel-ngepel; mejek; meres (nyuh, mat) 
--api ngucek api; --jantung gedeg; keciwa; sebet; 
--kaki nguut 
re.ma.tik /rématik/ n sakit ngilu (tulang; uat: mat): éncok 
'rem.bah, merembah v macécéh (yéh mata) 
2rem.bah a tusing gampil (panganggo) 
rem.bang a 'jegjeg (matan ai, bulan); tengal tepet; 2 nepek pesan 
rem.bat /rémbat/ -> rimbat 
rem.be.ga /rembéga/ n punyan manuri, Calotropis gigantea 
rem.bes /rémbés/, merembes v 'meles; ngetél; 2nyusup; nylupsup 
'rem.bet, merémbét v mlépah (entik-entikan); ngléplép (api); nglahlah 
(in) (gering) 
2rem.bet /rémbét/ a sranta 
rem.bih, merembih v nresdes; nyerékcék (yéh peningalan) 
rem.buk, berembuk v mrembug; mapaitungan 
rem.bu.Jan n bulan (di langité) 
'rem.bu.nai a sedeng melaha (gedé yadin tegehné); 
nyepek (pawakan) 
2rem.bu.nai -> remenia 
re.me.di.al /rémédiall a 'unduk menahin; 2 tingkah nyegerang 
'rem.but, terembut-rembut t kelap-kelip; kelik-kelik; kedap-kedip 
(sémbé) 
2rem.but, berembut-rembut v ngrebut; ngrejeng; ngrenyeng (dot 
ningalin) 
re.meh /réméh/ a --téméh, tusing buat; tusing maji; témbér; aur (guyu) 
re.me.ni.a /réménial n punyan kayu, Bouea burmanica 
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re.met /rémét/, merémét v omong tusing matuktuk bongkol 
re.nii /rémi/ n maplalian kartu 
re.mis n kremis; sr kerang ané dadi daar, Corbicula 
re.mis /rémis/ cak remis; sapih (tusing ada menang kalahcatur) 
'rem.pah n basa; --pawah; --perawas; --piah, sr bakal basa 
2rem.pah v merempah v nyalanin; mlaib nyejek 
rem.pak /rémpak/ a pungak; ponggang (tiuk) 
'rem.pak a berempak sabarengan; acepokan (maju ma!) 
serempak sebarengan; acepokan 
2rem.pak -> rampak 
rem.pe-Ias -> empelasrem.pe-las -> empelas 
rem .pa.nai .n punyan-punyanan donné dadi anggon ubad 
koréng, Ardisia humilis 
rem.puh, merempuh v ngregah; nyerbu; ngaung 
re.muk a dekdek; remuk; nyag 
re.mu.ni -> rembunai 
re.mu.ne.ra.si /rémunasil n pamikolih adiah 
re.mu.jung n kumis kucing 
re.na n rona; warna 
re.nang, kolam--, kolam tongos nglangi; 
berenang nglangi 
'ren.cah merencah 1' ngrobok; muuk; nuuk; nyekjek; ngingsak 
2ren.cah, --merencah v nglinyag; onyah 
3ren.cah, perencah n racikan basa 
ren.cam, merencam v tusing ada; tusing pedas ngeriah; lamur (mata) 
'ren.ca.na n 'satua; karangan; 2rerancangan: reragrangan 
'ren.ceng /réncéng/ a éncég 
2ren.ceng /réncéng/ nuni, serenceng num agencét; aréncé 
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ren.cis -> renjis 
ren.cong /réncong/ n golok (Aceh) 
ren.da n rénda; léndra 
ren.da.bel /réndabel/ a cukup mikolihang bati 
'ren.dah a éndép; paak uli betén; --hati ningkes; --budi riista; 
merendahkan ngendepang; nuunang; ngeed; ningkes; 2 ngenistaang; 
ngandapang 
2ren.dah a nub-- uyut mabyayuhan; ramé 
ren.dam, berendam v memem 
terendam keleb; beteng 
tren.dang ii be magoréng ketip 
2ren.dang n masan ujan 
ren.deng /rendeng/ a berendeng-rendeng v mruntut-runtutan; 
mrérod 
ren.de.men /réndémen/ n batin uli prusaan 
rendet a sedet andet-andet 
re.nek /rénék/, merénék v ngejer (suara) 
reng /réng/ n réng (iga-igan umah) 
re.nga.de.an /rCngadeanl n ad punyan kayu, Ploiarum alternifolium 
re.ngah -> engah 
re.ngas n ad punyan kayu gede. Cluta ran ghas 
merengas memernis (apang mengilap;makenyor) 
re.ngat a cerah; sial; dia -- nva niendengar kata-kata ibunva, ia sakit 
atinrié ningehang omong mémCnné 
--hati sakit hati 
re.ngeh /réngéh/ v, merengeh v ngregeh (jaran) 
re.ngek /réngék/, merengek i' ngreridu ngriweg. nglemes 
re.ngeng v, rengeng-rengeng v grieng-grieng (magending gigis-gigis) 
reng.ga ii tegakan di tundun gajahé 
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reng.gam n anggapan (penganyian); ant 
reng.gang a 'enggang; 2majohan 
re.ngat n geet-geetan tanduk muah punyan kayu 
reng.gut v, merenggut(kan) v ngampegang; ngampigang; ngambis; 
ngedeng 
re.ngit n nyiknyik 
reng.kah a belah; engkag; cerah 
reng.kam n (rumput laut) lumut tumbuh di kaangé 
reng.ket /rengket/, merengket v ngebél (ulihan jejeh) 
reng.kLang n tongos nyepel padi, glebeg; jeneng 
reng.kit a semutan (batis, lima, mal,); biulan 
reng.kuh v, merengkuh v ngedeng 
--untung ngalih bati; --dayung nayung 
reng.re.ngan /réngréngan/ n konsép; rerancangan 
'reng.sa /réngsa/ a lempor; oon 
2reng.sa /réngsa/ a sisangsara; sengkala 
re.ngus, merengus v; mrengus; mrengut 
re.nik a cenik; geles; hujan renik (--renik), ujan ngribis 
ren.ja.na n dot; kangen; kasmaran 
ren.jis, merenjiskan v ngetisang; ngecrotang 
ren.ta a tua--, tua gudgud 
ren.tak v 'keteb-keteb; 2ambis 
merentak ngteteb-ngetebang batis; 
serentak acepokan, 
ren.tan a kenyih; blengih 
ren.tang a enteng; kenyat; 
m'erentangkan Ingenyatang, ngembatang; ngentengang; madbadang 
(lelintihan) 
ren.tas, merentas v ngagah jejaitan. --jalan iiiahhah rurung 
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ren.te(n) n rénten; putra; panak; bunga (pipis) 
ren.teng, serenteng n agéncét; aréncé; 
berenteng-renteng mrérod 
ren.tet /réntét/ v runtut; 
beréntét-réntét(an) mruntut-runtutan; 2mr6nt6t-r6nt6tan 
ren.ti, merentikan v ngrérénang 
re.nung, merenung v 'ngeneneng; 2 bengong sambilanga ngenehang; 
3 madengokan 
1 re.nyah a uyang; 
berenyah merenyah tiatén; apik (magarapan) 
2re.nyah a renyah 
re.nyeh /rényeh/, merenyeh v ngresiweng ngacuh 
re.nyek -> renyuk 
re.nyem a inguh; ibuk 
re.nyuk a bucek; lecek 
re.or.ga.ni.sa.si /reorganisasi/ n mwali ngroangun; buin bangun 
re.ot -> réyot 
re.pah -> rapah 
re.pak -> repas 
re.pang a rata; atap; asah (ulihan mapaspas, masangih) 
re.pa.ra.si /réparasi/, mereparasi v menain 
re.pas a mes: tepu 
re.pat.rla.si /répatriasi/ n mulih ka guminné 
re.pek Irépékl. merepek v ngomong ngandang-ngandang 
re.pes /répés/, merepes v krapat-kripit tusing karo-karoan 
re.pet /répét/, merepet v ngacuh (ngomong): pati jiamut 
re.pe.ti.si n ulangan; latihan ulangan (sandiwara) 
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re.pih a renyah; 
merepih mispis 
re.pol.per -> revolver 
re.por.ter n juru orta (surat kabar, radio, ma!) 
re.pot /répotl a répot; 
merepotkan nyadokang; nyaduang 
répot repot; épot; kobet 
re.pro.duk.si /réproduksi/ n gambar ané potréka 
re.pu.blik /républik/ n pidabdab pamréntahan ané kajalanang baan 
presidén ulihan pilihan rakyat; republik 
're.puh n alas 
2re.puh, repuh-repuh n baulu 
re.put a lapuk; apuh; muh 
re.pu.ta.si /réputasi/ n melah ulihan parisolah yadin kapradnyanan 
're.rak, bererakan v makécegan; mabrarakan; makacakan; 
mererak musbus 
2re.rak n rerek. Sapindus rarak 
re.rot /rérotl, bererot-rerot v merérod-rérod 
re.sa /résal n 1 glibehan rare di tengah gaéba; 2 pakenyet 
re.run.tuk n barang-barange ané suba usak; rerongsokan 
re.sah a uyang; ibuk; 
meresahkan ngranaang uyang; ngranaang ibuk 
re.sak n ad sr punyan kayu Shorea glauca 
're.sam n ad sr punyan pahit (paku), Gleischenia lineari 
2 re.sam n adat; kebiasaan alang 
re.san,meresan v salah tampi: sah terima 
re.sap, meresap v nyusup; nyepsep: ngresep 
re.sek /résékl, meresek 'pati gadap; 2nyelehin 
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re.sen.si /résénsi/ n unduk nimbang isin buku 
re.sep.si /resépsi/ n resépsi; papéstaan ri kala upacara (17 Agustus; 
pawiwahan, mal) 
re.sep /resép/ n isin darma caruban; resép 
re.sep.si.o.nis /resépsionis/ n anak ané katugasin nerima tamiu (hotel, 
kantor, mal) 
re.ser.se /resérse/ n resérse; telik tanem 
re.ses /résés/ n merérén sidang (parlemen) 
're.si ,i anaké metapa: anak suci (wikan) 
2re.si n resi; surat tanda trima 
3re.si n sr mabo miik; wangi-wangian 
re.si .den /résidén/ n residén 
re.si .dLvis /résidivis/ n anaké ané suba taén maukum buin nglaksanang 
unduk ukuman patuh 
re.si .du /résidu/ tanekan lengis gas di pabriké 
re.sik a resik; kedas; apik 
re.si .men /résimén/ resimén (pasukan serdadu) 
res.mi ii resmi; manut pidabdab kerta 
re.so.Iu.si /résolusi/n 'putusan peparuman: 2usul (rerasan) paruman tekén 
peréntah 
res.tan /réstan/ ii sisa: Iebihné 
res.to .ran /réstoran/ n léstoran; warung nasi gegeden; réstoran 
res.to.ra.si /réstorasil n wewalian wewangunan apang buka jati mula 
res.trik.si /rétriksi/ n wates: sengker 
res.tu a lelugran; restu 
res.tung n restung (gering di cunguh) 
re.su.me /résume/ ii picendek (karangan) 
re.ta, mereta-reta v paomongan tani kangin tani kaoh (tutur puyung) 
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re.tai, retak--, cerah-cerah 
re.tak a 'belah-belah; 2 siag (piring, cawan, lumur, mal); 3sas céda (barang-
barang); 4tungkas 
re.tas a tastas; kelés; pegat; 
meretas 'nasdas (benang jaitan) ; 2malbal (punyan kayu); mahbah, 
flues; --perut nagdag 
re.ret /rérét/, bereretan v 'mréntét-réntétan; 2ngreped (munyin bedil 
mesin) 
re.tih, meretih v pabrintik; pakrining (peluh) 
're.to.ra.si /réstorasi/ n pangwalesan kekencan marep tekén panegara len 
2 res.to.ra.si n réstoran ané ada di gerbong kréta apiné 
rit.ri.bu.si n pipis dudukan pinaka pewales teken pamerentah 
re.tul n retul; ganti; salman 
re.tur v lipetang; tulakang; karcis--, kercis bulak-balik; kercis ngluasang-
ngamulihang 
re.vo.lu.si /revolusi/ n 'révolusi; pabalik; 2paséhan pamréntah ané ngencot 
re.vo.lu.si.o.ner /revolusioner/ n dasar keneh ane jolot teken pesehan 
pidabdab ngencot 
re.vo.lu.si /révolusil n 'répolusi; pabalik; 2pes6han pamréntah ané ngencot 
re.vo.Iu.si.o.ner /révolusioner/ n dasar keneh ané tekén pesehan pidabdab 
ngencot 
re.vol.ver n sr pestol 
re.wak merewak amiug (orta); ngleplep (api); pakenyegan 
re.wang /réwang/, merewang v oleng (prau, kapal); tusing neh; kasad-
kisid 
re.wel /réwél/ a 'créwét; 2 usak-usakan (mesin); 
kerewelan kakéwehan 
re.yot /réyotl a réod; raya (uug sanget) 
re.ze.ki n 'pangupajiwa; srana idup (baas, be, mal) ; 2 paican widhi; aget 
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ri.a a hang; girang 
• ri.ah, meriah v hang; girang -> na 
'ri.ak n 'ombak geles; 2gejeran angsengan awa kebus 
2ri.ak n triak; 
beriak matengkaak 
ri.aI n 'lear (ad pipis i maluan); 2 sr batu timbangan 
ri.am a suluk yéh 
ri.an num apah nembelas tukel (benang) 
'rLang a hang; girang; kendel 
2ri.ang --semangat lempuyang: badannya meriang, kebus dingin; kaam-
kaam 
'rLang-ri.ang nsrjangkrik 
2ri.ang-ri.ang n 'ad sr punyan kayu, plotiarum ulternifolium; 2sr alu gedé, 
Varanus salvator 
ri.ap n meriap v Iauh (jiema, buron, entik-entikan) 
• 'rj.as n unteng gedebong 
2ri.as v mapayas (maseh) 
'ri.ba v meriba v pabinan; ngabin 
- 2ri.ba n 'anak ane kereng mutranang pipis; 2putra; 
rénten; panak (pipis): makan--, idup uhihan mutranang pipis 
ri.bu num seribu num 'siu; 
beribu-ribu penyiunan; 
ri.bu-ri.bu n ad entik-entikan paku, Lvgodium circinatum 
'ri.but a 'uyut; ramé; receh; 26pot; makébék. 
• ri.ca n tabia 
rj.cau v mericau v 'mabecécotan (cnukcuk); 2mak6coan 
ri.cih -> rincih 
ri.cis v rincis 
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ri.cu a ricu; receh 
ri.dan n ad sr punyan kayu, Nephelium main gayi 
ri.di a tresna pesan; bares 
riding n jaring kidang, mal 
ri.dip n tungkir (cungkir) be 
ri.jal n anak muani 
ri.hat a marérén; mengaso 
ri.iI n nyata; saja; sekala 
ri.kuh a singkuh; rikuh 
'rim n gebogan kertas; rim 
2rim n sabuk blulang 
ri.mas a ongkeb; inguh 
rim.ba n alas wayah; sas: hilang tak tentu--nva, mati (tanpa) sorot 
rim.bas n timpas 
rim.bat n balok nylandang di bibih praune; slandung; pa!ang jianan 
rim.bun a '(ng) rembun ateb: embun; jamah (bok) ; 31 i nganggon bidak 
(prau); 4m6t6h généng 
rim.pang n bebungkilan mimpang- impangan 
rim.pi n biu (kaséla) miyis-iyis majemuh 
rim.pung a merimpung v mrigu (batis makaduang anéh) 
rin.ci , merinci v ngitung; metCk; 2 ngrikrik; ngrincik 
rin.cih n eeban geles-geles 
rin.cis, merincis v ngracik (ngeeb): ngrajang 
rin.cu (h) -> ricu 
rin.dang a atub; emban 
'rin.ding a génggong 
2rin.ding, merinding v jering bulun ka!ungé; 
merindingkan nakutin; aéng pesan 
rM 
rin.du a 'meled; dot; 2iseng; 
--dendam, kasmaran; 
'ring n gelang-gelangan aji besi 
'ring n lapangan tongos main tinju 
ri.ngan a 'iing; 2élah; aluh; ingan; ampang (temako); enduk (inem-
ineman); 
--tangan glitik; --kaki jemet manyama braya; --mulut soméh; ajér; 
greteh; kereng nutur (ngomong)i --tulang magiet marapan 
ring.git n 'ringgit 2grigi; 
beringgit-ringgit mnngit-ringitan 
rLngih -> ringkik 
ri.ngis, meringis v 'ngejengitin; 2pabrenyut (mua) ; 3mrungus (ang) 
ring.kai a tuh garing 
ring.kas a 'abedik ngonyang tongos: 2bawak; cutet; cendet: 
ringkasan picendek 
ring.kik, meringkik v ngregh (jaran) 
ring.king, meringking v nyerit 
ring.kuk, meringkuk v 'nyingkrung (pules); dungkul (negak) 
2mapangking 
ring.kus, meringkus v 'ngimpus; mrigu; 2matengkep; mringkus; mejuk 
ring.sek a uug pédél 
'rin.tang, merintangi v nyantulin: nyrantain:  mialangin: 'épot 
(magarapan); 
perintang penyantul; pelikad 
2rin.tang v Isedeng megaé; 2dedemenan (nginem; madat) 
rin.tas, merintas v nepos-nepos (rurung) 
rin.tih, merintih v maduuhan: ngrinyi (ulihan naang sakit): 2 sas 
ngrengkeng 
rin.tik n bunk; bulk; brintik; ketisan; kritisan (yeh); hujan--, ujan ngripis 
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rin.tis n (rurung) sesunutan (dibete); 
merintis malbal kayu di alasé lakar ngaé rurung; 
2masang patok (wates) di tanahé lakar ngaé rurung; 
rintisan (rurung) sesunutan (di belé); 
perintis penganjur; pamabah; pangruak 
ri.puh a kéweh; 2epot; siso; 3uyut mabiayuhan 
ri.sa n Isr bintul; 'sr kukul 
ri.rit n ririgan; jéjéran 
ri.sa.lah n kekarangan cendek pangwruh 
ri.sau a hati 'kéweh; inguh; uyang; 2 giur; baur; 
merisau (kan) ngranaang giur; 2ngranaang inguh (uyang) 
'ri.si a nyeh; gining; gidih; 2sas salah terima 
2r1.si a jejeh: inguh 
ri.sik, merisik v 'ngabag-ngabagin (kantong); 2 ngresek; 3 makisi-kisi; 
risikan saselehan nyilib 
ri.si .ko n risiko; ala ayunné; tetamparane; sakéweh-kéwehné 
ri.uh, --rendah uyut; uyut mabiayuhan 
ri.uk a Iih; kajingklok 
ri.wa.yat n 'Sr bancangah; 2  sr babad; 
--hidup riwayat idup (katuturan pidabdab idup ndiri) 
ro.bak-ra.bik a uék; ngémeng 
ro.bat-ra.bit -> robak-rabik 
ro.bek a uék; kebés 
ro.boh a 'pungkat (puriyan kayu); 2  bah (témbok umah); 3sas bangkrut; 
kalah 
'ro.bot n jlema-jlemaan kajalanang baan mesin 
2 ro.bot v, merobot v ngreped (munyi bedil) 
ro.da n roda; ban 
ro.di n ayahan: bekerfa--, ngayah tekén pameréntah (Belanda) 
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ro.dok, merodok v ngancuk; ngangsuh 
'ro.dong n kekasihan leket pesan; 
2ro.dong, merodong 'tusing naen jeg matepuk; 2nyusup (alas); nomplok 
ro.goh v merogoh v I nyeluk kantong; 2nyop6t 
ro.gok i; merogok v nombok; numbuk 
ro.gol, merogol i' ngosa (anak luh) 
roh n 'jiwa; atma; 2suksma; 3  s widiadara-widiadari; bebutan 
ro.ha.ni n saluir ané manut tekén budi 
ro.ha.ni.a.wan n anak putus (wiku) 
ro.i n garis--, garis as rurung 
ro.jeng /rojéng/ v, merojeng i memaling pad) aji ngarit 
ro.jol i; merojol v nengok (uli songé) 
rok 11 (baju) rok 
ro.ket n rokét 
ro.kok n roko 
rol ii 'pragina utama igel (arja, mal); 2rol; gegulungan (pilem, mal) 
ro.let /rolét/ n plalian puteran cara Eropa 
ro.ma n, --bulu geles-geles di awake: berdiri hulu--nva, takut; jejeh 
'ro.man n goba: ules, 
--muka tegak mua 
2ro.man n karangan nyatuang cerita anak mademenan 
3ro.man n oot pesak; gumpang (padi) 
ro.man.tik ii kesusastraan Eropa (abad ke-18) ané ngutamaang wirasa 
muah angen-angen: 
ro.man.tis a buka di satua romané 
Ro.ma.wi ii, angka-- angka romawi (I, II, III) 
rom.bak v bongkar; uug tur majumu ngwangun 
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rom.bang.ram.bing a brengbeng; sétsét; gréméng 
rom.beng /rombeng/ a wék; brengbeng; 
merombengkan ngadep barang-barang (panganggo) ané 
suba laad manggo; 
rombengan barang-barang ané suba tusing kanggo; 2barang uug-
uugan; 
'rom.bong n bodag matekep (wadah padi) 
2 rom.bong, rombongan n rombongan; orongan 
ro.met /romét/, meromet v nglaksanaang gegaén ané rimbit-rimbit 
ro.mok, meromok v (negak) dungkul) 
ro.mong -> rombéng 
rorn.pak, merompak v maak; (di pasih); mégal; ngrampok; 
perompak baak (di pasih); bajag; bégal 
rom.pang a ponggang; pungak (tiuk. ant, ma!) 
rom.pang.ram.ping a brengbéng 
rom.peng /rompéng/ a kebés; cungik 
rom.pes /rompés/ a kebés; telinganya--, gonténg 
rom.pi n rompi (sr baju dop!ang muani) 
rom.pok n rerompok; pondok 
rom.pong a kepong; cepong; hidungnya--, bongés; giginya--.ongoh 
ro.mu.sa n buruh pepaksaan dugas jaman Jepange 
'ron.ce /roncél, meronce v ngerampok; mega! 
2 ron.ce /roncé/, meronce v nanding bunga 
ro.na n I warna; 2sas ke!us (sebeng) 
berona make!us 
ron.da n ronda; 
meronda ngronda 
ron.de /rondé/ n rondé; léban (boksen) 
ro.ne.o /ronéo/ n ronéo; stensil (sr mesin cetak cenik) 
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ro.ngak a ongoh (gigi, jagung): pagam--, wak (pagehan) 
rong.ga n ruang (an); song 
rong.gang a langah; enggang 
rong.geng /ronggéng/ n igel-igelan Jawa (srjoged) 
rong.goh —> rungguh 
rong.kok, merongkok V nungkuk (ngeed) 
rong.kok, a bungkut (ulihan suba tua gati) 
rong.kol n pupulan surat; berkas: 
kerongkol magebog-gebog: akar alang-alang iru dijual--, 
akah lalange ento adepa magebog-gebog 
rong.kong n 'tulang gragas; 2gegorokan (buron): 
(ke)rongkongan kekolongan 
rong.rong merongrong v 'rongrong; pongpong; 2ngamahin 
rong.seng /rongséng/ a énggal sengitan; hrangsongan: kereng ngewéh 
--hati, sekel; ngamokmok, ngamolmol 
rong.sok a uug (usak) makaukud; 
rongsokan rosokan; uug-uugan 
ron.ta, meronta v --ronta kléjat-kléjat (nglawan) 
ron.tok a aas (don-donan, woh-wohan, bulu, bok ma]): 
ketus: kecong; kecag (gigi); caplus 
ro.nyeh /ronyéh/, meroyeh i' ngacuh; ngremek 
ro.nyoh a renyuh; bucek, lecek; berecekan 
ro.pak-ra.pik a mabrarakan; magi aturan 
ro.sa.ri.o n genitri 
ro.seng /roséng/ —> rongseng 
ro.sok a uug sajaan; 
rosokan baràng-barang ané suba uug 
ro.sot, merosot v ngléngsot; maserod; sas. tuna; 
merosotkan nuunang 
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ro.tan n 'penyalin (liu soroh ané) 2  s punyan paku, Gleichenia leiaris; 
--sega sr penyalin, Calamus Calsius; --asam Daemomorops asidus; 
merotan '(--keraton) ngalih penyalin; 2nigtig ban penyalin; 
ro.ta.si n 'linderan; 2unduk cara memula entik-entikan; 
berotasi malinder; mailehan 
ro.ti n roti; pao 
ro.tok, merotok v I ngr6p6d (munyin bedil); 2 ngamelmel ngwil; 
ngrengkeng 
ro.wot, merowot v tusing naar nasi 
ro.yak, meroyak v 'nglingahang (berung) ; 2 nyanget-nyangetang (ling); 
keroyalan unduké koos (ngutang-utang) 
ro.yan n bangiangan (gering anak suud ngelah panak) 
ro.yong -> gotong-royong 
ru -> eru 
ru.a n liu ngonyang tOngOS 
2 ru.a n rurung; jalan 
'rua.ah v, meruah v 'mliah; 2mabualan 
2ru.ah n bulan ruah (Selam) 
3 ru.ah v, meruah ngelurin (uli joh) 
seruah asawatan munyi 
seperuah asawalan munyi 
ru.ai a enduk (tali); tusing kenceng 
1 rua.ak v meruak v ngléplep (api); nglahlah 26m6ng 
2ru.ak-ru.ak n (kedis) krekuak 
ru.am a bintul (barak-barak di kulité) 
ru.an -> aruan 
ru.ang n paluangan; pengembang; rong(an); 3akasa; juringan (duren); 
koIom (surat kabar); 6kalangan 
ru.ap n dihdih; komoh; 
meruap madihdih; makomoh 
ru.as n lawas (tiing, tebu, ma!) 
beruas-ruas mabuku-buku; (tebu, tiing, mal) 
'ru.at a océl (gigi) ganjih (punyan kayu, ma!); tusing nehneh 
2ru.at v 'mwali jati mula (suud masiluman); 2 lasia (tusing katibén 
sengkala); 
rautan upakara mugpug; nyudamala; nglukat 
'ru.bah n sr ku!uk alasan; baseng, Canis vulpes 
2ru.bah -> ubah 
ru.bi.ah n 1 tapa luh; anak Iuh ané teher tekén gama; 2guru Iuh ané ngajahin 
ngaji 
ru.bing v ngébeg; nyutsut 
ru.bung v, merubung v ngrenyeng; ngiter 
ru.brik n rubrik ; bebagian di surat kabar muah di majalahé 
ru.buh -> roboh 
ru.cah a tusing milihin; ames; ngawagin 
ru.dal n mimis; plum kendali 
ru.da.pak.sa n tingkah aji memaksa 
ru.din a tiwas nékték 
ru.dus n sr kléwang (Acéh) 
ru.gi a pocol; tanpako!ih; 
merugikan 'ngranaang pocol: 2 mamocolang: 3ngusakang: 
kerugian papocolan: nienibavar--, katumpuhan 
ru.gul -> rogol 
ruh -> roh 
ru.ha.ni -> rohani 
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ru.ing n pleting 
ru.it a mapakét 
ru.jah, merujah v najuk 
ru.jak n rujak; todek 
ru.ji n 'jaro- (jaro); 2ruji (sepéda, mal) 
ru.juk v rujuk; buin atep makurennan 
ru.kam n sr punyan kern, Flacourtia rukam 
'ru.ku, ruku-ruku n punyan uku-uku, sr slasih; Ocinum sanctum 
2ru.ku, meruku v cekur-cekur (munyin kedis kukur) 
ru.kun n 'mabesikan; akor; keneng-keneng; 
--tetangga sr. bebanjaran ulihan mapisaga; --Islam dasar agama 
Selamé ane lelima; (tuiré kalimat sahadat, mat) 
ruk.yat n pidabdab nitenin endagan bulan tanggal apisan ri kala mastiang 
pangawit mwah panyuud puasané (Selam); candra praléka 
'rum a miik; 
2rum n sr inuman keras 
2Rum n negeri--, Bizantium (gumi Rumawi Tirnur) 
ru.mah n umah; menara; 
--api menara; --bicara bale pesamuhan; --makan réstoran; 
--miskin urnah tongos miara anak lacur; --obat apotik, tongos ngaé 
(ngadep) ubad; --pasung pangkéng; krangkéng; --piatu umah tongos 
miara anak ubuh; --potong pajagalan; 
perumahan 'unduk nyediang umah; 2pepupulan urnah; (pegawé 
mal) ; 3tanah karang tongos ngawangun umah; 
berumah ngelah tongos (umah); 
--tangga kekencan makurenang 
Ru.ma.wi —> Romawi 
rum.bah n lalap (don-donan matah maisi sambel) 
rum.bai ii rombé: 'ad punya-punyanan idup di gaduhé 
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rum.bi .a n punyan sagu, Merroxylon sagus 
rum.bing a sumbing; cungih 
ru.ma.ne.a /rumanéal n ad punyan kayu, Bouea burmanica 
ru.mit a ketil; kéweh; sulit; rimbit 
rum.pun n Iingsehan: 
--bahasa lingsehan basa 
rum.put ii padang; 
merumput Ingarit padang; 2 (--merumputi) ngiskis; majukut: 
mudbutin padang 
ru.mung, merumung v ngrenyeng: ngrejeng 
rum.rum i; merumrum i' ngalusin: ngasiin; nabdabin 
ru.mus n rumus; anceng-anceng; 
merumuskan 'ngrancang kakencan aji Iengkara cutet: 2nyihnaang 
paundukan aji anceng-anceng 
run.cing a lanying; tajep: 
meruncing sayan sengit; 
meruncingkan matajepin 
run.ding, perundingan n paimbangan; pawilangan; parembugan 
run.da-run.da a randang-rundung 
run.duk, merunduk i nguntul: nyeléd 
ru.ngau a kuangan pules: megadang 
run.dung, merundung i: ngaduk-ngaduk: ngrerida: 
dirundung katepén (baya) 
--malang setata nepukin kéweh 
rung.gas, merunggas r ngwél: ngopak 
rung.guh. rungguhan ii kantah: boreh 
rung.kuh a ruyud 
rung.kup a songkob 
ru.ngut, merungut v ngomél; ngopak; ngowél 
run.jang v, merunjang v 'najuk; 2mengadab-ngadab 
run.jung n, merunjung v nguskusan 
run.tai n, seruntai ngénct; aréncé 
run.ti v merunti v ngébég 
run.tuh v macelos; uug; 
meruntuhkan nguugang; 
beruntuhan mabriug 
'run.tun, meruntun v 'ngabut; mutbut; 2 meludang; ngrebut 
2run.tun, beruntun(-mntun) v meruntut-runtutan 
run.tut a adung; anut 
ru.nut n tampak; Iaad; 
merunut nuut tampak 
ru.nyam a 'rimbit; sulit; 2grenyam; 
merunyamkan makéwehin 
ru.pa n lutes; 2goba; 3jejeleg; "jeneng; 5soroh; 
rupanya gobanne; kitana; 
rupa-rupa méndahan; 
serupa patuh gobanné; masoroh; 
rupawan jegég; bagus; saléh 
ru.pi.ah n rupiah 
ru.ruh -> Iuruh 
'ru.rut, merurut v ngisinin (kungkung, ma!) 
2ru.rut v ulung; aas 
ru.sa n manjangan 
ru.sak a 'uug; usak; 2 berek; 
--binasa nyag lodoh; --namanya jele adanne 
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ru.suh a rusuh; 2uyut; giur; 3kasar 
--hati uyang; jejeh 
ru.suk n 'lambang; 2 sisi; 3tulang iga 
ru.tin n cak 'saluiring ane bisa kagarap; 2kacacepan 
ru.tu -> rutuk 
ru.tuk v, merutuk v ngamolmol; ngrengkeng 
ru.wat i' rimbit: buut; sempuut 
ru.yung n uyung 
ru.yup a meruyup v 'ngundap; kiap; surup (surya); 
meruyupkan (mata ngidemang (mata) 
S /es/ n aksara kasialas di abjad Indonesia 
sa.a.dah n bagia; utama; luih 
sa.at n dugas, 
--sesaat ajahan akejep 
sa.ba v, bersaba v makanténan; makasian; 
menyaba nekain; niokin; melali 
'sa.bak a saru; urem; ngremeng; 
menyabak ngeling; sedih 
2sa.bak v menyabak v ngelablab tuak manis (jaka; ental; nyuh) apang dadi 
gula 
3sa.bak n batu keras; lai; pd zaman (penjajahan) Jepang kebanyakan 
murid menulis di atas--, dugase zaman Jepang Hunan murid-muridé 
nulis nganggon lai 
'sa.ban p sabilang; 
--hari sabilang wai ngwai 
sa.ban -> Syaban 
sa.ba.na n tegalan padang linggah tumbuhin punyan-punyanan ngebeng-
ngebeng 
sa.bang n layar--, pk bidak cenik 
sa.bar a 'darma; 2dabdab; banban: 
tersabar paling darma; 
menyabarkan nabdabin 
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sa.bas a Iuung; melah; bagus 
'sa.bat v, menyabat v nglambet; mecut 
2Sa.bat —> Sabtu 
sab.da n sabda; pangandika; rawos; 
bersabda ngandika; ngrawos; 
menyabdakan ngandikayang; ngrawosang; nundén (raja) 
sa.bel n pedang; kléwang 
sa.bi n baju (keméja) 
sa.bll, perang-- siat melanin gama (Selam) 
1sa.bit n ant 
menyabit ngarit 
2sa.bit a tetep; pasti; galang (unduk pegaé) 
sa.bun n 'sabun; 2warna putih masawang kuning 
sab.leng a buduh; nyem-nyeman 
sa.bot v, menyabot v 'sabot; pidabdabé nguugang barang-barang gelah 
musuh; 2pecadi 
Sab.tu n saniscara 
sa.buk n sabuk 
sa.bung v adu; gocék; 
--ayam slap gocékan; siap aduan; 
menyabung ngadu; ngocek; 
--nyawa ngetéh; memawak; --untung maaget-agetan; 
sabung-menyabung saling sambungin; 
persabungan tongos tajén; kalangan 
sa.bur a ' uyut mabiayuhan: 2kabur; samar-samar; 
--limbur madukan; mabiayuhan 
'sa.but n sambuk 
2sa.but n ad sr punyan kayu, Nauclea purpurascens 
sa.dah n pamor (base) 
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sa.dai v, bersadai v matajuh tur masedédég 
sa.dap v, menyadap v ngiris 
penyadap pengiris; 
--enau nuakin jaka; 
penyadapan perabot pengejukan (omong) 
'sa.dar a ingat; eling; 
menyadarkan mapitinget 
2sa.dar n tangkah; arep; 2 penyumu 
sa.del n sadel; kekepuh 
sa.do n kréta (mroda dua) 
sa.dik a jujur; teeh; satia; 
menyadikkan menahin nganti beneh 
sa.dur n sepuh; 
bersadur mesepuh; 
menyadur 'nyepuh 2nganggit 
sal n jéjér; jajar; 
bersaf-saf miapis-lapis 
sa.fa ar a putih; kedas 
'Sa.far n Sapar (bulan Arab) 
2sa.far n leluasan; pejalan 
'sa.ga n saga, punyan kayu, Ardenanthera microsperma; 
--betina ad sr punyan kayu, Abrus precatorius 
2sa.ga n saga; babad 
'sa.gai n be pasih, Caraux armatus 
2Sa.gai —> Sakai 
'sa.gar n up (lidin duk) 
2sa.gar n gula 
sa.gon ti jaja sagon 
sa.gu n sagu, punyan sagu, Metroxylon, 
--belanda Sr. temu, Maranra arundinacea; --betawi temu belanda 
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sa.gu.er /seguerl n sr tuak 
sa.gun -> sagon 
sa.gur n ad sr pedau 
sah v sah; pasti 
sa.ha.bat n timpal; kekasihan; kekanténan; 
--karib kekasihan, timpal melah pesan: --kental kakasihan 
sa.ha.dat -> syahadat 
sa.ha.ja adv 'saja (an) ; 2amon-amon6; amon benehné: 
bersahaja sadarana; amon-amoné; polos 
sa.ham n andil: tegakan 
sa.han n srjembung 
sa.ha.ra n tegalan bias ané Iinggah 
sa.ha.ya n panjak: parekan; 2tiang: icang: 
--tebusan tetunggon; 
sah.ban.dar n -> syahbandar 
sah.da a jegég: nglangenin 
sah.du a suci; nirmala; rahajeng 
'sa.hi a engsap; lémpas 
2sa.hi n yéh téh (ané ceget) 
sa.hib n 'timpal: kanténan: 2 an6 ngelahang 
sa.hi.bul.hi.ka.yat ki n ané ngelah satuané (pengawi) 
sa.hid -> syahid 
sa.hih a sah: beneh: genep 
sa.hur i saur/madaar kala peteng dipuasané 
sa.hut '' saut: 
menvahut masaut 
sah.wat -> svahwat 
sa.id 
-> sayid 
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sa.ing '; bersaing v mapadu: kongkiren; 
menyaingi nandingin; 
persaingan pidabdab mapadu 
sa.ir -> syair 
sa.is n kusir 
sa.ja a dogen: lonto; geruh; saja 
sa.jak n sajak: sr sloka 
sa.jen /sajén/ n sesajén: banten 
'sak n 'kantong; kantong baju: 2 karung semen; sak. 
2sak -> syak 
'sa.ka n pusaka: sang -- Merah Putih bendera pusaka 
2sa.ka n tampul (umah; bada); adegan; 
--guru pakukuh 
3Sa.ka n taun jawa 
4sa.ka ii 'keluarga uli Iuh; 2pangkat 
Sa.kai n bangsa Melayu wedan Melaka 
sa.kal n 'angin mapas prau; 2gebugan; kaplukan 
sa.kat n sr kepasilan 
sa.ke.Iar n sakiar 
sa.king a saking; ulihan 
sa.kit a gelem; sakit: 
--sabun sakit ngencehang nanah, Ghornorrhoea; 
bersakit-sakit kalara-lara: 
penyakit gering; 
--kelamin geringngrasa: --luar gering ané di sisi: 
kesakitan kesakitan: kelaran: 
pesakitan 'bogolan: anaké kadalih 
sak.ral a suci; an gker: tenget 
sak.sa.ma a teliti; tepet pesan 
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sak.si n saksi; 
menyaksikan 'muktiang; 2nepukin 
sak.ti a kuat; kebal; sakti 
sa.ku n kantong 
sa.ku.ra n (Jepang) ad sr bunga 
'sal n tengkalung and bedbedang di baong 
2sal n rongan linggah di kamar sakit 
sa.la n ad sr punyan kepuh 
sa.lah a pelih; salah; 
--satu sinalih tunggal; 
salah-salah 'pelih-pelih; 2 sing tara: sing buungan 
sa.Jai v panggang; 
nenya1ai manggang 
'sa.lak n kongkongan kuluk; 
menyalak ngongkong 
2sa.lak n salak, Zalacca edulis 
'sa.lam a salam; swastyastu; pangayubagia 
2sa.lam n punyan jangan ulam (janggar ulam) 
3sa.lam n sr be pasih 
'sa.lang n salangan; 
menyalang nyalang; nebek di salange 
2sa.lang n salang 
sa.lap --> salep 
sa.la .sal n gering kencing manis 
sa.lat v semayang (Selam) 
sal.do n sisa (didedaganganné) 
'sa.leh /salCh/ a sadu (teleb tekén agama) 
2sa.leh /salCh/ v 'teka; 2luas 
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saiep n salep 
saiib n salib; tampak dara 
sa.lin v bersalin v 'meséh; masalin; 2nglekadang panak; 
salman tedunan; turunan; 
sa.ling p saling --menolong saling tulungin 
sa.lip v cak-- menyalip v ngamalunin; 
bersalip-salipan saling malunin; uber-uberan 
sal.ju n saiju 
'sa.lon n kamar ané meséh anggon nrima tamiu; 
--kecantikan kamar tongos anak (macukur; rnaséh) buat ngaé 
kejegégan 
2sa.Ion n tongos (pekakas) ngerasang munyi 
sa.Iung n suling bawak 
sa.luk n udeng; panycet sirah (penganggo penganten di Minangkabau) 
saiur, menyalurkan v 'ngembahang; 2nekedang; 
saluran rurungan (ambah-ambahan) yéh; 
--darah bumbung getih 
'saiut n lapis; sanglup; pengaputan 
2saiut n milu ngajinin tur kendel 
sal.vo n témbakan; keplagan bedil acepokan 
sa.ma adv patuh; pada; peturu; 
--rata pada-pada; patuh; 
bersama-sama bareng-bareng; 
menyamai matuhin; memada-mada 
sa.mak n ad sr punyan kayu dadi anggon ngames kulit 
sa.mar a saru; samar: urem: 
--muka saru mua;' sandikan; 
menyamar nyilib 
sa.mad a abadi; Ianggeng; teguh: kuat 
sa.ma.ra.ta a pada-pada; 
menyamaratakan nyaruk banyuang 
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sam.bal n sambel 
'sam.bang n sambang; 
menyambangi nyambangin; 
2sam.bang entik-entikan, Excoecaria Cochinchinensis 
2sam.bang n talaan nyawan ané suba buu 
sam.bar v sander; 
menyambar 'nyandera; 2cet6tina 
sam.bat v masesambatan 
sam.bau n ad sr padang, Eleusina indica 
sam.bil p sambil; 
--lalu sesambilan; sambilanga 
sam.bit v, menyambit v nylampar; nagel; nylabatin; 
menyambitkan nylabatang; nylamparang 
'sam.buk n sr pedau 
2sam.buk n sambuk 
3sam.buk -> cambuk 
sam.bung v sambung; atap; 
--tangan sas pitulung 
sam.bur -> sabur 
sam.but v tampi; 
bersambut-sambutan sating wales; 
menyambut 'nrima; nampi; 2 mapag; nyambrama; 3nandingin; 
nglawan 
sa.min n lengis samin 
sam.pah n luu; mis 
'sam.pai p teked; 
--hatilas; 
sampai-sampai kanti: 
menyampaikan nekedang 
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2sam.pai v, menyampaikan v ngantungang: Ibu -- cucian basah pada tali 
jemuran, Mémé ngantungang pantingan di tali jemuhané; 
sampaian pengantungan 
'sam.pak n bungkung (tiuk; golok; mal) 
menyampak mungkungin (blakas) 
2sam.pak n maplalian mapadé-padéan aji pipis 
sam.pan n jukung: sampan 
'sam.pang n sr pernis 
2sam.pang v, menyampang i ngayung (sampan) 
sam.pa.nye n minuman miakar aji anggur 
sam.par n (gering) grubug 
'sam.pil n upih 
2sam.pil n pukangan; pala 
'sam.ping n samping: sisi; 
di samping 'di sisi; di samping; sejaba 
bersampingan meririg; 
menyampingi ngimpasin; 
menyampingkan ngisidang 
2sam.ping n kamben sarung; 
bersamping makamben sarung 
sam.pir n, sampiran n don urangkan kadutan 
sam.puk, menyampuk i 'nomplok: nabluk: 2 nep1s: nglawan: 3nyelag 
(omong); 4ngaduk 
sam.pul n kaputan: pangaputan (surat, ma!) 
--bantal saung galeng 
sa.mud.ra n segara 
sa.mun, penyamun njuru begal: baak 
sa.mu.rai n pedang Jepang 
sa.na, di sana 'ditu; 2 ia: 
ke sana kema 
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sa.nak panyamaan; kulawarga; 
--saudara panyaman 
sa.na.to.ri.um n sanatorium (tongos merténin anak ngraksi gering 
ngreres) 
san.ca n sr lelipi lernputu 
san.dal n sandal; duplak; tlumpah 
'san.dang n tali slempang; 
menyandang manglot 
2san.dang, --pangan boga-üpaboga; dedaaran muah panganggo 
san.dar, bersandar v nylélég; nyededég; 
sandar-menyandar sating slelegin; saling rombo (tulungin); 
penyandar paselelegan; 
sandaran pe(r)sandaran, penyandar paselélegan; 2pitulung; 
panyédéhan 
san.del n jaran Sumba 
san.de.ra n tetahanan (pinaka kantah) 
san.di n pim kruna nyutra 
'san.ding adv sanding; 
bersanding masanding; masaih; 
bersandingan masanding: majodo; 
menyandingkan ungukang apang mesanding; ngambiarang 
mempersandingkan ngambiarang 
2san.ding n bucu; 
bersanding mabucu: meja liii --empat, mejané ento mabucu papat 
san.di.wa.ra n sandiwara; drama; 
bersandiwara ngigel drama 
sando n sando; pekakas olah raga marupa pir dadi uadang 
'sa.nga n sia: nama wali -- terkenal di Indonesia, waliné sia kasub di jagat 
Indonesiané 
2sa.nga, tersanga-sanga maénggal-6nggalan; magagésonan; malaib-laib 
'sa.ngai n sr saab kasar; kekeb 
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2sa.ngai v, bersangai ngidu; madadang 
'san.dung(an) n prabot tenun buka pajikan mesin jaité 
2san.dung, tersandung katanjung; kasandung; makepug 
3san.dung (sandüngan) a ayunan anak cenik 
sang p sang; --Saka Merah Putih, bendera pusaka merah putih 
sa.ngat p 'sanget; 2sajasajaan: diminra deng--, ngidih olas pisan 
sa.ngau n ad entik-entikan ané dadi anggon bulung,Gelidiopsis rigida 
'sang.ga v panunjang; panyangga; 
--Jangit punyan sangga langit, Cassytha filiformis; --mara 'joan 
masangket anggona ngedeng prau; 2  s ganja; .-pedang ganjan pedang 
2sang.ga n jimat; pekakas; sesabukan 
'sang.gah v, menyanggah v nembungin; nglawan; ngupita; 
panyanggah anak ané nglawan 
2sang.gah n sanggah; tongos mabanten 
sang.gam ark v, menyanggam v nyilih akesep 
sang.ga.ma v, bersangggama v tingkah anak muani kelawan anak Iuh 
matemu wirasa; sanggama 
sang.gan n sr bokor mabatis 
sang.gar n 'sanggar; sanggah; 2tongos magarapan (up. ngambar, mal) 
sang.ngat i; tersangat v kandas (prau) 
sang.git v, bersanggit v 'maporod; makosod; 2sas miegan; matungkas; 
menyanggit gigi; ngretekang gigi 
sang.gul n papusungan; tetagelan bok 
sang.gup v'sanggup; nyidaang; sedia: sayaga 
sang.gur.di n canggah bias (panjekan batis di kekepuhé 
'sang.ka v 'tetakehan: kadén; 2sangsaya; biapara: 
tersangka 'kadalih: 2kakad6n 
2 sang.ka ii sungu; sangka (Sr somprét aji kulit kerang) 
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sang.ka.la n sangkala 
'sang.kat v, menyangkal v moyanin; 2 piwal; miwalin 
2sang.kal n patin patil, bliung, ma! 
'sang.kar n guungan (siap, kedis, ma!) 
2sang.kar n mrepat 
sang.ku n pwajikan 
'sang.kil a 'teked: neked; 2 kene; ngenain 
2sang.kil a maguna; maarti 
'sang.kur n bionét (tiuk ané dimuncuk bedillé) 
2sang.kur a buntut; tusing maikut (puuh, siap, ma!) 
sang.kut v sangkut; --keluarga nu saling sedengang 
--paut pagubugan; 
bersangkut nyangkut; 
tersangkut nyangkut 
sang.sang ji; menyangsang v nyangsang 
Sang.sker.ta 
-> Sanskerta 
'sang.si a sangsaya; nangda-nangda; bimbang; 
menyangsikan nyangsayain 
2sang.si n pidanda 
sa.ngu n bekel 
sang.hyang a sanghyang 
san.jak -> sajak 
san.jung, menyanjung v ngajum; --hati ngrumrum 
San.sker.ta n sangsekrit; sangskerta 
san.tam a sr punyan taum. Marsdenia tinctoria 
san.tan a santen 
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san.tap v, bersantap v majengan; madaar; 
santapan rerayunan; ajeng-ajengan; 
--rohani, tutur; tatwa 
san.ter a santer; jangih 
san.tri n 'anak ane miajahin peplajahan agama Selam 
di pesantrén; 2anak ané putus (agama Selam) 
san.tun n, penyantun n pengabih; 
santunan béa katempuan (unduk sengkala) 
sa.nu.ba.ri idep 
sa,nya -> bahwasanya 
'sap n (dluang) isep 
2sap—> saf 
'sa.pa n cecapatan; 
bersapa-(sapa) an saling takonin; 
menyapa matokan nyapatin 
sa.pi n sampi 
'sa.pih v, menyapih v melas (suud maang yéh nyonyo) 
2sa.pih a mati asibak 
sap.ro.fit n sr ad oong 
sap.ta num sapta; pepitu 
sa.pu n 'sampat; 2pangusapam 
--cat kuas; --tangan 
saput tangan 
menyapu 'nyampat: 2ngedasang 
'sa.ra n sr ané dadi anggon pangupajiwa (pipis. mal): 
bersara maan pipis pénsiunan 
2sa.ra i, bersara v ngidih pidabdab (paitungan) ané Iuung/benehne 
'sa.raf ii parama sastra 
2sa.raf n uat ané geles-geles 
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sa.rak a palas; belas 
sa.ran n endag-endagan ane katengahanga 
menyarankan ngemangin endag-endagan 
sa.rang n sebun; 
--meriem tongos pangkeban meriem; --tupal ad sr entik-entikan ané 
dadi anggon lalab, Aneilema radiflorum; 
bersarang masebun: 2 ngen6n: pukulan -- di rahang, jaguranné 
ngenain cadik 
sa.ra.na n sakancan ané dadi anggon bakalan nemuang nyetltetujon 
'sa.rap n tatakan; taled: 
sarapan taled; lapik; 2 dedaaran (medaar semengan) 
2sa.rap n lemekan ané aji don-donan tuh 
3sa.rap n gering sarab 
sa.ra.se .han /saraséhan/ n sangkep; paum ngitungang paundukan penting 
sa.rat a sarad; sired; bek 
'sa.rau n ar kranjang kasar 
2sa.rau a jengkala; baya 
'sa.ri n inti: isi utama; 
--berita pokok isin bntané/ortané 
2sa.ri n bunga 
3sa.ri, sabun-- sabilang wai 
4sa.ri n bajun anak luh/panganggon anak luh 
sar.kas.me n sesimbingan ane nyakitin keneh 
'sa.ring v, menyaring v nyaip; saringin: 
saringan panyaringan: ané suba masaring 
2sa.ring a ramping; langsing 
sa.ri.pa.ti a inti 
sa.ri.rah a ad sr entik-entikan, Acro,ijchia laurifrilia 
sar.ja.na n sarjana; lepasan sekofah tinggi 
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sa.ron n (gamelan) saron 
sa.ru n saru 
menyaru nyaru-nyaru 
sa.run -> saron 
sa.rung n saung; blongsong; sanglup; 
--kaki kaos; --tangan kaos 
sa.sak n sr ulat-ulatari kasar 
'sa.sar a gedeg; sekel 
2sa.sar v nyasar; 
3sa.sar v, menyasar v mipitang; mapatitis; menengin; 
sasaran ané kapipitang 
sas.tra n kasusastran 
kesusastran kasusastran 
sas.tra.wan n anak wikan buat kasusastran 
sa.te /saté/ n sesati 
sa.te.Iit n 'satlit; bulané ané ngiderin gumi; 2panegaran6 ané tutut tekén 
panegara lénan 
sa.tin n satin (Sr sutra) 
sat.ri.a n satria; purusa; wanén 
sa.tu num besik; ukud; 
satu-satu saka besik; saka ukud; 
satu-satunya abesik; aukud; nunggal: 
bersatu mabesikan; matunggalan; 
--padu leket mabesikan; 
satuan Ran; 
kesatuan orongan ané ngelah omong-omongan pasti; 
persatuan paingketan; pepupulan 
sat.wa ii buron; sato 
sa.ti.a.Ien.ca.na n satialencana 
sau.da.gar n saudagar 
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sau.da.ra n 1 nyama 2jro; nyama di cedar; 
--anjing nyama di cedar; --kandung nyama sodet; nyama tugelan; 
--susuan nyama di nyonyo; 
--tiri nyama kualon 
sau.da.ri n nyama luh; 2jro (luh) 
'sa.uh n manggar; 
--terbang manggar ané entunganga ka pasisi 
2sa.uh n sabo manila 
sa.uk n cedok; panyéndokan; sayung; 
sauk-sauk cecungik 
sa.ur -> sahur 
sa.us n saus; kuah be 
sa.ut n ad sr punyan-punyanan, Adenia sin gapureana 
sa.wa n sr lelipi lemputu (piton) 
sa.wah n uma; cank; bangket; 
--rawang uma geduh; 
bersawah 'ngelah uma; 2 nga6nin canik (uma) 
sa.wai n kedis sepit gunting 
sa.wal -> syawal 
sa.wan n (gering) sawan; 
--ayan (epilepsi); --bangkai sawan bangke (apopluia) 
'sa.wang n, sawangan awang-awang; ambara 
2sa.wang n sabang kekawa; kabang kawa 
3sa.wang n ad  sr entik-entikan dadi anggon ubad gatel 
4sa.wang n kedis kunaan 
sa.war n tangluk; andang-andang (panyangkalen) 
sa.wat n tali; -sandang sabuk pengantungan pedang yadin keris 
sa.wi, sawi-sawi n sesawi; 
--tanah ad sr entik-entikan dadi anggon ubad Ilvasanthas antipoda 
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sa.wit n 'ad sr punyan nyuh (buahné cenik-cenik); 2 s palem buahné dadi 
anggon lengis 
sa.wo n sabo, Actaras zapaza 
--durén ad sr punyan kayu, Chrysophyluum cainoto 
--kecik punyan sabo bali, Manilkara kauki 
sa.ya pron tiang; icang 
sa.yang a 'angen; 2pedalem; 3nyesel; 4demen; sayang; 
menyanyangi nyayangang 
sa.yap n kampid; 
--roda sayap roda; --kanan kin, pengabih kiwa tengen 
'sa.yat v menyayat v ngiis: ngiris 
2sa.yat —> sayet 
sa.yet n, benang-- sr benang 
sa.yib n tusing perawan 
sa.yu a 'kangen; 2pliat enduk 
sa.yup a dasdasan nganteg; 
sayup-sayup sampai: --kedengaran, mampa dingeh mampa tusing 
sa.yur n lakar jukut; don-donan; 
--babi ad sr entik-entikan,Barreria acimoides (dadi anggon ubad) 
sayur-mayur jukut-jukutan; 
menyayur ngaé jukut 
se.bab adv krana; awanan; jalaran; 
penyebab ané makrana 
se.ba.gai —> bagai 
se.bai ii sr tengkaJung;.santeng; slendang 
'se.bal a sekel; sebet; gedeg: 
menyebalkan nyebetin; ngedegin 
2se.bal ci bantug; sial 
3se.bal a tusing manut; nyaplir; lémpas 
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se-barn a tulem (wama); 2urem 
se.bar v, menyebarkan v 'ngesiarang; nyahsahang; 2nguyutang (orta); 
3mrarakang (pipis, ma!); nyambehang (biniha); 
tersebar amiug; mabrarakan; paslambeh 
se.ba.rau n ad sr be pasih 
se.ba.sah n ad sr punyan-punyanan; --jantan Aprosa krutescens; --hitam 
(minyak) Aporosa aurea 
se.bat, menyebat v 'ng!ambet 2 mema!ing; ngrebed 
se.be.kah n ad sr be pasih 
se.be.la -> belah 
se.be.Ias num solas; 
kesebelasan kiup main bola 
se.beng /sebéng/, Iayar-- sr dinding ané kasad-kisidang 
se.ben.tar -> bentar 
se.be.rang n tanah-- gumi se!at pasih; 
menyeberang 'megat (tukad, rurung); 2ng!iwatin (pasih); 3matampih 
tekCn musuh; 
seberang-menyeberang maap-aapan; marep-arepan 
se.ber.ha.na n arangsukan (penganggo); agenepan 
se.bit v, menyebit v nyitsit; misbis 
se.bu a bek; masegseg; 
nyebu nyegseg; 
menyebukan ngerug aji tanah; ngumpetin 
se.buk, menyebuk v 'nyluksuk; 2nye!eg (omong); 
penyebukan paundukan, caranné nyluksuk 
se.bu.ras n ad sr entik-entikan, Pollia acilisia 
se.bu.ru nad sr punyan kayu, Qurarea swnatrana 
se.bu.rut n ad sr entik-entikan, Thottea grandflora 
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sébut v, menyebutkan v omongang; sambatang; 
sebutan 'saluiring and sambatanga; 2sesambat; 3ucapan; omongan; 
4bebagian lengkara ané nrangang dasar Iengkarané; 
tersebut yg -- di atas, ané mungguh di arep (aap) 
se.ce.rek Isecérék/ 
-> sicerek 
se.ci.na n sr tamblilingan majambot lantang 
sa.dak, tersadak v simpatan: orang tua itu -- karena ia makan tergesa- 
gesa, anaké tua ento simpatan sawireh madaar enggal-enggalan 
se.dak /sédak/ n gelang penyalin ané ngisi blulang kendang 
se.dan a sigsigan (ngeling) 
'se.dang-- 'sedekan; kenjekan; 2dugas; 
2se.dang a sedeng; 1 sedeng; nyandang; 2patut; pantes; 3dumalada; 
3se.dang p, sedangkan ketiman 
tse.dap a jaan: --baunya, miik; --didengar, nglangenin: 
(sedap)-sedapan dedaaran (ané jaan-jaanan) 
2se.dap, p --malam bunga sedap miam; bunga arum dalu. Polianthes 
tube rosa 
se.dat a bedu 
se.da.wi n ad sr entik-entikan, Smilase colophylla 
se.de.kah ti 'padana; 2punjurig; caru 
se.de.Iing.gram n (cat) méni 
se.deng /sedéng/ a buduh; nyem-nyeman 
se.der.ha.na a 'sedeng-sedeng: tubuhnva--, nyepek; 2amadia. 3 pepolosan 
'se.di.a a buka ané mula suba-suba 
2se.di.a v 'sedia; tragia; 2sanggup; 
bersedia-sedia mataki-taki: 
sedianya acepanné 
se.dih a sedih; ngeling; --hati sedih kangen 
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se.di.kit a abedik; akikit; --dikitnya, satunanya; paling bedik; bañyaki.. 
nya liu kalawan bedikné; 
sedikit-sedikit sakabedik 
se.di.ngin n ad entik-entikan, donné dadi anggon ubad kebus dingin, 
Brvophllum calycium 
se.dot v, menyedot v nyedot; ngisep: ngiup; nyiup 
se.du, bersedu-(sedu) sigsigan; 
tersedu-sedu sigsigan 
se.du.a.yah n punyan sidawayah Woodfardia floribunda 
se.duh v, menyeduh v nyeduh (kopi, téh, ma!) 
seg /ség/ -> sék 
se.ga n rotan--, panyalin ané magilap, Calamus carsius 
se.gah a bengka; nek (basang; ulu ati) 
se.gak Isegakl a 'seger (mara dadian); 2 gagah; abra 
se.gak, menyegak v nambrés; macegik 
se.ga.la num makejang; sekancan; makaukud 
se.gam a amah gadgad gering 
se.gan a 'koh; tusing demen; 26dalem: lek; tak--, 'nyak; lega; 2juari; 
pongah; bani; 
segan-segan ngida!em; takut 
se.gan.da n ad sr entik-entikan (soroh kunyit) 
se.gar a 'seger: 2bengeh; 
--bugar Iseger uger: 2 (nu) anyar: 3 (nu) ceteng 
se.ga.ra n pasih 
se.ge .ger /segégér/ n ad sr entik-entikan dadi anggon ubad, Licopadiurn 
cernuum 
se.gel /ségel/ n segel: 
menyegel nyegel 
se.ge.nap -> genap 
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se.ge.ra a prajani; enggal; encol 
se.gi n bucu: disedidiki dari segala--, katitenin manut wewidangan 
seh /séh/—> syéh 
se.hat /séhatl a 'seger; 2tegteg (keneh); 
menyehatkan 'nyegerang; 2nabdabang apang melah: 
--ekonomi 
kesehatan keséhatan 
se.hing.ga -> hingga 
se.i.a a --sekata adung; mabesikan 
se.jah.te.ra a trepti; landuh 
se.jak a ngawit; uli; panyumu 
se.ja.rah n sr babad: ilmu--, kaweruhan buat babad 
se.jat a suba ilang; tusing ada 
se.ja.ti a sujati; sajaan; pitui 
se.je.nak -> 'jenak 
se.jing.kat i bersejingkat majalan mateténggéng; matinjikan 
se.jo.Ii -> 2joli 
'se.juk a 'dingin; tis; 2dayuh; 
--hati lega; puma; 
2se.juk n ad sr entik-entikan donné dadi anggon ubad, Kalanchoe pinnata 
se.ju.rus -> jurus 
sek /sékl n tembakau--, temako sék 
se.ka /séka/ v, menyeka v ngusap; nyapsapin; nyutsutin; ngebeg 
se.ka.dar -> 2 kadar 
se.ka.kar a demit (pesan); kétkét 
se.ka.Ia -> skala 
se.ka.li 
-> kali 
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se.kam n oot pesak (kulit padi) 
se.kap v, menyekap v 'nyekeb; 2nyekung; ngekeb; 3mangk6ng; nahan 
se.kang n empet; 
menyekang ngempetin; 
tersekang sampetan 
se.ka.par n ad sr be pasih 
se.ka.rang adv jani 
'se.kat n penyeleng; dingding (wates); 
bersekat-sekat maseleng-seleng; 
sekatan pamialang 
2se.kat, main--, maserod-serodan di ese nganggon sepatu mangan 
3se.kat v, tersekat v ngangsut; marérén; nylekak 
se.ka.ta -> kata 
se.ka.ten /sekaténl n pasar malem ( di Jogya, di Solo) 
se.ke .dar 
-> kadar 
se.ke.du.duk n ad sr entik-entikan, Malasroma pelvantum 
se.ke.dup n kekepuh onta 
se.ke.lat n sangkelat; sr laken 
se.ke.ma /sekémal skéma 
se.ke .ring -> sekring 
se.ke .rup -> sekrup 
se.ke .sel /sekésél/ n késel; dinding panyeleng ané dadi kasad-kisidang 
se.ket /sekét/ n gambar orék-orékan; gambar rerancangan; sekét 
se.ki.an -> Man 
se.kin n sr tiuk bawak 
se.kip n tongos mlajah mabedilan; sekip 
se.ko.ci n 'sekoci; srjukung cenik; 2 wadah pengulungan benang di mesin 
jaite 
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se.koi n jawawut, Pan icum vi ride 
se.kodah n sekolahan; 
se.kon n detikan; sekon (jam) 
se.kong.kol n patuh-patuh daya jelé; sekongkol 
se.kop n sekop 
se.kors, disekors sekor: karérenang akejep, sawiréh ngelah kapelihan 
sek.ring n skring (pekakas listrik) 
sek.re.ta.ri.at n tongos muah gegaén sékretarisé (penyarikan) 
sek.re.ta.ris ii panyarikan 
sek.rup n skrup -> saksama 
seks /séks/ adv. Iuh muaninné 
1 sek.si /séksi/ n séksi; bagian; 2tudag 
2seksi /séksi/ a merangsang berahi 
sek.su.al kekandan ané mapautan tekén luh muaniné 
sek.tor /séktor/ séktor; bebagian 
se.kui -> sekoi 
se.ku.nar n kapal layar ané masaka dadua 
se.kun.der /sekundér/ a ané nomer dua: tusing utama 
se.ku.tu n kongsi; gabroam timpal: saing; 
persekutuan sekaa; 2kongsi 
sel /sél/ n babagian ané paling cenika diukudan manusa, buron, punyan-
punyanan: 2 sel: kamar gelap (bui) 
se.Ia n selagan: 
menyela nyelag 
se.la.be .rak tatakan kekepuh 
se.la.da ii selada. Lactuca saliva: 
--air entik-entikan ané dadi anggon lalap, Nasturtium officinale 
'se.la.dang n sampi alasan: banteng, Bos gaurus 
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2se.1a.dang a 'rata; asah; 2begbeg (batis) 
se.Ia.de.ri n suladri, Apium gracioiens 
seia.ju -> laju 
'se.lak n kayu palang pengancian jianan 
2se.Iak, terselak simpatan 
3se.lak v, menyelak v nyelag gantian anak 
se.lam v nyilem; 
menyelam nyilem; 
menyelami 'nyilemin; 2nyugjugin; nyelehin; 3 mlajahin sesekenan 
se.la .mat a selamat; rahayu; 
--datang mara teka; --jalan majalan apang rahayu 
selamatan upacara; upakara; dia men gadakan -- empat puluh han 
suam,nya meninggal, ia nglaksanaang upakara metang dasa dinain 
kurenné mati 
seiam.ba a tingkah solahné kasar; tusing nawang tata krama 
'se.lam.pai n tengkalung; kancrik (sutra, endek, mal) 
2se.lam.pai n sr be pasih Pseudociaena discanrhus: otolithoides biantitus 
'se.lam.pit n 'plintiran bok; 2Ulatan tali 
2se.Iam.pit n plipur kéweh; murnaang idup 
se.lan.cak n ad sr kedis, Anthus rufulus 
se.lan.cang n sr ad kedis Lalage nigra 
se.lan.car -> lancar 
'se.lang ' pantara; selat; let; 
selang-seling selat bunga; 
berselang maselat 
2se.1ang v silih; 
menyelang nyilih 
se.la.ngat n ad sr be tukad, Dorosoma chacunda; 
--belan Dorosoma nasus 
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se.lang.ka n, tulang--, tulang salang 
se.lang.kang n Iangkang 
se.lang.kup v, menyelangkupi v nekepin; nangkeb 
se.lan.ting n ad sr kedis, Rhiothera ion girostris 
se.lap v, keselapan v kerangsukan; kalanan; ngengsap (nyeleati); 
terselap mendadak nginsapin raga 
se.la.pan num delapan kutus 
se.Ia.put n kulit bawang (jiema); kabang (salak paningalan); 
--dara kulit perawan; kabang genten 
'se.lar n tanda-- cap aji besi maborbor (anggona ngecap sampi) 
2se.Iar n ikan-- be seleh 
3se.lar, menyelar v ngrayang; ngrayap; ngrépé 
se.Ia.ra n anak-- panak be sumbilang 
se.Ia.ras -> laras 
Se.la.sa n dma ané kaping telu, anggara 
se.la.sar n sr ampik and tusing maraab 
se.la.sih n punyan sulasih; Ocinum bacilicum 
se.lat n selat; belat;bates 
se.la.tan n kaja (di Buléléng); kelod (di Bali tengah) 
se.Ia.yak n ad sr kedis dedara 
se.la.yun tali ané ambat-ambatanga di umané 
tur oncdr-oncériné (petakut kedis) 
se.la.yut -> selayun 
se.le /sele/ n selé (timpal jaja) 
se.le.ba .ran n surat édaran 
se.Ie.gu.ri n punyan selegui, Sida rhombifolia 
seiek.si /seléksi/ n pilihan; gegalihan 
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se.Iem.ba.da—> selempada 
seium.bu n angin lilus; uncur-uncur 
se.Jem.pa.da n semut gede warna badeng yadin barak; Sr. sumangah; 
babuang 
seiem.pang n selempang 
se.Iem.pu.kau kadis cilalongan 
se.Iem.pu.ri, kain-- kamen selempuri 
se.Ien.dang /selendang/ n kain se16ndang tengkalung 
seien.der a Igilik dawa; 2slinder 
se.Ien.dro /seléndro/ n sléndro (patutan gamelan) 
seie.ngat -> selangat 
se.Jeng.ga.ra, menyelenggarakan v ngencanang; ngedabang 
se.Jen.tik, menyelentik V mengetik 
se.Ien.ting n orta ané kondén pasti; 
selentingan 'kepir-kepiran-orta; 2sas sesimbing 
se.Ie.pa n slepa (peti wadah tongos mako) 
se.Ie.pa /selépé/ n sr pending mas 
se.Je.pi n kompék (kampék) wadah temako (roko) 
1se.Ie.ra Iseléra/ n (ngelah) dot; dedemenanné; 
--seni rasa seni 
2se.Ie.ra /seleral -> selira 
se.Ie.sai V 'pragat; nanggu; 2suud; up. perithijukan sudah -- pukul 11.00 
malam, bebalihanné suba suud pukul solas peteng 
se.ies.ma /selésmal a gelem selesma; paad 
se.Ie.tuk, menyelutuk v nyelag; nyalung (omong) 
se.Ie.weng /seléwéng/ v lémpas: 
menyeleweng matingkah linyok 
'seJi.a a rapi; melah; apik 
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2se.Ii.a v, menyelia v ningalin; ngawasin; 
penyelia anaké ningalin 
se.Ii.ap n ad sr be pasih, Chorinemustol 
se.ILdik v, menyelidik v nitenin; nye!ehin; 
penyelidik 'anaké nyelthin; 2mata-mata; telik tanem 
se.li.gi n suligi; sr tumbak (tiing, uyung) 
se.Ii.mang n ad sr be pasih 
se.Iim.pat v, menyelimpat v makelid; makalieng 
se.Ii.mut n 'saput; 2dedayan ngapus; 
menyelimuti 'nyaputin; 2 ngubkubin 
se.Ii.nap, menyelinap v 'nyelibsib; macelep; 2nyusup; 3 makelid 
'se.!ing n tali (ante) anggona menekang barang ke kapal 
2se.Iing,, selang--, selang-seling; selat bunga; 
selingan panyelag; selingan; panyelah (tabuh gong) 
'se.Iip, terselip v ngatut; nylepit 
2se.Iip a maserod (motor, ma!) 
'se.Iir n se!ir; gundik 
2seiir v, menyelir v nyirsir; ngepirpir (don) 
se.Ii.ra ki n awak; déwék 
se.Ii.ri n kursi 
se.Ii.sih n 'bina; 2patungkas 
seiLsik v, menylisik v masiksikan; makutu nyliksik; nyelehin 
se.li.wer, berseliweran v pasliwer 
se.Io / se!o / n sélo; sr piul (musik) 
se.lo.ka n sloka 
se.lo.kan n kakalén; got 
se.Io.ki n sloki (!umur, cangkir cantik) 
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se.long.song n 'slongsong; blongsong; 2srobong; kronjo 
se.lop n slop; sepatu 
se.Jo.roh n baud; banyol; bebaudan; bebanyolan; 
berseloroh mebabanyolan; mababaudan 
se.lu.ang n be tukad (tawar) 
se.Ju.ar n jalér; katok; celana kolor 
se.lu.bung n kekudung; 
menyelubungi 'ngudungin; 2ngengkebin 
se.Iu.dang n kioping (kiupakan nyuh); (kiupakan buah) 
se.lu.du n be pasih 
se.lu.duk, menyeluduk v masulub 
se.Iu.dup, menyeludup nylibsib: macelep; 
menyelundupkan nylundupang; mesuang muah nyelepang barang 
aji sisiliban 
se.Iui n kedis puuh 
1se.luk, menyeluk v nyeluk; nyelek; ngogo; 
--saku ngogo kantong 
2se.luk v 'lilitan; 216kokan; 
2sulat-salit; sempuut; 3pernah 
--beluk ingkah-ingkuh 
seiu.kat n sr saron (gamelan) 
se.lu.kung n sr tamiang 
se.lu .mar n punyan kayu, Jackia ornata 
se.lum.bar n tetampalan (kayu): belahan (kaca) 
se.lum.bat n pangengésan (nyuh) 
se.lu.mu a berselumu a daki: merésmés (tepin kain) 
se.Iu.mur n kuies lelipi 
seiun.dat n ad sr be pasih 
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se.lun.dup v, menyelundupkan v nylundup; nyelepang muah mesuang 
barang aji sesiliban 
se.lu.ru n ad sr bun dadi anggon ubad, Perycampylus glaucus 
se.Iu.ruh num makejang; makaindit; makaukud; makatuluk 
se.lu.suh, menyelusuh v maserod; nglongsor; 2penyeseh 
se.lu.sup, menyelusup v nylusup; nyluksuk 
se.Iu.sur, menyelusur v maserod; nglongsor 
se.ma.di v, bersemadi v semadi; panunggalan keneh 
se.mah Isémah/ n banten caru (aji tendas kebo) 
se.mai n, semaian tetimuhan; bulib 
se.mak bet 
se.ma.lu n padang getap-getap, Mimosa pudica 
'se.mam.bu n ad sr punyan penyalin, calamus scipionum 
2se.mam.bu n ad sr be pasih, Germo sibi 
se.mam.pai a Iangsing; ramping 
se.mam.pat n ad punyan kayu, Crarorvion formosum 
se.mang, anak--, 'anak gajihan; buruh; 2anak indekos 
(anakjenek nongos tur meli nasi ditu) 
se.ma.ngat a 'sumangat; kita; bayu; 2jiwa 
se.mang.gi n punyan semanggi, Hvdrocotvle sibthorpoides 
'semangka n punyan sumangka, Citrullus vulgaris 
2se.mang.ka n be pasih; be kapkap, Apogonfrenatus 
se.mang.kin -> makin 
se.mangkok punyan kembang semangka, Scaphium affinis 
se.man.tan a nyiur --nyuh yat 
se.man.tik n kaweruh artin omong 
se.ma.put a nyeléati; nglempuyeng 
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se.ma.rak, bersemarak a 'asri; 2makeyor; masunaran; 3sas utama; 
menyemarakkan ngraméang: tidak saja anak-anak yg -- pesta ulang 
tahunnya, singja cerik-cerik dogen ané ngraméang pesta ulang taunnë 
'se.ma.ram n ad sr punyan kayu, Payena obscura 
2se.ma.ram ad sr be pasih 
se.mat n semat (aji besi; buluh, mal): tolong ambilkan nasi bun gkus yg --
nva dua itu, tulungin jemakang nasi kaputé ané sematné dadua ento 
se.ma.ta tuah dogen 
se.ma.war n kompor nganggo lengis tekén angin: -- itu tidak bisa dipakai 
karena tan gkinya bocor komporé ané nganggo angin ento tusing dadi 
anggo sawireh bedah 
se.ma.wang n ad sr punyan kayu, Kayeaferruginea 
se.ma.yam, bersemayam v mlinggih; ngadeg; nyeneng; Batara Siwa yg - 
- di pura Dalem, Batara Siwa ané malinggih di pura Dalem 
se.ma.yi n dedaaran miakar aji usam mabasa (mapés) 
sem.ba.bat a patuh pesan; persis; cocok: anak yg kembar itu -- wajahnya, 
anaké kembar ento patuh pesan gobanne 
sem.ba.da a soroh ada (sugih; kuat, mal): di jaman kemerdekaan mi kita 
hidup--, di jamanné merdeka ené i raga ajak makejang soroh suba ada 
sem.bah n sumbah; 
mempersembahkan ngaturang: rakyat berduvun-duyun darang -- 
hasilpertanian kpd raja, rakyaté malémbot tangkil ngaturang asil 
pamulaanné tekén anaké agung 
sem.bah.yang n semayang mabakti; maaturan: banyak umat Hindu 
darang ke Pura Lempuyang--, Iiu pemarek Hinduné ke Pura 
Lempuyang mebakti 
sem.bai /sémbai/, menyembai v ngejuk; nyambut: dng cekatan 
penvabung ayam itu -- avainnya, silat sajaan pakembaré ento nyambut 
siapné 
sem.bak n be pasih, Eurhynnus alletararus 
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tsem.bam mk, menyembam v 'nambus; 2nunu atengaa lebeng (mateng): 
pagi-pagi dia sudah -- ketika lambat untuk sarapan, semengan pesan 
ia suba nambus kasela anggon pangenteg semengan 
2sem.bam ark v, tersembam v labuh makakeb: akibat -- anak itu dua 
patah giginya, ulian !abuh makakeb dadua lung giginné 
sem.bap a beseh: pipinya -- aki bat kena pukulan temannya, pipinné beseh 
ulian kena jaguran timpalné 
sem.ba.rang adv apa dogen ja; dija dogen ja; kuni; 
sembarangan 'ngawag; ngawagin; awag-awagan; 2 sekodo-kodona: 
baru datang dia berani -- menuduh orang itu mencuri, mara teka Ia 
suba bani ngawag-ngawag ngorahang anaké ento memaling 
sem.ba .ri adv cak sedek; nuju; sambilanga; saking jengkelnya ia 
menangis -- memukul pacarnya, ulihan baas gedegne Ia ngeling 
sambilanga nyagurin tunanganné 
sem.bat /sémbatl, menyembat v megal; memaksa (nyuang): sampai hati 
ia -- uang yg baru saja dipun gut oleh anak kecil iru, las pesan ia mégal 
pipise ané mara bakat baana nuduk tekén anaké cenik ento 
sem.ba.yan n madu (poligami) 
sem.belih v, menyembelih v nampah: ngorok; sambléh: tnenjelang han 
raya Galungan biasanva umat Hindu di Bali -- babi untuk upacara, 
ngemaniang rainan Galungan biasanné i raga umat Hindu di Bali 
nampah céléng anggon banten 
sem.belit a punteden; pejen: kebanvakan makan dodol hingga dia--,ulihan 
bes liu ia naar dodol nganti pejen 
sem.be.rap a aprangkat; arangsukan: agenepa: dia meninggalkan rumah 
hanva rnembawa pakaian--, ia magedi uli jumahné tuah ngaba 
penganggo arangsukan 
sem.bra.ni n, kudajaran sembrani; besi --, besi urani 
sem.bro.no a ampah; ngawag: pantas. dia dimarahi oleh hosnva km cara 
kerjanva -- sekali, beneh pesan ba ia pelihanga tekén majikanné wiréh 
caranné magaé ampah pesan 
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sem.be.ta /sembétal n kayu panrapan prau di daat 
sem.bi.Ian num (a) sia 
sem.bi.Jang n be sembilang 
sem.bi .lik, puru --, gering tuju bengang 
sem.bi.Iu n ngad (tiuk tiing): hatinva perih spt diiris--, pedih pesan atinné 
cara kaiis ban ngad 
sem.bir n juringan (blimbing, durén, mal): baik sekali ke/ihatannya -- 
belimbing itu dan bersih, melah pesan ngenah juringan blimbinge 
ento tur leh pesan 
sem.bo.yan n lengkara bawak mateges gegiras 
sem.buh a seger; (dadi) waag: seka rang dia sudah -- setelah lama dirawat 
di rumah sakit, iajani suba seger sesubanné makelo maubad dirumah 
sakit 
sem.bul, menyembul i' 'nengok; 2mlontod; 3 ngenahang awak: mayat itu--
matanva, bangkene ento miontod paningalanné 
tersembul 'nengok; 2mlontod; 3ngenahang awak 
1sem.bung n punyan sembung, Blumea balsanifera 
2sem.bung n sr ad munyi-munyian miakar baan kaang 
sem.bu.nyi v engkeb; 
sembunyi-sembunyi mengkeb-mengkeban; 
bersembunyi mengkeb: dia bersama temannva -- di bawah kolong 
tempat ridu,; ia ngajak timpalné mengkeb di betén umah (bale) 
sem.bur n simbuh; 
bersembur-semburan saling simbuh 
sem.bu.rat v ngendih; makabiah: ngenter: besokpagipukul 7.00 inarahari 
,nu/ai -- dr arah rirnur buin mani semengan pukul 7.00 matan ainé 
ngenter uli kangin 
sem.bu.rit, bersemburit v anak muani nyanggamain anak muani uli dun 
se.me.ja.na -> semejana 
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se.me.meh /seméméh/ a macuéh-cuéh; marnes-rewis (bibih); bersihkan 
terlibih dahulu -- di bibirmu, kedasin malu bibihé ané marués-rués 
ento 
se.men /semén/ n semen 
se.me.na -> mena 
se.me.nan.jung n enjunggede (up --Melaka) 
se.men.da n panyamaan ulihan juang kajuang 
se.men.da.ra.sa n bunga cempaka 
se.men.jak adv sesukat; uli: --dua hari yg lalu, dia sakit perut, uli dipuan 
Ia nyakitang basang 
se.men.ja.na adv sedeng-sedeng dumalada; pacarnya vg dikawini 
sekarang -- dgn dia tingginya, tunangané ané juanga jani sedeng-
sedeng tegehné tekén ia 
se.men.tang adv 'yadiapin; yadiastun;jet (a): --orang tuanya sudah 
rneninggal sejak dia kecil berhasil juga dicapai cita-citanya, jete uli 
cenik ia kalain mémé bapanné ngidaang masi Ia nemu tetujonne; 
lagute 
se.men.ta.ra adv 'sedekan: dugasC semunné: --dia tidur, anaknya 
mengambil uangnya, 'ndehan ia mesaré pianakné nyema pipisné; 
2tusing jemak; ajahan, akejeb: 
--pendapat pepineh anak besik dadua 
se.mer.bak adv miik ngalub: bunga melati itu baunva--, bunga menuhé 
ento bonné miik ngalub 
se.mer.dan.ta a putih magilap (buka dantané) 
se.mes.ta n makatuluk 
se.mes.ter /semester/ n tengah taun; enam bulan, dia ketinggalan sani Se-
mester ia telat enenm bulan 
se.mi n seen; 
bersemi maseen 
se.mi /sémi/ n (yen mrupa pangater, marti) a tugah: --final, --permanen 
se.mi.dra n kayu-- ad sr kayu, Acronvchia laurifolia 
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se.mi.Jat n ad sr entik-entikan, Roureafulgerns 
se.mi.nai n ad sr punyan kayu, Madhuca utilis 
se.mi.nar /séminar/ n seminar; parereman; (pogujeg) matetujon nyelehin 
paundukan 
se.mi.na.ri n pepondokan toongos anaké mlajah dadi sulinggih 
se.mi.nau a macaya; ngredep; kain songket itu -- kelihatan drjauh, 
kamben songkété ento ngrédep ngenah uli joh 
se.mir n 'semir; --sepatu; 2 semir oh; lengis anggon nglandehang mesin; 
3bk pipis tombokan 
se.mo.ga —> moga 
se.mo.kel —> smokel 
sem.pa.dan n l wates (gumi, uma, mal) ; 2ciri pawatesan: dia tidakjelas--
tanahnya yg di belikan kakeknya, ia tusing nawang pasti wates 
tanahné ané belianga tekén kakinné 
sem.pak /sémpak/ kepéh (piring); pungak (madik): piring suteranva -- km 
jatuh, piring sutranné kepéh sawiréh ulung 
sem.pal a empak (carang kayu): dia kurang hati-hati sehingga cabang 
kayu itu--, ia ulian tusing tangar nganti empak kayuné ento 
menyempal ngelung: dng mudah ia dapat -- tongkat itu, aluhanga 
pesan ia ngelung tungkedé ento 
sem.pat n sela; kalau ada -- tolong ten gok anak sara di rurnah sakit, 
lamun ada sela tulungin delokin pianak tiange di rumah sakit 
sem.peiah n 'ampas, degdegan; 2 sas luung gumi: --tahu balk sekalipakai 
makanan babi, ampas tahuné luting pesan baang celeng 
sem.pe .rit —> semprit 
sem.pe .rong n setolop; tudung (damar); corong: sémprong (kapal) 
sem.pit a cupek: cupit: seksek (pekarangan, keneh, mal) ka,narmandinva 
-- sekali hingga sulit mandi, kamar mandinné cupek pesan nganti 
kéweh kayeh; 
--dada enggal gedegan 
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sem.po n cempos (anggona ngitung tekén anaké Cina) 
sem.po.yo.ngan a srayang-sruyung, ia terlalu ban yak minum bir sehingga 
-- j  alannva, ia bas !iu nginem bir nganti srayang-sruyung pejalanné 
'sem.prit n 'pluit (empik-empikan) cenik; 2perabot panyuntikan 
2sem.prit n jaja ané melakar baan tepung, gula, mal 
sem.prot n 'semprot; penyemprotan: 2 penyuntikan; spait 
sem.pur.na n paripurna; tampaceda; genep; 
menyempurnakan maripurnaang; ngenepang 
sem.ra.wut a mesradukan; makacakan; maadukan; mabrarakan: keadaan 
barisan itti -- krn terdengar tembakan, barisanné ento !antas 
masradukan mara dingeha ada témbakan 
'se.mu a pangenah; ules: keeramahannva thd sava--, karena di balik itu 
dia menfitnah sava, keramahnné ia tekén tiang tuah pengenah sawiréh 
di durinné ia nye!ek-nye!ekang tiang 
2se.mu adv masadah (gedeg); mesawang (kuning); 
--daya pangindrajala; dayaje!é; 
menyemu melog-melog; ngapus; dia -- daging anjing itu di bilang 
daging kambing, ia ngapus be ku!uk arahanga be kambing; 
penyemu anak matampih tekén musuh 
se.mu a adv makejang; sekancan; anak-anak kelas satu -- di ajak 
menonton serkus oleh gurunya, cerik-cerik murid ke!as satuné 
makejang ajaka maba!ih sirkus tekén gurunné 
se.mu.Ia adv 'jati mu!a; kamulan: tidak mungkin dia ,nampu membuat--, 
tusing saja ia ngidaang ngai cara jati mu!a; 2 mulana: dr -- Ietaknva 
terbalik, mulana mebalik tongosne 
se.mun.ding n sr bojog ané gedé 
se.mur ,i semur; be makuah 
se.mut n semut; 
--temenggung babuang; Componatus gigar: 
menyemut ngrejeng ngrunyung; mabered: tak terhitung orang vg 
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datang -- untuk melihat ikan iyu yang kandas itu tusing bakat baan 
meték hun anaké ngrenyeng be iyuné ané kampih ento; 
semutan (be) semut-semutan 
sen /sen/ n sen (pipis) 
se.nak, menyenak v 'mekandengan; makumbengan; air itu -- krn got yg 
sebelahnya buntu, yéhné ento mekandengan wirëh gote ané 
disampinge sampetan; 2bengka (basang); 3seksek (tangkah, keneh) 
'se.nam n olah raga 
2se.nam n 'warna pelung; 2tarem 
se.na.ma.ki n punyan-punyanan ané donné dadi anggon ubad cud perut; 
Cassia angustzfolie 
se.nan.dung n gending iseng-isengan (griang-griung); 
bersenandung magending iseng-isengan: Pak tua itu men ggendong 
cucunya sambil- -, anaké tua ento nginyang cucunné sambilanga 
magending griang-griung 
se.nang a 'demen; lega; 2mau; 3bagia; sadia; 
menyenangkan makrana demen; 
bersenang-senang malega-lega 
se.na.ngin n ad sr be pasih, Elentherona ret radacrvlum 
se.nan.ti.a.sa adv sai-sai; setata; tusing rérénan 
se.na.pan n bedil 
--angin bedil 
se.na.pa .ti /sénapati/ n senapati; pangenter siat 
se.nar n senar; tall gitar; piul 
se.nat /sénatJ n 'senat; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 2 dewan 
mahaguru 
se.na .tor /sénator/ n jejeneng senat 
se.na .wan n Jelipi sinduk 
se.na.war, pinang-- ad sr punyan buah, Acrinzorphvtis calapparia 
sen.da, --gurau geguyon; gagonjakan 
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'sen.dal v, menyendal v macegik; ngampegang; ngampigang 
2sen.dal n sandal 
sen.dam ki a tersendam nunceg: pesawat terbang mi jatuhnya--, kapal 
terbange ento nunjeg ulungne 
sen.da.rat n ad sr be pasih 
sen.dat a 'sedat; seket; 2kelet: cincin kawin itu -- sekali rasa nva masuk 
kejarinya, bungkung/cincin kawinné ento kelet gati asané asukanga 
ke jerijinné: 
tersendat ngangsel: di mana kira-kira -- surat lamarannya, dija mirib 
ngangsel surat lamaran tiangé 
sen.da.wa n obat mimis; ketikusan 
sen.da.yan n ad entik-entikan, sr lalang 
sen.deng /sendéng/ a 'séndéh: awas jangan berteduh di bawah pohon 
vg -- itu, tangarin da maembon di betén punyan kayuné ené séndéh 
ento; 2 sendeng-s6nd6ngan: jangan kamu bergaul dengan orang -- itu, 
eda cai matipal ngajak jiema sendeng-séndéngan ento 
sen.der /séndér/ n sender; pamancar radio 
sen.der /séndér/ -> sandar 
sen.de .rik n keris bawak: suntrik 
sen.de .rung n buron pasih makulit gelgel, Plectropoma maculatum 
'sen.di n pangatep tulang, sendi, bukun tulang, 2 engsel 
2sen.di, dasar: sendi 
sen.ding -> zending 
sen.di.ri a padidi; 
sendiri-sendiri soang-soang; adiri-adiri 
sen.do .cong n ad sr be tukad 
'sen.dok Iséndokl n sinduk 
--daun sidu 
2sen.dok /séndok/ daun -- ad sr entik-entikan, Planrago mayor 
sen.du.duk n ad sr entik-entikan, Melasroma Polvanthum 
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sen.duk —>sendok 
se.nel /senél/, sepur--, sepur gangsar 
se.ne .wen /senéwen/ a gendeng-gendengan; nyem-nyeman; sandeng-
sandengan 
semen /senén/ a cak soma: --kemis sas kapah-kapah; waktu dia tinggal di 
rantau makannya -- kemis, dugase ia ngoyong di gumin anaké kapah-
kapah nepuk nasilmadaar 
seng /séng/ n séng; siputih 
se.nga.ja v nyelap; 
disengaja jelapanga --kesalahan itu spy adiknya marah, jelapanga 
kepelihanné ento apang adinne gedeg 
'se.ngal a mluang; semutan 
--tulang tuju 
2se.ngal a sengal-sengal a sungal-sungal (mangkihan) 
se.ngap v mendep; siep; cegem: berapa kali dia di tanya zetap--, pingkuda 
Ia takonina pragat siep; 
menyengap: 'ngéndépang; 2nyegikin 
se.ngar a pedib; Ialah; 
menyegar melihin; makadah lalah: gulai itu -- mulut rasanya spr 
:erbakar, gulainé ento Ialah, bibihé puun asané 
se.ngat, menyengat v ngacel: tidak apa dia di -- lebah itu, tusing kena apa 
ia gancel nyaman 
se.ngau n 'cambung, bedeg; 2sas anunaki (Juirenng) 
se.nget Isengét/ a ngeséng; songgeng: dia 'tidak tahu tempat air in,--, 
hampir airnya tumpah, ia tusing nawang tongos yéh né ento ngeséng 
salah-salah yéhné témbah 
seng.gang a sela; sunggang: Kak, nanti kalau ada--, manipir ke ruinah 
sava, beli nyan lamun sela singgah ke umah tiangé 
seng.ga.yut, bersenggayut v nglayut 
seng.gu .ruk ii 'temako aras-arasan, 2ar ubad bius 
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seng.gol /senggol/ menyenggol v ngosod: tanpa disadari kendaraannya 
menyenggol pejalan kaki, tusing merasa motorné ngosod anak 
majalan 
seng.go.ra n méong gede mabulu luung 
seng.gu.gu n ad sr 'entik-entikan don né muah akahné dadi anggon ubad, 
Clerodendron serratum; 2testes 
seng.gu.gut n gering bangiangan 
seng.gu.Iung n 'uled gulungan tikeh; 2 sunan 
se.ngih, menyengih v ngajengit: setiap dimarahi oleh orang tuanya dia --
saja, sabilang wélina tekén bapanné pragat ngajengit 
'se.ngir a pengah; sengeh; sayur itu -- kelebihan kulit limau, jukutné ento 
sengeh asanné lebihan kulit limo 
2se.ngir v sungir (sebeng) 
'se.ngit v angit 
2se.ngit a 'sungit; 2 rames (siat) mereka dng -- mempertahankan 
kelompoknya, ia rames nindihin kelompokné 
seng.kak, menyengkak V nguladang (basang): terpaksa ia -- perutnya 
setelah rerjatuh dr pohon jambu itu, tusing dadi tusingan ia apang 
nguladang basangne ulian ia ulung uli punyan nyambuné 
seng.ka.Ian n sr lesung pengintukan basa 
seng.kang n palang; slandang; andang-andang; blabag 
seng.ka.rut, bersengkarut v meki lit-ki litan; maslingketan 
seng.ka.wa ng n ad sr punyan kayu, Shorea singkawnang 
seng.ka.yan n ucucr-ucucr: blingbeong 
seng.ka.la n blagbag 
seng.ke.Iat -> sekelat 
seng.ke.Iing, bersungkeling v 'nyangkling lima; numpukang batis 
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'seng.ke.lit ii slingkad; singkad: dia bisa memanjat pohon pinang itu 
dng--, ia ngidaang menék punyan buahé ento nganggo slingkad 
bersengkelit nganggo slingkad 
2seng.ke.Iit ask, bersengkelit v maseeg-seegan; madongsok-dongsokan; 
mongsokan ke tengah; nuludang ke tengah 
3seng.ke.Iit i; menyengkelit v nyelet (keris, tiuk, mal) 
seng.ke .ta /sengkétal ,i 'piegan; patungkas; prekara: apa sebenarnva vg 
menjadi -- kedua orang bersaudara iru, apa ané dadi prekara ajaka, 
nyamanné ke dadua ento; 
mempersengketakan magerengin; ngrebutin; mrakarain 
seng.ke.Jit, menyengkelit v 'ngait (batis); 2melog-melog: dia sering sekali 
-- temannya yang lebih tua, ia sesai melog-melog timpalné kelihan 
seng.ku.ang n bangkuang; jempirangan, Pachyrrhizus erosus; punyan 
kayu gede, Dracontomelum man gferum 
seng.ku.ap n tagtag (raab) 
seng.ka.ra a sengsara; kesakitan; lara: kasihan orang itu dr kecil ia--, 
padalem anaké ento uling cenik ia kesakitan 
seng.su.rit n ad sr kedis, Coloperdix oculen 
se.nguk a, --sengak sleguk-sleguk (ngeling sigsigan); 
menyenguk ngedekin: sampai hat ia -- orang gila ilu, melah kenehé 
ia ngedekin anaké buduh ento 
se.ngu.ngut ii ad sr be tukad 
'se.ni a 'alus; rawit; lues; galing; mungil: seni; 2enceh: 
2se.ni n kaduegane ngaé sarwa ané luung: 
3se.ni n seni (oranga serdadu ané ngaé tur menahin kreteg, mal) 
--sastra seni awi-awian (geguritan, mal) 
--kesenian kasenian; rerawitan; gedung--. gedong tongos ngelarang 
(ngédengang) kasenian 
se.ni .gai ii 'an (melakar aji tiing. kayu mal) 
se.ni .man n anaké ané ngaé (ngadaang) kasenian 
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sen.ja n sanja; 
--buta sandi kaon; --kala nyanjaang 
sen.ja.ta n senjata sikep 
sen.jo .long n ad sr be pasih 
se.no.hong n ad sr be pasih, Polyemus indicus 
se.no .noh., tidak (kurang)-- tusing nawang tata; tusing pantes 
sen.sa.si /sénsasil a wirasa ané nyedihin, ngaé rundah bayu 
sen.sor /sénsor/ n sang niténén isin surat, surat kabar, filem, mal 
sen.sur /sénsur/ n kakencan nitenin surat kabar, mal 
disensur: katureksa; katitenin 
sen.ta n balok kadawa natakin gladag prau 
'sen.ta.da n ad sr punyan kayu, Podocarjous neriifolos 
2sen.ta.da ad sr semut; ketan--, ad sr yuyu 
sen.ta.du balang sumbah; 2  s uled bijal 
sen.tak v, mnyentak v nyegikin; ngréngin: km kesalahannya semua 
kakaknva--, ulihan ia pelih makejang belinné nyegikin 
sen.ta.ka n punyan kayu 
'sen.tal n -> sintal 
2sen.tal v menyental ngebag; ngosot 
sen.ta.li n kedi s, Megalaima haemacepala 
sen.teng /sénténg/ a gantut; 2 kejokan (pipis): km dia tidak tepat 
perhitungan hingga ia -- bekel, awanan ia tusing beneh bana 
ngitungan nganti ia kejokan bekel 
sen.teng (Bali) n sesenteng; anteng: setiap orang masuk ke pura di 
wajibkan me,nakczi--, nyén doén ja ke jeroan pura apang nganggo 
nsanteng 
'sen.ter /sénter/ ii 'senter; pijet; sukiet; suryakarta 
2sen.ter /sénterl n --por io senter pur 
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sen.ti /séntil n 'séntiméter, sentimeter; 2apah satus 
'sen.til v, tersentil v 'magentil; 2ngenah buka anaké nyanggem adem 
2sen.til v 'tindik; 2patungkas idep; 3cac6daan 
sen.ti.men /séntimén/ n wirasa madasar tusing demen 
sen.ti.men.til /séntiméntil/ a 'blengih; 2gangsar agen: kaum wanita banyak 
vg mempunyai sifat--, liunan anaké luh ngelah ke biasaan blengih 
'sen.ting a duweg 
2senting a kéweh; sukeh; genting--, sukeh gati, kéweh pesan 
3sen.ting n punyan sunting, Cassia occientalis 
sen.tol /séntol/ a bawak; endép; moglong 
sen.tong n kamar; ampik 
sento.sa a degdeg; rahayu; kerta 
sen.tral /séntral/ n 'ant paling basa tengab; 2 pusat: pemerinrah--, 
pamrentah pusat 
sen.tra.li.sa.si / séntralisasi/ n unduké nunggalang (kakuasan) 
sen.trum /séntruml n puseh; puter 
sen.tuh v. bersentuhan v saling antug (usud); 
rnenyentuh 'ngusud; 2nyakitin: --perasaan nyakitin keneh 
sen.tul n punyan sentul, Sandorioum koetjape 
se.nuh a miekah; bengka (mara suud minum, mriaar) 
'se.nuk n ad sr be pasih 
2se.nuk n sunuk (buron) 
se.nyam.pang adv mumpung: kadong: yen padé: --adik pulang, banrulah 
ibu.yén padé adi mulih tulungin ja i mémé 
se.nyap a 'suung mungmung: 2sepi jampi: kalau ma/am di sini suni--, 
yen petenge dm1 suung mungmung 
se.nyar a semutan: dasar orang sudah tua duduk sebentar saja sudah--. 
kamula anak tua negak akesep dogCn suba semutan 
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se.nyum n, senyuman n kenyung; kenyem; 
tersenyum; makenyem; 
--raja kedek mangle; --simpul kenyung manis 
se.ok Iséokl a terseok-seok v semponyongan srayang-sruyung; oyog-
oyog: sehabis minum tuak jalannya--, suud matuakan pejalanné 
srayang-sruyung 
sep /sép/ n kepala (kantor, stasiun mal) 
se.pa .da n cak satanding; anut; pepadan: dr dulu memang dia -- dng 
saudara-saudaranya, kamula uli pidan ia anut pesan ngajak nyaman-
nyamanné 
se.pah n sepah; --sirih adem 
menyepah nyepah-nyepah 
'se.pah a ad sr punyan kayu; ad sr n socan (di tengahne ada gambar akah 
yadin kayu); 
--raja kedis candrawasih: 
se.pah /sépah/ v makacakan; mabrarakan: jambunva jatuh --di halaman 
rumah, v nyambunné aas mabrarakan di natahné 
se.pai, tersepai v benyah mabrarakan 
se.pak /sépakI n sépak; tendang; 
--raga magandu, --bola main bola; --terjang sesolahan; pabetan; 
menyepak nyépak; kuda--, ngapér 
se.pa .kat t bersepakat v adung: anut; cumpa: semua -- untuk memberi 
naina kampung itu kanipung Bali, makejang cumpu ngadanin desané 
ento Kampung Bali 
se.pam a punyan poh memedi, Man gifIra main gayi 
'se.pan a cak asedengan (tusing ada lebiha) cupek (tusing goloh): 3 mod6l 
baju beténné 
2se.pan n bubul di jerijin limané 
se.pang a punyan cang. Cuesalpinia sappan 
se.par.bang a kantor bang (ps) tongos nyélengin pipis 
'se.pat a sepet 
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2se.pat n be sepat 
3sepat n punyan kayu, (buah muah donné manggo ubad mising), 
Macaranga triloba 
se.pa.tu n sepatu; 2kembang--, bunga pucük, Hisbiscus rosasinensis 
se.pe.-da /sepédal n sempeda; sepéda 
--motor sepéda ané nganggon mesin 
se.pel /sepél/, semen-- adung-adungan 
se.pe.nuh n entik-entikan. Eurvcles amboinensis 
se.pe .rai n seperai (tikeh kain) 
se.pe.ran.tu n punyan kayu, Sindora suinarrana 
se.per.ti adv buka; 2cara; minab: 3kur6. binatang vg herrelur -- avam, 
burung dan sebagainva, makejang sekancan boronné ané metaluh 
luiré siap, kedis, mal 
sepertinya sepatutne: dilakukan dng--, nglaksanaang sepatutné 
se.pe.san —> sipesan 
se.pe.si .aJ /sepésial/ n 'buaka; 2 ny6j6: ia -- membuat sayur kesenagan 
ibunva, ia buaka ngaé jukut dedemenan méménné 
se.pe.si.a.lis /sepésialis/ n anak dueg buat paundukan nyéjé 
se.pi a sepi; suung; 2bengang: 3 mendep: siep: dianggap--, sengguha 
tusing ada, ia duduk di ten1par vg--. Ia negak di tongose suung: 
menyepi: Was ke tongose ané sepi 
kesepian lunduk6 sepi: wirasa sepi (iseng) 
se.pin.tas a asliaban: akejep: ajahan 
se.pi.on —> spion 
se.pir 
—> sipir 
sepit n 'sepit: 2 kapit: (yuyu, udang. maI 
se.poi. sepoi-sepoi (basa) nyirsir (angin): .segar sekali iidara 
dipegunun gun--. melah pesan awané di gunung nyirsir 
se.pon n bungan kaang 
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Sep.tem.ber n September 
se.puh n sesepuh; 
sesepuh panglisir; banyak para -- 1(1/lu tentang asal-usul berdirinya 
desa mi, liu para panglingsiré nawang paundukan kawCntenan désané 
niki 
se.puiih, akar-- n entik-entikan dadi anggon ubad 
se.pur n sepur (kréta becat) 
'se.put a cak énggal; mau ke mana Naik -. sekali jalanmu, lakar kija ning. 
jeg Cnggal sajan pejalanné 
2se.put a urem; saru; luntur (warna): ba/u saya baru sekali di cud 
sudah--, bajun tiangé mara acepok mapanting suba urem 
se.pu.ra n sahiring anC geles-geles, ané lakar dadi entik-entikan oong 
se.ra.bi n jaja lakiak srabi 
se.ra.but n 'uat-uat sambuk, mal 2pasrawe pagramus 
se.ra.ga , bantal-- galeng pepayasan 
se.ra.gam —> ragain 
serah v serah; terima; matampiang: 
menyerah nyerah; 
terserah sara (ditu), sara (ia) kanggo (ditu); kanggo Oa); masalah 
perinohonan saya -- dia, unduk pangidihan tiangé kanggo ia 
se.rai n punyan see, And ropogon nardits 
se.ra.kah a loba; momo: tneskipun siubili kava, ia ,nasih -- juga hendak 
men gambil kepunyaan kakaknva. apin ía suba sugih nyuangin gelah 
beliné; 
keserakahan kemomoan, kelobaan 
se.ra.hi n sr botol 
'e.rak a seret: sedet; 
2se.rak n kedis caak 
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se.rak /sérakl v, berserak-serak v makacakan; mabrarakan: rulang-tulang 
binarang -- di repi danau itu, tulang-tulang beburoné makacakan di 
sisin danuné; 
terserak-serak makacakan 
se.ram a jering (bulun kalongé); 2mabuah-buah awake; ngeed; 3a6ng; 
ngeteebin; 
menyeramkan nakutin; ngenyehin; suara harimau itu--, munyin 
macanne ento nakutin 
se.ram.bi n ampik 
'se.ram.pang n tumbak trisula: 
--dua belas igel-igelan di sumatera 
2se.ram.pang, menyerampangkan v nylempang; nyagur ngawagin: 
sewakru dia mabuk -- teman-temannya, dugasé ia punyah nyagur 
ngawagin timpal-timpalné 
serampangan ngawagin; sakita kenehne 
se.ren.dang n sr canggah kayu (buluh); cagah 
se.ran.dau n sr kedis cangak di pasih 
se.ran.dung, terserandung v mantep; ketanjung 
se.rang v menyerang v ngebug;  nyiatin; 2moyanin; nungkasin 
se.rang /sérang/ a langah ulatané (kranjang; jaring; mal); Iangah (buah) 
se.rang.ga n gumatat-gumitit (semut, balang, mal) 
se.rang.gung, berseranggung v nungkuk sambilanga matekin jagut 
menyeranggung nungkuk sembilanga matekin jagut 
'se.rang.kak n angasan (dui, carang kayu mategul di punyan kayu ané 
mebuah 
2se.rang.kak n anggapan (prabot anggon manyi) 
se.rap v isep; --mesra leket pesan 
menyerap 'ngisep; 2 ngrangsukin; 3nyusup 
se.ra.pah n pastu; 
menyerapahi mastu; nemah: misuh; orang rua iris -- anaknva vg 
sombong itu, anaké tua ento ané mastu panakné ané congkak ento; 
2ngamantrain 
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se.ra.sa n ad sr base, Pipir betle 
'se.ra.sah n Iuu; lelemekan 
2se.ra.sah n kamben (kain) tenunan India 
3se.ra.sah n gerojogan; ceburan (tukad) 
se.rasi a sepaut adung; anut; pangus: pasangan dua remaja itu kurang--, 
sandingan bajang-bajangé ento tusing anut 
menyerasikan: ngaé apang anut; ngadungang; 
keserasian keanutan; keadungan 
se.rat n baju; dami 
'se.rat a séret sedet; séket; kunci pintu itu sulit dikunci karena --, kancing 
jelanané ento sukeh ngancing sawiréh séket; 
terserat ngangsel; ngangsut 
se.ra.tung n punyan kayu, Tabernaemontana cory mbosa 
'se.ra.ya adv sambilanga: ia berkata -- memuku!. ia ngomong sambilanga 
nyagur 
2se.ra.ya n kayu meranti, Shorea leprosula 
ser.ba p 'sarwa; makejang; 2mendahan; aneka wama; 
--salah sarwa pelih; 
serba guna sarwa manggo sarwa ada 
ser.ban n tengkuluk (haji) 
ser.bat n serbat (Sr inem-ineman) 
ser.bu v, menyerbu v 'ngebug; nyiatin: 2sagrehan nekain: gerombolan 
bersenjaza iru -- pos polisi, soroh gerombolanne ento saha senjata 
sagrehan nekain pos polisiné 
ser.ba.ne.ka a méndahan: anéka warna 
ser.buk n serbuk; tepung: 
--gergaji tain regaji 
ser.da.du n prajurit; sérdadu 
ser.dak n buk 
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ser.dam n sr suling buluh; 
beserdam: nyuling (ngemunyiang) 
ser.dang n ad sr punyan palem, Pho1idocar3us sernatrana 
ser.da.wa n taag; 
bersedawa mataag 
se.re /seré/ -> serai 
se.re.gang, berseragang a jengat (omong) 
se.rem.pak n sebarengan; acepokan; agebiugan; sagrehan; abriukan 
se.rem.pet /serémpét/ v, menyerempet v 'nyeset; nyimpir, tembakannya 
hanya --, témbakanné tuah nyimpir; 2nyer6mp6t; mepét 
se.ren.deng /seréndeng/, menyerendeng v ngeséng; séndéh 
se.ren.jang a jegjeg; kalau tepatpukul 12.00 biasanya matahari--, yen pas 
jam roras biasanné ainé jegjeg 
se.ren.tak a sebarengan; acepokan 
se.rep n cadangan; pacadang: ía banyak sekali punya tenaga--, •ia liu pesan 
ngelah buruh cadangan 
se.ret /sérétl v menyeret 'ngéréd; maid; ngoros; mregedeg; siapa -- tempat 
sampah itu, nyén maid wadah Ieluuné ento; 2milu-miluañg 
ser.gap v menyergap v 'nyagrep; 2ngebug nadak: tadi ma/am saya dapat 
-- ayam itu, ibi petengé tiang maan nyagrep siapé ento 
'se.ri n 'caya; sunaran; --punggung pragina ané paling melaha 
berseri macaya; masunaran 
2se.ri a asn; rawit 
3se.ri ki n sri; Ida 
4se.ri n Dewi Sri 
5se.ri, menyeri v ngisep (madu bunga) 
'se.ri /séri/ a sapih 
2se.ri /séri/ n paos; undagan 
3se.ri /séri/ ceri 
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se.ri.ap n kedis gagak di pasihé, Ardea sumatrana 
'se.ri.a.wan n I geringjampi (di Iayahné, di cangkemne) 
2se.ri.a.wan n don-donan anggona ubad jampi, Elaecarpus obtusa 
se.ribu.lan n punyan bingin, Phillagathis rotundifolia 
se.ri.bu.mi n ad sr entik-entikan, Heliotropium indicum 
se.rLdan.ta n -> serigading 
se.ri.ding n be pasih 
se.ri.ga.ding n punyan bunga, bunganne gading, Nvcianrhes arbo tristis 
se.ri.gaia n ' cicin mabulu kuning masawang klau, Canis aurens 2  asu 
ajang, cicing alasan. Canis rurilans 
se.ri.gun.ting ii kedis srigunting 
se.ri.kan.di n anak luh prawira pesan: sri kandi 
se.ri.kat n sekaa; paiketan. Inggris segera akan berunding den gan -- nva. 
Inggris énggal lakar sangkep ngajak paiketanné; 
perserikatan paiketan 
se.ri.ka.ya n srikaya; silik. Anom squamosa 
se.rim.pi n simpi (sr igel-igelan) 
se.ri.ma.la n tukang kayu; sangging 
se.ri.me.ga ti n bintang aring: pemedal 
se.rin.dit n kedis srindit. Loriculus galgulus 
se.rim.pung a tali panegulan batis apang tusing ngidaang mlaib 
'se.ring a. --kali pepes: sesai: --kali dia tertangkap basali inencuri di 
pasai: pepes ia katangehm memaling di pekén 
2se.ring a Iangsing: ramping: badannva -- karena sering minum jamu, 
awakné ramping ulihan sesai nginem jamu/loloh 
se.ri.ngai, menyeringai v ngéwerin: ngajingitin; ngadesem: anak keci/ itu 
baru di suruh--, anaké cenik ento mara tundénna ngéwérin 
ir.1.] 
se.ri.us /sérius/ a sesajaan; pasti; seken: ia seriap berbicara--, sabilang ia 
ngrawos pragat seken 
se.rit n sent (suah) 
ser.kah n 'Sr bubu; 2sr guungan (penangkeban siap) 
ser.kah a 'empak; 2tastas: km lebat buahnya pohonjambu itu--, ulian baas 
nged buah nyambuné nganti empak carangné 
ser.kup, menyerkup v 'nakep; 2nangkeb: ayam itu saya lepas di sana 
terapi dia yg -- kembali, kedisé ento suba tiang ane nglebang sakéwala 
ia buin nangkeb 
ser.Iing n blungbang pangejukan celéng alasan yadin macan 
'se.ro /séro/ n sr baujang 
2se.ro /séro/n saham; andil 
se.ro.bot, v, menyerobot v 'mrebutin (pagelahan anak); mégal; 2 ngaug; 
3nyelag, ia berbuat secara nekat -- sepeda orang, Ia masolah berer 
rnrebutin sepédan anak; 
penyerobot anak ané nyerobot 
se.ro.ja n (bunga) tunjung; sroja, Nelumbium speciopseem: 
--bitu tunjung biru, Nymplaea eoeluea; --merah tunjung bang 
Nalumbium nelurnho 
'se.rok /sérok/ -> sero I 
2se.rok /sérok/ n cédok 
3se.rok /sérok/ serokan 'celuk di pesisi (di tukadé); 2jlinjingan 
4se.rok /sérokl n mesin anggon ngaé poto kopi (potrekan lampiran buku) 
se.rom.bong n sémprong; srobong 
'se.ron.dong, menyerondong v nyulsul; meeg: dl kerumun vg begiru 
padat, dia bisa -- ke paling depan, di tengah anaké majeijel bek pesan 
ia ngidaang masi ke aep 
2se.ron.dong, terserodong v nyrunuk 
se.rong /sérong/ a 'sérong; nyérnah; 2corah; linyok: rulisannya -- sedikit, 
tulisanné nyemah abedik 
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ser.pih a 'kepéh; 2kepehan: patung itu terjatuh dr tempatnYa hingga--, 
togoge ento ulung uli tongosné lantas kepéh 
ser.san /sérsan/ n sérsan (pangkat angkatan) 
ser.si n sr wol tipis 
ser.ta v 'milu; bareng; pd saat itu beliau tidak -- berunding, dugasé ento 
ida tusing bareng; 2muah, Presiden -- rombongan di sambut oleh 
masvarakat, Presiden muah rombonganne papaga tekén rakyaté; 
--merta nadak; prajani; --sakit perut hingga dia tidak bisa hadir, ia 
nyakitang basang ia tusing ngidaang masuk 
ser.ti.fi.kat n sertipikat; surat keterangan 
'se.ru n tanda--, tanda pepecaan (!) 
berseru 'makaukan; ngelurin; 2ngaj akin 
2se.ru a aéng rames 
3se.ru -> sarwa 
4se.ru n ad sr punyan kayu, Schinia baucana 
se.ru.da n angasan (nyuh, punyan-punyanan) 
se.ru.di, berserudi v suba makosod (inten) 
se.ru.it n bokat 
se.ruk n pulu (tongos nyimpan baas) 
se.ru.Iing n suling 
se.rum /sérum/ n barang merupa yëh ané ada di getihé; serum 
'se.ru.nai n sr preret (suling kayu); 
2se.ru.nai entik-entikan bunganne kuning tumbuh di pasisi,Wedilia biflora 
se.run.deng Iserundeng/ n srondeng 
se.rum.tum a, akar--, punyn antawali, Tinospora ruberculara 
se.ru.ru a ad sr bunbunan, Pricarnphvlus glancus 
se.rut n serut 
se.ru.tu a (roko) serutu 
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se.sak a 'seksek; 2cupek: panas sekali rasanya tinggal di dalam ruangan 
vg ongkeb pesan ngoyong jumaan di tongose cupek; 
--dada angseg-angseg 
se.sal n selsel; 
menyesel nyelsel, mapangenan 
se.sap, menyesap v nyepsep; ngoyot 
se.sar.ti n satua piteket: sebelum Ia berangkat, ia saya beri bekal kara -- ia 
sekondén luas, ia baagina piteket 
se.sat a sasar; paling; 2sas témpas mléngkas 
se.sa.wi -> sawi-sawi 
se.se.nap n ad sr entik-entikan, Alysicarpus muniniularifolius 
se.ser Isésérl n sésér (anggo ngejuk be) 
se.si.ra n ad sr punyan kayu, Achronychai aurifolia 
se.su.ai a 'sedeng melaha; 2 anut 3 sapaut; 4adung: ia -- baju vg di belikan 
oleh ayahnya diiakarta, ia sedeng melaha bajunné ané belianga tekén 
bapanné di Jakarta 
se.ta.bil a enteg; degdeg: sepeda itu -- jalannya, sepédané ento enteg 
pesan pejalanné 
se.ta.ga /setagéni n sabuk stagen 
se.tan.buk n setanbuk (buku bacakan anaké dadi murid, serdadu, mal) 
se.tam.bui n istambul (pangedén kotané di Turki) 
se.tan /setan/ n 'sétan; sr kala; 2 omong pepisuhan; 
pesetan 'beler; 2tusing takut (tusing perduli) 
se.tan.dar n standar penyanggah; 2patokan dasar 
se.tang n setang (sepéda) 
se.tang.gi n kemenyan miik: setanggi 
se.ta.si .on -> stasiun 
se.ta.ter n bekakas ngidupang mesin; statar 
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se.ta.war n ad sr entik-entikan penyampi 
se.te.gar Isetégerl n sentéleng; gréjag 
se.tek Isetékl n tunis; seték 
se.te.ker—> steker 
se.tel /setéll n rangsukan (panganggo), setél; prarigkatan prabot; 
menyetel nyetél: ngontakang 2menahang; mamatut: 3ngolah 
se.te.Ia /setélal n séla bun 
se.te.Iing /setéling/ -> steling 
se.tem /setém/ n adung-adungan raos, setém 
se.tem.pel /setémpel/ -> stempel 
se.ten -> stengun 
se.ten.sil /seténsil/ -> stensil 
se.ter /séter/ n tukang nabdabang sastra di percetakan 
se.te.rLka -> setrika 
se.te.rip -> setrip 
se.te.rum -> setrum 
se.te.rup -> setrup 
se.ti.a a 'tindih: 2patuh; tutut; 3teer: ia -- sekali pada kata-katanya vg lalu, 
ia teer pesan tekén omongané suba liwat 
se.ta.a.bu n ad sr lelipi 
se.ti.a.ka.wan n tidih matimpal 
'se.tik ii setik; jejaitan: 
--balik setik balik: kamu dapat melipat pinggir ba/ian ira unruk 
inenibuat -- hiasan, ia datli nampihang sisin lakaré ento anggon jaitan 
iasan 
se.ting.gi n p1 sr bagian bidak 
se.tip n setip; giring sawan 
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se.tir n stang; stir 
se.tir.man n supir (kapal taut); juru mudi 
se.ti.wel ii sétéwél 
se.to.ka n ikan -- ad sr be geles-geles 
se.to.ker -> stoker 
se.to.king n kawas batis tipis tur dawa 
se.to.lop n stolop; tudung sémbé 
se.top n setop; ngoyong; 
menyetop ngererenang: tidak boleh -- bemo di persimpangan, tusing 
dadi ngrérénang bemo di perempatanné; 
setopan parérénan montor dokar; mat 
se.to.ples /setoptés/ stoptés 
se.tor v setor; 
menyetor 'nyetor; matrimaang (pipis) tekén ané patut nrima; 2mayah; 
nyerahang; 
penyetor anaké ané mayah; meprahang 
set.ri.ka /sétrika/ n panindesan; panyetrikan 
set.rip /setrip/ n setrip (garis) 
set.rum /setrum/ n arus listrik; strum 
set.rup n sitrup 
se.tu n ad sr entik-entikan di pasihé buahné dadi daar, Emalus acorsides 
se.tu.ju a setuju; adung; anut; cumpu: saya -- dia dipindahkan dan 
Singaraja ke Denpasar tiang setuju Ia kisidanga uti Singaraja ke 
Denpasar 
se.wa /séwa/ n séwa; 
sewaan séwaan; upah-upahan: sepeda motor ito -- untuk runs, 
sepéda motor ento séwaan anggona tekén torisé 
se.yog.ya (nya) patut (ne); benehné: --dia memanggil Pa,nan kpd Ali, 
patutne ia makaukan wee tekén Ali 
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'sip jr --tole; itole, 2 sang anaké 
2j 
 (= sih) n téh: apa -- yg kau can, apa téh; apa sih 
'Si. a, sia-sia a nirguna tanpakaneh; tan patuas 
2j a ikan-- be badar; 
sia-sia be badar 
si. ah, .-Iayah oleg; olet; 2 srayang-sruyung: jalannva -- krn ,nahuk, 
pajalanné srayang-sruyung wiréh punyah 
si.ak n ad sr entik-entik akahne dad) anggon ubad cacingan, Dianelle 
ens ifolia 
'si.ak n kedis caak 
si.aI a sial; lacur; lepetan: dasar -- unrung sudah di rangan dia,nbil orang 
lain, dasar lacur bati suba di limané begal anak; 
sialan bantug 
'si.a.lang n umah (sebun) nyawan; 
bersialang makeber morongan 
2si.a.lang n punyan-punyan ané demenin nyawan 
si.a.Iit n sr entik-entikan dad] anggon ubad ngrasa 
'si.a.mang n sr bojog gede malima dawa 
2si.a.mangn bias logam mawarna brau, Worframiuni 
si.a.nang n ad sr be tukad 
'si.ang a galang; lemah; 2 tengai: siang--, selidan: praya: --ia sudah tidur 
karena pava/i, selidan ia suba pules sawireh Ia kenyel: 
kesiangan 'kéngatan kasépan; tengaianr 2 kelemahan; 
2si.ang, menyiangi v majukut; ngabas padang (apang galang): mutbutin 
padang 
si.ap a sedia: sayaga: tragia:.pragat; 
bersiap majujuk jegjeg 
si.a.pa ii nyén: barang--. nyén (dogén)ja 
'si.ar, menyiarkan v nyiarang; nyahsahang; mararakang; 
penyiar: juru siarang 
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2sLar n pepélétah; 
menyiar materap 
3si.ar, daun-- entik-entikan, Lycopodium cernuum 
si.a.rah n terenggana palnit 
sLa.sat n 'setelah; 2pangupita; cad-cadan; 3naya politik: !rak telah 
mempergunakan -- perang dng baik, Irak suba nganggon setelah 
perang ané luung 
si.au a nyern; émbon; (yéh anget); dayuh (anak gelem): sejak kemarin sore 
badannya--, uling ibi sanja awakné dayuh 
si.buk a repot; épot; rijek: maafsaya belum sempat datang ke sana km--, 
ampurna tiang kondén ngidaang teka kema wiréh répot 
'si.bur n cédok (penyéndokan yéh) 
2si.bur, sibur-sibur n cepung bangkal (jaran) 
si.bu.suk n sr punyan kayu, Cassia nodosa 
si.ce.rek /sicérék/ n entik-entikan, donné dadi anggon ubad; Clausena 
axcasata 
si.da.gu.ri --> seleguri 
si.dang n 'sangkepan; pauman; 2peparuman; 3para pemaos; 
bersidang sangkep; paum; maparuman 
si.dik, --jar kakencan meréksain tampakjriji lima; 2 capjempol; 
menyidik meréksain; niténin; nyelehin 
si.ding n I sr jeet punyahin pangejukan kidang; 2bucu ané lanying 
(mangan) 
se.di.ngin -> sedingin 
si.fat n ules; jeneng; 2aba-abaan; watek; 'abet; bikas; ambek; pangatian: 
memang dr kecil -- nya selalu mau menang sendiri, kamula uli cenik 
bikasné pragat nagih menang padidi 
si.gai n pelit (jan) 
si.gap a 'sebet; 2bakuh; situh; kokot: 
bersigap sayaga; majaga-jaga 
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si.ga.sir n sr jangkrik, Cymnogrullus elegans 
si.gen.ting n nyangnyang, Sceliphron madraspatanaum 
s.gi n sundih; suluh; 
menyigi 'nyuluhin; 2nyelihin 
si.gung n sr lubak, Mydaus meliceps 
si.hir n 'papasangan desti teluh; 2pan6stian pangeléakan; pangiwa: kakek 
tua itu dibunuh gara-gara ilmu -- nva, pekake ento matianga ulian 
ilmu pangeéakanné 
'si.kap n 'jejeleg; pawakan; 2majujuk jegjég ; 3tangkep; pabetan; 4sigap 
2si.kap a 'sebet; 2bakuh; situh; kokot 
3si.kap n, burung --kedis sikep, Accpiter vergatus 
'si.kat n 'sikat; sepat; 2gau; pééd; 3telahang; kedasang; 
disikat: kakalahang; Gelora remaja -- habis oleh PERSIB Badung. 
Gelora remaja kalahang tekén PERSIB Badung; 
2si.kat n ad sr entik-entikan, Aichornea rugosa 
si.ke.tum.bak —> sikudomba 
si.kik n ad sr entik-entikan, Dodonaea viscosa 
si.kin n tiuk;golok cenik 
sik.sa v menyiksa v nyakitin; mamindanda: dilarang keras -- binatang 
sebab men y iksa binatang izu dosa, tusing dadi pesan nyakitin buron 
sawiréh ento dosa; 
siksaan: unduké nyakitin 
si.ku n 'siku; 2urangkan bedil; bongkol bedil; 3siku-siku; 4pengkolan; 
pégokan ;likukan; 
menyiku 'nyinggük; 2tagel siku: ia/an Singaraja Denpasar banvak 
sekali tikungannva--, rurungé ané uli 'Singaraja ke Denpasar Iiu gati 
pengkolané tagel siku 
si.ku.di.di —> kedidi 
si.ku.dom.ba n ad sr be pasih ané gede 
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si.kut n siku: main--, 'saling singguk: dr tadi dia main -- akhirnya 
berkelahi, uling tuni ia saling singguk lçedadinné magerengan; 2 sad 
atatayi (maling, mamitra mal) 
'si.la v bersila masila; orang laki-laki beragama Hindu -- bersembahyang, 
anaké magama Hindu, masila yahing mabakti; 
silakan rarisang; lautang 
2si.1a n tata sila 
si.laf a saud; sauh; sasar; paling 
si.lam a 'rebreb; ngremeng; peteng: hari mau hujan -- kelihatannya, 
makéré ujan ngremeng guminé; 2leb 3subaa liwat; ané suba-suba: 
tidak usah kamu memikirkan yg--, tusing perlu cai ngenehang ané 
suba liwat 
si.Iang n 'tampak darn (+); pangpangan (X); 
--empat pempatan; --selimpat buut;mabracutan; --selisih pagenjalan; 
piegan 
siiap n salah hat; 
--mata papetengan engsap (tekén déwék); ampah 
si.la.ra n don ané suba wayah 
si.lat n silat (celih makehid); pencak; 
bersilat main silat; mencak; 
--kata (lidah): matembung raos 
si.la.tu.rah.mi n pagubungan unduké manyama yadin makekasihan 
si.lau a ulap: tolong tutup jendela iru mata saya--, tulungin ubetang 
jendélané ento paningalan tiangé ulap 
menyilaukan ngulapin, sinar mata han--, matan ainé ngulapin 
si.Iet /silét/ n tiuk silét 
sLlih adv sating 
--ganti magilir selegenti: --sambut sating timbal: 
silihin pasilih; pasilur 
siiin.der n sr perkakas mesin (motor, jam, ma!) 
si.lir a nyirsir: angin sihiran angin nyisir 
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siLsi.Iah n lelintuh palintihan wedan (turunan) 
siiuk n ad sr punyan kayu, Gironniera nervosa 
siiu.man n I sesiluman ; 2 b1sa ngenah ilang 
si.mak v, menyimak v 'ngresepang; ngrunguang, sering sekali dia di kasi 
nasihat tetapi dia retap tidak -- nva, sesai ia oraina sakwa1a tusing 
taén resepanga 2mwali 
sim.bah, bersimbah v belus (ulihan yéh, getih, peluh, ma!): perinju itu - 
darah kena pukulan telek pd ronde kedua, petinjuné ento blus megetih 
kaukud di subané kena pukulanné keras di ronde kedua; 
menyimbah Inyiam, ngetisin; mancretin; 2pakriming cara peluh 
sim.bar ,i punyan simbar, Drvnaria sparsisora 
sim.bol n lambang; pralambang 
sim.bo.Iik n pinaka lambang; unduk lambang 
sim.bu.kan n punyan kesimbukan. Tvlophora astharnatica 
si.bur v, menyimbur v ngetisin; 
tersimbur ?nuncrat, darah segar -- dr lukanya it U, getih seger 
muncrat uli tatunné 
si.me.tris /simétris/ n makaduang anéh patuh, kéwala pepatutanné 
nungkalik, (candi bentar) 
'sim.pai n sumpé (aji panyalin); 
bersumpai nganggo sumpé 
2sim.pai n sr bojog warna bulunné cara gading, Semnopithecus 
inelalophos 
sim.pan v nyimpen: sepel: baik inernelihara dan -- barang kramat itu, 
melahangmiara tur nyimpen barangé ané tenget ento 
sim.pang, menyimpang 'maepak: macipak; :n.ilengkas  tempas 
sim.pat, kesimpatan ii simpatan (unduk madaar) 
sim.pa .ti ii simpati; buka dudut: banvak negara inenaruh -- kpd 
perjuangan negara iru, Iiu negarané buka dudut tekén tingkah 
perjuangan negarané ento 
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sim.pa.tik a nudut keneh 
sim.pa.ti.san n wirasa adung; cumpu 
sim.pu.lan n seetan (tall, benang, ma!); --thati seet mati; --hidup seer 
wangsul; --puluh seet wangsul; 
menyimpulkan micendekang; 
kesimpulan picendek 
si.na.ga n sr gering tilas, Herpes hoster 
'si.nar n sunaran; caya sentiran; 
--mata pliat galak; 
2si.nar daun-- ad sr entik-entikan, Lvcopodiuni cernuum 
si.nap n gering di kulit siraé; keliunan katombé 
sin.dir, menyindir v masesimbing: tidak baik -- orang di muka umum, 
tusing luung masesimbing tekén anak di arep anak liu 
si.nga n singa; Felis leo 
sing.gah v singgah; mrérén akejep; simpang 
sing.ga.sa.na n singasana (tegakan pararatu) 
sing.gul, menyinggul v nyénggot (kasamping) 
sing.gung, bersinggungan v makosod; saling antug: api itu keluar dan 
kavu yang -- den gan kayu kering Iainnya, apiné ento pesu uli kayu ané 
tuh ané makosod 
menyinggung 'nyingguk; 2ngantug; 3nyengahin aji munyi; 
tersinggung kenyih; ceketan; bingut: jangan ngomong macam-
macam sama dia krn ia mudah--, de ngomong rawah tawah ngajak ia 
wireh ia kenyih 
sing.kal n singkal (pekakas matekap) 
sing.kap v, menyingkapkan v ngungkabang; ngebérang; sebelum dia 
membavar kain itu, setondén ia mayah ngebérang kambenné ento 
ngampakang; 3sas merberang; ngédéngang (Rusia) 
sing.kat a bawak; cutet; 
--akal cupek kenehné; --kata bawakné: --tangan cupar: 
menyingkatkan micundekang 
sing.kek /singkékl n anak cina totok (mara teka uli Tiongkok) 
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'sing.kil n sabuk anak sedeng beling 
2sing.kil a rnrasa tusing luung ningehang (macuing kupinge) 
sing.kir i; menyingkir v 'makelid; 2ngungsi (nyingkir): 
menyingkirkan nyampingan: --balok-balok kayu yang melintang di 
jalan, nyampingan balok-balok kayuné ané nglantang di rurungé; 
penyingkir anak ané makelid 
sing.kong n ubi: kaséla sawi; kaséla prau 
sing.kur, menyingkur i' ngapér: kuda betina iru -- pemiliknva, jarané ané 
Iua ento ngapér ané ngelahang 
sing.sat a tekek; padet (awakné) 
sing.se /singsé/ n balian Cina 
sing.sing v, menyingsing(kan); 'mlitang lengen baju; 2gajang kangin: 
fajar--, galang kangin 
si.nguiaris ii tunggal 
si.ngu.Iun ii bangkiang 
si.ni p (--di sini); dini; 
ke sini: mai: barang itu bawakan--, barange ento abaang mai 
si.nis a éwér; nyampaang: ia tersenvum -- ,nelihat orang itu, ia makenyem 
nyapaang ningalin anaké ento 
si.no.de n sangkep para pendeta agama Kristené 
si.no.Io.gi n sinologi; kaweruh basa muah kebudayaaii Cina 
sin.tak.sis n kaweruh unduk lengkara 
sin.tal a montok: moleh 
sin.te.sa n sentesa; wewangunan jaringan papineh 
sin.te.tis a kakencan sintesa:karer, karet gegaian 
'sin.ting a 'ngeseng: sondoh: bk. gendeng-gendengan: nyem-nyeman 
2sin.ting a kuang dawa 
sin.tir n sr plalian pepinceran 
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sin.tuk n punyan sintok, Cinnamonuem 
sin.tuiang n punyan kayu gede, Jackia ornata 
si.nu n uat geles-geles: sakit--, bingung-bingungan; senewen; perang--, 
siat saling angkabin 
sLnyal n tanda cecirén (aji sémbé barak ma!) 
si.nya.Iir v, mensinyalir v ngajiwatang; makecekang 
si.nyo n anak cerik muani (Eropa) sinyo 
'si.pat n sifat; tetujon: tali--, tali (benang) sepat; 
menyepatkan: nyepatin 
2si.pat n sr entik-entikan ané dadi anggon ubad, Eclipta a/ba 
3si.pat n cilak; sipat 
si.pi.tung n capung: se/ama -- mandi, akesep pesan 
si.pe.san n Ie!ipan 
si.pi a simpir; sését 
si.pil n sipi!; sakancan ané tusing oranga serdadu muah pulisi, anaké biasa 
si.pi.Iis n sr gering kongkangan 
si.pir n sipir (ané nyaga penjara) 
si.pit a kupit; capik 
si.po.Ian n i anu 
si.pon n lakar sipon 
si.pu, tersipu-sipu v kebi!bil; kimud: dia bangun -- setelah di tuduh 
mencuri, ia bangun kebilbil di subané dalia ngemaling 
si.put n sr kakul 
si.ra n cal; 2ia; 3 ida 
si.ram v siam; kayeh 
'si.rap v, menyirapkan v 'ngebatang (abedik); 2 makada gedeg; 3 makada 
tengkejut, ngranang bayu tundah 
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2slrap n genteng kayu 
si.rat n ulatan jaring 
--sirat (--seretan); gigi: selag-selagan gigi; 
menyirat: ngulat jaring; 
tersirat: suka mungguh 
si.re.na /siréna/ n siréna 
si.rih n base; --masak tampinan: lekesan; --pinang aturan base buah: --
sekapur tampinan 
'si.ring n sr bubu udang 
2si.ring n got; jelinjingan 
sirip n képés (be) 
sir.kam n suah papayasan 
sir.ku.Ia.si n paideran; bang-, bang ané kawenangan mesuang pipis kertas 
sir.ku.Ier /sirkulCr/ n surat ideran 
si.rop, sirup n setrup 
sir.sak n bk. srikaya jawa, Anno inuricata 
si.sa n sisa; carikan 
si.sal n bangun manas 
si.si n sisi; samping: tepi: 
menyisi nyamping: nepi 
si.sih, menyisihkan v 'nyampingang; 2 ny6j6ang: nglenang: pen7erintah 
jajahan -- para pejuang keinerdekaan ke tanah seberang, pamréntah 
penjajaé nglenang para pejuang kemerdékaané ka joh gumine: 
tersisih kalah (anga) 
'si.sik n sisik (be, lelipi, bati's siap, mal): 
menyisik nyarca sisik siap 
2si.sik n entik-entikan, Des,nodiuni rrifloruin 
si.sik n temako sisig 
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si.sip v, menyisipi 'nylepit; 2ngengsubin; 3nyelet: uangnya -- dl buku 
catatannya, pipisnë nylepit di tengah buku catetanne; 
kesisipan subsuban; 
sisipan selselan 
'si.sir n 'suah; 2cakar; 3aijas (biu); 4serat (prabot tunun); 5playah bubu 
2slsir, menyisir v nuluh (pesisi): mereka berjalan -- semenanjung, ia 
mejalan nuluh pasisi 
3si.sir, kesisiran v tusuk dui 
sis.te.ma .tik n kaweruh unduk sistim 
sis.te.ma.tis a manut tekén sistim 
sis.tim n caraning cara 
'si.ta n tuntutan pangadilan; 
menyita nyuang (megal) tur ngraksa barang-barang manut tekén 
painsagat pengadilane olih alat negarané 
2sLta a putih ngletak 
sis.wa n murid; siswa 
si.tin n sutra (satin) 
sitir v, menyitir v nganggit 
'si.tu pron ditu: kemarin -- dia terpeleset kakinya, ibi ditu ia meserod 
batisné 
2si.tu n danu; tiaga 
si.tu.a.si n 'paundukan tegak; 2paundukan 
'si.uI n suiran 
2si.uI n ad sr kedis punai; kedis kunaan 
si.u.man n inget (uli nyleati, punyah) 
si.ung n caling; 
bersiung mecaling, babi itti sekarang sudah--, padahal wnurnva 
baru 1 tahun, celenge ento suba macaling padahal mara maumur 
atiban 
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si.wa.lan n punyan ental; punyan siwalan, Borassusfiabellifer 
ska.la n imbangan sesiletan gambar gumi, ma!; sekala 
skan.dal n solah ané nista 
ske.ma /skémal n sekema; pola; mal 
skep.tis a bingbang; nangda-nangda tusing ngugu 
ski n papan ané anggon meluncur 
ski.ping n ancang-ancang nganggo tali 
sko.!as.ti.si n pengawi; sarjana; anak ririh 
skors Bid n kaserenang akejep sawiréh ngelah kape!ihan; sekor 
slang n se!ang (karét, plastik) 
slen.dro /sléndro/ n !aras gambe!an jawa 
smo.kel n semokel 
so.ak a cak oon; lumah; tusing mampuh 
so.al n patokan; 2paundukan; kakencan; 3 paitungan (rerembaan): 
hitung--, itung soa! 
so.bek /sobéki a wék; kesét; 
menyobek ngesét; ngoek: siapa vg -- buku saya mi, nyen ané ngoek 
bukun icangé ené 
so.bok, bersobok v matepuk (ajak): ia -- ketika pergi menuju sekolah, Ia 
matepuk dugasé luas ke sekolah 
so.da n sodah: --api sodah ané keras pesan 
so.dok v ugug 
penyodok sekop; 
menyodok nyorog nuludang 
'so.dor v, menyodorkan 'ngatengahang; ngenjuhang; nyusukang: 
rergesa-gesa ia -- karcis tanda masuk itt,, maengga!-énggalan Ia 
ngenjuhang karcis tanda macelepe ento 
2so.dor n tumbak (tiing, kayu,mal) 
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so.ga n punyan soga, sr Peltophorum plerocarpum 
so.gok n sogok: uang--, pipis tombokan, panumbuk 
so.hor, tersohor v kasub: memang orang tuanyalah vg -- di desa mi, 
kamula mémé bapanné ané kasub di désané ené 
sok a sok; mapi-mapi; ngaé-ngaé: --pintar saja dia padahal ia orang 
terbodoh di kelasnva, mapi-mapi dueg dogen ia pamuputné ia paling 
belog di kelasné 
so.ko.gu.ru n tampul ané di tengah-tengah; tugeh 
so.kong v, menyokong v 'nunjang; 2 nulungin (ngabih): kavu itu sbg --
pohon pinang vg hampir rebah, kayuné ento ané nunjang punyan 
biyuné ané makékén bah 
sol n sul (tlapak sepatu) 
so.lar n lengis solar 
sol.der /soldér/ n patri; sodér: tukang--, magae patri, soder 
so.lek /solékl, bersolek v mapayas: setiap hari kerjanya hanva--, sebilang 
wai gegaéné tuah mapayas dogen 
so.li .der /solidér/ a solidér; tindih matimpal 
soio n gendingan ané kagendingan ndiri (tungkalikanne koor) 
so.lok, pesolok n, penyolok n jotan jenukan 
so.lot a 'gemes 2gedeg pesan; las: krn terlalu sering ia berbohong, aku 
inenjadi -- kpd anak itu, ulian sesai ia memokak icang dadi buka 
gemes tekén anaké ento 
sol.ven a sanggup mayah utang 
som. n cak sum (jejaitan baju) 
so.mah ii kurenan (luh yadin muani) 
som.bol i, menyombol nyegseg (cangkem aji dedaaran) 
som.bong a sombong: cékah: mrekak 
som.pek a bongkang: coméh 
som.peng /sompéng/ -> sompék 
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som.plok jw v, tersomplok v jig macepuk; jeg matabluk (cunguh) 
som.pok -> somplok 
som.pok a bolong; paclompong 
son.dai n sondek 
son.dek /sondék/, mayang-- n ad sr punyan karet, Poyena leerii 
son.der n cak sonder; tanpa 	 ; tusing 	 : penvakitnya dapat 
disembuhkan -- operasi, geringné dadi seger tanpa maoprasi 
son.dol, menyondol v 'nyénggot; 2ngekop (bola) 
son.dong n srjaring udang 
so.ne.t a n soneta 
song.geng /songgéng/ a tegéng 
song.kok n songko; capil 
song.song v '--arus, mlayar mapas arus; 2 ad sr be pasih; ad sr kakul 
menyongsong mapas; 2mapag (nyambrama) 
so.nor a jangih; ngior 
son.tak, mendadak-- dadakan; jagjagan 
son.to.Io.yo a kas Iengeh 
sop n sup (kuah be magoh sayuran abedik) 
so.pak a belang-belang putih di lima batisé (gering WHO 
so.pan a nganggon tatakrama; 
--santun tuon matata krama: meskipun dia masih muda rerapi tahu --
santun, yadiapin ja ia flu bajang kéwala nawang pesan tata krama 
so.pi n sopi: inum-inuman keras 
so.pir n supir (kakencan ngaba motor) 
sop.ran a kajangihan suaran anak Iuh kanti kamuncuk 
so.rai -> sorak-sorai 
so.rak n suryak; 
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--sorai suryak-suryak; --sorai anak-anak yang bermain riuh sekali, 
suryak-suryak cerik-ceriké ané macanda ramé gati; 
bersorak masyurak: sekalian -- anak anak tanpa komando 
men yambur gurunva, acepokan masyurak cerik-ceriké tusing ada 
nondén mapag gurunné 
sore /soré/ n sanja 
sor.ga n suargan (kedituan) 
so.rong n sorog; 
menyorog 'nyorog; 2ngangsok-angsokang; nyuksukan 
so.rot n sorot; 
disorot selehina; 
sorotan enteran; sunaran: --niaranva tajam sekali, sunaran 
paningalanné mangan pesan 
sir.tir n, tukang-- juru pilih: diperusahan kopi itu ban yak niempekerjakan 
orang sbg tukang--, di perusaan kopiné ento liu pesan nganggo tenaga 
(buruh) dadi juru pilih 
so.si.al a 3 sosial; kamasyarakatan; pagubungan; 2 demen maka kencan ento 
ngitungang anak liu; demen medana; 
so.si.a.1.is.me n madasar ban kabuatan anak liu 
so.ai.a.Iis n anaké nganutin sosialisme 
so.si.a.wan n anaké magaé nganggon kaperluan masyarakat 
so.si.o.dra.ma n drama ané tetujonné ngemaang orta marep tekén 
masyarakat indik sosial politik 
so.si.oio.gi n kaweruh kamasyarakatan 
so.si.oio.gis n manut tekén sosiologi 
so.sis ii urutan 
so.si .tet /sositét/ ii kamar bola: bale masyarakat 
'so.soh, menyosoh v nyeruh (baas. jagung. mal) 
2so.soh, bersosoh v magaé ngaet: gumana pesan; 
menyosoh: magegebug sebarengan (acepokan) 
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'so.sok n song; bolongan (kancing jeet) 
2so.sok n jinteengan; pawakan jineng; 
menyosok ngwangun (umah, prau) 
so.to n soto (masakan be) 
so.tong n M kenus 
so.wan v tangkil; marek (guru, atasan, anak tua); nelokin 
so.yak a nyag; brémbeng, uék 
spa.si n enggangan; selagan; jajaran tulisan: ketikan laporan itu biasanya 
dua--, ketikan laporanné ento biasané selagan dua 
spat.bor n sepatbor; sayap roda (motor, sepeda) 
spek.tros.kop /spéktroskop/ n prabot ané kanggon nerangang warnan 
sunaran bintang, matanai 
spek.trum /spéktrum/ n lawat sunaran bintang, matanai 
spe.ku.lan /sepékulan/ n anaké bani mausaha apang maan bati gedé aji 
maget-agetan 
spe.si.al /spésial/ a gumana; buaka; nyelanang: dia -- datang ke Bali untuk 
menvaksikan upacara ngaben, ia nyelanang teka ke Bali lakar 
mabalih upacara ngaben 
spe.si .fik /spésifikl n perah ané gumana manggo di désa anu; cara 
spe.si.fi.ka.si /spésifikasil n rerincikan 
spi.on n mata-mata; telik-tanem; pacelenag 
spi.ri.tis.me n tatwa peplajahan ané makada bisa mapagubungan tekén 
pitara 
spor.tif a 'seportif: terang-terangan ngaku pelih; 2 siteng; bakuh;kuat 
sta.bil a enteg; degdeg: --sekali sepeda motor mi, enteg pesan sepéda 
motoré ené 
sta.bi.li.sa.si a usaha magaénin apang enteg (paundukan) 
sta.di.on n stadion (lapangan) 
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stadium n setadium; undangan masa 
stafn pepupulan anaké bareng-bareng magaé; setaf--redaksi; --angkatan 
darat 
stag.na.si a macct; mandeg; ada nyandulin: perbaikan jalan sering 
menimbulkan -- la/u lintas, anaké menain rurung sesai ngranaang 
macet lalu lintasé 
stan.dar -> setandar 
sta.si .un n pareren supir montor; setasion 
sta.tis a paundukan ané nongos dogen 
sta.tis.tik a cacakan 
sta.tus n ungguhan; lungguh; linggih 
ste.ker /stéker/ n seteker (porkakas listrik) 
ste.Iing /stéling/ n gilab pasiatar 
stem.pel /stempel/ n setempel; cap 
sten.gun /sténgun/ n sr bedil bawak (otomatis) 
ste.no.gra.fi /stenografi/ n tulisan steno; tulisan ané bawak-bawak 
ste.no.gram /stenograml n laporan ané tulisan aji tulisan steno 
sten.sil /sténsil/ n setensil 
ste.ppe /stéppe/ n tegalan ané Iinggah pesan 
ste.re.o.me.tri /stériometri/ n ilmu ukur ruang 
ste.ril /stéril/ a bekung; 'tusing maisi gadgad gering 
ste.tos.kop /stétoskop/ it prabot dokter ané anggona madingehang 
angkihan anak gelem: setetuskup 
stok n pasedian barang-barange ané simpena di gudangé: setok 
sto.ker n juru punpunin api di sepurC 
stop.kon.tak ii setop kontak (mandos atiran listrik) 
stra.te.gi /strategi/ ii 'kaweruh siat (perang): daya upaya siat 
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stra.te.gis /strategis/ a I manut tekén daya upaya siat; 2luung tongose 
struk.tur n pepautan bebagian (wewangunan) 
stu.den n mahasiswa; setuden 
stu.di.o n setudio; tongos nyiaran radio; 2 tongos magarapan gambar, 
motrék, ma!; 3tongos ngaé pilem 
stu.pa n wewangunan aji batu paras marupa genta (Agama Budha); setupa 
'su.a, bersua v matemu; macepuk: kemarin saya -- dng dia di pasar, ibi 
tiang macepuk ajak ia di pekené 
2su.a, bulu-- bu!un baang siap 
su.a.i, tali--, talin kekérék 
'su.ak bulu--, -> sua 
2su.ak n ce!uk ané tusing linggah (di tukad yadin di pasihé) 
su.a.ka, n tongos masuaka; tongos nyilih dunungan 
su.am a anget; mayéh uma: tolong nanti mandikan anak mi dng air--, 
tulungin nyaan siramin pianak tiangé aji yéh anget 
su.a.mi n kurenan muani 
'su.a.ngi n sr tunya; burung--, clepuk; 
2su.a.ngi n ba!ian ngéngengan 
3su.a.ngi be pasih, Holocentrum rubrum 
su.ap n sopan; 2 pipis tombokan: tainpaknva ia tidak bernafsu makan, 
--nasinya lamban sekali, mirib Ia tusing dot madaar, sopan nasiné 
enduk gati 
su.ar n suar: sunar: mercu--, menara; 
menyuar nyu!uhin; untung ada lampu mobil -- sehingga dia bisa 
melanjutkan perjalanan, aget ada lampun motor nyuluhin, lantas 
ngidaang ya mu!ih 
su.a.ra n suara; omong; munyi; --hati wirasa utama; --bulat adung pesan 
bersuara ngomong; ikut--, dadi mi!u nagdabang 
su.a.ri -> seraga 
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su.a.sa n suasa (logam mecampur tekén emas) 
su.a.sa.na n pedabdab paundukan; --padusunan lain dng --kota, pidabdab 
di desa len tekén paundukan di kota 
su.a.tu n dma: pada -- han, sedek dma anu; barang--, apaja; apa dogen; 
sesuatu saluiring ane kondén pasti: segala--, apa dogen apa ja 
sub n adapan; beténan 
su.bak ii subak (paundukan yéh cenik mal di Bali) 
su.bang n subeng; 
menyubang nyubeng 
sub.ha.na, subhanaillah Allah suthanahu wata alah: Allah ané patut 
kastawa 
sub.li.mat n racun anggon ngematiang gagad gering; sublimat 
sub.si.di n subsidi, tunjangan, lumrahné mrupa pipis marep tekén sekea 
mal 
su.buh n das lemah; flu grumung 
su.bur a 'mokoh; 2 seger; 3 lemek; 4nadi; idup (sedeng ngendihe) 
sub.yek /subyék/ n dasar Iengkara 
sub.yek.tif /subyéktif/ a manut idepné padidiana (gelahne) 
su.ci a 'suci; kedas; 2ning: orang--, anak ané putus 
su.dah adv suba; pragat; suud; telah; 
yang -- sudah, ané suba-suba; ané suba liwat; 
menyudahi mragatang; nelahang; 
kesudahannya: pamaragatné 
su.di v ' nyak; sudi; nyadia; 2demen sulia kober 
su.dip n situ sodo: 
--sepatu séndok sepatu; --lepa centong 
sud.ra n sudra: jaba 
'su.du n I bungut (bebek; angas, mal); 2 siut sodo; 
menyudu Inyotot ; 2ngaru; nyodo; 
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2su.du sudu-sudu punyan panggal buaya, Euphorbia antiqorum 
su.du.a.yah n punyan sidawayah, sr Nerium (eleander) 
su.dung n 'raab prau; 2reranggon; 3sas cecanggahan; pajongkokan; 
sudung-sudung reranggon 
su.dut n 'bucu; 2tongos (désa-désa) ané joh-joh tongosne 
suf.rah n kain (lakar) ané kebatanga anggona natakin dedaaran; seperah 
su.fi yogi (Selam) 
su.gar, mayugar v masuah aji jrijin lima (petat) 
su.ges.ti /sugésti/ n 'endag-endagan papineh; 2bebayan tusing mrupa jiama 
su.gi, pesugi 'sesulit; 2 sisig (temako); sugi-sugi: ad sr punyan kayu 
su.guh, menyuguhkan v nyagiang; namiu 
su.had a tusing dadi pules 
su.hu n temperatur (panas tis padéwékan, mal) 
su.hu n sr seh sehan miakar ban mas di baunge 
su.it n memunyin pluit 
su.ja.na n anak ané wijak sana; sujana 
su.jen /sujen/ n katik sate 
' su.ji n bordir; sulam; 
menyuji nyulam; mordir; 
sujiran sulaman; bordiran 
2su.ji n tepung ané kasaran 
3su.ji n be pasih,Tetrapferus brevirostis 
su.jud v bakti; sembah; 
bersujud mabakti; menyembah 
su.ka a suka; demen; lega; nyak; sayang; 
--hati sakita keneh; --na girang 
su.ka.ci .ta a girang; kendel; lega: ketika avahnva darang disambut 
dengan -- oleh anak-anaknva, dugase tekan bapannC kendel pianakné 
makejang 
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su.kan n entik-entikan dadi anggon ubad, Coleus amboinacus 
su.kar a 'sukeh; kéweh; 2ketil; sulit: di kota mi betul-berul saya -- mencari 
kerja, di kotané ené kéweh pesan ngalih gaén; 
menyukarkan ngewehin; ngelikadin 
su.ka.re.la /sukarélal a ulihan nyet (lega) padidiana : dng -- ia membantu 
saya, ulihan nyet pedidiana Ia nulungin tiang 
su.kat n 'panguuan maisi kutus catu; sukatan; 2sukat; sikut; 
menyukat nguu; nyikut; 
sukatan punguuan 
su.dut n kekepuh onta 
suk.ma n jiwa; suksema 
sukses /suksés/ a mapikolih; mabaan; jaya; 
menyukseskan apang mapikolihang 
su.ku n sukuan; 
--bunga pepupulan bagian bangsa: --kata bebagian kecap kruna 
(omong): 
kesukuan kekencan pepupulan bangsa 
'su.kun n punyan sukun, Artocarpus coinmunis 
2su.kun n isit ané tusing ada giginné 
su.la n pangésan 
sulaan pangésen; 
pengula pangésan 
su.lah a sulah: lengar: loda --, mica gundil 
su.lam n sulam; bordir; 
menyulam nyaubin; ngangsubin 
'su.lang, bersulang-sulang 1 (sulang-menyulang) saling enjuin inuman 
(dedaaran) 
2suiang n andus ané lakar dadi mangsi 
'su.lap n sesunglapan; 
sulapan sesunglapan 
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2su.1ap a pilih tetenunan 
su.ling n I suling ; 2 suling (pengarakan) 
su.Iit a I sekil; ilid; 2ketil; sukeh; kéweh: saya sangat -- mendapatkan air di 
daerah itu, tiang ketil pesan ngalih yéh di tongose ento 
sul.bi n bangkiang 
su.!ih n ganti; pasilihné; wakil; 
menyulih ngantinin; ngewakilan: sebenarnva saya datang ke sana 
sbg -- orang tua saya, sujatinné tiang kema tuah ngewakilin bapan 
tiangé 
sul.tan n sultan; raja; 
kesultanan wawengkon ané kepinpin olih sultan 
su.luh n sundih: suluh danyuh 
'su.Iuk n ilmu -- kamoksan; kadiatmikan; 
bersuluk matapa; ngwana prasta 
2su.Iuk n sesendon wayang 
'su.lung n (panak) paling keliha 
2su.1ung, akar ad sr entik-entikan mlilit, Gynocthodes sublance 
'su.Iur n 'sulur; temblélé (waluh, ketimun, ma!) 2bangsing; 3ce!ak kaung 
2su.Iur, sulur-sulur n buut; sempuut 
su.Iut v menyulut v nyuled; ngenjit; anak itu -- petasan; anaké cerik ento 
ngenjit mercon 
'sum.bang v sa!ah krama (agamia-gamana, dosa, mal); 2b6ro; 3 sombong; 
sumbar: jika pasangan muda-mudi itti duduk berdekatan dapat 
dianggap -- pada adat, yéning luh muani bajang negak atep kesambat 
salah krama tekén adaté 
2sum.bang v, menyumbang madana punia; nyumbang 
sum.bang.sih ii dana punia; sumbangan; pitresna: dia bisa makan km --
orang lain, ia ngidaang medaar ulian pitresnan anak len 
sum.bar v sumbar; sombong; mamunyl gedé: ia tertawa seraya -- dan 
men garakan dia pasti kalah, ia kedek metabuh sombong sadah 
ngorahang anak kalah 
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sum.bat n sengseng; tekep; 
tersumbat 'sampetan; empet; 2engsek; kabebelan: dari keniarin 
lubang itu -- hingga airnya tergenang, uli ibi songé ento enpet kanti 
yéhne makandengan; 
menyumbat nekepin; nyengsengin 
sum.ber n 'yéh anakan; buakan; suukan; bulakan; 2 wit; asal; panangkan: 
dr kaki itu di a,nbil air untuk di buat saluran, uli tukadé ento nyemak 
yeh anggona telaba 
sum.bi n sumpil 
sum.bing a 'cungik; cungih; 2pungak 
'sum.bu n 'sigi; 2purus; untung: pedati itu patah -- nya, dokaré ento lung 
parosné 
2 sum.bu, badak culan wadak 
su.me.ngit n ad sr entik-entikan, Hyptis suaveoleus 
sum.buk n prau 
sum.bul n bodak; soksokan matekep 
'sum.pah n 'sumpah; 2cor; 3 sesangi sesaudan: kena --; kena cor; 
bersumpah 'masumpah; 2nyaksiang déwék; 
menyumpahi 'mastu 2 sumpah-sumpah 
2sum.pah, sumpah-sumpah n sr dangap-dangap 
sum.pal n sengseng; tekep 
sum.ping n sesehan kuping (merupa kampid) 
'sum.pit menyumpit: nulup; 
sumpitan tulupan; ikan--, 
2sum.pit, sumpit-sumpit ad sr be pasih, Toxotes jaculator 
2sum.pit n kampil: 
sumpit-sumpit kampil 
3sum.pit n sipit (cina): sumpit 
sum.ri.ngah a nyom; kenyung: kenyem; kenyir; girang; égar: lega: 
wajahnva ta,npak -- setelah menerirna kabar baik itu, girang 
pakenehné ia di subané ningeh ortané Iuung ento 
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sum.sum n (= sun gsum): jajah; sumsum, bubur--, bubuh sumsum 
su.mur n semer; 
--mati semer nyat 
su.nat n sunat 
'sun.dal n sundel 
2sun.dal n sundel malam: kembang sundel, Poliauthes tube rosa 
sun.da.ri n sunari (gongseng dedara) 
su.nga.i n tukad 
sung.ga n sungga 
sung.ging n juru--, sangging; seni-- rerawitan gambar (pepayasan) 
sung.guh a 'saja; beneh; 2saja-sajaan seken; pasti; pesan gati: saya sangsi 
apakah janjinya itu -- dan dapat dipercaya, tiang sangsaya apaké 
janjiné ento saja buina bakat gisi 
sung.guh.pun a yadiapin; jat ja; japi ja: --dia orang kaya tapi 
makanannya sederhana, yadiapin ia anak sugih kéwala dedarné tuara 
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sung.kal n singkal; kején -- bajak 
sung.kan a ngekoh; tusing ngaet 
sung.kap, tersungkap v kelés; makiupakan; makiopékan 
sung.ka.wa -> belasungkawa 
'sung.kit, bersungkit masesulaman benang bayumas, Banyu putih; 
songket 
2sung.kit v, menyungkit v nyungkit; nguntit; nylumbit; nyeluh 
sung.kup n penangkeban (kebkeb, kubkub, mal) 
penyungkup pangkeban 
sung.kur, menyungkur v 'nguntuk; nglumbih: babi liii ganas sekali --
talas di kebun, célengé ento gemes pesan nglumbih keladi di abian; 
tersungkur makakeb: anak jut jatuh--, anake cenik ento labuh 
makakeb 
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sung.ku.ran n kelungah, bungkak 
sung lap n -> sulap 
'sung.sang a sungsang; nyumbling: lahir--, lekad ngadeg 
2sung.sang kembang-- sekar sungsang, Gloriosa superba; 
su.ngu n tanduk 
'su.ngut n krengkengan; 
bersungut-sungut ngrengkeng: dia -- seielah menerima upah yang 
tidak cocok itu, ia ngrengkeng disubané nrima upah ané tuara manut 
ento 
2su.ngut n 'jambot (jangkrik, b61616, mal); 2 (m6ong, mal); 
sungut-sungut jambot 
su.nah n adat tata cara agama selamé 
sun.ti n sr bebungkilan (jaé, kunyit, mal) 
sun.tik n 'suntik; cukit; 2kentik (dui); 
menyuntik 'nyuntik; 2matajepin ngoles 
sun.ting n sr bunga pepayasan di sirah; 
mempersunting: 'nyelekang bunya di sirah; 2nyuang kurenan (luh) 
Jaya prana -- Lavon Sari atas persetujuan raja, Jaya prana nyuang 
nganggo kurenan ia Layon Sari ulian titah raja 
sun.tuk adv nyeped; bentet: sehari -- semalam--, apeteng tiis (kanti 
makelemah); semalam -- ia men gobrol di balai banjar, apeteng tiis ia 
ngorta di bale banjaré 
su.nu, menyunu v ngenjutin; ngendihang api; nunjel 
su.nyi a 'sunia; suung 2sepi; bengang; sepi jampi; sepi lidig; suung 
mangmung: semenjak ada pembunuhan itu desanya menjadi--, sukat 
ada anak ngematiang (matebekan) desané dadi suung 
su.pa.ya p apang (a): ikan itu femur -- kering, béné entojemuha apang (a) 
tuh (kering) 
su.pe.rLrio.tas n kautamaan: kauangulan 
su.per.star n ané paling utama (melaha) 
su.per.la.tif a ané nyinahang paling.. . (tegeha, melaha, mal) 
su.pir n supir 
supie.men /supleménl n entug-entugan; wuwuh-wuwuhan; pangenep 
sup.re.ma.si /suprémasi/ n kekuasaan ané paling tegeha 
Su.ra n bulan--, ad bulan Arab 
su.rah n paos kuran 
'su.rai n gembal; gembrak (jaran) 
2su.rai, bersurai v paslambeh; 
menyura.i mrarakang; ngura 
su.ra.Ia.ya n suralaya; kayangan (genah déwa-déwa) 
su.ra.lo.ka n suraloka; suralaya 
su.ram a turem; rebreb; 2mrawat-rawat; 3ucem: bulan pun -- seakan-akan 
ikut bersedih, bulanné rebreb cara milu sedih 
su.rat n surat; surat budeg; --kawat telegram; --kabar plakat; --wasiat 
surat pabason anak mati buat tetiban tetamaan -- kaleng 
bersurat, batu-- prasasti, batu masurat; 
tersurat katuduh; 
suratan 'tulisan; 2tulis lima (rerajahan) 
su.rau n mesjid cenik; langgar 
su.ren /surén/ n punyan surén, Toona sinensis 
sur.ga n suargan; 
--dunia suka sekala; kasukan di jagaté 
'su.ri n 'serat; 2--teladan pratiwinba; tauladan 
2su.ri n ibu--, biang raja 
3su.ri adv sanja 
su.rih n garis; sowed; 
bersurih megaris; ada sowed; 
menyurih ngaris; nyowéd 
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'su.ruh n tundén; uduh; 
pesuruh 'pesuruh; pamijian; 2pangancang 
2su.ruh n base 
su.ruk, menyuruk v ' nyusup sambilanga nguntuk; 2mengkeb; dia masuk 
gedung filem-, ia nyusup sambilanga nguntul macelep ke gedung 
filem 
su.rut a 'aad; 2ampah; 3eep; 4napan; berlaku--, itungan uli 
sur.ya ii surya: matanai 
sur.ya.kan.ta n suryakanta (kaca ane bunder dadi anggon apang ngenah 
gedé); kaca penggede 
sur.plus n sisa; Iebihné: daerah--, wewekon ané kanti nyisaang pamupun 
(padi, kopi, mal) 
su.sah a kéweh; 2 sedih; ibuk; 3 sukeh; --benar memenuhi permintaannva, 
kéweh pesan ngisinin pangpangidihan jane; 
--hati sedih; ibuk; 
menyusahkan ngéwehin; nyakitin; 
kesusahan kekéwehan; kesakitan; kesedian 
su.sas.tra fl 
-> sastra 
su.sLIa a susila; masolah tingkah luung; manut tata krama 
su.pen.si /supensi/ n patanggeh: rerangkadan. 2 unduk6 ngrérénang akejep 
sus.ter n 'suster; 2perawat Iuh; bidan 
'su.su n 'nyonyo; air-- yéh nyonyo: susu: 
--kental susu kentel; --macan ad sr inum-inuman keras; 
susuan, saudara--, nyama di nyonyo 
2su.su n perada; ad sr entik-entikan, Globba astro sangunea 
2su.su, kesusu i masépan-sépan: éncol-éncolan: magrésoan 
'su.suh a 'dui gedé: 2 tegiI siap: 3 labak lait 
2su.suh a guungan (kedis: slap; mal) 
'su.sukn 'labak; lait; 2 susuk (jaum) 
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2su.suk, susukan tukad gegaénan 
3su.suk n susuk; pengentung (pipis) 
4su.suk a sesek; be majeijel 
su.sul v, menyusul v 'nutug; ngetut; 2ngruntutini; dl perlombaan itu, ia 
dapat -- lawan-lawannyii melampaui garisfinis, di mebalapanné ento 
ia ngidaang nutug musuhné ngewatin garis bates; 
penyusul anaké and ngetut 
su.sun n I  susun; tumpukang; 2tumpang: tolong -- buku bapak supaya rapi, 
tulungin tumpukang bukun bapané apang luung; 2 tumpang; 
bersusun masusun: kalimat--, lengkara masusun 
menyusun nyusun; numpukang; 2ngawi 
su.sup, menyusup v nyusup: lubang kecil itu ternyata dapar juga sbg 
tempat tikus besar--, songé and cenik ento dadi masih tongos bikulé 
and gede nyusup; 
menyusupkan 'nyelepang; 2 nyilisipang; 
kesusupan subsuban 
'su.sur n tepi; sisi; 
--galur lelintih 
menyusur nepi; nyisi 
2su.sur n sisig (temako) 
1su.sut a susut; tudtud; puret; nguredang 
2su.sut menyusut v ngusap; ngedasang: ia berkata sambil -- air matanya, 
ia ngomong sambilang ngusap yéh paninggalanné 
su.tan n sutan; gelar menak di Minangkabau 
su.ten, bersuten v masut (ngenjuhang lima); unruk mendaparkan rempat 
yang paling baik, mereka harits--, apang maan tongos and paling 
melaha, Ia apang masut malu 
sut.ra n sutra 
sut.ra.da.ra n pangenter lelampahan drama (filem) 
su.un n dedaaran cara mi melakar aji tepung kanji, anggon nyampurin 
(bakwan, soto mal) 
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swa n padidi; swa 
swa.da.ya utsaha padidi 
swa.kar.ya agem-ageman gegaén padidi 
swa.sem.ba.da kakencan ngisinin kabuatan padidi 
swa.de.si n utsaha padidi 
swa.pra.ja n swapraja 
swas.ta n partikelir 
swa.tan.tra n swatantra; ngénterang padidi 
Sya.ban -> syakban 
sya.ha.dat n srada 
syah.ban.dar n subandar 
sya.hid, mati-- mati ulihan tindih tekén agama Selam 
syah.wat n dote masanggama 
sya.ir n sair; sloka; geguritan; kekawin: 
penyair pangawi: sebenarnya dialah -- yg terrua di Bali, sebenehné 
kamula ia pegawe ané paling tua di Bali 
syak a selang; sang saya; 
--wasangka selang pesan; kede-kede 
Syakban n bulan Arab 
syal n tengkalung; slendang (pamedbedan baong) 
syam.si n matanai; surya 
syam.su n matanai; surya 
sya.rat n kertangama Selam 
--mutlak wewiden ané patut kaisinin 
sya.ri.at ii wewidian ané patut isinin (laksanaang); 
sya.rif a mulia: bangsawan 
sya.ri.fah n anak luh tumitisan Nabi Muhammad saw 
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sya.ri.kat n sekutu; pepupulan; kumpulan; 
bersyarikat bareng-bareng ngewangun 
Sya.wal n ad bulan Arab 
syekh /syékh/ yéh: séh (gelar keturunan Nabi Muhammad) 
syu.kur n 'nyuksemaang pasuecan widhi; 2aget 
'syur a ngisengin; ngedotin; nglangenin: jalannya dibuar-buat supaya--, 
pejalanné ngaé-ngaé apanga anaké ngisengin (edot) 
2syur n pateket; tutur maguna: jangan sia-siakan -- orang ruamu, ede 
engsap tekén piteket mémé bapané 
mensyurkan mituturin; mapiteket 
syu.i-uk n dugas panyumu endang matan aine 
T 
/té/aksara kaping dwangdasa di abjad Indonesiané 
Mat a 'teer; sasia; bakti (tekén widhi; pamréntah); 2tutut tekén 
menaati nuutin, tinut: --peraturan pemerinrah, nuutin wewidangan 
pamréntah; 
ketaatan unduké tinut; bakti (tekén widhi; pamréntah) 
'ta.bah -> tebah 
2ta.bah a tabah; bani; daem; 
ketabahan teer (keneh) 
ta.bak n sr talam gedé 
ta.ban n ad sr punyan karét, Sr. Palaquium 
ta.bar-ta.bar -> setawor 
ta.bel /tabél/ n tabel; daftar; 
menabelkan nabélang : -- keadaan penduduk, nabélang cacah jiwa 
ta.bi.at n 'watek; aba-abaan; pawetuan; palekadan; 'abet; bikas; 
bertabiat mabet; mabikas: -- kasar mabikas jelé 
ta.bib n 'balian; 2dokter: 
ketabiban paundukané dadi balian 
ta.bir n Iangse; ténda; 
asap andus anggona pangkeban tekén kapal perange 
ta.bir (takbir) n bebasan (arti-artian); suksema 
ta.blet /tablét/n pu 
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ta.bo n sr punyan pacar petok, Impatiens balsamina 
tab.rak v tomplok; tabluk; 
menabrak nabrak: truk itu -- pohon asam, trek ento nabrak punyan 
celagi; 
tabrakan tabrakan; matomplokan: semalam ada mobil-- 
'ta.bu a saluiring ané pingit; bebratan 
2ta.bu n, -- kayu, sr entik-entikan arié anggon pagehan, Crecentia cujete 
ta.buh n 'kendang gedé; (be) bedug (di masjid); 2panggu1 3tabeh-tabehan; 
menabuh nabuh; ngebug; 
tabuhan tetabuhan: -- kreasinva memukau, tetabuhanné 
ngulangunin 
ta.bung n bungbung (tiing, wadah surat, mal); 2cel6ngan (tiing); 
-- pekak celéngan; 
menabung nyéléngin (pipis): -- uang; 
tabungan tabungan (pipis) 
ta.bur v, menabur v minih; ngwinih: -- bibit jagung, minih jagung; 
menaburkan 'nyambehang (binih); 2ngesiarang; 
bertaburan 'mabrarakan; makacakan; 2bek misi sesocan (beros, mal) 
ta.dah n tatakan; taled: sawah -- hujan, pegagan; tongos mamula padi 
ngantiang ujan; -- embun ijasan bin and paling duura; 
penadah 'penatakan; 2anak6 ané dernen nyatut uli silib 
ta.di adv ibusan; itunian; mara né: ia baru -- datang di Jawa, ia mara 
itunian teka uli Jawa 
ta.dung n ayam -- manuk Ming mabatis selem 
ta.fa.kur n semadi; jolot ngenehang apa luiré; 
bertafakur masemadi: ia sedang --memohon doa, Ia sedekan 
masemadi nunus ica (kaselametan) 
taf.sir n bebasan (arti-artiai) Kuran; pananggap (omong. mal) 
menafsirkan ngartiang : --ungkapan bahasa, ngartiang bebasan 
ta.gih v, menagih v nagih (utang, ubaya, mal): tidur. kereng pules: 
ketagihan katagihan (kopi, rok, mal) 
'ta.han a 'andeg: --mereka dulu jangan masuk, andeg (ango) malu da 
baanga macelep; 2ker6n naanang kuat; 3nau; demen; 4sedeng: 
persediaan hanya --untuk sebulan, sedeng anggona abulan; 
--harga, ngeer; 
--lama, inih; --uji, teguh, tear; 
bertahan kukuh, matanggen; teer; 
ketahanan unduké nanggenin; mikukuhin; 
menahan ngoyongang; ngandegang; nambeng; 2nyangga; nunjang; 
3nangkengin (indria); 4naan; ngindetang; 
mempertahankan makukuhin; 
tahanan tanggenang; pengaa; tetaanan; 
tertahan kapialang; 
tertahan-tahan andet-andet (omongane, kecoran yéh); 
pertahanan pakukukuh, gegelaran; gelar 
2ta.han menahankan v makena; masang (jeet, bubu, ma!) 
ta.ha.na ki 2kawibawan 
'ta.hang n tong; pas (cobek kayu) 
2ta.hang n jurang; rurungan di se!agan bukité 
ta.hap n undagan; 
bertahap-tahap maundag-undag: jalan menuju istana raya itu--, 
ja!an nuju ka puri ento maundag-undag; 
tahapan undagan 
ta.hi n 'tai ; bacin ; 2ampas; !uu; karatan; degdegan 
--angin ad sr entik-entikan, sr Usnea; --ayam 'tahin siap; 2ad sr entik-
entikan Lantana camara; --babi ad sr entik-entikan, Andenstemma 
viscsum ; --gergaji tahin gergaji; --kerban ad ar padang, Fimbnisty!is 
mi!iacea; --lalat adengan 
ta.hil n tail (timbangan mas, candu, ma!) 
ta.hir a kedas; suci 
ta.hu v 'tau; tawang 2 taen : tidak -- marah. tusing taen gedeg; --ada tau 
ada; tau di ada; nampi pragat (béres) suba sedia; --adat nawang 
tatakrama; --diri ngasén tekén déwék; --sama -. patuh-patuh daya; 
tidak -- menahu, tusing nawang-nawang; tusing mi!u-mi!u; 
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tahu-tahu tau-tau; (jeg); pengetahuan 'kaduegan; karirihan; 
2ilmu --, kaweruh. 
ketahuan 'ketawih; 2ketara; 3kedapetan; 
setahu 'setau; 2tawih; awih 
ta.hu ,i dedaaran ané melakar aji kedelé maintuk kanti alus; tahu 
ta.hun n tiban; temuang; warsa; 2taun; 3 masan; --fiskal tahun buat 
kekencan pipis negara 
tahunan 'tibanan; ngatiban 
bertahun-tahun makudang-kudang tiban makelonne; 
setahun atiban; 
--padi mekelonné limang masa utawi nem bulan 
ta.jam a 'mangan: pisau iru -- sekali, tiuk ento mangan pesan; 2tajep: 
lanying; asah pisau itu spy-, sangih tiuk ento apang lanying: 3 sas 
celang(ningalin) : --sekalipenglihatannya, 
menajamkan 'ngamanganang; 2ngalanyingang: --pisau belati; 
tertajam paling lanyinga: ambil senjata vg--, jemak gegamané ané 
paling lanyinga; 
penajam prabot ané anggon ngamanganang tur ngalanyingang: 
ketajaman unduke celang(ningeh, ningalin, ngadek) 
'ta.ji n taji; laksana --dibentuk, pb v alisé nyurarit; 
menaji, --avam, najiin siap 
2ta.ji n ad sr. punyan kayu, podocarpus nerifolia 
ta.jin n yéh titisan; kanji 
ta,juk n 'makuta; gelung agung; 2payasan bunga-bungaan di sirahé: 
--rencana kekarangan katulis baan pangenter surat kabar 
ta.jur ii sr entik-entikan, donné dadi anggon ubad sakit basang: 
Clerdodrendon Buchanani 
takp sing; 
--akan sing ja bakal; --usah sing nyandang: sing buat: --boleh tidak. 
sing dadi singang 
ta.kar ii 'Sr payuk: 2 takeran (cééng: sador. mal): 
takaran prabot anggon nakeh; 
penakaran 'carané (nimbang, naker, nakeh): 2 panakehan: 
panimbangan 
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tak.bir n pangalem Sanghyang Widhi 
tak.dir n pituduh widhi; ganti: memang sudah -- yang menentukan ia 
harus meninggal, krana suba pituduh widhi ia'ngalain mati 
ta.kha.yul a gugon tuon tekén ané tusing kaidep baan... : Jangan percaya 
kepada--, eda percaya tekén ané tusing nyandang gugu. 
takh.ta n singgasana; 
tak.jub a ngon; gaok; angob; 
ketakjuban kangoban: --nya menjadi raja, kangobanne dadi raja; 
menakjubkan ngangobin: tontonan itu sungguh--, ngangobin pesan 
inén-inéné ento 
ta.kluk v 'ngesor (tekén); nyerah kalah; nungkul; 2wewengkon; 
menaklukkan ngalahang 
penakiuk ane ngalahang: --orang yg bijaksana, ané ngalahang anak 
wicaksana 
tak.si n taksi; motor tambangan 
tak.sir n takeh: salah--, salah kadenan; 
menaksir 'ngajinin; 2nakeh; 
penaksiran tetakehan: --nya benar, te takehanné beneh 
tak.tik n kria-upaya; indrajata 
ta.kung v, menakung negdegang(Iengis, mat); 2ngandengin; metengin 
--sawah, metengin carik; 
ditakung mabetengin: sebenarnya tanaman padi itu sudah waktunya 
--benehné padi ento suba dinnané mabetengin 
ta.kut a takut; anjing mi jinak, engkau jangan--, kuluk né boh, cal eda 
takut; 2nyep ; jejeh; 
ketakutan katakutan; kejejehan: anak kecil itu--; 
berketakutan Hang kawanénanné; 
penakut 'anaké ané takut : ngasan takut; 
tak.wa n 'kawikon; 2bakti tekén widhi : --kpd Tuhan, 
tak.wim a bakti pesan 
tat ii (punyan) ental 
ta.la n reng munyi (yen magending); patutan (gong, gam&an, mal) 
ta.lak n palas makurenan (ulihan muaninné); 
--tiga, palas pesajaan; 
talam n talam; kapar (kayu) 
'talang n ad sr be pasih, Chorinemus lysan 
2ta.lang n abangan (yéh) 
3taiang n makiar; bondo; 
--kuda, dagangjaran; 
--uang anaké nyalanang pipis 
4taiang n sr buluh ané ngemu yéh; 
--bujang, truna tua; daa tua (muani); 
--perindu, titing buluh 
5th. lang n dusun cenik paak tekCn alas (di tegalan) 
ta.Ias n kiadi, Colocasia esculenra 
ta.len /talén/ n ad pipis logam ané maji selaé sen (uli jaman Hindia 
Belanda) 
ta.li n tali; 
--air, 'jlinjingan; 2kecoran (embahan) yéh; 3embahan arus; --akar, ad 
sr entik-entikan; --api sr sigi; utik; --an-an, banah; --dugang tali 
pangencang; --jiwa pepusuhan; --kekang, tali us; --kendit, sabuk; 
--nyawa pepusuhan; --pusar, banah: --sawan, tali pangedengan kebo; 
--sifat, (benang) sipat; --temali, sekancan taliné manggo di kapal; 
bertali(an) manut (tekén); sapaut tekén; krana; 
pertalian pagubungan: 
--darah, flu pernah mapanyaman 
2ta.li ii atalén :--tiga uang, tai tekén encit (patuh dogén) 
3ta.Ii, tali-tali n ad punya bunga, Quamaclit pernata 
ta.Ii.bunn sr sloka 
ta.Iu i' bertalu-talu v marnuyi titir (tusing pegat-pegat) 
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ta.mak a loba; momo: orang--, jiema momo; 
ketamakan unduké loba; momo; ngisinin keneh apang terus maan 
(kasugihan, mal) seliun-liunné 
ta.man n 'taman ; 1 tongos ané ngu!angunin; 
--bahagia, taman bagia; --bacaan, kamar tongos mamaca; 
--pustaka, kamar tongos buku; --kanak-kanak sekolahan alit-alit; 
pertamanan paundukan taman 
ta.ma.sya n sarwa pemandangan ané ngulangunin; 
bertamasya nglanglang ulangun: para wisatawan -- ke Bali 
ta.mat v pragat; suud; 
-- belajar pragat masekolah; 
-- riwayatnya mati; 
tamatan lepasan; lulusan: --perguruan tinggi 
tam.bah n jangin; imbuhin; 
bertambah ngu!iunang: wang rerus -- banvak, utange ngliunganang 
dogen; 
tambahan 'imbuh; 2 pangentug; pangujuk; 
--lagi buina: - pula buina; 
tam.bak n 'empelan; temuku; 2  s tiaga di pesisi tongos ngubuhin be; 
menambak 'nugdugang tanah apang tegeh; 2nampelin empelan; 
3ngaé empelan; temuku; 
penambak anaké ané gegaénné nemuku, nambak 
2tam.bak n ad sr be pasih, Lutjanus vaiqiensis 
tam.bak bukit n sr entik-entikan akahné dadi anggon ubad kohkohan, 
Vernonea cinerea 
tam.bal v menambal v tambel; 
--sulam menaginaané usak dogén; 
menambalkan nambel buat anak len: Ayah vg -- sepeda adik; 
tambalan sr (kasétan kain, ma!) ané matambelang: bajunyapenuh--, 
bajunné liu misi tambelan 
tam.bang n sr bangbang dalem tongos ngebet besi, mas, mat: barang--, 
barang-barang ané pesuanga uli tengah tanahé 
penambngan carané ngasilang barang-barang WI tengah tanahé 
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2tam.bang, perahu--, prau tambangan 
3tam.bang n tambang; tali; 
menambang 'nyeet nganggon tali; 'sing ngrunguang kurenan, 
flanging tur sing nyak malasang 
tam.bat v bertambat v mategul: kambing izu -- pd pohon waru; 
tertambat kaitet ; kategul ; kacantél; kuda itu -- pd pohon kayu; 
menambat negul: -- tali pd pohon besar, negulang tali di punyan 
kayuné gede; 
penambatan panegulan 
tam.bo n babad 
tam.bul n srjaja (dedaaran) ané kadaarang kopi, teh. mat 
'tam.bun a mokoh (buat manusa tur buron): kin kurang bergerak, 
tubuhnya menjadi --; 
menambunkan ngamokohang (awak) 
2tam.bun n tambunan n dugdugan; 
bertambun 'matumpuk-tumpuk; 2majeljel; 
menambun nugdugang: -- kekayaan, ngaé kasugihan; 
tertambun dugduganga: barang jualannya --di gudang, 
barang adepanné dugduganga di gidang 
tam.bung a kual; tusing nawang aturan 
menambungi masolah sing melah (jelé) tekén.... 
tam.bur n gendrang: barisan pemukul -- berjalan paling depan 
ta.meng /taméng/ n tamiang; prisé; prési; 
tam.dah n tempéh; ngiu: berasnva ada di--, baasné ada di ngiu 
1 tam.pak v ngenah; senah: pulau itu sudah -- dr sini, guminé ento suba 
ngenah uli dini; 
menampakan -- diii, ngédengang awak apang tingalina; 
tampaknya pangenahne; senahné: ulesné; 
2tam.pak (gering) tampek 
tam.pal ii tambal; penambelan 
'tam.pan a bagus: ia tampak -- kalau memakal jas, ia bagus yen nganggo 
jas: 2gagah; ganteng 
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2tam.pan -> tetampan 
'tam.pang n 'keetan (kesela, ma!); 2 iisan (po,ma!): --tembakau, 
lempengan temako; 
menampang ngiis apang rata; ngeet apang rata 
2tam.pang n tegak mua: --nya mirip benar dng adiknya 
'tam.par n amp!ak; tampél 
menampar nampél nganggo telapakan lima: ia --muka orang; 
tamparan tampélan nganggo telapakan lima 
2tam.par ad sr punyan-punyanan, Sindhora Sumatrana 
tam.pek -> campak 
tam.pel /tampé!/ v, menampel v nepis; nangkis: bola--, main tenes; 
bulu--, main badminton. 
tam.pi v menampi v 'mersihang (baas, padi, kedele, ma!) 
nganggo ngiu; napinin; 2darah -- ketug-ketug (banyuné); rundah; 
runtag; dada --, ngangsur (angkihan); 
tampian, penampa ngiu; témpéh 
tam.pik v menampik v nulak; namp!ik (panggidih, pabaang, ma!); 
sing sedia nrima (nganggo, mal): gadis itu -- pemuda yg datang 
melamarnya; 
tampikan Ibarang ané suba matulak; 2 tulakan; tamplikan; 
penampikan unduké sing sedia nerirna (!amaran, pabaang, ma!). 
tam.pil v majalan ngarepang : para pemenang dipersilahkan -- ke depan 
menampi!kan nganjurang; nunasang (pamatut); 
penampilan unduk; so!ah tur carané ngarepang, nunasang, ma!: 
acara itu diisi dng -- pakaian adat 
tam.pin n sr kisa: sirih se --, base atampin 
tam.puk n 'tapuk; 2 sas muncuk; bongkol 
--lampu, kepitingan; 
bertampuk misi tapuk; 
tampuk-tampuk ad be pasih, Gerres oblongus 
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'tam.pung v, menampung v, natakin; nrima (tur mupulang; munduhang): 
-- air hujan; -- getah, natakin getah: 
penampungan wadah; tadah; tong -- air hujan, wadah yéh ujan: 
penampungan paundukané, carané, mal (natakin, nadah) 
2tam.pung n panambelan; 
bertampung matambel: ia memakai baju--, ia nganggo baju 
matambel 
3tam.pung v menampung v nampél (mua); nempeleng 
4tam.pung n -- besi, ad entik-entikan, Callicarpa ion gifolia 
tam.sil n sesonggan; sloka; sesawangan 
ta.mu  ii tamiu: -- vg tidak diundang , dusta; 
bertamu teka milali : Ayah sedang -- ke rumah tetangga 
ta.nah n 'tanah; gumi; 2dasar warna; 
--air. 1 gumi palekadan; 2wewengkon; --goyang, Iinuh; --kering, abian; 
tegal; --kurus kored; --lapang, alun-alun; --ko,ninal, tanah pakraman 
karang désa; --leluhur, panangkan; --pusaka, gumi tetamaan; 
--suci, tanah suci; --tegar tanah pancangan; 
--tumpah darah, gumi palekadan; 
di bawah--, 'betén tanahé; 2 silib 
ta.nak vjakan: minyak--, lengis tanusan; 
menanak nyakan : Ibu sedan g-- di dapur, i mémé sedekan nyakan di 
pawon: 
menenakkan nyakanang: Ibu sedang -- nenek, i mémé sedekan 
nyakanang iyodah: 
penanakan 1 prabot anggon nyakan; 2paundukan6. carané nyakan 
utawi malebengan 
ta.nam v pula; tanem; 
menanam(kan) nanem: 2 nuturin: -- modal. ngemulanin: 
-- kekuasaan, nagih ngodag: 
tanaman pamula-mulaan: -- savur jejukutan: 
pertanaman unduké nanem 
penanam anaké ané nanem 
ta.nau n kedis srindit, Psitimus incertus 
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tan.cap v tancep; 
menancap matanceb: --gas, ngenjekin gas: 
menancapkan nancebang: ayah sedank - -pohon kerela di ladang, I 
Bapa sedekan nancebang punyan keséla di tegalan. 
'tan.da n 'ciri; tanda; tetenger; cap; 2bukti; 3 pralambang; 
--kurung tanda kurung --mata temon-temon; --selar cap painget (di 
kulité); --tangan, tékenan; ceciren; Iingga tangan; --terima bukti 
nrima; kuitansi; 
pertanda ada ciri : Ian git mendung --hujan turun, langite gulem, ada 
ciri turun ujan 
2tan.da n ad sr be pasih, Lutjanus 
tan.dak n igel-igelan Jawa; 
menandak ngigel: anak saya sedang -- di desa malam mi, panak 
tiangé sedekan ngigel di désa petenge né; 
penandak ané ngigel 
tan.dang, bertandang v madelokan; nglalinin : Ibu sedang --ke rempat 
nenek, i Mémé sedekan miali ka tonggos i Nini 
tan.das a telas; kedas; 
tan.das a seken;terang: dengan -- dijelaskan bahwa permasalahan itu 
belum tuntas, terang-terangan orahanga pidabdabé ento tondén 
pragat; 
menandaskan mastiang: Gubenur - agar sumbangan itu benar-
benar dimanfaarkan, gubenur mastiang apang dana punia ento melah-
melah manggo; 
'tan.ding v pada-pada; pada baret: avamjago itu ditaji siap--, siap aduan 
ento payu pada baret; 
bertanding mantading; mapadu: tim sava siap--. grup tiang sayaga; 
menandingi nandingin; 
setanding makitan; sapaut: ambil vg sudah --, jemak ané suba 
makitan; 
pertandingan 'patandingan; papaduan: di lapangan ada -- olahraga, 
unduké matanding: --sepak bola jul helum thbicarakan 
2tan.ding v tanding; 
menanding nanding 
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tan.du n pangosongan; --mayar, pangosongan bangke 
'tan.duk n tanduk; 
telur di ujung--, sabuka taluhé apit batu: 
menanduk nyénggot; ngengkot: sap] itu hendak--, sapi ento nagih 
ngengkot 
2tan.duk -> tindak 
tan.dus a malakang 
'tang n tang: catut: sepit besi 
'tang ii (montor) téng (dipasiatan) 
ta,ngan n lima; 
--baju lengen baju; --besi nyalanang préntah ngodag-odag: 
--dingin asi, tis limanné; 
--panas bantug; koos; 
tangan-tangan pangisian lila di kursiné 
menangani ngecanang; ngamongin: dia vg --bagian 
surat-menvurat, ia ané nganongin paundukan sewala patra (surat-
sinurat); 
Penanganan kakencanné 
tang.ga n jan: undag; cégcégan; 
bertangga maundag: rumah itu --dua belas, umah ento maundag 
roras; 
tetangga pisaga: adik sedang bermain ke rurnah--, i adi sedekan 
maplalian di umah pisaga: 
bertetangga mapisaga : saya ,nasih -- den gan dia, tiang flu mapisaga 
ajak ia; 
tetangganya pisaganné; brayanné: --datang ke ruinah, brayanné teka 
mulih 
'tang.gal v aas (don): ketus: kecong: kelés: 
menanggalkan ngelus:ninggalang: --atribuinva. ngelus étéh-étéhné: 
penaggalan paundukan, crané ngelus 
2tang.gai n 'tanggal (sasih): tanggal (cacakan dedinan): 
--muda bulan nguda; 
bertanggal 'masasih; 2 madedinan; 
penanggalan buku ané misi (dma, pawukon. mal); Mender, 
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tang.gap a 'tanggapan; wirasa; panampén; pananggap: 
pemerintah harus -- terhadap aspirai rakvat, pemréntah musti 
ngelah penampén tekén keneh rakyat; 2upah; 
menanggapi nampéni: kita tidak perlu -- hal itu, iraga sing perlu 
nampéni pidabdabé ento; 
tanggapan wirasan 
'tang.guh v menangguhkan 'ngrangkadang; nanggehang: klian desa --
rapar kemarin, klian désané ngrangkadang sangkepe ibi: 2  mani 
puananga dogen : dia terus berkata -- janjinya; 
pertangguhan janji (buat nanggehang dma, ma!) 
--waktu penibaya ran 
ztang .guh a kukuh; kuat; dia sangar -- bagi lawannya, ia bes kuat teken 
musuhné 
ketangguhan kakuatan 
tang.gul n empelan 
menanggul ngaé empelan di; - - terusan irigasi; 
penaggul prabot anggon ngempel 
'tang.gung v menanggung v 'nanggung; negen: pagi-pagi orang -- ke 
pasar semengan anaké negen barang ka peken; 2naanang; naggenin: 
begini rasanva -- derita, kéné rasané naanang sakit -- ma/u, nepukin: 
bertanggung jawab nanggung ala-ayu: 
mempertanggungkan negenang; nguguang; ngantahang: ia --
barang untuk menangguhkan urangnva, ia ngansahang barang anggon 
nanggehang utangne; 
tanggungan tanggungan; kantah: tetegenan 
2tang.gung n 'penyalah: avam--, siap penyalah; 2 salah-salah; nenga-
nenga; 
tanggung-tanggung nyalah-nyalah : Jan gan -- inengambil barang 
ta.ngis n ling; tangis; 
menangis ngeling: ,nurid itu -- krn tidak naik kelas, muridé ento 
ngeling krana sing menék kelas: 
tangisan Iing(an): --anak kecil itu keras sekali, lingan anak cerik ento 
keras sajan 
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tang.ka.i ii 'katik (don-donan, woh-wohan, bunga, mat); 2 katihan: se --
bunga, bunga akatih; 3pati(n) tiuk, mal, urangkan: 
--bedil, pangisiangan; --pena, kalam 
tang.kal ii penangkat n panulak baya (gering, mat) ané mrupa jimat 
(sesabukan) 
--petir sr platina; --racun panulak racun; 
menangkalkan nulak (baya, gering, mat): --bencana banjir 
tang.kap v tangkep; juk; 
menangkap 'nangkep: ngejuk (dusta, mat); 2nakep; nyangglak: 
3ngerti; ngresep; 4ngrasaang; 
tertangkap kadapetan; katangehan; 
penangkapan unduké nangkep; ngejuk 
tang.kas a sébet (buat makelid, ma!): dng -- mengelak tendangan; 
ketangkasan kecepetan; kaduegan 
tang.ki n tangki; wadah lengis bingsin ané gede 
tang.kis v tepis; tulak; 
menangkis nepis; nulak: rangannya terluka ketika -- serangan, 
timanné metatu dugas nepis jaguran; 
tangkisan tepisan 
tang.kur n be pasih 
tang.tung n tampion; damar kurung 
tang.si n 'tangsi; asrama(serdadu, pulisi); 2cak, bui: ia di -- krn bersalah, ia 
mabui krana ngelah pelih. 
ta.ni n petani anak pacul; petani; 
bertani ngutsahayang tanah (tajuk-tetajukan, mat): 
pertanian kekecan unduk tanah: 
petani anak pacut 
tan.jak a menanjak i' ngregah: miejer: menék: jalannva--, jalanné 
ngregah; 
tanjakan ngregahang: jalan ané ngamenekang 
tan.ju ii sr sémbé témplék 
tan.jul n sr jeet mabohboh, anggon nangkep telipi (kedis, mat) 
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'tan.jung n tanah ané ngonjol kapasih; tanjung (ka danu) 
2tan.jung n bunga  tanjung, Mimusops elengi; 2  punyan tanjung 
3tan.jung n punyan paku, Diplazuium esculentum 
4tan.jung bintang slaka (mas) tanda pangkat; 
tan.tang v menantang tantangin: sering ia 	 untuk berkelahi, pepes Ia 
nantangin majaguran; 
penantang ané nantangin; 
tantangan 'ngajak majaguran (masiat, ma!); 2keneh ané ngeranaang 
apang nyidaang ngatasin pidabdab 
tan.ya patakon; 
bertanya matakon: sipa yg -- silahkan; 
bertanya-tanya patitakon; 2bingbang; 
mempertanyakan nakonang: saya -- hal itu agar lebih jelas, tiang 
nakonang paundukané ento apang seken; 
menanyai matakon tekén ... : Polisi sedang -- tersangka; 
menanyakan nakonang : saya sudah -- rempar tin ggalnva, tiang suba 
nakonang tongosné; 
pertanyaan patakon; 2an6 takonanga; 
penanya anaké ané matako (nakonin wiadin nakonang) 
ta.pa, bertapa v matapa; miyasa: dia -- selama 2 tahun di hutan, miyasa 
daung tiban; 
pertapa anak miyasa; 
pertapaan patapaan 
2ta.pa(h) n be pasih; liuré: --claim, --danau, --rawang, --kera, mal 
ta.pai n tape (ketan, kasela sawi, mal) 
ta.pak n tiapak (batis); 
--besi, sapatu jaran; --kasut, tiapak sepatu: --rumah, pakarangan ané 
kajujukin umah; 
--burung, ad entik-entikan donné dadi anggon !alab. Aneilema 
nodif!orum; --gajah., ad entik-entikan anC ma!épah (mabun), 
Phyllagathis rosundifo!ia: kuda ad entik-entikan ané dadi anggon 
ubad, Impomoea Pescarea: 
--li,nan punyan tapak liman, Elephantapus scaber; 
bertapak 'menjekan: seolah-olah kakinya tidak --ke bumi 2maan 
pagisian; 
menapak ngenjekang tiapakan batis di 	 ; 2ngukur (nyikut) 
ngangggo tiapakan (lima yadin batis) 3nuutang jekjekan; 
setapak 'sikutné atlapakan batis; 2 sikutn6 atlapakan lima 3 atindakan: 
--demi-- 
'ta.pal n --gigi, odol 
2ta.pal n --kuda, sepatun jaran 
3ta.pal n - -batas, wates 
ta.pi -> tetapi 
ta.pi.o.ka n tepung kanji (keséla sawi) 
ta.pir n senuk (Sr buron), Tapirus indicus 
1ta.pis n saring: kertas--, dluang tipis; 
menapis nyaring: --air minum, nyaring yéh; 
tapisan lane suba masaring; Isaringan (yéh, mal) 
2ta.pis n kamen tenunan masulam aji benang mas anggon upacara adat di 
Lampung 
ta.plak n kain, mal ané manggo tatakan di méja 
tap.tu n I munyin somprét ciri ngaukin serdadu, 2 mabaris sanjané 
nganggon musik 
ta.pus n punyan kayu. Elatoriospermum tapos 
tar  srjaja 
'ta.ra n tiada--nva, tusing ada nandingin; 
setara anut; masaih; setanding; 
menyetarakan nandiang apang anut, masaih 
2ta.ra n prabot uli kayu ané misi besi paku anggon ngaé garis di kayuné 
ta.raf ii undagan: pangkedan: 
setaraf pada tegehné 
ta.ram a taram-temaram urem: rebreb: ucem: hit/an di langit --
cahavanva 
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ta.rang n petarangan gungan (sebun) siap 
tar.bus n topong (songkok) anaké di tanah Turki (warnané barak wayah 
tur makuncir selem) 
taxi n igel; 
--gambuhn igel gambuh; 
menari ngige!; 
tari-tarian igeligelan; ilen-ilen 
tari-menari unduké maige 1-igelan; 
penari anaké ané gegaéné ngigel 
ta.rif n tarif; cacakan (daftar) ajin barang, ma! : --baru untuk bus luar kota 
berlaku mulai besok 
ta.rik v kedeng umad; éméd; paid; 
--urat, ngentengang uat kolongan (pangeténgan); 
menarik, --beca nya!ang béca --bea, kena béa; kena dudukan; --din 
suud; buung; --hati nudut hati; --kembali muungang; --napas ngunjal 
angkihan; --kesimpu!an nyutetang (raos, karangan, ma!); --mundur 
mrentahang pasukané apang makilesan; --suara ngadungang reng 
suara; 2magending: --untung Ingalih hati; 2 ngu!ahang pikolih; 
tarik-menarik saling kedeng: anak itu bermain sambil -- ran gan,-
tertarik kedenga teken ane !en; 2 mrasa lega (demen, dot, ma!) 
tekén...; 
penarik 'prabot anggon ngedeng; 2 anak6 ané ngedeng: --becak supir 
becak 
ta.rikh n 'paitungan tahun (tibari): --masehi; 2 angka wi!arigan tahun --
1973 
taxing n ca!ing 
ta.ruh n 'toh; 2 kantah (gegaden); 3bk yen padé: --mata ningalin; 
ngling!ing; medasang; 
bertaruh masang; metoh: inereka bermain ceki tidak untuk--. ia pada 
meceki sing ja metoh; 
menaruh 'ngejang; 2 masang; 3 ngelah; 
menaruhkan ngejang buat anak len adiknya --bukunya di laci: 
mempertaruhkan 'mercayain tekén; 2 nyerahang ( gegaen. ma! 
tekén..) 
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'ta.ruk n seenan (punyan-punyanan); 
bertaruk maseen: pohon pisang yg dipotong itu cepat sekali-- 
2ta.ruk -> taruh 
3ta.ruk v jagur; antem; 
ta.rum n punyan tarum 
--akar ad sr entik-entikan. Marsedenia tinctoria; --daun alus ad sr 
entik-entikan, Indigoides 
ta.ru.na n murid calon prawira 
ta.rung v bertarung 'mantep; makaplug; mapalu; ayam jago itu --habis-
habisan, siap jago ento mapalu; 2miegarr; masiat; magerengan: 
-- melawan musuh dl selimut, masiat nglawan musuh sing ngenah; 
pertarungan 'unduké masiat 2pasiatan 
'tas n tas; kampek;gandék 
2tas n ad punyan kayu, Kurri,nia paniculata 
tas.bih n 'pangsatawa; pangalem; 2ganitri 
ta.sik n danu; pasih 
ta.ta n tata; prah; cara; 
--adab tata krama; --bahasa prana sastra; --buku kaweruh bacakan 
pesun mulih pipisé (padagangan; perusahaan); --hukum tata di agama 
luiré, purwa adiagama; --surya pepupulan planit (trenggana) ané 
ngiderin suryané; --kalimat tata Iengkara: --krama tata krama --
negara tata negara; sekancan pidabdab pamréntahan; --praja 
pidabdab nglaksanaang pemréntahan panegara; --susila tata susila; --
tertib pidabdab; aturan; kerta; --cara tata caraning cara; --usaha tata 
usaha; 
menata ngatur; nyusun; menangin: nap hari Sabtu kaini mendapat-
kan pelajaran -- rutzng dan -- bunga; 
penataan paundukané ngatur; nyusun 
'ta.tah n paat; 
menatah maat; 
tatahan hasil paatan 
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2ta.tah v bertatah v masesocan (mis soca); 
bertatahkan masesocan, 
menatah ngisinin soca; masang soca 
'ta.tal n tain serutan; tampalan tipis; 
--ketam serutan 
2ta.tal vjepita 
ta.tap v --muka mareparepan mua 
menatap (i) v nietekang; 
bertatapan saling ceeng 
2nganengneng; nyureng; nyeeng: pemuda mi terus -- gadis desa 
disebelah 
tatapan carane nganengneng 
ta.tar v menatar v ngajain (maang latihan kursus, ma) anggon nambah 
kaweruhan; 
petatar ané urukanga; 
penatar an ngajahin; ngurukang; panguruk; 
penataran unduké ngajain, nglatih, mal 
ta.tih v tertatih-tatih v maja!an egoh-égoh tur srayang-syruyung 
tat.ka.Ia p ritatka!a; dugas (é): --hujan lebat, petir menyambar, ritatkala 
ujan bales, kilat nyander 
tau.flk n pasuécan widhi 
tau.hid n unduk katungga!an Widhi 
tau.Ia.dan -> te!adan 
tau.Ian -> tolan 
ta.ung v, menaungi v nayubin; nawengin (amubu); 
penaung panaweng: pohon iru sbg- -, punyan ento anggon panaweng 
ta.ut v bertaut v macakupan: !uka itu berangsur kering clan -- 2makilit-
kilitan: daum dan ranting pohon itu -- dengan belukar; 3jolot: 
4macampuh; 5 marep tekén; makilit tekén; 
menautkan 'nga!i!itang:-- tali pd pohon , nyeetang tali di punyanan; 
nyakupang; 
tautan kilitan; cakupan; 
pertautan cara ngali!itang 
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ta.waf v ngilehin batu Kakbah di Mekah sambilanga ngastiti 
ta.wa.kal a puluk kenehné bakti tekén Sanghyang Widhi 
'ta.wan n menawan v ngejuk; ngrebut; majejarah: 
--hati medut keneh; 
tawanan taanan; jajarahan; --perang 
penawanan laksanané nyarah, nangkep, mal 
ta.wan v bertawan-tawan v sigsigan: menangis--, ngeling sigsigan 
ta.war a campah; tabah: gula mi --rasanva, gulané né campah rasanné; 
2tusing sidi mandi (mantra): tumpu; segala maniranva-- be/aka; 
3ngekoh; ayem; 4empah (gedeg) ; 5tusing nglangenin; 
menawar mugpug; nyampi; 
tawaran kesanggupan; sudah diterirna -- untuk bekerja, suba trimana 
kasanggupanne megaé; 
penawar panawar; panugpug 
2ta.war v menawar v nawah: kami sedang --kopi kpdpenjual, tiang nawah 
kopi tekén ané ngadep; 
menawari ngédéngin anak apang meli, nganggo, mal: siapa vg -- mu 
rumah di kampung itu?; 
tawaran tawahan: --nya terlalu murah, tawahanné bes mudah; 
penawar anaké ane lakar meli; 
penawaran carané nawahin yadin nawahang 
ta.wes /tawés/ n ad sr b, Punrius javanicus 
ta.won n tabuan 
'ta.yang v menayang v nampa : ibu sedang -- harang dari pasal; mémé 
nampe barang uli peken; 
tertayang tampana 
2ta.yang v menayangkan v muter (pélem, mal) 
tertayang suba putera: 
penayangan paundukané muter (Pelem. mal) 
te.bak v menebak v 'made : ia -- hahwa orang dikejauhan itli saudara-
ia made anakC ané joh ento tuah nyamane: 
nakeh: nebag: ia hanva -- ranpa ,nelihat, ia tuah nebag, sing ja 
ningalin; 
tebakan kadénan; takehan; tebagan: --nya tepat 
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te.bal a tebel; 
--kepercayaan kukuh gugon tuonné; .-muka pongah; tusing ngelah 
lek; 
--telinga tusing ngelah jengah; --kantong Iiu ngelah pipis; sugih; 
menebalkan nebelang: daun mi untuk --rambut, don ené anggon 
nebelang bok 
te.bang v menebang v ngebah: orang-orang -- pohon k1apa untuk bahan 
bangunan, anaké pada ngebah punyan nyuh anggon wewangunan; 
tebangan ebahan: anak itu kena --polion asem, anak cerik ento kena 
ebahan punyan celagi 
te.bar /tébar/ v, bertebaran v macakan; maura-uraan: kertas -- di Iantai, 
dluang makacakan di ambéné; 
menebarkan nyambehang: 
--bibit ngebatang bulih; --jala ngebatang jaring; 
tebaran tampiasan: --ombak di pantai besar sekali, tampiasan ombak 
di pesisi gede pesan 
te.bas v menebas v ngabas: --padang rumput boat mandirikan ban gunan, 
ngabas padang buat ngaé wewangunan; 
tebasan pikolihé ngabas; 
penebasan pengabasab; prabot anggon ngabas 
te.bas v menebas V majeg juuk, padi, mal) 
penebas ané majeg 
te,beng /tebeng/ n tebeng 
menebeng némpél (milu madaar di warung-warung kéwala tusing 
milu mayah): --makan di warung kepada reman; 
tebengan tébengan; penebengan 
te.be .rau it sr punyan glagah, Erian thus arundiaceaus 
te.bing n abing; réjéng: --rang curam, abing ané dalem: 
menebing ngaé abingan; 
tebingan abingan: orang men vabir pd-- sun gai. anaké ngarit di 
abingan tukad 
te.bu n punyan tebu; Saccha rum officinarum; 
bertebu-tebu rnlawas-lawasan: magelang-gelang 
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te.bus v menebus v 'nebus: - -barang yg digadaikan, nebus barang and 
megadé; 2ngemasin (dosa); 
--janji, teer; toun tekén janji (ubaya); 
—talak pangidihan palas tekén muaninné tur nagulihng panelinné; 
penebusan panebuasn; and anggon nebus; 
te.da.rus n pangajian maca Kuran magilir nuju bulan puasa 
te. deng /tédéng/ n tébéng; keré; 
--aling-aling saluir ané anggona ngilidang keneh corah 
te.duh a 'nap; 2teduh; émbon; 3endang; nget; 4degdeg; dayuh 
berteduh mémbon : lebih baik kita --di bawah pohon, paling melah i 
raga mémbon di betén punyanan; 
meneduhkan ngembonang; --a yam yg kepanasan, ngembonang siap 
and panasan 
te.ga /téga/ a 'las: ia -- meninggalkan ibunya, ia las ngalain méméné; 2dadi 
ati : engkau -- tidak memberi sedekah orang miskin itu 
te.gak a 'jegjeg; jering: rambutnya-- bokné jering; 2jejer; garis-- sepat 
gantung; 
menegakkan nyujukang; nyejerang: --keadilan, nyejerang kadilan; 
penegak panyejer 
te.gang a 'kenyat; enteng: jangan terlalu -- berbicara, eda bes kenyat 
ngomong; 2 magedeg-gedegan: jangan -- bersama teman; 
menegangkafl ngangobin; ketug-ketug (bayuné) 
ketegangan ketug-ketugan (bayuné) 
te.gar a katos; 
--hati tabah; bani; tengkuk bengkung; 
ketegaran kabengkungan; keneh pengkung: km -- nya ia berhasil 
juga, krana keneh pengkungne masih ia mapagaé 
te.gas a seken: tanda lalu-lintas itu tidak -- keliharan, tanda lalu-lintas 
ento tusing seken ngenah; 2pasti: dng -- permintaan soya dirolak, pasti 
pangidih tiange tolaka; 2tegesn6; artiné: --nva. masing-masing punya 
kesalahan, tegesne, pada ngelah kapelihan; 
menegaskan negesang; ngartiang : ia -- hal iru kpd saya, ia negesang 
pidabdabé ento tekén tiang; 
ketegasan 'kapastian; 2piuning and seken 
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te.gel /tégell n téhel 
te.gil n tegil (di siapé) 
te.guh a 'bakuh : --pendiriannya, teer kenehné; 2teer; satria; tuon : seorang 
vg -- imannya, anaké ané ngelah keneh tuon; 
keteguhan kateguhan: --hatinya tidak diragukan lagi, katuonan 
kenehné eda sangsayaina 
te.guk n seteguk acegekan: sava minta--ail; tiang nyindih yéh acegekan; 
meneguk 'nylegekang: anak iru sedang -- pu, anaké ento sedekan 
nylegekang pu; 2nginem: --air es 
te.gun v tertegun v bengong; kapingon: ia -- mendengar berita kemarian 
itu, ia bengong ningeh orta anak mat] 
te.gur, -- sapa cacapatanne melah: 
menegur 'nyapatin: Pak Guru -- murid-murid yang nakal, Pak Guru 
nyapatin muridé ané nakal; 2ngwelang; 3nuturin: ayahnya -- anaknva 
agar belajar dengan baik, bapané nuturin panakné apang jemet 
melajah; 
teguran pitutur; omélan : sava mendapat -- kemarin di sekolah, tiang 
maan pitutur ibi di sekolahan; 
teh /téhl n téh Camellia sinensis 
teh.nik /téhnikl -> teknik 
te.ka.te.ki n 'cecimpedan : anak kecil iru belajar-- 2padé-pad6an 
te.kad /tékadl n 'nékat; mamawak: 2kelojotan keneh; 
bertekad ngelah keneh; ngelah tetujon: ia -- men gabdi pada negara, 
ia matetujon ngastiti tekén negara 
te.kah n sr bojog maikut lantang, Nvlobatesleucescus 
te.kak n 'langit-langit cangkem di kuri: 2kekolongan 
te.kan v teen: tees: teteh: --sekeras-kerasnva, teen apang keras: 
menekan Inees. neen: neteh: kepalaku sakit terasa ada vg-- sirahé 
sakit mrasa ada neteh; 2 memaksa utawi paksaan : vg kuarjangan --
.
) ,g 
Ie,na/i, ané kuat eda memaksa ané Iumah: 
tertekan 'matees; mateen: niainan itu -- batu besa.; plalian ento 
matees batu gede; 2katandes: ia merasa -- hidup dng pamannva 
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tekanan 'tetandesan; 2paksaan: anak itu bekerja km -- ayahnya, 
anake ento megaé krana paksaan bapanné; land kautamaang; 
--suara sesuduk; tetuak; tekenan suara 
te.ken /tékenl n tékénan; lingga tangan; 
--kontrak 'néken kontrak (pasubaya) ; 2ku!i kontrak; 
meneken néken : sesudah sepakat ia -- surat perjanjian itu; 
penekenan paundukane ngisinin lingga tangan; panékenan 
te.ker /tékér/ n sr batu goak (batu bintang) anggon ngaé api; 
tekeran 'batu api; 2colok (nganggo batu api) 
tek.nik /téknik/n téknik; 2kaduegan apang énggal mragantang gad; 3cara; 
upaya 
tek.nis n cara téknik 
tek.no.!o.gi /tékno!ogi/ n kaweruh téknik 
teks /téks/ n naskah; awi-awian and mula 
teks.til /tékstil/ n barang tetununan 
pertekstllan kakencan barang tetununan 
te.kuk v --kayu, upacara palas makurenan nganggo ciri kayu (di 
wewengkon Kerinci) 
bertekuk meluk; 
--lutut 'ngelut entud; 2matimpuh; 3 sas kalah: 
--tangan 'masidekep; 2sing megaé apa-apa 
menekuk 'ngelipet (barang and kekeh); méngkotang (penyalin, tali, 
ma!); 2nyekuk (baong); 
tekukan 'ané lekukanga (béngkotanga); 2 prabot anggoan 
ng!engkonngang; 3 lepitan 
te.ku.kur n kedis kukur 
te.kun a 'seleg; magiet; perempuan itu -- bekerja, anak luh ento se!eg 
megaé; 2 teer; pageh: ia -- berdoa kpd Tuhan, ia pageh ngastiti Widhi; 
menekuni magiet ngarapin (miajahin, mal): walaupun pekerjaan iru 
rumir, ia tetap--nya, wiadin gegaéné ento rumit, ia tetap magiet 
ngarapin; 
tertekun paling selega; paling jemet; 
ketekunan kajematan : --nya bekerja menjadikan dia berhasi!, krana 
jemetne megaé, dadiné mapiko!ih 
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te. Ja.ah v menelaah v 'miajahin: mréksain : --sebuah prasasti. mjalahin 
prasasti; 2nenungin: dukun itu diminta -- nasib dirinya, balian ento 
tondenganga nenungin nasibné; 
penelaah pamréksa; ane mréksa 
te.la.dan n tuladang; tempa; patut tuutin (solah, barang, ma!): 
ketekunannya menjadi --bg teman-temannya, kejemetanné dadi 
tuladang tekén timpalné; 
meneladan nulad; manuutin: nempa: --pada orang yang 1ebihpinrar 
nulad teken anak duegan; 
mene!adani 'maang pangajah: guru hendaklah --murid-,nuridnva, 
guru benehné maang pangajah tekén sisyanné; 
2nulad: --ajaran R.A. Kartini; 
keteladanan kakencan ane dadi tulad 
te.Ia.ga n tiaga 
'te.Iah adv suba: ia -- pergi, ia suba magedi 
2te.Iah v menelah v nenungin: dukun itu -- nasibnya, ba!ian ento nenungin 
nasibné; 
penelah balian tenung 
telan v, menelan v 'nguluh: --pisang sebiji, nguluh biu abu!ih; 2nyaplok: 
anjing iru -- daging, kuluk ento nyap!ok be; 3sas ngonyang ngamah: 
nelahang; 
tertelan uluha; suba uluha; 
--habis onyang uluha 
'te.Iang -> talang 
2te.iang n bunga teleng; Clitori rernarea 
te.Iang.kai n anaké dadi pajalan pidabdab anak ngalih kurenan: 
menelangkai nakonang (pidabdab) anak ngalih kurenan: mamadik: 
penelangkaian pamadikan (ngangoo pajalan) 
teian.jang bertelanjang v mialung: 
bertelanjang mialung. 
menelanjangi 'nglalungin: orang laki iru -- anak gadis, anak muani 
ento nglalungin anak bajang; 2 rn6rb6rang (kajelékan, mal): ia --
kejahatan orang itu di muka umum 
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te.lan.jur tianjur; kadong: sudah -- berbuar, mau diapakan, suba kadong 
mlaksana, lakar kujang; 
ketelanjuran 'kaliwatan; 2an6 suba tianjur 
te.Ian.tar a tusing mapiara; tusing ada ngrunguang: sejak orang tuanva 
meninggal, hidupnya 
menelantarkan depangan sing runguanga 
te.Ia.pak(an) a 'tiapakan (lima batis); 2 palit jan paling beténa 
te.lat a kasépan; sépanan : ia -- datang di kantoi ia sépanan teked di 
kantor 
te.la.ten /telatén/ a tliti; nitik; ulik: ia -- bekerja, ia nitik magarapan 
te.Iau n belang; 
bertelau-telau belang-belang: 2 tond6n rata kuning-kuning (padi di 
carik) 
te.le.dor /telédor/ a 'ngramang; 2mayus: ia -- bekerja, mayus magarapan; 
3 ampah: jangan -- mengasuh adik, eda ampah ngajak adi: 
keteledoran paundukané ampah 
te.Ie.gram /télegram/ n taligram; surat kawat 
te.le.grap /télegrap/ n mesin surat kawat 
te.Ie.gra.pis /telegrapis/ n pegawé telegrap 
te.lekan v bertelekan v nangledang siku: --pinggang, mjengking 
te.Iem.pap n atlapakan (lima) 
menelempap ngukur nganggo tiapakan (lima) 
'te.Ieng n bunga --, -> 2telang 
2te.leng n selam batun rnatanné 
3te.leng /téleng/ a 'léléng; ngeséng ke samping (topong): 2 s6ro: matanva--
te.Ie.tang v nungkayak : Avah ridur--. i Bapa pules nun-kayak 
te.le.pok /télépokln sr bunga tunjung cenik, Nymphaea stelata 
te.Ie.pon /telépon/ n télpun 
te.le.puk n gegambaran bunga-bungaan baan prada (kamen, dluang, mal) 
teies.kop /teléskop/ n cecorong bintang 
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teie.vi.si /télevisi/ n télepisi; radio misi kemidi gambar 
te.li .nga n koping 
bertelinga makoping 
te.Iing.kah v bertelingkah v 'tusing adung; matungkas ajak nyamanné; 
2ngedah pélag 
te.ling.kung n -- daun ad sr penyalin ané geles-geles Calamus Javensis 
te.li .ti a tliti; nitik unik; 
meneliti mréksain; petugas itu sudah ,nulai -- nasaIah pencurian tadi 
mala,n, petugase ento suba mréksain unduk kelangane ibi petenge; 
penelitian : paundukan mréksain soroh barang, paundukan, mal; 
ketelitian : kecermatan; ati-ati; plapan 
tel.mo.to .fit /telmotofit/ n: sr entik-entikan ané tumbuh di tongose bécék 
te.Ior -> telur 
teior /télor/ a badil; kete; baca: Iidahnva -- tidak dapat berkata dengan 
jelas, Iayahné badil tusing Iuung omongné: 
keteloran : salah ngomongang 
te.Io.tak n muncuk don 
te.Iuh n sr keririhan ané jelék (ngléak, mat); tenung 
teiuk ii celuk 
'te.Iu.ki n tiuki 
2te.1u.ki n bunga--, bunga sruni 
teIung.kup v menelungkup v makakeb; mlingeb; 
menelungkupkan ngakebang; nglingebang dia -- bavi itu setelah di 
,nandikan , ia ngakebang bayine ento di subané kayehanga; 
tertelungkup makakeb (labuh), seorang anak diketernukan -- di 
dasar got, anak cenik bakatanga makakeb di dasar gote 
teiun.juk ii tujuh (jriji), ané bisa anggona matajuhang 
te.Iur n taluh 
--asin taluh bukasem; --dadar taluh dadar. --selasih taluh sembuuk: 
menelurkan 'mataluh; naluhang; 2ngadaang; ngadakang 
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teJu.sur v tnenelusuri v 'nuut; nutug; nyelusuk (tukad, rurung, ma!) 
setiap hari ia -- sun gai itu mencari batu, sabilang wai ia nuut tukadé 
ento ngalih batu; 2 nyelehin; polisi itu -- masalah kahilangan barang 
antik itu, po!isine ento nye!ehin unduk ilang barang antiké ento 
'te.lut v bertelut v ny!émpoh; matedoh; maka -- lah ia di tanah sambil 
menangis, maraja ny!émpoh ia tanaé sambilanga nge!ing 
2te.lut a mintulin; natunin (senjata); tidak -- oleh senjata tajam krn ilmu 
kebalannya, tusing mintu!in baan senjata u!ian kesaktianné 
te.ma  /témal n dasar papineh; dasar satua; --sandiwara itu adalah jiwa 
perjuangan melawan penjajah, dasar satua sandiwarané ento tuah 
jiwa semangat perjuangan rakyaté ng!awan penjajah; 
bertemakan: madasar ban papineh: pesta olahraga itu -- di dalam 
badan vg sehat terdapat jiwa vg sehat, pesta olahragane ento madasar 
papingeh keséhatanné ento tuah ada di badanné ané seger. 
'te.ma.ha a loba; tamak dasar orang -- sudah punya lagi minta-minta, 
kemu!aja anak !oba suba nge!ah buin idih-idih 
2te.ma.ha a ulihan nye!apang dia jatuh kejurang itu--, Ia ulung ke jurangé 
u!ian nyelapang 
te.ma .ha a pilih; salah 
te.ma .bur -> tabur 
te.ma.Ii 
-> tali 
te.ma.lang n sr wadah madu aji kayu 
te.man n timpal kekasian; 
--hidup kurenan; somah 
--sejawat, timpal ané patuh gegaene; 
berteman : matimpa!: makantenan: dari kecil dia -- belum pernah 
lupa, uling cenik ia matimpal tusing taén engsap; 
menemani: nimpalin; marengin: siapa tidak berani -- ia tidur km 
sering ngorok tidurnva, nyén tusing bani nimpalin pules wiréh 
pulesné sesai ngerok 
te.ma.ram -> taram 
te.ma.rang -> terang 
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tem.ba.ga n tembaga; 
perunggu gangsa; --kuning kuningan; --putih, bisi campuran timah 
putih tekén selem 
'tem.bak /témbak/ v bertembak-tembakan saling bedil; saling bedil: 
saling cedarin; 
menembak medil; mebedilan; nyedarang: dng -- ia menangkap ayam 
iru, aji bedil ia ngajuk siapé ento; 
tertembak mabedil: kakinva luka -- Ieh polisi, batisné tatu bedila 
tekén polisiné 
penembak tukang bedil: dia adalah -- terkenal, ia tukang ane kasub; 
tembakan cedaranné: --musuh itu segera dibalas, cedaran musuhné 
ento lantas timbala 
2tem.bak /tembak/ n tujon; nyet: tidak berketentuan -- katanva, tusing 
karuan tujoné omongné; 
menembak: nujuhang; ngecengang, siapa vg -- adalah vg 
bermaksud, nyen ja ané ngecengang ia ja ané dot 
tem.ba.kang n sr be tukad; Helostoma remmincki 
tem.ba.kau n (punyan) temako Nieltiana tabacum 
--hutan sr entik-entikan, donné muah akahné dadi anggon ubad, 
Solarium verbasciflium, --kerosok don temako ané suba tuh tusing 
makeet ; --kepala temako ané paling luunga/melaha: --tengkuk 
temako ané sedeng-sedeng 
tem.bakul n sr be pasih, Periptahimus schiosseri 
tem.bam a tembem; semug : mukanva -- kekeurangan vitamin B, muanné 
semug kuangan vitamin B 
tem.bang /tembang/ n sr be pasih sr CIupe 
tem.ba.ng n tembang, gending. lagu; 
menembang: magending, nglagu: para petani pergi ke sawah 
beriring-iringan sa,nbi/- -, para petanine luas ke carik marérod 
sambilangé magending 
tem.ba.rau ii ad sr glagah, Erian thus arundinaceus 
tem.ba.tar n ad sr temisi 
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ttem.ba.tu n 'buah ané katos; 2biyu krutuk (batu) 
2tem.ba .tu n sr punyan-punyanan melah anggon lakar umah, Angelisia 
spleusis 
tem.bek /témbék/ a ampir ngenain, nyését abedik (nyelampar, medil) 
tem.be.kar /tembékar/ -> tembikar 
1tem.bel /témbél/ n busul di bibih peningalanné (klilikan) 
2tem.bei /témbél/ n tambal; tampil 
menembel nambél, ia -- bannya yang bocor ia nambél banné ané 
bedah; 
menembel nundén anak len nembél 
tem.be.Iang a I sembuuk(taluh): dua butir telorayam itu -- duang bungkul 
taluh siapé ento sembuuk; 2kajelekan; kacorahan: tidak dapat dia 
menurupi--nya, tusing ngidaang ia nekepin kajelekanné 
tem.be.li .ung n panggeh bliung 
tem.be.Iok /témb elokl n temisi ané gedenan, Toredo Navalis 
tem.be.ram n pangejukan sr bulu 
tem.be.ran n tali pekukuh di tiang kapalé 
tem.be.rek /tembérék/ n tembikar 
'tem.be.reng /temberéng/ n belahan botol; 
2tem.be.reng /tembereng/ n tembikar; porselin, sr mrupa guci 
tem.ber.sih n be pasih ané gedé; Pseudosciaena diacantus 
tem.be.su n punyan kayu luung pesan anggon papan sr Fagraea; 
--bukit kayu-kayuan ané biasa anggona papan Fagraea jororia 
tem.blang n lembing; tumbak, mereka memburu babi dng men gguna-
kan-- ia maboros celeng alasan nganggon tumbak 
tem.blkai n sumangka, Citrullus edulis 
tem.bi .kar n 'porselin (Sr prabot tanah ané mapulas makenyor); 
2clembingkah 
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tem.bi.lang n sr sekop 
tem.bi .kar n sr bubu 
tem.bi.ring n -> tembereng 
tem.bok /témbok/ n (1) témbok; di -- nya penuh bergantungan lukisan-
lukisan dari karya pelukis terkenal, di témbokné bek megantung 
lukisan-lukisan pagaé pelukis ané kasub; (2) empelan. ban yak sekali 
fun gsinya -- itu bagi perkebunan, maguna pesan empelané ento 
anggon mapepulaan; 
menembok: ngaé kamben batik nganggo malem 
tem.bo.la n tombola 
tem.bo.lok n 'blimbinan (siap,kedis); 2bebetukan 
tem.bo.sa n sr jaja miakar ban tepung misi be udang, muah ané lénan 
'tem.buk v bolong (kamben, lakar), cekok (gigi, batu, mal) 
menembuk molongin; medahin 
2tem.buk n --tebing be tiaga, Luciophalus puichur 
'tem.bung n sr tungked 
menembung ngemplangin; nglempag: ranpa ada yg men yuruh dia --
anjing itu sampai mati, tusing ada nundén ia nglempag kuluké ento 
nganti mati 
2tem.bung, bertembung v matepuk; matemu; ia baru saja -- dng teman 
sekolahnva du1z, ia tumbén matepuk ajak timpalné masuk pidan 
pertembungan: unduk matepuk; patemuan 
tem.bu.ni ii an-an (luu) Placenta 
tem.bus i boo!; bedah; 
menembus 'molongin, tukang itu ina,npu -- besi itii dengan a/at 
sederhana, tukangé ento ngidaang masi molongin besiné ané tebel 
ento aji prabot biasa: 2nyusup. tenibok kamar,nandi itu per/u di semen 
lagi supaya airnva tidak -- ke kamar yang lain, tembok kamar 
mandine -- ento penlu semenin buin apang yéhné tusing nyusup ke 
kamar ané lénan; 3 nrobos; nrebak; pasukan vg terdepan sudah 
pasukanné ané paling aep suba nrobos: 
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tembusan 'aungan, sejak di buatnya -- itu sawah tidak pernah 
kekeringan, sukat gaénanga aunganné ento cariké tusing taen kuangan 
yeh; 2tembusan surat, peranakan surat; 
penembusan pidabdab 
'te.meng.gung n be pasih, PriacQntus tayenus 
2te.meng.gung n ad pangakt pegawéné imalu 
3te.meng.gung entik-entikan, Gandarussa vulgaris 
te.me.nung n ad ar be pasih Rastrelliger kanagura 
te.mi.ang n 'punyan buluh, Schicotachyum blumei; 2 tulupan 
te.mi.lang n entik-entikan luraji bulan; Aglaia odoratissima 
te.min n bungkung tiuk, mal 
tem.pa v menempa v 'naldal (besi.mal) anggo prabot, umpama tiuk; 
golok, ma!; 2 nyangka nganggo panyangkaan; 
tempaan conto; panyangkaan; gadis cantik itu menjadi -- di desanya, 
anakné bajang jegég ento dadi conto di désanné; 
penempa pandé; tukang gad prabot 
tem.pah n pipis pancer: pemesan barang itu di minta -- separuh harga, 
anaké and mesen barange ento tagina pipis pancer atengaa; 
menepah matempah; nempahang: sudahkah kamu -- kamar di hotel 
iru untuk ayah, suba ké cening nempahang kamar di hotel ento buat 
bapa; 
menempahkan melempah; mempahang; 
tempahang and tempaha (pesenna), baju yg di pakai iru -- ayahnva, 
bajuné and anggona ento and tempaha tekén bapanné 
tem.pa.lak -> tempelak 
tem.pat n 'tongos; wadah; --obat, wadah ubad; 2prad6sa palemahan: besok 
kerja bakri di nap-nap -- sekitarnya, buin mani magaé ngayah di pe 
lemahané soang-soang; tidak pada -- nva, tusing patut; 
setempat Iny6j6 ; 2tusing rata; 
menempatkan ngejang, nongosang, siapa vg sebenarnva -- dia di 
sini, nyen sebenahné ngejang ia dini 
menempati nongosin; negakin; ngoyong 
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tem.pa.wak n ad punyan kayu, Elaeocarpusyfloribundua 
tem.pa .wak n mas -- mas ané melah; kk pangajum 
tem.payak n panak uled (nyawan), mal 
tem.pa.yan n sr gentong, jeding, jun, mal 
tem.pa.yang—> kepayang 
tem.pe /témpé/ témpe; --bongkrek tempe miakar ban ampas kacang tekén 
klampad nyuh: --lantoro, tempe mlakar ban buah blandingan/lantoro 
tem.pel /témpél/ v téplek; 
menempel neket kalau tidak dilem ridak akan--, yen tusing lima, 
tusing nyak neket: 
menempelkan néplékan, dilarang -- pen gumuman di sini, tusing dadi 
neplekang pengumuman/orta dini 
tem.pe .lak n cecacadan : sudah kebiasaannya -- dan berbantahan iru saya 
dengan di sana, kadong suba lumbrahanga cecacadan buina 
mebantaanné ento tiang dingeh ditu; 
menempelak nyadcadin: ngwalék: sudah melernpaui bazas apabila 
seorang anak berani -- avahnva, bas degag piinakné bani ngwalek 
bapana 
menempelakkan nyadcadin, ngwalék 
tem.pe .las n ad sr entik-entikan, Tetracera indica 
tem.pe.leng /témpéléng/ n tempéléng; tampélan 
menempeleng nyagurin (di sirah). dihadapan orang banvak ia --
adiknya, di arepan anak Ilu ia nyagurin adinné: 
tempelengan jaguran, tampélan, betul-betul inenbavakan--nva, 
nyengkaliain pesan tampélanné 
tem.pe.ra.me /témperamén/ n aba-aba: wewatekan: --orang itli mudah 
rersinggung dan mudah rnarah, aba-aba anaké ento enggal salah 
tamp] buina enggal pedih(gedeg): 
bertemperamen ngelah ento ngelah aba-abaan; mewewatekan. 
--petu gas itu -- tin ggi. petugase ento ngelah aban-abaan tegas 
tem.pe.ra.tur /témperatur/ n panas-tis (awa. padéwékan. mal) -- di 
Bedugul 24 derajat Celsius, panas-tis awané di Bedugul 24 Derajat 
Celsius 
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tem.pi.ar v bertempiar v sempiar; sambrag: baru melihat burung elang 
datang, anak ayam Ian --, mara nepuk kedis kungkungan, pitiké suba 
m!aib sempiar 
tem.pik n jeritan 
--sorak, suriakan; baru mendengar -- sorak penonton mentalnya 
menjadi kecut, mara ningeh suriakan anaké mabalih, kenehné suba 
nagih mlaib lek kabilbil; 
bertampik masuriak, baru dikatakan lulus, ia -- kegirangan, mara Ia 
orahanga lulus ia masuriak kendel; 
tempikan suriakan; jeritan 
tem.pi.lai n ad sr punyan kayu, Urandra corniculato 
tem.pi.nis n punyan tempinis, Sloetea elongata 
tem.po n 'masa; sebenarnya dia terlalu berani, dalam -- singkar sudah 
dapat di jawab, sujatinné ia bas wanén, kondén masanné suba bakat 
banna nyautin: 2pidabdab; gancang adéng tangkep magending, mal. 
--hari ipidan 
tempo-tempo dikénkéné 
tem.po.Iong n pemeesan (wadah pess) 
tem.po.yak n ad dedaaran, rempéyék, mal 
tem.pu.a n kedis manyar, Pluceus philipnus infortunatus 
'tem.puh, menempuh v ngrobok; --ombak: 2 ngentasin : di cobanya --
jarak iru dalani waktu dua jam, nyobakin ia ngentasin maejoh mento 
make!o duang jam; nya1anin: dia akan -- ujian masuk ke SMA; ia 
lakar nyalanin ujian masuk ke SMA; nempuh; 
2tem.puh, ketempuhan n ketempuhan kena pasilih: mesilihin; dia -- km 
menghilangkan sepedanva, ia kena pasilih wiréh ia ngi!angang 
sepedanné 
tem.pui n ad sr punyan kayu, buahné dadi anggon arak, Baccaurea 
,nacrophrla 
tem.pu.!ing n tumbak bawak (bokat): 
menempulingi ngejuk be nganggon tombak bawak 
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'tem.pur, bertempur v masiat; mapagut; majaguran: sebab-musabab 
anak-anak itu -- sedang diselidiki, paundukan cerik-ceriké ento 
majaguran sedeng selehinna; 
menempur ngebug; nyiatin: dia ierlebih dulu--. ia maluanan ngebug; 
pertempuran pasiatan, pagutan 
2tem.pur, menempur v meli baas anggo keperluan sesai (sewai-wai) 
tem.pu.rung n kau; 
--kepala kaun sirah; --lutut tulang cikal: tulang keper 
tem.pu.yang n ad sr entik-entikan Nasturtium indicu,n 
'te.mu v tepuk 
bertemu: matepuk : sering sekali sava ke sana, tetapi tidak 
pernah--, sesai tiang kema, sakéwala tusing taén matepuk: 
menemukan: maan; makatang: siapa vg -- pensil sava, nyen ané 
makatang potlot tiangé; 
menemui nepukin; --ajal, mati; 
penemu anaké nepukin; napetang: Colombuis -- benua Amerika, 
Colombus anaké nepukin benua Amerikané 
penemuan kaweruh anyar: -- radio oleh Marconi, kaweruh anyar 
radioné olih Marconi; 
pertemuan 1 pauman. 2 petemuan: 3papupulan; 
2te.mu v punyan temu, Curcuma 
te.mu.te.mut a kiebut-kiehut: mungkin Ia ,nasih ada harapan untuk hidup 
hit/u hatinva ,nasih--, mirib ia enu dadi tulung, ulun atiné enu kiebut-
kiebut 
te.ne.ga n bayu anaké magaé; 2 bayu ané anggona magaé 
--kerja, --kuda, abayun laran : --pengajar, anaké ngajahin: --listrik, 
bayun listrik; --uap, hayun iusan 
te.man n ad sr punyan kayu Anisoptera 
te.nang a degdeg; tegleg: degeng: air sungai itu -- keliharannva, yeh 
tukadé ento degdeg pangenahné: enteg; 
penenangané ngeranaang degeng. tegteg: tiang satii-sazisnva sehagai 
-- pen judi. tuah pipis mekada behotohé tegteg: 
ketenangan kategteg keneh; demen ati makeneh Iuung 
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te.nar a 'endih; uyut: dia yang membuat -- di masyarakat, ia and ngad uyut 
di masyarakatd; 2kasub, I Gede Manik menjadi -- karena tan 
margapatinya, I Gede Manik kasud kabaang ie1 margepatinya; suba 
liu anaké nawang; 
ketenaran kekasubanné ia tidak sombong km -- nya, ia tusing merkak 
ulian kekasubanné 
ten.da /téndal n tdnda 
ten.dang v tendang; sdpak: anaknya terkecil kena -- ayah krn mabuk, 
pianakne and paling cerik kena sdpak bapanné, wiréh punyah; 
2saudanga: dua anggota hansip itu kena -- krn melanggar peraturan, 
makadadua anggota hansipné ento suudanga wirdh lémpas tekdn 
peraturan; 
tendangan sépakan. keras sekali -- kiper itu, kasap pesan sépakan 
kiperd 
ten.das n kk tendas 
menendas munggal: siapa yg -- babi itu kemarin, nyen and munggal 
cdlenge ento ibi? 
ten.den.si /téndénsi/ n tetujon; 
bertendensi: matetujon: penjahat itu tidak saja ingin mencuri, 
tetapi -- membunuh yang punya rumah, garongé ento tusing 
ja manyet memaling dogen, kéwala matetujon ngematiang and ngelah 
umand 
'ten.der /ténder/ n lelangan borongan : hanya pen gusaha bermodal besar 
yg mampu mengikuti -- di atas 100 juta itu, tuah perusaan mepokok 
gede dogdn ané ngidaang bareng ldlangan borongand di duur satus 
juta ento 
teng 
-> tang 
te.nga.dah menengadah v nulengek 
'te.ngah p sedeng: ia -- membaca di pan ggil oleh ibu nya, ia sedeng 
memaca jeritinna tekén mérndné 
--han, kali tepet; tengai tepet 
2te.ngah n di tengah-tengah; letaknya bunga itti -- meja, tongos bungane 
ento di tengah-tengah mdjané; 
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setengah 'atengaha, apah dua; aparo: anaknya vg laki-laki itu 
mendapat -- dari harta warisan ayahnya, pianakné ané muani ento 
maan atengaha warisan gelah bapane; 
ketengah ketengah 
mengetengahi ngatengahin; malasang: kamu yg tertua sapaturnva --
masalah itu, cal paling keliha ané pantes ngatengahin unduké ento; 
te.ngar n ad punyan kayu, kulitné dadi anggon ngames jaring; Ceriops 
candol leana. 
teng.ga.Ia n tenggala (prabot anggo matekap) 
teng.ga.Iung n tinggalung, Vivurra tanggalunga 
teng.gang /ténggang/ n senggang; sela: kalau ada -- nanti sava akan ke 
sana, nyanan nyen ada sela tiang lakar kema: 
tenggang-menenggang pitruu saling ajinin: spy jangan terjdi 
pertengkaran, idupe mabanjuran benehné pituru saling ajinin apang 
tusing pati uyut 
teng.ga .ra n kaja kangin (Buleleng) kelod kangin (Bali tengah); 
menenggara nuju; ngojog kaja kangin 
teng.ga .yung n ad punyan kayu, getahne dadi anggon tuban bikul. 
Parartocarpus trianda 
teng.ge.Jam v keleb; kiebu; leb (matan ia): perahu itu -- setelah diserang 
topan, perauné ento keleb di subanné kena angin topan 
teng.ger /ténggér/ v bertengger v matinggah; menceg: polion ka ' vu itt, 
kalau sore hari tempat burung-burung--, punyan kayunne ento yen 
sanjanné dadi tongos kendis menceg 
teng.gi .ling n klesih, Manis javanica 
teng.gi .ri n be tenggiri, Scomberornorus conimersoni 
teng.go.rok(an) n kelongongan; gegorokan; km -- nva sakir ia tidak dapat 
nen elan apa-apa, wiréh kelongkonganné sakit ia tusing nyidaang 
ngelekang apa-apan 
teng.gu .Ii n punyan tengguli Cassiajistula 
'te.ngik a piing: bau kue itti -- krn sudah larnanva, bon jajané ento piing 
wiréh bas makelonné 
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2te.ngik n punyan kayu ané getahne meracun; Autiari toxicaria 
teng.ka.lak n sr bubu ané dawa 
teng.kar bertengkar v majaijal; miegan: dia menvesal setelah - krn salah 
paham, ia mapangenan di subané miegan ulihan salah tampi 
teng.ka.wang n ad punyan kayu ané nekaang lengis; Dipterocarpaceae 
teng.kek /tengkek/ n kedis dengkek; tetengkék 
teng.ke .rong /tengkerong/ n sr be pasih 
teng.ko.rak n tengkorang; tulang tendas 
teng.ku n tengku; gelar para ménak di tanah Melayu; 
teng.kuk ii tued baong; 
teng.ku.lak n tukang catut: harga be/i -- biasanya lebih rendah dari harga 
pasa ran, pamelih tukang catuté kamula mudahan tekén pamelih 
anaké di peken 
teng.ku.luk n 'tengkuluk; 2krudung; kubun: ke mana pun pergi dia selalu 
memakai ia--, kija dogén ja ia luas tetep nganggon kudung; 
bertengkuluk makudung; makubun 
teng.ku.rap v makaked; mlingeh: orang itu jaruhnya--, anaké ento 
labuhne makakeb 
teng.ku.yung n sr kerang ané kulitné mwarna, dadi anggon ngebeg 
kamben 
te.ngok /téngokl v menengok v 'nengok(in); nolih: sampai hati orang yg 
,nenabraknva itt - di rumah sakit, las pesan anaké ané nomplok ento 
tusing nengokin di rumah sakit; 2 mlaid: begitu Ia bangun Iangsung--, 
mara bangun lantas mlaib; 3 nelokin: 4 ngliling 
ten.nis n tees; main bola tamplak; 
--meja main pimpong 
te.nong n sr kembal (wadah nasi) 
ten.ta.men /tCntamCn/ n lelintihan ujian satundCn ujian anC utama: 
ten.tang p 'dj aap(an), di malu(n); unduk: kakencan: ia tidak tahu apa --
perkara itu, Ia tusing nawang apa unduk prakarané ento; 
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bertentang maap-apan: ia duduk -- dng gurunya, ia negak maap-
aapan ngajak gurunné; 
menentang nglawan; nganeneng: tidak ada yg berani -- perintahnya'; 
ten.ta.ra n prajurit serdadu 
ten.ta.wan n ad sr entik-entikan mebun; Conocephalus naucietfiorus 
ten.te.ra n tentara 
ten.te.ram a 'trepti: di leinpat vg -- ia bisa bekerja dng giat, di tonggose 
ané trepti ia ngidaang magaé magiaet; 2degdeg; sekarang dia sudah--
hidupnya semenjak dia sudah bekerja, jani ia suba idup degdeg ulihan 
ia suba magaé; 
menenteramkan eptiang; negtegang : dia ditugisi -- daerah itu, ia 
ané tundénna ureptiang tongose ento 
ketentraman ketreplian 
ten.tu a 1 pasti -- ia dapat menempati janjinya, pasti ia nyidaang ngisini 
pasubayanné: seken; 2terang karoan : minumlah obat mi -- kamu cepat 
sembuh, daar obaté ané terang karoan suba ngal seger; 3 musti tusing 
tara; 
menentukan mastiang; netepang: pemerintah vg akan --
keputusannva, pamrentahé ané lakar mastiang pameragatné 
te.nuk n senuk, taripus Indicus 
te.nun n tenun: bahan (barang)-- barang-barang tetununan; 
menenun ngaé barang tetenunan: pulang dr men gajar ia -- kain, teka 
uli ngajahin ia ngaé lakar tetenunan: nenun; 
penenun anaké ané magaé nenun 
penenunan 1 tata carané nenun; 2 tongos anaké magaé nenun 
te.nung n tenung; 
bertenung mamaca tenung: nenungin: ,ninta rolong kpd orang 
pandai--,ngidih tulung tekén anaké dueg nenungin: 
menenung ngramalang: 
penenung anak ané dueg nenung 
te.o.do .Iit /téodolit/ a pekakas pengukuran bucun tanah 
te.o kra.si /téokrasi/ n pamrentahan ané madasar agama 
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te.o.Io.gi Iteologil n kaweruh marep tekén pamurtian Ida Sang Hyang 
Widhi 
te.o.re.ti.kus /téorétikus/ n anak nih kiancahan; ia bukan seorang--, tetapi 
seorang dokter umum, ia tusing ja anak ririh tekén kiancahan, kéwala 
tuah dokter biasa (umun) 
te.o.re .tis Itéorétis/ manut lelancahan 
te.o.ri /téori/ n téori; kiancahan (keneh ane teken); 
te.o.so.fi /téosofi/ n kaweruh kadiatmikan 
te.pak /tépakl n tépak; kampik 
te.pan, menepan v ngusud: tidak Sen gaja ia telah -- susu gadis itu, tusing 
nyelapang Ia maan ngusud nyonyon anaké bajang ento, mokpokin, 
Pak Guru -- bahu anak itu untuk memuji, Pak Guru mopkin palan 
muridné matabuh ngajumang 
'te.pas n sr bedeg; bide 
bertepas nganggon bedeg: seluruh dindingnva --, makejang 
dindingne nganggon gedeg 
2te.pas n ampik ané diaep: dia tidak mati masuk ke dalam, hanya duduk 
di--, ia tusing nyak mulian ka meten, tuah negak di ampiké diaep 
2te.pas a bek maseseg; pakaiannva satu koper--, pengangggonné akoper 
masegseg 
te.pat a beneng; tepat; tusing lempas: inarahari -- di atas kepala kita, 
matan ainé beneng di duu sirah iragané; 
tepatnya benehné; patutné: --saya rne,nbavar Rp. 25.000,00, benehné 
tiang mayah Rp. 25.000,00,; 
bertepatan patuh; cocok; kabenengan dauhné; 
menepati ngisinin 
te.pa .ut a béda bina; kacék; --harga huku di paineran iru den gan di toko 
10 %, béda ajin bukuné di pameranné tekén di toko 10 % 
te.pek n 'pél-pel (temako); bebenipa harga tembakau itu satu--, aji kuda 
ajin temakoné ento apélpél: lémpeng (gula, mal) gala--, gula 
tabagan; 
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bertepak-tepakan madempel (misi daki): jelas sekali kelihatan -- di 
badannva, ngenah pesan madempel daki di awakné 
te.pe .kong /tepékong/ -> toapekong 
te.pe .kur v 'bengong makeneh: dia kehabisan waktu men gerjakan soal iru 
krn terlalu--, ia kuangan dauh ngaé soalé ento wiréh ia bas maleko 
bengong makeneh: 2klal6n: dia --,nendengar cerita orang itu sampai 
lupa niakan, ia kialen ningehang satua anaké ento nganti engsap 
madaar: 3ngacep: ngastawa: tiap malam dia -- supava selamat, 
sebilang peteng ia ngastawa nunas rahayu 
te.pi n 'tepi; pepinggiran; 2sisin jalan 3tepi siring 
--hutan pepinggiran alas; --sungai sisin tukad: 
bertepi mapepinggiran, matepi, laksana; 
lautan tak--, sas cara pasihé tusing matepi; 
tepian pakayehan (di sisin tukad mal,) orang di desa biasa inandi 
di--, anaké di désa kemula mandus di pekayahan 
te.pik v, menepik v mokpokin namplak: di hadapan orang banvak dia--
istrinva, di arep anak liu ia mokpokin kurenanne 
te.pi.fliS -> tempiniS 
te.pis v, menepis nepis melak: pendekar itu mencoba -- pukulannva, 
pendékaré ento nyobakin nepis jaguranne; 
menepiskan nepis: melak 
te.po /tépo/ n plalianan tékpo; tekplo 
te.bok a bubukan (kayu, dingding): kavu rwnah ira sebgian sudah--, 
kayun umahé ento suba bubukan 
te.pok /tépok/ a rumpuh (ulihan kena giring) 
te.pot a pégpég (bokongan): setelah ia ,ne/ahirkan, kelihatan sekali 
pantatnva, di subané ia nglekadang panak ngenah pesan pégpég jitne 
te.pu --penuh-- a bek majeijel: piringnva penuli -- berisi nasi, piringnE bek 
majeijel misi nasi 
te.puk a pangajum: 
--sorak kepuakan lima tur suriak. --tangan kepuakan lima: 
menepuk namplak: mokpokin; nigtigin; ngepuakin: 
--dada nigtig tangkah, ngaku wanén; 
tepukan munyin kepuakan lima, sampai ke sini kedengaran--
tangannya, teked dini ningeh kepuakan limanné 
te.pung n tepun; serbuk; 
--tawar, tepung tawar; 
menepung nepung; ngaé tepung 
te.pu.sang n sr paye (buahné pait) 
te.pus n ad sr entik-entikan, Achasma megalochilos 
ter /ter/ ii I tir; 2 aspal 
te.ra n 'gambar cap segel; 2cap (tampak): bubuhkanlah -- di surat itu, 
jangin cap ja suraté ento; 
bertera ada cap, ségelné; 
menerakan ngisinin cap ngecapang (surat, mal); 
perteraan tongos anak ngaé buku anaké ngaé buku 
te.ra.cak n kukun jaran, sampi, mal 
te.ra.da ii ad sr punyan kayu, Sloetia elongata 
te.ra.jam n sr punyan kayu, ane dadi anggori ubad 
te.ra.ju n 'traju, sr penimbangan (gantung) ; 2tali pengencangan; 'tali 
kencang (layangan), tali timbang 
'te.rak n 'ampas leburan timah 2baa -> kerak 
2te.rak n bembengan (siap, bébék, mal); anjing itu makan telur yang ada di 
-- kuluké ento ané ngamah taluhé ané di.bembengane 
te.ra.kup n ad sr kedis, Centropus sinensis 
te.ra.Ii ii trali; jejaro (jendéla, mal); pencurinya inasuk ke rumah dng. 
nielnorong -- jendelanva, mainge ento mulian ulian nugel jejaro 
jendélanné 
berterali metrali; majejaro, semuajendelanya sekarang--, jendélanné 
jani makejang majejaro 
te.ra.Iing n ad sr kedis srindit, Psittacula incerta; ad sr punyan kayu, 
Terrietia simplicyfolia 
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te.ran v meneran v maseden; ngangseh; membawa barang sekian saja ia 
sudah -- spt orang melahirkan, ngaba.. barang amento dogén suba 
maseden cara anaké latar ngelekadang panak 
te.rang a galang; terang; 
.-benderang galang apadang: lampu senternya seka rang - nyalanya 
km baterainya baru, lampu senterné galang pesan endihanné wiréh 
• barn pesan baterainé; 
--bulan galang bum; 
menerangkan 'nerangang niatarang (paundukan); 2nyedagang, 
nyelagang (paningalan): Guru itu -- tentang peredaran darah di 
dalam tubuh, pak guruné ento nerangang unduk pailehan getihé di 
awake; 
penenang ané maang galang (lampu): hanya lampu kecil inilah 
sebagai -- di jalan yang sunyi mi, tuah lampuné ané cenikné 
ngemaang galang (ngalangang) di rurnngé suung ené 
'te.rap n punyan teep, Artocarpus blumei 
menerap ngengket kedis nganggon engket teep 
2te.rap n, juru--, montir 
te.ra.pang (n) blongsong urangkan kadutan (keris) 
te.ra.pi Itérapil n id tangkepé nerapang uabd 
'texas n unteng; les (kyu):jarang sekali kayu di hutan itli sampai ada --
nya keburu di tebang, langah pesan kayuné di alas ento nganti ada 
lesné enggalan suba baha; 
berteras males, maunteng, pohon ketela -- lunak, punyan séla mes 
untengné; 
berteraskan madasar ban, 1%Iegara Indonesia -- Pancasila, Negara 
Indonesiané madasar ban Pancasila 
2te.ras n sr semen bubuk 
texas /téras/ n ampik masadah tegehan di aapan umahé; teras 
--di bagian muka gedung jut penuh dng pot-pot bunga yg indah. teras 
di aap gendunge ento bek misi pot-pot bunga ané luung-luung 
te.ra.si n sera 
te.ra.tai n traté; bunga tunjung, Neleebium nelumbo 
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te.ra.tak n 'reranggon 2jejongkokan: di bawah -- itu para pen getarn padi 
istirahar makan, di reranggonne ento anaké manyi mrérén medaar 
ter.ban v 'macelos (raab, loteng, tanah, mal); 2 dekdek rimpug: begitu baru 
dinaiki atap rumahnya sudah--, mara penékina raab umahé suba 
macelos 
ter.bang v 'makeber; mlampeh: ke sana-ke sini jemura (pakian) - 
sekalian, kema-mai jejemuhanné (panganggo) acepokan; 2 negakin 
kapal terbang: sudah herkali-kali ia -- ke Jakarta, suba sai-sai 
negakin kapal terbang ke Jakarta; 
berterbangan makaberber, pakaburbur: habis burungnva lepas -- 
jangkarnva, telah kedisné ngeleb pakaburbur uli guungané; 
penerbang supir kapal terbang; pilot: dr kecil ia hercita-cita 
menjadi--, uli cenik ia ngelah keneh dot dadi supir kapal terbang; 
penerbangan luas kapale: paundukan luas negakin kapal: sungguh 
menvenangkan pergi keiakarra dgn --garuda, nglangenin pesan luas 
ke Jakarta negakin kapal Garuda 
2ter.bang n rebana 
ter.bit v 'endag (matan ai, bulan): matahari -- dr rin1u; matan ainé endag 
uling kangin; 2metu; manyet, begitu melihat barang itu jatuh ia --
ngambil, mara ningalin barange ento ulung ia mayet nuduk; 
penerbit ané ngamedalang (buku, mal) percelakan irulah vg berhak - 
buku di kota mi, percetakanné ento tuah ané dadi ngamedalang buku 
di kotané ené 
ter.buln ad sr be tukad, Osreoch i/us hasseiri 
ter.bus -> tarbus 
te.re .nang a sr caratan matekep 
te.ren.dak /teréndakl n sr capil aji pnyalin. tiing. mal 
'te.ren.tang a ad sr punyan kayu: 
--avam Buchaninia arhorescens 
te.ren.tang —> rentang 
ter.hal —> hal 
'te.ri a be impun 
2te.ri —> tn 
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te.ri.ak n gelur(an); jeritan: kedengaran -- orang dr arah sungai itu, 
kedingehan geluran anak uli tukadé ento; 
meneriakan nguyutang, ngedehang: w2nita tua itu berlari-lari 
sambil -- maling-maling, anaké luh tua ento melaib sambilanga 
nguyutang maling-maling; 
teriakan gelur; jeritan 
te.ri.ba n entik-entikan akahné dadi anggon ubad koreng; Rhinacanthua 
nasuta 
te.ri.gu n 'Sr gandum; 2 tepung tngu 
te.rik a 'mageretan; ikatan kotak itu sangat -- susah sekali membukanva, 
seetan talin kotaké ento bas mageretan nganti kéweh ngengbus, kelet; 
ngemping (celana); 2 ngentak-ngentak (kebus mata ai): ia idak dapar 
bekerja krn ,natahari panas--, ia tusing ngidaang magaé ulian kebus 
ngentak-ngentak matan ai 
te.ri.ma v bk, trima 
te.ri.ma ka.sih v trima kasih, suksma; 
berterima kasih ngaturang suksma 
te.ring /téring/ n gering ngreres: tering 
te.ri.pang n be celak pandC; tripang, Holorhusia edulis 
te.rLtip n ad sr pepici (pici-pici) pasih 
ter. al a nyrogjogang; tungkalikanné ngregahang, nyirit (rurung) 
ter.jang v 'nrejak: 'ngebug: 
menerjang manrejak, polisi langsung -- para penjudi iru di re,n par. 
polisinné ngojog menrCk bebotohé ento di tongos 
ter.je.mah, r menerjemahkan v nyalinin basa: dia sudah bisa -- huku 
berhahasa Inggris ke dalani bahasa Indonesia, ia suba dueg nyalinin 
buka ané mabasa Inggris nganti ka basa Indonesia 
penerjemah anakC ané nyalin basa: 
terjemahan salman basa 
ter.jun v macebur 
--payung macebur nganggon payung parasut): 
penerjun anaké ané biasa bani nyeburang dCwék (uli kapal terbangé) 
ter.ka n tetebagan; bebadean; 
menerka nebag, made, dia dng tepat dapat -- yg sava bawa mi, ia pas 
pesan baana nebag ané aban tiangné; 
penerka: anaké ané nebagin 
ter.kam v menerkam v jagrep; nyagrep: singa yg galak itu sudah siap-- 
kijang itu, singané ané galak ento suba lakar nyagrep kidange ento 
teria.Ju adv bes-bas, kaliwat; sanget: jangan kanu -- inenvakiri dia, 
meskipun binatang, dacai bes bas nyakitin ia, yadiapin ubuhan 
(buron); 
keterlaluan bas kaliwat pesan: kalau dia tidak -- tidak, ,nungkin di 
bunuh, yen sing ia bes kaliwat pesan sing saja ia matianga 
terian.jur 	 > telanjur 
ter.lan.tar -> telantar 
terien.tang -> terlentang 
ter.mi.noio.gi /términologi/ n kruna ané ngagemin arti ndiri-ndiri 
ter.mo.me.ter /térmométer/ n pekakas pengukukuran kebus (anak gelem, 
mal) 
ter.mos n termos; sr wadah yeh apang nekeh kebus yadin nyeng; 
ter.nak n ubuh-ubuhan (céléng, sampi, jaran, kebo, kambing, mal) 
te.ro .bos v menerobos v nrebak: nomplok: dia berusaha inau --
perrahanan kita, ia magiet nomplok kekuatan iragané 
te.ro .mol 11 kotak 
te.rom.pah n 'tlumpah; 2bakiak 
te.rom.pet /terompét/ n sr sompret; 
penerompet anaké ané nyomprét. di dalam grup musik itu. ia sbg -- 
iva, di kumpulan musiké ento ia ané nyompretné 
te.rong /térong/ n terung 
te.ro .pong ii ulakan: corong: kelur: 
--api semprong: 
meneropong ninggalin nganggon tropong; ia sedang - le/ur yg akan 
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tetaskan, ia sedekan ningalin aji tropong taluhé ané lakar lekadanga 
(tetasanga) 
te.ror /téror/ n pabetan sakawenang; nguragada; 
menteror manguragada; gernes: mereka -- rakyat dng melakukan 
penangkapan, ia mangururagada tekén rakyat ulihan ngejuk 
te.ro.wo.ng.an n aungan; --pengiring, aungan anggo ngematang yéh (kala 
banjir) 
ter.pa , menerpa v —>jagrep; nyangsep 
ter.pal n terpal; (anggo kémah) 
ter.pe.do /terpédo/ -> torpedo 
ter.pen.tin /tCrpentin/ n terpenting; lengis ané anggona nglablab cat 
ter.ta.wa v kedék: 
menertawakan ngedekin; ngéwérin: sava -- kata-katanya yg 
sonbong itu, tiang ngedékin omongné bas ajum ento 
ter.tib 'dabdab; 2cepil gampil; p1apan: 
menertibkan n nabdabang: nyepihang: ia selalu -- buku-bukunya 
setelah belajar ia setata nyepilang buku-bukunné sesubaanné melajah 
ter.tib n ad sr pici-pici pasih 
ter.ru .buk ii ad sr be pasih, Cluupea (Alosa) 
te.ru.na -> taruna 
te.rung n tuung, Solanun melogena 
te.run.tum n ad sr punyan kayu di pasisi. Lumnizera lettorea 
tte.rup n c/win--, kartu lelangan; main--, main terup; main bent: mani 
ukum 
2te.rup ii kumpulan; soroh: kiompok 
te.rus adv terus: taut; nglantang; nglantur, ia berjalan -- siang-inalam, ia 
majalan terus lemah-peteng 2bedah; bCtél; 
--terang tusing mangkeban: tusing makulit-kulitan: 
meneruskan nglariturang: nerusang, in in gin -- sekolahnva sanipai 
tanat. Ia dot nglanturang sekolahnC nganti tamat: 
terusan tukad gegaean; kanal 
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te.ru.si n sr barang miakar baan tembaga, dadi anggo ubad puru; trusi 
te.weiu /terwélu/ n klinci; marmut 
tes /tés/ n bk uji; tetegar 
mengetes mréksa tur nyobakin: ahli teknik itu sedang -- suara dan 
peralatan musik itu, anaké ahli teknik ento sedeng mréksa tur 
nyobakin munyi prabot musik ento; 
pengetesan kakencan mréksain, --itu dilakukan untuk men getahui 
tin gkat kecerdasan siswa, kekencan memréksain ento apang nawang 
unduk kaduwegan muridé 
tes.ta.men /téstamén/ n surat-- kakencan tetamaan; surat perjanjian, 
dialah tersebut di dalam -- sbg ahli warisnva, ia kamula mungguh di 
surat kakencan tetamaanné ento minakadi nguarisin 
te.tak v tektek, ébat; cahcah; 
mentak nektek; ngébat; nyahcah: sekuat tenaga itu -- u/ar besar yg 
mau mematuknya, onyangan bayunné nyacah (nektek) lelipiné gedé 
ané nagih nyotot awakné; 
menetakkan nektekang, ngebatang: sambil berteriak ia -- parangnya 
pd tubuh sapi itu, sambilanga majeritan ia ngebatang golokne di awak 
sampiné ento 
te.tal a ental; pided: berkat olah raga hadannya menjadi--, ulihan sesai 
olah raga awakné dadi entel 
te.tam.pan n talam; kapar 
te.ta.mu n tamiu; anak teka 
te. tang.ga —> tangga 
te.ta.nus n gering caket 
te.tap a 'tetep, jenek; nugur: orang tuanya -- tin ggal di kampung, mémé 
bapanné tetep ngoyong di désa; 2tur; pageh; 3enteg; langgeng : sela,na 
mi semua orang percava hanya Tuhan vg--, ka jani makejang anak ké 
ngugu tuh Ida Sang HyangWidhi ané Ianggeng; 
menetapkan mastiang: --jalur hijau ridak/ali pekerjaaii vg rnudah, 
mastiang jalur hijauné ento tusing ja gegaén aluh 
te.ta.pi (sa) kéwala; flanging: -- masalahnya tidak seinudah itu, sakéwala 
paundukanne tusing aluh kakéto 
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te.tas v menetas v 'nastas; 2ngsah: pencuri itu -- dinding, malingé ento 
nastas tembok; setelah 20 hari dierami - lab telor itu. di subané duang 
dasa dma keema mara engsah tatuhné 
te.ta.wak -> tawak-tawak 
te.te.gug n clepuk 
'te.tek /téték/nyonyo; 
meneteki manyonyoin: ibu-ibu vg sedang -- dianjurkan makan 
makanan bergizi, luh-luhé ané sedeng manyonyoin madaar dedaraang 
ané magisi (mavitamin) 
2te.tek /téték n kakencan ané tusing buat-buat; bengek 
te.ter Itétér/ n temako alasan, Solanum verbacefolium 
te.tes Itétés/ n 'ketel; 2kudkudan gula; 
tetesan - darah, katurunan; damuh: dia memang betul -- darah raja, 
ia mula keturunan anak agung; 
meneteskan ngetélang: dia berani -- darahnya demi anak-anaknya 
nanri, ia bani ngetélang getihné melanin panak-panakné manipuan 
te.ti.rah v 'luas mubag kagumi len; kalau kesehatanmu belum pulih 
sebaiknya -- ke daerah pegunungan, yen cai kondén seger melah, 
luungne luas mubad ka gunung; 2 luas matinjo kagumi len ngungsi 
te.tu.hu n kedis tuu-tuu 
te.was /téwas/ a mati (di pasiatan): banvak sekali rakyar yg -- dalam 
perang Jagaraga, liu pesan rakyat mati dugas perang Jagaraga; 
menewaskan ngalahang, ngematiang: dia yakin dapat -- musuhnya, 
Ia seken lakar nyidaang ngalahan musuhnE 
ti.a. da a tuara; trada; tusing ada : ,nulai dia bekerja di sana sepeserpun 
-- imbalan, ulian nyumunin ia magaé ditu arupiah tuara maupah; 
2 tusing, setiap perranvaan -- di jawab, sabitang petakon tusing 
sautinna; 
meniadakan nilasin; moyanin: menentang ajaran agama sama 
dng--kebenaran, nglawan ajaran agama patuh tekCn monyanifl 
kabenehan; 2ngucekang; ngilangang: kita harus berusaha -- piki ran 
jahat, iraga ngusahang ngilangang pikeneh anC jelC; 
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ketiadaan paundukan tusing adané; kekuanganne : --vitamin dalam 
makanan dapat meyebabkan berbagai macam penyakit, paundukan 
kekuanganné vitamin di dedaaranné ngranaang makudang gering 
ti.ang n tiang; tampul; adegan; pilar: ru,nah adat di Bali kebanyakan 
memakai--, umah adaté di Bali liunan nganggo tampul; 
--penghidupan dasar pangupa jiwa; 
'ti.ap p,  tiap-tiap 1 soang-soang; asing-asing; --anak inenerima rapat, 
soang-soang murid nrima rapat; sabilang: —habis Ynakan terasa sakir 
perutnva, sabilang suud madaar mrasa sakit basangne; 
setiap soang-soang; sebilang 
2ti.ap n sabilang naar (ubad); dosis: saru sendok -- saru han, a sinduk 
sabilang naar (sirup) a wai 
ti.a.rap v, meniarap v makakeb: ia - dipangkuan ibunva, ia makakeb di 
pabinan méménné 
ti.ba v teka; teked: nganteg: pukul herapa kamu -- di Jakarta, pukul kuda 
cal nganteg di Jakarta: 
setiba tekedne; kala teked; 
tiba-tiba nadak, jog, tanpa sangkan; --ada berita bahwa ia tidakjadi 
dipindahkan, nadak ada orat ia buung kisidanga 
tLdak adv tusing; tuara : tempat kerjanva -- jauh dari rumahnva, tongosne 
magaé tusing ja joh tekén umahné 
--alang tusing abedik: ledakan born di Herosima --. ,nakan korban, 
keplugan born di Herosima tusing abedik ngruyagang 
ti.dur v pules: rnasaré : siang untuk bekei-ja, inalain unruk isriraliai dan--, 
tengainé anggo magaé, petengné mengaso tekén pules 
--ayam, 'kondén pules melah; 2ngebah: 
meniduri 'mulesin; nyarein: sava sudah biasa -- tempat 1w ranpa 
kasu,; tiang suba biasa mulesin tongos ento tusing makasur: 
ketiduran kepulesan sava Jupa ilonton drama radi iialaiii karena-, 
tiang engsap mabalih drama ibi petenge wiréh kapulesan: 
menidurkan nyaréang; mulesang, ia hiasa -- anaknva dng 
senandung, ia sabilang sal mulesang pianaké aji gendingan: 
tidur-tiduran: pules-pulesan, sava sering -- di gubuk mi, tiang sesai 
pules-pulesan di pondoké ené 
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ti.ga num telu; 
bertiga ajak telu : dr dulu sava -- tinggal di rumah mi, uli pidan tiang 
ajak telu ngoyong di umahé né; 
ketiga kaping telu; makatelu: Nyoman Brata anaknya Pak Mandi 
per.ti.gaan n 'pateluan: saya mendapat - dr hasil sawah itu, tiang 
maan peteluan asil cariké ento; 2pateluan: di -- itu saya di tabrak 
mobil, di pateluan ento tiang tomplok motor 
ti.kai n bertikai miegan: dia sering - mengenai soal yg kecil, dng 
istrinva,ia sesai miegan unduk ane cenik ngajak kurenanne; 2 majaljal; 
3 matungkas: -- sekali ia dengan kakaknya yang tertua, matungkas 
pesan Ia tekén nyamanne ané paling kelih; 
pertikaian pieg; paundukan tungkas: - di banjar semua dapat di 
damaikan pd rapar, paundukan tungkas di banjar makejang 
pragatanga di sangkepe; 
tertikam tusukan, tebeka, akhirnya dia -- oleh orang gila itu, 
penadiane ia tusuké tekén anaké buduh ento 
ti.kam n tebek; tusuk 
menikam nebek; nusuk: ia berhasil -- lambung musuhnya, Ia 
ngidaang nebek lambung musuhné; 
menikankan nebekang; nusukang: penjahar itu setelah -- pisaunyá ke 
perur korbannya, langsung lan, penjahatne ento di subané nusukang 
tiukné di basang anaké ento lantas mlaib 
ti.kar n tikeh; 
--pandan tikeh pandan 
ti.kas n Iuu yadin kampih di pesisi 
ti.ke /tiké/ n sr entik-entikan ané umbinné dadi daar (kuskus): Heleocharis 
plantaginoeidea 
ti.ket /tikét/ n tikét: karcis (kapat terbang, bis, mat) 
ti.kung v menikung v mlékok, mabélok: mlikuk: mobil iru - rajam 
kemudian inasuk jurang, motoré ento mlékok tantas ulung 
kajurange 
ti.kus n bikul sr Muridae; --belanda marmut, --tanah munju 
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ti.Iam n tilam; kasur; 
bertilam makasur: saya sudah biasa tidur tidak-, tiang suba biasa 
tusing makasur pules 
ti.Ian n be tukad, Mastocembelus spp 
ti.Ia.wat n pidabdab baca kuran 
ti.Iik v menilik n 'nelektekang: medasang; lana ia - foto-foto dr zaman 
remajanya, makelo pesan ia nelektekang foto-fotoné dugase ia 
bajang; 2mr6ksa : polisi itu setiap penumpang bus itu, polisiné ento 
mréksa asing-asing ané numpangun bise ento; 
penilik anaké ané mréksa 
'tim rn kiompok 
2tim n nasi--, 'nasi tepeng; 2nasi tim; 
mengetim ngaé nasi tim 
ti.mah n timah; 
--hitam, timah selem (timah ané anggo matri) --putih (dadi anggo 
asbak) --sari, sing; 
'ti.mah-ti.mah v 'ad sr punyan kayu , flex cvnzosa, 
2tlmah-ti.mah be timah-timah 
ti.mang i' menimang v 'ngimbang-ngimbangin barang; 2ngiung-ngiungan 
anak cenik; 3 nimbang; 
timangan; anak --, panak paling sayang 
tim.ba n timba; cédok; 
menimba nyéndok. nyalud (yéh): ia -- air itu untuk ,nandi, ia 
nyendok yéhé di bake ento anggona kayeh; 
bertimba nganggo timba: seriap hari ia -- nengainhi/ air dari sumur 
itu, sebilang wal ia ngango timba nyenak yéh uli sérnéré ento 
tim.bal a timbal: 
--balik 'saling timbal: dl hidup bermasvarakar se/al,, diharapkan 
adanva --vg haik, idupé di masyarakat patute apanga ada saling timbal 
ané beneh; 2bulak-balik (makaduang anéh) 
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'tim.bang a timbang; 
--terima nyerahang gad; 
menimbang 'nimbang; 2 minehin: setelah ia -- berasnva ternvata 
sudah berkurang 2 kg, di subanné ia nimbang baasné, dadi kuangan 
buin 2 kg; 
timbangan dacin, pekakas anggo ngukur hat 
tim.bal n klilikan (busul di paningalan) 
tim.bre n warnan suara; reng munyi 
'tim.bul a miontod; miejit; pesu; ngenah uli yéhé: setelah lama menvelam 
lalu -- lagi, subané makelo nyilem ngenah uli yéhé bum 
menimbulkan ngranaang: letusan gunung itulah -- beberapa bukit 
kecil, keplugan gununge ento suba ané ngranaang ada bukit-bukite 
ané cenik 
timbuI 'timbul (buahé dadi anggon juku) Arrocaspus communis 
tim.bun n bertimbun t' madugdug. matupuk, matémpék: sampah -- di 
depan rumahnva, Iuu madugdug di aep umahé; 
menimbun ngurugin, numpukang: masvarakat bersama-sama --
kern bali sumur yg sudah tidak ada airnya itu, masyarakaté bareng 
ngurugin buin séméré ané tusing misi yéh ento; 
tertimbun urugan, dua orang pen ggali batu apung itti meninggal 
krn--, ajaka dadua anaké ané ngalih batu apung mati ulihan urugan 
(tanah Iongsor); beberapa hekrar sawah -- akibat lerusan gwzung 
Agung, makundang-kundang hektar cariké urugan ulihan Gunung 
Agung meletus 
tim.bus v menimbus v ngurugin: pemerintah -- rawa-rawa untuk 
dijadikan lahan pertanian, pamrentahé ngurugin rawa-rawané ento 
apang dadi tanah pabianan (mamulaan); 
tertimbus urugan, matanem: tulang gajah yg bestir mi -- beribu-ribu 
tahun, tulang gajahe ento gedene urugan ba makudang-kudang tiban 
tim.pa V tepen: 
bertimpa-timpa madugdug. miesbes,: - -surat darang dart  
sahabatnva, madugdug suraté teka uli timpal-timpale; 
menimpa 'nepén: pohon itu roboh -- citia orang penduduk, punyan 
kayuné ento pungkat nepén anak ajak dadua; 2ngen6n 
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tim.pal, setimpal a asah tanding masaih; sepaut: mencarikan anaknya 
jodoh yg -- dengan derajatnva, ngaliang panake somah ane patuh 
wangsa 
tim.pang a 'timpang; peret; pencor: sejak lahir kakinva--, uling mara 
lekad batisne pencor; 2baatan aneh: perjanjian itu dianggap--, 
pasubayaanne ento rasaanga baatan aneh; 
menimpang enjok-enjok (pajalanne): krn ia bisul jalannva --, ulihan 
busul is enjok-enjok pajalanne; 
ketimpangan kacek. tusing manut: ada sedikit -- dl laporannva, ada 
abedik tusing manut di lapuranne 
tim.puh v bertimpuh v matimpuih; matimpyuh: para wanita Bali 
bersembavang biasanva duduk —, anake luh di Bali mabakti negak 
matimpuh 
tim.puk v bertimpuk v nimpug: orang yg tidak kukenal itu tiba-tiba —, 
rumahku, anake ane tusing tawang tiang ento saget suba nimpug umah 
tiange 
tim.pus a timpus (pajalan): jelas sekali kelihatan -- kakinva, ketara pesan 
timpus batisne (pajalnne) 
ti.mur n kangin ; 
--laut kelod kangin, (Buleleng); kaja kangin (Badung) 
tin.dak n 'tindakan; 2 laksana; 
--pidana laksana corah; 
--tanduk pari polah; 
bertindak melaksana: sava harus -- hat-hati , tiang musti melaksana 
alon-alon; 
menindak nglaksanaang, maindanda: pernerintah -- pengacau 
ekonomi , pamrentahe pacang mamindanda pangrusakl ekonomine 
tin.das v menindas 'nees: neteh; i een: dr tadi sava biarkan dia -- kaki 
Sava, uli tuni tiang nepin ia neteh batis tiange'ngabitang sakawenang: 
,emerintah akan menindak ten gkulak vg -- rakvat kecil di pedesamn, 
pemrentahe lakar mamindanda tengkulake ane ngabetang sakawenag 
di masyarakate di desa; 
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tin.dih v bertindih matumpuk: kursi itu di susun --, kursiné ento ririganga 
matumpuk; 
menindih nehtehin: ia -- kertas itu dng bdtu, ia nehtehin dluangne aji 
batu; 
tertindih katees, kateteh, anak avam itu dari tadi -- oleh induknya, 
pitiké ento uling tuni kateteh baan inanné 
tin.dik n tindik (séhan kuping); 
menindik negem; molongin kuping: sebaiknva di rumah sakit kalau 
mau--, melahné di rumah sakit yen lakar molongin kuping 
ting.gal 'ngoyong; nongos; nengil: di mana sekarang ia --, dija jani ia 
nengil ; 2 masisa; flu 
--man gganya, kudang keranjang jam masisa pohne; 
meninggal mati : kapan ayahnya--, ipidan bapané nati; 
meninggalkan ngalahin: dia -- dua orang anak dan seorang istri, Ia 
ngalahin pianak dadua muah kurenan aukud; 
ketinggalan kengatan; makutang; kecag : hanva sehuah tas pakaian 
vg--, tuah tas panggo abesik ané kecag; 
peninggalan warisan; tetaman: sampai hat ia inenjual barang --
orang tuanva itu, las pesan ia ngadep barang tetaman anak taunné 
ento 
ting.gi a 'tegeh; 2 landung: burung itti terbang -- kedisé ento makeber 
tegeh; 3utama; luih; cira-eiranya vg--, yetne mula saja luih; 4 lingsir; 
tua: hanva dia yg berusia -- di desanva, tuah ia ané paling tua di 
désanné 5maal: rena/u -- harganva. bas maal ajinne; mrekak; angkak; 
bongkak: -- sekali omongnva di dalani pertemuan itli, mrekak pesan 
omongne dugasé sangkep ento: 
meninggikan - din, ngajumang déwék : jangan rena/u -- di 
kampung itti, da has kaliwat ngajumang déwék di désanné ento 
ting.gung v bertinggung v negak dengkul: krtz usiwiva vg sudah ma 
hingga i/ia ridak kuat lagi duduk--, ulihan umurnC baas kaliwat tua 
ento krana Ia tusing kuat negak dungkul 
meninggung negak dengkul 
ting.kah n tingkah; pabean: km lapar kuda jut banvak--nva, ulihan seduk 
jarannC ento flgendah pabetanné 
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--Jalu bikas; pabetan, kasar sekali -- lakunya thd orang tuanya, jélé 
pesan bikasné mrep tekén mémé bapanné; 
bertingkah mapelagan; mabikas; ngendah peleg. dia -- seperli 
binatang, ia mabikas cara buron 
ting.kal n uyah dadi anggon matri, boraks 
ting.kap n sr gendela 
meningkap madengokan, uli gendelane: dia -- orang lewat iru, uli 
gendelane ia nengokin anaké mentas ento 
ting.kat n tumpang: seka rang dia sedang memban gun rumah -- empat, Ia 
Jan] nedeng ngaé umah tumpang empat: 2panglud; undag: jauh di 
bawah airnya kira-kira dua--, joh betén yéhné asananga ada duang 
undag; 3pangkat: kedudukan para pegawai di arur--, tongos para 
pegawéné manut tekén pangkat; 
meningkat ngamenekang; ngamenekin; ngaénang: makin hari ,nakin 
-- harga emas, ngansan wai nyansan menekang ajin masé; 
meningkatkan nyansan menekang: negehang: inereka akan 
inainpu -- pen g/udupcinnva, ia lakar ngidaang nyansan menékang 
idupné 
ting.ting —> tengteng 
tin.jau i; maninjau v ninjo; nengokin; nuréksa: Menteri akan datang - 
provek mi, Menteri lakar teka mréksa proyéké ené; 
peninjau anak ané ninjo, ané nuréksa: para - dr luar negeri kagum 
dng pembangunan di Indonesia, soroh peninjoné uli dura negara 
angob tekén wewangunan Indonesianné 
tin.ju n gemelan 
meninju nyagur: krn dia -- orang tidak bersa/ah akhirnva di hukum, 
wiréh ia nyagur anak tusing pelih ia ukuma: 
petinju anaké ané tukang main boksen (tinju) 
tin.ta n tinta: mangsi:— cina bak: 
--dna hak: --emas prada yéh, kata dan nainanva dint/is dug-- emas. 
rawes tur adanné katulis baan prada yéh (kuning emas) 
'tip ii persénan: pamelin roko: sumua guide sudali utnuin ineneri,na 
uang--, makejang soroh gaide suba biasa pamelih roko 
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'tip n mesin--, tip recorder 
ti.pes n tipus 
ti.pis a tipis; sas abedik; agentung; aketek; amening: --sekali untungnya 
menjual barang itu, abedik pesan maan bati ngadep barangé ento; 
--harapan cenik pangaetanné (acepan); 
menipis medikang; nyenikang: harapanku -- untuk menemukan 
kembali barang vg hilang itu, medikang pengaetanné lakar bakat 
barange 
ti.pu ii daya jelé: daya corah: 
--daya pangindrajala; --mushhat dayaje!é; 
menipu melog-melog; nguluk-ukuk; setiap harinya kerjanya 
hanya --. sabilang wai gegaéné tuah nguluk-uluk; 
penipu tukang melog-melog: sekarang semua orang sudah tahu 
bahwa dia, jani anaké makejang suba nawang ia dadi tukang melog-
melog 
ti.pus n gering tipus (gering di basangge ané nglahlah pesan) 
ti.rai n 'kluur (ané mrabu): tiré; 3kord6n; angkeb jiama; 
--besi wates wawengkon panegara Balkan; Rusia, mal, marep tekén 
panegara benajuranné; 2pamr6ntahan sakawenang 
te.rLkat 	 matapa: matirtayatra nyalanag brata; 2memandal (ngoyong 
negak): ia mempunvai kegemaran -- dan bergaul dengan masvarakat 
kecil. Ia ngelah dedemenan matirtayatra nyalanang brata buin demen 
tekén nyama braya 
ti.ram n kerang dadi daar. Ostrea cucullata 
ti.ras n reremisan benang yadin guntingan-guntingan lakar; 
bertiras-tiras pagrimis; pagarumus: celana jinnya jUt masih juga 
dipakai meskipun sudah--, celana jinné ento anu masi anggona 
yadiapin suba pagrumus 
ti.ri n kualon 
ti.ris a 'tuduh (raab): ban yak atap ruma/inva (gentengnya) pecah bin gga 
kalau hujan--, liu pesan raabné belah ento makrana yen ujan tuduh: 
2tiis; meles: sudah diparri ember iru masih juga--, ajin suba mapatri 
émbéré ento flu masi meles 
--lalu bikas; pabetan, kasar sekali -- lakunya thd orang ruanya, jélé 
pesan bikasné mrep tekén mémé bapanné; 
bertingkah mapélagan; mabikas; ngendah peleg. dia -- seperti 
binatang, ia mabikas cara buron 
ting.kal n uyah dadi anggon matri, boraks 
ting.kap n sr gendela 
meningkap madengokan, uli gendelane: dia -- orang lewat iru. uli 
gendelané ia nengokin anaké mentas ento 
ting.kat n 'tumpang: seka rang dia sedang niemban gun rumah -- empat, ia 
jani nedeng ngaé umah tumpang empat: 2panglud; undag: jauh di 
bawah airnya kira-kira dua--, joh betén yéhné asananga ada duang 
undag; 3pangkat: kedudukan para pegawai di atur--, tongos para 
pegawéné manut tekén pangkat: 
meningkat ngamenékang; ngamenekin; ngaénang: makin hari inakin 
-- harga enias, ngansan wai nyansan menekang ajin masé; 
meningkatkan nyansan menekang; negehang: inereka akan 
inainpu -- pen giiidupannva, ia lakar ngidaang nyansan menékang 
idupné 
ting.ting —> tengteng 
tin.jau v, maninjau v ninjo; nengokin; nuréksa: Menteri akan datang - 
proyek mi, Menteri lakar teka mréksa proyéke ené; 
peninjau anak ané ninjo, ané nuréksa: para - dr luar negeri kagum 
dng pembangunan di Indonesia, soroh peninjoné uli dura negara 
angob tekén wewangunan Indonesianné 
tin.ju n gemelan 
meninju nyagur: krn dia -- orang tidak bersalah akhirnva di hukuni, 
wiréh Ia nyagur anak tusing pelih ia ukuma: 
petinju anaké ané tukang main boksen (tinju) 
tin.ta n tinta; mangsi:— cina bak; 
--dna bak; --emas prada yéh, kata dan nainanva din/is dug-- emas, 
rawes tur adanné katulis baan prada yéh (kuning emas) 
'tip ii persénan: pamelin roko: sumua guide sudali uinuni neneriina 
uang--, makejang soroh gaide suba biasa pamelih roko 
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2tip n mesin--, tip recorder 
tLpes n tipus 
ti.pis a tipis; sas abedik; agentung; aketek; amening: --sekali untungnya 
menjual barang itu, abedik pesan maan bati ngadep barangé ento; 
--harapan cenik pangaetanne (acepan); 
menipis medikang; nyenikang: harapanku -- untuk menemukan 
kembali barang yg hilang itu, medikang pengaetanné lakar bakat 
barange 
tLpu n dayajelé: daya corah: 
--daya pangindrajala: --muslihat dayajelé; 
menipu melog-melog; nguluk-ukuk; setiap harinya kerjanya 
hanya --. sabilang wai gegaéné tuah nguluk-uluk; 
penipu tukang melog-melog: sekarang semua orang sudah tahu 
bahwa dia. -. jani anaké rnakejang suba nawang ia dadi tukang melog-
melog 
ti.pus n gering tipus (gering di basangge and ngtahlah pesan) 
ti.rai n 'kluur (and mrabu): 2 tiré; 3kordén; angkeb jiama; 
--besi wates wawengkon panegara Balkan; Rusia, mal, marep tekén 
panegara benajuranné: 2pamréntahan sakawenang 
te.ri.kat 	 matapa: matirtayatra nyalanag brata; 2memandal (ngoyong 
negak: ia rnempunvai kegemaran -- dan bergaul dengan masvarakar 
kecil. Ia ngelah dedemenan matirtayatra nyalanang brata buin demen 
tekén nyama braya 
ti.ram n kerang dadi daar. Ostrea cucullata 
tiras n reremisan benang yadin guntingan-guntingan lakar; 
bertiras-tiras pagrimis; pagarumus: celana jinnya itu masih juga' 
dipakai meskipun sudah--. celana jinné ento anu masi anggona 
yadiapin suba pagrumus 
ti.ri ii kualon 
ti.ris a 'tuduh (raab): ban yak atap rumahnva (genrengnya) pecah hingga 
kalau hujan--, Iiu pesan raabné belah ento makrana yen ujan tuduh: 
2tiis; meles: sudah dipatri ember iru masih juga- -, ajin suba mapatri 
émbéré ento flu masi meles 
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ti.ru v tuut; tulad; 
meniru nuutang; nulad: anak-anak biasanya senang -- orang tuanya, 
cerik-ceriké biasa demen meled mémé bapanné; 
menirukan nuutang; nulad 
tiruan 'tetoron 2imitasi; 3palsu; loyang: hari-hati membeli barang, 
sekarang banyak barang--, melah-melahang mabelanja barang, jani 
Iiu pesan barang tiruanné 
ti.rus v menirus v nirus: baik sekali bentuk mukanva, -ke bawah, luung 
pesan bentuk muanné nirus tuun 
ti.sik v menisik v nisik : ia - bajunya yg robek itu dng cermar, ia nisik 
bajunné ané wék ento melahanga pesan 
ti.tah n pangandika; bawes, --raja harus dilaksanakan, pangandika anaké 
agung apang laksanaang ja; 
menitahkan ngandikaang; mreniahang, kalau sudah raja--, rakvat 
tidak berani menolak, yen suba ida anake agung ngandikaang, ipanjak 
tuaré bani tulak 
ti.tar, bertitar-titar v ancag-incig; kacacag-kacigcig: sibuk sekali dia 
kelihatannya dari kemarin--, repot pesan ngenahne uli ibi kacagcag-
kacigcig 
tertitar-titar ancag-incig; 
ti.tel n 'gelar; titel; pangadeg: dia membawa -- pulang setelah sekian 
tahun merantau mencari ilmu, Ia ngaba titel mulih sesubanné 
makudang tiban mrantau melajahang déwék; 2judul (karangan, mal): 
--karangan mi ialah pembangunan dan masvarakar, judul 
karanganne ané pembangunan dan masyarakat 
ti.ti, meniti v nliti; 
--benih, 'ngarep gagaén ané rimbit pesàn; 2prau ané sarat pesan. kanti 
nagih keleb 
tLtik ii 'ketél(an) : sanlpai --' darah vg penghabisan bela mati: 2ml616h, 
mliah; --berat, --pusat, titik puser: -- pangkal (=rolak), dasar 
nyurnunin bongkol raos 
tLtik be.rat v 'titik baat; unteg baat; 2an6 paling utamana; 
menitikberatkan; kautamaang: pemerimtah -- pembangunan pada 
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sektor pertanian, pamréntah ané kautamaang indik pembangunanne 
tuah pertanian 
ti.ti na.da n titi suara 
ti.tip v, menitip(kan) v 'nitipang; mapetang: untuk sementra saya --
barang itu di rumahnya, buat akesepé tiang nitipang barangé ento di 
umahé; 2makinsan: itulah warung tempat ibu -- kue, ento warungé 
tongos méméné makinsan jaja; 
titipan ané titipanga: hanya mi -- yg saya terima, tuah amoné ané 
titipanga ané tiang tenma 
titir n titir; bulus (munyin kulkul bulus, mal) 
titiran pindekan 
ketitiran kedis titiran 
tLtis n ketél(an): air matanya jatuh beberapa--, yéh paningalanné ulung 
kudang ketélan; 
titisan ketélan; --darah terehan; totosan; keturunan 
menitis munitis; numadi: kata orang arwah neneknya -- kepadanya, 
kone anaké nuturang dadongne ia né numadi 
ti.tu.Ier /titulér/ a, letnan--, pangkatné dogen létnan flanging tusing 
nyalanang agem-ageman melitér 
ti.u.ang n kedis siung 
'ti.up n 'sirsiran (angin) ; 2bk. simbuh; 
bertiup ngasirsir: angin -- dr sebelah barar, angin ngasirsir uli kauh; 
meniup 'ngupin (suling, somprét, mal); 2 nyimbuh: dukun diminta --
anaknya vg sakit itu, baliané orahina nyimbuh panaké ané gelem ento 
meniup-niup sas ngumangunang uyut; ngancuk-ancukin 
2ti.üp n tiup-tiup n sr punyan kayu ,Adinandra clumosa 
to.a.pe .kong /toapekong/ ii gambar yadin arca ané kasungsung di 
Kelenteng 
to.bat a 'nyelsel tur ngangken pelih, mirasat lakar ngaé melah; kapok; 
jerih: sekarang dia sudah •- serelah keluar dr penjara, jani Ia suba 
kapok, sukaté suba pesu uli bui; 
menobatkan pengapok; makada kapok: polisi perlu -- perampok dng 
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men garak dan men ghukumnya apabila berhasil ditangkap, polisiné 
perlu ngaé pengapok perampoké yen maan nangkep aji nglinderang 
tur ngukum 
tob.Ios v menoblos v nusuk nganti bedah , (bétél) 
to.dak n be tetumbuk 
to.dong v menodong v ngamengang; nodong: dua orang masuk dan 
bersenjata, lalu - wan rumah, ajaka dadua macelep tur ma senjata, 
terus nodong anaké ngelah umah; 
penodong anak and nodong; 
penodongan bégal; paundukan nodong: di hutan lindung itu sering 
terjadi--, di alasé ento sesai ada anak todonga 
to.fan -> topan 
to.ga n baju gede mawarna selem, malengen gede; baju toga 
to.gel /togel/ a buntut; 
menogelkan ngetep ikut 
'to.gok n 'togok: krn kesulitan kayu bahan patung -- pun sekarang laku, 
ulihan bas kewehné ngalih lakar patting togok masih jani kanggo; 
2pawakan tanpa lima batis; 
bertogok nyengongot: --ia menunggu bemo pulang dr sekolah, 
nyengongot ia ngantiang bémo ngemulihang uli sekolah 
2togok n, --damar 'tetongkok; batis (tatakan); sémbé; 2bobok 
'toh n tompél; coda: saya dapat mengingari dia krn ada -- dipelipisnva, 
tiang kingetan ban ia wiréh ada tompél di pélenganné 
2toh ck bk flanging masi: biarpun tidak bekerja, gajinya -- dibayar, 
yadiapin tusing magaé, naging masi bayaha gajihné 
to.hok n 'bokat matali; --kebaruh (ke bàwah), aluh pesan ngaé kéweh; 
menohok nancebang (tumbak): sanipai hat dia -. sapi yg sedang 
tidur mu, las pesan ia nancebang tumbak ka tundun sampiné sedeng 
Pules ento; 'bintang--, bintang panah; pan--, sr be pé 
'to.hor a 'deken; dalem; 2mak6k6n tuh: inenjelang nusirn hujan sumur 
kebanyakan--, makékén masan ujan séméré liunan makCkén tuh 
yéhné; 
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bertohor; dadi tuh tuh; 
-air 1iur, pb suba Iiu miturin, flu masi kketo; 
menohorkan nyemuh, nendeng: musim rkan banvak neiayan 
iangsung -- ikan di pantai, masan béflé kalap pare nelayané nyemuh 
be di pasisi 
2 to.hor n pamor gamping 
to.kak v, menokak v flyegut (kuluk, macan, mat): begitu dia inau 
ine/angkah tiba-tiba anjing itti-, mara matika ia matindakan nadak 
sara kuluké ento flyegut 
to.kak. adv, tokak-tokik -> takik 
to.ke /toké/ n tauké 
to.kek /tokék/ it toké (cecek gedénan) 
to.ko n toko; --buku, toko flgadep buku; 
bertoko ngelah toko: madagang di toko: 
pertokoan banjuran toko-toko: banvak para pedagang bertempat 
'tin ggai di daerah--, Iiu pare dagangé jenek di banjuran toko-tokoné 
'to.koh fl pawakan;jejeleg: me/ihat -- badannya, banvak orang mengira ia 
sorang pegttiat, ningalifi jejeleg awakné, Iiu anaké ngaden ia pegulet: 
2 prakanggo: ia adaiah -- po/itik vg disegani, ia kamula prakanggo 
politik aflé lekinna; pangénter; 
--utama ané dadi pragina pentifig (di cerita, drama): 
menokohkan nadiang tokoh, nuridén dadi: ia -- adiknva shg gadis vg 
inalang c/a/am drama itu, ia nadiang tokoh andinné aflak Iuh flista di 
dramané ento 
to.koh n tipu: parigindrajala; ékadayajelé: uluk-uluk: 
menokoh menipu: ngika daya jele, nguluk-nguluk : jangan coba-
coha -- di clesa itu ,nasvarakarnva sekarang sudah wspada, nda 
damang bani ngika daya jelé di désanné ento, wireh masyarakatné 
suba tangar: 
penokoh anak ané mdavajelé. penipu 
'to.kok it imbuh (nimbang, nguw: 
bertokok maan imbuh buln abedik : ia men gidap penvakir ginjal dan 
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-- pula dengan sakit kuning, ia gelem nyakitang ginjal buin maimbuh 
gelem ngrumang (kuning); 
menokok ngamaang imbuh; ngimbuhin, ngenepang: saya hanya 
mempunyai lima kg beras untuk -- tiga han, tiang ngelah tuah limang 
kilo baas ngenepang telu wai 
2tokok n palu; pangotok; panyong; 
menokok: ngetok; ngebug, setiap hari kerjanya hanya -- sabut untuk 
keset, sabilang wai gegaénn tuah ngebug sambuk manggo kését, 
--kawat, ngirim telegram; 
tokok-menokok : saling gebug, perang pandan di Ten ganan itu 
adalah satu sama lain--, perang pandn di Tenganan ento, tuah saling 
gebug nganggo pandan; 
penokok palu; pangotok; panyong 
'to.kong a sangkur: ayam -- biasanya tidak boleh dipakai sesajen, siap 
sangkur biasanné tusing dadi anggon banten; 
menokong 'ngetep bok (anak luh); 2macukur bawak (muani) 
2to.kong n pulau ané cenik, bek ban batu kapur (pamor). tusing ada 
punyan-punyanan mentik 
3to.kong n konco (cina) 
to.Iak v sorog; 
--bala penolak gering, ma!; --peluru olah raga nyabatang (bola besi); 
--pinggang jengking; 
bertolak luas; magedi; majalan; mlayar; ngalahin: kapal pesiar itu -- 
dari pelabuhan Tanjung Pniok, kapal pesiaré ento mlayar uli plabuhan 
Tanjung Priuk; 
menolak(kan) 'nyoorg; 2nagkis, 3nulak; 4 ngediang; ngaadang; 
5nyuangin: mereka menolong -- mobil itu, ia makejang nulungin 
nyorog motoré ento; 
tertolak soroganga; tulaka: tuisng katerima: hanva dua orang --
Iainarannva, tuah dadua tulaka lamaranné 
to.lan n timpal handai--, timpal 
to.leh /toléh/v menoleh v tolih; ngipekin; ia - kpd suarninva yg ada di 
belakangnva, ia nolih kurenanné ané di durinné; 
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menolehkan (muka); ngipekang; km bencinya, setiap kali bertemu 
ia -- mukanya, ulihan bas gedegné, ia ngipekang muanné 
to.le.ran.si /toléransi/ P1 naros; darma: dua kelompok vg berbeda 
kebudayaan iru saling bertemu dengan penuh--, duang kelompok ané 
melenan adat ento saling matemu pada naros; 
mentoleransi nepin; ngedepang: pemerintah tidak akan -- aparat yg 
berkoropsi, pemréntahé tusirig lakar nepin aparat ne ane lenyok 
to.IoI a belog; bega : aku lupa inenanvakan alamatnva, betapa-- nva aku 
mi, tiang engsap nakonang alamatné,amat belogne 
to.Iong v tulung; --menolong saling tulung; --pentong tresna pacadi; 
menolong nulungin : kalau kamu tidak -- ku, pekerjaan in i tidak akan 
selesai, lamun cai tusing nulungin icang, gegaéné tusing lakar 
peragat; 
penolong anak ané nulungin : regu -- telah berangkat men vebar regu 
ané nulungin suba luas nyebar (sambeh) 
ketolongan maan tetulung: kalau sudah minum diasinon tidak 
akan --, yen suba kadong nginem diasinon tusing lakar bakat tulung 
torn n punyan taum 
to.man n be ané kereng ngamah timpalné 
to.mat n tomat, Solanum lycopersicum 
tom.bak n 'tumbak; 2 sesikutan madawa roras tampak 
torn.bok v ngentungin; lagi berapa rupiah kamu -- memerlukan bajti itu, 
buin akundang rupiah cai ngentungin nukarang bajuné ento 
tom.bol n 1 panglet6kan (listrik, mal); engsel jianan: tekan saja -- itu nvala 
sudah lampunva. pecik dogen pangletekanne ento suba ngendih 
lampune; 2 gemblong; gendol di bulété (jiama ubuhan), serelah di 
iris -- itu keluar nanah, di subané toésa jendolann6 ento pesu nanah 
torn.bo.la n biliyar 
tom.bong n, --kelapa tombong; --dubur gering tuju bengang: --rahim 
lelanakan 
tom.pel /tompel/ n codet: tompel 
tong n tongos (yeh, baas, lengis) miakar ban kayu, seng, muah plastik 
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'tong.gak n 'pal; 2adegan; tampul; 3tunggak tued; 
--sejarah paundukan utama di sejarahé: surat perintah 11 Maret 1966 
merupakan -- sejarah bagi kemenangan Orde Baru, surat penntah 11 
Maret 1966 ento minakadi paundukan utama di sejarah menangné 
Orda Baruné ento 
2tong.gak v menonggak v nyeret (yéh, mat); 2nguntal; nguluh (ubad): dia 
sudah -- telur mentah, ia suba biasa nguntal taluh matah 
tong.gek /tunggék/ --> tungging 
tong.ge.ret /tunggérét/ n senggérét; tembrérétan 
tong.gos a tonggos (gigi): ía selalu berusaha menyembunyikan sederetan 
giginya yg-- itu ia tetep makita ngilidang réregan giginé and tonggos 
ento 
'tong.kah n papan kanggon pajekan mentas ngliwatin ndut 
2tong.kah v menongkah v nyambungin (kamen, ma!); --celana 
nyambun gin celana and baduurné 
tong.kang n tongkang; janggolan 
tong.kat n tungked: 
--membawa rebah pb anaké and tundena nongosin (ngijeng),malah 
ia and memaling; 
bertongkat nganggo tungked: sampai sekarang dia masih -- kalau 
berjalan, kanti kajani Ia flu nanggo tungked yen majaaln; 
penongkat anggona nunjangin; nandanin: dia kujadikan -. dl 
menempuh jalan yg sulit me, Ia anggon tiang tukang nandanin muut 
rurungé and likad ento 
tong.keng /tongkéng/ n bebekongan 
'tong.kol n 'ketampalan (kelengan kayu); 2 bontang jagung 
2tong.kol n be cekalan, Thynnustunuina 
tong.krong v menongkrong v 'nungkuk; nyongkok: mana ia bisa punya 
uang orang nap han -- di balai banjar kudiang men ia ngelah pipis, 
awak sabilang wai nungkuk di bale banjaré: 2ngoyong (tuisng magae): 
kasihan juga, dia sudah satu Wan—, padalem masih ia suba abulan 
ngoyong tusing magaé; 
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menongkrongi ngijeng, nongosin (umah, mal): mulai besok anda --
rumah saya, uling buin mani cai ngijengin umah tiange 
to.ngol v ngoyong; nengil; di mana dia sekarang -- kok tidak pernah 
kelihatan, dija ia jani ngoyong, adi tusing taén ngenah; 
menongol nengok : dr tadi di be/urn -- juga, rupanya dia tidak hadi,c 
uling busan ia kondén nengok masi, miribné ia tusing teka 
to.ngong a bk belog; bega: 
tong.tong n sr kulkul: tanda waktu berbuka puasa di desa iru dengan 
membunyikan--, ceciri di suud mapuasa di désa ento nganggo munyi 
kulkul 
ton.jok vjagur; gebug; 
menonjok nyagur; ngantem : dia baru datang langsung -- adiknya 
tanpa alasan, ia mara teka ojog nyagur adinné tuara nawang unduk 
ton.jol n 'ngemblong; 2ngilis; ngonjol; 
menonjolkan ngonjolang; ngilisang : jangan memarkir mobil 
den gan-- hingga ,nelalui garis batas, da ngrérénang motor bas 
ngonjolang pesa, nganti ngliwatin bates 
to.nil n tonil; sandiwara 
ton.ton v menonton v mabalih : saya - wayang Wit semalani suntuk, 
tiang mabalih wayang kulit apeteng tiis; 
tontonan balih-balihan: akrobat itu merupakan -- vg men gerikan, 
akrobaté ento merupa balih-balihan ané ngenyepin; 
mempertontonkan ngedengang: dagang obar itu -- kegunaan 
obarnya, dagang ubadé ento ngedenggang gunan ubadné 
to.nyoh, menonyoh v 'nguntik; 2 mentil (pentil): ia in gin sekali - gadis itu 
dari belakang, ia meled pesan nguntik anaké bajang ento uli dun 
'top ii ad sr plalian 
2top a baju kebaya (bajun anak luh) 
'top a ané paling tegeha; muncuk: dia pemain bulu tan gkis vg paling--, ia 
ané paling tegeha pemain bulu tangkisé 
to.pan n angin slaung (lilus) 
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'to.pang n canggah panunjang: krn buahnya sarat. pohon pisang itu 
terpaksa di tunjang dengan bas baatné buah biyuné, ento makrana 
tunjanga aji canggah; 
bertopang nganggon canggah: krn lebat buahnya, pohon jeruk 
iru --, wiréh bas ngedné, punyan juuké ento nganggon canggah; 
—dagu natakin jagut (bengong) 
penopang ané anggo canggah: kayu dan bambu baik sekali sbg--, 
kayu yadin tiing luung pesan ané anggo canggah 
2to.pang v, bertopang v, bantaha; mabantahan: suka - dng kawan 
akibatnva kurang baik, demen mabantaha ngajak timpal makrana 
tusing melah; 
menopang mantah; moyanin, nungkasin: bagaimana saya hendaknva 
-- kara-katanya, kudiang tiang nglawan omongné 
to.pas n sr soca batu, kuning warnané 
top.dal n p1 buku cacatan mlayar 
to.peng /topéng/ n 'tapel; 2  topéng; tupeng, 
bertopeng nganggon tapel; nyaputin daya; nyaru-nyaru; 
mempertopeng nganggon alingan: ia -- jabarannya untuk berbuat 
jahat, ia nnganggon alingan pangkatné anggon masolah jelé 
to.pi n topeng; capil: topi: --baja capil waja (capil tentara) 
--pandan capil pandan; 
bertopi nganggo capil, pelaku utama dalam lakon derektif iru selalu 
-- clan berkacamata 
to.po.gra.fi n topografi; kekencan ngaé gambar bumi: 
'to.pong n sr soksokan wadah sera 
2to.pong -> ketopong 
to.rak n tundak: anak --, pleting 
to.reh /toréh/ menoreh v nués; ngorés: dia sudah lama bekerja di kebun 
karet hanva bagian - pohon karet. Ia suba makelo magaé di kebun 
karét, tuah nués punyan karét: 
penoreh juru nués 
torehan lad (tampk) tuésan : hanvak bekas -- pada pohon karet iru, Iiu 
tampak tuesan di punyan karét ento 
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to.rek /torék/ 'curek (kuping); bongol 
to.res /turés/ —> toreh 
tor.ne n /torné/ bk turné; luas nuréksa amongan gegaén 
tor.pe.do /torpédo/ n 'torpedo (Sr born); 2kapal turpédo; 3r6m kaki 
(sepéda): 
menorpedo ngeplagang; nyedarang: sebuah kapal se1an berhasil --
dua kapal pengangkut, kapal selamé abesik maan ngeplangang kapal 
muatan dadua 
to.tal a cak 'bk étangan; 2makejang; makaukud; makebedog; makaindit, 
kota itu mengalami ke.rusahkan--, kotané ento dadi uug makejang 
--jenderal dadi makejang; 
ditotal nadiang abesik; ngapukang makejang dadi abesik 
to.ta.Ii.sa.tor n sr Iotréan 
to.ta.Ii.ter /totalitér/ a pidabdab makainditné 
to.taii.tas 11 gebogane: masayarakat dan kebudavaan dilukiskan sbg saw-
-, rnasyarakat rnuh kebudayaanné minakadi gebogane 
to.tok a totok; sujati; sajaan: dia keturunan belanda--, ia tuah peranakan 
belanda sejati 
to.tol n tultul : dr jauh kelihatan kulit mukanya sangat ha/us namun 
serelah didekati--, uling joh kulit muannC alus gati kéwala mare 
paakin tultul 
tra.di.si n adat; sima: begirulah -- suku Indian, keto suba adat suku 
Indianne 
tra.di.si.o.nal n tata cara makrama rnanu tekén adat ané suba-suba 
(imaluan) 
tra.ge .di n 'sandiwara ané melampahan sedih; drama 2 sas unduk ané 
ngangenin. kematian sang istri merupakan -- baginva, matin 
kurenanné minakadi unduk ané ngangenin pesan padéwékanné 
tra.gis a ngangenni: nyedihin pesan : ia inenetnui ajainva dl kecelakaan vg 
secara--, ia ngalain mati dugase tabrakan buka ngangenin pesan 
tra.ko.ma n gering di tengah kiupakan paningalane 
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'trak.tat n pasubaya (tekén bangsa): --London, pasubayan London 
2trak.tat v, maketul-ketul putih ulihan sing mrata kena matan ai 
trak.tir v mentraktir v mayahin mablanja (dedaaran, ma!): sering dia - 
saya di warung itu, sesai ia mayahin tiang mablanja di waning ento 
trak.tor n traktor (mesin anggon ngedeng barang-barang ané baat, ma!) 
tran.sak.si n 'Ek paundukan kakencan ngutasang utang dedangan; 
2pasubayan sating be!inin barang-barang 
trans.fer &paundukanné nibakang pagelahan; paundukan ngasad-
ngisidang (barang, jiama, pipis, mal); 
mentransfer gegaén ngasad-ngisidang (pipis, barang j!ama, ma!) ka 
tongos !énan: pembukaan kridit arau -- ke luar negeri hanya boleh 
dilakukan bank, mukak kredit wiadin ngasad-ngisidang kadura negara 
tuah bank ané dadi nglaksanaang 
trans.for.ma .tor n pekakas anggon ngencengang arus listrik 
trans.fu.si n unduk nyelepang getih ka awak anaké mer!uang: --darah yg 
paling baik untuk menolong orang pendarahan, nyelepang getih ka 
awak anaké Iiu mesuang getih, ané paling melaka 
tran.si .tif n kruna kriya ane nerangang agemanné (ané nge!ah sesuduk 
seken); transitip 
tra.si.to it Ek pajalan barang-barang dagangan 
trans.mig.ra.si n unduké makisid ngalih gumi len; transmigrasi 
bertransmigrasi nglaksanaang transmigrasi: masvarakat sekarang 
sudah rnau untuk - - ke pu/au-pu/au vg masih jarang penduduknva 
masyarakat jani suba nyak nglaksanaang transmigrasi ka tongos ané 
flu Iangah pendudukné 
trans.port n pangaflgkutan: ongkos --, parabCa ngangkut: para béa ngaba: 
transportasi paundukan pangangkutn flganggo pekakas (motor, ml) 
manut tekén kemajuan teknologi 
tra.yek /trayCkl n rurung pentasan (motor, sepur, mat): joh-paak pentasan 
hanvak sekali bus -- Denpasar - Yogva, liu pesan bisC pentasan (luas) 
uli Denpasar - Yogya 
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trem /trém/ n sepur cenik 
--gantung sepur cenik and majalan beduur: kiza dapat melihat 
keindahan taman mini dng naik -- ganrung, iragé nyidaang ningalin 
kaluihan (kaluungan) taman mini ne uli beduur negakin sepur cenik 
and ngantung 
tres Ards/ n bodiran (sulaman) aji benag mas di lengen bajuné betén siku 
tri num tn: telu : triwulan, telubulan 
tri.ba .ta n tribata 
tri.bu.ne n 1 panggung tongos anak mapidato; 2tongos and ninglik (di 
stadion, gedung kemidi, mal): baru naik ke -- orang-orang sudah 
terruju perhatiannya unruk mendengarkan pidatonya, mara menék ka 
tongos pidatoné onyang siep ningoang pidatonné 
tri.del, ditrindili v léslésina makaukud kayang pangganggoné 
tri.o n ragragan gending and nganggo pekakas telung soroh yadin 
kagendingang baan suara masoroh telu: trio 
trip n maplesir; luas miali-lali 
tri.par.tit n telung kuub; telung poos 
tripieks /tnipléks/ n triplék; papan malapis telu 
tri.pop n pekakas panating mesin bor matabis telu 
tri.pra.se.ti.a n sumpah satia and telung unduk 
trips n buron cenik and makada don usak 
trip.sin n getah basangé and aban baana getihé nuju ke limpané; tripsin 
tri.sep n matendas teteJu 
tri.su.la n tumbak macanggah telu; trisula 
tri.tung.gal ii gegapulan ageman tetelu dadi abesik; tritunggal 
tri.um.vi .rat ,i tritunggal: telung angkep pamréntahan ane kaenterang 
ajaka tetelu 
tri.wang.sa ii kastane ané tetelu (Brahmana. Ksatria. Waisya): triwangsa 
tri.wu.Jan n telu bulan; akuartal 
tro.fi n 'tropi; 2barang minakadi lambang kamenangan; adiah 
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tro.fob.Ias n bagian lelanakan 
troi n tetakehan baat mas (sekala) 
troi.ka n kreta cenik di Rusia 
trom.bin n enzem ané makada getihe kentel 
trom.bon n soroh trompét 
trom.bo.sis n unduké getihé kentel 
trom.bo.sit n kepingan getihé 
trom.bus n getihe kentel ané ngempetin bumbung getihe 
tro.pi.ka n wewengkon ané ada di kuuban 23°- 27° lintang kelod muah 
23° - 27° lintang kaja 
tro.pis n wewengkon sakuuban katulistiwa 
tro.to.ar n rurung paembahan anak majalan batis ané ngapit rurung gedé 
truk n terek; montor bak; 
--mini montor terek cenik; --kontainer montor ané ngangkut barang 
gedé-gede; 
bertruk-truk; terek-terekan 
tsar n gelar kaisar Rusia 
tsu.na. mi n ombak gedé ulihan linuhé 
tu.a a 'tua; 
--bangka tua gudgud; --renta tua cakiuk; 
--kampung, lurah; --leler, tua cakiuk; --lontok tua cakiuk; 
tetua: 'panua; 2bintik-bintik selem di muané; 
menua ngangsan tua 
ketuaan tua pesan; bes tua 
tu.ah n unduk aget: mengadu--, unduké ngalih aget; 
bertuah sakti; tenget: keris - kadutan sakti 
tu.ai n anggapan 
menuai manyi (padi) 
penual anggapan 
tu.ak n tuak; 
--keras tuaké ané keras; --manis tuak manis 
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'tu.al n kelengan kayu bawak-bawak; 
bertual-tual: makeleng-keleng; 
menual: ngeleng 
2tu.al n katik bendera 
'tu. a. lang a makeber paslambeh; 
bertualang 1 ngumbara kema-mai; luas ileh-ileh; tusing neh-neh 
nongos; 2mamawak tur corah; 
petualangan anak ané ngumbarajoh; anak ané mamawak; 
petualangan unduké ngumbara; laksanané mamawak 
2tu.aiang punyan kayu, Koompassia parvifelia 
tu.am n pangeses; kompres; upama yéh anget mawadah botol 
tu.an n 'tuan; pamekel; gusti; 2jero; 
--besar direktur perusahaan; --putri raden galuh; --tanah anak sugih 
Iiu ngelah tanah; --toko ané ngelah tokoné; 
tuan-tuan 'anak ajak liu; 2bangsawan; anak menak; 
bertuankan nyokor; 
menuankan 1 nganggep cara tuan; 2 nganggep pamekel (gusti) 
tu.ang v, menuang v 'nuruhang; mreokang (yeh); 2nglebur: besi--, besi 
ané miebur; besi encéh turuhanga ke panyangkaané 
tu.ba n tuba 
menubai nubain 
tu.ban-tu.ban ii 'lamas rare; tutuban; 2 y6 nyom 
tu.bi v, bertubi-tubi v neldel; titir (munyin kulkul) 
tu.bir n 'jurang dalem; 2r6j6ng; 
tub.ruk, menubruk i' nomplog; nabrak nomplok; nabluk 
tubrukan tabrakan: --di Man rava keras sekali, tabrakanné di 
rurungé gedé keras pesan 
tu.buh ii awak --ibu /einah sekali, awak i mémé lemet pesan Won pesan); 
bertubuh ngelah awak: ca/on polisi harus -- kekai: calon polisi musti 
siteng 
'tu.ding a 'ngeséng tuun (masadah) nunceg; 2lanying; tajep 
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2tu.ding v menuding 'nuding: ibu Ani lancang sekali -- suaminya, Ibu Ani 
degag pesan nuding kurenané 2matujuang; nalih; dia -- Mamat 
mencuri jam, ia nalih Mamat maling jam 
tu.duh n dalih 
menuduh nalih: sebelumada bukti jangan kamu -- dia, satondén ada 
bulti eda cai nalih ia 
tu.dung n tekep; angkep; tudung; sentolop; 
menudung panekep; pangangkep 
tu.gal n tajuk 
tu.gas n gegaén (ané amongin); kadarman; 
bertugas magaé 
menugasi maangin gaé; 
menugaskan nunden gaé; 
penugasan unduké nundén magaé 
tu.gu n tugu 
tu.han n Sang Hyang Widhi Wasa 
tu.hu n kedis tuu-tuu 
tu.ju manuju v nuju : awas pencuri iru -- kemari, tangarin dustané ento 
nuju mai; 
tujuan tetujon; tetiban 
setuju adung; anut; cocok; 
persetujuan ciri suba adung; 
tu.juh num pepitu; --belas pitulas 
tu.kak n busul; berung 
tu.kal n tukel: beli benang Se, bell benang a tukel 
tu.kang n tukang; juru; pandé; 
--pangkas potong rambut juru tampah, juru potong (lakar baju): 
--tadah tukang catut sesiliban; tukang tampi 
--pijitjurujeljel:jui-u uut: --surat pamiijaian: upad pos: 
barang petengan 
pertukangan unduké nukangin 
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tu.kar V tukar; salin; silur; 
bertukar masilur; masalin; 
menukar nukar; nyilurin 
penukaran unduké nukarang 
'tu.kas n dalih; 
menukas nalih; 
tukasan dalihan dadalihan 
2tu.kas penyalin, Car'ota mitis 
tu.kik, menukik v nyelér; macliuk; mere 
tu.kul n pangotok; palu cenik 
tu.lah n tulah 
tu.Iang n 'tulang; 2bantang; 
--iayang-Iayang bantang Iayangan; --kering tulang unas sas 
pakukuh; --punggung tulang giing; 
tu.Jar v !ahlah; 
menular nglahlah; 
penularan unduké nglahlah 
tu.Ii a bongo!; 
menulikan mongolang makada bongol 
tu.Ii-tu.!i n tali panegulan kadutan 
tu.Iis v tu!is; 
menulis nulis : adik sedang -- surat, i adi sedeng nulis surat; 
menuliskan nulisang; 
tulisan tulisan; 
penulis 'anak ané nulis; 2pengarang 
tu.Ius a tu!us; 
--hati kenehné tulus: saja pesan; 
ketulusan kenehé sejati tulus 
tu.ma a tuma 
'tu.män be pasih 
2tu.man a tuman ; nasihar dia agar tidak -- begini, pituturin ia apang 
tusing tuman kéto 
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1 tu.mang n patok pangencang tali; --tungku, tetingguk 
2tu.mang, menumang v nulak 
tum.bal n tumbal 
tum.ben /tumbén/p tumbén 
tum.buh v tumbuh; 2ment1k; 
menumbuhkan makada tumbuh; numbuhang : debat itti -- perasaan 
sentimen, tembung raosé ento numbuang perasaan sebet: 
pertumbuhan unduké tumbuh 
ketumbuhan 'cangkring (nunas paica); 2 caca 
tum.buk n tebuk 
menumbuk nebuk : jangan diganggu kakakmu sedang -- jagung, eda 
aduka emboké nebukjagung; 
bertumbuk makaplug; mapalu matabluk; 
penumbuk 'juru tumbuk; 2 1u 
tu.mit ii ganjot 
tu.mor n beseh ulihan tumbuin isi 
tum.pah v témboh; mabréok; 
--darah gumi tongos lekad; --ruah mabiayangan; 
menumpahkan 'membahang mreokang; nyo1otang: mari kita 
--perhatikan, jalan iraga nyolotang keneh; 
pertumpahan unduké nembahang (mréokang); 
--darah masiat 
tum.pang a tumpang ban gunan itu -- tiga, wewangunan tumpang telu; 
bertumpang matumpang; matumpuk; masusun; 
menumpang; negakin: tadi dia -- mobil kemari, i tuni ia negakin 
montor mai: milu bareng: ia ikut -- di rumah avahku, ia milu bareng 
ngoyong di umah bapan icange; 
penumpang panumpang: añak ane milu bareng 
tum.pas v puceh: basmi, 
menumpas muceh: masmi: ngamusnaang: ABRI ber/,asil -- 
pembrontak, ABRI sida ngamusnaang anaké ané ngaé uyut gumi; 
penumpasan unduké muceh. (masmi, ngamusnaang) 
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tum.peng n tumpeng 
tum.pu n dasar; tatakan; tungguan; 
bertumpu madasar; matatakan; matungguan: teorinya harus--
kebenaran, teorinné patut madasar (matatakan) kabenehan; 
tumpuan tatakan; tungguan: --hatinya telah hilang, tungguan 
kenehné suba Hang 
tum.puk n tumpuk; susun punduh; 
menumpuk numpuk: munduh (ang) : dia rajin -- batu merah, ia seleg 
numpuk bata; 
tumpukan tumpukan; susunan 
tum.pul a puntu!; tusing mangan; 
menumpulkan makada puntul : karnujangan sampai -- pisau mi, cai 
eda kanti muntulang tiuké ené; 
ketumpulan unduké puntul; ané makada puntul 
'tu.na a tatu; tuna; kuang; tusing ngelah 
2tu.na be cekalan 
tuna aksara n tusing bisa maca 
tuna karya n tusing magaé; nganggur 
tuna laras n céda munyi 
tuna netra n peceng; buta 
tunaraga n ceda angga 
tunarungu n bongol 
tunasusila n sundel 
tunawisma n gogedong 
tu.nai n mayah prajani: 
menunaikan nglaksanaang 
tu.nang, bertunangan magegelan: dedemenan; kabak; tunangan 
tu.nas ii seenan: inasa--, uli nyumunin kena gadgad gering kanti ngendas 
(mamerat); 
bertunas 'maseen; rnasentana; 
'tun.da i' 'sampan--, sampan ané kapaid: rangkad; pawangkid: 
menunda ngendenang: ngrangkadang; mawangkidang; 
penundaan unduké ngrangkadang 
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tun.duk v 'nguntul; 2kalah; kaon; 
menundukan I nguntulang (tendas): 2 ngalaang: kesebelasan Belanda 
dapat -- kesebelasan Italia, kiub Belanda side ngalaang kiub Italia 
tu.ngau n tungu 
'tung.gak n togok 
2tung.gak v menunggak v nungggak; 
tunggakan tunggakan 
tung.gal num tunggal anak--, anak ajaka padidina; kalimat--, !engkara 
ngatih 
'tung.gang v 'nyungsang: 2 réjéng (grémbéng) dalem 
--Ianggang (mlaib) pati kaplug 
2tung.gang, manunggang v negakin: sava kemari den gan -- kuda, icang 
mai negakin jaran 
tung.gik -> tungging 
tung.ging, menungging v nungging: bus yg men gangkut pelajar 
terperosok -- di selokan, montor ané ngangkut murid makiesok 
nungging di gote 
tung.gu v antiang: --dulu ibu di sana, antiang malu mémé ditu; 
menunggu ngantiang: sudah lama dia -- kamu, suba makelo ia 
ngantiang cal 
tung.gul n tunggul; tued 
tung.ku n jalikan 
tun.jang, menunjang v nunjang: lumbung padi itu miring rupanva balok 
mi dapat -- semenirara, gelebeg padiné ento ngeseng minab baloké 
ené dadi anggon nunjang akesep: 2 nulung: aras bantuan Haji 
iiiIuhamad vg -- kesuliran sava, ulihan bantuan haji Muhamad ané 
nulungin kekéwehan icang; 
tunjangan menunjang: bantuan: --jinruk anak hanva 217c. tunjangan 
buat anak tuah 2% 
tun.juk v tundén: --saja dia agar mewakili dl rapar, ia dogén tundén 
apanga ngawakilin di rapate; 
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--muka demen ngenah; 
menunjuk matujuhang; ngecengang; ngedengang; 
petunjuk pitutur; katerangan; 
pertunjukan pabalih-balihan 
tun.tun v tuntun; dandan : --adik,nu agar tidakjatuh, dandan adiné apang 
tusing labuh; 
menuntun nuntun; nandan: hati-hati -- orang sakit, tangarin nuntun 
anak gelem: 
penuntun panuntun; pangancan: sbg -- harus saba,: dadi panuntun 
patut darma 
tun.tut v tuntut; pangadilan ané sarat pesan; pamatut 
menuntut ngidih pamatut; nuntut; 
--bela nagih ngwales; --hak ngindih pamatut; ngruruh te-ak ané 
pantes; --ilmu ngruruh kaduegan; 
tuntutan pangidihane; pamatutné; tuntutané -- macam-macam, 
pangidihane maéndahan; 
penuntut anak ané ngiidh pamatut; 
--umumjaksa 
tu.pai n semal; 
--kerawak kapkapan; 
tur.bin n turbin 
tur.na .men /turnamén/ n turnamén 
tu.run v tuun Si Mama! telah -- dr tangga, i Mamar tuun u/i janné 
--tahta suud dadi ratu: 
menurun nyerod; tuun : harga ba wang putih seka rang sudah-- tajain, 
ajin kasunané jani nyerod pesan; 
menurunkan 'nuunang; 2 ngatengaang: Kesebelasan iiu sekarang 
?nu!ai -- pemain andal, kiub ento nyumunin jani ngatengaang pemain 
(ané) kacager: 
turunan 'turunan : dia termasuk -- raja, ia mula turunan raja: salman: 
--surat mi simpan baik-baik, salman suraté ané simpen melaang: 
penurunan unduké nuunang (nyerodang) 
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tu.rut v milu: aku -- ke sana, icang muli kema; bareng: ia -- rerlibat dl 
pembunuhan itu, ia bareng kalibat di unduk ngamatiang ento; 
menurut manut: --pendapat sava tindakannya tidak benar manut 
keneh icangé tindakan ia tusing beneh; 2 nuutang: apa vg dikatakan 
remannya ia -- saja, apa ané ngomongan tekén timpalne ia nuutang 
dogen; 
menuruti nuutang: dia sama sekali tidak mau -- nasihat gurunya, ia 
sajaan tusing nyak pitutur gururiné 
tus.tel /tustél/ n tustél: kodak; pamotrekan 
tu.suk v tusuk; tebek; Ani menangis krn kakinva -- dun, Am ngeling wiréh 
batisné tusuk dui; 
menusuk nusuk; nebek; 
tusukan tusukan; tebekan 
tu.tor n tutor: guru pengawas 
tutup n tutup; tekep; panci mi tidak berisi--, pancinne ene tusing ada 
rutupa (tekep) 
tutupan orang--, bogolan; narapidana; 
penutupan unduké nutup 
tu.tur n tutur; raos: ucapan; 
bertutur masatua; ngraos: dia dapat -- sapa dng baik kepada siapa 
pun juga, ia sida ngraos mesmes tekén nyén dogen ja: 
menuturkan nuturang; nyatuaang: ia -- peririwa itu sambil berlinang 
air mata, ia nuturang unduké ento sambilanga ngetélang yéh mata 
U 
u n abjad kadwangdasa ukud di abjad Indonesia 
ua n U: --hendak kemana?, wa lakar kija? 
uak n -> ua 
u.ang n pipis 
--adat pipis meja; --belanja pipis beblanjan; --buta pipis aluh; 
--duduk pipis pikolih paparsuman; --duka pipis keweh 
--gantung pipis pancer; --jajan pipis bekel; 
--jasa pipis pawales tresna; 
--kunci pipis séwa; --komisi upah ngadepang barang yadin ngarap 
kekecan anak len; --lembur pipis tambaan magaé; 
mata--, pipis ketengan; 
--rokok pipis persenan ---saku pipis bekel 
--tempel pipis tombokan; 
--tombok pipis panumbuk; 
memutar--, nyalanag pipis; mutarang pipis; 
beruang 'ngelah pipis : betul-berul aku tidak -- sekarang, saja-sajaan 
icang tusing ngelah pipis jani; 2sugih: ia niemang -- dr dulu, ia mula 
sugih uli maluan; 
keuangan kakencan pipis 
u.ap n iusan; 
menguap mesuang iusan; 
penguapan unduké (carané) dadi iusan 
u.bah v bina : tak -- nya spt orang gila, tan bina cara anak buduh; 
berubah masalin: kelakuan anak in, sudah--, solah tingkah anaké 
ento suba masalin; 
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mengubah menain; siapa yg dapat -- kalimat mi, nyén nyidaang 
menain lengkarane ené; 
perubahan unduké menain; unduké masalin: --peraturan itti belurn 
ada, unduké menain peraturan ento kondén ada 
u.ban n uban; 
beruban misi uban; add ubanné; 
ubanan ubanan: ada ubanné 
u.bi n ubi; umbi; 
--jalar keséla bun; --kayu keséla sawi 
u.bin n tegel: jubin 
ub.rak, --abrik, mengubrak-abrik v nguung kanti maglaturan 
u.bun-u.bun n pabahan: --bayi itu masih lembek, pabahan raréné ento nu 
bélék 
u.bun-u.bun a be pasih 
u.cap a ucapan; munyi: --nva terang sekali kedengaran, ucapanné seken 
pesan dingeh 
u.dang n udang; 
--karang udang pantung 
u.dap-u.dap.an n amik-amikan -> kudap 
u.da.ra n 'awa; angin; langit: --terang sekarang, langité jani terang; 
3pidabdab: --perundingan antara Amerika dan irak panas, pidabdab 
paruman Amerika ajaka Irak panes; 
mengudara 'makeber: setelah diperbaiki kapal capung itu -- lagi, 
sasubanné benaina kapal capungé ento makeber bum; majalan: 
siaran radio ira -- lagi, siaran radio ento majalan bum 
u.dik n 'luanan: ulu; 2 d6sa : orang -- kini sudah inaju. anak désajani suba 
maju 
u.dut, mengudut v nyedot; nyiup: ngiup (roko, madat) 
u.gal, --ugalan ,t belog ajum: majum-majuman: dengkal 
u.jar n omong; munyi; 
berujar ngomong: mamunyi 
ujaran omongan 
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u.ji n uji; batu--, batu pengujian mas; tahan--, kereng kuat: ia tahan --
menerima pukulan, ia kereng nerima gedigan: 
menguji nguji: mréksa; nyoba: cara -- dosen itu baik sekali, cara 
dosénné ento nguji melah pesan; 
ujian ujian; tetegar: sebelurn diangkar inenjdi pegawai dia harus 
dapat menjawb -- masuk, satondén angkata dadi pegawé patut ia 
nyidaang nyawab ujian masuk 
u.jung n 'tanggu: 2 muncuk: se--rainbut pun ia be/urn pernah berikan, 
a muncuk bok ia kondén taén baanga 
u.kir V ukir 
mengukir ngukir 
ukiran ukiran 
u.kur ii sikut; ukur 
mengukur nyikut; ngukur; 
ukuran ukuran sesikutan; 
pengukuran carané ngukur 
u.lah n abet; tingkah; solah; bikas; 
berulab mabet; masolah; mabikas; mabet 
Oar n lelipi; 
--pucuk lelipi gadang; Drvphis prasinus: --sendok lelipi senduk, 
--setu lelipi pesih 
u.las n pelut; takeh; pade; gargar; 
mengulas melut; nakeh; made: ngargar: maang komentar; 
ulasan pepelutan;gegargaran; komentar 
u.lat ,i uled; 
berulat mauled: misi uled: huah nangka iru--, buah nangakane ento 
mauled 
u.let a giet: seleg: itep: bukan izain -- nyu anak mi, tan kodag-kodag itepné 
anaké cerik ené: 
keuletan unduk(ma) gietne: unduk itepne 
ul.ti.ma a bagian dun: bagian panyuud 
ul.ti.ma .tum ii patinget pamragat 
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uI.tra n paundukané ané kaliwat 
u.lur, mengulur v 'ngulur (layangan); 2ngrangkadang: ia selalu --
membayar hutang, ia setata ngrangkadang mayah utang; 
3nyl6rang(lyah); 
mengulurkan ngenjuang 
u.mang-u.mang n omang-omang 
u.mat n umat; panyungkem agama; panganut agama 
um.bar, mengumbar 'nglébin; nglumbar; Pak Mamat terus -- ternaknya, 
Pak Mamat terus nglumbar ubuh-ubuhané; 2ngulurin: sebaiknya kamu 
jangan -- nafsu, melahné cai eda ngulurin demen 
um.bi n umbi; ubi; bungkil; bongkol (biu) 
uinbi-umbian umbi-umbian 
um.buk, mengumbuk v 'ngrumrum; ngényor; ngajum-ajum; 2nguluk-
uluk; melog-melog 
um.bul, umbul-umbul n umbui-umbul 
'um.but n 'empol (nyuh, jaka); 
umbut-umbut ad sr be pasih 
2um.but, mengumbut v ngedeng(tali); ngabut; nyabud. 
--hati ngeyudin keneh;, --nyawa nyabud jiwa, 
um.pa.ma n upama; 
mengumpamakan ngumpamaang; ngandéang: bapak -- perilaku spt 
itu spi Balang Tamak, i bapa ngandeang solah tingkah cara ento buka 
Balang Tamak 
perumpaan paribasa 
um.pan n bebarén 
--api pangumpan; 
mengumpan maréni; mancingin; maang barén: 
pengumpan bebarén; ané anggona barén --unruk inenangkap u/ar 
besar iru sebaiknya dipakai avarn, and anggona barén buat ngejuk 
lelipiné gedé melahné siap 
um.pat n pepisuhan; tetemahan: 
mengumpat misuh; nemah; 
umpatan pepisuhan; tetemahan 
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um.pil, mengumpil v nylumbit; nguntit; nyeluh 
mengumpil panyelumbitan; panguntitan; panyeluhan: untuk 
mengeluarkan daging kelapa -- mi, buat mesuang (nyeluh) nyuh 
anggon panyeluhan ené 
u.mum a para; umum ajak liu: pemakaijalan -- harus ditertibkan, anak 
ané nganggon rurung (gelah) ajak liu patut kadabdabang; 
mengumumkan ngortaang; ngarahang; nyarwakang tekén anak Iiu; 
pengumuman pangarah; pamidarta; pajarwakan 
u.mur n tuuh: panjang--, tutug tuuh; dawa tuuhné 
berumur 'matuuh; 2 suba wayah: petik rambutan yang sudah--, alap 
buluané ané suba wayah; 
seumur miaban: anak ibu -- dng anak saya, panak ibu miaban teken 
panak icangé; 2 atuuhan: hidup hanya -- jagung, idup tuah atuuhan 
jagung 
un.dak, undak-undakan n undag; pangked; 
berundak-undak maundag-undagan 
un.dang v undang; tundén apang teka; 
mengundang ngundang: dia -- kita sekalian, ia ngundang iraga ajak 
makejang; 
undangan undangan 
un.dang-un.dang ii undang-undang; pasuara: kerta; 
perundang-undangan kakencan pasuara; kakencan kerta 
un.di n undi; lotré: 
mengundi ngundi; nglotréang 
undian undian Iotréan 
un.dur v (ma)kirig; 
mengundurkan ngirigang; ngrangkadang: terpaksa ia -- rencana 
pergi ke Amerika, terpaksa Ia ngrangkadang rencana Was ke Amerika: 
marérén: mu/ui kemarin ia -- dr pekerjaan itu, nyumunin ibi Ia 
marérén magaé uli gegaéné ento: 
mengunduran unduké making: unduké marérén 
ung.gas n sekancan soroh slap, kedis, bébék muah ané lénan: 
perunggasan kakencan siap, kedis, bébék, muah ané lénan 
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ung.gul a unggul; ngungkul; 
keunggulan unduk6 unggul (ngungkul) 
ung.gun n bejugan; combolan; dugdugan 
ung.kap, mengungkapkan v niatarang; merbérang; masuang keneh aji 
kliab wiadin sebeng; 
ungkapan sesenggak; sesonggan 
pengungkapan carané niatarang; 
ung.kit v slumbit; luntik; 
mengungkit nylumbit; ngluntik: Ayah sedang -- batu di tepi sun gai, 
i Bapa sedeng nylumbit batu di sisin tukadé 
ung.si, mengungsi v rarud; ngungsi; 
pengungsi anaké rarud; anaké ngungsi; 
pengungsian cara nglaksanaang wiadin ngundukang anaké rarud 
u.ngu a ungu 
u.ni.form a pepatuhan panganggonné 
u.nik a nyéjé tur tawah; unik; 
keunikan unduké nyéjé tur tawah 
u.ni.ver.sal a manut pidabdab sejagat; universal; 
keuniversalan kakencan ané manut pidabdab sejagat 
u.niver.sLtas /univérsitas/ n univérsitas; pakumpulan sekolah tinggi 
un.juk v ngédéngang; 
--rasa ngedengang tingkah tusing demen wiadin demen manut tekén 
unduk: para mahasiswa niengadakan -- rasa alas kenaikan SPP para 
masiswané ngedéngang tingkah tusing demen buat SPP menék; 
mengunjukkan matujuhang; ngecengang; 
--tangan menekang lima di kelas 
un.jur, terunjur i' matajuh 
un.sur n bebagian ané paling utama 
un.ta.i n géncet; réncé; 
beruntai paglawir; pasrenteng; 
untaian géncetan; réncéan 
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un.ting n (a) cekel (padi); (a) tukel (benang) 
un.ting-un.ting n benang sepat 
un.tuk 'tiba tekén; baju mi -- kakak, bajuné tiba tekén embok; 2 anggona: 
batu merah mi -- ukiran, citakané ené anggona ukiran; 
memperuntukkan netepang buat: nyediaang buat: Pemerintah --
lahan subur buat para transmigrasi, pamréntah nyediaang tanah 
mokoh buat para transmigrasiné; 
peruntukan netepang (nyediaang) 
un.tung a aget: --saya datang kemari, kalau tidak pasti kamu celaka, aget 
masih icang teka mai yen tusing pati cai sengkala; 2bati: banyak sekali 
dia mendapat -- dr penjualan ranah pamannva, liu pesan ia maan bati 
ulian ngadepang tanah reramanné; 3 pikolih: apa -- nva kaini bergaul 
dng dia, apa pikolihné cal mapagubugan ngajak ia; 
--malang 'ganti lacur; 2 aget lacur: --nasib kita Tuhan vg akan 
menentukan, aget lacur iraga Ida Sang Hyang Widhi ané netepang; 
beruntung 'mabati; 2 aget; 3 maan pikolih: 
peruntungan aget lacuré: --kita di tangan Tuhan, aget lacur iragané 
ada sig Ida Sang 1-lyang Widhiné; 
keuntungan bati; 
untung-untungan maget-agetan 
un.tut n gering beteg di batisé wiadin di limané, Elephantiasis 
u.pa.bo.ga dedaaran; undukjaanné 
u.pa.ca.ra n upakara; upacara 
u.pah n upah; gajih 
mengupah ngajih: 
upahan pagajihan 
u.pa.kar.ti n tanda pengargaan uli pamréntah teka tekén jero sangging 
muah panguasaa ané sujati sidakarya; upakarti 
u.pa.ya n 'utsaha; 2daya upaya; 
berupaya mautsaha 
mengupayakan ngutsahaang; 
pangupayaan unduké mautsaha 
u.pe.ti ii pageg; upeti 
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u.rai, menguraikan v niatarang; mérbérang; 
penguraian unduk wiadin cara niantarang 
u.rat n uat; 
--daging uat di isiné; --darah bungbung getih; --kata wit kruna; 
--Jeher uat pangéténgan; 
berurat maut; misi uat 
ur.ba.ni.sa.si n urbanisasi; anak désa pindah ke kota tur jenek di kota 
sambilanga ngalih pangupajiwa ditu 
u.rjne n enceh 
u.rus v 'kencanang; dabdabang; 
mengurus ngencanang; nabdabang; Ali mencoba -- surat izin 
pertunjukan itu, Ali indayang ngencanang surat izin pabalihané ento; 
urusan kakencan; 
pengurusan unduké ngencanang 
'u.rut v uut: --kakinya yg salah urat, uut batisné ané elih 
2u.rut adv malelintihan; meruntutan; 
urutan lelintihan; reruntutan 
u.sa.ha n utsaha; 
berusaha mautsaha; 
mengusahakan ngutsahaang; 
perusahaan perusaan 
u.sai a pragat; suud; bubar: tontonan drama sudah--, pabalihan drama 
suba suud; 
mengusai 'bubar; gubar; 2ngahgah; mongkar: dia -- timbunan buku, ia 
ngahgah (mongkar) bejugan buku 
'u.sam n usam 
2u.sam a ucem; urem (warna) 
u.sang a 'tuh tur puyung (pdi); tuh gaik (temako); 
2suba let; suba lonod (prabofl; 
 3suba kuna; suba tusing keteh : kata-
kara -- Jan gan dipakai lagi, kruna ane suba tusing ketah eda anggona 
bum; 
keusangan unduke suba let (kruna) 
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u.sap v usap; 
mengusap 'ngusap: siapa -- tulisan mi, nyen ngusap tulisane nen; 
2nyapsapin; nyadsadin 
u.si.a n tuuh; yusa; 
berusia matuuh: --lanjur, suba tua 
u.sik, mengusik v 'ngaduk-aduk:jangan suka -- orang sedang be1ajar eda 
demen ngaduk-ngaduk anak sedeng mlajah; 2 ngutk-atik 
u.sil a usih demen ngendaang; 2 mrunyuh: mulut--, bungut mruyuh; 
(créwét); 
usilan demen usil; demen mrunyuh 
u.sir v tundung; tadi saya -- dia, ituni icang tundung ia; 
mengusir nundung; 2ngulah: 
pengusiran cara (unduké) nundung (ngulah) 
u.sul n usul pangindihan ané pantes tinbangang; 
mengusulkan ngusulang; pangindihan ané patut timbangang: 
usulan usulan; apa ané patut usul;ang 
u.sung v gogong; rampa ajak liu; 
mengusung ngogong; ngosong; nrampa ajak liu: mereka ira sedang 
-- mayat, anaké ajaka liu ento sedeng nrampa bangké; 
usungan pepaga; pangogongan 
u.sus n basang nguda; basang wayah; 
--bunru, usus buntu 
u.sut v. mengusut v nyelehin; niténin: polisi sedang -- pencuri, polisi 
sedeng nitenin maling; 
pengusut ané ngusut; 
pengusutan cara (unduké) ngusut 
u.ta.ma a utama; melaan tekén ané 16n-lénan; 
mengutamakan ngutamaang; 
keutamaan kotaman; 
terutama ané paling utama 
u.tang n utang 
--budi pitresna 
berutang mautang: ngelah utang 
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u.ta.ra n 'kelod (cara Buleleng); kaja (cara Bali Tengah) 
mengutarakan 'niatarang; ngendagang pepineh; 2nerangang: 
nyatuaang; nuturang 
'u.tas a cecep nyemak gaé 
2u.tas n tubuk tali Se--, tali atubuh 
'u.tik, mengutik-utik v ngutak-utik; 2ngaduk-aduk: nundik-nundik 
2u.tik n be pasih 
u.tuh a tileh; konten (tusing ada kuangané); 
keutuhan unduké tileh; unduké mabesikan 
u.tus v, mengutus v ngutus; nundén: Bapak Presiden -- dia kemari, Bapak 
Presiden ngutus ia mai; 
utusan utusan; tetundénan 
u.zur n 'tua pesan; 2suba rungkad ulian tua 
v Ifel n aksara kadawangsa dua di abjad Indonesia 
va.kan.si n prai; libur 
vak.sin n bibit gering (cacar) ané suba enduk kekuatané anggon ngubadin 
anak gelem; vaksin 
vak.si.na.si n nyuntik aji bibit gering suba enduk apanga anake 
ngangsan seger 
va.Ien.si /val6nsil n tingkat wiadin drajat; pangkat 
va.lid a manut cara ané pantes: tes untuk murid SD sudah--, tes buat SD 
suba manut tekn ajahan guru 
va.li.di.tas n unduké ane madasar keneh ulian bakti 
va.Ii.um n ubad ané makada keneh tegteg 
va.Iu.ta n pangajin pipis; piranti ané anggona mabayahan madasar aji 
pasediaan mas; valuta 
van.del n bendéra maoncér-oncér misi tali tongos ngantungang; vandel 
va.ni.Ii n panili 
va.ri.a n maéndahan; magenepan 
va.ri.a.bel n maéndahan; magenepan; ?bisa  masalin ules 
va.ri.a.si n 'unduké masalin; malénan jeneng; 2pepayasan : mobilnya diisi 
-- lampu aneka warna, motorné isinina pepayasan anéka warna lampu 
(sémbé) 
va.ri.ses /varisésln bumbung detihé ngenah ngédénang; kacicingan: 
wanita hamil iru kakinya--, anaké Iuh beling ento batisn kacicingan 
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'vas n tongos ngejang bunga di méjané; vas 
2vas n bumbung (getih) di awake 
va.sek.to .mi /vaséktomi/ n operasi ané makada muan bekung 
ve.ge.ta.ris /végetaris/ n undukC nyangkan nar don-donan dog6n 
ve.ge.ta.si Ivegetasi/ n pidabdab idup sakancan entik-entikané 
ver.si /vérsi/ n 'jeneng pasalinan satua wiadin buku; 2 mod6l; cara: film 
Romeo dan Juliet -- India, pilem Romeo dan Juliet model India; 
3manut panampén: perkara judian -- polisi lain dng pen gacara, 
perkara plalianan manut panampén polisi len tekén pangacara 
(pukrul) 
ver.ti.kal /vértikal/ a jegjeg uli betén neked beduur; pertikal 
ve.to /véto/ n pamunceh peputusan; nulak peputusan: hak--, wewenag 
muceh (nulak); 
memveto nuunang: nulak paputusan; mamuceh peputusan 
vetsin n basa makada dedaaran jaan; pitsin 
v.ia v ngliwatin; ngentasin 
vi.a.bel a sida idup: nyidaang idup 
vi.de.o n 'pedéo; 2 rekaman gambar idup ané kakesiarang di televisiné 
vi.la n umah panginapan di gunung di nuju prai: setiap sabtu Pak Dede 
menginap di -- nva, sabilang dma Saniscara Pak Dede nginep 
dipanginepané di gunung 
vi.nil n serat (bagu) campuran lakar plastik tuisng dadi amah api 
vi.nyet /vinyét/ n jeneng pepayasan wewangunan nganggon bun-bunan 
vi.o.let /violet/ n warna ungu; warna tangi 
vir.gi.ni .a ii temako and' anggona roko tan pacampur cengkeh 
vi.rus ii bibit gering tuah sida tingalin aji mikrosop elektron 
vi.sa n Isurat izin maleluasan kajabanegara 
vi.si ii kamampuan niterin unteng unduk; 2 carané ningalin (medasin): 
seluruh rakyat ineinpunyai -- vg sania tentang keadilan, sakancan 
rakyaté patuh carané ningalin(medasin) unduk keadilané 
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vi.su.al a sida titenin aji mata 
vi.sum n tanda tangan ciri suba nawang tur affut 
vi.tal n ané buat marep teken urip 
vi.taii.tas n kamampuan ngarepin uripé 
vi.ta.min n pitamin; zat ané buat pesan marep tekén awak manusa wiadin 
buron 
vo.kal n (sastra) suara 
vo.lu.me n isi; tingkah keras wiadin enduk (munyi); 2 liun6; gedenne: 
ekspor sekarang melebihi -- ekspor tahun lalu, Hun eksporé jani 
nglebihin ekspor taunné suba liwat 
vo.nis n 'peputusan akim: 2ukuman: ia dijatuhi -- enam bulan, ia tibakina 
ukuman nem bulan 
vul.ka.nis a ngelah ciri buka gunung api 
w 
w /wé/ ii aksara katelu likur abjad Indonesia 
wa.bah n gering grubug: --kolera berjangkit di Irak, gering grubug kolera 
ada di Irak; 
mewabah nglahlah: penyakit jembrana sudah -- di pu/au itu, gering 
jembarana suba makaileh nglahlah 
wa.ca.na n 'ucapan; tutur; tuturé ané kaangkep dadi mabesikan 
wa.dah n 'wadah; tongos: Pemerintah perlu -- kegiatan para remaja, 
Pamréntahé perlu rnaang wadah para bajang-banjange 
wa.dam akr bancih: ban yak para -- dijaring polisi, Iiu para bancihé 
tangkepa tekén polisiné 
wa.don n Iuh luana 
wa.duk n bebetukan; basang gede; 2tongos nyimpen yéh anggo di musim 
panasé 
wa.fat v séda: lebar; mati: raja rtia sudah -- ke,narin, anak agung linsir 
séda ibi sanja 
wa.gon ii gerbong, gerobag sebur 
'wa.ha.na n pategakan; kendaran: 2pakakas anggon nyujuh tetujon 
2wa.ha.na n sépa; tetenger 
wah.yu ii pawisik: sépa 
wai.sya ii wesia (kasta) 
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wa.jah n goba; mua; sebeng; kelus: Si Suti memanag cantik -. nya, i Suti 
mula jegeg gobanné 
perwajahan kakencanan ngejangin motif di kulit bukuné 
wa.jan n pangoréngan 
wa.jar a pantes: tari-tarian Bali biar berkembang secara --, igel-igelan 
Bali depang endah kénkén ja pantesné 
kewajaran unduké and pantesanga; 
sewajarnya sapantesa 
wa.jib a patut; musti; anak ané kapantesang mayah pajeg; 
--pajak, mula kapantesang mayah pajeg 
berwajib ané wenang; 
kewajiban kapatutan; kadarman 
wa.kaf n 'papupulan madasar agama Islam; yayasan; 2mirib dana punya 
berwakaf madana punya 
wa.kil n 'wakil; 2 utusan; duta: ia merupakan -- Indonesia untuk mere but 
Piala Thomas, ia minakadi utusan Indonesia ané lakar ngrebut Piala; 
mewakilkan nguwakilang; 
perwakilan sebatek kakencan marep tekén wakil( utusan) 
wak.tu n tempo; 
--kapan kalikénkén; --malam kala peteng; dugas peteng; 
sewaktu nuju; dugas; 
sewaktu-waktu, nuju-nuju 
wa.lau p yadiapin; jet ja 
wa.lau.pun p yadiapin; yadiastu; jet ja: --hujan deras, ia bekerja juga, 
yadiapin ujan bales, Ia magaé masih 
wa.Ie.dan n gajih tambaan ané kondén bayah; waledan : sampai sekarang 
aku belum menerima--. kayang jani icang kondén nerima waedan 
'wa.li n 'wali; wakil; 2anak sulinggih ané ngendahang agama: 
--sanga wali songo; 
mewalikan dadi wali; dadi wakil: 
perwalian 'sakancan ané magait tekén wali; 2kakencan nabdabang 
ank ubuh tan pamémé muah tan pabapa; pengabih negara ané kondén 
sida ngatur déwék 
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2wa.1i n slempang kuning ané anggona tekén prakanggo pun 
3wa.li n pangutik anggona ngukir 
wa.Ii.ku.kun n punyan kayu kalikukun, Actinohora buurmani 
wal.ki.tal.ki n radio cenik ané sida ngesiarang wiadin nenma orta 
wa.luh n labu, Cudurbita m.oschata 
waiu.ku n tenggala 
wa.mil akr wajib militer 
wa.na n alas: 
•-antara alas wayah 
wa.na.ra n bojog lutung 
wan.du n bancih; wandu 
wa.ngi a milk 
wangi-wangian arum-aruman; miik-miikan; gegandan: 
wewangian: wewangen 
wang.sa n 'turunan raja; 2 wangsa; 
kewangsaan unduk wangsa 
wang.sit n wangsit; sépa; menurut -- yg diterima benda itu harus 
dikeraniarkan, manut tekén wangsit ané terimana barange ento patut 
pingitang 
wa.ni n a wanén; bani 
wa.ni .ta n anak luh: 
kewanitaan tetingkahan ané manut cara anak luh 
wa.ras a tegteg: seger; 
kewarasan unduké seger keneh muäh awak 
war.ga n warga: krama: --desa sedang sembavang, krama désané sedeng 
mabakti; --dalam, kuláwarga kraton 
wa.ris ,i waris: tetamaan: ahli-- nama: ané pantes nguwarisin 
mewarisi nguwarisin: 
mewariskan nguwarisang; 
warisan: warisan 
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war.na ,z warna; 
--warta maéndahan ortané; 
warna-warni anéka warna; maéndahan 
mewarnai nguwarnain 
war.ta n orta; kabar 
--berita magenepan ortané; warta berita; 
mewartakan ngortaang; ngabarang; 
pewarta anak ané ngortaang 
war.ta.wan n wartawan; anak ané gagaénné nuptupang orta 
wa.rung n waning 
wa.si.at n pabesen (anak ané makikén ngalahin mati) 
mewasiatkan maang pabesen; maang warisan: Bung Karno -- agar 
beliau di kubur di Bandung, Bung Karno maang pabesen apang 
tanema di Bandung 
wa.sit n 'saya; miandang; 2panengah; wasit: --dl pertandingan sepak bola 
dipukulipenonton, panegah di pertandingan sepak bola jagurina baan 
anake mabalih 
was.pa.da a tangar; yatna; 
kewaspadaan unduk wiadin tingkahe tangar 
was-was a sengsaya; bimbang; sesiha; nanda-nanda 
wa.tak n bikas; pangatian; watek: dasar - kapala batu ia tidak dpt diajak 
damai, dasar pangatian pengkung ia tusing dadi ajak paras-paros 
wa.wan.ca .ra n tembung raos wartawan; 
--bebas patakon wartawané tusing susuna malu; 
mewawancarai nakonang unduk marep tekén anak (pajabat); 
pewawancara wartawan wiadin anak ané nakonang unduk 
wa.yang n wayang, 
--beber wayang lukisan di kertasé; --gambar bioskup; --golek 
wayang aji togok; --klitik wayang aji kulit; --kulit wayang kulit; 
--orang wayang wong; 
pewayangan pewayangan 
we.sel /wésell wésel 
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we.we.nang n ané wenang; ané patut 
wi.ba.wa n prabawa; 
kewibawaan prabawa; kawibawan 
wi.di.a.wi.sa.ta n maleluasan majalaran nregepang kaduegan 
mahasiswa Gajah Mada men gadakan -- ke Terunyan, mahasiswa 
Gajah Mada maleluasan majalaran nregepang kaduegane ke Terunyan 
wi.la .yah n wewengkon; palemahan: --kekuasaan patih Gajah Mada luas 
sekali, wewengkon kekuasaan Gajah Mada Iinggah pesan 
wi.sa.ta n luas miali-lali ajak rombongan; piknik; 
--budaya plaliné gumati apang nawang budaya anak len; 
--bahari plalin gumanti apang nawang unduk pasihé ané melah; 
wisatawan turis; anak ane miali uli jaba negara 
wis.ma n umah; wisma; 
--negara umah tongos panginepan tamiu negara 
wi.su.da n upacara palantikan tamat sekolah tinggi 
wu.jud n jeneng; wangun mrupa 
berwujud majeneng; mwangun; mrupa: hanru di tempat itu -- wanita 
cantik, tonya di tongose ento mrupa anak luh jegég 
perwujudan jenegné wangunné; rupanné 
wu.kuf n upacara nglaksanaang haji; 
berwukuf nglaksanaang upacara haji 
Y 
y lyel n aksara kapapat likur di abjad Indonesia 
ya.i.tu p luiré: pohon buah-buahan yg telah dicangkoknya -- rambuta, 
jambu air, punyan wohwohan ané suba denkunga luiré buluan, 
nyambu rakta 
ya.kin a 'andel: saya belum -- ia mampu menyelesaikan soal itu, icang 
kondén andel ia mampu mragatang undukC ento; 2sajaan; nawang; 
sava -- dia sudah bertisaha datang kemari, icang nawang ia suba 
nyadia teka mai; 
menyakinkan saja-sajaan magaé: menurur cerira teman memang--
apa yg dikerjakan, manut satuan timpalé mula saja-sajaan apa ané 
gaéna; 2apanga nawang: ia berusaha -- ayahnya bahwa ia in gin 
melanjurkan pelajarnnya, ia mautsaha apanga bapanné nawang ia dot 
nglanturang peplajahanné; 
keyakinan gugon tuwon; pangegan; 
berkeyakinan andel tekCn; percaya tekén: Au -- bahwa kejujuran 
istrinva tidak diragukan. Ali percaya tekén kapolosan kurenané tusing 
sedeng sengsayaang 
yak.ni p luiré 
yang p anC: --
.
vg mana bagianku, ané encén dukan icangé 
ya.tim a (anak) ubuh: sava tidak tahu anak ii--. icang tusing nawang 
anaké cerik ené ubuh 
ya.ya.san n yayasan 
yel lyCl/ n 'jeritan ajak liu sakuuban pramuka: 2jeritan ajak liu maang 
semangat apang giet matanding 
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yo.di.um n yudium dadi anggon ubad tarn 
yo.ga n yoga; 
beryoga 'mayoga; 2main senam cara yoga 
yo.gi.a a patut 
seyogianya sepatutné: --dia menerima warisan ayahnya, sepatutné ya 
nerima warisan bapanné 
yog.hurt n susu ané kaolah kanti dadi inem 
yu.di.ka.tif a sakancan unduk ané magait tekén keadilan 
yu.di.si.um n yudisium; unduk netepng lulusné mahasiswa 
yu.do n yu.do ; bela raga 
yu.do.ka n anak ririh unduk yudo 
yu.rldis a manut tekén kerta 
yu.ris n anak wikan teken kerta 
yu.ris.pru.den.si /yurisprudénsi/ ii karirihan unduk awig-wig; 2kumpulan 
peputusan akim 
yu.te n bagun kayu ane anggona karung 
yu.yu 
 n yuyu ané idup di tukadé (pasih) 
0 
z /zet/ n abjad kaenam likur di abjad Indonesia 
za.dah n haram-- panak bebinjat 
za.kar n celak butuh 
zakat n dana punya (agama Selam); zakat 
za.lim it -> lalim 
za.man n 'jaman; masa; kala: candi mi di buar pd -- Majapahir, candine 
ene gaena di masa Majapahit; 
iab; kerab: usianva se -- dng avahku, tuuhne aiab teken bapan 
icxange; 3dugas 
zam.rud n soca jamrud 
zam.zam n yeh anakan di Mekah paek teken Mesjiiharam 
zat it 'sari: bangket; 2 zat 
zeb.ra /zebra/ jaran mawarna poleng 
zen.ding /zendirig/ it panangcuh agama kristen; sending 
ze.ni it serdadu ane nabdabang senjata widin ngae kreteg 
ze.ro /zero/ it angka nul: puyung; 
zi.a.rah It berziarah/ v matirtayatra: rnatetinjoo ka tongose pingit 
zi.kir it kekidungan pangalem manut agama Selam; dikir; 
berzikir ngendingang kidung pangalem agama Selam 
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zi.na n berzina i' mamitra 
zo.di.ak n rerambangan (sesawangan) manut teken palelintangan; zodiak 
zo.na n kuuban wewengkon; zone; 
--industri kuuban wewengkon industri 
zo.ne -> zona 
zo.Io.gi n karirihan unduk idup buron dimjagate 
ZuI.hi.jah n runtutan bulan ka roras manut petekan taun Hijriah 
ZuI.ka.i.dah n runtutan bulan ka solas manut petekan taun Hijriah 
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